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C A P IT U L O  P R Ë L IM IN A R
I .  IN T R O D U C C IO N
A . -  J U S T IF IC A C IO N  D E  L O  Q U E  S E  E X P O N E :
Cuando en el afSo 19 75 , t ra s  su p era r la s  p rueb as de in g re s o -  
en la  E scu ela  Ju d ic ia l (C a r re ra  J u d ic ia l), realicfe los  cu rsos m o n og rà fi— 
COS del D o cto rado , la  genuina vocacibn p o r el D erecho P ù blico  m e h a b ia -  
de l le v a r  a in ic ia r  la  te s is  d oc tora l sobre el tem a de la  ju s tic ia  constitu— 
c io n a l. M i p ro p b s ito  h u b iera  sido poder p re s e n te r el tra b a jo  antes de r e -  
d acta rse  el texto  de n u e s tra  C o n stitu c ib n , p e ro , el estudio de los s is te —  
m as de derecho com parado m e hab la  de l le v a r ,  una vez in ic iad o  el borra^  
dor de p ro yecto  constituc ional a  e s p e ra r  su d e fin itiv a  redacc ib n  y , m&s -  
afin , en se g u ir lo s  pasos de la  e la b o ra c ib n  del texto  de la  L e y  O rg àn ica  -  
del T rib u n a l C o n s titu c io n a l, p a ra ,  de esta m a n e ra , r e a l iz a r  un doble o b -  
je tivo : la  p re te n s ib n  de r e a l iz a r  un estudio de los s is te m a s  de derecho — 
com parado y la  f in a lid a d  esencia l del an & lis is  en el derecho espafio l.
E l tra b a jo  que e ra  de una g ran  am plitud  in ic ia l y buena p ru e -  
ba de ello  iban  a s e r  los  sucesivos b o rra d o re s , p retend e en cu a d rar e l s is  
tem a espafiol en el m oderno s is te m a  de ju s tic ia  constituc ional eu ropeo-oç  
ci dental y responde a la  s iguiente cuestibn: ^Que s ign ifieado  y fundam en- 
tacibn condicionan la  p re s e n c ia  y el reco no c im ien to  e x p lic ite  de este <5rga 
no en nuestra  C onstitucibn? . P a ra  responder al porqufe de su e x is te n c ia -  
nos detenem os en lo s  o rlg en es  h is tb r ic o s  de la  in s titu c ib n  centrados en el 
sis tem a a m e r ic a n o , au s tr ia co  y la  re fe re n c ia  a l àm bito  francfes, p e ro , le  
niendo en eu enta que la  p ro b le m à tic a  de la  ju s tic ia  constitucional ho es r e  
conducible, tan sb lo , a l contro l de la  constituc ionalidad  de la  ley  que, en 
esos s is tem as va a s e r  fu nd am en ta l, si no que, p o r el c o n tra r io , conside_
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rando que la  ju s t ic ia  co n stituc io n al t ie n e  una im p o rta n te  p ro yeccib n  en e l 
àm bito  de la  p ro tecc ib n  de los  derech o s y  lib e r ta d e s  fundam entales: Justi 
cia  de a m p a ro , re a l iz a m o s , en un segundo m o m en to , un estudio  del signi 
ficado de esta in s titu c ib n  den tro  del s is te m a  en que es m à s  n o to ria ; e l —  
s is te m a  de a m p a ro  m e jic a n o .
Y  puesto que e l s is te m a  espafiol se en eu e n tra  s ituado en el -  
àm bito  del derecho  europeo o c c id e n ta l, son, I t a l ia ,  A le m a n ia  y en m e n e r  
m edida F ra n c ia ,  los p a ise s  en que, s in  p lv id a r  S u iz a , P o rtu g a l e lr la n d a ,  
p o r p re s e n ta r s is te m a s  de ju s t ic ia  co n stituc io n a l de s in g u la r r e lie v e ,  es ­
p ec ia l m ente lo s  dos p r im e r o s ,  los  a n a liz a m o s , con c a rà c te r  p re v io  a l t r a  
tam iento  de la  im p o rta n te  p ro b le m à tic a  del derech o  espafio l, cen trad a  en  
trè s  ideas bàsicas: in c o n s titu c io n a lid a d , re c u rs o  de a m p a ro  y C om unida— 
des A utbnom as. En anexos sucesivos se inc lu yen  la s  s in g u la rid ad es  de -  
los  s is tem as s o c ia lis ta s  y una re fe re n c ia  f in a l no m enos im p o rta n te  a l — 
T rib u n a l de Ju s tic ia  de lâ s  C om unidades E u ro p e as .
T ra ta m o s , en su m a, de p e r f i la r  lo s  c a ra c tè re s  d e l brgano y 
de la  funcibn que supone una in s titu c ib n  com o la  que es tud iam os conscien, 
tes  de que la  ju r is d ic c ib n  co n stituc io n al t ie n e  la  m às a l ta  y d e fin it iv a  m i -  
sibn que pueda co n cederse  a brgano alguno en un rà g im e n  de C o n stituc ib n  
e s c r ita ,  re s ta b lec ie n d o  e l e q u ilib r io  ro to  e n tre  lo s  su je to s  y la  g a ra n tia  
p o llt ic a  de su d ere ch o , e n tre  la  base n o rm a tiv e  in s titu c io n a l y su d e s a rrg  
Ho le g a l. E sen c ia l m en te  p o llt ic a  su fu n c ib n , en el fondo, se la  re v is te  de  
c a ra c tè re s  ju r is d ic c io n a le s .
E l resp eto  a  la  C o n s titu c ib n , p a ra  que pueda s e r  e f ic a z , y  a 
la s  g ara n tla s  es en c ia le s  de lo s  c iudadanos, re q u ie rs  la  re p a ra c ib n  del — 
m a l, res tab lec ien d o  e l D erech o  en e l fondo y en la  fo rm a , que a s u m e , cg  
m o com petencia t lp ic a , e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, subsum iendo la  n orm a
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secundaria  en la  p r im a r ia  y haciendo n a c e r a la  m às re le v a n te  ju r is p r u — 
d en cia .
Y  s i ,  en lo s  tiem p o s a c tu a le s , se pasa de una soberan la  absg  
lu ta  del p a r la m e n ta r is m o , a la  lim ita c ib n  de facu ltad es  de la  escuela rea_ 
l is ta  y de a l l l  a la  ju r is d ic c ib n  co n stituc io n al p a ra  h a c e r e fe c tiv a  esa l i — 
m itac ibn  no cabe e s p e ra r  si no a que el t ie m p o , la  conducta de los juzgadg  
r e s ,  el resp eto  de lo s  le g is la d o re s  y la  ac titu d  de los  gobernantes den su 
con to r no re a l a la  nueva in s titu c ib n  espaRola, reconoc iendo  que lo  al can— 
zado es su scep tib le  de p e rfe c c io n a m ie n to .
T a l e s , en s în te s is , e l c r i te r io  y e l ra s g o  d e fin ito r io  de este  
tra b a jo , ap o rtac ib n  a un tem a de in e lu d ib le  tran s ce n d en c ia  en el p rés en té  
m om ento p o litic o  espafiol en que, superada una etapa de tra n s i cibn p o litic  
c a , nos en contram os en un tiem p o  de co n stru cc ibn  del Estado  socia l y de 
m o crà tico  de D erech o  que propugna e l texto  co n stituc io n a l y que se ha de 
p e r f i la r  como Estado de la s  au tonom fas.
Con c a rà c te r  p re v io  a l estudio  de es ta  m a te r ia  y siguiendo -  
la s  d ire c tr ic e s  del D e c re to  de 25 de Junio de 1954 ( B . C .  E . de 12 de Julio  
de 1954), hem os de r e fe r ir n o s  de m odo sucinto a lo s  s ig u ien tes  aspectos:
B . -  L A B O R  P R E P A R A T O R IA :
L a s  t rè s  c a ra c te r fs t ic a s  e s e n c ia le s , a m i ju ic io ,  del pensar 
ju rld ic o  son: e l s e r  c r it ic o ,  p ro b le m àtico  y re s o lu tiv o . En  e l p r im e r  a s — 
pecto —el c r it ic o — es esen c ia l a l m is m o  el p o r qu% nace o e x is te  una de— 
term in ad a  in s titu c ib n  y s i tien e  sentido  su e x is te n c ia . En e l segundo as— 
pecto —el p ro b le m à tic o — quisiferam os m o vern os  en la  lln e a  de la  lla m a d a  
ju r isp ru d en c ia  de p ro b le m a s , superando la  m e ra  d e s c rip c ib n  de n o r m a s -
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p o s itiva s  con el p la n te am ie n to  de p ro b le m a s  e s e n c ia le s , d ire c te s  y vi — 
vo s . P e ro  ad em às p re te n d em o s  l le g a r  a una fa  se re s o lu t iv a  con la  (m ica  
fin a lid ad  de o fre c e r  p au tas  tfecnicas p a ra  la  re so lu c i& n  d e lo s p ro b le m a s ,  
fas e  en la  que e n tra r la n  a ju g a r  la  d o c trin e  y la  ju r is p ru d e n c ia , en cuan_ 
to s u m in is tra d o ra  de c r ite r io s  de so luc i& n.
C on e llo  nos e s fo rz a r la m o s  en e v ita r  la  angustiosa sensa-----
cibn de in u tilid a d  que sen tim o s  los  a p lic a d o re s  del d erech o  cuando v e — 
m os en lo s  l ib r e s  conceptos, d o g m as, c r i te r io s ,  e t c . , p e ro  no so luc io — 
nés a  p ro b le m a s  c o n c re to s . S in  duda la  p ro b le m à tic a  de la  te s is  no es -  
exhaustive y sus so luc iones podràn  s e r  m à s  o m enos d is c u tib le s , p e ro  -  
con e lla  no h em o s p erseg u id o  si no un o b je tivo : r e f le ja r  n u e s tra  p ro funda  
vocacibn u n iv e r s ita r ia ,  con un re v e re n c ia l re sp e to  a  la  U n iv e rs id a d  Corn 
plu tense que nos ha fo rm a d o .
C .  -  F A S E S  D E  IN V E S T IG A C IO N :
E l p r im e r  paso que h em o s seguido en cuanto a  la  in v e s tig a — 
cibn p ro yec tad a  ha sido  la  ac u m u la c ib n  de b ib lio g ra f la . In ic ia lm e n te  con 
fecc io nam o s una l is ta  de a u to re s , f a m i l ia r izàndonos con la s  re v is ta s  y -  
o tra s  fuentes de in fo rm a c ib n . Una ve z  que a  cu m u lâm es  b ib lio g ra f la  so­
b re  e l te m a , e l paso s ig u ien te  fu e  t r a z a r  e l es q u e m a, que con c a r à c t e r -  
p ro v is io n a l va  ap arec ie n d o  a  m edida que se avan za  en e l tra b a jo  b ib lio — 
g rà fic o  y una ve z  p re p a ra d o  el esqu em a co m enzam o s a  e s c r ib ir  e l texto  
d e fin it iv e .
D . -  A N A L IS IS  D E  F U E N T E S  B IB L IO G R A F IC A S :
S i e l esquem a tra z a d o  nos l le v a  a c o n fig u ra r  el tem a desde  
una in ic ia l p e rs p e c tiv a  h is tb r ic a ,  p a ra  despubs c e n tra r lo  en el es tud io  -
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del s is tem a a m e ric a n o , m e jicano  y europeo ( I ta l ia  y A le m a n ia ), con ca ­
rà c te r  p re v io  a l estudio del derecho espafiol hem os de d es ta ca r en el anà 
l is is d e  fuentes b ib lio g rà fic a s  la  o b ra  de H A N S  K E L S E N  titu lad a  "L a  Ga 
ra n tie  ju r is d ic tio n a lle  de la  C onstitu tion: L a  Ju stic ie  co n stitu tio n a lle"  -  
(1 ) que h a b rîa  de in s p ire r  los  p r in c ip a le s  T rib u n a le s  C o n stituc ionales -  
d esaparecidos en el s is te m a  europeo con la  invasibn de A u s tr ia  y Checos 
lovaquia p o r el n a c io n a l-s o c ia lis m o  a le m à n , lo que, con p o s te r io r id a d ,-  
habla de t ra d u c irs e , a p a r t i r  de 1945 , en una expansibn inconten ib le  d e -  
los  derechos so cia les  y la  consolidacibn  d e fin itiva  de la  ju s tic ia  constitu  
c io n a l. C A R L  S C H M IT T  (2) u t il iz e  e l tfermino "D efense de la  C o n stitu —  
c ib n " , c r ite r io  que se pone de re lie v e  en la  traduccibn  que de su trab a jo  
re a l iz b ,  en B a rc e lo n a , en 1931 , S A N C H E Z  S A R T O  y que se r é ité r a  en 
las  obras de R O D O L F O  R E Y E S  y JO RG E M A R IO  G A R C IA  L A  G U A R D IA  
(3) .  C o n siderac ion es g én éra les  han sido tenidas en cuenta y e x tra ld a s  de 
las  obras  de G E O R G E  J E L L IN E K  (4) y M A U R IC E  H A U R IO U  (5) y del anà 
l is is  de los textos constituc io n ales  se ha re a liz a d o  u tilizan d o  la s  o b ra s -  
de los p ro fe s o re s  L .  S A N C H E Z  A G E S T A  (6) y J. D E  E S T E B A N  (7) ,  sin  
o lv id a r la  u tiliz a c ib n  de la s  o bras  de K A R L  L O E W E IN S T E IN  (8) y M A U ­
R IC E  D U V E R G E R  (9 ).
En o rden  a l exam en b ib lio g rà fic o  p a rt ic u la r iz a d o , siguiendo
la s is te m à tic a  de la  expo s ic ib n , hem os u tiliz a d o , e n tre  o tro s , las  s i------
gui entes o b ra s , en lo  re la t iv e  al tra ta m ie n to  de los  Estados Unidos: la s  
conferencias dadas en la  F acu ltad  de Derecho y C ien c ia s  E conbm icas de 
la  U n ivers id ad  de P a r is  (fe b re ro  de 1964) p or E R N E S T  A N G E L L  (1 0 ), -  
las consideraciones de JE A N  L .  B L O N D E E L , A R T H U R  V A N D E R B IL T ,  
A N D R E  T U N C , E D W A R D  C O R W IN , H A N S  K E L S E N , L E W IS  M A Y E R S ,  
JO SEPH T A N E N H A U S , R O B E R T  H A R R IS , T H O M A S  F .  M c K O Y , K . -  
L O E W E N S T E IN , S . W A R R E N , R . P IN T O , A . M A T H IO T  y R . P O U N D -  
entre o tro s  (1 1 ), tendiendo a co m p rend er el sentido y funcibn del T r ib u -
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nal S u prem o  de lo s  E stado s U n id o s , su c a rà c te r  y au tb n tica  m is ibn  de -
co n tro l de la  c o n s titu c io n a lid ad  de la s  le y e s , desde la  fam o sa  re so lu c ib n
«
del Juez M a rs h a ll " M a rb u ry  v e rs u s  M ad iso n " (1803) y la  tra n s ce n d en c ia  
de sus d e c is io n e s . A lg un as  id e as  so b re  es te  te m a h a n  sido v a lo ra d a s d e s  
de la  p e rs p e c tiv a  de J . M .  M O R E N IL L A  R O D R IG U E Z  (12 ) y de L .  S A N ­
C H E Z  A G E S T A  (1 3 ) ,  s in  o lv id a r  la  n o to ria  ap o rtac ib n  de N . P E R E Z  S E  
R R A N O .
E l s is te m a  m e jic a n o , p a ra  a n a liz a r  e l re c u rs o  de a m p a ro , -  
p r in c ip a l m ente  en su c a rà c te r  de g a ra n tie  de los  d erech o s  fundam entales  
de la  p e rs o n a , ( c r i t e r io  que so stien e  en e l tex to  co n stitu c io n a l es p a fio l), 
se ha an a lizad o  p a rtie n d o  de la s  co n s id e ra c io n es  so b re  el te m a  r e a l iz e — 
das p o r H E C T O R  F IX  Z A M U D IO  (1 4 ) ,  L A Z Z A R IN I  J . L . , L IN A R E S  
Q U IN T A N A , J . B U R G O A ; s in  o lv id a r  ni a lo s  c o n s titu c io n a lis ta s  F  E L I— 
P E  T E N A  R A M IR E Z  n i a lo s  p ro c e s a lis ta s  A L C A L A -Z A M O R A  y C A S T I_  
L L O ,  C A R N E L U T T l y O L E A  Y  L E Y V A  (1 5 ) ,  as ! com o là  o b ra  de E M I­
L IO  R A B A S S A , G A B IN O  F R A G A  y A . M A R T IN g Z  B A E Z  (1 6 ) . L o s  p r in  
c ip a le s  s is te m a s  eu ro p eo s , se han an a lizad o  siguiendo la s  co n s id e ra c ig , 
nés de los  p r in c ip a le s  tra ta d is ta s  en es ta  m a te r ia .  P o r  lo  que se r e f ie — 
r e  a  I t a l ia ,  la  abundante b ib lio g ra f la  so b re  e l tem a nos ha lle va d o  a  u tiU  
z a r  la s  o b ra s  y m o n o g ra fla s  dé lo s  p r in c ip a le s  a u to re s . En e l à m b ito  de 
la s  p r im e r a s  d estacan  la s  de G . A B B A  M O N T E , M . B A T T A G L IN l,  V .  -  
C R IS A F U L L I , C .  M O R T A T l,  a l que hem os dedicado m ucha a te n c ib n , A .  
S A N D U L L I y G . Z A N O B IN I e n tre  o tro s  (1 7 ).
O tra s  m o n o g ra fla s  so b re  el m is m o  tem a  han s ido la s  d e  G . 
T R U J IL L O  F E R N A N D E Z , P .  B lS C A R E T T l D1 R U F F IA ,  F A L Z O N E ,  P IZ  
Z O R U S S O  y M .  C A P E L L E T T l  e n tre  o tro s  (1 8 ). En d erech o  a le m à n  nos 
hem os v a lid o  p r in c ip a l m e n te  de la  o b ra  de E K K E H A R T  S T E IN ,  G . M U ­
L L E R ,  O T T O  B A C H O F , C L A U D E  L A S A L L E ,  L A R N A U D E , H . K E L S E N ,
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L E IS N E R  W A L T E R , M IC H E L  F R O M O N T , H E R B A R D  L E IB H O L Z  y los -  
co m entario s  de R IC A R D O  G A R C IA  M A C H O  a la  sentencia  de 1 -3 -1 9 7 9  del 
T rib u n a l C o n stituc io n al F e d e ra l a lem àn  so b re  la  congesti&n (1 9 ).
L a  re fe re n c ia  al Consejo  C o nstituc ional francfes, que a n a l iz ^  
m o s, teniendo en cuenta que re p ré s e n ta  una m a yo r p e c u lia rid a d  dentro — 
del s is tem a de ju s t ic ia  co n s titu c io n a l, lo hem os re a liz a d o  desde a lg u n a s -  
obras de c a rà c te r  g en era l de los  au to res  J .P .  C H A R N A Y  D E P U IS  G . , — 
G E O R G E L  J . y M O R E A U  J. en su o b ra  con jun ta , F A V O R E U  L . , F R A N C K
C . , M A U S S  D . , N O E L  L . , P H IL IP  L .  (20) y estud ios m onogràficos de 
A U T E X IE R  C . ,  A V R IL  P . ,  B A S T ID E  J . , C O H E N  A ., D U P E  Y  R O U X  -  
O . ,  E IS E N M A N N  C . ,  G O G U E L  F . ,  L A R C H Ë  J. , L U C H A IR E  F . , M E S  
NA RD A . ,  V IC E N T  J. y W A L I N E  M . e n tre  o tro s  (2 1 ), s in  o lv id a r  a -  
J. R IV E R O  (2 2 ).
E l a n à lis is  de esta  b ib lio g ra f la  nos lle v a  a c o n s id e ra r que los  
franceses u t il iz a n  la  expres ib n  "co n tro l de la  co n stitu c io n a lid ad ", los  ita  
lianos nos van a h a b la r en sus estud ios de " ju r is d ic c ib n  co n stitu c io n a l"  o 
b ien , van a  u t i l iz a r  e l tferm ino "proceso  co n s titu c io n a l" , teniendo en eu en 
ta que el te m a , com o ten d rem os ocasibn de a n a liz a r  a l r e fe r irn o s  a su de 
l im ita  cibn p rés en ta  una indudable p e rs p e c tiv a  de derecho p ro ces a l consti_ 
tucional, cuyo fundador s é r ia ,  en exp res ib n  de A L C A L A -Z A M O R A  y C A S  
T IL L O , H A N S  K E L S E N .
L o s  a le m an es  nos van a  h a b la r de la  in s titu c ib n  que a n a liz a —  
mos con el n om b re  de ju r is d ic c ib n  constituc ional y los ang losa jones se r e  
f ie re n  a esta m a te r ia ,  incluyendo el derecho de lo s  Estados U n ido s, con 
la  denom inacibn de re v is ib n  ju d ic ia l y p ro ced im ien to  ju r ld ic o  re g u la r .
L a s  ten d en cies , como o b s e rv â m e s , son d iv e rs e s  en el orden
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te rm in o l& g ico  y e llo  a d q u ie re  m a yo r d iv e rs id a d  si nos re fe r im o s  al d e re ­
cho de los  o rd en am ie n to s  c e n tro -a m e r ic a n o s , con in flu en c ia  de Estados -  
U nidos y Mfejico donde se u t il iz a n  la s  denom inaciones de accibn  de am pa­
ro  e in co n s titu c io n a lid a d , o la  leg a lid a d  s o c ia lis ta  en donde im p e ra n  los  -  
p rin c ip io s  del co n tro l p o lit ic o  de lo s  actos de au to rid a d  p o r el S o v ie t S u ­
p rem o  y su P re s id iu m  y sblo se cu n d ariam en te  p o r  la  P ro c u ra d u r la  y los  -  
T rib u n a le s , m a te r ia  q ue , p o r su m en o r re le v a n c ia , a lo s  fines  de nuestro  
estud io , in c lu lm o s  junto  a la  co n s id erac ib n  d e l T r ib u n a l de Ju s tic ia  de la s  
C om unidades E u ro p e a s , en anexos sucesivo s (2 3 ).
En derech o  espafiol se u t i l iz e  la  e x p res ib n  "defense de la  Cons 
titu c ib n " q u izà  p o r la  n o to ria  in flu e n c ia  de la  o b ra  de Rodolfo R e ye s , ya -  
re se fia d a , y , de modo in d is tin to  lo s  tferm inos "c o n tro l de la  constituciona^  
lid ad  de la  le y  y ju r is d ic c ib n  c o n s titu c io n a l" . 1 ndepend ien tem ente de la  — 
as is ten c ia  a la s  Jornadas de estudio  sobre el tem a "E l T r ib u n a l C o n stitu ­
c io n a l"  (26 a 3 0 -5 - l9 8 0 -D ir e c c ib n  G e n e ra l de lo  C ontencioso del Estado) 
destacam os com o m bs u tiliz a d o s  lo s  tra b a jo s  de S E V IL L A  A N D R E S , G . 
T R U J IL L O , L .  S A N C H E Z  A G E S T A , A .  P E R E Z  G O R D O , J. de E S T E ­
B A N , T O M A S  V IL L A R R O Y A , J . L .  C A S C A J O  C A S T R O , P .  L U C A S  V E R  
DU  y lo s  m as re c ie n te s  de J . L .  G A R C IA  R U IZ ,  A L M A G R O  N O S E T E , — 
G O N Z A L E Z  P E R E Z  j G . D E L E IT O  y los  co m e n ta rio s  a l tex to  constituciq_  
nal de 1978 ed itados p o r la  U N E D  (2  to m o s), de la  U n iv e rs id a d  de Z aragg . 
z a ,  (E d ic io n es  P b rtic o  1979 ), e l n9 7 de la  R E P  —nueva época— que se -  
r e f ie r e  p o r en tero  a l te m a  (2 4 ) , sin  o lv id a r  la s  im p o rta n te s  m o n o g ra fla s -  
pub licadas en la  o b ra  c o le c tiv a  " L a  C o n stituc ib n  Espafio la y la s  fu en tes  -  
del D e re c h o " , D ire c c ib n  G e n e ra l de lo  Contencioso  del Estado (3  v o lb m e -  
nes) M a d rid  1979 y lo s  p rec ed en tes  de la  C o n stituc ib n  de 1931.
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E . -  M E D IO S  IN S T R U M E N T A L E S :
En la  re a liz a c ib n  de esta tes is  han sido u tiliza d o s  los m edios  
fa c ilita d o s , m edi ante la  consulta d ire c ta  de los  l ib r e s ,  p o r la  F acu ltad  de 
D erecho de la  U n ive rs id ad  C om plutense (S e m in a r ie s  de D erecho P o lit ic o ,  
A d m in is tra t iv e , In te rn a c io n a l y C o m p arad o), B ib lio teca  N ac îon a l, C entro  
de Estudios C o n stitu c io n a les , In s titu te  de E stud ios F is c a le s , E scuela Ju­
d ic ia l,  R eal A cad em ia  de Ju risprud en cia  y L e g is la c ib n , Escuela  de A dm i 
n is trac i& n  P D b lica  y A teneo M adrilefSo.
I
S e nos han fa c ilita d o  d iv e rses  tra b a jo s  m onogràficos a travfes 
d e .v ia jes  re a liz a d o s  a l e x tra n je ro  y contactes m antenidos con s e rv ic io s  -  
consulares de algunas E m b ajadas, as ! como la  v a lio sa  co laborac ibn  de -  
com pafieros espafio les que han re a liza d o  estudios de doctorado en U n iv e r -  
sidades ita lia n a s .
L  Han dîdo u tilizad o s  los d ic c io n a rio s  b ib lio g rà fic o s  como el 
K a rls m h e r J u ris tis c h é  y re v is ta s  e x tra n je ra s , e n tre  o tras : G iurispruden_  
za C o n stitu z io n a le , T h e  A m eric an  Journal o f C o m p a ra tiv e  L a w , B o le tîn  -  
del In s titu te  de D erecho Com parado de Mfejico y Revue du D ro it P u b lic  et 
de la  Science P o litiq u e  en F ra n c e  et fe l'fe tran g er.
IL  IM P O R T A N C IA  Y  A C T U A L ID A D  D E L  T E M A :
Desde la  segunda g u e rra  m undial la  idea  de una ju r is d ic c ib n -  
constitucional ha ad q u irid o  una re le v a n c ia  que antes se encontraba fu e r a -  
de las  pos ib ilid ad es re a l  e s , sobre todo en los  p a ises  europeos, despufes -  
de un perfodo de abuso de poder p o r los re g lm e n es  to ta lita r io s ,
A u s tr ia  p o d rla  segu ir con la  antigua C onstituc ibn  R epublica—  
na; I ta lia  fue el p r im e ro  de los palses la tin o s  en o b s e rv e r què la s  leyes  -
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no son c o n tro la d a s  y c re b  un T r ib u n a l C o n s titu c io n a l esp e c ia l; la  L e y  F im  
dam enta l de Bonn in ten tb  a s e g u ra r  e l nuevo E stado  a lem àn  que se fo rm a  -  
despufes del e n fre n ta m ie n to  del R e ich  con una ju r is d ic c ib n  co n stitu c io n a l -  
dotada de co m p eten c ias  tan  a m p lia s  que de j  a r a  a trà s  la  de la  R e p b b lica  -  
de W e im a r y que en caso de d e s e q u ilib r io  p ro d u je ra  una autfentica b a lan za  
de p o d eres . En F r a n c ia ,  a l in tro d u c irs e  en 19 58 , p reced ido  del Com itfe -  
C o n stitu c io n a l de 1 9 46 , e l co n tro l del c o m p o rta m ie n to  co n stitu c io n a l p o r -  
los  b rganos s u p rem o s  del E s ta d o , se p ro d u ce  una m a y o r re le v a n c ia  de la s  
in s titu c io n e s  ju r ld ic a s  d estin ad as  a  o b s e rv e r  la  C o n s titu c ib n , en conexibn  
con lo s  p ro p io s  c r i te r io s  sustentados s o b re  la  id e a  del d e re ch o . A u s tr ia ,  
I t a l ia ,  R ep b b lica  F e d e ra l  A l ém a n a . F r a n c ia ,  C h ip r e ,  T u rq u ie  y o tro s  p ^  
ses poseen in s titu c io n e s  es p e c ia l es  de ju r is d ic c ib n  co n s titu c io n a l. En Su! 
za la  co m p etenc ia  se co n ce n tra  en e l T r ib u n a l F e d e ra l y en D in a m a rc a , -  
N o ru eg a , S u e c ia  y F in la n d ia  no se han d e s a rro lla d o  mfetodos e s p é c ia le s  -  
de g a ra n tie  de la  C o n s titu c ib n  p o r v ia  ju r ld ic a .  En E stados U n ido s la s  — 
co m p etenc ias  d e l T r ib u n a l S u p rem o  F e d e ra l tien en  un e fecto  d ire c te  so­
b re  el o rd en  co n s titu c io n a l in fluyendo  e s te  m odel o en e l Japbn.
L o s  p a ls e s  an g losa jo n es  han quedado lig ad o s a su com bn t r a — 
d ic ib n , que, en p a r te  se r e f le ja ,  en p a is e s  h is p a n o am eric an o s  (C o lo m b ia , 
V e n e z u e la , P an am d ) con una ju r is d ic c ib n  co n stitu c io n a l e je rc id a  p o r  e l -  
T rib u n a l S u p re m o . En M fejico el s is te m a  de am p a ro  co n stituye  un m odelo  
p a ra  g a ra n tia  de lo s  d ere ch o s  de lo s  p a r t ic u la r e s  co n tra  la s  in fra c c io n e s  
co n s titu c io n a les . E l c o n tro l de c o m p e te n c ia s , que p o d rla  d e n o m in a rs e  " li  
t ig io  e n tre  los  b rg an o s  su p rem o s del E s ta d o " se desconoce en la s  constitu  
ciones tra d i c io na l e s , p e ro  e l co n tro l de la  co n stitu c io n a lid ad  de la s  ley es  
a d q u ie re  es p e c ia l re le v a n c ia  en la  fepoca ac tu a l oom o co n secuencia  de la s  
tra n s fo rm ac ion es de lo s  P a r le m e n te s , la s  c r is is  del p o s itiv ism ©  le g a lis ­
ts ,  con una tra n s fe re n c ia  de la  s o b e ra n la  p a r la m e n ta r ia  a  la  de l a  Consti_  
tucibn  y la  su p erac ib n  de la  s e p a ra c ib n  de p o d e re s  con una m a rc a d a  in -  -
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flu e n c ia  del si stem  a de re v is i6 n  ju d ic ia l a m e ric a n o .
E l tem a  vem o s que tien e  un indudable interfes no s61o p ara  el 
c ie n tlfic o  que desea conocer una in s titu c i6n  m odelo en el derecho com pa— 
ra d o , si no p a ra  el p o lit ic o  y p a ra  e l ciudadano que s ie n te  una noble p reo — 
cupacibn p o r lo s  p ro b le m a s  de n uestra  e s tru c tu ra  co n stitu c io n a l. L a  Cons 
tituc ib n  es una dec is ib n  soberana so b re  e l modo y la  fo rm a  de la  p ro p ia  -  
ex is ten o ia  p o lît ic a , que c r is ta l iz a  en una n orm a suprem a: denom inador co 
mün que subyace en la s  tes îs  de d ec is io n is tas  y n o rm a tiv is ta s . E sta  m a ­
yo r je ra rq u la  que a la  C onstituc ibn  corresponde en su doble aspecto n o r— 
m ativo  y ax io lbg ico  se r e f le ja  en un s is te m a de g a ra n tie s  que G . J E L L I— 
N EK  (25) c la s ific b  en ju r ld ic a s , p o llt ic a s  y so c ia le s , p e ro  la  p lena defen_ 
sa de la  C o n stituc ib n  ex ig e  g a ra n tie s  de tipo p o lit ic o  ir ré d u c tib le s  y pau— 
tas  ju d ic ia l es: co n tro l ju d ic ia l de la  constituc ionalidad  de la s  le y e s .
A  -  E l caso " M a rb u ry  ve rs u s  M ad ison*': e l s is te m a  ju d ic ia l d ifuso:
L a  s in g u la r re le v a n c ia  que tuvo dicha d e c is ib n , nos lle v a  a -  
p e r f i la r  la s  notas es e n c ia le s .d e  la  m is m a , p artien d o  de la  p re m is e  in e lu -  
dib le  de que —a  travfes de e l le — la  Ju d icatu re  a m e ric a n a  se ab ro g arà  la  -  
transcendental funcibn  de v e la r  p o r la  co n stituc ionalidad  de la s  le y e s , con 
v irtie n d o  a l T r ib u n a l S u prem o  F e d e ra l en à rb it ro  del e q u ilib r io  de los -  
o tro s  poderes del E stado  y la  m e jo r  g a ra n tie  p a ra  la  defense de los d e re ­
cho s y lib e r ta d e s  in d iv id u a le s .
E l a n b lis is  de la  d ec is ib n , tom ada en su to ta lid ad  de la  o b r a -  
elaborada p o r S A N C H E Z  A G E S T A  L .  (2 6 ), nos lle v a  a  s e n ta r la s  siguien. 
tes d ire c tr ic e s  d im an an tes  de la  reso lu c ib n  del Juez M A R S H A L L ;
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P R IM E R A ; L A  M I S IO N  E S P E C IF IC A  D E  L O S  T R IB U N A L E S :
"Q uienes ap i lean  una n o rm a  a lo s  casos p a r t i  cul a re s  deben -  
n ece sa riam en te  expo n er e in te rp re te r  d icha n o rm a  y s i dos n orm as est&n 
en co nflic to  e n tre  s i ,  lo s  T r ib u n a l es  deben d e c id ir  lo s  e fecto s  de cada una  
de e l l e s . . .  E l T r ib u n a l debe d e te rm in e r  cual de la s  n o rm a s  en conflic to  -  
ré g u la  el caso en l it ig io :  es ta  es la  v e rd a d e ra  esen cia  de la  funcibn jud i — 
c ia l" .  Y  a contînuacibn  se ind ice: " S i lo s  T r ib u n a l es deben re s p e ta r la  -  
C onstituc ibn  y bsta es s u p e rio r  a  cual qui e r  acto  o rd in a r io  del P o der L e —  
g is la tiv o , la  C o n stitu c ib n  y no la s  n o rm as  le g is la t iv a s , debe re g u la r  un -  
caso en l it ig io  en el que es tas dos n o rm as  p o d rian  s e r  a p lic a b le s " .
S E G U N D A : L A  ID E A  D E  L IM IT A C IO N  D E L  P O D E R :
" L a  d is tin c ib n  e n tre  un gobierno  con p od eres  lim ita d o s  o no H 
m itados d esap arece  s i es tos  l im ite s  no re s tr in g e n  la  a c tiv id a d  de la s  per_  
sonas a la s  que se im ponen  y si los  ac tos p ro h ib id o s  y lo s  p e rm itid o s  me_ 
re ce n  la  m is m a  c o n s id e ra c ib n " .
T E R C E R A : A F IR M A C IO N  D E  L A  C O N S T IT U C IO N  C O M O  L E Y  SU  
P R E M A :
"No hay una so lucibn in te rm e d ia  e n tre  es tas  a lte rn a tiv a s : o la  
C onstituc ibn  es la  L e y  S u p re m a , que no puede s e r  v a ria d a  p o r m edios or^ 
d in a r io s , o es tâ  en e l n iv e l de lo s  ac tos le g is la tiv o s  o rd in a r io s  y , como -  
cual qui e r  d ispo sic ib n  le g is la t iv e ,  puede s e r  a lte ra d a  cuando a la  le g is la — 
tu ra  le  p la zca  a l t e r a r la .  S i la  p r im e r a  p ro p o s ic ib n  de esta  (ilt im a  a lte rn a  
t iv a  es c ie r ta ,  un ac to  le g is la tiv o  c o n tra r io  a  la  C onstituc ibn  no es D e re ­
cho, s i la  segunda p ro p o s ic ib n  es v e rd a d e ra , la s  C on stituc io n es e s c r ita s  
son intentos absurdos del pueblo p a ra  l im it e r  un poder que p o r su p r o p ia -
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n a tu ra le za  es i l im ita b le .
C ie r ta m e n te , cuantos ban estab lecido  constituciones e s c rita s  
la s  consideran como fo rm ando  la  L e y  S u prem a de la  nacibn y , en con se— 
cu en c ia , la  te o r la  de un gobierno  as l estab lecido  debe s e r que un acto de -  
la  le g is la tu re  c o n tra r io  a la  C o n stituc ib n  es n u lo ".
L a  transcend en cia  de es ta  re s o lu c ib n , fundam ento de la  fun—  
cibn s u p e rv is e ra  de la  co n stituc io n alid ad  de la s  le y e s , que en el s is te m a -  
am erican o  es p re d ic a b le  no sblo del T rib u n a l Suprem o F e d e ra l si no de to 
dos los jueces a m e r ic a n o s , p e rm ite  se fia la r los  s igu ien tes e x tre m e s  de -  
dicha funcibn: 1. E l co n tro l de la  co n stituc io n alid ad  sblo se efectùa en de 
fensa de algùn derecho sub je tivo  am parado  p or la  C o n stituc ib n , eludifen— 
dose del m ism o  la s  "cuestiones p o llt ic a s " , en la s  que los  T rib u n a le s  e je r  
ci tan sus v irtu d e s  p a s iv a s . 2 . L a  su p erv is ib n  ju d ic ia l im p lic a  la  ac tua—  
cibn del T rib u n a l S u prem o  p a ra  d e s tru ir  la  p resuncibn  de constitucionali_  
dad de una le y , cuando sea p o s ib le , sin  d e s tru ir  su esen c ia . 3 . L a  in te r ,  
vencibn ju d ic ia l se p roduce dentro  del bm bito  de la s  sentencias re s o lu ti—  
vas de l it ig io s , cuando en e llo s  la s  p a rte s  invocan les ib n  o p e rju ic io  dim  a 
nante de la  v io la c ib n  de lo s  derecho s de la  C o n stituc ib n .
B -  In flu en cia  en el s is te m a  au s tria c o : e l s is te m a  ju d ic ia l concentrado:
L a  in flu e n c ia  del s is te m a  n o rte a m e ric a n o , despubs de sig lo  y 
cuarto  de v ig en c ia , fue d ec is iva  en la  C onstituc ibn  a u s tr ia c a  de 1920 y — 
aunque el fundam ento de la  in s titu c ib n  pudo h ab er sido tom ada de los  E sta  
dos Unidos, la s  d ife re n c ia s  se a p re c ia r la n  en el concepto de inconstitucig  
nalîdad y en el efecto  de la  dec is ib n  ju d ic ia l.  L a  C onstituc ibn  a u s tr ia c a , -  
en su a r t ic u le  8 9 , sefia la  que: "L o s  trib u n a le s  o rd in a r io s  no tendrbn facul 
tad p ara  ex am in ar la  va lid e z  de la s  le y e s  deb idam ente prom ulgadas'J cre&n
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dose en su iu g a r , un tr ib u n a l es p e c ia l: T r ib u n a l C o n s titu c io n a l (V E R F A S  
S U N G S G E R IC H T S H O F ), que p od la  e x a m in a r  la  v a lid e z  de una l ey ,  b ien -  
p o r la  v ia  del a r t ic u lo  140 , en cuyo caso el T r ib u n a l d e c id irà  a p etic ibn  -  
del G obierno F e d e ra l so b re  la  in c o n s titu c io n a lid a d  de le y e s  p ro v in c ia le s  y 
a peticifen de un G o b iern o  p ro v in c ia l so b re  la  in co n stitu c io n a lid ad  de leyes  
fed era l es , o b ie n , pudibndose p re s e n te r ,  de co h fo rm id ad  con e l a r t ic u lo -  
138 de la  C o n s titu c ib n  ad ic ionado  p o r la  enm ienda de 3 0 -7 -1 9 2 5 , la  v a l i—  
dez de una le y  ya p u b licad a  o un p ro yec to  de le y  destina do a s e r  som etido  
a là  decis ibn de un cu erpo  lé g is la t iv e .
E s to s  e ra n  lo s  Ctnicos mfetodos, con a n te r io r îd a d  a 1929 , p a­
r a  v e la r  p o r la  co n s titu c io n a lid a d  le g a l en e l s is te m a  a u s tr ia c o , m b s a -  
p a r t ir  de aquel aRo y ,  p o r d is p o s ic ib n  ex p re s a  de la  L e y  de R e fo rm a s  a  — 
la  C onstituc ibn  F e d e ra l  se d e te rm in b  que "e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l de— 
b erb  d e c id ir  s o b re  la  in c o n s titu c io n a lid a d  de le y e s  fe d e ra le s  o le y e s  p ro ­
v in c ia le s , a  p e tic ib n  del T r ib u n a l S u p rem o  (O B E R S T E R G E R IC H T S H O F ) o 
del T rib u n a l S u p re m o  A d m in is tra t iv o  (V E R W A L T U N G S G E R IC H T S H O F ),-  
cuando la  le y  de que se t r a te  s i r  v a  com o base de una sen tenc ia  a s e r  d ie — 
tada por el T r ib u n a l S u p rem o  que h izo  la  p e t ic ib n " . .
En su co m u n icac ib n  a  la  sesibn  de 1928 del In s titu te  In te rn a — 
tion a l de D ro it  P u b lic ,  H A N S  K E L S E N , s u g ir ib  que p o d ria  re s u lta r  conve  
ni ente p e r m it ir  e l e je rc ic io  de ta ie s  fac u ltad e s  a una m in o r la  d e rro ta d a  -  
del cuerpo le g is la t iv o  que ap ru eb a  la  le y  in c o n s titu c io n a l.
En o rd e n  a lo s  e fe c to s  de in c o n s titu c io n a lid a d , en el s is te m a  
a u s tr ia c o , se e s ta b le c ib  que cuando una le y  fu e ra  d e c la ra d a  inconstituciq_  
n a l, la  sentencia  d e l T r ib u n a l deb la  s e r  dada a co n o c er, segCin se t ra ta ra  
de una le y  fe d e ra l o b ie n  de una le y  p ro v in c ia l,  a l C a n c il le r  F e d e ra l o a l -  
G obernador de la  p ro v in c ia , quien in m e d ia ta m e n te  p ub licaba un d ecre to  -
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que anulaba la  le y  (a r t ic u le  140 de la  C o n stitu c ib n ).
A  la  v is ta  de lo a n te r io r  c a b ri a d es tacar que en el s is te m a -  
a u s tr ia c o , tre n te  a l a m e r ic a n o , la s  cuestiones co n stituc io n ales  no eran  -
p lanteadas an te  un juzgado de p r im e r a  in s ta n c ia , sino lle v a d a s  d ire c te -----
m ente a un tr ib u n a l de ù lt im a  in s tan c ia  p o r e l gob ierno  fe d e ra l-p ro v in c ia l, 
el T rib u n a l S u p rem o  y el T rib u n a l S u p e rio r  A d m in is tra tiv o . L a  senten—  
cia  de anu lacibn  no e ra  re tro a c tiv a  y s e rv ia  p a ra  a n u la r d é fin itiv a m e n te  -  
la  le y  in c o n s titu c io n a l.
I I I . -  L A S  G A R A N T IA S  C O N S T IT U C IO N A L E S :
Con c a rb c te r  p re v io , p ro céd é  d ife re n c ia r  te rm in o lb g ic a m e n -  
te , los  conceptos de g a ra n tie  y defense co n s titu c io n a l, conceptos confun— 
didos en la  te o r la  y en la  p rà c tic a .
A  -  L a s  g a ra n tie s  en e l D erecho C o n s titu c io n a l:
C A R L  S C H M IT T  (27) p a re c e  co m p re n d e r d en tro  del concepto 
"g aran tie  co n s titu c io n a l"  la  p ro tecc ibn  especia l de c ie r ta s  ins titu c io n es  a 
travfes de su rfeg im en co n stituc ional; g a ra n tie  de ju s t ic ia  contenida en l a -  
norm a fu n d am en ta l.
T ra ta d is ta s  como G . J E L L I N E K  (28) nos h ab la n , en su fund^  
m ental estudio de la  T e o r la  G en era l del E s tad o , de p re s e rv a c ib n  del o r — 
den ju r ld ic o  de la  C o n stituc ib n  y K E L S E N  (2 9 ) ,  considerado  como el fu n -  
dador del D erecho  P ro c e s a l C o n s titu c io n a l, nos reco rd arfe  e l carfecter — 
que la  g a ra n tie  im p lic a  de adecuacibn de la  n o rm a in fe r io r  a la  s u p e rio r , 
c r ite r io s , los  a n te r io re s , que nos lle va n  a a f ir m a r  que, en senti do es— 
t r i  c to , la  g a ra n tie  co n stituc ional im p lic a  un mfetodo p ro c e s a l p a ra  h ace r -
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e fe c tiva s  la s  d isp o s ic io n es  fundam ental es , con lo  que c a b r la  d is tinguer el 
derecho pùblico  su b je tivo  co n stituc io n a l y e l m ed io  de h a c e rlo  e fe c tiv o .
P o r  el c o n tra r io , la  defense co n stituc io n al im p lic a , a n u estro  
ju ic io , un concepto gen& rico  de sal va g u er d ie  de la s  d ispo sic io nes funda—  
m en ta les  que co m p rend s s is te m a s  p o lit ic o s , econ& m icos, ju r ld ic o s  y so­
c ia le s  destinados a la  p ro te c c ib n  de n o rm a s  co n s titu c io n a les . L a  defense  
constituc ional c o m p re n d e rla , de es te  m odo, la  p ro tecc ib n  de la  L e y  S u —  
p re m a  (cen trad a en lo  p o lit ic o : sep arac ib n  de p o d eres ; lo  ju r ld ic o ; j e r a r ­
qula n o rm ative ; lo  econbm ico: co n tro l p re s u p u e s ta rio ; y lo  socia l: p a r t i— 
dos p o litic o s ) y la s  g a ra n tie s  co n s titu c io n a les  p o d rian  te n e r un t r ip le  c a — 
rb c te r :  1 . P o lit ic o  (con brgano  especia l —Senado Con s e r  vado r — o p o d er  
n eutro  y m o d e ra d o r). 2 . Ju d ic ia l (s is te m a  a u s tr ia c o  o espaftol) y 3 . J u - ' 
ris d ic c io n a l: p o r v ia  de acc ib n  (ju ic io  de a m p a ro , habeas co rp u s , im p ea ch  
m e n t, m andam us, in ju n c tio n ) o p o r v ia  de excepcibn  ( r e c u r sos de a p e la — 
cibn o casacibn y w r i t  o ff e r r o r ) .
B  -  E sp ecia l co n s id e ra c ib n  de la  g a ra n tie  ju d ic ia l de la  C o n s titu c ib n :
L a  g a ra n tie  ju r is d ic c io n a l de la  C o n stituc ib n  —ju s tic ia  consU  
tu c io n a l— es un e le m en to  del s is te m a  de los  m ed io s  tb cn icos que tien en  -  
p o r objeto  a s e g u ra r e l e je rc ic io  re g u la r  de la s  funciones e s ta ta le s . L a s  -  
g a ra n tie s  pueden te n e r un c a rà c te r  p re v e n tiv e  o re p re s iv o  o pueden s e r  -  
p ersonal es u o b je tiv a s . L a s  p r im e r a s  tienden o b ien  a p ré v e n ir  la  r e a l i  — 
zac ibn  de actos i r r e g u la r e s  o b ien  re a c c io n a n  co n tra  el acto  i r r e g u la r  — 
una vez re a liz a d o , tendiendo a  im p e d ir  la  re in c id e n c ia  en e l fu tu re , a  re_  
p a re r  el dafio que se ha causado , a h a c e rlo  d e s a p a re c e r y r e e m p la z a r lo -  
p o r un acto  re g u la r .  L a s  segundas son la  nul i dad o an u lab ilid ad  del a c to -  
i r r e g u la r .
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E l punto esencia l en la  d e term in ac ib n  de la  com petencia de -  
la  ju r is d ic c ib n  constituc ional co n sis te  en d e lim ita r la ,  de m an era  ad ecu a- 
d a , en re la c ib n  con la  ju s tic ia  a d m in is tra tiv a  y desde el punto de v is ta  — 
teb rico  se p o d ria  fundar la  separac ibn  de estas dos com petencies en la  -  
no cibn de la  g a ra n tis  de la  C o n stitu c ib n , atribuyendo a la  ju r is d ic c ib n  —  
constitucional e l conocim iento  de la  re g u la r id a d  de todos lo s  actos in m e — 
d iatam ente subordinados a la  C o n stitu c ib n .
Dos puntos de v is ta  in te rv ie n e n , de acuerdo  con lo a n te r io r , 
en la  d eterm inacib n  de la  com petencia de la  ju r is d ic c ib n  constitucional; -  
de una p a rte , la  nocibn p u re  de g a ra n tie  de la  C onstituc ibn  que co nducirla  
a in c o rp o re r en e l la  e l con tro l de todos los actos inm ed ia tam en te  su b ord i­
nados a la  C onstituc ibn  y sblo e llo s . P o r  o tro  lad o , h a b rla  la  oposicibn -  
en tre  los actos g én éra les  y los actos in d iv id u a les  que in c o rp o ra r la  a l con 
tro l de la  ju r is d ic c ib n  constituc ional la s  ley es  y los re g la m e n to s .
N e ce sario  es co m b iner estos dos p r in c ip io s , segùn las  n e c e -
I
sidades de la  C onstituc ibn  co n siderada . De ahl la  transcend en cia  de la  ga 
ra n tia  ju d ic ia l de la  C o n stitu c ib n , como g a ra n tie  de los ataques de la  m ^  
y o r la  fre n te  a la  m in o r la , pues, si se q u ie re  que la  C onstituc ibn  sea efeç  
tivam ente g a ra n tiza d a , es n e c e s a rio , que el acto som etido a l contro l del 
T rib u n a l C onstituc ional sea d ire c ta m e n te  a nul ado en su sen tenc ia , en ca­
so de que lo co n s idéré  ir r e g u la r ,  teniendo d icha sen tenc ia , a(in cuando -  
se re lie r a  a n o rm as  g é n é ra le s , fu e rz a  a n u la to r ia .
C -  L a s  G ara n tie s  en la  C onstitucibn  E spaflo la:
1, E l am p a ro  como g a ra n tie  y p ro tecc ibn  de lo s  d ere ch o s .
El a r t ic u lo  53 de n u estra  v igen te  Constitucibn  prevfe, en su -
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p b rra fo  p r im e r o ,  que lo s  d erechos y lib e r ta d e s  reco n o c id o s  en el ca p itu ­
le  segundo del p re s e n te  tttu lo  se tu te la rb n  de acuerdo  con lo  p re v is to  en -  
el a r tic u lo  l 6 l , l . a  y en el p & rra fo  segundo se sefia la  que c u a lq u ie r c iu — 
dadano podrb  re c a b a r  la  tu te la  de la s  lib e rta d e s  y d ere ch o s  reconocidos  
en el a r t ic u lo  14 y la  secc ibn  p r im e r a  del c a 'itu lo  segundo an te  lo s  Tribu_  
nal es o rd in a r io s  p o r un p ro ced im ien to  basado en los  p r in c ip io s  de p r e fe -  
re n c ia  y su m a ried ad  y ,  en su c a so , (c a rb c te r  s u b s id ia r io  de es te  r e c u r — 
so) a travfes del re c u r  so de am p a ro  an te  el T r ib u n a l C o n s titu c io n a l.
L a s  notas es en c ia le s  de es te  re c u rs o  son la  de c o n s titu irs e  -  
en in s tru m en te  en cam inado a re s ta b le c e r  o p re s e rv e r  lo s  d erech o s  o l i ­
b ertades co n tra  su d esco no c im ien to , vu ln erac ib n  o im p e d im e n ta  p o r lo s  
poderes p bb licos  (a r t ic u lo  41 de la  le y  o rg bn ica  del T r ib u n a l C o n s titu c io ­
nal) y cuyo e je rc ic io  im p lic a ,  sa lvo  en ac tos  de la s  C o rte s  y d ec is io nes -  
re fe re n te s  a la  o b jec ib n  de co n c ie n c ia , h ab er apurado la  v ia  ju d ic ia l p re ­
v ia  (a r tic u lo  4 3  y 4 4 . a  de la  le y  o rg b n ica  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l).
2 .  E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l y su funcibn de g a ra n tie  del te x ­
te  fu n d am en ta l:
S e  ha d icho p o r L E IB H O L Z  (30) que el T r ib u n a l C o n s titu c io ­
nal es  "e l suprem o g uard ibn  de la  C o n stituc ib n " y as l la  f ig u ra  de ju e z  — 
constituc ional que c ré a  n uestro  o r  denam  i ento suprem o lo  c o n v ie r te  en v ^  
g ilan te  y encargado de h a c e r c u m p lir  a  lo s  brganos del E stado  y a lo s  ciu  
dadanos el o rd en  fundam ental de lo s  v a lo re s  In s ito s  en la  C o n s titu c ib n .
A1 regu le trse  el nuevo b rg an o , a l m arg en  de la  o rg a n iza c ib n  -  
tra d ic io n a l de lo s  t r e s  p o d e re s , le  confia  la  C o n stituc ib n  la  funcibn  de ga  
ra n t iz a r  el re sp e to  del o rd en  estab lecido  p o r la s  n o rm a s  co n s titu c io n a les
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que, como sefia la  el a r t ic u lo  9 - 3 ,  se fundam entan en el p rin c îp io  de le g a .  
l id a d , je ra rq u la  de la s  n o rm as  y p u b lic id ad , ir re tro a c tiv id a d  de la s  d is — 
posic iones sanc ionadoras no fav o rab les  o re s tr ic t iv e s  y de la  interd iccifen  
de la  a rb itre r ie d a d  de lo s  poderes p üb licos .
D ich a g a ra n tie  se p royecta: a) en e l piano p o lit ic o , a l c o n tr i­
buer con sus re so lu c io n e s  a  re s o lv e r  lo s  co n flic to  s de com p etenc ies  y a tr i  
buciones e n tre  los  a lto s  brganos del E stado , exam inando la  p os ib le  incons  
titu c io n a lid a d , con c a rà c te r  p re v io  de lo s  tra tad o s  in te rn a c io n a le s , ve lan  
do p o r la  leg a lid a d  de sus c lausu las y suspendiendo los  actos y reso luc iq_  
nés incon stitu c io n a les  de la s  Com unidades Autbnom as; b) en el p iano judi_ 
c ia l velando a  travfes del re c u rs o  de am paro  y en ù lt im a  ins tan cia  co n tra  
la s  posib les tra n s g re s io n e s  a los derechos fondam entales reco no c id os en 
la  C o n stituc ib n , y c) en el piano ju r ld ic o , m anteniendo la  s u p rem ac la  d e ­
là  C onstituc ibn  a  travfes del re cu rs o  de in c o n stitu c io n a lid ad , velando p o r -  
la  g raduacibn  je rà rq u ic a  del o rd enam iento  ju r ld ic o  constituc ional y re sp e  
tando e l c a rà c te r  de la s  le y e s  o rg à n ic a s , le y e s -m a rc o  de la s  C o m u n id a— 
des Autbnom as y d em às d isposiciones y ac to s , que han de s e r som etidos  
a su en ju i ci am i ento en caso de v io la c ib n  del texto  esen cia l de n u e s tra  co­
muni dad.
3 . O tra s  q a ra n tla s  no iu ris d ic c io n a le s : E l D efen so r del P u e ­
blo y el M in is te r io  F is c a l:
Una g a ra n tia  co m pletam ente novedosa en nuestro  s is te m a  —  
co n stituc io n al, p ero  que m e re c e  la  m às  s é r ia  co n s id e ra c ib n , s e rà  la  del 
D efensor del P u eb lo , p re v is ta  en el a r t ic u lo  54 de la  C o n stitu c ib n , q uean  
te una A d m in is tra c ib n  len ta  puede re s u lta r  de g ran  u tilid a d , s ie m p re  que 
se le  con fig u re  com o m a g is tra tu re  de o p in ib n , y no como m a g is tra tu re  de
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accibn  ju d ic ia l ,  con fig u ràn d ose com o a lto  com isionado de la s  C o rte s  G é ­
n é ra le s , en d e fen so r de la  le g a lid a d  co n stituc io n al y lo  que es m às im p o r  
tan te  con una in te rv e n c ib n  f is c a liz a d o ra  sobre la s  d is tin ta s  a d m in is tra c io  
nés que no in te r  f ie r e  la  a l ta func ibn  de ju z g a r  y sin p re ju ic io  de las  fun—  
ciones encom endadas a  o tro s  b rganos: M in is te r io  F is c a l (a r t ic u lo  124 de 
la  C o n s titu c ib n ), que tie n e  p o r m is ib n  p ro m o v e r la  acc ib n  de la  ju s t ic ia  -  
en defensa de la  le g a lid a d , de lo s  d erech o s  de los  ciudadanos y del in te —  
r à s  pùblico  tu t e l ado p o r la  lé y ,  a s l com o v e la r  p o r la  îndependencia de — 
lo s  T r ib u n a le s  y p ro c u re r  ante às tos  la  sa tis facc ib n  del in terfes s o c ia l.
I V .  -  D E L IM IT A C IO N  D E L  T E M A :
L a  cu estibn  de la  ju r is d ic c ib n  co n stituc ional es tà  exp resam en  
te  lig ad a  a l tipo  de C o n stitu c ib n  que prevfe una co n stru cc ib n  je rà rq u ic a  de 
d ife re n te s  c la s e s  de le y e s .
A  -  Nocibn de la  ju r is d ic c ib n  c o n s titu c io n a l:
L a  ju r is d ic c ib n  co n stitu c io n a l constituye e l autfentico p ro ced i.
m i ento v incu lado  a  la  g a ra n tia  d ire c te  de la  o b s erv an c ia  de la  C o n s titu -----
c ib n , pudiendo c o n te m p le r se e l tferm ino desde una doble p e rs p e c tiv e : a - )  
en senti do o b je tiv o , id e n tif ic a b le  con la s  funciones ju r i  sdi cc ional es re a li_  
zadas p ara  la  tu te la  de d erech o s e  in te re s e s  re la tiv o s  a  la  m a te r ia  consü  
tu c io n a l, y b - )  en sentido  su b je tiv o , re fe r ib le  a los b rg a n o s , d iv e rs o s  de 
la  m a g is tra tu re  o r d in a r ia ,  que e je rc e n  la s  m ism as  fu n c io n es . S i p a r t i—  
m o s de una v is ib n  a m p lia  de la  ju r is d ic c ib n , c o n s titu ir la  la  co n stituc ional 
un se c to r p a r t ic u la r  de la  funcibn  de ju z g a r  cual i fi cada p re c i sam  ente p o r  
lo  co n s titu c io n a l, com o o tra  lo  s é r ia  p o r  lo  c iv il  o lo p e n a l, p e ro  s i se -  
p a r te  de una v is ib n  s u b je tiv is ta  e l tferm ino ju r is d ic c ib n  c o m p re n d e rla  —
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aquel tipo de ac tiv id a d  re la t iv a  a la s  re g la s  de la  C onstituc ibn  o a la s  le — 
y es co n stituc io n ales .
S ea una concepcibn m a te r ia l o fo r m a i , sea una vis ibn  o b je t i-  
va o su b je tiv a , lo c ie r to  es que la  ju r is d ic c ib n  constituc ional entrana la  -  
e x is tencia  de un conjunto de re g la s  re la t iv e s  al rfegim en p o litic o  del Esta, 
do, que, teniendo como p rin c ip a l o b je tivo  e l co n tro l de la  constitucionali_  
dad de la s  le y e s , s ig n ifie s  el coro n am iento  del Estado de D erecho.
1. M an ifes ta c ib n  y d ifusibn :
L a  tendencia actua l se r e f le ja  en una tu te la  ju r i  sdi ccional con 
t r a  actos incon stitu c ion ales  de b rganos del Estado  o de sus sujetos auxi — 
l ia r e s ,  pero  ademfes p o r m o tivo s  de oportunidad  p o lît ic a  se p o d ria  sefia— 
l a r  que la  re a liz a c ib n  in te g ra l del p rin c ip io  de leg a lid a d  entraRa un con­
tro l de la  co n stituc ionalidad  de la s  le y e s , una solucibn de los conflic tos -  
de la s  a trib u c io n es  e n tre  los poderes del Estado  y una defensa de lo s  de— 
r  echo s pùblicos su b je tiv o s . S é r ia ,  p ues, la  tu te la  de los derechos funda-  
m e n ta le s , la  re so lu c ib n  de los co n flic to s  de a tr ib u c io n e s , y la  mfes desta. 
cada: el contro l de la  constituc ionalidad  n o rm a tiv e , algunas de las  m a n i— 
fes tac iones tlp ic a s  de la  ju s tic ia  co n s titu c io n a l.
2 . P o sic ion es d o c trin a le s :
D U V E R G E R  M . (31) pone de r e l ie v e  la  necesidad de la  const! 
tucionalidad  ligada a una C onstituc ibn  r ig id a  y ,  p o r su p a r te , D U G U IT  L .
(32) seRala que el fundam ento de la s  lim ita c io n e s  del le g is la d o r y la s  ga­
ra n tie s  de estas lim ita c io n e s  constituyen un aspecto  p a r t ic u la r  del respe_  
to a l derecho p o r e l brgano le g is la tiv o . B a jo  una C onstituc ibn  r ig id a  en -  
caso de co lis ib n  de una n o rm a con la  C o n stituc ib n  se p ro d u c ir la  la  inapli_
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cacibn de la  n o rm a  p o r in c o n s titu c io n a l, no tra t& n do se , p a ra  un ju e z , de 
un conflicto  de n o rm a s  de rango d ife re n te  sino de una c o lis ib n  de n o rm as  
en el tiem p o .
L a  r ig id e z  co n stituc io n al en cuanto supone com o tfecnica de -  
re fo rza m ie n to  de la  s u p re m a c la  co n stituc io n a l re c la m a  e l e s ta b le c im ie n ­
to de brganos que sancionen la  in e fic a c ia  de la s  n o rm a s  c o n tra r ia s  a  la  -  
C onstituc ibn . E l p ro c e d im ie n to  de re v is ib n  co n stituc io n a l es  un e lem ento  
constitutivo  d e l concepto de la  C o n stitu c ib n  f o r m a i , p o r lo  que fo rm a  par^ 
te del p resupuesto  de la  g a ra n tia  de la  C o n s titu c ib n , lo  que in d ica  M O R — 
T A T I al s e fia la r que " la  p re s e n c ia  de una in s ta n c ia  de re v is ib n  asum e -  
una funcibn de g a ra n t ia , en cuanto s u s tra e  a l g rado  in fe r io r  de p ro d u c - -  
cibn n o rm ative  toda p o s ib ilid a d  de in v a d ir  e l g rad o  s u p e r io r  o co nstituc io  
n a l"  (33 ).
Segùn L O E W E N S T E IN  (34 ) la  cuestibn  de la  c o n s titu c io n a l!— 
dad n o rm a tiv e  en sus d iv e rs e s  fo rm a s  es  consecuencîa Ib g ic a  de una cons  
tru cc ib n  dog m àtica  de la  C o nstituc ibn ; la  d o c trin e  c l& sica del Estado L i  — 
b e ra l del D erech o  que segùn S A N C H E Z  A G E S T A  L .  (35 ) sentb los s i ­
guientes p rin c ip io s : " 1 . L a  C o n stitu c ib n  com o derecho fund am en ta l de -  
organ i zacibn  de la  com uni dad p o lît ic a . 2 .  L a  C o n stitu c ib n  com o le y  su—
p re m a  del E stado  y fu en te  de le g itim a c ib n  de p o d eres . 3 . L a  C o n s titu -----
cibn como s u p e rle y , do ta de de r ig id e z  y su re fo rm a  co n fiada  a un su p er le  
g is la d o r. 4 .  L a  co n stitu c io n a lid ad  ex ig e  un p ro c e d im ie n to  es p e c ifico  d e -  
constituc ionalidad  n o rm a tiv a . 5 .  L a  C o n stitu c ib n  com o l im it e  del p o d e r -  
del Estado".
E n  la  le c tu ra  de L O E W E N S T E IN  vem os la  c o rre la c ib n  e n tre  
norm as ju r ld ic a s  y re a lid a d  s o c ia l, p e ro  en su posic ibn  con la  d is tin c ib n
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de las  C o nstituc iones en n o rm a tiv e s , nom in ales  sem ànticas  y de r e a l i  s—. 
m o m etodolbgico se d esp laza el mfetodo ju r ld ic o  h acia  un p lan team ien to  -  
sociolfegico del d erech o , lo  que de lleno  se re f le ja  en J IM E N E Z  D E  P A R -  
GA (36) eu y a te s is  se basa en los dos p rin c ip io s  de: 1. Configuracifen de 
un pueblo p o r lo  que a p a re zc a  en la  C o n stitu c ib n , y 2 . C onocim iento  p o r  
la  ci encia p o lît ic a  de un modo r e a l is ta .
3 . Su inc lu s ib n  en e l fembito del D erecho P ù b lic o :
P a r t i  endo del o rd en  de la s  re la c io n e s  p o d rîam o s d is tin g u ir  el 
de las  o rg àn ic as  que c o n s titu ir îa n  el D erecho  P ù b lico  y el de la s  in o rg àn i 
cas que fo rm a r la n  el D erecho  P r iv a d o , si endo el o rd en  ju r ld ic o  configu— 
rado p o r la s  notas de in te g r id a d , co h eren c ia  y je ra rq u la .
E l D erecho P ù b lico  es un conjunto de la  re a lid a d  que se l i a —  
m a D e re ch o , si endo su Ind o le  b às ica  una p lu ra lid a d  de b rd en es in te rn o s ,  
en tre  los que c a b r la  d is tin g u ir: un o rd en  p a r t ic u la r  de lo ju r ld ic o  denomi_ 
nado Derecho su p raesta ta l que co n fig u ra  el D erecho  In te rn a c io n a l; un De_ 
recho e s ta ta l, en el que con una ind icac ibn  sucin ta de sus d iv e rs e s  ra m a s  
ca b rla  d is tin g u ir: e l es ta ta l destinado a  se fia la r lo s  fin e s  de interfes p a ra  
el Estado (D erech o  P ù b lic o ), el destinado a c u m p lir  o r e a l iz a r  ta ie s  f i -  — 
nés (D erecho  A d m in is tra t iv o ) , y de o tro  lado el que se destina a re s o lv e q  
en v ia  concrete  y s in g u la r lo s  co n flic to s  que an te  la  p re s e n c ia  del Estado  
podrian  su sc ita rs e  (D erech o  P ro c e s a l) .
E s te  es el àm bito  esp ec ifico  de la  m a te r ia  que t r a t a m o s , -----
pues, el tem a puede c o n s id e ra rse : a) de D erecho C o n s titu c io n a l, pues — 
atiende a la s  re p e rc u s io n es  co n stituc io n ales  de la  ac tiv id a d  ju r is d ic c io n a l 
y a s l,  m ie n tra s  que la  a c tiv id a d  le g is la t iv e  p red isp on e una tu te la  g en era l
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a b s tra c ta  p a ra  todos lo s  in te re s e s  de la  com unidad  e s ta ta l y la  e je c u t iv a -  
s irv e  a l Estado p a ra  p e rs e g u ir  lo s  in te re s e s  e s p e c lfic o s , en el àm b ito  de 
la s  ley es  v ig e n te s , la  ju r is d ic c io n a l se p ré s e n ta  com o actuacibn  de la  nor 
m a en e l caso co n cre te  y en el caso que tra ta m o s  com o suprem o guard ian  
de la  C o n stituc ib n  y del o rd en  ju r ld ic o ; b) de D erech o  A d m in is tra tiv o , -  
m à x im e  si se tie n e  en cuenta el p a ra le lis m o  del re c u rs o  de inconstituciq_  
n alid ad  con el c o n te n c io s o -a d m in is tra tiv o , p u es , am bo s tienden a l re s ta -  
b le c im ien to  de una s itu ac ib n  de derecho  o b je tiv o  re q u ir ie n d o  un acto  p re ­
v io , objeto  de re v is ib n  a travfes de lo s  trà m ite s  en que se d e s a rro lla  e l -  
re c u rs o . E l re c u rs o  de in c o n s titu c io n a lid a d , f is c a liz a n d o  la s  d is p o s ic lo ­
n e s , m an tien e  e l o rd en  co n stituc ional y el re c u rs o  contencioso — a d m in is . 
tra t iv o  co n tro l emdo ju r i  sdi cc ional m ente  la s  d is p o s ic io n e s  g é n é ra le s  del -  
G o b iern o , hace  e fe c tiv o  e l p rin c ip io  de le g a lid a d  de la  ac tiv id a d  a d m in is ­
tra t iv a ;  c) de D erech o  P ro c e s a l,  p u es , si endo e l p r in c ip a l o b je tivo  de la  
ju s t ic ia  co n stituc io n al e l co n tro l co n stitu c io n a l de la s  le y e s  c o n s titu ir la  -  
una m a n ifes tac ib n  del D erech o  P ro c e s a l C o n s titu c io n a l e l estudio de los -  
d iv e rs o s  p ro c e d im ie n to s  de c o n s titu c io n a lid ad .
■En d e f in it iv e , el tem a in m e rs o  en e l àm b ito  del D erech o  PO— 
b lic o  tien e  c a rà c te r  p ro c e s a l,  a l a fe c ta r  de modo d ire c to  a la  In d o le , e x -  
tensibn  y a lcan ce  de la  funcibn ju d ic ia l ,  p e ro  es im p o s ib le  n e g a rle  su ra i  
g am b re  p o llt ic o -c o n s titu c io n a l, a l a fe c ta r  a  la s  re la c io n e s  e n tre  la  C o n ^  
titu c ib n  y la s  n o rm a s  in fe r io r e s ,  a la  d is tin c ib n  e n tre  lo s  pod eres  del Es. 
tado y a la  idoneidad  e independencia ju d ic ia l .
B  -  E l co n tro l c o n s titu c io n a l:
E l co n tro l de la  co n s titu c io n a lid ad  se en tiende en un t r ip le  — 
sentido: a) com o co n tro l de la  re g u la r id a d  fo rm a i del acto  le g is la tiv o  —  
(ap ro b ac ib n , sa n c ib n , p ub lîcac ib n ): c o n tro l fo rm a i;  b) com o co n tro l del 
contenido de la  n orm a: co n tro l m a te r ia l,  y c) com o co n tro l de la  conve— 
ni en c ia  y o po rtu n i dad: co n tro l de m fe rito .
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C o rre s p o n d e , en todo caso , a l campo del Estado la  te o rla  de 
los  co n trô les  co n stitu c io n a les  a la  que se han dedicado num éro  sos estu—  
dios y as l a u to re s  com o V IR G A  (37) sefia la  que "los v încu los que lig an  en 
t r e  sî a los b rg an os con stituc io n ales  han de co n ceb irse  como co n trô les  -  
co n s titu c io n a les " . S in  em bargo  es te  concepto de V IR G A  re s tr in g e  la  esfe  
r a  de los  c o n trô le s  co n s titu c io n a les , porque a p a rté  de que el co n tro l de— 
be s e r e je r  c i do p o r un brgano co n s titu c io n a l, la  v in cu lac ib n  te leo lb g ica  -  
de cada co n tro l co n stituc io n al a la  d e term in a c ib n  de la  o rien tac ib n  p o lit i­
cs g e n e ra liz e  un c a rà c te r  que es p ropio  solo de algunos co n trô le s  consti­
tu c ion a les , m ie n tra s  que en o tro s  (p o r e je m p lo , los  de lo s  trib u n a le s  cons 
t itu c io n a le s ), el co n tro l queda vinculado a  la  le g it im  idad co n stituc io n al, a 
los  p rin c ip io s  in  sti tucional es y a la  co n form idad  en g en era l con la s  leyes  
y los  re g la m e n to s . E s  in te re s a n te , a s im is m o , s e fia la r que C R IS A F U L L I
(38) sostiene que "una C onstituc ibn  com o cu a lq u ier o tra  le y , es s ie m p re -  
un acto n o rm a tiv e  y p o r e llo  sus d isposic iones deben en ten d erse , salvo -  
casos ex ce p c io n a le s , com o d isposiciones n o rm a tiv e s  que enuncian autfen- 
tic a s  n orm as ju r ld ic a s " .
1. Sus m o d alidades y tendencies v ig en tes:
P o d r ia  h a b la rs e , desde un punto de v is ta  conceptuel, de un -  
doble contro l: p re v e n tiv e  y re p re s iv o , que no se e x c lu ir la n . L a  venta ja  -  
del p reven tive  c o n s is t ir la  en e v ita r  que lo s  p oderes pùb licos no c o m e tie -  
sen intencionadam ente una v io la c ib n  de la  C o n stitu c ib n , aunque en el s is ­
tem a francfes la s  d ife re n c ia s  en tre  une y o tro  s is te m a  son p u ram en te  tfec_ 
n icas .
E s  con el co n tro l p re v e n tiv o , con el que se tiende a p o n er en 
p r im e r  piano la  fuente de d is trib u c ib n  del poder e n tre  los  brganos del Es
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tad o , m ie n tra s  que en e l re p re s iv o  se te n d e rîa  a la  tu te la  de los derechos  
in d iv id u a les , y as l co n tro l p re v e n tiv o  s e r la  el p re v is to  en el a r t ic u lo  4 1 -  
de la  C onstituc ibn  fra n c e s a  de 4 -1 0 -1 9 5 8 ,  que sefiala: "S i en el transcu r_  
so del p ro ced im ien to  le g is la tiv o  se a d y ie rte  que una p ropuesta de le y  o -  
una enm ienda no es del dom in io  de la  le y  o es c o n tra r ia  a una delegacibn  
de au to rid a d , concedida en v ir tu d  del a r t ic u lo  38 , e l G obierno  podrb  opo- 
n ers e  a su a d m is ib n . E n  caso de desacuerdo e n tre  e l G obierno  y e l P r e a  
dente de la  C à m a ra  in te re s a d a , e l C onsejo  C o nstituc ional a  petic ibn  de — 
üna u o tra  p a r te  e m il i r à  d ic tam e n  en e l p lazo  de ocho d ia s " ,
P o d r ia  h a b la rs e  a l m arg en  de los co n trô les  a n te r io rm e n te  se 
fialados de un co n tro l ju d ic ia l p u ro , in troducido  en algunos pal ses p o r v ia  
ju r is p ru d e n c ia l, com o en N o ru e g a , D in am a rc a  y S u e c ia , y de la  s in g u la -  
r id a d  de los T r ib u n a le s  C o n s titu c io n a les  como s é r ia  el caso de C anadà , -  
C h ile  y Japbn, lim ità n d o s e  en o tro s  s is te m a s  la  com petencia  ré v is e ra  a -  
la  m às a lta  in s tan c ia  ju d ic ia l:  T rib u n a l S u prem o .
En lo s  s is te m a s  ac tua l es  de ju r is d ic c ib n  constituc ional e u ro -  
pea hay pa lses  con tra d ic ib n  a n tiju d ic ia lis ta  y p o lît ic a  (caso de F ra n c ia  -  
en 1946), p a lses  con un s is te m a  de co n tro l ju d ic ia l p or v ia  ju r is p ru d e n —  
c ia l y fin a lm en te  p a ls e s  com o I t a l ia ,  A u s tr ia  y A le m a n ia  O cciden ta l que -  
se basan en un T r ib u n a l C o n stitu c io n a l de n a tu ra le za  fe d e ra l.  En algunos  
s is te m a s  s o c ia lis te s  son e l P re s id iu m  y el P a r i  am  en to , brganos encarga^ 
dos del con tro l de la  co n s titu c io n a lid ad , presentando s in g u larid ad  la  C o — 
m is ib n  constituc ional c re a d a  en R um ania  en 1945 y la  A sam blea  Nacional 
hbngara que ha de co n s u lte r a l P ro c u ra d o r G en era l de la  R epüb lica y a l -  
P ré s id e n te  del T r ib u n a l S u p re m o .
2 . F un d am ento :
L a  co n stitu c io n a lid ad  tien e  su base en la  d is tin c ib n  e n tre  ley
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co n stituc io n al re s e rv a d a  a l poder constituyente y le y  o rd in a r ia  del poder 
le g is la t iv o .
H a b r la  co n trô le s  constituc io n ales  p r im a r ie s  y secundarios , -  
vincu lados a la  o rien tac ib n  p o lît ic a ; co n trô les  constituc ionales en lo s  que 
juega e l co n tro l y la  re s p o n s a b ilita d , todos e llos  interorgfenicos; co n tro — 
le s  in tra o rg à n ic o s  (o rg a n iza d o res in te rn o s ); co n trô les  constituc ionales -  
de le g it im id a d  y c o n trô le s  sin  la  co rrespo n d ien te  c o rre la c ib n  de confian—
V . -  M E T O D O  E M P L E A D O :
L o s  e lem en to s g en erad o res  de la s  re g la s  de derecho no se -  
m u estran  m à s  que bajo  una s in tes is  co n stitu ld a , re a liz a d a  por la  tàcnica  
ju r ld ic a ,  segùn expone H A E S A R T  (3 9 ). Hay dos grandes cuestiones p re — 
v ia s  en todo estudio c ie n tlfic o : la  d e lim ita c ib n  y e l s is te m a . L a  p r im e r a  -  
supone "una re la c ib n  e n tre  un sujeto y un o b jeto" como sefia la  S A N C H E Z  
A G E S T A  L .  (40) y a e lla  nos hem os dedicado en pàg inas p récéd an tes  y -  
una vez d e lim ita d a  la  re a lid a d  surge la  g ran  cuestibn de la  m etodologla -  
ju r ld ic a : la  co nstrucc ibn  del s is te m a como uni dad o rd enadora de la  to ta li. 
dad del p ro b le m a .
1. D ife re n te s  m a n e ra s  de tra ta m ie n to  de un te m a :
Un m ism o  p ro b le m a  se puede t ra ta r  de d ife ren tes  m a n eras  y 
he aqui algunas de e llas : 19. C rono lbg icam ente: m àtodo del h is to r ia d o r , 
en que los hechos se ordenan  desde el pasado a l p rés en te  o v ic e v e rs a . -  
29 P o r  a n à lis is  de e s tru c tu ra s  y funciones: cuyo mfetodo ex p lica  como fun 
ciona cada e lem en to  de alguna e s tru c tu ra  y como cada d e ta lle  encaja  en -  
el conjunto. 39 P o r induccibn: se g e n e ra liz e  a base de e jem p lo s  concre_  
tos y procediendo de lo  especifico  a lo  g e n e ra l, 4 9 . P o r  deduccibn: c o -
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m o su n o m b re  in d ica  se deducen de p re m is e s  g é n é ra le s  ap licac io n es con 
c re ta s , intent&ndose p ro b a r  la  ap lic a c ib n  de p r in c ip io s  g é n é ra le s  a fe c ta -  
dos a p r in c ip io s  es p e c lfic o s - 59, P o r  a n à lis is  de causas y efectos se — 
a trib u yen  a causas d é te rm in a n te s , aunque la s  m is m a s  causas puedan no 
p ro d u c ir lo s  m is m o s  e fe c to s . 69. P o r  a n à lis is  del p ro ceso : mfetodo que, 
con c ie r ta  s im ilîtu d  a l cronolfegico , busca a n a lîz a r  e l p ro b lem a  segùn el 
o rd en  de un p ro ces o  Ibg ico  que puede o no c o in c id ir  con e l cronolfegico. 
79. P o r com paracifen  y  co n tras te ; segùn es te  mfetodo de discusifen dos o -  
m às m é c a n is m e s , o rg a n is m e s , s itu ac io n es  o c irc u n s ta n c ia s  se com p aran  
en lo que se p a re c e n  o d if ie re n . 89. P o r e lim inacifen; la  bùsqueda de -  
una solucibn a l p ro b le m a  lle v a  a  la  in a ce p ta b ilid ad  de todas la s  so luc io — 
nés excepte una m e d ia n te  una cu idada a rg u m e n ta c ib n , 99. P o r e l im in a -  
cibn de la  a lte rn a t iv a ;  mfetodo s im i la r  a l a n te r io r  que p ré s e n ta  ùnicam en^  
te  dos so luc io n es a l tra ta m ie n to  de la  cuestibn  y de e l la s  se e lig e  la  m a ­
jo r .  109. P o r  re s o lu c ib n  del p ro b le m a : que im p lic a  la  d e lim ita c ib n , acu  
m u lac ib n  y e s ta b le c im i ento de c r ite r io s  p a ra  la  so luc ibn  de un p ro b le m a ,  
el a n à lis is  de la  m à s  Ib g ic a  y la  p ro p u es ta  fo rm a i de la  m is m a .
2 . C r i t e r io  a  s e g u ir :
C om o se fia la  P .  B lS C A R E T T l D1 R U F F IA  (41) "e l mfetodo —  
com parado se d ir ig e  a c o te ja r  e n tre  s i la s  n o rm a s  y la s  in s titu c io n e s  con 
sagrad as en lo s  d iv e rs o s  o r  denam  i entos e s ta ta le s , tan to d e l p rés en te  co­
mo del p asad o , con e l p ro p b s ito  de p o n er en e v id e n c ia , ad em às de la s  ca  
ra c te r ls t ic a s  m à s  s ig n if ic a t iv e s , sus notas s îm ila r e s  o d ife re n c ia le s  p a ­
r a  a lc a n z a r p o r es ta  v ia  de d e te rm in a c ib n  p o s te r io r  lo s  p r in c ip io s  y la s  -  
re g la s  que encu entran  una e fe c tiv a  acep tac ib n  en lo s  o rd en am ie n to s  c i ta -  
d o s", P o r  e l lo ,  s iguiendo es te  mfetodo, com o in d ic a  L .  S A N C H E Z  A G E S  
T A  (42) "ayudam os a  fo r m e r  n u e s tra  co n c ien c ia  del mundo co n tem p o rà—  
neo y en ten d er lo s  re f le jo s  en cada pueblo de la  in e lu d ib le  uni dad de la  -  
h is to r ia  p o lît ic a  m u n d ia l" .
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C o n stituye  la  u t iliz a c ib n  de es te  c r ite r io  co m p ara tivo  uno de 
lo s  secto res  p r io r ita r io s  de la  c ie n c ia  p o lît ic a  y del derecho  co n stituc io ­
nal m oderno y p o r e llo  en el d e s a rro llo  de este tra b a jo  lo  hem os destaca_  
do, no buscando en e llo  m às  que la  inc lu s iàn  del texto  constituc ional en la  
d in àm ica  socia l en que se p ro yec ta  en la  àpoca a c tu a l, con una tensiàn  en 
t r e  la  n orm a y la  re a lid a d , cuya s in te s is  s é r ia  e l v ig en te  D erecho Consti_ 
tu c io n a l, c r i te r io  que ya sostuvo H .C .  G U T T E R ID G E  (43) como "D erecho  
C om parado ap lic ad o " .
S irvifendonos de pauta e l estudio  m on og rà fico  que so b re  el te  
m a "E l re c u rs o  de co n tra fu ero  y la  p ro tecc ib n  del o rden  c o n s titu c io n a l" -  
publicb en la  R e v is ta  de E stud ios P o lit ic o s , e l p ro fe s o r S A N C H E Z  A G E S  
T A  (44) as p ira m o s  a  r e a l iz a r  un exam en de lo s  d iv e rs o s  s is te m a s  de jus^ 
t ic ia  co n stitu c io n a l, cen tran do , en cada una, e l estudio de la s  cuestiones  
re la tiv e s  a la  le g itim a c ib n  y a l c a rà c te r  del b rgano  que decide (cuestibn  
d ecis iva  que a fec ta  a la  n a tu ra le z a  de la  C o n stituc ib n  y la s  funciones que 
cu m p le), a  la  n a tu ra le z a  del p roceso  (que a p a re c e  com o p e r f i l  que define  
la  institucibn) y a la s  fases  p roced i m enta l es , hasta la  reso lu c ib n  y f in a l— 
m ente a la  n a tu ra le za  de la  d ec is ib n , re la c io n a d a  con e l c a rà c te r  del b r — 
gano y el p ro ced im ien to  en que la  re so lu c ib n  se es tab lece .
De es te  m odo, co n c lu ire m o s  en la s  t re s  ideas  bdsicas de la  -  
ju r is d ic c ib n  co n stituc io n al: 1§ . E l p r in c ip io  de la  co n stituc ionalidad  de -  
la  le y , en cuanto la  C onstituc ibn  es una n o rm a de rango s u p e rio r y la  p ro  
teccibn del o rd en  co n stituc ional se efectùa p o r m edio  de esta  ju r is d ic c ib n . 
29 . E l p rin c ip io  del co n tro l del proceso  le g is la tiv o  subordinàndolo a l o r ­
den constitucional con la  a firm a c ib n  de un brgano: T r ib u n a l C o n stitu c io — ■ 
n a l, de soberan la  d is tin ta  del P a r le m e n te , y 39 . L a  g a ra n tia  del o rden  -  
constitucional c im en tad a en la  p ro tecc ibn  de lo s  d erechos c iudadanos,que  
se ha configurado como ju r is d ic c ib n  co n stituc ional de la  lib e r ta d  (4 5 ).
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(1) L a  obra de Hans K e ls en  c ita d a , es tà  publicada en la  Revue de D r o i t -  
P u b lic  et S c ien ce  P o lit iq u e , P a r is  1928 , pàginas 127-257,. L a  o b ra  " R a ­
p port sur la  g a ra n tie  ju r is d ic t io n e lle  de la  C o n stitu tio n " ap a re c e  p u b lic a ­
da en el A n n u a ire  de l 'In s t itu t  In te rn a tio n a l de D ro it  P u b lic  (1929) pàgi — 
nas 5 2 -5 3  (tra d u c c ià n  espafio la  con el t itu lo  "L a  G a ra n tia  Ju ris d icc io n a l -  
de la  C onstituc ibn" del d o c to r Rolando T am a yo  y S a lm o rà n  en A n u ario  Jb 
r îd ic o  a f io l,  n ùm . 1 , In s titu te  de Inves tig ac io n es  J u rld ic a s  de la  U N A M  -  
1974, pàginas 4 7 1 -5 1 5 .
(2) S ch m itt C a r l  " T e o r la  de la  C o n s titu c ib n " . T ra d u c c ib n  de F ra n c is c o -  
A y a la . Mfexico 1952
(3) L a  obra de R odolfo  R e y e s  " L a  defensa co n stitu c io n a l"  Espasa C a lp e -  
M ad rid  1934 , co n tiens  un estud io  del T r ib u n a l de G a ra n tie s  C o n stituc io n a  
le s  de 1931 haciendo es p e c ia l r e fe r e n d a  a  los  re c u rs o s  de in c o n s titu c îo — 
nalidad y a m p a ro . L a  o b ra  de Jo rg e  M a r io  G a rc ia  L a g u a rd ia  so b re  "E l  
contro l de la  c o n s titu c io n a lid ad " es tà  edi tada p o r la  U n iv e rs id à d  de San -  
C a rlo s  de G u a tem a la  en 19 57 , constituyendo un im p o rta n te  p reced en ts  a  -  
los  sucesivos es tud ios m o n o g rà fic o s  que so b re  el m ism o  tem a  hablan de -  
e la b o ra r Rubfen H ern àn dez: " E l co n tro l de la  co n stituc io n alid ad  de la s  l e ­
y e s " , E d ic iones J u r ic e n tro . San  Josà de C o sta  R ic a  1978 y O s c a r V a z -----
quez del M ercado ; " E l co n tro l de la  co n stituc io n alid ad  de la  le y .  E stud io  
de derecho c o m p a ra d o " . E d ito r ia l  P o r r f ia  S .A .  Mfexico 1978 .
(4) "T e o rla  G e n e ra l del E s ta d o " , E d ito r ia l A lb a tro s , tra d u cc ib n  p o r F e r  
nando de lo s  R io s , 2§ E d i c ib n . Buenos A ir e s  1978.
(5) "D erecho P ù b lico  y C o n s titu c io n a l" , tradu cc ibn  de C a r lo s  R u iz  del -  
C a s tillo . E d ito r ia l R eus M a d r id  1928 .
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(6) "D ocum entos C o n stitu c io n a les  y T exto  s P o lit ic o s " . E d ite ra  N ac io n a l. 
M a d rid  1976 y " S is te m a  p o litic o  de la  C o n stitu c ib n  E s p a n o la " . E d ite ra  Na 
c io n a l. M a d rid  19 80 .
(7) "C o n stitu c io n es  espafio las y e x tra n je ra s "  (1, 11) B ib lio te c a  P o lît ic a  -  
T a u ru s , M a d rid  1977 .
(8) " T e o r la  de la  C o n stituc ib n " E d ito r ia l A r ie l  -  M a d rid  1970 . T ra d u c —  
cibn de F .  G a l lego A n a b ita rte ,
(9) " In s titu c io n e s  P o llt ic a s  y D erecho C o n s titu c io n a l"  E d ito r ia l A r ie l .  — 
R e im p re s ib n  a  la  segunda ed ic ib n . M a d rid  1979 .
(10) L e  co n trô le  de la  consti tu tional i te  des lo is .  C o m e n ta lre s  de B ry c e  et 
de T o c q u e v ille . P r in c ip a le s  in flu en ces et fo rc e s  de 1760 & 1800 . S u p re —  
m a tie  de la  C o n s titu tio n  fé d é ra le . P re m ib re s  dec is io ns de la  C o u r S u p r^  
m e , opin ions des jug es et opinions d is s id e n te s . D ec is io n s  a n te r io e u re s  -  
non s tr ic te n ie n t o b lig a to ire s  m a lg ré  la  ré g ie  de " s ta re  d e c is is " . Ennum e. 
ra tio n  des p r in c ip a le s  l ib e r té s  pub liq ues. Expansibn m o d ern e  du concept 
de due p ro c e s s  o f la w , P a r is .  L ib r a ir ie  D a llo z .
(11) S iguiendo el o rd en  de lo s  au to res  c itad o s hem os de s e fia la r com o de 
m ayo r in te ré s  la  u t iliz a c ib n  de la s  s ig u ien tes  o bras: de Jean L .  B londeel; 
" L 'O rg a n iz a tio n  J u d ic ia ire  aux E ta ts -U n is "  Revue de D ro it  In te rn a tio n a l 
et D ro it C o m p a ré  (29 p a r te ,  la  p r im e r a  se dedica a  la  o rg an i zac ibn  fede­
ra l  ju d ic ia l) 19 51 , pàg inas 2 3 -3 2 ; de A r th u r  T .  V a n d e rb ilt:  "C ases and -  
M a te r ia ls " , J , A m , Jud. S o c . v o l. 4 6 ,  19 62 , pàginas 5 4 -6 6  y T Le Adm i_  
n is tra tio n  o f Ju stice  in  the M o d e m  C ity .  H a rv a rd  L a w  R e v iew  v o l. 2 6 , -  
1913, pàginas 302 y  s ig u ien tes ; de A n d ré  Tun e el vo lùm en  co lec tivo  con -
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o tro s  au to res  "A c tu a lité  du c o n trô le  ju r i  sdi c tio n e l des lo is .  T rav au x  des 
S ix iè m e s  Journées d 'é tu d es  ju r id iq u e s  Jean D a r in " .  M aiso n  F .  L a r c ie r ,  
B ru x e las  1973; de E d w a rd  C o rw in : "C o u rt o v e r C o n s titu tio n . A  Study o f — 
Jud ic ia l R ev iew  as  an In s tru m e n t of P o p u la r G o v em en t". S m ith , G lo u c ^  
t e r ,  M a s . 1957 y "T h e  T w ilig h t o f the S u p re m e  C o u rt . A  h is to ry  of o u r -  
constitu tional th e o ry "  A rch o n  B o o ks , 1970; de Hans K elsen: "Jud ic ia l Re_ 
view  o f L e g is la tio n : a  c o m p a ra tiv e  study o f the A u s tr ia n  and A m e ric a n  -  
C o n s titu tio n " , en "J o u rn a l o f P o li t ic s " ,  1 9 42 , to m o 4 ; de L e w is  M ay ers : 
"The A m e ric a n  L e g a l S y s te m "  H a p e r-R o w , New  Y o rk ,  Evanston and Lon  
don, 1955; de Joseph Tannehaus: "P ro c e s o  ju d ic ia l:  C o n tro l ju d ic ia l de la  
co n stituc io n alid ad " en E n c ic lo p e d ia  de la s  C ie n c ia s  S o c ia le s , A g u ila r -M a  
d r id , tomo octavo; de R o b e rt H a r r is :  "T h e  Ju d ic ia l P o w e r o f the U nited  -  
S ta te s "  y "T h e  F e d e ra l C o u r ts "  en L a w  and co ntem porany P ro b le m s , —  
v o l. 13 , 1948 n ù m . 1; de T h o m a s  F .  M ckoy: "M o d e rn  C o u rt O rg a n iza tib n  
and A d m in is tra tio n "  d is e u r so p ronunciado  en F ila d e lf ia  el 1 1 -1 -1 9 6 4  p u -  
blicado  p o r la  A m . Jud. S e e . y " F ir s t  D ra ft  of a S ta te -W id e  J u d ic a tu re -  
A c t de K a r l L o e w e in s te in : " L a  funcibn  p o lît ic a  del T r ib u n a l S uprem o de  
los  Estados U n ido s" R E P  1964 n ; 133 p&ginas 5 y "Q u a tre  annés d 'e x e rc i  
ce du c o n trô le  de la  c o n s titu tio n a lité  du lo is "  p o r la  C o rte  S u p rem a de — 
lo s  Estados U n id o s , p ég . 4 6 9 . M é lan g es  M a u r ic e  H a u rio u ; S , W arren : -  
"T h e  S u p rem e  C o u rt in  U n ited  S ta te s  H is to ry " ,  pàg inas 4 2 2 -4 2 3 , Boston  
L it t le  B row n C o . r e v .  ed . 1947; de R . P in to ; " E ta ts -U n is : la  f in  du g over  
nem ent des ju g e s "  en R . D . P . S . P . , 19 50 , 6 6 ,4  pàg . 8 3 3 , "D e s  jug es qui 
ne gouvernent p a s , opin ions d is id e n te s  à  la  C o u r S u p rêm e  des E ta ts -U n is  
1 9 0 0 -1 9 3 3 " , ( P a r is - S i r e y  1934) y  "L a  c r is e  de l 'E ta t  aux E ta ts -U n is , ca  
p itu lo  IV ,  n ù m . 7 " ,  P a r is  L . G . D .  J . 1951; A . M a th io t "L a  C o u r S u p rem a  
des E ta ts -U n is  à la  f in  de l 'a d m in is tra t io n  Johnson" en R F S P  (1 9 6 9 -2 pag, 
261 y  s ig s .)  y R oscoe Pound "J u d ic ia l R ev iew : Its  r o le  in  In te rg o v e rn a — 
m enta l R e la tio n s "  y "T h e  G eorgetow n L a w  J o u rn a l"  V o l.  50 N9 4  (1962) -
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p àg . 655 y "T h e  D evelopm ent of G uaran tees  o f L ib e r ty "  (New  H aven 1957) 
pàg . 5 7 -6 2 .
(12) E  s p é c ia lis te  so b re  la  m a te r ia  este M a g is tra d o  y en la  actual idad L e -  
tra d o  del M in is te r io  de J u s tic ia , ha publicado d iv e rso s  tra b a jo  s en la  R e  
v is ta  D ocum entacibn J u rld ic a  que éd ita  d icho M in is te r io ,  e s p e c ia lm e n te -  
so b re  la  o rg an i zac ibn  ju d ic ia l y su re fo rm a  en lo s  Estados U n id o s , desta  
cando en tre  la s  m à s  re c ie n te s  " E l P o d e r Ju d ic ia l en los  Estados Unidos"  
Docum entacibn J u rld ic a  nùm . I I ,  7 -9 -1 9 7 6  M a d r id . 1976 .
(13 ) E sp ecia l m encibn  m e re c e  el d is eu r so de ing reso  en la  A c ad em ia  d e -  
Ju ris p ru d en c ia  y L e g is la c ib n  re fe r id o  a " L a  funcibn  co n stituc io n al del -  
ju e z " .  M a d rid  1 9 67 , publicado como se p a ra ta  p o r la  A c a d e m ia .
(14) Independ ientem ente de la  u tiliz a c ib n  de su tra b a jo : "V e in tic in c o  afios 
de evolucibn de la  J u s tic ia  C o n stituc io n al 1 9 4 0 -1 9 6 5 "  U N A M , In s titu te  de 
Investig ac io n es J u r ld ic a s , Mfexico 1968 , se han considerado  los  s ig u ien — 
tes  trab a jo  s de es te  au to r: "P ro te cc ib n  p ro c e s a l de los  derechos h um a—  
nos" en R e v is ta  Ib e ro a m e ric a n a  de D erecho  P ro c e s a l n9 2 -3  de 1972 pàg . 
41 3  y s ig s . ; " E l ju ic io  de am p a ro "  E d ito r ia l P o r r ù a , Mfexico 1964; "E l -  
ju ic io  de am p a ro  m exicano  y la  ensefianza del D erecho P ro c e s a l"  en R e— 
v is ta  Ib e ro a m e ric a n a  de D erecho  P ro c e s a l n9 2 -3  de 1971 , pàgi s . 360 y -  
s ig s . ; "Algunos aspecto  s c o m p a ra tiv o s ‘del derecho de am p aro  en M ex ic o  
y V en ezue la" en hom en aje  a l p ro fe s o r L o re n z o  H e r r e r a  M en d o za , U n iv e r  
sidad C e n tra l de V e n e z u e la , tomo I I ;  "M an d ate  de seguridad  y ju ic io  de — 
am paro " Mfexico 1963; "E l ju ic io  de am p aro  en L a tin o a m fe ric a " . E d ito r ia l  
E l Colegio  N a c io n a l, Mfexico 1977.
(15) Josfe L u is  L a z z a r in i  ha t ra ta  do esta m a te r ia  en su estudio  m o n og rà fi.
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CO "E l ju ic io  de a m p a ro "  P u b lic a c io n e s  L a  L e y ,  Buenos A ire s  1967; L in a  
re s  Q u in tana, S egundo, r e a l iz e  un estudio  en "A c c ib n  de A m p a ro "  E d ito ­
r ia l  B ib lio g rb fic a  A rg e n tin a , Buenos A ir e s  i9 6 0 ;  Ig n ac io  Burgoa lo  consi 
d e ra  en "E l ju ic io  de a m p a ro "  E d ito r ia l  M in e rv a , Mfexico 1957; F e lip e  T e  
na R a m ire z  es tud ia  en e l "D e re c h o  C o n s titu c io n a l M e x ic a n o "  E d ito r ia l P o  
r r b a  S . A .  Mfexico 1967 e l P o d e r Ju d ic ia l F e d e ra l en la s  pfeginas 439 y  m  
guientes y en R e v is ta  de la  F a c u l tad de D erech o  de M fexico, n ùm ero  13 
(1 -3 -1 9 5 4 , 9 -3 0 ) ;  "E l a m p a ro  de e s t r icto d erech o : o r lg e n e s  y  expansibn"; 
A lc a lfe -Z a m o ra  y  C a s tillo  a l a n a liz a r  el p ro ceso  de a m p a ro  g rfeficam en— 
te  exp resa  a l re s p e c to  que: "del p ro ceso  sabem os donde estfe, p e ro  no lo  
que es; de la  ju r is d ic c ib n  conocem os lo  que e s , p e ro  no donde estfe y  de -  
la  accibn  ig n o râ m e s  lo  que es y donde estfe" en " P ro c e s o , au to co m p o s i- 
cibn y autodefensa" Mfexico 19 47 , pfeg. 9 9 -1 0 0 , y en "E n sefianzas  y su g e -  
re n c ia s  de algunos p ro c e s a lis ta s  su d am erican o s  a c e rc a  de la  acc ib n" B ue  
nos A ire s  19 43 , p ag , 768; en "R e v is ta  de D erech o  P ro c e s a l" ,  s i endo u t i -  
l iz a d a , ig u a lm e n te  la  o b ra  de C a rn e lu tt i " S is te m a  de D erech o  P ro c e s a l -  
C iv i l"  (2 tom os) e  " In s titu c io n e s  del P ro c e s o  c iv i l " ,  tra d u cc ib n  de S a n tia  
go S en tis  M e len d o , (2 tom os) Buenos A ir e s  1959 . O le a  y L e y v a  re a l iz a n  -  
im p o rta n te s  co n s id e ra c io n es  en dos m o n o g ra fla s  su ces ivas  "G enea log la  ju  
r id ic a  de la  casacibn  y  el am p a ro  m exicano  en m a te r ia  p en a l"  p u b lic a —  
cibn del "B o le tfn  de In fo rm a c ib n  Ju d ic ia l n9 7 8 , agosto de 1952 , pag . -  
4 0 9 , y p o s te r io rm e n te  en "P ro b le m a s  ju r ld ic o s  y s o c ia le s  de M fexico" Mfe 
xico  1955 , p ag . 6 l .
(16) E m ilio  R a b a ss a , un im p o rta n te  t ra ta d is ta  en esta  m a te r ia ,  p ub licb  -  
en la  R ev is ta  M e jic a n a  de D erech o  P o li t ic o ,  tom o 1, M fejico 19 46 , pag . -  
3 9 2 , un estudio  so b re  la  " D ife re n c ia  e n tre  e l ju ic io  de a m p a ro  y lo s  r e ­
cu rso s  co n stitu c io n a les  a m e r ic a n o s " , igu a l m ente  a n a liz a  algunas cuestio  
nés del am p aro  en el "T ra ta d o  de D erech o  N o rte a m e ric a n o " , Fondo de -
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C u ltu re  E conbm ica ,1906 y en "L a  C o n stituc ib n  y la  D ic ta d u ra "  te rc e ra  — 
edicibn  1956, p à g . 2 1 9 . Gabino F ra g a  es tud ia  el tem a en el "P ro y ec to  de 
sentencia" R e v is ta  de la  E scuela  N acional de J u ris p ru d e n c ia , tom o IV ,  nù 
m e ro s  13 y 14 , e n e ro -ju n io  1942 , p àg s. 1 3 1 -1 4 4 , y M a r tin e z  B aez A .  en 
"E l indebido m onopolio  del poder ju d ic ia l de la  F e d e ra c ib n  p ara  c o n o c e r-  
de la  constituc ionalidad  de la s  le y e s " , en R e v is ta  de la  E scu ela  N acional 
de Ju ris p ru d en c ia , Mfexico 1942 ju l io -s e p t ie m b re , pfegs. 243 a 25 3 ,
(17) De G . A bbam onte hem os u tiliza d o  su o b ra : " I l  p rocesso  co n s titu z io — 
na le  ita lia n o " (en sus dos vo lù m en es ), Nfepoles 1957 y 1962; de M . B a tta -  
g lin i "Codice d é lia  C o rte  C o n s titu z io n a le " , edi tado p o r C erd am  -P a d o v a  -  
1964, te rc e ra  ed ic ibn  y la  m o n o g ra fla  "C o n trib u ti a lla  s to r ia  del co n tro llo  
di co n s titu z io n a lita  d e lle  le g g i" , Milfen 1957 , pfeg. 5 9 -6 5 ; V .  C r is a fu l l i ,  -  
e sp éc ia lis te  en es ta  m a te r ia ,  ha sido analizad o , p o r una p a r te ,  en sus " L e  
z ion i di D ir it to  C o n s titu z io n a le " , tom o I I ,  v o l .  2 , espec ia lm en te  en lo  re  
la tiv o  a l tem a "L 'o rd in a m e n to  co n stitu z io n a le  ita lia n o  (L a  C o rte  C onstitu . 
z io n a le )" , C edam -P a d o v a  1974 y en su m o n o g ra fla  " L e  systèm e d u c o n trô  
le  de la  constitutionalitfe des lo is  en I t a l ia " ,  R D P S P  1968 , pag . 83; C . -  
M o rta ti ha sido considerado p o r sus estud ios en: " In s titu z io n e  di D ir i t to  
P u b lic o " , tomo 2 9 , p a rte  79, ca p itu le  V I ,  so b re  " L a  G iu ris d iz io n e  C o n s­
titu z io n a le " , C edam  -P a d o v a  1968 , 89 ed ic ibn ; R aco lta  di S c r i t t i ,  vo l I I I ;  
de A . Sandulli: " I l  g iu d iz io  su lle  le g g i" , G iu ffr fe -M ilà n  19 67 , "L eg ge for_  
za  di legge, v a lo re  di le g g e " , 1957, pfeg. 2 7 2 , y "N a tu ra , funzion i ed e ffe t 
t i d e lle  prononce d é lia  C o rte  C o n s titu z io n a le  s u lle  leg ittim itfe  d e lle  le g g i"  
l 9 6 l  pag, 33; lo s  estudios en m e m o ria  de Guido Zanobin i dedican un t r a — 
tam iento  especifico  a es ta  m a te r ia  en el vo lum en  111 del " D ir i t to  C onstitu . 
z io n a le " , G iu ffrfe -M ilfen  1965 .
(18) G um ersindo T r u j i l lo  Fernfendez pub lica  en los  A n a les  de la  U n iv e rs i_  
dad de L a  Laguna com o se p ara ta  del tom o I V ,  un estudio so b re  "E l T r ib u
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nal C o n stituc io n al Ita lia n o : aspectos so cio po H tico s  de su p roceso  co nstitu  
cional c o n fig u ra d o r" , F a lz o n e  cn R iv . t r i m . d i r .  p u b b lico , 1969 , p&gina 
4 6 6 , "S u ll ' o b lig e  d e lle  c o rte  de c o n fo rm a rs i a l le  se n te n tia  di acog lim en  
to d e lla  C o rte  C o s titu z io n a le " ; P iz z o r ru s s o  en " S ta r e  d e c is is  e c o rte  -  
c o s titu z io n a le " , T o r in o  1969 y en G iu r is d iz io n e  C o s titu z io n a le  1968 , "A n  
c o ra  s u lla  v a lu ta z io n e  d e lla  r ile v a n z a  e sui c o n tro ll i  ad  essa r e la t iv i"  y -  
dentro  del c i d o  o rg an iza d o  en m ayo de 1980 p o r la  D .G .  de lo Contenciq_  
so del E s ta d o , so b re  e l te m a  " E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l"  la  co n ferenc ia  
so b re  "S e n te n c ia s  en re c u rs o  de in c o n s titu c io n a lid a d  y esp e c ia lm e n te  de 
la s  lla m a d a s  m a n ip u la tiv a s " ; M .  C a p p e lle t t i , que nos h ab la  y co n fig u ra  -  
el tfermino " J u ris d ic c i6 n  co n stituc io n a l de la  l ib e r ta d "  es un b r illa n te  e s -
p e c ia lis ta  so b re  es ta  m a te r ia ,  lo  que se re f le ja  en algunos de sus estu-----
dios: " S c r i t t i  g iu r id ic i in  m e m o ria  di P ie r o  C a la m a n d re i:  L *a tt iv it&  e  i -  
p o te ri del g iu d ic e  c o s titu z io n a le  in  re p p o rto  con i l  lo ro  f in e  gen erico : Na  
tu ra  te n d en z ia lm en te  d is c re z io n a le  del p ro o ved im en to  d 'ac tu az io n e  d é l ia -  
n o rm a  c o s titu z io n a le " , P adua 19 58 , p&ginas 8 3 -1 6 4 ; " E l co n tro l ju d ic ia l -  
de la  co n stitu c io n a lid ad  de la s  le y e s  en D erecho  C o m p arad o " (1 9 6 6 -1 9 7 2 )  
G iu ffrfe -M ilà n ; "J u d ic ia l R ev iew  in  th e  C o n te m p o ra ry  W o r ld " , B o b b s -M e  
r r i l ,  Ind ian& polis  19 71 , p&gina 2 6 -5 2  y " E l fo rm id a b le  p ro b le m a  del con­
tro l ju d ic ia l y la  c o n trib u c i6 n  dèl a n & lis is  c o m p a ra d o " , trad u cc ib n  de F ,  
G onz& lez, R E P . nueva fepoca n9 13 (1 -2 -1 9 8 0 ) ,  p&g. 6 1 -1 0 3 .
(19) L a  o b ra  de E K K E H A R T  S T E IN ,  con im p o rta n te s  co n s id erac io n es  so 
b re  la  ju s t ic ia  c o n s titu c io n a l, est& tra d u c id a  del alem & n p o r F e rn a n d o -  
S a in z  M o re n o , E d ito r ia l A g u ila r -M a d r id  1973; de G . M i l l ie r  se ha u t i l iz a  
do la  m o n o g ra fla  " E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l F e d e ra l de la  R epùb lica  Fe_ 
d e ra l de A le m a n ia "  en R e v is ta  de la  C o m is ib n  In te rn a c io n a l de J u ris te s , 
G in eb ra  1965 p àg ina 239; de O tto  B achof "Jueces y C o n stitu c ib n " C u a d e r -  
nos T a u ru s  pàg in a  l 6 ,  M a d r id  1 9 6 3 , y  "U b e r e in ig e  en tw ick lun g stend en -
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zen in G egenw artigen  Deuschen V e rw a ltu n g s re c h t"  en P e rs p e c tiv a s  del -  . 
Derecho P tib lico  en la  segunda m ita d  del sig lo  X X ,  vo lüm en IV ,  M a d rid  -  
1969 pàgina 456; C lau d e L a s a lle  a n a liz a  el tem a " E l T rib u n a l F e d e ra l — 
C onstituc ional y la  re o rg a n iz a c ib n  de los LS nder de A le m a n ia  del Sudoes_ 
te"  en Revue D ro it  P u b lic  1952 pàg ina 396; L a rn au d e  en Revue p o litiq u e  *- 
et p a r le m e n ta ire  1926 (126) pàgina 186 y S entenc ias se lecc ionadas del -  
T rib u n a l de Ju stic ia  C o n stituc io n al del R eich  a le m à n , editado p o r el P re_  
sidente del T rib u n a l S u p rem o  D r .  B ru m k e , fasc lcu lo  2 , B e r lin  1930 pàgi 
nas l 5 - l 6 ;  Hans K elsen : "A llg m e in e  S taa ts te ch t"  B e r lin  1925 , pàgina 324 
e In fo rm e  sobre la  esen cia  y d e s a rro llo  de la  ju r is d ic c ib n  p o llt ic a , Publi_ 
cacibn de la  A soc iac ib n  de P ro fe s o re s  A l ém anés de D erecho  P o lit ic o , fas  
clculo  5 , pàgina 81; L e is n e r  W a lte r  ha tra tado  el tem a; " L a  conceptibnde  
la  p o litique selon la  ju r is p ru d e n c e  de la  C o u r C o n s titu tio n e lle  a llem an d e"  
R D P S P  I 9 6 l ,  pàgina 7 5 4 , y M ic h e l F ro m o n t a n a liz a  " L a  evolucibn del — 
Derecho P tib lico  a le m àn " en R D P S P  1969 pàgina 8 9 7 , G e rb a rd  L e ib h o lz -  
dedica especial a tencibn  a l " T r ib u n a l C o n stituc io n al de la  R epùb lica  F ed e  
ra l  A l ém ana y el p ro b le m a  de la  ap re c ia c ib n  ju d ic ia l de la  p o llt ic a "  en — 
R E P  3 -4 ,  1966 pàg ina 89 y la  R A P  n9 89 pàgina 451 ded ica especia l a te n ­
cibn a la  sentencia re fe r id a .
(20) J .P .  C harnay: " L e  co n trô le  de la  ré g u la r ité  des e lec tion s  parlam en_  
ta ire s "  en L .G . D .  J . P a r is  1964 , 447 pàginas; la  o b ra  conjunta de D . De_ 
p u is , G eorgel J . y J . M o re a u x , " L e  C o n se il C o n s titu tio n n e l"  A . C o lin  — 
C o lle c tio n , P a r is  1970 pàg ina 104; m erec ien do  especia l co n siderac ibn  la  
re fe re n d a  a L .  F a v o r  eu y L .  P h ilip  que son au to res  de o b ra s  conjuntas; 
"L e  C onseil C o n stitu tio n n e l"  Que s a is -je ?  , P . U . F .  n 5 . 1 .7 2 4 , P a r is  — 
1978 y "L es  grandes d ec is io ns du C o n seil C o n stitu tio n n e l"  P . U . F .  P a r is  
1978, independientem ente cada uno ha re a liz a d o  estudios g é n é ra le s  y mq_ 
nogràficos , sobresaliendo  e n tre  lo s  de L .  F avo reu : "L e  dom aine de la  lo i
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et du rè g le m e n t"  A c te s  du co llo q ue tenu k  A ix  en P ro v e n c e  les  2 et 3 dé­
cem b re  1977 , P re s s e s  U n iv e r s ita ire s  d 'A ix - M a r s e i l le ,  A ix  en P ro ve n ce  
1978, 287 pàg inas; " L e  C o n se il C o n stitu tio n n e l ré g u la te u r de l 'a c t iv i té  — 
n o rm ative  des p o u v o irs  p u b lic s "  R D P  19 67 , 5 -1 2 0 ; "L a  d e leg a lisa tio n  des  
tex tes  de fo rm e  le g is la t iv e  p a r  la  C o n se il C o n s titu tio n n e l"  M élan g es W aH  
ne L .G . D .  J . 1974 11, 4 2 9 -4 5 0 , " L e  P r in c ip e  de co n s titu tio n n a lité "  (es sa i 
de defin ition  d 'a p rè s  la  ju r is p ru d e n c e  du C o n se il C o n s titu tio n n e l. M é la n ­
ges E isenm an n, P a r is  C u ja s , 1 9 7 5 , p àg in as  3 3 -4 9 ;  " L a  co n trib u tio n  du -  
C onseil C o n stitu tio n n e l à  la  p rb te c tio n  des l ib e r té s  p ub liques" R evue de -  
D ro it  P ro s p e c tif 1 9 76 , p àg in as  2 1 -2 3 ;  " L e s  rè g le m e n ts  autonom es e x is — 
te n ts -ils ?  " M é lan g es  B u rd eau  L . G . D .  J . 1977 p àg inas 4 0 5 -4 2 0 ; "Quel-—  
ques p ers p e c tive s  de l 'in té g ra t io n  européenne a p rè s  la  d ec is io n  du C on­
se il C onstitu tionnel des 2 9 -3 0  d é c e m b re  1 9 7 6 " , Revue de D ro it  P ro s p e c ­
t i f  1977 pàg inas 7 9 -8 3 ;  " L e  C o n s e il C o n s titu tio n n e l, l 'a u to n o m ie  com m u­
na le  et le  C . F . P . C .  " en C a h ie rs  du C . F . P . C .  se p t. 1977 pàg ina 1 0 5 -1 11 ;  
" L e  C onseil C o n s titu tio n n e l e t la  p ro te c tio n  de la  l ib e r té  in d iv id u e lle  et -  
de la  v ie  p r iv é e "  M é lan g es  K a y s e r , P re s s e s  u n iv e rs ita ire s  d 'A ix -M a rs e i  
l ie ,  A ix -e n -P ro v e n c e  1979 p àg in as  4 1 1 -4 2 5  y e n tre  la s  m o n o g ra fla s  de -  
L .  P h ilip  destacan: " L e  con ten tieux  des e le c tio n s  aux A s se m b lé e s  p o l i t i ­
ques fra n ç a ise s : de la  v e r if ic a t io n  des p o u vo irs  p a r  le s  c h am b res  au con_ 
t rô le  ju r i  sd ic tion n el du C o n se is  C o n s titu tio n n e l" , L . G . D .  J . P a r is  1961 -  
pàgina 234; " L e s  a tr ib u tie n s  e t le  r ô le  du C o n se il C o n stitu tio n n e l en M a — 
t iè re  d 'élections et de ré fé re n d u m s " , R . D . P .  1962 , 4 6 -1 0 1 ; " L 'é la rg is s e  
m ent de la  sa is in e  du C o n se il C o n s titu tio n n e l" , A .  J . 19 75 , p àg in a  15 (a  -  
propos de la  re v is ib n  c o n s titu tio n n e lle  du 29 o c to b re  1974); " L a  v a le u r  ju_ 
r id iq u e  de la  D e c la ra tio n  des D ro its  de l 'h o m m e  et du c ito yen  du 26 aéût 
1789 selon la  ju r is p ru d e n c e  du (Conseil C o n s titu tio n n e l" , M é lan g es  K ay—  
s e r .  P re s s e s  U n iv e r s ita ire s  d 'A ix - M a r s e i l le  1979 , pàg . 317 y " L a  v a —  
le u r  ju rid iq u e  du p ré a m b u le  de la  C o n s titu tio n  du 27 o c to b re  1946 selon  -  
la  ju ris p ru d en ce  du C o n s e il C o n s titu tio n n e l" , M élan g es P e llo u x  1979; C .
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F ra n k  ha p ub licado  un tra tad o  sobre "L e s  g ran d es d ecis ions de la  ju r is —  
prudence -  D ro it  C o n s titu tio n n e l" , P . U . F .  C o lle c tio n  Thfemis -  P a r is  -  
1978 , 371 pàg in as; D . M auss estudîa esta  m a te r ia  en "T ex tes  et docu— — 
m ents  su r la  p ra c tiq u e  in s titu tio n n e lle  de la  V  R epu b liq ue . L a  Documen_ 
tation  fra n ç a is e  " 1 9 7 8 , 436  pàginas; L ,  N oël en "D e G au lle  e t le s  debuts  
de la  V ® * R epub lique 1 9 5 8 -1 9 6 5 " , P io n , C o lle c tio n  E s p o ir , P a r is  1976 , 
310 pàg inas .
(21) E n tre  la s  m o n o g ra fla s  destacan de C .  A u te x ie r  " L e  nouveau C o nseil 
C o n stitu tio n n e l. E ss a i de defin ition  de la  fonction  d'un co n trô le u r de cons 
titu tio n n a lité  dans le s  d ém o cra ties  o c c id e n ta le s " . E x tra it  de la  C o llé e -  -  
tion des T ra v a u x  de la  F a c u lté  des S c ie n c es  ju r id iq u e s , p o litiq u e s  et so­
c ia le s  de L i l l e  19 77 , 28 pàginas; P .  A v r i l  et J . G icquel "L e s  m o d ifie s -----
tions re la t iv e s  à  1'e le c tio n  du P re s id e n t de la  R épublique" R . D . P .  1976 -  
pàginas 1 .2 6 3 -1 .2 9 7 ;  J . B astide " L e  C o n se il co n stitu tio nn el"  N . E . D .  N 9 . 
2 .7 5 5 , 25 fé v r ie r  l 9 6 l ,  74 pàginas; A . G . Cohen "L a  ju r is p ru d e n c e  du Con  
seil co n stitu tio nn el"  M élan g es P .  C o u z in e t. U n iv e rs ité  des S c ien ces  so— 
c ia ls  de Tou louse 1974 pàginas 2 3 5 -2 4 5 ; C .  E isenm ann  es au to r p ro llf ic o  
en esta m a te r ia ,  habiendo u tilizad o  sus estud ios de " L e  co n trô le  ju risd iç_  
tionnel des lo is  en F ra n c e " ,  B ib lio thèque de la  F a c u lté  de D ro it  de l 'U n i ­
v e rs ité  catho lique de Lou va in  V l l l ,  B ru x e lle s  1973 , pàg inas 7 1 -9 5  y la  -  
obra conjunta con L .  Ham on " L a  ju r is d ic tio n  co n stitu tio n n e lle  en d ro it — 
fra n ç a is "  C o llo q ue de H eidebberg  1962 , 2 3 1 -2 9 1 , vo lum en co lec tivo  " L a  
Jurisd icc ib n  C o n stitu c io n a l en la  época co n lem p o ràn ea . E xposic ibn  de la  -  
situacibn en d ife re n te s  p a ises  y estudio c o m p arad o ". C a r i  H eym ans V e r -  
lag K . G . K ô ln - B e r l in  1962; F .  Goguel en " L e  C o n se il C o n stitu tio n n e l"  -  
R . D . P .  1979 , p àg in as  5 -2 5 ;  J. L a rc h é  en " L e  C o nseil C o n stitu tionnel o r  
gane du p ovo ir d 'E ta t" ,  A J . 1972 , pàg inas 1 3 2 -1 3 7 ; F .  L u c h a ire  "L e  , — 
Conseil C o n stitu tion n el et la  p ro tec tio n  des d ro its  et des l ib e r té s  des c ito
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yens" M é lan g es  W alin e  L . G . D .  J . 1974-11 pàg inas 5 6 3 -5 7 4 , "L e  C o n s e il-  
C o n stitu tion n el e s t - i l  une ju r is d ic t io n ? " ,  R . D . P .  1979 pàg inas 2 7 -5 2 ; -
"L e  C o n se il d 'E ta t  et la  C o n s titu tio n " , R . A .  19 79 , p àg in as  1 4 1 -1 4 5 , y -  
" L e s  S o u rce s  des co m pétences lé g is la t iv e s  et ré g le m e n ta ire s " , A . J. — 
1979 n5 6 ,  pàg inas 3 -1 7 ;  A . M .  M e s n a rd  re a l iz a  un estudio  que hem oscon  
sid erad o  en "D ix  années de ju r is p ru d e n c e  du C o n se il constitu tionnel en -  
m a tiè re  de ré p a r t it io n  des co m pétences le g is la t iv e s  et ré g le m e n ta ire s "  -  
A . J . m a i 19 70 , pàg inas 2 5 9 -2 8 2 ; J . V in c e n t, "D e  l ' in u t i l i t é  de l 'a r t ic le  -  
34 de la  C o n s titu tio n  du 4  o c to b re  1 9 5 8 " , A .  J. 19 65 , p àg inas 5 6 4 -5 76  y -  
M . W alin e  en "T h e  co n stitu tio n n e l council o f the fre n c h  R é p u b lic " , A m e ri 
can Journal o f c o m p a ra tiv e  law  1 9 63 , p àg in a  4 8 3 .
(22) Jean R iv e ro  en su te o r la  de " L e s  lib e r té s  publiques; 1 . L e s  d ro its  de 
l 'h o m m e " . P re s s e s -U n iv e r  s i ta ire s  de F ra n c e , 15 e d ic . 1973 , p a r t i  endo 
de la  d ec is ié n  del C onsejo  co n stituc io n a l de 1 7 -7 -1 9 7 1 , seftala: "L o s  p r in  
c ip io s  fo nd am en ta les  consagrados p o r la s  ley es  de la  R epù b lica  que el — 
P re à m b u lo  de la  C onstituc i& n r e a f i r m a ,  a d q u ie re n , del hecho de es ta  re a  
f irm a c ié n , v a lo r  c o n s titu c io n a l" ,
(23) Ind ep en d ientem ente  de la  b ib lio g ra ffa  u til iz a d a  en m a te r ia  de am pa— 
ro  destacan  la s  co n s id e ra c io n es  so b re  e l tem a que constan en la s  "A ctas  
del 11 C o n greso  L a tin o a m e ric a n o  de D erech o  C o n s titu c io n a l" : Coloquio  so 
b re  la  ju r is d ic c ib n  co n stituc io n a l en A m é r ic a  L a t in a .  U n ive rs id ad  E x te r -  
nado de C o lo m b ia , Bogotà 19 77 , y la  o b ra  de A . T ru e b a  U rb in a  y J . T ru e  
ba B a r re ra :  "N ueva le g is la c ib n  de a m p a ro , d o c tr in a , te x te s  y ju r is p r u -  — 
d e n c ia " , P o r r ù a , M éx ic o  19 78 , 355 e d ic . , s in  o lv id a r  la s  co n s id e ra c io —  
nés de J .G .  Andueza; " L a  J u ris d ic c ib n  C o n s titu c io n a l en e l D erecho V é ­
n é zo la n e " , C a ra c a s  1955 , y en "A c tes  r e c u r r ib le s  p o r in c o n s titu c io n a li— 
dad en la  le y  o rg àn ic a  de la  C o r te  S u p re m e  de J u s tic ia "  en A c t#s  P ro c e —
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sa les  de D erecho  V iv o . V o l.  X X I V ,  C a ra c a s  1977, y a  M o r is  S ie r r a a l t a -  
"D e los re c u rs o s  de a m p a ro  y habeas corpus en el derecho constitucional 
vé n ézo lan e", E d . Jdcas de V e n e zu e la . L a s  re fe re n c ia s  a los  s is te m a s -  
so c ia lis te s  se han tornado p r in c ip a l m ente  de la  o b ra  de M ich e l M ouskhely  
en "E l s is tem a so v ié tic o  de c o n tro l" , R D P S P  1959; G . L an grod : "L e  M i­
n is tè re  p u b lic , o rg an e  de co n trô le  de l'A d m in is tra tio n  dans le s  pays de -  
l 'E s t  eu ro p éen ", en R e v . In te rn , de D ro it  C o m p aré  1950 , pàgina 639; J. 
P .  F e rre t ia n s : " L a  C o n s titu d é n  de 7 -4 -1 9 6 3  de la  R epùb lica so c ia lis te  fe  
d e ra tiv a  de Y u g o s lav ia  y la  uni dad m a rx is te  del poder del E s ta d o ", en -  
R D P S P  en F ra n c ia  y en e l e x tra n je ro  1963 , pàgina 9 4 9 , as î como la s  con 
sid erac io nes de H e n ry  R o u sillo n : " L e  p ro b lè m e  du c o n trô le  de la  constitu  
tio n a lité  des lo is  dans le s  pays s o c ia lis te s "  en "R e v . D r .  P u b . et de la  -  
S c . P o l i t . "  19 77 .
L a  in flu e n c ia  del D erecho E uropeo se ha analizad o  p a r t i  endo 
de los tra b a jo s  de J . P .  C o lin : " L e  gouvernem ent des jug es des C om m u—  
nautés E uropéennes" 19 66 , pàgina 57; de M ed ina O rte g a , " L a  Com unidad  
E uropea y sus p r in c ip io s  co n s titu c io n a le s " , Tecnos M a d rid  1970; M ich el 
Lesage: "L e s  p ro c e d u re s  de conclussion des acco rd s in te rn ation au x de la  
F ra n c e  sous la  V i^rn® . R e p u b liq u e", A . F . D . l .  1962 , pàgina873; M ig u e l-  
Zarago za: "E s tu d io s  de D erecho  In te rn a c io n a l P ù b lico  y P riv a d o "  lib ro  -
hom enaje a L u is  S e la ,  O viedo  1970, y "E lem en to s  de in te g ra c ié n  eu ro -----
pea" S ep ara ta  de D ocum entaci6n  J u r ld ic a , M in is te r io  de J u s tic ia , M a —  
d r id ,  as! como n um éro so s estudios p ub licad os , de fo rm a  su ces iva , en es 
ta R e v is ta , ten iendo en eu enta la s  o b ra s  de P es ca to re : " L e s  d ro its  de — 
l'h o m m e et l'in té g ra t io n  eu ro p éenn e". C a h ie rs  de d ro it  européen 1968 (4) 
pàgina 629 y B al 1 a d o r e - P a l l ie r i : " D ir i t to  C o s titu z io n a le "  1963 , pàgina  
408 y A r r ê t  de 1 4 -7 -1 9 5 4  en Revue C r it iq u e  de d ro it  in te rn a tio n a l p r iv é , -  
1955 n9 2 , pàg ina 2 9 6 .
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(24) De la s  Jbrn ad as s o b re  e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, ind ep en d ien tem en  
te de la s  n u m éro  sas pon en cias  y co m u n icac io n es  d estacan  p o r su relevan_  
c ia  la s  c o n fe re n c ia s  de D . G a rc ia  de E n t e r r la  " L a  posic i& n ju r ld ic a  del -  
T rib u n a l C o n s titu c io n a l en e l s is te m a  espafto l"; la  de Je rb n im o  A ro za m e _  
na S ie r r a  s o b re  "E l re c u rs o  de in c o n s titu c io n a lid a d " ; la  de F ern an d o  C a s  
tedo A lv a re z  s o b re  " E l  re c u rs o  de a m p a ro  c o n s titu c io n a l" ; la  de L o re n z o  
M a rtin  R e to r t il lo  so b re  "L o s  c o n flic to s  c o n s titu c io n a les  de co m p ete n c ia  y 
a tr ib u c io n e s "  y l a  de A le s s a n d ro  P iz z o r ru s s o  so b re  "S e n te n c ia s  de re c u r  
SOS de in c o n s titu c io n a lid a d  y  e s p e c ia lm e n te  de la s  lla m a d a s  m a n ip u la ti—  
v a s " .
S e v il la  A n d ré s  en el im p o rta n te  n9 152 de la  R E P  a n a liz a  e l -  
tem a "L a  d efensa de la  C o n s titu c ié n  en la  L . O . E .  "; G . T r u j i l lo  en S e p a ­
ra ta  de la  U n iv e rs id a d  de L a  L ag un a 1 9 7 1 , a n a liz a  e l tem a "D os es tud ios  
so b re  la  co n s titu c io n a lid ad  de la s  le y e s " ;  L .  S én chez A g e s ta , a u to r  de -  
"L a  funcién  co n stitu c io n a l d e l ju e z " .  R e a l A c a d e m ia  de J u r is p . y L e g is l .  
1967 a n a liz a  un im p o rta n te  es tud io  que hab fa  de s e r v ir  de pau ta  a  n u e s tro  
tra b a jo  en "R e c u rs o  de q o n tra fu e ro  y p ro te c c ié n  del o rd en  c o n s titu c io n a l"  
en R E P  n9 181 (1 -2 -1 9 7 2 ,  p ég ina 6 ); A .  P é re z  G ordo  a n a liz a  " E l c o n tro l 
de la  c o n s titu c io n a lid ad  de la s  le y e s  en D e re ch o  P o s it iv o  E sp a fio l"  en Re_ 
v is ta  J u rld ic a  de C ata luR a 1974; J , de E steban  t r a ta  e l te m a  en su o b ra  -  
" D e s a rro llo  P o lit ic o  y C o n s titu c ié n  E s p a fto la " , E d . A r ie l  1 9 7 3 , p à g in a s -  
306 y s ig u ien tes ; J . T o m à s  V i l la r r o y a  en " E l re c u rs o  de in c o n s titu c io n a ­
lid ad  en e l d erech o  espafio l"  (1 9 3 1 -1 9 3 6 ) R e v is ta  del In s t itu te  de C ie n c ia s  
S o c ia le s  1 9 6 8 , pàg in a  11 , y en " E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l en el an teprq_  
yecto de C o n s titu c ié n "  en E stu d io s  s o b re  el P ro y e c to  de C o n s titu c ié n , -  
C E C  M a d r id  1978; J . L .  C a s c a jo  C a s tro  en " L a  J u ris d ic c ib n  C o n stituc iq _  
nal de la  l ib e r ta d "  R E P  n ù m . 149 e n e ro -fe b re ro  19 75 , p àg in a  199; P .  L u
cas V e rd b  en " P ro b le m à tic a  de la  ju r is d ic c ib n  co n stitu c io n a l y del ex a -----
m en de la  co n s titu c io n a lid a d  de la s  le y e s "  en B o le tln  de In fo rm a c ib n  d e l -  
S e m in a rio  de D erech o  P o lit ic o ,  S a la m a n c a  n9 1 6 -1 9 , 1 9 5 7 , p àg in a  99 ; -
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J . L .  G a rc ia  R u iz  a n a liz a  el re c u rs o  de am p aro  en la  C o n stituc ién  espand 
la  de 1931 en su o b ra  "E l re c u rs o  de am p aro  en el Derecho espaHol" Edi_ 
to ra  N acional 1980; A lm a g ro  N osete es a u to r de d iv e rs e s  m o n og ra flas  -  
sobre el tem a e n tre  la s  que destacan; "G a ra n tie  ju r is d ic c io n a l de los de— 
rech os fu n d a m e n ta le s " , C E U  M a d rid  1971 , " F is c a liz a c ié n  de la  constitu ­
cionalidad  de la s  le y e s " , P r im e r a s  com unicac iones del D p to . de D . P r o -  
cesa l de la  U n iv e rs id a d  E spaR ola . "P o d e r Ju d ic ia l y T r ib u n a l de G a ra n —  
t ia s  en la  nueva C o n s titu c ié n " , tom o 1. C o m e n ta rio s  a la  C o n stituc ién  de 
la  U N E D -1 9 7 8 ,  "J u s tic ia  C o n s titu c io n a l"  C o m e n ta rio s  a la  L e y  O rg àn ica  
del T rib u n a l C o n s titu c io n a l. M a d rid  1980 , D is tr ib u id o ra  Kyckinson; J. -  
G onzàlez P é r e z  p u b lic a , desde e l pun to de v is ta  p ro c e s a l, una o bra  de — 
gran  re le v a n c ia , en su p robada e x p e rie n c ia  de p u b lic is ta : "D erecho  p ro — 
cesal C o n stitu c io n a l"  M a d r id , C iv ita s  1980; N . G on zà lez  D e le i to " T r ib u ­
nal es C o n s titu c io n a les . O rg a n iza c ié n  y fu n c io n am ien to " T e c n o ë -M a d rid  -  
1980.
L a s  co n s id erac io n es  so b re  el T r ib u n a l de G a ra n tie s  Constitu_ 
cional es han si do o b servad as desde la  o b ra  de lo s  p r in c ip a le s  tra ta d is ta s :  
A lc a là -Z a m o ra  y C a s tillo  N , "S ig n ific ad o  y funciones del T rib u n a l de Ga_ 
ra n tla s " . C o n fe re n c ia  E d . Reus M a d rid  1933; A .  M o r i:  "C ré n ic a  de las  -  
C o rte s  constituyentes de la  segunda R epù b lica  e s p a fio la" , R e u s -M a d rid  -
1932, y N . P é r e z  S e rra n o : "E l p ro yec to  del T r ib u n a l de G ara n tie s  y e l -  
recu rso  de in c o n s titu c io n a lid a d " , R e v is ta  de D erech o  P ù b lic o , E n ero  —
1933, en tre  lo s  m à s  s o b re s a lien tes .
(25) G . Je llin k : " T e o r la  G en era l del E s ta d o " , E d ito r ia l A lb a tro s , tradu c  
cién de la  segunda ed ic ién  a lem an a y p ré lo go  de F ern an d o  de los  R io s , -  
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C A P IT U L O  P R IM E R O
I .  E S T A D O S  U N I D O S  Y  E L  C O N T R O L  J U D IC IA L  P E  L A  C O N S T IT U C IO  
M A L I D A D  P E  L A S  L E Y E S :
L a  cu sto d ia  ju d ic ia l de la  co n stituc io n a lid ad  p ré s e n ta  dos n o -  
to r ia s  in flu e n c ia s  en lo s  m o d ern o s  s is te m a s: la  in g lesa  y la  n o rte a m e ric a  
n a , si endo a  és ta  a la  que d e d ic am o s , p o r su es p e c ia l tran scan d en c ia  es­
te  ap artad o .
A  p r in c ip io s  del s ig lo  X V I I I  e l M ag is tra d o  L o rd  E d w ard  Co­
ke sostuvo en sus fa lio s  y en sus l ib r e s  la  te s is  de que e l "C om m on law "  
gozaba de s u p re m a c la  s o b re  lo s  ac tes  del re y  y aùn so b re  la s  ley es  del -  
P a r le m e n te  y de es te s  p r in c ip io s  dos iban a p ro s p e ra r  en In g la te r ra :  el -  
de la  l im ita c ié n  de la s  a u to rid a d e s  e je c u tiv a s  en n o m b re  de la  s u p e r io r i— 
dad de la* le y  y e l de que lo s  ju e c e s  h ic ie ra n  v a le r  ta l s u p re m a c la .
D ich a  te o r la  ib a  a e n c o n tra r su p leno d e s a rro llo  en un p a ls  -  
de C o n s titu c ié n  e s c r ita  y r ig id a :  la  n o r te a m e r ic a n a , en cuyo tex te  funda­
m enta l hay un p rec ep to  que e s tab lece  la  s u p rem ac la  de la  C o n s titu c ié n , -  
de la s  le y e s  de lo s  E stado s que se hagan en su p e rs e c u c ié n  y de lo s  trata^ 
dos, que o b lig a  a lo s  ju e c e s  de cada Estado a  s o m e te rse  a  d ichos ordena_  
m ie n to s , a  p e s a r  de lo  q ue , en c o n tra r io , baya en la s  C o n stitu c io n es  o le  
yes de lo s  p s tad o s  (a r t ic u le  V I - 2 ) .  E x is te  o tro  p re c e p to , segùn e l eu al el 
P o d e r Ju d ic ia l se  ex te n d e rà  a  todos lo s  cases en derecho  y equidad que -  
em anen de la  C o n s titu c ié n , de la s  ley es  de lo s  Estados U nidos y de lo s  -  
tra tad o  s hechos y p o r  h a c e rs e  bajo  su au to rid a d  (a r t ic u lo  -  s e c . I I ,  1 ). De 
esos dos p re c e p to s  dedujo  e l M a g is tra d o  John M A R S H A L L , en el p r im e r  
te rc io  del s ig lo  X IX ,  la  in e f ic a c ia  de la s  le y e s  de la  fe d e ra c ié n  o de lo s  -
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Estados y de lo s  actos de g o b ie rn o , que fu eran  c o n tra r ie s  a  la  le y  supre­
m e , as! como la  com petencia  del P o d e r Ju d ic ia l fe d e ra l p a ra  conocer d i -  
re c ta m e n te  o en ap e lac ién  de los  casos re s p e c tiv e s .
Com o nos in d ice  E D W A R D  S . C O R W IN  (46) ya L in c o ln  ad vir_  
ti6  que; "S i la  p o llt ic a  del gob ierno  a c e rc a  de cuestiones v ita le s  que afeç_ 
tan a todo el pueblo ha de s e r  irre v o c a b le m e n te  f ija d a  p o r la s  sentencias  
del T rib u n a l S u p re m o , en e l ins tan te  de d ic ta rs e  la s  m is m a s  en ju ic io s  -  
o rd in a r ie s  e n tre  p a r te s , d iv id iendo acciones p e rs o n a le s , e l pueblo habrà  
dejado de s e r su p ro p io  gob ernante , habiendo renunciado  p rà c tic a m e n te  -  
en la  m ism a  ex tensi6n  a  su g o b ie rn o , en fa v o r de ese em in ente  tr ib u n a l" .
A  -  E l poder ju d ic ia l y su fu nc ién :
Segùn la  C o n stituc ién  n o rte a m e ric a n a  (A r t ic u le  I I l - l )  " E l Po  
der Jud ic ia l de lo s  Estados Unidos re s id ir à  en el T r ib u n a l S uprem o y en 
tantos T rib u n a le s  in fe r io re s  como el C ongreso  ju zg u e  n ecesario  c re a r  y -  
establ e c e r " .  E l T r ib u n a l se com pone de nueve ju e ce s  v ita lic io s  nom b ra ­
des p o r el P ré s id e n te , con el Consejo  y co n sentim ien to  del Senado ( a r t i ­
cule 2 ,1 1 ,2 ), s i endo tr ib u n a le s  fé d é ra le s  in fe r io r e s  los  de d is tr ito  y los -  
de c irc u ito  de a p e la c ién . L a  ju r is d ic c ié n  de lo s  T r ib u n a le s  fe d e ra l es corn 
prende los casos de derecho y equidad su rg i do s en v ir tu d  de la  C o n stitu — 
c ié n , la s  ley es  fe d e ra l es o lo s  tra tad o  s y a lo s  l it ig io s  en que in te rv ien en : 
a) los  d ip lo m àtico s  e x tra n je ro s ; b) la  F e d e ra c ié n ; c) dos o m às Estados -  
antagéni cam ente; d) un Estado y lo s  ciudadanos de o tro  Estado; e) c iuda— 
danos de d ife re n te s  Estados y f) un Estado o ciudadanos de un E stado , -  
p or un lad o , y Estados e x tra n je ro s  p o r e l o tro .
E l T r ib u n a l S u prem o  en tiende en ù n ica  in s tan c ia  de la s  cues_
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tion es re fe re n te s  a d ip lo m à tîc o s  e x tra n je ro s  y de a q u é lla s  en que es p ar_  
te  un E stado y en a p e la c ié n  de lo s  fa llo s  de lo s  T r ib u n a le s  de los Estados  
que tra te n  de una cu es tién  fe d e r a l .
1 . L a  re v is ié n  ju d ic ia l;
John M A R S H A L L  si en ta  en  la  fam o s a  d ec is ié n  " M a rb u ry  ver^ 
sus M a d is o n " , a la  que a lu d im o s  p a ra  s u b ra y a r la  im p o rta n c ia  del te m a ,  
desde una p e rs p e c tiv e  h is té r ic a ,  la  co n s tru cc ién  de la  re v is ié n  ju d ic ia l -  
com o p o d er im p lic i te ,  p a r t i  endo de es tas  p re m is e s  es en c ia le s : 15 L a  c x -  
ten s ién  del p o d er ju d ic ia l a todos lo s  casos que s u rja n  con m o tivo  de la  -  
C o n stitu c ié n ; 25 E l ju ra m e n to  que se im p on e a lo s  ju e c e s  de c u m p lir  la  -  
C o n stitu c ié n ; 35 E l re c o n o c im ie n to  com o le y  su p re m e  del texto  fundam en  
t a l , no teniendo es te  ra n g o  la s  le y e s  de lo s  E stado s U nidos en g e n e ra l, m  
no so lam en te  aq u e lla s  que se d ic tan  com o consecuencia  del texto  fu n d a - -  
m e n ta l, p r in c ip io s  re c o g id o s  en lo s  a r t ic u lo s  3 9 , se cc ié n  2 ,1  y 6 9 , 2 y 3 
de la  C o n s titu c ié n .
2 ,  L a  in te rp re ta c ié n :
L a  m is ié n  del T r ib u n a l S u p rem o  de lo s  E stado s U n id o s , a l in  
te r p r e ta r  de modo f le x ib le  la  n o rm a  fu n d a m e n ta l, sé lo  puede co m p re n d e r  
se en e l en tra m a d o  r e a l  del c irc u le  ju r ld ic o  a n g lo a m e ric a n o , f  re n te  al eu 
ro p eo  -  co n tin e n ta l.
L o s  p a ls e s  del d erecho  co n tin en ta l in te g ra n  la  n o rm a  en la  -  
e s tru c tu ra  g e n e ra l del derech o  le g a l ,  m ie n tra s  que lo s  p a ls e s  del C o m —  
m on L a w  se c a ra c te r iz a n ,  p o r e l c o n tra r io ,  p o r e l p rim a d o  del d e re c h o -  
no e s c r ito ,  encuadrando y adoptando la  n o rm a a  lo s  p r in c ip io s  d e l C o m ­
m on L a w .
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De es ta  n o rm a  se ha podido d e s a r ro lla r  la  te o r la  de los  pode 
re s  im p H cito s; cuando el Congreso  apru eb a una le y ,  ta l acto lle v a  s iem — 
p rc im p lîc ita  una in te rp re ta c ié n  de la  C o n s titu c ié n , p ues, se p a rte  de la  -  
base que es té  a co rd e  con la  C o n s titu c ié n , p ero  sobre esta  in te rp re ta c ié n  
esté  la  re a liz a d a  p o r los  T rib u n a le s  sin  que haya poder en los Estados — 
Unidos capaz de im p o n e rle s  su punto de v is ta , puesto que cu a lq u ie r inten, 
to en este sentido p o d ria  s e r  d ec la rad o  an tico n s titu c io n a l.
B -  L a  inco n stitu c io n a lid ad  y su fundam ento;
L o s  fundam ento s p o r lo s  que una le y  puede s è r  d ec la rad a  an­
t ic o n s titu c io n a l, v ienen  d e te r  m in ad o s , en p r im e r  lu g a r , porque ha de se r  
la  ju d ica tu ra  quifen d e te rm in e  si la  le y  en cuestién  es té  dentro  de la  com ­
petencia del érg an o  que la  ha e m itid o , y si lo s  tferm inos de d icha le y  no -  
rebasan la s  lim ita c io n e s  im puestas p o r la  C o n s titu c ié n , analizando los -  
T rib u n a le s  s i lo s  p o d eres  que in te g ran  es ta  com petencia han si do ra z o n ^  
b lem ente u sados, y como consecuencia de esa ra c io n a lid a d  se o bserva  la  
oportunidad, p ru d e n c ia  e in ves tig ac ién  de los ve rd ad ero s  m o tiv o s , lo que 
puede im p lic a r ,  p o r  p a rte  del T r ib u n a l,  que se d e c la re  an ticonstitucional 
una le y  que, aùn teniendo una fin a lid ad  que esté dentro  de la s  funciones -  
del érgano que la  p ro m u lg a , ta l f in a lid a d  sea a p a re n te , y en r e a l i  dad lo  -  
que régu la  es a l go p a ra  lo  que ta l érgano  no esté a u to riza d o .
C -  Notas e s e n c ia le s  del p ro c e d im ie n to ;
A  la  h o ra  de c o n c re ta r lo s  rasg o s  e s e n c ia le s , de c a rà c te r  — 
p ro ced im e n ta i, p re d ic a b le s  ante lo s  érgano s  ju d ic ia le s  a m eric an o s  h a -  -  
b rfa  que p a r t i r  de la s  s ig u ien tes  consideraciones: a) L a  d e c la ra c ié n  de in  
constitucionalidad  de una ley  se p la n te a , como inc id en te  p ro ces a l y con -
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ocasî&n de una l i t is  c o n c re ta , s in  que a los T r ib u n a le s  le s  sea d a lle  p ro ­
c é d e r, p or su p ro p ia  in ic ia t iv a ,  a una ta l d ec la rac ié n ; s is te m a  dikiso o in  
c id e n ta l. b) L a  d e c la ra c ié n  de in c o n s titu c io n a lid ad  no es facu ltad  exclum  
va  del T r ib u n a l S u p rem o  fe d e r a l ,  sino de todos los  T r ib u n a le s  y ie  e s te -  
m odo, son éstos lo s  que han de d e c id ir  so b re  la  constituc ionalidad  de la s  
leyes  del Estado  o de la  F e d e ra c ié n  que puedan e s ta r  en co n flic to  con la  -  
C o n stituc ién  fe d e r a l ,  c) E l caso que su sc ita  la  inconstitucionalidad  ha de 
e n c e r ra r  là  le s ié n  re a liz a d a  o in m in e n te , de un in te rfes , p erson a l y p re c i 
s o , que ha de e s ta r  c o n s titu c io n a lm e n te  p ro te g id o , actuando el T ribu n al a 
in s tan c ia  de p a r te  y én i cam  en te en cuanto ta l d ec is ién  sea  necesaria  pa— 
r a  fa l la r  e l caso p la n te ad o . d) L a  v ia  in c id e n ta l, p ro p ia  de este s is tem a, 
se contrapone a la  v ia  p r in c ip a l p ro p ia  del s is te m a  co n centrad o .
D -  L a  sen tenc ia  y sus e fe c to s ;
L a  sen tenc ia  que d ic tan  lo s  T r ib u n a le s  a m e ric a n o s  y que dé­
c la ra  la  in c o n s titu c io n a lid a d  de la  le y ,  en v ir tu d  del p r in c ip le  del " s ta r e -  
d ec is is "  se c o n v ie r te  en una d e c la ra to r ia  de in co n stitu c io n a lid ad  con efeç  
tes  e rg a  o m nes , f re n te  a l c r i te r io  que sustentan los  s is te m a s  influ ldos -  
en e l derecho a u s tr ia c o  que se fundam entan en el p r in c ip io  de separacién  
de fu nc io n es, con traponiéndose a l c a rà c te r  d e c la ra tiv e  de la  d ec is ién , t l -  
pico del s is te m a  n o rte a m e ric a n o , con e fic a c ia  -e x  n u n c -.
En todo c a s o , de una le y  pueden d e c la ra rs e  nulos unos p re —  
ceptos, m ie n tra s  que o tro s  se m antien en  en v ig en cia  s ie m p re  que, e lim i_  
nadas las  p a rte s  in c o n s titu c io n a le s , p e rm an ezc a  una re g u la c ié n  cohéren­
te ,  que no d e s v ir tù e  un in tento  p aten te  de le g is la c ié n .
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E  -  C o n siderac ion es f in a le s :
Dos aspectos s e rIa n  destacab les en este ap artad o . E l d im a— ■ 
nante del exam en de algunas reso lu c io n es  ju d ic ia le s , lo que hace prop ic io  
conocer la  im p o rtan c ia  d in àm ic a  in te rn a  del T rib u n a l y el s ignificado que 
la  rev is i& n  ju d ic ia l tien e p o r su transcend en c ia , como c a ra c te r ls tic a  esen 
c ia l de este  s is te m a .
1. Exam en de algunas reso lu c io n es  ju d ic ia le s :
En num éro so s casos re su e lto s  por el T r ib u n a l Suprem o se -  
d e s a rro lla  el sentido del a r tfc u lo  111 de la  C o nstituc ién  n o rte a m e ric a n a , -  
que en tre  o tra s  a tr ib u c io n es  encom ienda al P o d e r Jud ic ia l conocer de los  
casos que su rja n  con re la c ié n  a la  C o n stitu c ié n , a la s  leyes  y a los tra ta_  
d os , entendiendo en la s  c o n tro v e rs ia s  e n tre  dos o m às E stados, en tre  un 
Estado y los ciudadanos de o tro  y e n tre  ciudadanos de Estados d ife ren tes .
Desde 1801 hasta  1937 la  g ra n  m ayo r la  de asuntos eran  re la ­
tives  al derecho de p ro p iedad  y desde 1937 ninguna le y  del C o n creso , r e -  
gulando esta  m a te r ia , ha si do d ec la rad a in c o n s titu c io n a l, versando las  -  
decisiones desde d icha fecha sobre cuestiones de trè s  tipos: exigencia de 
un p ro ced im ien to  ju r ld ic o  re g u la r  "due p ro cess of law " al t r a ta r  p ro b le— 
mas re la t iv e s  a la  a d m in is tra c ié n  de ju s t ic ia , p ro b lem as  de lib e rta d  y fi_ 
nalm ente de igualdad ante la  le y , como en m a te r ia  de m in o ria s  r a c ia le s -  
(4 7 ). En 1937 co n firm é  el T rib u n a l S u prem o  la  va lid e z  de la  ley  del Con­
greso de 1935: la  N ational L a b o r R e la tio n s  A c t.
En los  setenta y cinco afios a n te r io re s  a  1937 la  ex igencia de
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un p ro c e d im ie n to  ju r ld ic o  re g u la r  h ab la  si do in te rp re ta d a  com o ùna l im i -  
taci&n a la  in te rv e n c ié n  del P o d e r L e g is la t iv e  y en 1942 e l T r ib u n a l Su—  
p re m o  d ec id ié  que ta l e x ig e n c ia  no o b lig ab a  a la s  ju r is d ic c io n e s  de los E s  
tados a p ro c u re r  un abogado en una acusac ién  de pena c a p ita l , sa lvo  si -  
la s  c irc u n s ta n c ia s  re v e la b a n  un m en o sp rec io  de la  le g a lid a d  m às elem en_  
t a l ,  v io lando  e l sentido  u n iv e rs a l de la  ju s t ic ia ,  s ie m p re  que lo s  h ech o s-  
m o s tra ra n  que s in  la  e x is te n c ia  de un abogado, el acusado no podla ten er  
una defènsa adecuada y  le a l ,  c r i te r io  ra tif ic a d o  en m a rz o  de 1963 .
E l T r ib u n a l so stu vo , con ocas ién  de la  dem anda de nul i dad in  
coada p o r lo s  d o c to re s  Dubuc y F a ra c o  el 5 -3 -1 9 6 8 ,  que e l co n tro l ju r is -  
d iccional d e l T r ib u n a l S u p rem o  so b re  lo s  actos de los o tro s  p od eres  del -  
Estado debe s e r  e je rc id o  con e l e s p lr itu  de m antener la  s e p a ra c ié n  de po_ 
d ere s  s in  in v a d ir  la  e s fe ra  del L e g is la t iv e  ni del E je c u tiv o .
F i  n a lm e n te  en e l asunto L e m o n  V .  K u rtzm a h  (1971) e l T rib u _  
nal d ec id ié  que e ra  in c o n s titu c io n a l toda m edida del G ob ierno  F e d e ra l que 
p ro p o rc io n ase  a s is te n c ia  f in a n c ie ra  a  la s  escuelas p a rro q u ia le s .
E n  sus n u m éro  sas  d ec is io n es  si enta el T r ib u n a l S u prem o  nor 
team  e r i  cano la  d o c tr in a  de la  igu a ld ad  p rec o n izad a  en la  en m iend a X IV  de 
la  C o n s titu c ié n , cu lm inand o  con e l asunto Brow n V .  B o ard  o f Education  -  
de 1954 la  ev o lu c ién  in ic ia d a  con el asunto P le s s i V .  F e rg so n  de 1896 que 
sancionàbà la  p o llt ic a  de s e g re g a c ié n , en lo  re la t iv e  a la  p ro te c c ié n  de -  
lo s  derecho s fu n d a m e n ta le s , con lo que a s ie n ta , de modo d e fin it iv e  la  doc 
t r in a  "del p ro c e d im ie n to  ju r ld ic o  r e g u la r " , en el sentido de que: "A n a d ie  
se le  p r iv a rà  de la  v id a , de la  l ib e r ta d  ni de la  p ro p ied ad , s in  un procedi_  
m iento  ju r ld ic o  re g u la r "  (en m ien d a V  de la  C onstituc ién) y "tam poco po— 
d rà  Estado alguno p r iv a r  a  c u a lq u ie r  p e rs o n a  de la  v id a , la  l ib e r ta d  o l a -  
p ro p ied ad  s in  un p ro c e d im ie n to  ju r ld ic o  re g u la r"  (enm ienda X IV  de la  —
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C o n stitu c ié n ) y abandonando la  no in m is ié n  en la s  "p o lit ic a l questions" — 
desde el asunto B a c k e r V .  C a r r  (1962) so b re  igualdad  de vo tos, como p o -  
nen de re lie v e  B E R N A R D  S C H W A R T Z  (48) y K A R L  L O E W E IN S T E IN .
2 .  S ig n ific ad o  de la  re v is ié n  ju d ic ia l:
S i b ien  en lo s  Estados U nidos la  d ire c c ié n  p o llt ic a  del p a is  -  
es asum ida p o r el P ré s id e n te , en cam bio  el o rd en  constitucional sobre el 
que se e s tru c tu ra  la  o rg a n iza c ié n  fundam ental es  una c re a c ié n  de la  Judi_ 
c a tu ra .
C om o nos enseba E D W A R D  S .  C O R W IN  (50) la  C o n s titu c ié n -  
am e ric a n a  es s lm b o lo  en el sentido de lim ita c ié n  y p ro h ib ic ié n , consagra  
c ién  del o rd en  es tab lec id o  y defensa de los  in te re s e s  p riva d o s  fre n te  al -  
p oder pùblico  y a  la  vez in s tru m en te  com o m edio  p a ra  el e je rc ic io  del pg. 
d e r y p ara  la  c re a c ié n  de una F e d e ra c ié n  fu e r te  y e fe c tiv a . A  los p r in c i— 
p io s  s im b é lico s  del fé d é ra lis m e , la  lim ita c ié n  y la  d iv is ié n  del poder se -  
unen los p r in c ip io s  in s tru m e n ta le s  de los  p od eres  im p lic ite s , la  fo r ta le  — 
za de los p o d eres  y  la  co o rd in ac ién  e n tre  lo s  m is m o s , si endo la  Judicatu_ 
r a ,  la  q ue , con su n o to ria  fu n c ién , in te rp ré ta  y da p lena va lid e z  a la  Cons 
tituc ién  vige'nte de los Estados U nidos.
11. E L  JU IC IO  D E  A M P A R O  E N  D E R E C H O  M E J IC A N O : E S P E C IA L  C O N -  
S ID E R A C IO N  D E  SU  F U N C IO N  P R O T E C T O R A  D E  L O S  D E R E C H O S  -  
F U N D A M E N T A L E S :
A l p e rs e g u ir  en es te  tra b a jo  e l en cu adram ien to  y significado  
del T rib u n a l C o n stitu c io n a l Espafiol en la s  d iv e rs a s  ins titu c io nes que, de 
una u o tra  fo r m a , re g u la n  este érgano en el D erecho C o m p arad o , vam os
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a c o n c re ta r , p o r su tra n s c e n d e n c ia , la  p e rs p e c tiv a  del am p a ro  m e jican o , 
con c a rà c te r  p re fe re n te ,  en la  fo rm a  que es entendido en derecho esaa—  
ftol: como p ro te c to r  de lo s  d erech o s  fu nd am en ta les  de la  p e rs o n a .
E n su c re a c ié n  in flu y e n , p o r una p a r te ,  e l s is te m a  anglosa-—  
jé n , si endo s in  em barg o  sus c re a d o re s  M A N U E L  C R E S C E N C IO  R E  JON y . 
M A R IA N O  O T E R O , en e x p re s ié n  de E C H A N O V E  T R U J IL L O  (51) q u ien es -  
tu v ie ro n  la  id e a  de a d a p te r la s  in s titu c io n e s  de Estados U n id o s , influyen­
do tam bibn  en e l n a c im ie n to  de es ta  in s titu c ié n  la  h u e lla  de la  cu ltu re  h is , 
p àn ica  y la  no m enos c l a r a  in flu e n c ia  fra n c e s a  que hab la  de tra d u c irs e  en  
la  ap o rtac ién  de la s  d e c la ra c io n e s  co n stitu c io n a les  de lo s  d e r echo s ckl — 
h om bre  (m a te r ia  su stan tiva  d e l am p a ro ) y en la  co n fig u rac ién  de la  casa- 
cién  como co n tro l de le g a lid a d .
E s ta b le c id o  en e l "A c ta  de R e fo rm a s "  de 1 8 -^ -1 8 4 7  y co is a — 
g rad e  en lo s  a r t ic u lo s  101 y 102 de la  L e y  Fun d am enta l de 1857 h a b le d e -  
e s ta b le c e rs e  d e fin itiv a m e n te  en los  a r t ic u lo s  103 y 104 de la  C o n s tittc ié n  
F e d e ra l de 1 8 -1 0 -1 9 1 9  i en lo s  a r t ic u lo s  103 y 107 de la  C o n s titu c ié n  F e ­
d e ra l de 3 0 -1 2 -1 9 3 5  y en la  L e y  O rg à n ic a  del P o d e r Ju d ic ia l de la  F éd éra  
cién  de 3 0 -1 2 -1 9 3 5 , d isp o s ic io n es  que es tab lecen  los  ra s g o s  b&sicos de —
esta in s titu c ién  que a travfes del am p a ro  co n tra  le y e s , en sus dos p ers -----
p ec tiv as  de: 1) ac c ién  de in c o n s titu c io n a lid a d , y 2) re c u rs o  de inconstitu ­
c io n a lid ad , tien d e  a  p ro té g e r  e l p r in c ip io  de su p rem ac la  de la  C onstitu—  
cién  y como a m p a ro  ca sa c io n a l ex am in a  la  le g a lid a d  de la s  reso luc io nes -  
en ù lt im a  in s ta n c ia , d ic tad as  p o r todos los  T r ib u n a le s  del p a ls , teniendo  
c a rà c te r  a d m in is t r a t ivo en re s o lu c io n e s  de es ta  m a te r ia .
P e r o , s in  duda, la  p e rs p e c tiv a  a la  que vam os a re fe r irm o s .
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con s in g u la r in te n s id ad , es el am paro  como defensa de los derechos de l i  
b e rta d , aspecto que ha transcend!do  al àm b ito  in te rn a c io n a l, consagràndg  
se en los  a r t ic u lo s  X V l l l  de la  D e c la ra c ié n  A m e ric a n a  de los Derecho s y 
D eb eres  del H o m b re  y V l l l  de la  D e c la ra c ié n  U n iv e rs a l de los  Derecho s -  
del H o m b re , p ro c lam ad o s  re sp ec t! va m e n te , en Bogotà p o r la  IX  C o n fer en 
c ia  P anam  e r i c a n a , e l 2 de m ayo de 1948 y en P a r is  p o r la  A sam blea G e­
n e ra l de N aciones U n id a s , e l 10 de d ic ie m b re  de 1948.
En re la c ié n  con la  defensa de los  d erechos fundam entales e ^  
tab lée!dos p o r la  C o n s titu c ié n , e l am paro  ex tien de su e s fe ra  p ro te c to ra  a 
todos aquellos que conceden facu ltad es a  la s  p erson as  ind iv idu ales  y co—  
le c tiv a s , re q u ir ie n d o  una tra m ita c ié n  p a r t ic u la r , en la  que im p era n  los -
p rin c ip io s  de ra p id e z ,  f le x ib il id a d , co n cen trac ién  y o ra lid a d , es p e c ia l-----
m ente en lo  que re s p e c ta  a la  p ro tecc ién  de lo s  a tr ib u to s  de la  dignidad -  
hum ana y a si en aq u e llo s  actos que im p liq u en  p e lig ro  de p riv a c ié n  de la  -  
vida o ataques a  la  lib e r ta d  p erson a l la  le y  del am p a ro  prevfe un procedi_  
m iento  s u m a rls im o  que puede s e r  so lic ita d o  p o r cu a lq u ie r persona ante -  
el Juez de p r im e r a  in s ta n c ia , quien ten d rà  fac u ltad  p a ra  a d m it ir  la  d e -  -  
manda y suspender p ro v is io n a lm e n te  el acto  re c la m a d o , pudifendose in te r  
poner p o r co m p arecen c ia  y la  suspensién del acto  h ace rs e  de o fic io  (e rtl_  
culo 117 y 123 L e y  del A m p a ro ).
A  -  N a tu ra le za  del a m p a ro ;
H ay tra ta d is ta s  que lo co n sider an com o un in te rd ic tp  poseso- 
r io ,  como es e l caso de R O D O L F O  R E Y E S  (5 2 ) , p o r el p a ra ie lis m o  de es  
ta in s titu c ié n , hab ida cuenta del c a rà c te r  p re v e , su m ario  y re p a ra d o r in_ 
m ediato del derecho v io lado  que es tlp ico  de es te  p ro ced im ien to , c r ite r io  
que el m ism o  au to r no p a re c e  co n s id e ra r d é fin it!v o  y s e r m às pro p ic io  -
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d a rle  un c a rà c te r  co n s titu c io n a l com o p ro te c to r  de d erech o s  y eq u ilib rio  
de p o d e re s . P a r a  o tro s  t ra ta d is ta s , con un c r ite r io  m às g en era liza d o , no 
se co n s id éra  p ro c e s o , ta l es la  p o s tu ra  de IG N A C IO  M E D IN A  (53 ) y C A I^  
L O S  F R A N C O  S O D l (5 4 ) ,  adhi r  i àndono s a l c r i te r io  que sustenta H E C TO R  
F IX  Z A M U D IO  (55 ) que m a n tien e  e l c r i te r io  de que e l a m p a ro  tien e  caràç  
te r  de p ro ces o  y de re c u rs o , a l e fe c tu a r un doble co n tro l: de legalidad y -  
de co n s titu c io n a lid a d , p lanteàndose una cu es tién  p ro b le m à tic a  a l poder se  
r e c la m a r ,  p o r v ia  de a m p a ro , la  in c o n s titu c io n a lid a d  de la  le y  que se p re  
tende a p l ic a r ,  con lo  que c a b r la  c u e s tio n a rs e  s i ,  en ta ie s  ca so s , e l ampa  
ro  es un au tàn tico  c o n tro l de la  co n s titu c io n a lid ad .
A lgunos tra ta d is ta s  fu e ro n  p a r t id a r io s ,  en un p r im e r  mcmen  
to , de la  te s is  in d iv id u a lis te  del a m p a ro ; m ie n tra s  la  le y  no se e je c u te o -  
ap liq u e , debe c o n s id e ra r  se com o le t r a  m u e r ta  a l no o fen d e r a nad ie  mi — 
causar p e r ju ic io  y una a p lic a c ié n  tan  ra d ic a l del p r in c ip io  in d iv id u a lis te  -  
del am p aro  conducla a  que e l c o n tro l de la  co n s titu c io n a lid ad  so b re  1« le y  
se e je r c ie r a  én i cam  en te  a travfes del acto  de e je c u c ié n . Y a  la  le y  del am _ 
p aro  de 1935 d é c la ré  im p ro c e d e n te  e l am p a ro  c o n tra  la s  le y e s  que per su 
sola exp ed ic ién  no e n tra fla n  v io la c ié n  de g a ra n tie s , sino que se n e c e s ita -  
un acto p o s te r io r  de a u to rid a d  p a ra  r e a l iz a r  la s  v io la c io n e s .
L a s  re fo rm a s  de 1951 a  d icha  le y  m e jo ra ro n  es te  s is tem a al 
in te g ra r  e l p e r ju ic io  d en tro  de la  t itu la r id a d  de la  acc ién  de a m p a ro ,s ie n  
do in te re s a n te  p a ra  lo c a liz a r  la  p ro ced e n c ia  del am p a ro  c o n tra  le y e s  to— 
davfa no a p lic a d a s , p e ro  si a p lic a b le s  a l o fen d id o , d e te rm in e r  e l p e r ju i—
cio  actua l que p ro d u ce  la  le y  an tes  de su e je c u c ié n . Hay p u e s , que ccn-----
c lu ir ,  con re la c ié n  a  es ta  m a te r ia ,  q u e , n i si qui e r a  en e l a m p a ro  contra  
ley es  se ha p e rfila d o  un genuine c o n tro l de la  c o n s titu c io n a lid ad .
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L a  ju r is p ru d e n c ia , en e l supuesto de am paro  contra  una le y ,  
d eb erla  r e a l iz a r  tan sélo  una d e fin ic ié n  de inconstitucionalidad  p a ra  q u e -  
la  ley  c o n tra r ia  a  la  n o rm a  su p rem a ya no p ud iera  a p lic a r  se a ninguno de 
los  casos de a m p a ro  en aq u e lla  co m p rend ido s, habifendose conseguido que
e l am paro  co n stituya  una defensa del ind ividuo dentro  del o rden  de l a -----
C o n stitu c ién .
B  -  O rganes que in te rv ie n e n  en su co n oc im ien to :
L o s  T r ib u n a le s  de am paro  estàn in tegrad os p o r el T rib u n a l -  
Suprem o de la  N a c ié n , lo s  T r ib u n a le s  C oleg iados de C irc u ito , en m a te r ia  
de a m p a ro , lo s  Juzgados de d is tr ito  y lo s  jueces lo c a le s , ya sea en ju r is ,  
diccién  co n cu rre n te  o b ien com o a u x il ia re s  de la  ju s tic ia  fe d e ra l. E l T r i_  
bunal Su prem o  de Ju stic ia  es e l érgano suprem o del P o d e r Jud ic ia l Fede. 
ra l  d iv id ido en cu atro  S a la s  (P e n a l, A d m in i s tra t i v a . C iv i l  y del T ra b a jo ) ,  
y en m a te r ia  de am p a ro  cada una de la s  S a la s , conoce en ùnica ins tan cia  
de los am p a ro s  ju d ic ia le s , en lo  re la t iv o  a  la s  v io lac io n es  de fondo (e r r o r  
in  iud icando), s i endo lo s  T rib u n a le s  C oleg iados de C irc u ito  quienes conq_ 
cen en ùn ica in s ta n c ia  de los  ju ic io s  de am paro  in te rp uesto s  co n tra  sen—  
tencias d é fin itiv a s  d ic tadas en m a te r ia  p e n a l, c iv il y del tra b a jo .
L o s  Juzgados de d is tr ito  conocen en p r im e ra  ins tan c ia  de los  
ju ic io s  de am p a ro  co n tra  le y e s , co n tra  actos de au to ridades d is tin tas  de -  
la s  ju d ic ia le s , e jecutados fu e ra  del ju ic io  o despufes de concluido feste, -  
contra actos en el ju ic io  que tengan so b re  la s  personas o la s  cosas una -  
ejecucién que sea de im p o s ib îe  re p a ra c ié n , co n tra  actos e je rc ita d o s  den­
tro  o fu e ra  de ju ic io  que afectan  a p erso n as  ex tra ftas a fel y fin a lm en te  -  
contra actos o le y e s  de la s  au to ridades fe d e ra l es que invadan la  e s fe ra  de 
las  lo c a les .
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S e  reco n o ce  le g it im id a d  p a ra  in te rp o n e r e l a m p a ro  no solo  a  
las  person as p riv a d a s  s ino a  la s  personas co le c tiv a s  p r iv a d a s , a Iravfes-  
de sus re p ré s e n ta n te s  y a  la s  co rp o rac io n es  o fic ia le s  (a r t ic u lo  8 ds la  — 
ley  del A m p a ro ). Son au to rid a d e s  resp on sab les  como dem andadasen  e l -  
ju ic io  de a m p a ro  y de co n form  i dad con e l a r t ic u lo  11 de la  L e y  del Am pa^  
r o ,  la s  que d ic te n , e jecu ten  u o rdenen la  le y  o el acto  re c la m a d o , re co n g  
cifendose en la  le y  re g la m e n ta r ia  del am p a ro  (a r t ic u lo  5) t rè s  c a te g o r ie s -  
de te rc e ro s  p erju d ica d o s : e l o fen d id o , la  person a que haya gestiorado el -  
acto co n tra  e l que se p id e  el am p a ro  y la  p a rte  c o n tra r ia  que haya sido le  
sionada en su d ere ch o .
F in a lm e n te  la  ju r is p ru d e n c ia  ha c a lific a d o  com o p a rte  la  in — 
te rve n c ié n  del M in i s te r io  F is c a l,  en tanto  que la  d o c trin a  c ie n tific a  la  ca  
l if ic a  como p a r te  e q u ilib ra d o ra  de la s  p re te n s io n es  de la s  re s ta n te s .
C  -  E l am p a ro  com o g a ra n tie  de lo s  derech o s de l ib e r ta d :
E l a m p a ro  es un in s tru m e n te  de defensa de la  lib e r ta d  hum a­
n a , que no s61o co m p rend s  la  lib e r ta d  f is ic a ,  p ro teg id a  tra d ic io n a lm e n te  
p o r e l habeas c o rp u s , sino toda la  g am a de derechos p lib lico s  s u b je tiv o s -
es tab lec id os p o r la  C onstituc i& n  en b en efic io  de los  hab itantes  del p a ls , -
I
si endo su in te g rîd a d  f is ic a  y m o ra l la  que ha re c ib id o  una atencibn  espe— 
c ia l,  y es entonces cuando e l am p a ro  ha cum plido  su fu n c ié n .
Com o in s tru m en to  de defensa de los  derechos fundam  «ntales  
re q u ie rs  una tra m ita c ié n  p a r t ic u la r  en la  que im p e ra n  los  p rin c ip io s  de -  
ra p id e z , f le x ib il id a d , co n cen trac ién  y o ra lid a d , es p e c ia lm en te  en io re fe .  
r ib le  a la  p ro te c c ié n  de lo s  a tr ib u to s  de la  p ers o n a lid a d  hum ana y la  m a — 
y o rla  de estos aspectos se ré g u la , de fo rm a  en co m ia b le , p o r la  n o rm a ti-  
va ap lic ab le  a  esta  m a te r ia .
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L a  L e y  de A m p a ro  estab lece un p ro ced im ien to  su m a rls im o  -  
de g ran  f le x ib ilid a d  y sum am ente l ib e r a l , a l se fia la r que en estos casos -  
el am p aro  puede s e r  so lic itado  p o r cu a lq u ier persona en nom bre del agra  
viado  que se en cu en tre  im p o s ib ilitad o  p a ra  h a c e rlo , aunque el p ro m o ven - 
te sea  m enor de edad o m u je r  casada , estando dotado el Juez de am plios  
p od eres  de in ves tig ac ib n  y d irec c ib n  del p ro ces o , facultândosele p a ra  que 
d ic te  la s  n e c e s a ria s  m ed id as  p a ra  lo g ra r  la  com parecencia  del presunto  -  
a g ra v ia d o , despufes de re s o lv e r  so b re  la  suspensifen d e fin it iv e , consignan  
do lo s  hechos a l M in i s te rio  P ù b lico  (a r tic u lo s  17 y 18 de la  L e y  del am pa, 
r o ) .
E l e je rc ic io  de la  acc ién  no se su jeta  a tfermino p rec lu s ivo  y i 
la  demanda puede p re s e n ta rs e  ante el ju e z  de p r im e ra  ins tan cia  dentro  -  
de cuya ju r is d ic c ié n  ra d iq u e  la  au to ridad  que ejecuta o t ra ta  de e je c u ta r -  
el acto re c la m a d o , cuando en d icha lo ca lid ad  no re s id a  el ju e z  de d is tr ito ,  
teniendo el ju e z  com ùn la  facu ltad  p a ra  a d m it ir  la  demanda y suspender -  
p ro v is io n a lm en te  el acto rec lam ad o  y aùn, en d e te rm inados casos, pueda 
p res en ta rse  la  dem anda ante cu a lq u ie ra  de la s  au toridades ju d ic ia le s  que 
e je rz a n  ju r is d ic c ié n  en el lu g a r donde re s id a  la  au toridad  e je c u to r ia . L a  
dem anda cuando se p résen ta  p or e s c r ito , no esté su jeta  a fo rm a iid a d e s , -  
pudifendose h a c e r v a le r  el derecho p o r co m p arecen c ia , levantfendose al -  
efecto acta an te  cl ju e z  y debiendo h ace rs e  de o fic io  la  suspensién del ac ­
to rec lam ad o .
L a  ausencia de fo rm a lis m e s , la  ra p id e z  p ro c e d im e n ta l, la  -  
inm ed iacién  del ju e z  y de la s  p a rte s , la  concentracién  y la  p re v a le n c ia  -  
del p rin c ip io  de in q u is ic ién  son presupuestos bfesicos p a ra  que la  in s titu — 
cién dfe los re su lta d o s  ex ig ib le s  p a ra  su s in g u la r funcién.
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F in a lm e n te , p a ra  o b te n e r m a yo r c e r te z a , la s  sentencias die,, 
tadas en es ta  c la s e  de ju ic io  son ré v is a b le s ,  a  p e tic iS n  de p a r te ,  p or e l -  
T rib u n a l S u p rem o  de J u s tic ia  y p o r lo s  T r ib u n a le s  C o leg iad o s  de C irc u i-  
to , segùn la  tra n s ce n d en c ia  de lo s  p rec ep to s  co n s titu c io n a les  que se esti_ 
m an in fr in g id o s ,
D -  D iv e rs e s  p ro c e d im ie n to s  de a m p a ro :
E l a m p a ro  in d ire c to  o de doble in s tan c ia  se p ro m u eve  ante el 
juez de d is tr ito  bajo  cuya ju r is d ic c ib n  se en cu entra  el lu g a r en que eî a c ­
to re c la m a d o  se e je cu ta  o t ra ta  de e je c u ta r  se . L a  dem anda se fo rm u la  — 
p o r e s c r ito  (a r t ic u lo  l l 6  de la  L e y  d e l A m p a ro ), pudifendose, en casc de 
g ra v e  atentado co n tra  la -v id a  o la  in te g r id a d  f is ic a ,  s o lic ita r  la  sim ple -  
co m p arecen c ia  (a r t ic u lo  117) y en s itu ac io n es  u rg en tes  u t i l iz a r  e l telfefo— 
no (a r t ic u lo  1 1 8 ), ra tific fend o se en es te  supuesto , en e l p la zo  de tre s d la s ,  
si se tien e  o no p o r in te rp u e s ta  (a r t ic u lo s  118 y  119).
T r è s  e le m en to s  son fu n d am en ta les  en el am p a ro  in d ire c t)  o -  
de doble in s tan c ia : 1 . Un exam en  p re l im in a r  de la  d em and a , no a d v i r - -
tifendose su in te rp o s ic ib n  si e x is te  m o tivo  m a n ifies to  e indùdable  de im —  
proced enc ia  (a r t ic u lo  1 4 5 ), o re q u ir ie n d o  a l in te res ad o  p a ra  que subsane 
la  d e fic ie n c ia  en un p la zo  p e re n to r io  ( t rè s  d ias) y de no h a c e r lo , te n e r la -  
p o r no In te rp u e s ta ; 2 .  L a  p re s e n ta c ib n  de un in fo rm e  con ju s t if ic a c  6n — 
p o r la s  au to rid a d e s  se fia lad as com o re sp o n s a b le s , in fo rm e  que im p i ica -  
no sblo una c a rg a  sino una o b lig a c ib n  p ro c e s a l p a ra  la s  p ro p ia s  au to rida­
d es , con lo s  e fecto s  de contestaci& n a  la  dem anda y p e rfe c c io n a r  la  r e la -  
cibn ju r ld ic a  p ro c e s a l del a m p a ro , fija n d o  la  m a te r ia  de la  c o n tro v e rs ia , 
no v a r ia b le  p o r  la s  p a rte s ;  3 . A u d ie n c ia  de p ru e b a s , a leg ac io n es  y sen­
te n c ia , deb iendo , en lo s  tferm ino s d e l a r t ic u lo  155, d ic ta rs e  el fa llo  que 
co rresponda en la  p ro p ia  a u d ie n c ia .
— 6l —
E l p ro ced im ien to  de segunda ins tan cîa  se in îc ia  con el e s c r i -  
to de re v is i6 n  fo rm u lad o  p o r la  p a rte  que re s u ite  ag ra v iad a  con el fa llo  -  
de p r im e r a  in s ta n c îa  (a r t ic u le  8 6 ) ,  exam inàndose su ad m is ib ilid a d  y regu  
la r id a d , d&ndose tra s la d o  a la s  p a rte s  con la s  copias que debe p re s e n te r  
e l in te resado y despubs a l M in is te r io  P tib lic o , elabor&ndose a c o n tin u a ->- 
ci&n el p ro yec to  de sen te n c ia , que debe fo rm u le r  se en p lazo  de tre in ta  — 
d ia s  (a r t ic u le  1 8 2 ), citàndose p a ra  la  au d ienc ia  a los  m a g is trad o s  (m in is_  
t ro s  en la  te rm in o lo g la  m e jic an a ) que in te g ran  la  S a la  que corresponde o 
e l T r ib u n a l,  en p le n o , tenifendose com o sentencia  d e fin itiv e  si e l p royecto  
o btiene el voèo m a y o r ita r io ,  sin  ad ic io n es  o m o d ific a c io n e s , au to riz& n do - 
s e , de no d a rs e  la  u nan im id ad , a la  fo rm u la c ib n  de votos p a rt ic u la re s  y -  
de no s e r  aprobado el p ro yecto  de sentenc ia  se designarfi p o r m a y o rla  un 
m ag is trad o  p a ra  que, a ten o r del a r t ic u le  188 de la  L e y  del A m p a ro , r e ­
dacts la  sentenc ia  c o rres p o n d ien te .
S i e l am p aro  se hubiese p ro m o vido  an te  el jü e z  de d is tr i  to y 
se hubiese im pugnado la  le y  p o r incon stitu c ion al y a l m ism o  tiem po se in, 
vocasen v io la c io n e s  de ley es  o rd in a r ia s ,  e l a r t ic u le  11 , apartado  X l l  d e ­
là  L e y  O rg b n ica  del P o d e r Ju d ic ia l de la  F ed era c iS n  s e fîa la , con p lena — 
ap lic a b ilid a d  a  es te  supuesto: "A l re s o lv e r  el T rib u n a l S uprem o en P leno  
ac e rc a  de la  co n stituc io n alid ad  de la  le y ,  d e ja rà  a sa lvo , en lo que co -  -  
rres p o n d a , la  ju r is d ic c iS n  de la  S a la  de! T rib u n a l C o leg iado  de C ir c u i t o -  
p a ra  conocer de la  re v is ib n , p o r cuanto co n cierne  a la  v io lac ib n  de la s  le  
yes o rd in a r ia s " .
E l am p a ro  d ire c te  se sîgue en (m ica in s tan c îa  ante la s  S a la s  
del T rib u n a l S u p rem o  de Ju stic ia  o lo s  T rib u n a le s  C oleg iados de C irc u i— 
to y la  dem anda debe s e r  fo rm u lad a  p o r e s c r ito , b ien  ante el tr ib u n a l que 
pronunci6 el fa llo  re c la m a d o  o d ire c ta m e n te  ante el T rib u n a l S uprem o o -
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los  T r ib u n a le s  C o le g ia d o s , p e ro  la s  cop ias re la t iv e s  deben e n tre g trs e  al 
ju e z  de la  cau sa , qui en debe e m p la z a r  a la s  p a rte s  p a ra  que co m p tre zca n  
ante e l T r ib u n a l de A m p a ro , p a ra  d e fen d er sus d erech o s  (a r t lc u lo  l6 8 ) ,  -  
A d m itid a  la  dem anda se da tra s la d o  a l M in is te r io  P b b lico  p a ra  que e m ita  
su opini&n so b re  el asunto y a l te r c e ro  p e rju d ic a d o . È1 p ro ced im ien to  an_ 
te  lo s  T r ib u n a le s  C o leg ia d o s  de C ir c u i  to sigue el m ism o  d e s a rro lb  que -  
e l que se p ra c t ic e  an te  e l T r ib u n a l S u p rem o  de J u s tic ia , m anteni&ndose-  
tan solo d ife re n c ia s  en cuanto a  la  reducc i& n  de lo s  p la z o s  p a ra  el estud io  
del asunto (a r tfc u lo  184) y a la  supres i& n  de la  v is ta  pCiblica an tes de la  -  
se n te n c ia .
E  -  L a  se n te n c ia  y sus e fe c to s ;
L a  C onstituc i& n  y la  le y  o rg & n ic a , a l c o m p re n d e r esta m a te ­
r i a ,  se  r e f ie r  en a la  re so lu c iS n  d e fin it iv e  que re s u e lv e  la  co n tro v c rs ia  en 
cuanto a l fo nd o, rig ifendose la  sen ten c ia  p o r los  s ig u ien tes  p rin c ip io s ; 19. 
L a  re la t iv id a d  (a r tfc u lo  107 de la  C o n s titu c ib n  y 7 6 -1 9  de la  L e y  del A m — 
p aro ) que l im ita  la  sen tenc ia  a lo s  su je to s  y ob jeto  del l it ig io ;  29. E l de 
e s tr ic to  d e r echo , en co n gruenc ia  con lo s  tferm inos de la  dem anda (artfcu _  
lo  79 de la  L e y );  3 9 . E l de su p lenc ia  de la  queja  (107-11 de la  C onstitu—  
ci6n  y 7 6 -2  y 3 de la  L e y  del A m p a ro ), a p lic a b le  en lo s  casos en que el -  
acto re c la m a d o  se apoya en le y e s  d e c la ra d a s  in co n stitu c io n a l es por la  ju . 
r is p ru d e n c ia  del T r ib u n a l S u p rem o  de Ju s tic ia ; y  4 9 . E l de a p re c ia c iS n -  
del acto  ta l como fue p robado an te  la  a u to rid a d  re s p o n s a b le .
L a  sen tenc ia  puede s e r: e s t im a to r ia ,  d e s e s tim a to r ia  o de sq_ 
b re s e im ie n to .
L o s  e fec to s  de la  sen tenc ia  se p re c is a n  en e l a r tfc u lo  80 de -
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la  L e y  O rg b n ica  en e l senti do de que si e l acto  rec lam ad o  tien e  c a r b c te r -  
p o s itiv e , deben la s  cosas re c u p e ra r  el estado a n te r io r  a la  v io laciS n  y si 
es negative la  a u to rid a d  responsab le  est& o b ligada a re s p e ta r  y c u m p lir  -  
lo  que es tab lece e l derecho constituc ional in fr in g id o .
L a s  sentenc ias e s tim a to ria s  tien en  c a rà c te r  de sentencia de -  
condena y la s  que n iegan el am paro  y d ecre tan  el so b res e im ien to  tienen  -  
n a tu ra leza d e c la ra t iv a , a l l im ita r s e ,  fre n te  a la  e s t im a to r ia , que no s61o 
d é c la ra  la  in c o n stitu c io n a lid ad  de la  le y ,  s i no que o rdena a  la  a u to r id a d -  
responsable que re s ta b le z c a  la  situaci&n a n te r io r  a la  v io la c ib n  o que cum  
p la  lo  dispuesto p o r e l p recep to  in fr in g id o , a  d e c id ir  que es  co n stituc io —  
nal o leg a l e l ac to  im pugnado, o a  e s ta b le c e r que e x is te  alguna causa que 
im p id e  el estudio  de la s  p retens ion es de la  p a rte  le g itim a d a  p o r s e r  afeç_  
tada en su in te r fes.
L a  C o n stitu c ib n  y la  L e y  del A m p a ro  consagran un p ro c e d i—  
m iento de e je cu c ib n , destinado a obtener el cu m p lim ien to  v o lu n ta rio  o — 
forzbso  de la  p ro p ia  e je c u to r ia  que puede in ic ia r s e  de o fic io  o a p e t ic ib n -  
de p a rte , con el re q u e ’ im ien to  al s u p e rio r je r& rq u îc o  de la  au to rid ad  p a ­
r a  que e jecu te  u o b ligue a festa a c u m p lir  la  sentencia  a la  m a yo r b re v e —  
dad y de no te n e r s u p e rio r je rb rq u ic o  el re q u o 'im ie n to  debe h ace rs e  a  la  
pro p ia  au to ridad  (a r t ic u le  105 de la  L e y  del A m p a ro ).
E l in c u m p lim ien to  de la  sentencia  de am paro  com prende ta n -  
to la  negativa a e je c u ta r la  como el re tra s o  p a ra  c u m p lir la ,  p or m edio  de 
evasivas o p ro ced im ien to s  i l  égal es de la  au to rid a d  resp on sab le  o de cual^ 
q u ier o tra  que in te rv e n g a  en la  e jecucibn  (a r t lc u lo  107 de la  L e y  del A m — 
p a ro ), as! como la  re p e tic ib n  del acto re c lam ad o  (a rtfc u lo  108 del m ism o  
cuerpo le g a l).
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E l a r tfc u lo  111 de la  L e y  del A m p a ro  a u to r iz a  a l juez de d is ­
t r i  to y a l T r ib u n a l C o leg iado  de C irc u ito  p a ra  d ic ta r  la s  b rd en es  lecesa— 
r ia s  p a ra  el cu m p lim ie n to  de la  e je c u to r ia  y de no s e r obedecidos, pue —  
den c o m is io n a r a un S e c re ta r io  p a ra  que e je cu te  la  sentenc ia  p ro  e c to ra , 
e in c lu s iv e  pueden a s u m ir  esa funci&n e l Juez o M ag is tra d o  d es ig ia d o p o r  
e l T rib u n a l y tra t& ndose de ac tos  que a fe c te n  a la  l ib e r ta d , s i no se dicta_ 
se la  reso luc iS n  que p ro c é d a , lo s  p ro p io s  fu nc io n ario s  m an d aràn p o n er -  
en lib e r ta d  a l a g ra v ia d o .
F  -  C o n sid erac io n es  f in a le s ;
A  la  h o ra  de p e r f i la r  lo s  ra s g o s  es en c ia le s  de es ta  in s titu - -
c i6n  p o d rfa m o s , de lo  a n te r io r  rese H ad o , e x tra e r  la s  s ig u ien tes  conse-----
cuencias:
19 . E l a m p a ro  m e jic an o  es  un autbntico  p ro ceso  constitucio— 
n a l, siendo su o b je tivo  n o rm a s  co n s titu c io n a les  ya sea d irec tam en te  o a -  
travfes del co n tro l de le g a lîd a d  que es tab lecen  los  a r tfc u lo s  14 y 16 de la  
C onstituc ibn  y ,  a d e m à s , lo s  p rec ep to s  o rg àn ico s : a r tfc u lo s  103 y 107 d e ­
là  L e y  del A m p a ro .
2 9 . P o see  un t r ip le  c a rà c te r ;  re c u rs o  de incon stitu c ioh alidad , 
re c u r  so de casacibn  y am p a ro  de d erech o s  fo n d am en ta les , aspecto feste — 
ù ltim o , como p rec ed en ts  del s i sterna es p a fio l, en que hem os concretado-  
la  exposic iS n , y que se c a ra c te r iz a  p o r  su tra m ita c ib n  s u m a rfs in ia , sien_ 
do ap lic ab le  la  v fa  del am p a ro  d ire c to  en e l caso del am p aro  como casa— 
cifen y la  vfa  del am p a ro  in d ire c to  en e l supuesto de re c u rs o  de inçonstitu  
cio na lid ad  y  de p ro te c c ib n  de d erech o s fo nd am en ta les .
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3 9 , E l p ro c e d im ie n to  del a m p a ro , com o consecuencia de lo  -  
a n te r io r ,  tie n e  una t r ip le  configuraciSn; com o p ro ced im ien to  ca u te la r (in. 
c iden te de suspensi& n), como p ro ced im ien to  de cognicibn (tanto d irec to  o 
u n i- in s ta n c ia l, como d ire c to  o b i- in s ta n c ia l)  y com o p ro ced im ien to  de e je  
cucibn (in c id en te  de in e jecu c ib n  de sentencia  y queja p o r exceso o defecto  
de e jecu c ibn ).
4 9 . L a  sen ten c ia  del am p aro  puede te n e r c a rà c te r  s im p lem en  
te  d e c la ra tiv e , cuando n iega o so b res ee , p ero  puede s e r  condenatoriacon  
efectos re s t itu to r io s  cuando a cep ta  la  p re te n s ib n  del a c to r , con condena-  
de obi iga clones de h a c e r o de ab stener s e , segùn la  n a tu ra l eza del acto r e  
clam ad o .
111. E L  S 1 5 T E M A  A M E R IC A N O  C O M P A R A D O  C O N  E L  M E J IC A N O  Y  V E -  
N E Z O L A N O : R A S G O S  E S E N C IA L E S : 
A  -  D ife re n c ia s  v se m e ian zas  del s i sterna m ejican o  y n o rte a m e ric a n o ;
L a  d o c trin a  b&sica de am bos s is te m a s  co nsiste  en a f irm a r  -  
que cu alq u ier d isposic ibn  n o rm a tiv e  que estb  en co n îlic to  con la  Constitu_  
cibn carece  de fu e rz a  le g a l desde un p r in c ip io  y p o r tanto no debe p on er— 
se en v ig o r . P e ro  no solo e x is t en an alo g ies  e n tre  am bos s is te m a s  sino -  
que las  d ife re n c ia s  re s id e n  p rin c ip a lm e n te  en la  c lase  de trib u n a l que cq_ 
noce de estas m a te r ia s  y  en el p ro ced im ien to  seguido y as i m ie n tra s  que 
en Estado s U ni dos todo .Liez està facu ltado  p a ra  re h u s a r la  ap licac ib n  de 
una ley  in co n s titu c io n a l, en Mfejico se re s e rv e  es ta  p o s ib ilid ad  a la s  Au— 
d ienc ias  o T r ib u n a le s  fe d e ra l e s , invocàndose el am p aro  so lam ente contra  
la  autoridad  re s p o n s a b le , m ie n tra s  que en el s is te m a  n o rteam eric an o  las  
p a rte s  p e rm fiuiecen a lo  la rg o  de todo el d e s a rro llo  del p ro ceso .
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En los  Estado s Unidos e l T rib u n a l de p r im e r a  ins tan cia  deci_ 
de todas la s  cuestiones de la  le y  del E stado  y bajo  el s is te m a  m ejicano  -  
co n tra  la  d ec is ib n  d es fa v o ra b le  que e s tim e  la  le y  in co n stitu c io n a l seguirà  
el am paro  in d ire c to , sefial&ndose com o p os ib les  p a rte s  a l C ongreso loca l 
y a l G o b ern a d o r. H asta  aqul am bos p ro c e d im ie n to s  o fre c e n  énorm es s in û  
litu d es  p ero  en e l s is te m a  m e jican o  e l P ré s id e n te  de la  S a la  del T rib u n a l 
tu rn a  e l exp edi ente con uno de los  m a g is tra d o s  p a ra  que fo rm u le  el p ro — 
yecto de sentenc ia  y g e n e ra lm e n te  solo  es te  p ro yec to  es e l envi a do a  los  -  
o tro s  m a g is trad o s  p a ra  su es tu d io , con an te la c ièn  a la  au d ie n c ia , que con 
s is te  en una d iscusibn  p h b lica  e n tre  lo s  m a g is tra d o s , s in  in terven ci& n  de 
p a rte s  ni abogados, f re n te  a l s is te m a  n o rte a m e ric a n o  en que la  discusi&n  
lo  es a p u e r ta  c e r ra d a , E l fa llo  no d if ie r e  en am bos s is te m a s , con la  d e -  
volucifen del caso a l T r ib u n a l del Estado  p a ra  que d ic te  una decisiôn de -  
co n form idad  con la  d ec is ib n  del T r ib u n a l F e d e ra l .
B -  A n a lo g ies  v d ife re n c ia s  e n tre  lo s  Estados Unidos v V e n e zu e la ;
E n  lo r e fe r ib le  a  la  m a te r ia  objeto  de co n tro l de co n stituc io — 
n a lid ad , en V e n e z u e la , s i e l P ré s id e n te  del Estado se basa en la  p resunta  
incon stitu c ion alidad  puede r e c u r r i r  a l T r ib u n a l S u p rem o  so lic itand o  un -  
p ro nu n ciam ien to  so b re  la  m is m a . En Estados Unidos al l im ita r s e  el con­
tro l a " lo s  casos y c o n tro v e rs ie s "  no pueden d a rs e  opin iones de consulta  
y tanto en uno como en o tro  s is te m a  lo s  tr ib u n a le s  co n sider an los  p r in c i— 
p ios re la t iv o s  a  los  d erech o s fundam ental es como n o rm as  de especia l con 
s is te n c ia , lig ad as  a  todas la s  in s titu c io n e s  c iv ile s  y p o llt ic a s  in s p ira n d o -  
la  ju s t ic ia  y la  l ib e r ta d .
En cuanto a l co n tro l de la  co n stitu c io n a lid ad , n i en Estados -  
Unidos ni en V en e zu e la  la s  sen tenc ias  pueden a ta c a rs e  de inconstituciona.
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le s , com prend: endo en el p r im e ro  de estos pal ses el con tro l de la  consti_ 
tucionalidad  el à re a  de re la c io n e s  en tre  lo s  Estados y el G obierno fed era l 
y abarcando en el segundo la s  ley es  en sus d iv e rs e s  fo rm a s  (n a c io n a le s ,-  
es ta ta le s  y m u n ic ip a le s , los re g la m en to s  del poder E je c u tiv o , los d é c rè ­
te s , reso luc io nes y actos del poder p ù b lic o , lo s  actos de la s  asam bleas -  
le g is la tiv e s  de los  Estados y lo s  d écré té s  y reso lu c io n es  del E je c u tiv o ).
En m a te r ia  p ro ced im e n ta l la s  sem ejanzas y analogies vienen  
d eterm inadas p o r el hecho de que la  tfecnica em pleada p a ra  h ace r e fectiva  
la  su p rem ac la  de la  C onstituc ibn  in c id e , en am bos s is te m a s , no s61o e n -  
los  ju ic io s  m ed ian te  los  cuales se re su e lve n  cuestiones de o rden  constitu_ 
c io n a l, sino tambifen de toda le y  o acto de au to rid ad  que pueda co n trev en ir  
cualq u ier precepto  fu nd am en ta l. En V en e zu e la  co n fo rm e a l a r t ic u le  79 — 
del CSdigo de P ro c e d im ie n to , e l ju e z  debe a p lic a r  p re fe re n te m e n te  la  — 
Constitueifcn, com binàndose la s  dos v ies  p ro c e s a le s  de accibn o de excep. 
c ib n , pudiendo s e r p lanteada la  cuestibn an te  c u a lq u ie r tr ib u n a l que exa— 
m in e e l caso con c r ite r io  s im ila r  a los E stados Unidos y siendo d estaca­
b le  la  accibn popu lar que con c a rà c te r  g ra tu ite  y no su je ta  a  p r e s c r ip -  -  
cibn es fundam ental en este  s is te m a  como ha tenido ocasibn de se h a la r -  
M . C A P P E L E T T l (5 6 ).
E l p rin c ip io  del " s ta re  d e c is is "  (e s ta r a lo  decid ido) ha lleva^ 
do a au to r es como S A N C H E Z  A G E S T A  L .  (57) a c o n s id e ra r que d icha r e  
gla p e rm ite  a los T rib u n a le s  fu ndam entar sus decis iones y asi en Venezue  
la  en sentencia de 1 7 -7 -1 9 5 0  se seftala que el p reced en te  ju d ic ia l no tiene  
sino una au toridad  c ie n tific a  con la  fu e rz a  de una presuncibn  in te rp re ta ti_  
va de la  n orm a ju r ld ic a  a a p lic a r ,  aparec iendo  el poder suprem o del T r i_  
bunal am e ric a n o , a l d e c la ra r  la  in c o n stitu c io n a lid ad , com o p a rte  de su -  
contribucibn a l proceso d em o crà tico  del m undo, como igu a lm en te  sehala
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el c itado p ro fe s o r  (1 8 ) , m ie n tra s  que en V en e zu e la  e l à m b ito  en que se de 
s a r r o l la  el co n tro l de la  co n stitu c io n a lid ad  p u d ie ra  s e r  en ju ic iad o  com o -
m às am p lio  que e l a m e r ic a n o , obligando la  p resun c ib n  de le g i t im id a d -----
constituc ional a  lo s  ju e c e s  a  d e c id irs e  p o r la  necesidad  de a ju s ta r  las  d i-  
v e rs a s  n o rm as  a  la  C o n s titu c ib n , pudiendo so lu c io n ars e  la  c o n tro v e rs ia , 
adaptando o tra  n o rm a  que so s laye  toda cu estibn  a c e rc a  de es te  punto.
En d e f in it iv e , la  v ig en te  C o n stitu c ib n  venezo lana con p re c e —  
dentes en e l a r t lc u lo  1 1 3 -8  de la  C o n stitu c ib n  de 1858 , que re co n o c îa  la  -  
accibn  de in c o n s titu c io n a lid a d  côn c a rà c te r  p o p u la r, en re la c ib n  a la s  le ­
yes lo c a le s , fenbm eno que se conso lida en la  n o rm a  co n stitu c io n a l de —  
1893 (a r t ic u le s  110 y 118) reco no ce a l T r ib u n a l S u prem o  de Ju stic ia  el -  
d e c la ra r  la  n u lidad  to ta l o p a rc ia l de la s  le y e s  n a c io n a le s , siendo este  -  
caso co m petenc ia  del p le n o , fre n te  a lo s  supuestos de c o n tro v e rs ia  e n tre  
ley es  m u n ic ip a le s  y le y  s u p re m a , de la s  que conocer à  la  S a la  P o lit ic o  —  
Adm  in i s tra t i  va  de dicho T r ib u n a l,  m e d ia n te  una accibn  o ju ic io  dé am pa— 
ro  (a r tlc u lo  2 l6  de la  C o n s titu c ib n  de 1961) que co m p rend e un re c u rs o  ob 
je tiv o  o accibn  de in c o n s titu c io n a lid a d , siendo la  d ispo s ic ib n  tra n s ito r ia  -  
59 del texto  c o n s titu c io n a l, la  p r im e r a  que tu te la  la  l ib e r ta d  f is ic a ,  "ha­
beas co rp u s " , c r ite r io  que d e s a rro lla  el a r t lc u lo  49 de la  le y  fundam en—  
ta l de I 9 6 i  que seMala que: "L o s  tr ib u n a le s  a m p a ra rà n  a  todo h ab itan te  -  
de la  R epù b lica  en el goce de lo s  d erech o s y e je rc ic io  de lo s  m is m o s  que 
la  C o nstituc ibn  e s ta b le c e , de co n fo rm id ad  con la  le y " .
C  -  O tro s  p a l ses a m e r ic a n o s :
L a  tra d u cc ib n  del francfes p o r S A N C H E Z  D E  B U S T A M A N T E  
del l ib ro  de A le x is  de T O C Q U E V IL L E , " L a  d e m o c ra c ia  en A m à r ic a " ,  fufe 
conocida en lo s  p a ise s  s u d a m e ric a n o s , lo  que ex p lica  la  in tro d u cc ib n  del
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co n tro l de la  co n stituc io n alid ad  en estos pal ses con n o to ria  in flu en cia  del 
s is te m a  del com m on law  en la  segunda m ita d  del sigto X IX ,  habida cuen— 
ta  de la  d ivu lgacibn  e n tre  la  d octrina  c ie n tif ic a  de dicha o b ra  (5 9 ).
G U A T E M A L A : Insp irànd o se en el m odelo a u s tr ia c o , la  Cons, 
tituc ib n  de 1 5 -9 -1 9 6 5  c ré a  un T rib u n a l de constituc ionalidad  que conoce -  
de los  re c u r  SOS en es ta  m a te r ia .
E L  S A L V A D O R : L a  vigen te n o rm a tiv e  reconoce en la  le y  de 
8 -1 -1 9 7 2  el habeas corp u s (a r tlc u lo  l6 4 - 2 ) ,  e l am paro  (a r t lc u lo  221) y la  
accibn p o p u lar co n tra  la  incon stitu c ion alidad  (a r tlc u lo  96) con fa llo s  de -  
e fic a c ia  e rg a  o m n es.
C O S T A  R IC A : Reconoce cl am paro  con la  le y  n9 l l 6 l  de —  
2 -6 -1 9 5 0 , e l habeas corp u s en la  n9 35 de 2 4 -6 -1 9 3 2  y la  accibn  de incons  
tituc io n alid ad  en lo s  a r t ic u le s  962 y 969 del Cbdigo de P ro c e d im ie n to s  C i. 
v ile s , c r ite r io s  re fle ja d o s  en la  v igen te  C o n stituc ib n .
P A N A M A : L a  C onstituc ibn  de 1 1 -1 0 -1 9 7 2  encom ienda a l T r i ­
bunal S uprem o la  m is ib n  de v e la r  p o r la  in te g rid a d  del o r d e n a m ie n to -----
constitucional no ad m itien do  re cu rs o  de incon stitu c ion alidad  contra  los fa  
llo s  del T rib u n a l y sus S a la s .
E C U A D O R : L a  C onstituc ibn  de 2 5 -5 -1 9 6 7  es tab lece  el am pa— 
ro  en el a r tlc u lo  2 8 -1 5  y c ré a  en el a r t lc u lo  220 e l T rib u n a l de G ara n tie s  
C onstituc ionales que ve la  p o r la  o bservan cia  de la  C onstituc ibn  y conoce-  
de las  quejas p o r quebrantam iento  de la s  ley es  que pueda fo rm u la r  cu a l— 
q u ie r p erson a .
C A N A D A : Posee un T rib u n a l S u prem o  p a ra  cuestiones de -  -
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co n stituc ionalidad  y de c a rà c te r  consu ltivo  p a ra  la s  d ir ig id a s  p o r el Jefe  
del Estado.
B R A S IL : L a  C o n stitu c ib n  de 2 4 -1 -1 9 6 7  (a r t lc u lo  15 0 ), ré g u la  
el m andam iento  de segu rid ad  p a ra  p ro tecc ib n  de los  d ere ch o s  c ie rto s  que  
no estfen am p arad o s  p o r habeas co rp u s  y un re c u rs o  e x tra o rd in a r io  de in_  
co n stituc ionalidad  (a r tfc u lo  11 4 ), cuando la  d ecis îbn  fu e ra  c o n tra r ia  a a l ­
guna d isposic ibn  de es ta  C o n s titu c ib n , se im pugne la  v a lid e z  de una ley  -  
fe d e ra l o se im pugne la  de un acto  del G obierno  lo c a l.
U R U G U A Y ; L a  C o n s titu c ib n  de 1967 ré g u la  en su a r t lc u lo  258  
el re c u rs o  de in c o n s titu c io n a lid a d  p o r  v ia  de accibn  y  de excepc ib n , esta_ 
blecifendose un p roceso  c o n s titu c io n a l, con e fectos p a r t ic u la re s  en benefi. 
cio del re c la m a n te .
P E R U ; E l a r t lc u lo  de la  L e y  O rg à n ic a  d e l P o d e r Jud ic ia l 
de 2 5 -7 -1 9 6 3  prevfe que en caso de in c o m p a tib ilid a d  e n tre  una d isposic ibn  
constituc ional y una le g a l lo s  ju e c e s  y  tr ib u n a le s  a p lic a rà n  la  p r im e r a  y -  
no la  segunda i
B O L IV IA : L a  C o n s titu c ib n  de 2 -2 -1 9 6 7  co n sagra  el am paro  -  
en el a r t lc u lo  19 co n tra  lo s  ac tos  i le g a le s  que re s tr in g e n  o s u p r im e n lo s -  
derechos y g a ra n tie s  de la  p e rs o n a , reco no c id os p o r la  C o n s titu c ib n ,s ie n  
do la  au to ridad  ju d ic ia l la  que e x a m in a  la  com petencia  del fu n c io n ario  o -  
lo s  actos del p a r t ic u la r ,  e le van d o , de o f i c io , su re s o lu c ib n  an te  e l T rib u , 
nal S uprem o de J u s tic ia .
P A R A G U A Y : L a  C o n s titu c ib n  de 2 5 -8 -1 9 6 7  re g u lb  e l am paro  
en el a r t lc u lo  7 7 , siendo co m p eten c ia  del ju e z  de p r im e r a  in s ta n c ia  p a ra
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s a lv a g u a rd a r el derecho y re s ta b le c e r  la  s itu ac ib n  in fr in g id a , con un pro; 
cedi m iento  b re v e  y s u m a rio , g ra tu ito  y de accibn  p ù b lic a .
D -  In flu en c ia  del s is te m a  a m e r ic a n o :
E s n o to ria  la  in flu en c ia  de es te  s is te m a  en Japbn, cuya Cons, 
tituc ibn  de 1946 ya p re v e la  una re v is ib n  ju d ic ia l p o r el T rib u n a l S u prem o  
y con e fic a c ia  en e l caso c o n c re te , en C h ina n ac io n a lis ta  y F il ip in a s , con 
la  creac ibn  en la  p r im e r a  de un Consejo  de co n tro l de c a rà c te r  ju d ic ia l y 
en la  segunda con un T rib u n a l S u prem o  p a ra  v e la r  p o r la  v a lid e z  leg a l — 
co n stitu c io n a l. E l s is te m a  a n g lo -a m e ric a n o  ha in flu îd o  en los  pal ses as ià  
tico s  como en la  In d ia  (C o n stituc ib n  de 2 6 -1 1 -1 9 4 9 ) ,  en P ak is tà n  (C o n sti­
tucibn de 19 56 , a r t lc u lo  57) y en la  C o n fcd erac ib n  M a la y a  a  p a r t ir  de -  -  
1963. E sta  in flu e n c ia  se a c re c ie n ta  en lo s  p a lses  a fr ic a n o s , de ascenden_ 
c ia  b r ità n ic a , como en Ghana (C onstituc ibn  de 1 -7 -1 9 6 0 , a r tlc u lo  4 2 ) ,  Ni 
g e r ia  (1 -1 0 -1 9 6 3 , a r t lc u lo  11 7 ), Tanganyka (C o n stituc ib n  de 9 -1 2 -1 9 6 2 , -  
a rtlc u lo  15 0 ), S ie r r a  L eo n a  (C onstituc ibn  de 1 4 -4 -1 9 6 1 , a r t lc u lo  8 4 ), —
Uganda (C onstituc ibn  de 9 -1 0 -1 9 6 2 , a r t lc u lo  95) y R epù b lica  S u da fricana  
(C onstitucibn de 3 1 -5 -1 9 6 1 , a r t lc u lo  59) que es tab lecen  T r ib u n a le s  S u p rç  
mos F é d é ra le s  que deciden  sobre la s  cuestiones de inco n stitu c io n a lid ad ,
encomendàndose a los  T r ib u n a le s  S u p rem o s y de ap elac ibn  estas m a te -----
r ia s .
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(46) "L a  C o n stitu c ib n  n o r tea m  e r ic a n a  y su ac tua l s ig n ificad o " T raduccibn  
de R a fae l M .  D e m a ria ; Buenos A ir e s ,  1 9 4 2 , p&gina 141.
(47) C asos fam osos e x tra !d o s  de la s  o b ra s  de A r th u r  T .  V a n d e rb ilt  'C a ­
ses and M a te r ia ls "  (pàg inas 2 8 -4 9 ) ,  J , A m . J u d .S o c . v o l. 4 6 ,  1962 , pàgi_ 
nas 5 4 -6 6 ; de la s  co n fe re n c ias  de la  F a c u lta d  de C ie n c ia s  E co n b m ic a i de  
P a r is  p o r E rn e s t A n g e ll so b re  la  "E xpans ib n  m o d ern a  del concepto dsl -  
p ro ced im ien to  ju r fd ic o  r e g u la r " .  L ib r a i r ie  D a llo z  -  P a r is ,  y de K a r l  Loe . 
w einste in : "Q u a tre  annbs d 'e x e rc ic e  du c o n trô le  de la  c o n s titu tio n a lity  du 
lo is "  p o r el T r ib u n a l S u p rem o  de lo s  E stado s U n ido s. Mfelanges M a u ric e  
H a u r io u , p àg ina 4 6 9 , son lo s  s ig u ien tes : En m a te r ia  de n o rm a s  incon sti— 
tu c ion ales  asunto H a y b u rn , en 1 7 9 2 , en donde e l T rib u n a l S u p rem o  no l ie  
ga a ninguna d ec is ib n  puesto  que el C o n g reso  de lo s  Estados U nidos se -  
ap re su rb  a  re v o c a r  la  claCisula que suponfa d e c la ra r  la  n o rm a  inconstitu ­
c io n a l; asunto H ilto n , en 17 96 , que d ec id ib  e l asunto a  fa v o r  del G obierno  
ante la  le g a lid a d  o no de una d is p o s ic ib n  n o rm a t iv e , asunto C a l d e r contra  
B u ll,  en 17 98 , dec la ran d o  la  c o n s titu c io n a lid ad  de una n o rm a  puesta en -  
duda; asunto C o o per c o n tra  T e l f a i r ,  en 1 8 1 0 , que d ec la rb  fa  v a lid e z  de la  
le y  del Estado en que se apoyaba e l dem andado , a l igual que e l asunto — 
F le tc h e r  c o n tra  P e c k , en 1810 , en que c l dem andado a le g b , con fexito, la  
v a lid e z  de una le y .  En 1 8 19 , asunto S tu rg e s  co n tra  C ro w n in s h ie ld , se de 
c la ra ro n  la s  le y e s  de in s o lv e n c ia  de N ue va Y o rk  en conflict©  con la  C o n ^  
tituc ib n  y en el asunto D artn ou th  C o lle g e  c o n tra  W oodw ard , en 1828 , se -  
obtuvo la  v a lid e z  de la s  le y e s  de New  H a m s p s h ire , en la s  que se am para_  
ban lo s  dem andados.
P o r  re s o lu c io n e s  de 4 -6 -1 9 3 3  —asunto M a y e r S ta te  of N ebras  
ka— se d e c la ra ro n  incon sti tu c io n a les  lo s  es ta tu tos  de N e b ra s k a , Ohio y -  
Io w a . Ya en 9 -4 -1 9 2 3  —asunto A d k in s  V .  C h ild re n s  H o s p ita l— se p ro c la -  
mb p o r e l Juez S u th e rlan d  la  in c o n s titu c io n a lid a d  de la  L e y  de 1 9 -9 -1 9 1 8 ,
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votada p o r e l C ongreso  p a ra  r e g ir  el d is tr ito  de C o lu m b ia .
En cuanto a l exam en  de asuntos que afectan  a la  leg is lac i& n  -
de zo n ificac ib n  y de p lanes  al T r ib u n a l S u prem o  en d ecis iones de 2 2 -9 -----
1926 y 1 6 -5 -1 9 2 7  optb p o r su v a lid e z . En 1927 (asunto F a r im o n t) dec larb  
la  incon stitu c ion alidad  del estatu to  de M ineso ta  p o r d isensiones en a rtlc u . 
los  a lim e n tic io s  y en e l asunto F ro s t  V .  R a ib ro ad  C o m is io n  o f C a lifo rn ia  
d ec la rb  la  ile g a lid a d  del estatu to  de 1919 que p re te n d îa  o b lig e r a lo s  -  -  
tra n s p o rtis ta s  p riv a d o s  a t ra b a ja r  exc lu s iva m en te  p a ra  algunos fin e s  in ­
d u s tr ia le s .
(48) "L os p od eres  de G o b ie rn o " . C o m e n ta rio  sobre la  C o n stituc ib n  de — 
lo s  Estados U n id o s , tra d u cc ib n  de J . J . O llo qu i L a b a s tid e , tom o I ,  M fe ji- 
co 1966, pàg inas 576 y 5 7 9 .
(49) "L a  funcibn p o lftic a  del T rib u n a l S u prem o  de los  Estados U nidos" — 
R E P  n9 33 , M a d r id  1 9 64 , pàg inas 5 -3 9 .
(50) O b. c i t .  pàg inas 142 y s ig u ien tes .
(51) "E l ju ic io  de a m p a ro  m e jic an o " en R e v is ta  de la  F acu ltad  de Derecho  
de M fejico, Tom o I ,  n9 1 ,2  (1 -6 -1 9 5 1 ) ,  p àg ina 9 3 .
(52) "Defense de la  C o n s titu c ib n " , E spasa C a lp e , M a d rid  1934 , pagina — 
23 4 .
(53) "L a  sentencia c iv il  im pugnada en a m p a ro  en el derecho m exîcano" -  
S c r it t i  g iu r id ic i in m e m o ria  d iP ie r o  C a la m a n d re i. Padova 1957 , pàgina -  
4 .
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(54) "E l p ro c e d im ie n to  penal m e jic a n o " , 4 i .  é d . ,  M fejico 1957 , p àg in a -  
3 51 .
(55) "E l ju ic io  de a m p a ro " , E d ic ib n  P o r r ù a - M fejico 19 64 , pàgina 267.
(56) "E l co n tro l ju d ic ia l de la s  le y e s  en D erech o  C o m p ara  d o ", G iu f f r à -M i  
làn  1972 y en la  o b ra  del m ism o  au to r  "J u d ic ia l R ev iew  in  the Contem po­
r a r y  W o r ld " , B a b b s - M e r r i l , In d ia n à p o lis  1971 .
(57) "L a  funcibn  co n stituc io n al del ju e z " .  R ea l A c ad em ia  de J u ris p ru d e n -  
c ia  y L e g is la c ib n , 1967 , S e p a ra ta  (d is e u rso de in g re s o ), pàg ina 31.
(58) ci), c it .  pàg ina 44.
(59) L a  tra d u cc ib n  espaftola de es ta  o b ra , segùn E C H A N O V E  T R U J IL L O -  
" E l ju ic io  de am p a ro  m ex ican o " en R e v is ta  de la  F a c u lta d  de D erecho de -  
M fejico . T o m o  I ,  n ù m ero s  1 y 2 ,  e n e ro -ju n io  1951 , pàg inas 93  y siguien— 
te s , re a liz a d a  p o r S A N C H E Z  D E  B U S T A M A N T E , lle g b  a M àx ic o  en el -  
afio 1837.
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C A P IT U L O  S E G U N D O : E U R O P A  O C C ID E N T A L
En la  e s tru c tu ra  del E stado , con un m arcad o  c a rà c te r  re g io ­
nal! sta en I ta l ia  y una e s tru c tu ra  fe d e ra l en A le m a n ia , habta de in f lu ir  po 
d ero sam ente  (com o ya lo  h ic ie ra  en la  C o nstituc ibn  ita lia n a  de 1947, la  -  
espafiola de 1931) en la  co n fig u rac ib n  de la  in s titu c ib n  del T rib u n a l Cons­
titu c io n a l espaM ol, la  L e y  F undam enta l de Bonn.
E s , p ub s, n e c e s a rio , con c a rà c te r  p re v io  a ad en tra rn os en -  
la  p ro b le m à tic a  esp a fio la , re fe r ir n o s  con especia l atencibn  a l caso a le — 
m àn e ita lia n o , s in  o lv id a r  la  r e fe r e n d a ,  a(m m eno r p o r su transcend en - 
c ia , a l C onsejo  C o n stitu c io n a l fran cb s  y una sucin ta co nsideracibn  a o tro s  
s is te m a s  cn m arcad o s  en la  Europa O cc id en ta l. Adoptando un c r ite r io  e rg  
nolbg ico , nos re fe r im o s  a I t a l ia ,  en p r im e r  lu g a r .
1. IT A L IA :  E L  T R IB U N A L  C O N S T IT U C IO N A L  Y  S U  S IG N IF IC A C IO N
E l Estado ita lia n o , e jem p lo  de Estado re g io n a l como nos indi 
ca J . F E R R A N D O  B A D IA  (60) v iene  es tru c tu rad o  en la  p a rte  segunda de -  
su C onstituc ibn  de 2 7 -1 2 -1 9 4 7  donde se p e rfila n  la s  c a ra c te r ls t ic a s  de un 
rb g im en  p a r la m e n ta r io  de g ab in ete , dentro  de un b ic a m é ra lis m e  con p a ri 
dad de c à m a ra s  y con un Jefe de Estado re la tiv a m e n te  fu e rte .
E l b rgano encargado de v e la r  p a ra  que no se prom ulguée le ­
yes contra el e s p ir itu  de la  C onstituc ibn  y que tien e  p o r f i nalidad re s o l—  
v e r los  co n flic to s  de com petencia  que puedan s u rg ir  e n tre  el Estado y la s  
reg iones y e n tre  bstas  es e l T rib u n a l C o n s titu c io n a l, qui en ha de garanti_  
z a r  el e q u ilib r io  de lo s  t rè s  p o d eres , evitando el p ro b lèm e  de la  fr ic c ib n  
ë n tre  los m is m o s , con una com posicibn p ro p o rc io n a l y re p re s e n ta tiv e  de
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lo s  trè s  p o d eres  c là s ic o s ,
A  -  E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l: C o m p o s ic ib n .
L a  in tro d u cc ib n  en I ta l ia  del T r ib u n a l C o n stitu c io n a l supone, 
segCm M O R T A T I ( 6 l )  dos p r in c ip io s  in c o rp o ra d o s  a l o rd en am ien to : e lin i i  
nacibn de la  C o n stitu c ib n  f le x ib le  y c re a c ib n  del o rd en am ie n to  re g io n a l -  
con la  co n sigu ien te  c o rre la c ib n  de co m p eten c ies .
En su a p a r ic ib n , que fu e ra  del A lto  T r ib u n a l p a ra  la  re g ib n  -  
s ic ilia n a  c a re c e  de p re c e d e n te s , in flu y e ro n  el m em ento  h is tb r ic o  que —  
co inc ide con e l tr iu n fo  de la s  co n stituc io n es d e m o c rb tic a s  y la  in flu e n c ia  
e je rc id a  p o r lo s  p a r t i  dos p o lit ic o s . L a  re g u la c ib n  d e fin it iv e  estb c o n te n i-  
da en los  a r tfc u lo s  134 y 137 de la  C o n s titu c ib n , en la s  le y e s  co n s titu c io ­
n a les nS 1 de 1 9 48 , n9 1 de 1 9 53 , en la  le y  o rd in a r ia  n9 87 de 195& in te —  
g rad e  en là  s u c e s iv a , h9 265 de 1958 y  m à s  re c ie n te m e n te  en la  le y  de — 
2 2 -1 1 -1 9 6 7 .
E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l ita lia n o  se com pone de quince jue_  
ces n om brad os , una te r c e ra  p a r te  p o r e l P ré s id e n te  de la  RepCfblica, una 
te rc e ra  p a rte  p o r  el P a r le m e n te  y o tra  te rc e ra  p a r te  p o r là s  m a g is tra tu ­
r e s  o rd in a r ia s  su p rêm es  y a d m in is tra t iv e s . L o s  ju e ce s  son escogidos en 
t r e  m a g is tra d o s , p ro fe s o re s  de d erecho  y abogados con ve in te  afios de — 
e je rc ic io ,  s iendo lo s  a r t ic u le s  1 a 5 de la  le y  o rd in a r ia  de 1953 lo s  que -  
ind ican  que se e le g ir& n : p r im e r o ,  lo s  cinco  ju e c e s  de la s  suprenriàs m a — 
g is tra tu ra s , luego lo s  cinco  de o rig e n  p a r la m e n ta r io  y fin a lm e n te  lo s  cin_ 
co nom brados p o r el P ré s id e n te  de la  R e p ù b lic a . D e  lo s  cinco p r im e r o s ,  
t rè s  son e leg id o s  p o r m a y o r la  s im p le  p o r e l T r ib u n a l de C a s a c ib n , uno -  
p o r el C onsejo  de Estado y o tro  p o r e l T r ib u n a l de C u en tas . L o s  c inco  m
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guientes son e leg ido s p o r e s c ru tin io  secre to  de las  C à m a ra s  y lo s  ( i l t i— ' 
m os por d ecre to  re fren d ad o  del P ré s id e n te  de la  R epùb lica  y del P r e s i -  -  
dente del C o n sejo  de M in is tre s .
L a s  g a ra n tla s  de independencia es tim ad as n e c e s a ria s  p a ra  tg  
dos lo s  jueces del T rib u n a l ban producido  en e lle s  una s e r ie  de p r e r r o g ^  
tivas ; especia l inm unidad penal (a r t lc u lo  3 9 , L e y  C o n stituc io n al de 1948) 
y no p o s ib ilid ad  de s e r  perseg u id os p o r opin iones expresad as y votos en ii 
tides  en el e je rc ic io  de su funcibn (a r t lc u lo  5 9 , L e y  C o n stitu c io n a l 1953).
E n tre  la s  in c o m p a tib ilid a d e s , e l a r tlc u lo  135 de la  C o n stitu — 
cibn ind ica que d icha funcibn es in c o m p a tib le  con el o fic io  de m ie m b ro  -  
del P a r la m e rtto , de un consejo re g io n a l o de la  p ro fes ib n  de abogado y el 
a r tlc u lo  79 de la  le y  o rd in a r ia  de 1953 los  in c o rh p a tib iliza  p a ra  e je rc e r  -  
em pleos p ù b lic o s , ac tiv id ad es  m e rc a n tile s  o p a r t i d is ta s .
E l P ré s id e n te  del T r ib u n a l p erm an ec e  en el ca rg o  duran te — 
t rè s  aMos y es re e le g ib le , (L a  re d a cc ib n  o r ig in a r ia  del a r t lc u lo  135 de la  
C onstituc ibn  que f ija b a  una d urac ib n  de cu atro  afios ha si do m o d ificad a  — 
p o r el a r t lc u lo  79 de la  L e y  C o n s titu c io n a l n9 2 /1 9 6 7  de 2 2 -1 1 ) .
B -  C o m p etenc iàs  del T r ib u n a l:
S in te tizan d o  la s  com p etenc iàs  del T rib u n a l C o n s titu c io n a l ,pg  
demos sen a lar:
a) E l co n flic to  e n tre  los  p od eres  del E s tad o . que e l a r t lc u lo -  
134 de la  C o n stituc ib n  asigna a l T r ib u n a l con la s  s ig u ien tes  v a ria n te s : en 
t r e  el Estado y la  re g ib n , e n tre  la s  re g io n e s  o en el p ro p io  E stado .
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En cuanto a l co n flic to  e n tre  el Estado y la  re g ib n  o e n tre  laS  
re g io n e s , a d ife re n c ia  de la  cuestibn  de la  co n s titu c io n a lid ad , que tiene -  
p o r objeto e l de un acto  con fu e rz a  de le y ,  e l a r tfc u lo  39 de la  le y  n9 87 -  
reconoce su e x is te n c ia , pudiendose p la n te a r p o r e l P ré s id e n te  del Conse_ 
jo  de M in is tre s  o e l P ré s id e n te  de la  Junta R e g io n a l, s iendo el T rib u n a l -  
el que ha de d e c id ir  la  cu estibn  anulando el acto v ic iad o  de incom p eten c ia .
b) Ju ic io s  de re sp o n s ab ilid a d ; E l T r ib u n a l conoce del ju ic io  -  
de resp o n sab ilid ad  c o n tra  e l P ré s id e n te  de la  R epù b lica  o algùn  m in is tre ,  
p o r d e lito s  de a l ta  t ra ic ib n  y atentados a l texto  c o n s titu c io n a l, y en los -  
tferm inos de la  le y  nS 1 de 1953 decide la  puesta en m a rc h a  de la  acusa—  
c ib n , con la  c re a c ib n  de una co m is ib n  m ix ta  fo rm a d a  p o r  d ie z  d ipu tadosy  
d ie z  senad ores . D icha co m is ib n  dotada de p o d eres  in s tru c to re s , c a u te la -  
re s  o c o e rc it iv o s , de re fre n d o  y d é lib é ra n te s  p ro céd é  a l exam en  de los -  
elem entos n e c e s a rio s  p a ra  e n ju ic ia r  la s  conductas d é te rm in a n te s  de la  — 
pos ib le  c u lp a b ilid a d , actuando en lo s  casos en que se p ro m u e v e  una a eu— 
sacibn (a r tfc u lo  12 le y  nS 1 de 19 53 ), d e lib eran do  con el voto fa v o ra b le  de 
la s  cuatro  qu in tas p a r te s  de lo s  com ponentes y aprobfendose con el voto -  
fav o rab le  de m enos de t r è s  quin tas p a r te s . E l T r ib u n a l C o n stitu c io n a l en. 
tiende de es ta s  cuestion es componifendose de diecisfeis ju e c e s  ag re g a d o s y  
de cuatro  sup lentes y si te rm in a  e l en ju ic ia m ien to  con condena puede co— 
nocer en re v is ib n , no dfendose, en ningùn caso , la  a p lic ac ib n  de a m n is tia  
o in d u ite .
c) E l re fe re n d u m  de la  le v  re g io n a l: E sta  m a te r ia  le .v ie n e  — 
atrib u fd a  com o consecuencia  de un p ro yec to  de le y  aprobado el 2 1 -3 -1 9 6 9  
p o r el S enado , en el que incum be a l P ré s id e n te  del T r ib u n a l p ro n u n c ia r— 
se sobre la  le g it im id a d  del re fe re n d u m  de la s  le y e s  ré g io n a le s , una v e z -  
re c ib id a  co m unicac ibn  p o r m edio  de o fic io  del T r ib u n a l de C a s a c ib n .
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C  -  E sp ec ia l co n s id e ra c io n  del co n tro l de la  co n stituc io n alid ad  de la s  l e -  
Xes:
E s ta  m a te r ia  esen cia l a tr ib u fd a  p o r el a rtfc u lo  134 del te x to -  
c o n s titu c io n a l, co m p rend e la s  le y e s , lo s  actos con fu e rz a  de le y ,  los  r e ­
g la m e n to s , la s  le y e s  en senti do fo rm a i y los  actos n o rm ativo s  (leye s  y -  
d e c re to s -le y e s ) p o s ic ib n  esta ( ilt im a  no seguida p o r S A N D U L L l (6 2 ). D a­
da la  especia l im p o rta n c ia  de esta m a te r ia  vam os a s e g u ir el s igu ien te  -  
o rd en  en la  exposic ibn :
a) V ic io s  de in c o n stitu c io n a lid ad : H ay que d is tin g u ir los  fo r— 
m a ie s  y los  s u s ta n c ia le s , extendifendose el co n tro l del T rib u n a l a los  p r ^  
m e ro s  en todas la s  fa s e s  del p ro ced im ien to  le g is la tiv o  y en los segundos 
encontrando el l im ite  de no poder f i  seal i z a r  la  oportunidad  le g is la tiv a .
b) Ju ic io  so b re  la  co n stituc io n alid ad  de la  le v : P ré s e n ta  mati_ 
ces p ro p io s  que se contem plan  en su p ro ced im ien to  fre n te  a un s is tem a -  
de ju r is d ic c ib n , adoptado en los Estados U n ido s, en que el àm bito  de e f i­
ca c ia  de la  sen ten c ia  extiende sus e fectos con c a rà c te r  g en era l a una corn 
p eten c ia  d ifusa que e s c la re c e  la  p o s ib ilid ad  e m itid a  p o r e l ju e z  in fe r io r  -  
so b re  el p ro n u n c iam ien to  de incon stitu c ion alidad  y con p e c u lia rid a d e s  re s  
pecto  del s is te m a  de com petencia  del ju e z  o rd in a r io  y del s is te m a de corn 
p eten c ia  del c o n tro l de la  co n stituc io n alid ad  p re v e n tiv e .
c) P ro c e d im ie n to  de es ta  m a te r ia : H ab rfa  que d is tin g u ir: 19 
E l ju ic io  en v fa  in c id en ta l regu lado  en el a r tfc u lo  19 de la  le y  n9 1 de —  
19 48 , que se fîa la  que en el curso  de un p ro ceso  que se dfe ante una autori_  
dad ju d ic ia l una p a r te  puede p ro m o v e r una cuestibn de le g itim id a d  consti_ 
tucional sobre una d e te rm in a d a  le y ,  ante lo  cual el brgano ju d ic ia l debe -
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o b s e rv e r segùn el a r tfc u lo  2 3 -2  de la  le y  n9 8 7 , s i la  re s o lu c ib n  tien e r &  
lev an c ia  p a ra  la  c o n tro v e rs ia  y d e lib p ra r  so b re  d icha c u e s tib n , suspen—  
diendo el curso  de la  causa y re m itib n d o la  a l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, -  
asum iento  la  p ro v id e n c ia  de re m is ib n  funcibn  de im p u ls e  p ro c e s a l y pro— 
duciendo un doble efecto : suspensibn del ju ic io  y o b lig a c ib n  del T r ib u ra l -  
de re s o lv e r  so b re  la  cu es tib n . 29 E l ju ic io  de la  acc ib n  p r in c ip a l,  ds -  
co n form idad  con lo s  a r tfc u lo s  127 y 134 del tex to  co n stitu c io n a l y de la -  
le y  n9 2 de 19 48 , e n tre  la  re g ib n  y e l E s ta d o , com p rend ien do  los  cases -  
de inco n stitu c io n a lid ad  e n tre  la s  le y e s  de lo s  m is m o s  y siendo compéten­
te  e l T rib u n a l C o n stitu c io n a l segùn e l a r tfc u lo  35 de la  le y  n9 8 7 , en «pli_  
cacibn del a r tfc u lo  127 del tex to  c o n s titu c io n a l, cuyos p & rra fo s  39 y 49 _ 
prevfen, que e l G ob iern o  de la  R e p ù b lica  p o d rà  r e m î t i r  a l C onsejo  Regio­
nal una le y  aprobada p o r feste que exccda de là  co m p ete n c ia  de la  regibn y 
si feste la  apru eb a n uevam ente p o r m a y o r la  ab so lu ta  de lo s  m e m b ro s ,e l -  
G obierno  de la  R epù b lica  puede p ro m o v e r d en tro  de quince d fas  la  eues—  
tibn  de le g a lid a d  an te  e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, o la  cu estibn  de compe­
ten c ia  p o r d is c re p a n c ia  de in te re s e s  an te  la s  C à m a ra s , s iendo dicho T r ^  
bunal qui en d e c id irà  en caso de duda a qui en co rres p o n d e  la  com petencia . 
L o s  casos en que el G ob iern o  a  la  v is ta  de lo  a n te r io r ,  puede re c h a z a r la  
le y  y d e v o lv e rla  a l C o n sejo  R eg io na l estàn  ta x a tiv a m e n te  ind icad o s en la  -  
C onstituc ibn : 19 Cuando la  le y  exceda de la  co m p eten c ia  re g io n a l (cues— 
tibn  de le g it im id a d ); 29  Cuando la  le y  es c o n tra r ia  a lo s  in te re s e s  nacio—
nal es y al de la s  o tra s  re g io n e s  (cu estib n  de fo nd o). S i la  le y  es nueva-----
m ente d iscu tid a  es n e c e s a rio  e l voto fa v o ra b le  de la  m a y o rfa  absoluta de 
lo s  com ponentes del C onsejo  p a ra  que pueda c o n s id e ra r  se anu lada y sblo 
en e l caso de que el C on sejo  R eg io n a l in s is ta  en su p r im it iv e  ac titu d  y — 
ap ru eb e , p o r segunda v e z , la  le y ,  e l co n tro l de la s  le y e s  ré g io n a le s  en— 
t r a  en una nueva fa  se lla m a d a  "e v e n tu a l" .
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S i e l G ob ierno  in s is te  en su oposicibn  a la  le y  re g io n a l, pue­
de p ro m o v e rs e  d en tro  de lo s  quince d ïas  de la  co m u n icac ib n , la  cuestibn  
de le g it im id a d  an te  el T r ib u n a l C o n stituc io n al y si se tra ta  de la  cuestibn  
de fondo lo  hace an te  la s  C à m a ra s . En  am bos caso s , la  le y  reg io n a l no -  
puede s e r p ro m u lg ad a  m ie n tra s  uno u o tro  brgano no hayan em itid o  su -  
se n te n c ia .
De lo  a n te r io r  resenado  se in f ie re  que la  im pugnacibn de las  
ley es  ré g io n a le s  p o r p a rte  del Estado està v in cu lada a l p ro ced im ien to  de 
contro l es ta ta l so b re  la  le g is la c ib n  re g io n a l p re v is ta  en la  C onstitucibn  -  
ita lia n a  y en lo s  E sta tu to s  especia l e s , estando in fo rm ad o s  àstos de los  -  
m ism o s p r in c ip io s  que la s  re g io n e s  o rd in a r ia s .
D -  E l p roceso  y la  d ec is ib n  del T r ib u n a l:
Y a  se t r a te  de un proceso  p o r v ia  de accibn  o a tftu lo  inciden. 
ta l ,  e l T r ib u n a l ha de p ro n u n c ia rs e  con a rre g lo  a lo  consignado en la  de­
manda (congruenc ia ) y en cuanto a su e fic a c ia  la s  re so lu c io n e s  que consa. 
g ren  la  in e fic a c ia  de d ispo sic io nes lé g a le s , suponen el cese de la s  m is —  
m as a p a r t i r  del dfa s ig u ien te  de su p ub licacibn  den tro  del B o le tîn  O fic ia l 
(a r tlc u lo  136 de la  C o n s titu c ib n ), siendo n o tificad as  a la s  C à m a ra s  y a -  
los Consejo s R é g io n a le s . E l e fecto  de la s  dec is io nes del T rib u n a l d ec la— 
rando la  ile g it im id a d  co n stituc io n a l no es a s im ila d o  a l efecto  de la  a b ro — 
gacibn que se p ro d u c e , en p rin c ip io  ex nunc, tra tàn d o se  de un efecto que 
se debe c o n s id e ra r com o an u lac ib n , no adm itifendose ningùn re c u rs o  con­
tra  su decis ibn  (a r t lc u lo  137 de la  C o n stitu c ib n ).
E  -  E l s ig n ificad o  del T r ib u n a l C o n stitu c io n a l y su p ro vecc ib n  en la  re a — 
dad p o llt ic a :
A  la  v is ta  de lo  a n te r io r  podem os l le g a r  a la s  s iguientes con_
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secuencîas: 19 . L a  d iv is ib n  de p o d eres  y la  p a r t ic u la r  e s tru c tu ra  qu; d is  
c ip lin a  el t itu lo  I V ,  segunda p a r te ,  de la  C o n s titu c ib n , titu lado  "O rd e ia —  
m iento  J u ris d ic c io n a l"  p e r f i la  la  funcibn  de in te rp re ta c ib n  y aplicacién -  
de la  ley  o rd in a r ia  que e je rc e  e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, que juzg a n> se  
cundum leg es  de le g ib u s , sino la  es p e c ia lid a d  del contenido de su a c t v i—  
dad, como hecho a l que co rresp o n d e  una autbnom a o rg an iza c ib n  que le — 
co n fie ra  la  d ign idad  del poder que e n c a rn a . P o r  lo  tanto cabe d e c ir  q ie  -  
como g a ra n te  de la  o b s erv an c ia  de la  C o n s titu c ib n , e je rc ita  una funcibn — 
de co ntro l de la  co n s titu c io n a lid ad , p e ro  no re s u e lv e  e l p ro b lem s de a -  
n atu ra l eza  in tr in s e c a  de ta l co n tro l (dada la  equ ivocidad  del tferm ino). -  
2 9 . L a  co m p etenc ia  as ignada a l T r ib u n a l C o n stitu c io n a l de v ig ila r  la  ob— 
se rv an c ia  de la  C o n s titu c ib n , le  c e n tra  en e l e je rc ic io  de su a c t iv id a j, a ç  
tuando de l im ite  en o rd en  a l im p u lso  y e jecu cibn  de su p ro p ia  d e c is ib i. -  
L a  p o s ib ilid ad  de un re c u rs o  d ire c to  y la  re c la m a c ib n  in c id en ta l son dos 
modo s d is tin to s  de f i ja r  e l àm b ito  en que o p e ra  e l ju ic io  constituc ional, -  
siendo la  p ro v id e n c ia  de re e n v fo , una denuncia p ro p o n ib le  en funcibn del -  
interfes g e n e ra l. 3 9 . E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l ita lia n o  fo rm a  un p o d er-  
ind epend iente , as eg u rad o r del re s p e to  a  la  C o n stitu c ib n  y su creacibn  es  
congruente con un rfeg im en de d e m o c ra c ia  fu n c io n a l, en un s is te m a racio . 
nalizado  con ten d en cia  a l e q u ilib r io  de p o d e re s , e n tre  los  que c o n c u rre n -  
p a ra  im p e d ir  o p a r a r  todo abuso p o s ib le , destruyendo con e lle  el dogma -  
de la  sober an !a  de la s  A s am b lea s  y de la  o m n ip o ten cia  de la  le y . 4 9 , L a s  
d ec la rac io n es  del T r ib u n a l C o n stitu c io n a l pueden s e r tra ta d a s  como un -  
ju ic io  de aceptac ibn  o de re ch azo  y e s , en el p r im e r  caso , cuando e l ju i— 
cio tien e  e fecto s  de c a rà c te r  re tro a c t iv e  y con e fic a c ia  e rg a  o m n es.
En su m a , c a b r i a  c o n c lu ir  que I t a l ia  re sp ec te  a l com plejo  p ro  
b le m a  de la  ju r is d ic c ib n  co n stituc io n al a p arec e  o frec ien d o  una so luc ib n in  
te rm e d ia  e n tre  aq u e llo s  p a ise s  que ig n o ran  lo s  brgano s expresos de natu_
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r a le z a  p o lit ic o  — ju d ic ia l y o tro s  que han extendido n o to riam en te  sus a t r i -  
buciones (com o es el caso a le m à n ). E l T r ib u n a l C o n stituc io n al ita lia n o  -  
sin  e s ta r  com prend ido  en e l P o d e r J u d ic ia l, dotado de p lena independen— 
c ia  e irre s p o n s a b ilid a d , d e s a rro lla  funciones m a te r ia l m ente  ju r is d ic c io — 
n a le s , ve la  p o r e l e q u ilib r io  c o n s titu c io n a l, é v ita  los  co n flic to s  e n tre  los  
d iv e rs e s  b rg an os del Estado y e je rc e  e l co n tro l de la  co n stituc io n alid ad  -  
n o rm a tiv a , s iguiendo la s  d ire c tr ic e s  del T rib u n a l a u s tr ia c o .
E l a n à lis is  de la s  dos v fas  en que puede p la n te a rs e  el contro l 
de la  co n stituc ionalidad : la  inc id en ta l o p re ju d ic ia l y la  accibn  d ir e c ta , im  
p lic a  e s tr ic ta s  consecuencias ju r fd ic a s  m bs que p o llt ic a s .
L a  p r im e r a  v ia  —in c id en ta l o p re ju d ic ia l— su rg i da en la  l e y -  
constitucional de 9 -2 -1 9 4 8  y en la  n9 87 L e y  de 1 1 -3 -1 9 5 3 , supone la  r e — 
m isib n  p o r el ju zg ad o r o rd in a r io  al T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, dando lu g ar  
al n acim iento  de la  cuestibn p re ju d ic ia l,  con la  desv inculac ibn  del ju zg a— 
d o r , lo que puede te n e r e fecto s  en e l ju ic io  en que s u rg ib .
L a  segunda v ia  —accibn  d ire c ta — lle v a  im p llc ita s  la s  im p u g -  
naciones que puede in te n te r el G ob ierno  nacional resp ec to  de la  le y  reg iq . 
nal (en caso de dem ander se la  incon stitu c ion alidad  de es ta  ù lt im a ) , segùn 
se deduce de lo s  a r t lc u lo s  3 1 , 32 y 33 de la  le y  n9 87 de 1953 .
L a  re so lu c ib n  tien e  efectos e rg a  o m n es , d ero g a to rio s  del fa ­
llo  d ec la ra tivo  de incon stitu c ion alidad  de la  le y ,  lo  que no es obstbculo -  
p a ra  la  desap licac ibn  de la  m ism a  d isposic ibn  en la  c o n tro v e rs ia  c o n c re -  
ta ,  y e llo  im p lic a  en m a te r ia  penal la  re tro a c tiv id a d , segùn el a r tlc u lo  -  
30 de la  le y  n9 87 de 1953 .
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Cuando en ap lic a c ib n  de la  n o rm a  d e c la ra d a  inconstitucional -  
ha y a si do p ronunciada una sentencia  ir re v o c a b le  de condena ce sa rà  sa e je  
cucibn y todo s lo s  e fe c to s  p e rs o n a le s .
F  -  C o n s id erac io n es  f in a le s  a la  v is ta  de su re c ie n te  iu r is o ru d e n c ia .
E l autfentico c a rà c te r  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l ita lia n o  pue. 
de ded uc irse  del a n à lis is  de a lgunas de sus re s o lu c io n e s  que evidencian -  
su po si cibn en m a te r ia s  a fe c ta n te s  a  la  v id a  p h b lic a  y p r iv a d a  regu ladas -  
p o r e l texto c o n s titu c io n a l.
En re la c ib n  con la  a p lic a c ib n  del p r in c ip io  de igu al dad , la sen  
tencia  nS 3 de 19 57 , (63) aunque en opin ibn  de G U S T A V O  Z A G R E B E L S K Y  
constituye una r e s t r ic t iv a  concepcibn del p r in c ip io  que f i ja  e l a rtlc u lo  3 -  
del texto co n stituc io n al com o u t iliz a c ib n  y c r i t e r io  de co n tro l de la  consti. 
tucionalidad  de la  le y ,  s i en ta  la s  s ig u ien tes  d ire c tr ic e s :  1# E l p r in c ip io -  
de igual dad ante la  le y  im p lic a  que e l legislack>r no puede e s ta b le c e r nor­
m a d is tin ta  p a ra  la  re g u la c ib n  de s itu ac io nes d iv e rs e s ; 29 Debe aseg u rar  
el brgano le g is la t iv e  la  igualdad  en e l tra ta m îe n to  ba jo  la  condicibn busje . 
t iv a  y o b je tiva  que e s tab lece  la  n o rm a  ju r ld ic a  p a ra  su ap lic ac ib n ; 3# L a  
d iv e r  si dad de s itu ac io nes  en que se encu e n tra n  lo s  d iv e rs e s  supuestos a -  
re g u la r  se som ete a  la  d is c re c ib n  del le g is la d o r .
’ En m a te r ia  de lib e r ta d  de reu n ib n  y de cu lte  de lo s  ac a tb lic o s , 
en sentencias n9 4 5 /1 9 5 7  y  n@ 5 9 /5 8  hace e fe c tiv a  e l T r ib u n a l e l a r t fc u lo -
8 ,1  y 19 de la  C o n s titu c ib n , que la  p rà c tic a  del G ob iern o  deseq)licaba, p re  
cisando el d is fru te  de la  lib e r ta d  p a ra  c a tb lic o s  y a c a tb lic o s  en la  Ig le s ia  
c a tb lica  y  confesiones no c a tb lic a s . En es te  m is m o  àm b ito  la s  sentencias  
3 1 /1 9 7 1  y 1 7 5 /1 9 7 3  en m a te r ia  de re le v a n c ia  c iv il  de la  ju r is d ic c ib n  m a—
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I r im o n ia l e c le s ià s t ic a , el T rib u n a l re c u e rd a  el p rin c ip io  de igu ald ad , a f i r  
mando que e l estado  c iv il  de los ciudadanos debe s e r  d iscip linado  con nor_ 
m as igu ales  p a ra  todos, sentando en festa ( ilt im a  decis ibn  el c r i te r io ,  co­
mo ha sefialado D . M lR A B E L L l (6 4 ), de la  c o m p atib ilid a d  con la  so b era— 
n ia  del Estado ita lia n o  de la  ju r is d ic c ib n  de los  T r ib u n a le s  e c les ib s tico s , 
en m a te r ia  m a tr im o n ia l,  so b re  la  base de la  co n siderac ibn  de la  ad m is i — 
b ilid a d  en su o rd e n a m ie n to , ra c io n a l y p o llt ic a m e n te  ju s t if ic a b le .
E l s is te m a  de e s tru c tu ra  re g io n a l del Estado ap arec e  p e rfila _  
do en re so lu c io n e s  d e lim ita d o ra s  de la s  autonom tas lo c a le s  y a s i ,  siguien  
do lo s  c r ite r io s  expuestos p o r F R A N C O  B A S S A N IN1 (6 5 ) , en las  senten—  
c ia s  n9 2 5 , n9 I 5 l  y n9 250 de 1974 , se es tab lece  el p rin c ip io  del car& c—  
te r  taxativo  de la  co m p etenc ia  re g io n a l, desatendiendo la  tendencia de — 
a t r ib u ir  a la  re g ib n  el cu idado , en g e n e ra l, de lo s  in te re s e s  de la  colecti_  
vidad re g io n a l, seftalahdo la  p e rs is te n c ia  del p r in c ip io  de autonom ie reg ig  
nal que venîa d e lin eado  p o r la  actuacibn  de la  Regibn con a r re g lo  a l d e re ­
cho com hn, con la  tendencia  de la  Regibn h ac ia  la  autonom ie e s p e c ia l, en 
una p o llt ic a  g u b ern a tiv a  de c re c ie n te  co m p rens ibn  de la  autonom ie lo c a l.
L a  in ic ia t iv a  econbm ica p riv a d a  ha sido objeto  de co n s id é ra— 
cibn en re so lu c io n e s  n9 45  y 5 4 /1 9 6 2  y n9 3 0 /1 9 6 5 , subrayando el concep_ 
to de la  u tilid a d  so c ia l y lo s  in te re s e s  de la  p roduccibn  y de la  c o le c tiv i—  
dad, c r ite r io  feste ( ilt im o  como a f irm a  A . B A L D A S S A R R E  (6 6 ), y m a n i—  
festando la  ten d en cia  a la  p ro tecc ibn  del co n tra ta n te  m bs dfebil en senten— 
c ia s  n9 7 /1 9 6 2 , 3 0 /1 9 6 5  y 6 5 /1 9 6 6 . E l T r ib u n a l,  en es ta  m a te r ia , o b s er­
va que la  ex p res ib n  " in te rv e n c ib n " d é r iv a  de un s is te m a  en el que la in s e r  
cibn de la  accibn  p ù b lic a  es considerada com o e s e n c ia l, basbndose en los  
a rtlc u lo s  41 a 4 3  de la  C o n s titu c ib n , en funcibn de una econom la que como
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sefia la G IU S E P P E  C H IA R E L L I (67) se en cu e n tra , to ta l o p a rc ia lm e n b ,e n  
mano p b b lic a .
F in a lm e n te  y t r a s  re c o n o c e r la  im p o rta n c ia  de la  re s o lu d b n -  
6 2 /7 1 ,  re la t iv e  a la  exclusifcn del derecho  de defense de a s is te n c ia  e i la  -  
fase  in s tru c tu ra  de le s  in te r ro g a to r ie s  del im putado y en lo  r e fe r ib le a  — 
la s  re la c io n e s  con lo s  T r ib u n a l es  o rd in a r ie s ,  ya re so lu c io n e s  a n te r ic re s  
com o la  de 1 9 -2 -1 9 6 5  d e c la ra ro n  in co n stitu c io n a l e l a r t ic u le  392 del C6di_ 
go de P ro c e d im ie n to  C r im in a l , en o rd en  a lo s  p od eres  de p o lic fa  del ) r e -  
fe c to , considerando que dicho a r t ic u le  no v io l aba derecho s constituciona— 
le s  si se p e rm it ia  la  in te rven cifen  del p re fe c to  en la  ins tru cc ifcn-sum a’ia ,  
c r ite r io  que no fue seguido p e r  e l T r ib u n a l S u p re m o , a l igual que en 4 de 
mayo de 1970 so b re  la  a s is te n c ia  de le tra d o  en la  acusac i6n  c r im in a l.  En  
la  sentencia n9 44  de 1968 e x c lu ia  e l c a r& c te r ju r is d ic c io n a l del Consejo  
S u p e rio r  de la  M a g is tra tu ra  y en la  sentenc ia  n9 12 de 1971 a f irm 6  el c a -  
r& c te r ju r is d ic c io n a l de la  S ec c ib n  D is c ip lin a r ia  del Consejo  y la  id e it i—  
dad de sus d ec is io nes a la s  de la  se n te n c ia .
En su m a , t rè s  co n s id e ra c io n es  f in a le s , s e r ia n  destacables , a  
la  m an era  de re su m e n  concluyente:
P r im e r a ;  Com o p re m is a  esen cia l la  funcibn del T r ib u n a l res_  
p e ta , a p r io r i ,  la  d in& m ica p o lit ic a ,  haciendo v a le r ,  el am p a ro  de la  -  -  
C o n stituc ib n , un c ie r to  g rad o  de lib e r ta d  en la  s ituaci& n p o lit ic a  constrin_  
g en te , segùn una l& g ica d e d u c tiv a .
Segunda: Una funci& n de es te  gfenero lle g a  a s e r  p o s itiv a  en -  
cuando in tro d u ce  un b é n é fic ie  dialfectico  en la  ra c io n a lid a d  p o lit ic a , con—  
tando con la  a ltu ra  m o ra l e in te le c tu a l de sus com ponentes, sosteniferdole
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el p res tig io  y la  In tim a  adhesi&n de la  opin i6n  p b b lic a ,
T e rc e ra :  E l papel del T rib u n a l es a s u m ir  una d im ensibn  de -  
c a rà c te r  m&s co n sustancia l a los  p rin c ip io s  y a la  e s tru c tu ra  d em o crà tica  
de su C o n stituc ib n , en la  consecucibn de un cam bio  g rad u ai del c lim a  poH 
tico  gen era l y de la  d iv e rs a  ac tuacièn  de la s  fu e rz a s  p o llt ic a s  en el con—  
texto c o n s titu c io n a l.
1 1 .- A L E M A N IA : E L  T R IB U N A L  C O N S T IT U C IO N A L  D E  L A  R E P U B L IC A  
F E D E R A L  Y  S U  IN S E R C IO N  E N  E L  S IS T E M A  C O N S T IT U C IO N A L ;
E l T r ib u n a l C o n stituc io n al a lem & n , con sede en K a r ls ru h e , -  
con ocasibn de la  sen tenc ia  sobre el p a rtid o  de d erech as S . R . P .  (68) se ­
fia la  que: "E n tre  lo s  p r in c ip io s  que sustentan el o rden  ju r ld ic o  se cuentan  
los  si gui entes: e l re sp e to  a  los  derech o s hum anos concretados en la  L e y  -  
F undam enta l, so b re  todo c l derecho de la s  p erson as a su p ro p ia  v id a  y a 
su l ib e r ta d , la  so b eran fa  del pueb lo , la  d iv is i& n  de p o d eres , la  re s p o n s a - 
b ilidad  del G o b ie rn o , e l so m etim ien to  de la  A d m in is tra c ib n  a la  le y ,  la  in  
dependencia de lo s  T r ib u n a l e s , e l p r in c ip io  de p lu ra l idad de p a rtid o s  poli, 
tico s y el derecho de festos a la  igual dad de o po r tuni d ad es , in te rv in ie n d o ,
p o r m edios co n stituc io n al es , en la  fo rm a c i6 n  y ac tuac i6n  de una oposi------
c i& n". P ro c la m a , de es te  m odo, algunos de lo s  c r ite r io s  bbsicos de su -  
actuacibn.
El T r ib u n a l C o n stituc io n al p è r f i la d o , p o r sus c o m p e te n c ia s ,-  
esencia lm ente en el a r t ic u le  93  de la  L e y  Fundam enta l de Bonn, p reced i — 
do del a r t ic u le  19 de la  C o n stituc î6n  de W e im a r , del a r t ic u le  93 de la  —  
Constitucibn del Estado de B a v ie ra  y de la  de R e n a n ia -P a la tin a d o  de — 
8 -5 -1 9 4 7  (a r t ic u le  1 3 0 ), de Hesse de 1 1 -1 2 -1 9 4 6  (a r t ic u le  131) y de Baden
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d e 2 1 -4 -1 9 4 7  (a r t ic u le  114) d é l im ita ,  con sus re s o lu c io n e s  lo s  conceptos -  
de Estado de D e re c h o , Estado  S o c ia l y Estado F e d e ra l que b bs icam eite  -  
propugna, com o d ir e c tr ic e s  fu nd am en ta les  de la  n o rm a tiv e  esencia l Jel -  
Estado F e d e ra l A le m à n .
E l p r in c ip io  del Estado  de D erecho con la  su m is ib n  del pader 
al o rd enam iento  ju r ld ic o  y el a fe c tiv o  co n tro l ju r is d ic c io n a l.  E l Esttdo -  
S o cia l f  undam entado en e l d eb er p re s ta c io n a l y la  igu al dad de o p o rtu iid a -  
des re a l y e l Estado  F e d e ra l p o r  la  a r t ic u la c ib n  de lo s  L e n d e r  dentro de 
la  F e d e ra c ib n  y la  re s o lu c ib n  de cuantos c o n flic to s , e n tre  estos b rg a io s , 
puedan p la n te a rs e .
A  -  E l T rib u n a l de K a r ls ru h e  v sus co m p etenc ias:
Del exam en  del tex to  fundam ental (L e y  de Bonn) y de la  ley -  
sobre el T r ib u n a l C o n s titu c io n a l p o d rîan  lle g a rs e  a s e n tâ r ,  como c r iie r io  
de s fn te s is , lo s  s ig u ien tes  a p a rta d o s , es en c ia le s  en la  d e lim ita c iô n  del -  
aspecto co m p etenc ia l del T r ib u n a l:  a) A  ten o r de los  a r t ic u le s  18 de la  -  
L e y  Fundam enta l de Bonn y 2 1 -2  del m ism o  cuerpo  le g a l,  en tiende sobre 
la  p brd id a  de lo s  d erech o s  fu nd am en ta les  y la  incon stitu c ion al idad de los  
p a rtid o s . b) R esu e lve  so b re  la s  que jas co n tra  dec is io nes del Bundestag, 
que afectan  a la  v a lid e z  de una e le cc ib n  o a  la  ad q u is ic ibn  o p brd id a  ds la  
cal idad de m ie m b ro  de diputado en e l Bundestag , de acuerdo  con el artlcu  
lo  4 1 , p & rra fo  2 de la  C o n s titu c ib n . c) Conoce de la s  acusaciones de]Bun  
destag y del B u n desra t c o n tra  e l P ré s id e n te  F e d e ra l ,  siguiendo la s  direc_ 
t r ic e s  del a r t ic u le  6 l  de la  C o n s titu c ib n . d) R esu elve  so b re  la  in te rp re t^  
cibn de la  C o n stituc ib n  con m o tiv e  de la s  d ife re n c ia s  a c e rc a  de la  extsn—  
sibn de los d erech o s y d eb ere s  de une de lo s  brganos s u p e rio re s  féd éra—
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le s ,  o de o tro s  in te re s a d o s , dotados de pod eres  p ro p io s  p o r la  C o n stitu —  
c ib n , o en el R eg lam en to  de un brgano fe d e ra l,  en lo s  tferm inos del a r tîc u  
lo 3 3 -1 5 , n5 1 de la  L e y  F u n d a m e n ta l, e) Conoce y re s u e lv e  en los s i— — 
guientes supuestos: 1 . D ife re n c ia s  de opinibn o dudas a c e rc a  de la  c o m -
p a tib ilid ad  fo rm a i o m a te r ia l del derecho  fe d e ra l de un p a ls  de la  F e d e r ^  
cibn con la  C o n s titu c ib n , o de la  c o m p atib ilid a d  del derecho de un p a ls  de 
la  F ed era c ib n  con el re s ta n te  d erecho  fe d e ra l,  a p e tic ib n  del Gobi e r  no de 
un p a ls  de la  F e d e ra c ib n  o de un te rc io  de los m ie m b ro s  del Bundestag — 
(a r t ic u le  9 3 -1  n5 2 de la  L e y  F u n d a m e n ta l). 2 .  D ife re n c ia s  de opin iones  
sobre los d erech o s y d eb eres  de la  F e d e ra c ib n  y de los  pal ses de la  Fede_ 
ra c ib n  y en el e je rc ic io  de la  inspeccibn  fe d e ra l (a r t ic u le  9 3 , p b rra fo  1 5 -  
n5 3 y 8 4 -4  de la  L e y  F u n d a m e n ta l). 3 . D ife re n c ia s  de derecho p ü b lic o -  
en tre  la  F e d e ra c ib n  y lo s  pal ses de la  F e d e ra c ib n , e n tre  los  d iv e rs e s  pa^  
ses de la  F e d e ra c ib n , o den tro  de un p a ls  de la  F e d e ra c ib n , s ie m p re  que 
no ex is ta  ningtm o tro  cauce ju r ld ic o  (a r t ic u le  9 3 -1  nS 4  de la  L e y  Funda—  
m e n ta l). 4 .  Q u e jas  constituc ional e s , q u e re lla s  ju d ic ia lé s  co n tra  los  jue_ 
ces fe d e ra le s  y ju e c e s  de los  pal ses de la  F e d e ra c ib n  (a r t ic u le  93 p à rra fo  
1, n5 4 ,b  de la  L e y  F undam enta l y p b rra fo s  2 y 5 de la  L e y  F u n d am e n ta l), 
f) Igual m ente , re s u e lv e  sobre lo s  l it ig io s  constituc ional es dentro  de un — 
pals  de la  F e d e ra c ib n , s i la  le y  de feste p a ls  a tr ib u y e  la  re so lu c ib n  al T r i .  
bunal C o n stituc io n al F e d e ra l ,  so b re  la  co m p atib ilid ad  de una le y  fe d e ra l o 
de un p a ls  de la  F e d e ra c ib n  con la  C o n stituc ib n  o sobre la  co m p atib ilid ad  
de una le y  de un p a ls  de la  F e d e ra c ib n  o de o tro  derecho de un p a ls  de la  -  
F ed erac ib n  con una L e y  F u n d am e n ta l, a  so lic itu d  de un T rib u n a l (a r t ic u le
10 0 ,1  de la  L e y  F u n d am e n ta l) o si e l T rib u n a l C o n stituc io n al de un p a ls  -  
de la  F e d e ra c ib n , en la  in te rp re ta c ib n  de la  L e y  F u n d am e n ta l, qui e re  s e -  
p a ra rs e  de una re s o lu c ib n  del T r ib u n a l C o n stituc io n al F e d e ra l o del T r i — 
bunal C o n stituc io n al de o tro  p a ls  de la  F e d e ra c ib n , a p etic ibn  de es te  T r i .  
bunal C o n stituc ional (a r t ic u le  100, p à rra fo  3 de la  L e y  Fun d am enta l) a s i -  
como en los  casos de duda a c e rc a  de si una n o rm a  del derecho de g e n te s -
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es p a rte  in té g ra n te  del d erech o  fe d e ra l y s i la  m is m a  pro du ce de m ane'a -  
d ire c te  d erechos y d eb ere s  p a ra  c u a lq u ie ra  en p a r t ic u la r ,  a  p etic ibn  «bun 
T rib u n a l (a r t ic u le  11 0 , p à r ra fo  2 de la  L e y  F u n d am e n ta l), g) F in a lm m te  
conoce en lo s  casos de d ife re n c ia s  de opin ibn  sobre la  continuacibn d e là  -  
vig en cia  de un d erecho  com o d erecho  fe d e r a l ,  en lo s  tferm inos del artfcu— 
lo  126 de la  L e y  F u n d a m e n ta l, y en lo s  re s ta n te s  casos que le  a trib u ye — 
una le y  fe d e ra l,  segbn p ré c is a ,  con un c r ite r io  re s id u a l e l a r t lc u lo  93 2 -  
de la  L e y  F u n d a m e n ta l.
En su m a , la  co m p etenc îa  del T r ib u n a l se deduce, sobre tcdo, 
del a r tlc u lo  9 3  de la  L e y  F u h d am en ta i y la  co m petenc îa  p a ra  re s o lv e r  e— 
cu rsos co n stituc io n al es se ré g u la  fundam ental m ente en e l a r t lc u lo  90 cela  
L e y  re g u lad o ra  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, que prevfe d ife re n te s  p ro o d i_  
m i en to s api i cab les  a  la s  m a te r ia s  so m e tid a s  a su com petencîa  y en la  er_  
c e ra  p a rte  (a r t lc u lo  36 a  97 ) del m ism o  cu erpo  le g a l,  m a te r ia  a la  quenos 
re fe r im o s , de modo e s p e c îfic o , en un ap artad o  sobre n o rm as  pro ced inen . 
ta ie s .
B  -  L o s  Jueces del T r ib u n a l;
Segbn e l a r t ic u le  9 5 - 1 ,  n5 2 de la  L e y  F u n d a m e n ta l, los Jie— 
ces del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l F e d e ra l son e le g id o s , p o r m ita d  p o r e) — 
Bundestag y p o r el B u n desta t. L a  L e y  re g u la d o ra  del T rib u n a l f i ja  en »1 — 
a r t ic u le  3 y s ig u ien tes  la s  n o rm a s  de la  e lecc ib n: a l co n star el T rib u n d  -  
de dos S a la s , en cada una cxan ocho Ju eces , e l Bundestag, en lo s  tferm nos  
del a rtlc u lo  sexto de la  n o rm a tiv a  o rg à n ic a , e lig e  doce c o m p ro m is a ric s ,-  
de acuerdo  con lo s  p r in c ip io s  de re p re s e n ta c ib n  p ro p o rc io n a l, calculàidq_  
se el nbm ero  de m ie m b ro s  e leg id o s  en cada propuesta de acuerd o  con î 1 -
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pro ced im ien to  del nbm ero  m bs elevado (ap licac ib n  de la  re g ia  d 'Hondt) y -  
estos c o m p ro m is a rio s  e lig e n  a los Jueces , siendo propuestos los Ju ec es -  
del Bundesrat p o r m a ÿ o rla  de dos te rc io s  de los votos.
L a  e lecc ib n  de lo s  doce c o m p ro m is a rio s  que han de e le g ir  los  
Jueces, p or el B undestag , p re te n d e  im p e d ir  que los p a rtid o s  gubernam en_  
ta le s  ocupen todos lo s  puestos del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, a l su poner, co 
mo senala E , S T E IN  (69 ) que la  oposi cibn e s ta rb  in te g rad a  p o r m bs de la  
te rc e ra  p a rte  de lo s  d iputados del Bundestag , siendo el com plicado proce_  
d im iento  e le c to ra l,  p ro ven ien te  del B u n d e sra t, el que aseg u ra  m ediante  -  
eleccibn  d ire c ta  p o r m a y o r la  de dos te rc io s  la  n eu tra lid a d  de los e le g id o s , 
tanto en la  re la c ib n  de la  F e d e ra c ib n  con los L e n d e r , como en la  re la c ib n  
del G obierno con la  o p o s ic ib n . E l estatu to  ju r ld ic o  de lo s  Jueces v iene p re  
cisado bajo la s  s ig u ien tes  d ire c tr ic e s :  1 . Deben h ab er cum plido  cu aren ta  
afios y poseer la  capacidad  n e c e s a ria  p a ra  el cargo  de Ju ez. 2 . No pue— 
den p erte n e ce r ni a l B u n destag , ni a l B u n d esra t, ni a l G ob ierno  ni a uno -  
de los brganos co rre s p o n d ientes de un p a ls  de la  F e d e ra c ib n , 3 . Su acti^ 
vidad es in co m p atib le  con c u a lq u ie r o tra  ac tiv id a d  p ro fe s io n a l, ex cep to la  
ensefianza del D erecho  en una E scu ela  S u p e r io r , teniendo p re fe re n c ia  s u -  
activ idad  como Juez co n stituc io n al so b re  la  de p ro fe s o r de E scu ela  Supe­
r i o r .  4 .  L a  d urac ib n  del cargo  es de doce afios y el l im ite  de edad de ju_ 
b ilac ib n  es el fin a l del m es en que el Juez cum pla 68 a fio s , siendo elegi —  
dos a p a rte s  igual es p o r e l Bundestag y B undesrat t rè s  m eses an tes de la  
expi racibn  del p é rio d e  de sus an te c e s o re s .
C -  Exam en de la s  n o rm a s  p ro c e d im e n ta le s .
E sp ec ia l co n s id erac ib n  m e re c e  el re c u rs o  co n stituc io n al p e r s  
pectiva es e n c ia l, en el o rd en am ien to  alem bn en la  defensa de los derechos  
ciudadanos.
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a .  -  E l re c u rs o  c o n s titu c io n a l; Segùn el a r t lc u lo  90 de la  L ey  -  
re g u lad o ra  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l F e d e ra l todo a quel que co n sidéré  -  
que ha su frid o  una les i& n  en sus d ere ch o s  fu nd am en ta les  p ro du cid a  p o r el 
p od er pùblico  —p od er le g is la t iv e ,  ju d ic ia l ,  A d m in is tra c ib n  P b b lic a — p u e -  
de p re s e n ta r un re c u rs o  an te  el T r ib u n a l C o n s titu c io n a l F e d e r a l .  E l P la — 
zo p a ra  su in te rp o s ic ib n  d u ra  un m e s , com pute do a p a r t i r  del m em ento en 
que se d ic ta  la  d ec is ib n  ju d ic ia l del T r ib u n a l de b lt im a  in s ta n c ia , in te rp o -  
nibndose cuando e l r é c u r r e n te  ha ago ta  do todos los dem &s re c u rs o s  ju r ld i .  
co s , y sblo de fo rm a  e x c e p c io n a l, e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l F e d e ra l p u ^  
de adopter una d ec is ib n  in m e d ia ta  en a q u e lles  casos en lo s  que el re c u rre n  
te  s u fr ir la  una le s ib n  g ra v e  e i r r e p a r a b le  o cuando el T r ib u n a l co n s idéra  -  
que la  cuestibn tie n e  in terfes g e n e ra l.
T ie n e n  capacidad  p a ra  s e r  p a r te ,  en dicho p ro c e s o , todos los  
sujetos de derech o s fu n d am en ta les  y capacidad  p ro c e s a l, no a d m itid a  p a— 
r a  lo s  m enores de ed ad , sa lvo  que p a ra  su defensa estfen excepcional m en­
te  le g itim a d o s .
Nq e x is te  acc ib n  p o p u la r p a ra  in ic ia r  e l re c u rs o  y antes- de — 
que pase a co n oc im ien to  de la  S a la  co m p éten te  del T r ib u n a l , e l a r t lc u lo  -  
9 3 ,a) de la  n o rm a tiv a  o rg b n ica  prevfe un exam en  p re v io  del re c u rs o  p o r -  
una C o m is ib n  com puesta  p o r t r e s  Ju eces , pudiendo in a d m it irs e ,  con ca rb c  
te r  p re v io , cuando ha si do p res en tad o  fu e ra  de p la z o , con v ic io s  de fo rm a  
o de in a d m is ib ilid a d , o cuando se t ra ta  de un re c u rs o  m a n ifie s ta m e n te  in -  
fundado o in te rp u e s to  p o r p e rs o n a  no le g it im a d a , re ch azb n do se p o r u n a n i-  
m idad y en caso de a d m is ib ilid a d  s e rb  objeto  de un segundo ex am en , p re — 
v io , a cargo de la  S a la  co m p éten te  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l F e d e ra l .
b . -  E l p ro c e d im ie n to  de in c o n s titu c io n a lid a d : L o s  tr ib u n a l es -
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o rd in a r ie s , an tes  de a p lic a r  una le y ,  deben e x a m in e r si es o no co nstitu— 
c io n a l, som etiendo la  cuestibn ante e l T r ib u n a l C o nstituc ional si llegan  al 
convencim iento  de que la  le y  in fr in g e  la  L e y  Fundam enta l lim itand o  su ac  ^
tiv idad  a l exam en  de la s  ley es  fo rm a le s  y quedando exc lu ld as  de contro l -  
todas la s  le y e s  v ig en tes  antes de la  p ro m u lg ac ib n  de la  L e y  F un d am enta l, 
que constituye e l derecho p re c o n s titu c io n a l, debido a que si estas leyes  -  
contrad icen  la  L e y  F undam enta l basta la  ap licac ib n  de la  re g ia  " lex  poste_ 
r io r  derogat le g e  p r io r i" ,  y en el caso de que la s  leyes  p recon s titu c ion a— 
les  hayan sido m o d ificadas p a rc ia lm e n te  o p ro m u lg ad as de nuevo, en su to 
ta lid a d , despufes de la  L e y  F u n d am e n ta l, se p lantea el p ro b le m s , en r e la ­
cibn con la s  p a rte s  no m o d ifica d a s , de si e l le g is la d o r , a l m o d ific a r la  — 
ley  o p ro m u lg a r la  de nuevo, ha querido a c e p ta r tambifen aqu ellas  p a r te s ,-  
lo que im p lie s  re sp o n d er a firm a tiv a m e n te  cuando la  voluntad co n firm ato — 
r ia  puede d ed u c irse  o b je tiva m e n te  del contenido m ism o de la  ley  o de la  -  
estrech a re la c ib n  m a te r ia l ex is tan te  e n tre  la s  p a rte s  m o d ificadas y la s  no 
m o d ificadas. En su m a , hasta tanto re s u e lv a  e l T rib u n a l C onstituc ional F e  
d e ra l, queda en suspense e l p ro ced im ien to  seguido ante el tr ib u n a l que — 
planteb la  cu es tibn .
E ste  p ro ced im ien to  puede s e r  u tiliz a d o  cuando un trib u n a l con 
sid era  que la  le y  de un Land es in c o m p a tib le  con el derecho fed era l (a r t i— 
culo 1 0 0 -1 , n9 2 de la  L e y  F un d am enta l; tambifen cuando, con ocasibn d e -  
un l it ig io ,  surge la  duda de si una n o rm a de D erecho in te rn ac io n a l fo r m a -  
p a rte  del D erecho F e d e ra l ,  segbn lo  dispuesto  en el a r tlc u lo  25 (a r t lc u lo -  
100-11) y , p o r b lt im o , cuando e l T rib u n a l C o n stituc ional de un L an d , al in  
te rp re ta r  la  L e y  F u n d am e n ta l, q u ie re  s e p a ra rs e  de una reso lu c ib n  d ic ta — 
da por el T r ib u n a l C onstituc ional F e d e ra l o p o r el T rib u n a l Constitucional 
de o tro  Land (a r tlc u lo  lO O -IIl de la  L e y  F u n d am e n ta l).
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C  -  O tra s  n o rm a s  p ro c e d im e n ta le s :
P o d r ia m o s  s in te t iz a r  lo s  c r i te r io s  m bs re le v a n te s , del s i -  -  
guien te  m odo, fijbndonos en la  n o rm a tiv a  o rg b n ic a  (a r t ic u le s  1 7 -9 7 ):
1 . L a  p e tic ib n  de una re s o lu c ib n , so b re  p b rd id a  de lo s  d e re —  
chos fu n d am en ta les , p re v is ta  en el a r t lc u lo  18 de la  L e y  F u n d a m e n ta l,pue 
de h a c e rs e  p o r el C o n g re s o , e l G ob iern o  F e d e ra l  o e l G ob iern o  de un p a is  
de la  F e d e ra c ib n , debiendo e l T r ib u n a l d e te rm in a r  qufe derech o s c o n s titu -  
c io n a les  ha p erd id o  la  p a r te  c o n tra r ia  o im poniendo a  la  p a r te  dem andada  
re s tr ic c io n e s  d e ta lla d a s , con e x a c titu d , en cuanto a  su c la se  y d u ra c ib n ,-  
s ie m p re  que no a fec ten  a o tro  s d erech o s  co n stitu c io n a l es que a  los  p e rd i— 
dos (a r t lc u lo s  3 6 -3 9 ) .
2 .  L a  dem anda p a ra  r e s o lv e r  s i un p a rtid o  es a n tic o n s titu c io ­
nal puede s e r  in te rp u e s ta  p o r e l C o n g re s o , Senado o él G ob ierno  F e d e ra l ,  
declarb nd ose p o r el T r ib u n a l s i e l p a r tid o  es a n tic o n s titu c io n a l, pudifendq_ 
se l im it e r  a una p a rte  del p a rtid o  ( ju r ld ic a  y  o rg b n icam en te  au tb n o m a), — 
yendo unida a la  d e c la ra c ib n , la  d is o lu c ib n  del p a rtid o  o una p a r te  autbno­
m a del m ism o  y la  p ro h ib ic ib n  de c r e a r  una o rg a n iza c ib n  s u s titu to r ia  (a r ­
tic u le s  4 3 -4 6 ) .
3 . E l p la zo  de un m e s  s e rb  e l e x ig ib le  p a ra  in te rp o n e r an te  el 
T rib u n a l C o n stitu c io n a l re c u rs o  de q ue ja  c o n tra  la  re so lu c ib n  del Bundes­
tag so b re  la  v a lid e z  de una e le cc ib n  o la  p b rd id a  de la  c a lid ad  de m ie m b ro  
del Bundestag p o r e l p a r la m e n ta r io  cuya condicibn  de ta l es  d is c u tid a , en 
los  tferm inos del a r t lc u lo  4 8 .
4 .  L a  q u e re lla  co n tra  e l P ré s id e n te  F e d e r a l ,  p o r in fra c c ib n  -
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dolosa de la  C o n stituc ib n  ha de d e te rm in a r , in te rp u esta  ante el T rib u n a l -  
C onstitucional F e d e ra l,  la  accibn u om is ibn  p o r la  que se in te rp on e , los -
m edios de p rueba y el p recepto  de la  C onstituc ibn  o de la  L ey  p resu n ta -----
m ente les ionado , pudiendo a c o rd a r , despubs de la  in te rp o s ic ib n  de la  que, 
r e l ia ,  que el P ré s id e n te  F e d e ra l quede, por d isposic ibn  p ro v is io n a l, se— 
parade del e je rc ic io  de su cargo  y sefSalandose en la  sentencia si el P re %  
dente F e d e ra l es cu lpable  de la  les ib n  dolosa de la  C onstituc ibn  o de una -  
L e y  F e d e ra l id e n tificad a  con exactitud  (a r t ic u le s  4 9 , 53 y 5 6 ),
5 . S i a l ju e z  fed era l se le  rep ro c h a  una in fra c c ib n  en el c a r ­
go, el Congreso no adopta ninguna decis ibn  an tes de la  te rm in a c ib n  f irm e  
del p ro ced im ien to  ju d ic ia l o , si p rev iam e n te  se ha instado un p ro ced im ien  
to d is c ip lin a rio  fo rm a i p o r la  m ism a in fra c c ib n , antes de la  a p e rtu ra  de -  
este p ro ced im ien to .
6 . Cuando se suscita  una cuestibn in te rp re ta tiv e  sobre la  ex— 
tensibn de los  derechos y d eberes de lo s  brganos s u p e rio re s  fe d e ra le s  o -  
de o tro s  in te re s a d o s , dotados de poderes p ro p io s  p o r la  C o n stitu c ib n , o -  
p or el Reglam ento de un brgano fe d e ra l,  son p a rte s  dem andante y dem an­
dada el P ré s id e n te  F e d e ra l ,  e l C o n greso , el Senado, la  C o m is ib n  prev is_  
ta en el a r t lc u lo  45 de la  C o n stituc ib n , e l G obierno F e d e ra l y la s  p a rte s  -  
dé estos brganos dotados de derechos pro p io s  en la  C onstituc ibn  o en lo s -  
Reglam entos del Congreso  y del Senado, debiendo e x p re s a r la  dem anda el 
precepto de la  C onstituc ibn  in fr in g id o , poniendo el T r ib u n a l C o n stituc io —  
nal en conocim iento de estos brganos la  incoacibn del p ro ced im ien to , en -  
los tferminos de los a r t lc u lo s  6 3 , 64 y 65 de la  n o rm a tiv a  orgfenica,
7 . En e l supuesto de in te rven cibn  del T rib u n a l C onstituc ional 
por d ife ren c ia s  de opinibn sobre lo s  derechos y d eb eres  de la  F ed era c ib n
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y de los  pal ses  de la  F e d e ra c ib n , sb lo  pueden s e r  dem andantes y dem an— 
dados p a ra  la  F e d e ra c ib n , e l G ob iern o  fe d e ra l y p a ra  un p a is  de la  F e d e — 
ra c ib n , el G ob iern o  de ese  p a ls ; s i se  t r a ta  de co n flic to s  de derecho pübH  
c o , segùn e l a r t lc u lo  93  p à r ra fo  1 , n5 4  de la  L e y  F u n d a m e n ta l, e n tre  l a -  
F e d e ra c ib n  y lo s  p a l ses de la  F e d e ra c ib n  son p a r te  el G ob iern o  F e d e ra l y 
lo s  pal ses de l a  F e d e ra c ib n  y s i lo s  c o n flic to s  son e n tre  los  p a lse s  de la  -  
F e d e ra c ib n  son p a r te  lo s  Gobi e r  nos de lo s  p a ls e s  de la  F e d e ra c ib n . S i e l 
co n flic to  se p ro d u ce  en e l seno de un p a is  de la  F e d e ra c ib n , son p a r te  lo s  
brganos su p rem o s del p a is  y  la s  p a r te s  de bstos b rganos dotadas de dere_  
chos p ro p io s  en e l E s ta tu to  del p a is  o en e l R eg lam ento  de ùn brgano su—  
p re m o , s ie m p re  que se vean  a fe c ta d o s , de m a n e ra  in m e d ia ta , en Sus de— 
re ch o s  o co m p eten c ias  p o r e l o b je to  del l i t ig io .
8 . L a  dem anda d e l G o b iern o  F e d e r a l ,  del G ob iern o  de un p a is  
de la  F e d e ra c ib n  o de un te rc io  de lo s  m ie m b ro s  del C o n g re s o , segùn e l -  
a r t lc u lo  9 3 , l , n 5  2 de la  C o n s titu c ib n , sblo es a d m is ib le  s i ,  re s p e c te  a a l 
gùn derecho de la  F e d e ra c ib n  o de un p a is  de la  F e d e ra c ib n , uno de lo s  le  
g îtim a d o s  p a ra  in te rp o n e r la  dem anda: a) co n s id é ra  nulo a l gùn d erecho  fe  
d e ra l o de un p a is  de la  F e d e ra c ib n , a  causa de su in c o m p a tib ilid a d  f o r —  
m a l o m a te r ia l con la  C o n s titu c ib n  u o tro  d erecho  fe d e r a l ,  o , b) co n sidé­
r a  và lid o  algùn derech o  fe d e ra l o de un p a is  de la  F e d e ra c ib n  despubs d e ­
que un T r ib u n a l,  una a u to rid a d  a d m in is tra t iv e , e l G ob iern o  F e d e ra l o u n -  
brgano de la  F e d e ra c ib n  o de un p a is  de la  F e d e ra c ib n  no lo  ha a p lic a d o , -  
com o in c o m p a tib le  con la  C o n s titu c ib n  u o tro  d erecho  fe d e r a l .
9 .  En lo s  casos del a r t lc u lo  1 0 0 , p à rra fo  2 ,  de la  C o n s titu -----
c ib n , el T r ib u n a l C o n s titu c io n a l F e d e ra l d é c la ra , en su re s o lu c ib n , si la  
n o rm a  del derech o  in te rn a c io n a l es p a r te  in té g ra n te  del d erech o  fe d e ra l y 
si produce d ir ec tam en te  d erech o s  y d eb ere s  p a ra  e l p a r t ic u la r .  S i en l a -
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in te rp re ta c ib n  de la  L e y  F u n d am e n ta l, el T rib u n a l C o nstituc ional de un — 
L3nd  q u ie re  a p a r ta rs e  de una decis ibn  del T rib u n a l C onstituc ional F ed e—  
ra l o del T r ib u n a l C onstituc ional de o tro  L 8 n d , re c a b a rb  la  decisibn del -  
T rib u n a l C o n stituc io n al F e d e ra l que, da opor tuni dad p a ra  p ro n u n c iarse  al 
Senado, al G ob ierno  C onstituc ional de un p a is  de la  F ed era c ib n  y tambifen
a dicho T r ib u n a l,  decidiendo sobre la  cuestibn de derecho el T r ib u n a l -----
Constitucional F e d e ra l (a r tlc u lo  83 y 85 de la  L e y  R e g la m e n ta r ia ).
10 . P a r a  p re s e n ta r p e tic ion es al T rib u n a l C onstituc ional F e ­
d e ra l estàn le g itim a d o s  e l C o n greso , e l Senado, el G obierno F e d e ra l y — 
los  G obierno s de los pa lses  de la  F ed era c ib n  y cuando en un proced im ien_  
to ju d ic ia l es d is c u tib le  p re c is a r  s i una le y  continùa v igente como derecho  
fe d e ra l, el T r ib u n a l debe re c a b a r la  decis ibn  del T rib u n a l C onstituc ional 
F e d e ra l, en loS tferm inos del a r t lc u lo  86 de la  n o rm a tiv a  o rg à n ic a .
F in a lm e n te  la  queja constituc ional puede in te rp o n e r se p or —  
cualqu iera  ante e l T rib u n a l C onstituc ional F e d e ra l , a firm an d o  haber sido  
lesionado p or e l poder pùblico en uno de sus derechos fundam entales co n - 
tenidos en los a r t lc u lo s  20 p à rra fo  4 ,  3 3 , 38 , 101 , 103 y 104 de la  L e y  — 
Fundam ental de B onn, siguiendo la s  d ire c tr ic e s  del a r t lc u lo  90  de la  n o r­
m ativa  o rg àn ic a .
D -  E fic a c ia  de sus re so lu c io n e s:
E l e fecto  v incu lante  de la s  reso lu c io n es  del T rib u n a l C onstitu  
cional F e d e ra l,  a  d ife re n c ia  de la s  sentencias c iv ile s , se ve determ inado  
porque no sblo obligan  a la s  p a r te s , si no que tambifen v incu lan  a todos los  
brganos consti tu cional e s , a lo s  trib u n a l es y  a la s  au to rid a d e s , tanto de la
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F ed era c ib n  com o de lo s  L e n d e r , en lo s  tferm inos del a r t lc u lo  31 de la L e ÿ  
re g u lad o ra  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l F e d e r a l .
En lo s  supuestos del a r t lc u lo  13 (n b m ero s  6 ,  1 1 , 12 y 14) de -  
la  le y  re g u la d o ra  s o b re  d ife re n c ia s  de op in ibn  o dudas so b re  la  compatibly 
lid ad  del derecho  fe d e ra l con la  C o n s titu c ib n , co m p a tib ilid a d  de una le y fc  
d e ra l con la  C o n s titu c ib n , dudas s o b re  si una n o rm a  del d erecho  de gen—  
tes  es p a rte  in té g ra n te  del d erecho  fe d e ra l o d ife re n c ia s  de opinibn sobre  
la  continuacibn de la  v ig e n c ia  de un derech o  com o d erecho  fe d e r a l , la  r e ­
solucibn del T r ib u n a l d é c la ra  que una le y .e s  co m p atib le  o inco m p atib le  — 
con la  C o n stitu c ib n , o n u la .
S ie m p re  que se d e c la re  la  co m p a tib ilid a d  o in c o m p a tib ili—  
dad de una le y  u o tro  d erech o  fe d e ra l con la  C o n s titu c ib n , o su n u lidad , la  
fb rm u la  de la  re s o lu c ib n  debe s e r  p u b lic a d a , a travfes del M in is tre  F e d e ­
r a l  de J u s tic ia , en el B o le tfn  de L e y e s  F e d e ra le s .
E  -  R eso luciones del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l F e d e ra l:  transcendencia  de 
su .iu risp ru d en c ia  y c r ite r io s  p e rfila d o s  en sus d ec is io n e s :
E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l F e d e ra l es p ie z a  es en c ia l en e l s i^  
tem a de se p a ra c ib n , d iv is ib n  y l im ita c ib n  del poder y brgano a  q u iencom  
p ete  in te rp re te r  la  L e y  F u n d a m e n ta l. P o llt ic a m e n te  n e u tra l, no puede ju ^  
g a r la s  decis iones le g is la t iv e s  desde e l punto de v is ta  de la  oportunidad  o 
de la  conven ien cia , ad q u irien d o  sus d ec is io n e s  un a lto  v a lo r  p o litic o  cuan. 
do se pronuncia so b re  la  an tic o n s titu c io n a lid a d  de algùn p a rtid o  p o litic o  y 
teniendo fu e rz a  de le y  cuando entiende de lo s  co n flic to s  de la s  ley es  fed e­
r a le s  o e s ta ta le s  con la  L e y  F u n d a m e n ta l,
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P o d rfa  s is te m a tiz a rs e , por m a te r ia s , el sentido y car& cter -  
de sus decis iones con a r re g lo  al s iguiente c r ite r io :  a n à lis is  de las  l ib e r  ta  
des (de as o c iac ib n , de opin ibn p bb lica y ra d io d ifu s ib n , de p artid o s  p o lit i ­
cos y de p ro fe s ib n ), l ib r e  d e s a rro llo  de la  p e rs o n a lid a d , pro tecc ibn  de la  
juventud y del honor y d e lim ita c ib n  de la  p rop i edad. En m a te r ia  de l ib e r — 
tad de asociacibn  p or la  sentencia de 1 -3 -1 9 7 7  el T r ib u n a l C onstitucional 
està  capacitado p a ra  v e r i f ic a r  s i la  L e y  de C o g estib n , aprobada p or el -  
Bundestag el 18 de m a rz o  de 1979 es o b je tab le  ju r ld ic o  constitucional men. 
te  (70 ) y as! s i en ta lo s  s igu ien tes c r ite r io s :  1 . L a  L e y  no v io la  la  garan_
tfa  de la  p ro p ied ad , pues el objeto  de la  p ro tecc ibn  de esa g ara n tie  l le v a a  
la s  siguientes d ife re n c ia s : a) En tanto sea la  funcibn de la  propiedad un -  
elem ento  de seguridad  de la  lib e r ta d  p ersonal del in d iv id u o , feste d is fru ta  
de una especia l p ro te c c ib n , b) L a  au to rizac ib n  a l le g is la d o r p ara  astable, 
c a r lim ite s  es m a y o r en tanto la  propiedad estfe en una re la c ib n  social y -  
tenga una funcibn socia l y es a si que los derechos de los accioni stas no -  
son afectados en la  re la c ib n  del p ro p i e ta r io  con su p ropiedad si no cuando 
festos se p resentan  en su re la c ib n  s o c ia l, p ues, el punto de v is ta  expresa_  
do en el a r tlc u lo  14-11 de la  L e y  Fundam enta l es que la  u tiliza c ib n  y dispo  
si cibn de la  p rop iedad  no p erm an ece  sblo dentro  de la  e s fe ra  del p ro p ie t^  
r io  si no que toca lo s  in te re s e s  de o tro s  t itu la re s  ju r ld ic o  s a los que tam  — 
bifen le s  estfe asignada una u tiliz a c ib n  de la  p ro p ied ad . 2 . L os  preceptos  
de la  L e y  de C ogestibn  tam poco in fr in g en  el derecho fundam ental de la  l i ­
bertad  de asoc iac ib n  p re v is to  en el a r t lc u lo  9-1 de la  L e y  Fundam ental ni 
los  a rtlc u lo s  7 , 2 7 , 29 y 31 de la  L e y  de Cogestibn contrav ienen  al a rtlc u . 
lo  9 - II1  de la  L e y  F u n d am e n ta l, pues dicho precep to  constitucional sblo -  
protege la  lib e r ta d  de asociacibn  en su e s fe ra  bfesica y a l derecho de aso­
ciacibn  sblo se le  pueden im p o n er los l im ite s  n ece sa rio s  p a ra  la  p ro te c —  
cibn de o tro s  b ienes ju r ld ic o s , vio lando el contenido bfesico de la  a c t iv i—  
dad de la s  aso c iac io n e s , la s  re g la m e n ta rio n e s  que no se jus tifiq uen  desde  
estos presupuestos .
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L a  l ib e r ta d  de la  op in ibn  p b b lic a  se r e f le ja  en e l caso R i ch ar d -  
S ch m id t (71) que a f ir m a  e l d erecho  de todo ciudadano a p a r t ic ip a r  en la  -  
fo rm a c ib n  de la  opin ibn  p b b lic a  y goza a l e je r c i ta r lo ,  de una p ro tecc ib n  -  
m bs enfergica, que cuando m a n ifie s ta  su o p in ib n  so b re  te m a s  dé poco in te , 
rfes p a ra  la  co m u n id ad .
En m a te r ia  de lib e r ta d  de ra d io d ifu s ib n , una sen tenc ia  del — 
T rib u n a l C o n stitu c io n a l (72 ) se fia la  que en m a te r ia  de te le v is ib n  la s  e m p re  
sas deben es tta r o rg a n iza d a s  de ta l m a n e ra  que todos lo s  g rupos s o c ia le s  
puedan in f lu ir  en sus b rg an os y su voz sea o fda a l p ro g ra m a r  sus e m is io -  
nes: la s  e m is o ra s  no pueden q uedar a  la  d isp o s ic ib n  e x c lu s iv e  del E s ta d o , 
es d e c ir ,  del G ob iern o  que se h a lle  en  c l p o d e r , n i tam poco de d é te rm in a , 
dos grupos s o c ia le s . A  es tas  g a ra n tie s  de tipo  e s tru c tu ra l se afiaden o tra s  
de n a tu re le z a  m a te r ia l;  e l contenido de lo s  p ro g ra m a s  debe re sp o n d er a -
c r ite r io s  o b jé tiv o s , e q u ilib ra d o s  y re sp e tu o s o s  de la s  o p in iones c o n tra -----
r ia s .
E sp e c ia l co n s id e ra c ib n  m e re c e  la  p ro b le m b tic a  de los  p a r t i— 
dos p o lit ic o s , siendo la  ju r is p ru d e n c ia  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l (73 ) d^ 
te rm in a n te  p a ra  d e lim ite r  su contenido e in te rp re te r  lo s  a r t lc u lo s  co n s ti­
tucional es .
Segbn la  ju r is p ru d e n c ia  d im en an te  de la s  re s o lu c io n e s  ju d i -  -  
c ia le s  del T r ib u n a l lo s  p a rtid o s  son as o c ia c io n e s  de ciudadanos que "con -  
ayuda de su p ro p ia  o rg a n iz a c ib n  a s p ira n  a  in f lu ir  en un d e te rm in a d o  senti, 
do so b re  la  fo rm a c ib n  de la  vo luntad  del E s ta d o " .
P a rtie n d o  d e l a r t lc u lo  2 1 ,1 ,  p à rra fo  3 de la  L e y  F u n d am en ta l 
e l o rd en am ien to  in te rn o  de lo s  p a rtid o s  debe re sp o n d er a  lo s  p r in c ip io s  -
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dem ocrfeticos y esto s ig n if ic a , en expresifen del T r ib u n a l,  que su estructu  
ra  debe e s ta r m ontada de aba jo  a a r r ib a  y que sus m ie m b ro s  no pueden -  
s e r exclu îdos de p a r t ic ip a r  en la  fo rm a c ib n  de su vo lun tad , de tal m anera
que quede asegurada la  igualdad fundam ental y la  lib e r ta d  de in c o rp o ra -----
cibn y exclusibn de lo s  m is m o s . E l T rib u n a l C onstituc ional F e d e ra l, en -  
esta m a te r ia , concede a cada p artid o  el derecho de lu c h a r , con m edios le  
g a le s , con tra  c ie r ta s  n o rm as  y contra  c ie r ta s  in s titu c io n es  de la  C onstitu  
c ib n , s ie m p re  que no p retend a d e s tru ir  sus va lo re s  fund am en ta les , s ien , 
do ad m is ib le  là  p ro h ib ic ib n , cuando em prenda una lucha a c tiv a  y ag re s i — 
va en contra  del o rden  e x is ten te , cuya fin a lid ad  consista en o b s ta c u liz a r -  
su funcionam iento  con e l p ro pbsito  de d e s tru ir  este m ism o  o rd en .
De s in g u la r im p o rta n c ia , a los fines  de este es tud io , es el fa  
llo  em itido  en 3 -3 -1 9 7 7 ,  en e l que e l T rib u n a l C o n stituc io n al am onesta se 
veram en te  a l gobierno S c h m id t, p erfilan d o  el campo de la  propaganda en 
las  elecciones fe d e ra le s  y ré g io n a le s  de la  RepCiblica y sen tando los s i -  -  
guientes p rin c ip io s : 1 . L o s  o rg an ism es  del Estado no deben id e n tif ic a r—
se con ningbn p a rtid o  p o lit ic o  ni m e z c la rs e  en la s  co m petic iones e le c to ra  
les ; 2 , En tiem pos p ré é le c to ra l es el G obierno no debe o b s e rv a r una con 
ducta p a r t id is ta , publicando in fo rm e s  tr iu n fa lis ta s  de su gestibn; 3 . E l 
T rib u n a l condena la  v id r io s a  conducta del G abinete , a l in s e r ta r  an u n c io s - 
en la  p rensa e im p r im ir  fo lle to s  con cargo  al presupuesto  del Estado en -  
la s  elecciones p a r la m e n ta r ia s  de 3 -1 0 -1 9 7 6 , u tilizan d o  unos fondos p(ibli_ 
COS en b én éfic ié  de unos p a rtid o s  que represen tab an  a un secto r de la  Re 
p bb lica , lo que ré v é la  la  se ve rid a d  de los jueces constituc io n ales  a le m a — 
nés en el e s tr ic to  cu m p lim ie n to  de los preceptos co n stituc io n ales .
En m a te r ia  de lib e rta d  de p ro fes ib n  el T rib u n a l C o n stituc io —
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nal d e s a rro lla  e l p r in c ip io  de p ro p e r  c ional id a d , que debe s e r  respetado a  
la  b o ra  de l im i t a r  lo s  d erech o s  fu nd am en ta les  e labo rand o  una te o rla  g r a ­
dual que sefia la  lo s  l im ite s  im p u e s to s  al le g is la d o r a l re g u la r  la  a c tiv id a d  
p ro fe s io n a l.
O tro s  aspecto s  estud iados p o r la s  re s o lu c io n e s  del T rib u n a l -  
C o n stituc io n al F e d e ra l son lo s  re la t iv e s  a l l ib r e  d e s a rro llo  de la  persona, 
l id ad  y con re la c ib n  a l m is m o  la  p os ic ib n  del T r ib u n a l se d ec id e  a  lo  l a r ­
go de una constante ju r is p ru d e n c ia  en fa v o r  de la  lib e r ta d  g en era l de ac — 
tu a r ,  cuyo contenido e s e n c ia l e in to ca b le  co rres p o n d e  a  un fembito de l i —  
b erta d  hum an a , exento de la  in flu e n c ia  del p o d er pùb lico  y con la  autosufi. 
c ien c ia  y au to rre s p o n s a b ilid a d  de la  p e rs o n a . ^
L a  ex p re s ib n  " d e s a rro llo  de la  p e rs o n a lid a d "  t ie n e , a ju ic io  -  
del T r ib u n a l,  m a y o r s ig n ific a c ib n  que la  expresifen " lib e r ta d  g en era l de -  
a c tu a r" , a l r e f le ja r  c la ra m e n te  la  idea  de que la  l ib e r ta d  de ac tu a r no se 
p ro teg e  p o r s i m is m a , s ino con la  f in a lid a d  de h a c e r p o s ib le  que el hom — 
b re  re a l ic e  aq u e llo  que le  p ro p e r  c lo n e , ad q u irien d o  e l concepto fo rm a l de 
"h ac er u o m i t i r " ,  un contenido m a te r ia l a l co n ec ta rlo  con la  p erso n a lid ad  
de cada h o m b re  c o n c re te ,
E l T r ib u n a l,  en s u m a , y  con re la c ib n  a  es ta  m a te r ia ,  ha u t i l i  
zado esta consecuencia ju r ld i  ca ré s u lta n te  de la  lib e r ta d  g e n e ra l de actua. 
c ib n , p a ra  d e te rm in a r  e l supuesto de hecho de la  n o rm a  lim ita d o ra  y a s l -  
ha defin ido  el o rden  co n stitu c io n a l como "e l o rd en  ju r ld ic o  a justado  a la  -  
C o n stitu c ib n ".
E n tre  lo s  in te re s e s  p ùb licos que deben p re v a le c e r  fre n te  a la  
l ib e r ta d  de o p in ib n  se en cu e n tra  la  p ro te c c ib n  de la  juven tud  y del honor y
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la  n orm a d e lim ita d o ra  fo rm a  p a rte  de los derechos fu nd am en ta les , lo  que 
se re fle j‘6 en la  re so lu c ib n  del T rib u n a l C o n stituc io n al F e d e ra l sobre el -  
caso R ic h a rd -S c h m id t, en e l que siendo P ré s id e n te  del T rib u n a l Suprem o  
de S tu ttg a rt en 1953 fue acusado de te n e r ideas com u n is tas  a causa de —  
c ie r ta s  m an ifes tac io n es  que h izo  en algunos p erib d ico s  sobre la  ju s t if ic a -  
cibn  p o lit ic a  de la  huelga y so b re  la  dependencia de la  p ren sa en re la c ib n  
a c ie r ta s  e m p re s a s  y el T r ib u n a l,  tomando como base la  sentencia  del ca_ 
so L u th  (7 4 ), m an ifes tb  que la  re la c ib n  e n tre  el derecho fundam ental a la  
l ib r e  expres ib n  de la  opin ibn  y la  le y  l im ita d o ra  del m ism o  no podla s e r -  
concebida com o una lim ita c ib n  u n ila te ra l de la  v ig en cia  del derecho funda^ 
m ental p o r es ta  le y ; la s  n o rm as  p ro te c to ra s  del honor ponen lim ite s  a l de 
rech o  fu n d am en ta l, p e ro , debido a la  s ig n ificac ib n  v a lo ra tiv a  que es te  de­
rech o  tiene en un Estado dem ocrfetico y l ib r e ,  el p ro p io  derecho fundemen  
ta l re s tr in g e , a su v e z , los  e fectos l im ita  dores  de ta ie s  n o rm as .
S e  d iscu tib  p o r el T rib u n a l S uprem o F e d e ra l si el a r tlc u lo  14 
de la  L e y  Fun d am enta l p ro te g la  la s  p re ten s io n es  de derecho  pùblico  que -  
tenlan v a lo r  p a tr im o n ia l,  en a ra s  de la  d e lim ita c ib n  del contenido de la  -  
p ro p ied ad , lo  que fue entendido a f irm a tiv a m e n te , en re so lu c ib n  n9 6 ,  270  
y s ig u ien tes , p e ro  el T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, si b ien  m antiene en un p r i ­
m e r m em ento un c r ite r io  n e g a tiv e , en sus ù lt im a s  re so lu c io n es  d istingue  
los  d ife ren tes  casos de p re te n s io n es  de derecho pùb lico  (7 5 ), a l ten er am_ 
p a ro , p or la  g a ra n tla  de la  p ro p ied ad , la s  p re te n s io n es  fundadas en un se r  
vic io  o en un s a c r if ic io  del le g it im a d o .
Del exam en de sus d ecis iones p od rlan  e x tra e rs e  la s  s igu ien— 
tes  consecuencias; 1§ . En una s e r ie  de asuntos so b re  la  p ro b lem b tica  de 
los p artid o s  p o lit ic o s  d e s a rro lla  la  te o r la  del orden  constituc ional como -  
cuadro de la  v id a  p o lit ic a ; 2 i .  In te rp ré ta  la  L e y  Fundam ental p re c is a n —
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do lo s  l im ite s  de lo s  p r in c ip io s  in s p ira d o re s  de la  F e d e ra c ib n  y as l p r in ­
ciples como e l del "E s tad o  d em o crb tic o  y s o c ia l"  reco no c id o  en la  L e y  -  
Fundam enta l in c id e  en el cam po c iv il y m e rc a n t il ,  debido a  la  in te rp re ta ­
cibn del T rib u n a l y lo  m is m o  sucede con la s  lim ita c io n e s  a d m in is tra tiv e s  
en re la c ib n  a  lo s  d erech o s  fu n d am en ta les ; 3 5 , C om o T rib u n a l S u p re m o -  
de D erecho P ù b lic o  ve la  p o r e l re p a r te  eq u ita tiv o  de in te re s e s  e n tre  el in  
dividuo y e l E s ta d o .
I I I .  F R A N C IA : L A  P E C U L IA R ID A D  D E L  C O N S E J O  C O N S T IT U C IO N A L .
En F r a n c ia ,  la  C o n s titu c ib n  de 1852 de Napolebn I I I ,  in tro d u -  
jo  la  innovacibn  de co n céder a l Senado e l d erech o  de opo n erse  a la s  ley es  
incon stitu c ion al e s , p e ro  sblo  an tes  de la  p ro m u lg a c ib n . Fufe, s in  e m b a r— 
g o, con a n te r io r id a d  y en la  C o n stitu c ib n  del afio V I I I  (1799) cuando se in s  
ta u ra  un Senado que podfa s e r  com p étente  en la  an u lac ibn  de n o rm as  in —  
con stituc io n ales  p ro m o v id a s  p o r el G ob ierno  o e l T r ib u n a d o , siendo con -  
S IE V E S  cuando se fo rm b  un p ro y e c to , que no fufe aceptado p o r la  A s a m —  
b le a , sobre e l .b irado co n stitu c io n a l que habfa de t ra n s fo rm e r  se en e l Se_ 
nado co n servad o r de la  C o n s titu c ib n  del afio V I I I .
En la  p r im e r a  dfecada del p ré s e n te  s ig lo  un s e c to r de la  doc— 
t r in a  fra n c es a  m an tu vo , de le g e  d a ta , la  r  ev i s ibn ju d ic ia l en e l derecho  -  
pùblico  francfes, in ic ib n d o se  es te  m o v im ie n to  en 1895 con H . B E R T H E L E  
M Y  que defendib su te s is  en un d ic tam e n  conjunto con J E Z E  en el a s u n to -  
de la  Societfe de T ra n w a is  de B u c a re s t. E s ta  te s is  que en 1912 fue co n si— 
derada p ro g re s is ta  no fu e  a d m itid a  p o r o tro s  a u to re s  com o E S M E IN ,  C \ _  
R R E  D E  M A L B E R G  y D U E Z  (77) ni encontrb  eco en lo s  tr ib u n a le s .
En la  fepoca que a n a liz a m o s , p re v ia  a la  C o n stituc ib n  de 1958 , 
la s  ju r is d ic c io n e s  o rd in a r ia s  no tenfan el poder de ju z g a r  la  constituc iona
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lid a d  de las  le y e s  ni la  facu ltad  de re s o lv e r  la  cuestibn de la  inconstituciô  
nal idad .
En cuanto a lo s  d iv e rs e s  T rib u n a le s  S u prem os (Consejo de -  
E stado , T r ib u n a l de C asacibn  y T rib u n a l de C o n flic to s) sus decis iones no 
e ra n  p o r d e fin ic ib n , su sceptib les de re fo rm a  ni de anulacibn p o r o tra  ju -  
r is d ic c ib n , ten iendo inm unidad  ju r is d ic c io n a l to tal los actos de la s  Asani_  
b lea  s P a r la m e n ta r ia s , del P ré s id e n te  de la  R epüblica o del G ob ierno .
En la  c u a rta  R epüb lica se c ré a  un Comitfe C o nstituc ional que -  
efectùa un co n tro l p rev en tivo  de la  le y  y en la  C onstituc ibn  de 1958 se r e -  
conoce al C onsejo  C o n s titu c io n a l. L a  p ro p ia  denom inacibn de Consejo y -  
no de T rib u n a l d é te rm in a  que se co n s idéré  mbs como brgano p o litic o  que 
como ju r is d ic c io n a l, observbndose en la  evolucibn de su ju r is p ru d e n c ia  -  
un cam bio p ro g rè s !v o  de brgano re g u la d o r de la  ac tiv idad  de los poderes -  
pùblicos a brgano cuyo papel esen cia l es la  p ro tecc ibn  de los derechos y 
l ib e rta d e s  del ciudadano, lo  que nos ha llevado  a d e d ic a r le , aùn reco no —  
cifendole sus p e c u lia r id a d e s , un apartado  es p e c îfico .
A  -  N a tu ra l eza d e l Conseio: R e lac ib n  con lo s  o tro s  poderes p ù b lic o s .
T r e s  p o s tu res  p od rîan  m antenerse  sobre la  n a tu ra le za  del — 
Consejo C o n stituc io n al: 15 . L a  que lo  considéra como un brgano ju r is —
diccional: te s is  m anten ida p o r M A R C E L  W A L IN E  en el prebm bulo  de la  -  
o bra  de L O U IS  F A V O R E U  et L O ÏC  P H IL IP  "L es  grandes decis iones du -  
C onseil C o n s titu tio n n e l" , fundam entbndose en el c a rb c te r  d e c la ra tiv e  del 
derecho y la  fu e rz a  de cosa juzg ad a de su d ec is ib n , c r ite r io  a l que se ads  
crib en  L .  F A V O R E U  (7 8 ), JE A N  R IV E R O  (7 9 ), A N D R E  H A U R IO U  (8 0 ), -  
M A R C E L  P R E L O T  (81) y M A U R IC E  D U V E R G E R  (82); 25 . L a  postura -
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que co n sidéra  a l 6 rg a n o  com o de n a tu ra le z a  p o lit ic a ,  defend ida p o r e l v i — 
ce p res id en te  del C o nsejo  de E stado  M ,  C H E N O T  en el co loquio  d 'A ix -M a r  
s e i l le ,  te s is  seguida p o r  P A U L  C O S T E -F L O R E T  en lo s  debates del C onn  
tfe consultivo  co n stitu c io n a l y L E O  H A M O N  (83 ); la  ù lt im a  p o s tu ra  s o s tie — 
ne que el C onsejo  C o n s titu c io n a l t ie n e  un c a rb c te r  in s t itu c io n a l, te s is  sos 
ten îda  p o r P A T R IC K  J U IL L A R D  (8 4 ) .
P a r a  c o n c lu ir  s o b re  es ta  p ro b le m b tic a  y siguiendo la s  indica_  
ciones de F R A N Ç O IS E  L U C  H  A I R E  (8 5 ) ,  a la s  que nos a d h e rim o s , e l Con_ 
sejo  e s , en f in ,  un brgano  p o lit ic o  que e je rc e  una funcibn  ju r is d ic c io n a l,  -  
siendo la  funcibn  consul t i  va que e je r c e ,  de c a rb c te r  no ju r is d ic c io n a l.  A  
travfes del con tencioso -e le c to r a l  e l C on sejo  a n a liz a  la s  in c o m p a tib ili dades  
e in e le g ib ilid a d e s  so b rev en id a s  en e l cu rso  de un m andate le g is la t iv e  y — 
e je rc ita n d o  e l co n tro l de la  co n s titu c io n a l id a d , desem pefia una funcibn de 
c a rb c te r  ju r is d ic c io n a l.
E l C o nsejo  C o n s titu c io n a l m a n tien e  re la c io n e s  con: 1 . E l -
P a r la m e n to , lo  que se m a n if ie s ta  en el contencioso de la s  e le cc io n e s  le ­
g is la t iv e s , en e l co n tro l de la s  e le g ib ilid a d e s  e in c o m p a tib ilid a d e s  y en el 
co n tro l del re g la m e n to  de la s  A s a m b le a s ; 2 . E l P ré s id e n te  de la  RepùbH  
c a , a l in te rv e n ir  en la  p re p a ra c ib n  de la  e le c c ib n , desenvo lv iendo  la s  ope  
ra c io n e s  y p ro c la m a c ib n  de lo s  re s u lta d o s , en la  co n su lta  p re v ia  y en la  -  
e la b o ra c ib n  de cada d ec is ib n  en a p lic a c ib n  del a r t lc u lo  16 de la  C o n s titu — 
c ib n , F in a lm e n te  m a n tien e  ig u a l m e n te  una es trech a  re la c ib n  con el pue—  
b lo , a l o rg a n iz a r  la  co n su lta  y e l c o n tro l de la  cam pafta e le c to ra l ,  e l de— 
s a r ro llo  del e s c ru tin io  y la  p ro c la m a c ib n  de los re s u lta d o s , a tr ib u c io n e s  
consul tiv a s  la s  p r im e r a s  y ju r is d ic c io n a l es la s  ù lt im a s .
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B -  C om posic ibn  y funcionam ien to ;
L a s  d isposiciones fundam entales del Consejo C onstituc ional -  
francfes se encuentran  en los a rtlc u lo s  56 a 63 de la  C onstituc ibn  v ig e n te -  
de 4 -1 0 -1 9 5 8  y en el D e c re to -L e y  orgfenico del Consejo C o n stitu c io n a l, -  
m odificado p o r la  ordenanza n5 5 9 -2 2 3  de 4  de fe b re ro  de 1951 y p o r la  -  
L e y  O rg bn ica  nùm ero  7 4 -1 1 0  de 26 de d ic ie m b re  de 1974.
E l Consejo  com prends dos grupos de m ie m b ro s , el p r im e ro ,  
con un total de nueve designados en nùm ero  de t re s  p o r el P re s id e n ts  d e ­
là  A sam blea  N acional y el P re s id en ts  del S en ado , y el segundo, form ado  
p or antiguos P ré s id e n te s  de la  R epùb lica .
E l P re s id e n ts  de la  R epùblica n om bra  al del C onsejo  Constitu  
cional que tien e  voto p re fe r  ente en caso de em pâte (a r t lc u lo  56 , p b rra fo  -  
ù ltim o  de la  C o n s titu c ib n ), lo que tien e  su exp lica c ib n  si se tien e  en cuen_ 
ta que el P re s id e n ts  de la  R ep ù b lica , segùn el a r t lc u lo  quinte del texto — 
constitucional ve la  p o r el resp eto  de la  m ism a  y aseg u ra  con su a r b it ra je  
el funcionam iento  re g u la r  de lo s  poderes y la  continuidad del E stado .
E l m andato de cada m iem b ro  es  de nueve afios y si se p rodu­
ce un ce se antic ipado  el sustitu to  no e n tra r fa  a  desem pefiar su m is ib n  has 
ta la  exacta ex p ira c ib n  del tfermino del a n te r io r .
C ie r to s  m ie m b ro s  pueden no s e r ju r is te s  y sus funciones son 
incom patib les con la  de m in is tre  y m iem b ro  del P a r la m e n to  asl como con 
la  de m iem b ro  del C onsejo  Econbm ico y S o c ia l (a r tlc u lo  51 de la  Constitu  
cibn y 45  de la  o rd e n a n za ). L o s  m iem b ro s  no pueden s e r  nom brados p ara  
ningùn o tro  em pleo  duran te la  duracibn de sus funciones que te rm in a n p o r  
dim is ibn  v o lu n ta r ia  o decis ibn  delrm ism o C o n sejo .
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En lo  r e fe r ib le  a  su fu n c io n am ien to , e l C o n s e jo , de co n form é  
dad con el t itu lo  segundo de su L e y  O rg b n ic a , se re u n e  p o r c o n v o c a to r ia -  
de su P ré s id e n te  o del m ie m b ro  de m bs ed ad , siendo sus d ec is io nes m o ti, 
vadas y en el caso de que d e c la re  que una le y  contiene una d ispo sic ib n  con 
t r a r ia  a la  C o n s titu c ib n , s in .c o n s ta ta r que es in s é p a ra b le  del conjunto n or  
m a tiv o , puede e l P ré s id e n te  de la  R ep ù b lica  p ro m u lg a r  la  le y ,  con excep_ 
cibn de esta d is p o s ic ib n , o p e d ir  a  la  C b m a ra  una nueva le c tu ra ,  d eb ien — 
do p ro n u n c ia rs e  e l C o nsejo  so b re  el d ic tam e n  de lo s  tex to  s le g is la tiv o s  en 
el tferm ino de un m e s , sa lvo  caso de u rg e n c ia , en que e l tferm ino s e rb  de 
ocho d fas . S e  p ro n u n c ia  ig u a lm e n te  so b re  e l c o n te n c io s o -e le c to ra l, a l po 
d er s e r  p ro te s ta d a  an te  es te  brgano y p o r tferm ino de d ie z  d fas la  e lecc ib n  
de un diputado o un s e n a d o r, despufes de la  p ro c la m a c ib n  del ré s u lta  do del 
e s c ru tin io , estando le g it im a d a s  todas la s  p ers o n a s  in s c r ita s  en la s  lis ta s  
é le c to ra le s  en la  c irc u n s c rip c ib n  en que se ha p ro ced ido  a  la  e le c c ib n , m a  
te r ia s  a  la s  q u e , p 6 r  su tra n s c e n d e n c ia , d ed icam os un ap artad o  c o n c re te .
C  -  Corn petenci a s ;
i
E l conjunto  de a tr ib u c io n e s  del C on sejo  C o n stitu c io n a l lo  s in -  
te t iz a m o s , s iguiendo  la s  d ir e c tr ic e s  de la  n o rm a tiv a  o rg b n ic a , del modo -  
sigu ien te;
a ) D e c la ra c ib n  de consti tu c io n a lid a d : L a s  le y e s  o rg b n ica  s -  -  
adoptadas p o r e l P a r la m e n to  serbn  re m it id a s  a l C onsejo  C o n s titu c io n a l -  
p o r el P r im e r  M in is t r e  y lo s  re g la m e n to s  adoptados p o r una u o tra  Asarn^ 
b le a  serbn  re m it id o s  a l C o nsejo  p o r el P ré s id e n te  de la  A s a m b le a .
Cuando la  cuestibn  de la  co n stitu c io n a lid ad  de una le y  le  es so 
m e tid a  a l C o n s e jo , podrb  conocer de e l la ,  s ie m p re  que la  c a r ta  que con -  
es te  fin  se le  d i r i ja  co m p o rte  un n ùm ero  de f irm e s  no in fe r io r  a l de sesen
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ta diputados o sesenta senadores y si conoce en los casos de los a rtlc u lo s
54 o 6 l  (p b rra fo  25) de la  C o n stitu c ib n , d a rb  inm ed ia ta  m ente com unica-----
cibn a l P ré s id e n te  de la  R epù b lica , a l p r im e r  M in is tre  y a los P re s id e n — 
tes de la  A sam b lea  Nacional y del Senado, quienes in fo rm a rb n  a lo s m ie m  
bros de la s  A s am b lea s  (a r tic u le  redactado  por la  ley  o rgbnica n5 1 1 0 1 /  -  
1974 de 26 de d ic ie m b re ).
L a  ap re c ia c ib n  de constituc ional i dad se h arb  por el Consejo, -  
p re v io  in fo rm e  de uno de sus m ie m b ro s , dentro  de los  p lazos seRalados -  
en el p b rra fo  35 del a r tlc u lo  6 l  de la  C o n stitu c ib n , y la  pub licacibn  d e là  -  
d e c la ra c ib n , haciendo co n star que una d isposic ibn  no es c o n tra r ia  a la  -  
C o n stituc ib n , pondrb fin  a  la  suspensibn del p lazo  de prom ulgacibn  o no -  
podrb s e r p ro m u lg ad a en el caso de que el Consejo d e c la re  que la  le y  con  ^
tro v e rtjd a  contiene una d isposicibn c o n tra r ia  a la  C onstituc ibn  (a r t lc u lo s -  
1 7 -2 3  de la  n o rm a tiv a  o rg b n ica ).
b) E xam en  de lo s  textes lé g is la t iv e s ; E l Consejo conoce a ins^ 
tancia  del P r im e r  M in is t r e ,  en los casos del a r t ic u le  37 , p b rra fo  2 de la  
C o n stituc ib n , haciendo co n s ta r, por d ec la rac ib n  m o tivad a , el c a rb c te r le , 
g is la tivo  o re g la m e n ta r ie  de la s  d isposiciones que le  hub ieran  sido som e­
tidas (a rtlc u lo s  2 4 -2 6  de la  n o rm ativa  o rg b n ic a ).
c) C uestiones de in a d m is ib ilid a d : Cuando el G obierno p ro po n - 
ga la  in a d m is ib ilid ad  de una proposicibn  de L e y  o de una enm ienda, en el 
caso p rev is to  del a r t ic u le  4 1 , p b rra fo  segundo de la  C o n stituc ib n , se s u ^  
penderb in m ed ia tam en te  su d iscusibn . E l C o n sejo , p o r reso luc ib n  m otiva, 
da, se p ro nu n ciarb  en e l p lazo  de ocho d ias  y la  d ec la rac ib n  serb  notifica^ 
da al P ré s id en te  in te resad o  de la  A s am b lea  y a l P r im e r  M in is tre  (a rtîc u  
los 2 7 -29  de la  n o rm a tiv a  o rg b n ica ).
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d) C u es tio n es  é le c to ra le s ; En es ta  m a te r ia ,  d ife re n c ia m o s  -  
lo s  s ig u ien tes  ap artad o s ; 1 . P ré s id e n te  de la  R ep ù b lica ; Cuando e l C on— 
sejo tenga que p ro n u n c ia rs e  a  in s ta n c ia  del G o b ie rn o , en e l caso p re v is to  
en e l a r tlc u lo  7 de la  C o n s titu c ib n , so b re  la  e x is te n c ia  de im p ed im en to  pa  
r a  el e je rc ic io  de la s  func iones del P ré s id e n te  de la  R e p ù b lic a , d e ç id ir b -  
p o r m a y o rla  ab so lu ta  de lo s  m ie m b ro s  que lo  com ponen, 2 ,  E le c c io n e s -  
de diputados y senad ores; L a  e le cc ib n  de d iputado o senad or podrb s e r  im  
pugnada ante e l C on sejo  C o n stitu c io n a l d u ran te  lo s  d iez d fas  s ig u ien tes  a  -  
la  p ro c lam ac ib n  de lo s  re s u lta d o s  del e s c ru t in io , debiendo co n ten er la  pe  
t ic ib n  de im p ugnacibn  e l n o m b re , a p e llid o s  y ca lid a d  del p e t ic io n a r io , e l -
n om bre  de lo s  e le g id o s  cuya e le cc ib n  se im pugna y  la s  causas de a n u la -----
cibn invocadas . R e c ib id a  la  p e tic ib n , e l P ré s id e n te  en com ienda su e x a -  -  
m en a una de la s  S ec c io n e s  que se c re a n  en e l C o n s e jo , en n ù m ero  de — 
t r e s ,  pudiendo e l C o n s e jo , s in  in s tru c c ib n  c o n tra d ic to r ia  p re v ia ,  re c h a  —  
z a r , p or re s o lu c ib n  m o tiv a d a , la s  p e tic io n e s  de im p ug n acib n  in a d m is ib le s  
o que no invoquen q u e jas  que m a n ifie s ta m e n te  puedan te n e r  in flu e n c ia  en -  
los  re su lta d o s  de la  e le cc ib n  y en lo s  dem bs casos se d a rb  co m u n icac ib n  -  
a l m iem b ro  del P a r la m e n to  cuya e le cc ib n  baya s ido im p u g n ad a , dbndole -  
la  S eccibn  un p la zo  p a ra  p re s e n ta c ib n  de a le g a c io n es  y elevbndose lo s  au_ 
tos a l Consejo  p a ra  re s o lu c ib n  m o tivad a  que p od rb  a n u la r la  e le c c ib n  im  — 
pugnada o r e fo r m a r  la  p ro c la m a c ib n  hecha p o r là  C o m is ib n  y p ro c la m a r  -  
el candidate que h u b ie ra  sido e le g i do co n fo rm e  a d e re c h o . 3 . O p e ra c io -  
nes de re fe re n d u m  y p ro c la m a c ib n  de re s u lta d o s ; En es ta  m a te r ia ,  e l Con  
sejo  podrb p re s e n ta r  o b s erv ac io n es  r e la t iv a s  a  la  l is ta  de o rg a n iz a c io n e s  
h ab ilitad as  p a ra  u s a r  de lo s  m ed io s  o f ic ia le s  de p ro p a g a n d a , p u d ie n d o e l-  
C onsejo  esco g er e n tre  M a g is tra d o s  del o rd en  ju d ic ia l o a d m in is t ra t iv e ,e n  
cargados de v ig il a r  e l d e s a rro llo  de la s  o p e ra c io n e s  y re s o l v ie n d o , con -  
c a rb c te r  d e f in it iv e , to das la s  re c la m a c io n e s . Ig u a lm e n te  p ro c la m a rb  los  
ra su lta d o s  del re fe re n d u m . Todo lo  a n te r io r  co n cu erd a , en  e x tra c to , con
-  I l l  -
lo d ispuesto en los a r t ic u le s  3 0 -5 1  de la  n o rm ativa  o rg à n ic a .
e) C irc u n s ta n c ia s  excepc io n ales: En los  supuestos p re v is to s -  
en el a r t ic u le  l6  de la  Censtitucifcn —adaptaci&n de m edidas excepcionales  
p e r el P ré s id e n te  de la  R ep ü b lica— el Conseje se re u n irà  inm  edi ata m ente  
cuande sea consultade p e r  el P ré s id e n te  de la  R e p ü b lica , em itiendo  d ic t ^  
men sobre si se reunen  la s  condiclones ex ig idas p e r  e l texto constituc io— 
n a l; d ic tam en  que ha de s e r m otivado  y p ub licad o, com unicando e l P r é s i­
dente de la  R epü b lica  a l del C onsejo  C o nstituc ional la s  m edidas que se — 
propone a d o p ta r, segün lo s  tferm inos de los a r t ic u le s  5 2 , 53 y 54 de la  — 
n o rm ativa  o rg à n ic a .
D -  D ecis iones re c ie n te s ; C a r& c te r y senti do de su iu r is p ru d e n c ia ;
!
S i nos fundam os en el a n à lis is  de sus re s o lu c io n e s , podem os- 
o b s erv ar como in ic ia lm e n te  in te rp ré ta , de modo r e s t r ic t iv e ,  su com peten  
cia  (decis iones de 1 4 -9 -1 9 6 1  y 6 -2 -1 9 6 2 ) ,  p ero  a p a r t i r  de 1965 sus d ec i­
siones m antienen un e s p ir itu  d ife re n te  estim ande que s61o la  ley  puede de, 
ro g a r los p r in c ip le s  g én éra les  del derecho (d ecis iones de 2 6 -6 -1 9 6 9  y — 
2 4 -1 0 -1 9 6 9 ), consagrando e l p r in c ip le  de s u p e rio r!dad del derecho in te r— 
nacional sobre el derecho in te rn e  (d ecis iones de 1 9 -6 -1 9 7 0 y 3 0 -1 2 -1 9 7 5 ),  
el p reàm bulo  de la  C onstituc ibn  de 1946 (d ec is io nes de 29 y 3 0 -1 2 -1 9 7 6  y 
2 2 -1 1 -1 9 7 7 ) y lo s  derecho s y lib e r ta d e s  consagrados p o r los  p rin c ip le s  -  
fo ndam entales , reconocidos p o r la s  le y e s  de la  R epüb lica (decis iones de -  
1 9 -7 -1 9 7 1  y 2 7 -1 1 -1 9 7 7 ) .
L a s  decis iones m às notables del Consejo  s e rla n  en la  fepoca -  
p résenté (86) la s  re la t iv e s  a la  lib e r ta d  de asoc iaciün  (1 6 -7 -1 9 7 1 ) ,  rn G d b ^ ^ % ^  
das p riv a tiv e s  de lib e r ta d  (2 9 -1 1 -1 9 7 3 ) ,  in te rru p c ib n  v o lu n ta ria  de 1 ^  
tacibn (1 5 -1 -1 9 7 5 ), P a r la m e n to  Europeo (29 y 3 0 -1 2 -1 9 7 6 ) , re v is iü n
d i b l i o t e c a
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vehïcu los (1 9 -1 -1 9 7 7 )  y l ib e r ta d  de ensefianza (2 3 -1 1 -1 9 7 7 ) ,  a  la s  que, dé 
m odo su cin to , vam o s a  re fe r ir n o s  tra tan d o  de e x tra e r  sus p rin c ip io s  esen  
c ia le s . En la  p r im e r a  de es tas  d ec is io nes  se s ientan  la s  lîn e a s  d ir e c tr i  —  
ces de: 1 - .  R eco no cer e l p apel p ro te c to r  de los  d erecho  s y  lib e r ta d e s  -
que ostenta el C o n sejo  C o n s titu c io n a l y su vo luntad  de sa n c io n ar todo aten  
ta do a esto s p r in c ip io s  p o r p a r te  del L e g is la d o r  y del E je c u tiv o ; 2 5 . Con
s a g ra r  el " v a lo r  p o s itiv o  y c o n s titu c io n a l"  del P re à m b u lo  a  la  C o n s titu -----
ci&n y de lo s  tex to s  a lo s  que re e n v ia ,  y 3 5 . R e fo rz a r  e l p re s tig io  y au  
to rid a d  del 6 rg a n o . *
Con la  d ec is ib n  de 2 8 -1 1 -1 9 7 3 , en la  m ed id a  en que el ju e z  -  
constituc ional d ecide que la s  co n traven c io n es  que im p lic a n  penas p r iv a t i  — 
vas de lib e r ta d  no pueden s e r  c re a d a s  m às que p o r e l le g is la d o r , r e a f i r — 
m a como en 1 9 6 3 , e l p r in c ip io  de la  co m p etenc ia  le g is la t îv a ,  cuando l a s -  
penas sancionan co n trav en c io n e s  que co m p o rtan  m ed id as p r iv a tiv e s  de l i ­
b e rta d  y es re g la m e n ta r ia  en todos lo s  o tro s  caso s .
L a  d ec is ib n  de 1 5 -1 -1 9 7 5 ,  p o r la  que e l C o n sejo  re s u e lv e  que 
la s  d isposic iones de la  le y  r e la t iv e s  a  la  in te rru p c ib n  v o lu n ta r ia  de la  ges  
taci& n no son c o n tra r ia s  a la  C o n s titu c ib n , se  e n m a rc a , d en tro  del c r i  te — 
r io  de d e c la re r  que e l a r t ic u le  6 l  de la  C o n stituc ib n  no le  c o n fie re  m&s -
que un poder g e n e ra l de a p re c ia c ib n  y de d ec is ib n  id à n tico  a l del P a r la -----
m e n to , p o r una s in g u la r  co in c id en c ia  en e l àm b ito  de un conjunto de d ec i­
siones que a n a liz a n  e l p ro b le m s  de la  co n stitu c io n a lid ad  de la  a u to r iz a -  -  
c i6 n  o p ro h ib ic i6 n  del ab o rto  y que p ro v ien en  del T r ib u n a l S u p rem o  a m e — 
r ic a n e  (1973 y 1 9 7 7 ), del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l ita lia n o  (1 8 -2 -1 9 7 5 )  y -  
del T rib u n a l C o n s titu c io n a l a le tp à n  (2 5 -2 -1 9 7 5 ) .
G lo b a lm en te  p o d ria  s e fta la rs e  que la s  ju r is d ic c io n e s  a m e r ic a .
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n a, ita lia n a  y a u s tr ia c a  adoptan una posic ibn  p rb x im a  a la  del Consejo -  
C o nstituc ional reconociendo la  co n stituc ionalidad  de una leg is lac ib n  que -  
a u to ric e , bajo c ie r ta s  condiciones o ré s e rv a s , el ab o rto , c r ite r io  que, -  
con notable v a lid e z , no sostiene el T r ib u n a l de K a r ls ru h e .
E l T r ib u n a l S u prem o  am eric an o  re s u e lv e  dos decisiones esen 
c ia le s  sobre es te  p ro b lem a; en la  p r im e r a  (R oe V .  W ade) e l T rib u n a l con. 
s id era  que la  m u je r  tien e  el derecho de in te r ru m p ir  su g estacibn , en v i r -  
tud del p rin c ip io  de lib e r ta d  in d iv id u a l, hasta el te r c e r  . es . P e ro , en -  
una segunda d ecis ibn  (M a h e r V .  R o e ), el T rib u n a l no m antiene este  c r i te — 
r io  sobre la  in te rru p c ib n .
E l T rib u n a l ita lia n o  d é c la ra  la  inconstitucionalidad  de la  r e —  
p res ibn  penal de la  in te rru p c ib n  de la  g es tac ib n , sosteniendo el c r ite r io  -  
de que lo s  ju e ce s  son inv itado s a in te rp re ta r  ex tensivam ente el "estadode  
necesidad ab so lu te" p re v is to  p o r e l Cbdigo P e n a l.
E l T r ib u n a l au s tr ia co  re c h a za  un re c u rs o  co n tra  el a r t ic u le  -  
9b del Cbdigo P en a l declarando  no pun ib le  el aborto  p rac ticad o  en los trè s  
p rim e ro s  m eses p o r un mfedito, y e llo  m otivado porque ni la  Constitucibn  
ni la  Convencibn Eur'opea de D erecho s del M em bre g ara n ti zan el derecho  
a la  v ida en el e m b rib n .
E l T r ib u n a l C o n stituc ional a lem & n, adopta, con buen c r ite r io  
la  posicibn c o n tra r ia , fundament&ndose en que la  v id a  del s e r humano c o -  
m ienza ca to rce  d la s  despubs de la  concepcibn y la  C onstituc ibn  im pone al 
leg is la d o r p ro té g e r la  v id a  del e m b rib n  y , en consecuencia , una leg is l a —  
cibn que no sancione p en a lm e n te , hasta que sea n e c e s a rio , las  in te rru p —  
ciones a la  g es ta c ib n , es in co n stitu c io n a l.
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En la  d ec is ib n  de 29 y 3 0 -1 2 -1 9 7 6 , s o b re  el P a r la m e n to  E u ro  
peo , e l acto  que se so m e te  a l C on sejo  tien e  p o r o b je to  m odi f i c a r  la s  com_ 
p eten cias  y p o d eres  a tr ib u îd o s , de modo l im ita d o , en e l texto  de los t ra ta  
dos de la s  C om u n id ad es E u ro p e as  y ,  en p a r t ic u la r  a  su A s am b lea  p o r los  
Estados m ie m b ro s  o m o d if ic a r  la  n a tu ra leza  de es ta  A s a m b le a  que se —  
com pone de re p ré s e n ta n te s  de lo s  pueblos de esto s E s ta d o s , p a ra  l le g a r a  
la  conclusibn de que e l ac ta  de 2 0 -9 -1 9 7 6 ,  r e la t iv e  a  la  e le cc ib n  de lo s  -  
m ie m b ro s  de una A s a m b le a  que no p e rte n e c e n  a l o rd en  in s titu c io n a l de la  
R epüb lica fra n c e s a  y que no p a r t ic ip a s  en el e je rc ic io  de la  so b eran la  na­
c ional no co m p o rta  c la b s u la  c o n tra r ia  a  la  C o n s titu c ib n .
D e s in g u la r  re le v a n c ia  es e l estud io  que se r e a l iz e  de la  l ib e r  
tad  in d iv id u a l com o v a lo r  co n s titu c io n a l en la  d ec is ib n  de 1 2 -1 -1 9 7 7  cuyos  
ra zo n am ien to s  p o d ria m o s  s in te t iz a r  del modo s ig u ien te: l . L a  lib e r ta d  in
d iv id u al es un p r in c ip io  fu n d am en ta l r  econo c i do p o r la s  le y e s  de la  Repù— 
b lic a ,  es d e c ir , un p r in c ip io  con v a lo r  c o n s titu c io n a l. 2 .  L a  p ro tecc ibn  
de la  lib e r ta d  in d iv id u a l est& co n fiad a  a  la  a u to rid a d  ju d ic ia l p o r el artlcu^  
lo  66 de la  C o n s titu c ib n , c r i t e r io  que despubs en la  d ec is ib n  de 1 2 -7 -1 9 7 9  
(asunto de lo s  puentes de p e a je  7 9 -  107 D C , I . O .  pbg ina 1 .8 2 4 )  e l C onse— 
jo  ha tenido ocas ibn  de r e a f i r m a r ,  en a p lic a c ib n  de uno de los  aspectos -  
esen cia les  de la  l ib e r ta d  in d iv id u a l: la  lib e r ta d  de tra s la d a rs e  lib re m e n te .
F in a lm e n te  en la  d ec is ib n  de 2 3 -1 1 -1 9 7 7  a l c o n s titu c io n a liz a r  
lo s  derecho s y lib e r ta d e s  fo n d am en ta les  y  c r e a r  la  c a te g o rfa  g e n e ra l de -
p rin c ip io s  y d isp o s ic io n es  con v a lo r  c o n s titu c io n a l, ré s u lta  una nue v a -----
a p ro x im ac ib n  a  la  je r a r q u la  de la s  n o rm a s , que se puede c o n c re ta r  en el 
s ig u ien te  esquem a: 1 . N o rm a s  o re g la s  es e n c ia le s  que se contienen  en -
la  C o n stituc ib n  y en lo s  p r in c ip io s  y d isp o s ic io n es  con v a lo r  co n s titu c io —
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n a l. 2 . N o rm a s  o ré g la s  im p o rta n te s  contenidas en la s  le y e s  o rg & n ic as y  
o rd in a r ie s , y 3 . N o rm a s  o ré g la s  secu n darias  que se contienen en los -  
re g la m e n to s .
E  -  C o n s id é ra  c io nes f in a le s ;
A  la  h o ra  de e m it i r  un ju ic io  v a lo ra tiv o  de su s ig n ificad o  po— 
d r  la  r e a l iz a r s e  e l s ig u ien te  an & lis is :
15 . L a  co m p osic ibn  del C o n se jo j con m ie m b ro s  de derecho -  
(antiguos P ré s id e n te s  de la  R e p ü b lic a , segün e l a r t ic u le  5 6 -2  de la  C ons— 
tituc ib n ) y m ie m b ro s  n om brados p o r el P ré s id e n te  de la  R e p ü b lica , del -  
Senado o de la  A s a m b le a  N a c io n a l, busca el n ece sa rio  e q u ilib r io  e n tre  — 
p ro fe s o re s  de d e re c h o , e x -p a r la m e n ta r io s , e x -m in is tro s  y m ie m b ro s  del 
Consejo  de E s ta d o , del T r ib u n a l de C asacibn  y abogados, dàndose en la  -  
evolucibn de 1959 a 1965 , una p re v a le n c ia  de los  p o lit ic o s , de 1 9 6 5 a 1971 
una p re v a le n c ia  de ju r is te s  y  a p a r t i r  de 1971 con una nue va p re v a le n c ia -  
del e lem ento  p o lit ic o ,  siendo p re c is o  un m a yo r c o n c ie r to , en lo  sucesivo , 
e n tre  lo s  P ré s id e n te s  de la  R e p ü b lica , del Senado y de la  A s a m b le a  Nacio  
n a l, destacando la  f ig u ra  del S e c re ta r io  G en era l en lo  re la t iv o  a l fu nc io — 
nam iento  del b rg a n o .
. 2 5 , E l p ro ced im ien to  es de c a rà c te r  e s c r ito , s e c re to , in q u i­
s ito r ia l  y  c o n tra d ic to r io , en m a te r ia  e le c to ra l y no c o n tra d ic to rio  en los -  
d em às caso s, aunque es p ro p iam en te  no c o n tra d ic to rio  en m a te r ia  de -  
contro l o b lig a to r io  de la s  le y e s  o rg& n icas o re g la m en to s  de la s  A sam b leas  
j  en los  casos de d e s le g a liza c ib n  de lo s  tex tos  de fp rm a  le g is la t iv e ,  im po  
nifendose su d ec is ib n  a todoas la s  au to rid a d e s  a d m in is tra i iv a s  y ju r is d ic — 
c io n a le s .
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3 5 . E l co n tro l de la  co n stitu c io n a lid ad  de los  ac tos  fu nd am err  
ta ie s  co m p ren d s , en p r im e r  lu g a r ,  e l co n tro l so b re  la s  le y e s  o rg àn ic as  -  
y sobre la s  le y e s  o rd in a r ia s ,  ten ien do , en am bos c a s o s , c a r& c te r  p reven . 
tivo  en a p lic a c ib n  del a r t ic u le  6 1 -1  de la  C o n s titu c ib n , va lo ran d o  el Con—  
sejo el co n tro l de la  c o n s titu c io n a lid ad  de la s  le y e s , en u n  senti do e x t e n t  
v o , en cuanto a la  co n fo rm id ad  a la  C o n stitu c ib n  y con un a m p lio  p od er en 
el exam en de la  c o n s titu c io n a lid ad  del te x to .
4 5 .  L a  ju r is p ru d e n c ia  p ro du c id a  en sus afios de ac tuacibn  po­
d r ia  p ro y e c ta rs e  en t rè s  p e rs p e c tiv e s : a ) L a  constante a f irm a c ib n  de su -  
ca r& c te r ju r is d ic c io n a l,  desde la  d ec is ib n  de F ro u v e r t  en 5 -5 -1 9 5 8 ;  b) E l 
tra ta m ie n to  de lo s  te m a s  del c o n te n c io s o -e le c to ra l desde e l caso O eval -  
C . D urant en 5 - 1 - 1 9 5 9 ,  anu lbndose, con fre c u e n c ia , los  ré s u lta  dos a lcan . 
zados cuando se u t il iz a n  m ed io s  de propaganda p ro b ib id o s  (caso  L a fo re s t  
de 1959), tra tàn d o se  del voto p o r c o rre o  en 1 4 -2 -1 9 7 4  y la s  m a te r ia s  r e -  
servadas a la  le y  y a l d om in io  re g la m e n ta r io , con la  d e lim ita c ib n  e s p e c l-  
f ic a  de cada una de es tas  m a te r ia s  (caso  D ro it  de p o r t  et n av ig a tio n  de — 
6 -1 0 -1 9 7 6  y M e s u re s  p r iv a t iv e s  de l ib e r tb  de 2 8 -1 1 -1 9 7 3 ) .
5 5 . En  su m a , el re s p e to  y la  in te rp re ta c ib n  de la s  d isposic io . 
nés co n stituc io n al e s , e l m anten i m i ento del e q u ilib r io  e n tre  lo s  pod eres  pù
I
b lic o s , la  in flu e n c ia  de la  ju r i  sp ru d en c ia  del C onsejo  C o n s titu c io n a l so b re  
el o rd en  ju r ld ic o  y la  p ro te c c ib n  de lo s  d erech o s y l ib e r ta d e s  fundam enta_  
le s  son algunos de los  aspectos e s e n c ia le s  que s in te tiz a n  la  funcibn  de es_ 
te  brgano que d e s a r ro lla  un papel e s e n c ia l en la  v id a  p b b lic a  fra n c e s a .
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IV *  S U C IN T A  R E F E R E N C IA  A  O T R O S  S IS T E M A S  P E  L A  E U R O P A  O C ­
C ID E N T A L :
P a ra  co n c lu ir con esta m a te r ia , r e fe r id a  a l si sterna eu ropeo , 
y con ca r& cter p re v io  a l estudio  del si sterna espaMol que constituye el n ù -  
cleo de la  expo s ic ib n , vam os a re fe r ir n o s ,  de modo su cin to , a o tro s  im — 
portan tes  s is tem as  de la  E u ro pa O cc id en ta l, re a lizan d o  una exposicibn — 
fundam entada en la s  n o rm as  re g u la d o ra s .
I
A  -  A u s tr ia .
Ya nos hem os re fe r id o  a l com ienzo del tra b a jo , tra tan do  de -  
la  in fluencia  del s is te m a  am e ric a n o  en este si s te rna, a la s  p e c u lia r  idades  
de este p a is , en lo re la t iv o  a l tem a de la  ju s tic ia  co n stituc io n al.
B ajo  la  in flu e n c ia  de H A N S  K E L S E N , A u s tr ia  ins tau rb  un s is  
tem a de ju s tic ia  constitucional e l 1 de o ctu bre  de 1920 , re v ita liz a d o  t r a s -  
la  segunda g u e rra  m u n d ia l.
E l T rib u n a l C o n stituc io n al au s tr ia co  conoce de la  inconstitu— 
cionalidad de una le y  fe d e ra l,  a ins tan c ia  de un G obierno  re g io n a l o p ro —  
v in c ia l, y , a in s tan c ia  del G obierno  F e d e ra l,  de la  inconstitucionalidad  de 
una ley  del G obierno re g io n a l o p ro v in c ia l, todo e llo  a ten o r del a r t ic u le  -  
140 de la  C onstituentn , pudiendo, en igu ales  tferm inos, el T rib u n a l e je r —  
c e r la  ju ris d icc ib n  —ex o fic io — si una le y  que ha de c o n s titu ir la  base de -  
un îa llo  del T rib u n a l C o n stituc io n al y feste entiende que es inconstitucional, 
puede pro nu n ciarse  so b re  la  cu estibn , sin necesidad de im p e tra c ib n  de — 
p a rte . E l reco no c im ien to  del carfecter inconstitucional de una ley  s u p o n e -  
la  derogacibn ju d ic ia l de la  m is m a , con form e a l a r t ic u lo  140 , ya c ita d o , y
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entra fia  la  p u b lic ac ib n  de su an u lac i& n , con e fec to s  —ex tu ne—.
E l T r ib u n a l C o n stitu c io n a l conoce ig u a lm e n te , en los  tferm i—  
nos del a r t ic u lo  137 de la  C o n s titu c ib n , de c u a lq u ie r  re c la m a c ib n  c o n tra -  
la  F ed era c ib n  (p o d er c e n tr a l) ,  co n tra  lo s  p a ls ë s  fed erad o s  y co n tra  la s c g  
m unidades b e n e f ic ia r ia s  de au to n o m ie , s i no puede s e r  fa lla d a  en v ia  judi_ 
ci a l o rd in a r ia  y ,  f in a lm e n te , y a  ten o r del a r t ic u lo  145 del tex to  de la  — 
C o n stituc ib n , en lo s  caso s de v io la c ib n  d e l D erech o  In te rn a c io n a l, de — 
acuerdo con la s  d is p o s ic io n e s  de una le y  es p e c ia l fe d e r a l .
B -  S u iz a .
L a  C o n s titu c ib n  fe d e ra l de 1 2 -8 -1 8 4 8  fu e  re fo rm a d a  en 1 8 74 , 
otorgando e l tex to  de 1848 co m p eten c ia  a l T r ib u n a l fe d e ra l p a ra  conocer -  
de: 1 . L a  in fra c c ib n  de lo s  d ere ch o s  g a ra n tiz a d o s  p o r la  C o n stitu c ib n  fe
d e ra l,  s ie m p re  que la  cu estibn  le  fu e ra  s o m e tid a  p o r la  A s a m b le a  fe d e ra l - 
y 2 . L o s  l it îg io s  re la c io n a d o s  con là  co n d ic ib n  de a p à tr id a .
En  1874 e l T r ib u n a l fe d e ra l helvfetico quedb in s ta lad o  Como -  
T rib u n a l S u p rem o  p e rm a n e n te  y la  S a la  de D erech o  P îib lic o  del m is m o , -  
t i tu la r  de la  ju r is d ic c ib n  c o n s titu c io n a l, que consta de nueve m ie m b ro s , -  
conoce de la s  s ig u ie n te s  cuestiones: a ) C o n flic to s  de a tr ib u  c iones e n tre  -
au toridades fe d e r a ie s  y cantonales ; b) L it ig io s  de D erech o  P b b lico  e n tre  
cantones; c) C u es tio n es  de co m p eten c ia  e n tre  uno y o tro  cantbn; d) L id  
gios sobre v a lid e z , a p lic a c ib n  e in te rp re ta c ib n  de co n co rd âtes  o tra ta d o s  
en tre  d iv e rs e s  cantones; , e) R e c u rs o s  de D e re ch o  P b b lico  s o b re  v io la -  -  
cibn de d erechos co n s titu c io n a le s  de lo s  c iu dadano s, v io la c ib n  de co n co r­
d âtes , v io la c ib n  de tra ta d o s  in te rn a c io n a le s  y v io la c ib n  del d erech o  fe d e —
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r a l  en m a te r ia  de d e lim ita c ib n  de la  e s fe ra  de cc m p ete n c ia s , y f)  RecuK  
SOS co n cern ien tes  a l derecho del voto (a r t ic u le s  84 y 8 5 ).
E l T r ib u n a l a m p a ra  la s  lib e rta d e s  de c re e n c ia , de co n ciencia , 
de cu lto s , de c o m e rc io , de in d u s tr ie , de em is ib n  del p en sam ien to , de a so 
c ia c ib n , de p ren sa  y de ensefianza, as i como lo s  d erechos inh eren tes  a la  
dignidad de la  p erson a in d iv id u a l, com o el de p e tic ib n , el de in v io la b ili —  
dad dpi d o m ic il ie ,  e l de igual dad ante la  le y  y el de p ropiedad ^ r iv a d a .
I
C abe a c u d ir de modo d ire c te  an te  el T r ib u n a l,  sin  agotam ien_  
to p rè v io  de la s  in s tan c ias  canto n ales , en casos de v io la c ib n  de la  l ib e r —  
tad  de re s id e n c ia , de la  p ro h ib ic ib n  de doble im p o s ic ib n  f is c a l , del d e re — 
cho al ju e z  n a tu ra l y le g a l,  de la  igu a l dad de tra to  de lo s  ciudadanos y del 
derecho de a s is te n c ia  ju r ld ic a ,  pudiendo s e r  objeto  de re c u rs o  de derecho  
pbblico  la s  re so lu c io n e s  o d isposic iones cantonales ( le y e s , actos y senten  
cias)^  s ie m p re  que se tra te  de una n o rm a  cantonal inconstitucional que no 
tenga ca r& c te r p re c e p tiv e  p a ra  el T r ib u n a l.
L a  co n stituc ionalidad  de la s  d ispo sic io nes d im enantes de o r — 
denam ientos ju r fd ic o s  de ca r& c te r autbnom o d ictados p o r el Consejo Gene  
r a l  puede s e r p lenam ente  exam  inado p o r el T r ib u n a l,  que no conoce, por  
s e r  de com petencia de la  A sam blea  F e d e ra l ,  dé la s  le y e s  fe d e ra le s  y c e ­
la s  reso luc iones fe d e ra le s  de g en era l y ob ligada o b s e rv a n c ia .
C  -  Ir la n d e .
L a  v ig en te  constitucibn de 2 9 -1 1 -1 9 3 7  p ro h ib e  a l P a r la m e n to , 
en su a rtic u lo  15 n bm ero  4 ,  p ro m u lg a r le y e s  que repugnen a la  C o n stitu —
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cibn y d é c la ra  inv& lid as  la s  m is m a s , aunque ex ten d iendo es ta  in v a lid e z  à  
puntos o e x tre m e s  en que ta l d is c o rd a n c ia  con la  C o n s titu c ib n  se m a n ifie ^  
te , facultando el a r t ic u lo  26 del tex to  co n stitu c io n a l a l P ré s id e n te  de la  -  
R epüb lica  p a ra  q ue , despubs de c o n s u lte r con e l C o n sejo  de E stado , plan_  
tee  e l T r ib u n a l S u p rem o  la  cuestibn  de in c o n s titu c io n a lid a d  y s i el T r ib u ­
nal e s tim a  in c o n s titu c io n a l la  n o rm a , e l P ré s id e n te  re h u s a  f i r m a r la  y s a n
c io n a r la .
.
D -  P o rtu g a l.
L a  C o n s titu c ib n  de 2 -4 -1 9 7 6  in s ta u ra  un s is te m a  de ju s tic ia  -  
co n s titu c io n a l, cuyos b rg an o  s son lo s  s ig u ien tes : 1 , E l C onsejo  de la R e .
vo luc ib n , g a ra n te  de la  o b s e rv a n c ia  de la  C o n s titu c ib n , en los  tferm inos -  
del a r t ic u le  142 de la  n o rm a  fu n d a m e n ta l, estfe facu ltad o  p a ra  e x a m in a r y  
d e c la re r  "con fu e rz a  o b lig a to r ia  g e n e ra l,  la  in c o n s titu c io n a lid a d  de cu a l— 
q u ie r n o rm a " , p re v ia  s o lic ite d  del P ré s id e n te  de la  R e p ü b lic a , del P re s i_  
dente de la  A s a m b le a  de la  R e p ü b lic a , del P r im e r  M in is t r e ,  del P ro cu ra _  
dor de J u s tic ia , del F is c a l G e n e ra l de la  R epü b lica  o de la s  A s am b lea s  -  
d e re g io n e s  a u tb n o m a s (a r tic u le s  229 y  281 de la  C o n s titu c ib n ); 2 . L a  Co. 
m is ib n  C o n s titu c io n a l, b rg an o  ad junto  a l a n te r io r  (en lo s  tferm inos del ar_  
ticu lo  283) q ue , com puesta p o r un m ie m b ro  del C o n sejo  de la  R evo lu c ib n y  
cu atro  ju e c e s , a s I com o un ciudadano de m ferito  re c o n o c id o , designado — 
p o r el P ré s id e n te  de la  R e p ü b lic a , o tro  p o r la  A s a m b lé a  de la  R epüb lica y 
dos ciudadanos m&s designados p o r e l C on sejo  de la  R e vo lu c ib n , conoce y 
ha de e m it ir  o b lig a to r ia m e n te  d ic tam e n  so b re  la  c o n s titu c io n a lid ad  de la s  
n o rm as  que hayan  de s e r  exam in ad as p o r el C onsejo  de la  R evo lu c ib n  en -  
los  supuestos de f is c a liz a c ib n  p re v e n tiv e  o in c o n s titu c io n a lid a d  de la s  n or  
m as que le  son so m e tid a s  en lo s  supuestos de f is c a liz a c ib n  ju d ic ia l ,  ac—  
tuando en es te  c a s o , com o v e rd a d e ra  ju r is d ic c ib n  co n stitu c io n a l (a r t ic u lo
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284); y 3 . L o s  T r ib u n a le s  o rd in a r io s , cuando se excusan de api i c a r una 
n orm a in té g ran te  de una L e y ,  D e c re to -L e y , R e g lam en to , D ecreto  re g io — 
nal o disposîci&n eq u ip arad a , fundam ent&ndose en su inconstitucionalidad  
y una vez agotados lo s  re c u rs o s  o rd in a r io s  es tab lec id o s , se dar& el re c u r  
so g ra tu ite , o b lig a to r io  p a ra  e l M in is te r io  F is c a l y re fe r id o  a la  cuestibn  
de incon stitu c ion a lidad , p a ra  que e l caso concre te  sea re s u e lto  p o r la  Cq_ 
m isibn  C onstituc ional y s i se  t ra ta  de n o rm a  no eq u ip arab le  a la s  anteriq_  
re s ,  los T rib u n a le s  o rd in a r io s  juzguen d e fin itiv a m e n te  la  cuestibn de in — 
co n stituc io n alid ad , en lo s  tferm inos del a r t ic u le  282 del texto co n stitu c io — 
n a l.
E  -  In flu en cia  del s is te m a  europeo en lo s  patses de A s ia  y A f r ic a .
E l s is te m a  francfes se extiende a p a lses  que es tuv iero n  bajo -  
su au to ridad , como A lto  V o l ta  (a r tic u lo  3 , C onstituc ibn  1 5 -1 2 -1 9 5 8 ), C a — 
m erün (a r t ic u le  11 , C o n stitu c ib n  1 5 -3 -1 9 6 0 ) , Congo (a r t ic u le  6 5 , C onstitu  
cibn 2 -5 -1 9 6 1 ) ,  C osta  de M a r f i l  (a r t ic u lo  8 , C onstituc ibn  3 -1 1 -1 9 6 0 ) ,  
hom ey (a r t ic u le  8 ,  C o n stitu c ib n  2 5 -1 1 -1 9 6 0 ) , Gabbn (a r tic u lo  6 ,  Constitu_  
cibn 8 -1 1 -1 9 6 0 ) ,  Senegal (a r t ic u le  2 4 , C o n stituc ib n  3 1 -4 -1 9 6 1 ) y Togo (a r  
ticu lo  32, C o nstituc ibn  9 -4 -1 9 6 1 ) .  L o  m ism o  sucede en la  R epüblica de -  
M algache, C o n stituc ib n  de 2 -7 -1 9 6 0 ,  que co n figura en su a r t ic u le  46 un -  
brgano s im ila r  a l re fe r id o  Consejo  C o n stituc io n al francfes denom inado Con 
sejo S u p e rio r de la s  In s titu c îo n e s , que, segdn los a r t ic u le s  46 a 48 cono- 
cer& de la  in c o n s titu c io n a lid ad  de la s  le y e s  antes de su p ro m u lg ac ib n , a -  
peticibn del P ré s id e n te  de la  R epüb lica y de los  P ré s id e n te s  de la  A s am — 
blea Nacional y del S en ado .
En la  C o n stitu c ib n  tu rc a  de 9 -7 -1 9 6 1  (a r t ic u le s  145 a 152) se 
prevfe un T r ib u n a l C o n s titu c io n a l que sigue el m odelo de I ta l ia  y de la  R e­
püblica F e d e ra l A le m a n a .
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(60) "E l E stado  Uni ta r  io ,  e l F e d e ra l y e l Estado  R e g io n a l" . E d . T e c n o s -  
M a d rid . 1978; p&gina 2 8 7 .
(61) C . M o rta t i:  In s titu z îo n i d i d ir it to  P ü b lic o , tom o seconde, "L a  ju r is —
diccibn  co n stitu c io n a l i ta l ia n a " .  C éda m -P a d o v a  19 68 , 85 ed . p & g in a s -----
1 .0 3 3 -1 .0 3 8 .
(62) Legge fo rz a  di le g g e , v a lo re  d i le g g e . R iv .  t r im .  d i r .  p u b lic o , 1957 , 
p&gina 272 .
(63) Nos b asâm es en la s  co n s id e ra c io n es  que s o b re  es ta  sen tenc ia  y la s  -  
q ue , de modo su ce s ivo , se re a l iz a n  en la  o b ra  " L a  C o r te  C o s titu z io n a le  -  
t r a  n o rm a g iu r id ic a  e  r e a ltà  s o c ia le " . B ila n c io  d i t r ic e  i l  M u lin o , Bologna  
19 78 , esp ec ia l m ente  la s  re fe re n c ia s  de G iovann i F e r r a r a  en p&gina 89 y -  
G ustave Z a g re b e ls k y  p&gina 10 5 .
(64) P ro b le m i e p ro s p e c tiv e  in  tem a  di g iu r is d iz io n e  e c c le s ia s tic a  m a tri_  
m o n ia le  e di d iv o rz io . C o m e n ta r io s  en G iu r is p ru d e n z a  G iu r is d iz io n a le , -  
1973 , p&gina 2 .3 2 1 .
(65) "L a  C o r te  C o s titu z io n a le  t r a  n o rm a  g iu r id ic a  e rea ltfe  s o c ia le . B i la -  
nio di vent anni di a t t iv it& " . A  c u ra  di N ic o la  O cchiocupo Societ&  é d i t r i ­
ce  e l M u lin o , B ologna 1 9 7 8 , p&ginas 187 y 2 0 9 .
(66) " In iz ia t iv a  eco n b m ica  p r iv a ta "  in  E n c . d i r .  v o l.  X X I ,  M ila n o , 1971 , 
p&gina 582 y en "S tu d i s u l l 'a r t  41 d é lia  C o s titu z io n e " , B o logna 1969 . F a -  
cul t& di E co n o m ie  e C o m e rc io  d e ll'U n iv e rs it&  d i M e s s in a .
(67) O b. c i t .  de N ic o la  O cch iocup o , p&gina 34 1 .
(68) S en ten c ia  so b re  e l S . R . P . ,  re s o lu c ib n  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l-  
F e d e ra l ,  p&ginas 2 y s ig u ie n te s . E . S te in ; "D e re c h o  P o lit ic o "  B ib lio te c a  
J u rld ic a  A g u i l - r ,  19 73 , p&gina l6 4 .
(69) O b. c i t .  , p&gina 7 0 .
(70) S egu im os la s  co n s id e ra c io n es  s o b re  e l tem a  c itad a s  en "N J W " , 4  — 
A b r i l  1979 , H e ft 14 , p&gina 6 9 9 -7 1 1 , y e l estud io  de R ic a rd o  G a rc ia  M a — 
cho en R A P  n ùm ero  8 9 , m a yo -ag o s to  19 79 , p&ginas 4 5 1 -4 6 8 .
(71) R eso luc ibn  del T r ib u n a l C o n stitu c io n a l F e d e ra l 12 , 113 y s ig u ien tes , 
125 y s ig u ien tes .
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(72) R esolucibn del T rib u n a l C o n stituc io n al F e d e ra l 12, 205 y s ig u ien tes , 
259 y s ig u ien tes .
(73) Sen tencia  sobre el S . R . P .  reso luc i& n del T rib u n a l C onstituc ional -  
F e d e ra l,  2 y s ig u ien tes , 12 y s ig u ien tes , y sentencia so b re  el K . P . D . : r e  
solucibn del T r ib u n a l C o n stituc io n al F e d e ra l 5 , 85 y s ig u ien tes , 141.
(74) Reso lucibn  del T rib u n a l C o n stituc io n al 7 , 198 y s ig u ien tes , 21 2 , 2 l6  
y s igu ien tes .
(75) En sentido negative  en la  re so lu c ib n  2 , 280 y s ig u ien tes , 4 0 2 , as i eg 
mo en la  re so lu c ib n  3 , 58 y s ig u ien tes , estableciendo la  d is tin c ib n  en la  -  
reso luc ibn  4 ,  219 y s ig u ien tes .
(76) Tra itfe  de D ro it  A d m in is tra t if ,  125 ed ic ib n , 1930, p&gina 1 .9 3 6  y en 
"L e s  l im ite s  du p ou vo ir lé g is la t i f" ,  en Revue P o litiq u e  et P a r le m e n ta ire .  
P a r is  1925. J E Z E  co n sidéra  e l tem a en "L^inconstitu tionalitfe  des lo is  en 
R o u m an ie", en Revue D ro it  P u b lic , 1912, p&ginas 1 4 0 -1 4 1 .
(77) E S M E IN  expone este  c r ite r io  en " D ro it  C o n s titu tio n n e l" , tom o I , -----
1921 , p&gina 5 0 8 , y en "C o u rs  é lé m e n ta ire  d 'h is to ire  du d ro it  fra n ç a is "  -  
P a r is  1912, p&gina 6 0 5 . C A R R E  D E  M A L B E R G  expuso su c r ite r io  en —  
"C onfrontation  de la  th é o rie  de la  fo rm a tio n  du D r o it" ,  P a r is  1921, p&gi— 
na 3 6 -4 4 , y D U E Z  en "L e  co n trô le  ju r is d ic tio n n e l de la  constitutionalitfe -  
des lo is  en F ra n c e " ,  M &langes H aurio u  1929 , p&gina 243.
(78) "L e  C o n se il C o n stitu tionnel ré g u la te u r de l'a c tio n  n o rm a tiv e  des pou 
v o irs  p u b lic s " , en R . D . P .  1967 , p&gina 115.
(79) "L es  lib e rt& s  p u b liq u e s" , 1973 , p&gina 21 0 , P . U . F . .
(80) "D ro it co n stitu tionnel e t In s titu tio n s  p o lit iq u e s " , 65 ed ic ib n . P a r is  -  
p&gina 1 ,0 9 3 .
(81) " In s titu tio n s  p o litiq u e s  et d ro it co n stitu tio n n e l" , 55 ed ic ibn . P a r is .
(82) "D ro it co n stitu tio nn el e t In s titu tio n s  P o lit iq u e s " , 45 ed ic ib n , P a r is  -  
p&gina 638.
(83) " In s titu tio n s  et v ie  p o lit iq u e " , P a r is ,  tomo I I ,  p&gina 262.
(84) "L 'am & nagem ent de l 'a r t ic le  6 l  de la  C o n s titu tio n " , R . D . P .  1974 p& 
gina 1 .7 0 3 .
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(85) "L e  C o n se il C o n s titu tio n n e l" . E d ic ib n  E co n b m ic a . P a r is  19 80 , p&g^  
na 5o y s ig u ien tes .
(86 ) Nos fundam entam os en el a n & lis is  de es tas  re s o lu c io n e s  en la  o b ra  -  
de L O U IS  F A V O R E Y  y L O ÏC  P H IL IP  " L e s  gran d es d ec is io n s  du C o n seil -  
C o n s titu tio n n e l" , S ir e y  1979 .
 o O o-----
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C A P IT U L O  T E R C E R O : S IS T E M A  E S P A N O L
En e l p resen te  c a p itu le , habiendo re a liz a d o  un estudio del s is  
tem a  de los E stados U nidos, t lp ic o  e jem p lo  de co n tro l constituc ional de la  
le y , del de M fejico , p royectado en la  p e rs p e c tiv e  del am p aro  como g a ra n ­
tie  de los d erechos fu nd am en ta les  y o bservad as  la s  notas esen c ia les  de la  
ju s tio ia  co n stituc io n al en E uropa O c c id e n ta l, especia l m ente  el caso italia^  
no y a lem & n, p o r  su n o to ria  in flu e n c ia  en E spana, nos en co n tram os en — 
condiciones de p od er e x a m in a r el s is te m a  espafio l, p a rtien d o  de sus p r e — 
ced en tes , con una re fe r e n d a  es p e c ia l a l T r ib u n a l de G a ra n tie s  C o n s titu — 
c io n a le s , que reg u lb  el a r t ic u lo  121 de la  C o n stituc ib n  de 1931. Despufes-  
de h a c e r unas b re v e s  co n s id erac io n es  del re c u rs o  de c o n tra fu ero  y de la  -  
sentencia del T r ib u n a l S u prem o  de 1 -4 -1 9 7 7  de la  S a la  C u a r ta , sobre la  -  
le g a liza c ib n  d e l p a rtid o  co m unista  de EspaMa, ce n trâ m e s  el tem a en el es  
tudio del T r ib u n a l C o n stituc io n al que ré g u la  la  v igen te  C o n stituc ib n  de — 
1978 , situ&ndolo en el conjunto de la s  in s titu c io n e s  del E s tad o , a n a liza n — 
do, siguiendo el esquem a de H A N S  K E L S E N , d ife re n c ia d o r de una j e r a r ­
qula fo rm a i y o tra  de conten ido , lo s  co n flic to s  de ley es  y los  co n flic to s  de 
co m p etenc ia , re a liza n d o  un exam en de la s  cu atro  v la s  de incon stitu c ion a­
lid ad  en nuestro  s is tem a p o litic o : dos co n sideradas como n o rm a le s  (v ia  -  
de la  incon stitu c ion alidad: p r in c ip a l y p re ju d ic ia l;  y v ia  de am paro ) y lo s  -  
co n flic to s  co n stituc io n ales  de co m p ete n c ia , as i com o el co n tro l p re v io  de  
co n stitu c io n a lid ad .
Todo e llo , p a rtien d o  del an & lis is  de la  le y  org& nica 2 /1 9 7 9  de  
3 de o ctu bre  ( B . O .E .  nbm ero  239 de 5 -1 0 -1 9 7 9 ) co n sc ientes  de que a f a l -  
ta de o tro s  antecedentes in m ed ia to s  y de la  p r& c tic a  en e l D erecho espa—  
R oi, salvando la  in te rve n c ib n  e f lm e ra  del T rib u n a l de G a ra n tie s  C o n stitu ­
cionales de 1 9 3 1 , p a ra  s e r  s in c e ro s  y no d ed icarno s a c o p ia r d o c tr in a , ^
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lo  podlam os p re s e n ta r  un cuad ro  o b je tiv o  y un c o m e n ta rio  p re s u n c io n a l, -  
con alghn co te jo  de le g is la c iô n , ten iendo en cuenta que e l s is te m a  espafiol 
t ien e  mucho de p ro p io , o a l m enos de m ix to , y va  a  a c tu a r so b re  un m e —  
dio am b ie n te  que en lo  ju r ld ic o  tie n e  c a ra c tè re s  m uy hechos y m uy suyos, 
ya que s ie m p re  la  es en c ia l d ife re n c ia  e n tre  E u ro p a  y A m ferica  ser& esa -  
que p a ra  b ie n  o p a ra  m a l a ll&  la s  im p ro v is a c io n e s  son m&s f& c ile s , p o r— 
que la  cepa de lo  tra d ic io n a l es m uy l ig e r a .
P a r a  c o n c lu ir , con es te  c a p itu le , re a liz a m o s  una b re v e  s in te  
s is  sobre e l s ig n ificad o  del T r ib u n a l y la  tra n s ce n d en c ia  de sus ap o rtac io . 
nes en la  c o n fig u rac ib n  t e r r i t o r ia l  del E stado  so c ia l y d em o cr& tico  de De. 
rech o  en que nos en co n tram o s  y que p ropugna e l texto  co n s titu c io n a l.
1 . -  P R E C E D E N T E S  D E  L A  J U S T IC IA  C O N S T IT U C IO N A L  E N  E S P A R A .
Con r e f e r e n d a  a l d ere ch o  h is tb r ic o  espafiol no han fa ltado  au 
to re s  que han q uerido  v e r  an teced en tes  del co n tro l de co n stitu c io n a lid ad  -  
en d e te rm in a d o s  in s titu te s  m e d ie v a l es  a rag o n eses  y c a s te lla n o s , re c o r—  
d&ndose, con fre c u e n c ia , la  in s titu c ib n  del Ju s tic ia  M a y o r  de A ra g b n , eu 
ya a p a r ic ib n  c a b r la  re m o n ta r  a la s  C o rte s  de E je a  de 12 65 . S in  em b a rg o , 
es lo  c ie r to  q ue , ap arec ie n d o  el concepto  de C o n stitu c ib n  com o le y  supre_  
m a con el tr iu n fo  de la  R evo lu c ib n  A m e r ic a n a  y el su b sigu ien te  proceso  -  
re v o lu c io n a rio  fra n c & s , todo lo  que suponga re m o n ta rs e  m&s all&  de esos 
dos m em ento s m é m o ra b le s  es f o r z a r  la  re a lid a d  y d e s tr u ir  la  h is to r ié .
Ya en la  C o n stitu c ib n  de 1 8 1 2 , e l a r t ic u lo  l6 0  o to rgaba  a la  -  
Di pu ta cibn P e rm a n e n te  de la s  C o rte s  la  m is ib n  de v e la r  p o r la  o b s erv an — 
■'cia de la  C o n s titu c ib n  y de la s  le y e s , s iendo de im p o rta n c ia  la s  co n s id é ra  
ciones f ija d a s  en e l p ro yec to  de C o n s titu c ib n  F e d e ra l de la  R epü b lica  es —
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panola de 1 7 -7 -1 8 7 3 , en cuyo a r t ic u lo  77 se a tisba una p r im a c îa  de la  Jué 
t ic ia  C o n stitu c io n a l, a l se fta lar que en caso de que el poder le g is la tiv e  el a 
b o re  alguna le y  c o n tra r ia  a la  C o n stitu c ib n , el T rib u n a l Suprem o en P ie — 
no, tendrb facu ltad  de suspender los efectos de esta le y ,
E l anteproyecto  de C onstituc ibn  de la  M o narq u la  espafiola de -  
1929 otorga la  com petencia p a ra  conocer de los re c u rs o s  de inconstitucio, 
nalid  d e ile g a lid ad  de las  le y e s , re g la m en to s  y d ispo sic io nes, no a un b r  
gano ju d ic ia l, como en 1873, sono a  un brgano de ca r& c te r p o litico : el Con  
sejo del Reino como brgano ju r is d ic c io n a l en esta m a te r ia  (a r t ic u lo 4 7 -2 ) .  
Com o v ic ios de inconstitucionalidad  se com prendlan  la s  in fracc io n es  q u e -  
afectaban al contenido de la  le y  y dentro  del re g la m en to  cabla la  impugna_ 
cibn p o r v ic io s  fo rm a le s  y su s tan c ia les . En cuanto al p ro ced im ien to  y en 
lo re fe r ib le  a  la s  le y e s , sblo se com p rend lan  lo s  casos co ncre tos y en m a  
te r ia  de reg lam en to s cabla  la  im pugnacibn d ire c ta  d en tro  de los se is  m e— 
ses siguientes a su p ub licac ib n , con efectos de nulidad en e l caso del r e — 
glam ento e inap licac ib n  de la  le y  al caso co n cre to , encontr&ndose t'oda — 
persona leg itim a d a  p a ra  r e c u r r i r .
I I . -  E S T U D IO  E S P E C IA L  D E L  T R IB U N A L  D E  G A R A N T IA S  C O N S T IT U ­
C IO N A L E S .
E l a r t ic u lo  121 de la  C onstituc ibn  de 1931 es tab lece  con ju r is ,  
diccibn en todo e l t e r r i to r io  de la  R e p ü b lica , un T rib u n a l de G ara n tie s  — 
C onstitucionales que te n d rla  com petencia p a ra  conocer de: a) E l r e c u r—
so de inconstitucionalidad  de las  ley es ; b) E l re c u rs o  de am paro  de ga­
ra n ties  ind iv iduales cuando hubiese si do in e fic a z  la  re c la m a c ib n  a n t e -----
o tras  autoridades; c) L o s  co n flic to s  de com petencia le g is la tiv a  y cuanto s
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o tro s  su rja n  e n tre  e l Estado  y la s  reg io n es  autbnom as y la s  de festas e n t ­
i r e  s i; d) E l exam en y ap ro b ac ib n  de lo s  p o d eres  de lo s  c o m p ro m is a rio s  
que jun tam en te  con la s  C o rte s  e lig e n  al P ré s id e n te  de la  R epüb lica ; e) L a  
resp on sab ilidad  c r im in a l del Je fe  del E s tado , del P ré s id e n te  del Consejo  
y de los m in is tro s ; f) L a  re sp o n s ab ilid a d  c r im in a l del P re s id e n ts  y de -  
los  M ag is tra d o s  del T r ib u n a l S u p re m o , as i com o del F is c a l G en era l de la  
R epü b lica .
E l a r t ic u lo  122 sefla laba que com pondr&n es te  T r ib u n a l; un — 
P re s id en ts  designado p o r e l P a r la m e n to , sea o no d ipu tado, e l P re s id e n ­
ts  del C uerpo  C o n su ltivo  de la  R e p ü b lic a  a  que se r e f ie r e  e l a r t ic u lo  9 3 , -  
el P ré s id en te  del T r ib u n a l de C u entas de la  R e p ü b lic a , dos d iputados l i —  
brem en te  e leg ido s p o r la s  C o r te s , un re p ré s e n ta n ts  p o r cada una de la s  -  
reg iones espaR o las, e leg ido  en la  fo rm a  que d e te rm in e  la  le y ,  dos m ie m ­
bro s nom brados e le c tiv a m e n te  p o r todos lo s  C o leg io s  de Abogados de la  -  
Repüblica y c u a tro  p ro fe s o re s  de la  F a c u lta d  de D erech o  designados p o r -  
el m ism o p ro c e d im ie n to  e n tre  todas la s  de EspaMa.
E s ta s  co m p eten c ias  l le v a ro n  a A Z A N A  a c o n s id e ra rlo  com o -  
un m edio de s u s titu ir  a l Senado y p a ra  A L C A L A -Z A M O R A  la  com binacibn  
del Senado y del T r ib u n a l S u p rem o  e v ita r la n  la  su b s is ten c ia  de este  orga. 
nism o (87 ).
E l a r t ic u lo  124 d e te rm in a b a  que una le y  org& n ica e s p e c ia l, vg  
tada p or la s  C o rte s  C o n s titu y e n te s , e s ta b le c e rla  la s  inm unidades y p re —
I
rro g a tiv a s  de lo s  m ie m b ro s  del T r ib u n a l y la  extensibn  de aqufel re c u rs o .  
L a  C o m isibn  J u rld ic a  A s e s o ra  p a ra  d a r cu m p lim ie n to  a aqu&l p recep to  — 
p rep arb  un an tep ro yecto  de le y  que fue u ltim a d o  el 2 -7 -1 9 3 2 .  E l G obierno
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p resentb  a la s  C o rte s  el 2 3 -1 2 -1 9 3 2  un proyecto  de ley  sobre el que la  Cg  
m is ib n  de Ju s tic ia  de la  C à m a ra  e m itib  d ic tam en  con fecha 2 3 -3 -1 9 3 3 . .
L a  d iscusibn se in ic ib  el 1 8 -5 -1 9 3 3  y se d e s a rro llb  segùn J I­
M E N E Z  DE A S U A , con un sentido de nobleza tfecnica, ausente de p a rtid is  
m o s, a la  que no fueron  ajenos la s  in te rven c ion es  de S A N C H E Z  R O M A N  y 
R E C A S E N S  S IG H E S  (88 ).
T e rm in a d a  la  d iscusibn  de la  le y  fue sancionada el 1 4 -6 -1 9 3 3  
y publicada en la  G aceta del d ia  3 0 -6 -1 9 3 3 , siendo com pletada p o r el R é ­
gi am  ento de 8 -1 2 -1 9 3 3 , que s e rf a  sustitu ldo p o r el de 6 -4 -1 9 3 5 . L o s  prq_  
b lem as que p lanteb e ra n  s i deb la  re p u ta rs e  como le y  constituc ional u o rd i 
n a ria  y asf E L O L A  consideraba que la  le y  p or la  que se creab a  el T r ib u — 
nal e ra  tan consu stanc ia l con la  C onstituc ibn  que fo rm  aba p a rte  de e lla  y -  
fre n te  a  e llo  P E R E Z  S E R R A N O  defendib la  n a tu ra l eza o rd in a r ia  de la  le y ,  
tes is  que p re v a le c ib , y en la  que se re a f irm b  el Consejo de Estado (8 9 ), -  
en su d ictam en de 3 -5 -1 9 3 5 .
L a  le y , no o bstan te , e ra  de dudosa co n stituc io n alid ad . Su d is  
posicibn f in a l,  que re c o rd a b a  la  m a te r ia  del re c u rs o , in fr in g îa  el a r t ic u ­
le  121 de la  C onstituc ibn  y en su a r t ic u lo  30 re s tr in g ia  la  p o s ib ilid ad  de -  
acud ir ante e l T r ib u n a l,  con lo  que d ific ilm e n te  podfa c o n c ilie r  se con e l -  
a rtic u lo  123 del texto  fu nd am en ta l. E l segundo de los re g la m en to s  que se 
p ro m u lg aron , e l de 6 -4 -1 9 3 5 ,  estab lecib  la  n o rm a tiv a  del re c u rs o  co n tra  
la  ilega lidad  de los actos em anados de la  A d m in is tra c ib n  en el e je rc ic io  -  
de la  potestad re g la m e n ta r ia  y contra los  actos em anados de la  m ism a — 
constitutives de exceso o desviacibn  de p o d e r, atribuyendo  su conocim ien. 
to a l T rib u n a l de G a ra n tie s , con lo  que se in fr in g ia  el a r t ic u lo  101 de la  -
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C o n stituc ib n , segùn e l c u a l,  la  o rd en ac ib n  de aqufel re c u rs o  deberb  s e r  -  
m a te r ia  de le y ,  e le van d o , con ta l m o tiv o , e l C o n sejo  de Estado una m o—  
cibn al de M in is tro s  e l 1 7 -5 -1 9 3 5  p a ra  que se d e ja s e  s in  e fecto  la  p a rte  -  
del re g la m en to  r e la t iv e  a l re fe r id o  re c u rs o .
Un d e c re to  de 7 -6 -1 9 3 5  es tab lec ib  en su a r tfc u lo  finico que: -  
"S e  d ec la ran  nu los y s in  v a lo r  n i e fecto  lo s  p re c e p to s  contenidos en e l ca  
p ftu lo  35 , t itu lo  25 del re g la m e n to  del T r ib u n a l de G a ra n tie s  C o n s titu c io — 
nal es , aprobado e l 6 - 4  p rb x im o  p asad o , h asta  tan to  se d e te rm in e  le g a l-  
m ente e l o rg a n is m e  o T r ib u n a l a  cuya ju r is d ic c ib n  hayan  de a tr ib u ir s e lo s  
re c u rs o s  co n tra  la  ile g a lid a d  de lo s  ac tos  o d isp o s ic io n es  em anadas de la  . 
A d m in is tra c ib n , c o n s titu tiv e s  de exceso  o d esv iac ib n  de p o d e r" .
E n  lo s  debates p a r  1 a m e n ta r io s  S A N C H E Z  R O M A N  preo cu p a— 
do p or la  ex c e s iv a  a m p litu d  que e l a r t fc u lo  123 de la  C o n s titu c ib n  o to rg a — 
ba a l tem a de la  le g it im a c ib n , lla m b  la  a ten c ib n  a  la  C & m a ra  so b re  e l a r ­
tfcu lo  100 de la  C o n s titu c ib n  que decfa: "Cuando un T r ib u n a l de Ju stic ia  -  
haya de a p lic a r  una le y  que e s tim e  c o n tra r ia  a la  c |o n stitiic ib n  suspenderb  
el p ro ced im ien to  y se  d ir ig ir b  en co nsu lta  a l T r ib u n a l de G a ra n tie s  C ons­
titu c io n a le s " , c r i t e r io  que apoyado p o r R E C A S E N S  S IC H E S  y O S S O R IO y  
G A L L A R D O  lle v a ro n  a  la  C b m a ra  a re s p e ta r  la  ju r is d ic c ib n  es p e c ia l del -  
s is tem a a u s tr ia c o , p e ro  sustituyendo la  acc ib n  d ire c ta  p o r la  excepcibn o 
consulta de in c o n s titu c io n a lid a d , con ré s e rv a  de la  n u lidad  n o rm a tiv a  p a­
r a  la  in c o n s titu c io n a lid a d  fo rm a i y a trib u yen d o  a la  m a te r ia l  lo s  e fe c to s -  
de m e ra  in a p lic a b ilid a d  (9 0 ) .
A  -  E l re c u rs o  de in c o n s titu c io n a lid a d :
E l a r t fc u lo  28 de la  le y  o rg b n ic a  del T r ib u n a l seFiala que: "1 .
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Pod r  bn s e r o b je to  de re c u rs o  de incon stitu c ion alidad  la s  ley es  de la  Repù. 
b lic a  y la s  ap robadas p o r la s  R egiones Autbnom as. 2 . A  los efectos del 
apartado a n te r io r  tlenen  la  co n s id e ra c ib n  de le y e s , los  d ecreto s  a que se 
re f ie re n  los  a r t lc u lo s  6 l  y 80  de la  C o n stituc ib n . 3 , M e re c e n  idbntica -  
consideracibn  lo s  d ecre to s  que anb logam ente puedan d ic ta r ,  segbn sus — 
re sp ec tiv o s  E s ta tu to s , lo s  G ob iern o s de la s  Regiones Autbnom as a lo s  ex 
presados e fec to s" y el a r tfc u lo  29 ind icaba: "1 . S e rb  inconstitucional una 
le y , en la  to ta lid a d  o p a rte  de sus d isposiciones: a) Cuando in fr in ja  un -
precepto  de la  C o n stituc ib n  de la  R e p ü b lica , b) Cuando no haya si do vota  
da o prom ulgada en la  fo rm a  p re s c r its  p o r la  C o n stituc ib n , 2 . L a s  leyes  
ré g io n a les  se rb n  in c o n stitu c io n a les  no sblo cuando in fr in ja n  un p recepto  -  
de la  C o n stitu c ib n , si no tambifen cuando inciden en in fra c c ib n  de lo s  p re — 
ceptos de su re s p e c tiv e  E s ta tu to " .
!
E l ap artad o  a) del n b m . 1 del a rtfc u lo  29 m e re c e  una especia l 
consideracibn  a l se fia la r com o incon stitu c ion al la s  ley es  ré g io n a le s  que in  
frin g ies en  el re s p e c tiv e  E s ta tu to .
E l ap artad o  25 del a r tfc u lo  29 no fue le t r a  m u e r ta , pubs, en -  
fel, habta de a p o ya rse  el T r ib u n a l p a ra  d e c la ra r  la  inconstitucionalidad  — 
del a rtfcu lo  22 del E statu to  in te r io r  de CataluM a, p o r in f r in g ir  el a rtfcu lo  
14 del Estatuto  e x te r io r  de la  re g ib n  autbnom a (sentencia de 5 -1 1 -1 9 3 4 ) ,-  
la  incon stitu c ion alidad  de la  le y  del P a r la m e n to  cata lbn  de 2 7 -6 -1 9 3 3 , p o r  
in fracc ibn  de lo s  a r t ic u le s  15 y 18 de la  C o n stituc ib n , y e l a r tic u lo  11 del 
Estatuto de CataluM a (2 7 -1 1 -1 9 3 4 ) .
En sentencia  de 5 -3 -1 9 3 6  (G aceta  de 8 -3 -1 9 3 6 )  se desestim b -  
el recurso  in te rp u e s to  p o r e l P ré s id e n te  del P a r la m e n to  de CataluRa con-
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t r a  la  le y  espafio la  de 2 -1 -1 9 3 5 ,  re co rd b n d o s e , en voto p a r t ic u la r ,  s u s - -  
c r i  to p o r V IC T O R  P R A D E R A  y C . M A R T IN  A L V A R E Z ,  que una ley del -  
P a rla m e n to  espafio l no puede s e r  in c o n s titu c io n a l, aunque sea opuesta a -  
un E statuto  re g io n a l, a no s e r  que e l p recep to  se  contenga en la  C onstitu ­
c ib n , p e ro , en es te  ca so , su in c o n s titu c io n a lid a d  n a c e rb  de oponerse a  bs 
ta  y no a l E s ta tu to  re g io n a l.
En e l d e s a rro llo  de es ta  m a te r ia  vam o s a d is tin g u ir  tre s  a s — 
pectos: a) L e g it im a c ib n . b) P ro c e d im ie n to . Y  c) L a  sentencia  y sus -
e fe c to s .
a) En cuanto a la  le g it im a c ib n  e l a r tfc u lo  123 de la  C o n stitu — 
cibn serial aba: "S o n  co m p éten tes  p a ra  a c u d ir  an te  e l T r ib u n a l de G ar an—  
tfa s  C o n stitu c io n a les : 1 . E l M in is te r io  F is c a l.  2 . L o s  .Lieces y T r ib u ­
n a les  en e l caso  del a r tfc u lo  1 0 0 . 3 . E l G ob iern o  de la  R e p ü b lica . 4 .L a s
reg io n es  es p a fio las . 5 .  Tod a p erso n a  in d iv id u a l o c o le c tiv a  aunque no hu 
b ie ra  si do d ire c ta m e n te  a g ra v ia d a " .
T a l a m p litu d  a p a re c e  re c o rta d a  p o r la  C o n s titu c ib n , pubs, -  
lo s  Jueces y T r ib u n a le s  sblo podfan a c u d ir  a l T r ib u n a l en e l supuesto del 
a rtfc u lo  100 y lo s  a r tfc u lo s  85 y  92  lim ita b a n  a  la s  C o r te s ,  la  pos ib ilid ad  
de a c u d ir an te  e l T r ib u n a l en el caso de acusacibn  c o n tra  e l Je fe  del Esta, 
do, e l G ob ierno  o lo s  m in is tro s  y la  p o s ib ilid ad  de in te rp o n e r lo  cu a lq u ie r  
p erson a  se co n fig u rb  com o acc ib n  p o p u la r, lo  que habfa de l le v a r  a  suce— 
s iv as  enm iendas p la sm ad as  en lo s  a r tfc u lo s  27 y 30 de la  le y  o rg b n ica .
En e l p r im e ro  se d isponfa en e l ap artad o  a) que: "E l M in is te  
r io  F is c a l,  lo s  T r ib u n a le s  y lo s  p a r t ic u la re s  in te re s a d o s  podfan a c tu a r en 
re c u rs o  o co n su lta  so b re  la  in c o n s titu c io n a lid a d  de la  le y "  y en el segundo
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se decîa: " 1 . L a  excepcibn de incon stitu c ion alidad  de la  ley  p ertenece al
t i tu la r  del derecho  que re s u lta s e  ag rav iad o  por la  ap licac ib n  de aq u e lla . -  
2 , En el caso del a r tic u lo  100 p roceder& n  de o fic io  y con sujecibn a los  -  
trb m ite s  fija d o s  p o r esta ley  a fo rm u le r  consulta ante e l T rib u n a l de G a— 
ra n tla s  C o n stitu c io n a les . 3 . Cuando e l M in is te r io  F is c a l e s tim a ra  que -  
la  le y  ap lic a b le  a un caso d e te r m inado p ud iera  s e r c o n tra r ia  a la  C onstitu  
cibn deberà p la n te a r su cuestibn  en fo rm a  de re c u rs o  ante el T rib u n a l de 
G a ra n tla s  C o n s titu c io n a les" . Con e l lo , la  le y  cancel aba la  accibn d ire c ta  
es tab lec id a  en e l a r t ic u lo  121 de la  C o nstituc ibn  y s u p rim ia  la  accibn po— 
p u la r  del a r t ic u lo  1 2 3 -5 .
b) P ro c e d im ie n to : T re s  cauces son los p ro ced entes , consigna  
dos en los a r t lc u lo s  31 , 32 y 33 de la  le y  org&nica p a ra  que la  cuestibn de 
incon stitu c ion alidad  fu e ra  objeto  de conocim iento  p or e l T r ib u n a l.
De conform idad  con e l a r tfc u lo  31 de la  n o rm ativa  org&nica; -  
"Cuando en un p le ito  c iv i l ,  c r im in a l,  co n ten c io s o -a d m in is tra tivo  o lab o —  
r a l ,  la  hubiese suscitado una de la s  p a r te s , el Juez o T rib u n a l que cono— 
cfa  del asunto elevaba tes tim o n io  de la  a leg ac ib n , con su p ropio  in fo rm e -  
a l T rib u n a l S u p rem o , pasando a la  S a la  com pétente que debfa e m it ir  d ic ­
tam en sobre la  p rocedencia  de p la n te a r la  cuestibn de inconstitucionalidad  
ante el de G a ra n tie s . S i el d ic tam en  del Suprem o e ra  negative se re s e rv e  
ba a la  p a rte  in te res ad a  el derecho de in te rp o s e r el re c u rs o  de inconstitu . 
c io n a lid ad , p e ro , en es te  caso , no se suspendia el curso  del lit ig io  o r ig i -  
n ario  y adem &s se le  o b ligaba a c o n s titu ir  una fia n za  no in fe r io r  a la s  cin, 
CO m il p ese tas , ni s u p e rio r a las  c incuenta m il p ese tas".
S i la  incon stitu c ion alidad  se suscitaba en v ia  a d m in is tra tiv e , 
los  tr& m ites  e ran  se m e jan tes  p ero  el d ic tam en  lo  hacfa el Consejo de E s -
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tado y as i e l 3 -5 -1 9 3 5  d icho C u erp o  C o n su ltivo  sefSalaba que el a r tic u lo  31 
de la  le y  o rg & n ica  del T r ib u n a l no s&lo d is tin g u e  e n tre  la  p roced enc ia  de -  
p la n te a r e l re c u rs o  y la  p ro ced e n c ia  d e l re c u rs o  m is m o , si no que le  a t r ^  
buye al b rgano  la  p o s ib ilid a d  de in fo rm e r  so b re  la  p ro ced e n c ia  del r e c u r -
E1 a r t ic u le  32 de la  le y  o rg & n ica  seMalaba que: "Cuando un —  
ju e z  de p r im e r a  in s ta n c ia  u o tro  T r ib u n a l cual qui e r a ,  excep tu&ndose lo s -  
Juzgados M u n ic ip a le s , qui e ra  e v a c u a r la  co n su lta  a  que le  a u to r iz a  e l a r ­
tic u le  100 de la  C o n s titu c ib n , s o lic ita r&  e l p a re c e r  de la  S a la  del T r ib u —  
nal S u prem o  que sea co m p éten te  p o r la  m a te r ia .  E l T r ib u n a l S u prem o  —
evacuar&  su co m etid o  en e l tferm ino de 15 d la s  y s i su acuerd o  fu e ra  favq^
s . .
ra b le ,  fo rm u la r&  la  co n su lta  an te  e l T r ib u n a l de G a ra n tie s  en el tfe rm in o -  
de 5 d la s . E l Juez o T r ib u n a l desde que se a c u e rd a  fo rm u la r  la  co n su lta , 
dejar&  en suspense la s  d ilig e n c ia s , sa lvo  aqufellas cuya p r& c tic a  sea u r - -
gen te . L a  suspensibn  d e l tr& m ite  se r&  in e xc u s ab le  cuando lle g u e  el m o-----
m ento de f a l la r  h as ta  que se re c ib a  la  re s o lu c ib n  d e l T r ib u n a l de G a ra n —  
t ia s " .
M i e n tra s  que el a r t ic u lo  100 de la  C o n s titu c ib n  r e c u r r e  a l T r i  
bunal de G a ra n tla s , e l a r t ic u lo  32  de la  le y  o rg & n ica  r e c u r r e  a l T r ib u n a l-  
S u p rem o . ^
En el ùnico  caso que se fo rm u lb  co nsu lta  (G aceta  de 7 -2 -1 9 3 4 )  
p o r la  A u d ien c ia  P ro v in c ia l de L fe r id a , e l acuerd o  del T r ib u n a l S u p re m o -  
de J u s tic ia , en c u m p lim ie n to  d e l a r t ic u lo  32 de la  le y  org& n ica del T r ib u ­
nal de G a ra n tla s , en re la c ib n  con el a r t ic u lo  100 de la  C onstituS ibn  d e là  -  
R e p ü b lica , e le vb  a  es te  a lto  T r ib u n a l la  c o rre s p o n d ie n te  consu lta  d ic tada  
en 2 7 -1 2 -1 9 3 3 , sefia lando la  in c o n s titu c io n a lid a d  d e l a r tfc u lo  22 del E s ta ­
tuto in te r io r  de C a ta lu M a". E l a r t fc u lo  33 de la  n o rm a tiv a  o rg& n ica seMala
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ba que: "Cuando e l ré c u rre n te  sea el M in is te r io  F is c a l,  la  in ic ia tiv a  d e l-  
re c u rs o  co rresponder&  s ie m p re  al F is c a l G en era l de la  R epü b lica , qui en -  
podrü delegar la  in te rp o s ic ib n  y defensa en o tro  fu nc io n ario  del C u erp o . -  
L o s  individuos del M in is te r io  F is c a l tendr&n la  facu ltad  de co n su lte r a l -  
F is c a l G eneral de la  R e p ü b lica , p o r conducto je r& rq u ic o , la s  dudas que -  
se le s  o cu rran  a c e rc a  de la  co n stituc ionalidad  de una le y " .
L a  le y  d is tin g ue tre s  m om entos p ro ces a les  en el desenvo lv i— 
m i ento del p ro ced im ien to  an te  el T rib u n a l: 1) la  in te rp o s ic ib n , 2) la  ad— 
m isibn  y 3) la  su stanc iacibn  del re c u rs o .
1) L a  in te rp o s ic ib n  se ré g u la  en el a r tic u lo  35 de la  le y  o rg b -  
nica debiendo co n ten er el e s c r ito  que lo p rom ueva: A ) E xp res ib n  c ircuns. 
tanciada del ré c u r r e n te  y del d o m ic ilio  que seRale en M a d rid  p ara  re c ib ir  
la s  n otificac iones a que el p ro ced im ien to  db lu g a r . B) Ind icacibn  del pre_  
cepto que se suponga in c o n s titu c io n a l. C ) Exposicibn  de m o tives  en que -
la  pretend ida in co n stitu c io n a lid ad  se funda. D) P e tic ib n  de que se c e le -----
b re  la  v is ta  cuando se co n s id é ré  n e c e s a rio .
2) L a  ad m is ib n  del re c u rs o  se consigna en el a r tic u lo  36 d e là  
le y  org&nica que d ecla : " In te rp u e sto  el re c u rs o  p o r un p a r t ic u la r ,  e l T r i ­
bunal, dentro de un p lazo  que no podr& exceder de 15 d la s , re so lve r&  so­
b re  su ad m is ib n , en v is ta  de h ab erse  cum plido lo s  re q u is ite s  del a r tic u lo  
35 . P a ra  denegar la  ad m is ib n  del re c u rs o  ser& n ecesario  que el acuerdo -  
se adopte por u n a n im id ad ".
3) L a  sustanc iac ib n  viene regu lad a en los a rtlc u lo s  37 y 38 de 
la  n orm ativa  o rg & n ic a , de fo rm a  que una vez ad m itido  el re cu rs o  se daba 
t r  asi ado del m ism o  a l d efen so r de la  co n stituc io n alid ad , si se hubiese p e r
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sonado, p a ra  que a le g a s e  lo  que e s tim a s e  co n ve n ien te , seHal&ndose en el 
a r t ic u le  38 e l o rd en  a s e g u îr  en la  ce leb rac i& n  de la  v is ta  cuando hubiese  
pedido su c e le b ra c ib n  e l ré c u r re n te  o el d efen so r de la  co n stitu c io n a lid ad .
c) L a  se n te n c ia  y sus e fec to s ; E l a r t ic u le  41  de la  n o rm a tiv e  -  
e rg à n ic a  se fia lab a  que: " L a s  sentenc ias d ic tad as  p e r  e l T r ib u n a l re s e lv ie n  
de un re c u rs e  de in c e n s titu c ie n a lid a d  deb lan  s e r  m e tiv a d a s ; hablan de re u  
n ir  le s  re q u is ite s  fe rm a le s  que se d e te r m i naba; se n e t if ic a r la n  a la s  p a r ­
tes ; se c e m u n ic a rla n  a le s  P ré s id e n te s  de la s  C e r te s ,  d e l Gobi erne  y del 
T rib u n a l S u p re m e  y ,  en su c a s e , a l re p ré s e n ta n te  de la  re g ib n  autônem a  
y se p u b lic a rla n  en la  G a c e ta " .
L e s  m ie m b re s  del T r ib u n a l que ne es tu v iesen  de acu erd e  cen  
el c r ite r ie  m a y e r i ta r ie  p e d ria n  fe r m u la r  veto  p a r t ic u la r  que s é r ia  p ub lica  
de a l m ism e  tie m p e  y en la  m is m a  fe rm a  que la  sen tenc ia  y a s i en senten. 
c ia s  de 5 -1 2 -1 9 3 4  so b re  la  in c en s titu c ie n a lid ad  d e l a r t ic u le  22 del Estatu_  
te  in te r io r  de C a ta lu fia  hube un veto p a r t ic u la r ,  des en la  de 2 7 -1 2 -1 9 3 4  -  
so b re  la  in c e n s titu c ie n a lid a d  de la  le y  c a ta lan e  de c u lt iv e s , une en la  de -  
1 4 -1 2 -1 9 3 5  so b re  la  le y  de R e fe rm a  A g r a r ia  y t rè s  vo tes  p a r t ic u la re s  cen  
la  le y  ca ta lan e  de 1 1 -4 -1 9 3 4 .
En le  r e la t iv e  a  le s  e fectos de la  sen tenc ia  a  le  la rg e  de la  — 
d iscusibn p a r la m e n ta r ia  J IM E N E Z  D E  A  S U A  se in c lin a b a  p e r  la  nülidad  -  
de la  le y  d e c la ra d a  in c e n s titu c ie n a l, S A N C H E Z  R O M A N  se in c lin a b a  p e r -  
la  m e ra  in a p lic a b ilid a d , lleg& ndese cem e fb rm u la  tra n s a c ie n a l a a d m it ir  -  
una enm ienda f irm a d a  p e r O S S O R IO  Y  G A L L A R D O , S A N C H E Z  R O M A N  y 
R E C A S E N S  S IC H E S  que se c o n v e r t ir la  en e l a r t ic u le  42  de la  le y  e rg à n ^  
ca que seMala: " L a s  sen tenc ias  que d e c la re n  que una le y  ne fufe vetada o -  
p rem u lg ad a  en la  fe r m a  p re s c r ita  p e r  la  C enstitu c i& n  e p e r  e l E sta tu te  r e
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gional re s p e c tiv e , p red u c irà n  la  te ta l anulaciôn de a q u e lla , p ere  ne a fe c— 
ta rà n  a las  s itu ac ien es  ju r ld ic a s  c rea d a s  duran te  su v ig e n c ia . L a s  que r e  
suelvan s e b re  in c en stitu c ien a lid ad  m a te r ia l ùnicam ente p re d u c irà n  efecte  
en e l case co n cre te  del re c u rs e  e  co n su lta" . (91)
L a  in s u fic ie n c ia  a que pedia l le v a r  la  re g u lac ib n  de les  e fec— 
tes  de la  sentenc ia  se pu se de r e lie v e  cen la  publicaci&n del D e c re te -L e y  
de 2 6 -1 1 -1 9 3 5  que a u te r iza b a  a l P a r le m e n te  ca ta làn  p a ra  rean u d ar sus — 
funcienes a l e fe c te  de des ig ner a l G eb ie rn e  de la  G e n e ra lid a d , le  que cen_ 
v e r t ia  en su p erflu e  la  re s e lu c i6 n  del T rib u n a l (del 5 -3 -1 9 3 6 )  que d e c la ra -  
ba la  incen stitu c ien a lid ad  m a te r ia l de la  le y  2 -1 -1 9 3 5  que habfa suspend i- 
de la  ap lic ac i6 n  del E statu te  de C a ta lu fia  p e r le s  suceses del 6 -1 0 -1 9 3 4 . -  
E l D écrété  de 9 -5 -1 9 3 6  (G aceta  del 10) re in te g rb  a l P a r le m e n te  sus fun—  
clo nes, cen le  que la  m e ra  in a p lic a b ilid a d  d ecretada en la  sentencia del -  
T rib u n a l se pasaba a la  nulidad abseluta  que sancienaba e l D é cré té  del Gg 
b ie rn e .
B -  E l re c u rs e  de a m p a re ;
L a  d oc trine  espafiela y la  e b ra  de le s  ju r is te s  (9 2 ), recenece  
que el re c u rs e  de a m p a re  de g a ra n tie s  ce n s titu c ie n a le s , in tred u c id e  p e r ­
le s  a r t ic u le s  1Ô5 y 121, in c is e  b) de la  C enstitu c ib n  re p u b lica n a  de — — 
9 -1 2 -1 9 3 1 , y p e r  la  p a rte  re la t iv e  de la  L e y  del T r ib u n a l de G ara n tie s  — 
C e n s titu c ie n a le s  de 1 4 -6 -1 9 3 3 , se in s p ir6  d ire c ta m e n te  en el ju ic ie  de am  
p a re  m e jic a n e , en v irtu d  de la s  ensefianzas del ju r is te  m e jic an e  R O D O L ­
F O  R E Y E S  (93) qui en re s id ib  bastantes afios en E sp a fia , en la  cual se r e -  
fugib debide a  le s  a v a ta re s  de la  R evelucibn  m e jic an e  in ic ia d a  en 1910.
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a) Su re q u la c i6 n ; In trod u cido  en los  a r t ic u le s  c e n s titu c ie n a - -  
le s  105 y 1 2 1 ,b) y re g u la d e , de fe rm a  es cu e ta , p e r  el t ltu le  IV  (a r t ic u le  -  
44  a  53) de la  le y  e rg à n ic a  del T r ib u n a l de G a ra n tie s  C e n s titu c ie n a le s  de  
1 4 -6 -1 9 3 3 , cen re fe r m a s  de 1 0 -7  y 9 -9  del m is m e  a fie , a s l cem e p e r el -  
t ltu le  V I I I  (a r t ic u le s  76 a  82 del R e g la m e n te ), re q u e r la  p a ra  su p re c e d e n -  
cia : a) que e x is t ie ra  un ac te  co n cre te  de a u te r id a d e s  g u b e rn a tiv a s , ju d i­
c ia l e  de cual qui e r  e t r e  e rd e n  que cen re s p e c te  a  un in d iv id u e  d e te rm in e — 
de hubiese in fr in g id e  algune de le s  d e re ch es  fu nd am en ta l es  censag rades -  
p e r la  L e y  S u p re m e  y b) que ne h ub iese s id e  a d m itid a  o re s u e lta  la  p e ti—  
ci6n  de a m p a re , d en tre  del p la ze  le g a l,  p e r  el T r ib u n a l de U rg e n c ia , p re , 
v is te  p e r e l a r t ic u le  105 de la  C e n s titu c i& n , e  que d iche T r ib u n a l hub iese  
dictade re se lu c i& n  d e n e g a to ria .
E l T r ib u n a l de G a ra n tie s  e ra  la  ( i lt im a  in s ta n c ia , en es ta  m a. 
t e r  i a , encem endàndese en p r im e r  g ra d e  a  le s  T r ib u n a l es  de U rg e n c ia  ,p re  
v is te s  en el a r t ic u le  105 de la  C e n s titu c i& n , que ne l le g a ro n  a e s ta b le c e r -  
se .
L a  tra m ita c i& n , en la  fe rm a  e s ta b le c id a  en la ld is p e s ic i& n -----
t ra n s ite r ia  segunda de la  le y  e rg à n ic a  del T r ib u n a l de G a ra n tie s , ce n s is— 
t la  en que: " M ie n tra s  ne estfen c e n s titu ld e s  le s  T r ib u n a le s  de U rg e n c ia  a  -  
que se r e f ie r e  e l a r t ic u le  105 de la  C e n s titu c i& n , ne p e d rà  in te rp e n e rs e e l  
re c u rs e  de a m p a re  an te  e l T r ib u n a l de G a ra n tie s  sin  e l re q u is ite  p re v ie  -  
de que baya re s u lta d e  in e fic a z  la  re c la m a c i& n  an te  la  a u to rid a d  cem peten_  
te . S e  en ten d erà  p e r  au to rid a d  co m p éten te  a le s  e fe c to s  de le  d ispu este  -  
en el p à rra fe  a n te r io r ,  e l s u p e rio r  je rà rq u ic e  in m e d ia te  del agente e  auto  
r id a d  que haya causade e l a g ra v io . L a  re c la m a c i& n  se  fe r m u la r à  en e l -  
p la ze  de 5 d la s , y e l s u p e rio r  je rà rq u ic e  d e b e rà  re s o lv e r  d e n tre  de le s  5
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d las  s ig u ien tes , tra n s c u rr id o s  lo s  cual es sin  re so lu c i& n  se c o n s id e ra r la -  
denegada".
Su o b je to  e ra  la  p ro te c c i6 n  de la s  g a ra n tie s  ind iv id u ates  a b a r  
cando los s ig u ien tes  derechos: 1 . L ib e r ta d  de co n c ien c ia  y cul to , as l eg.
mo p ro h ib ic ib n  de la  condiciôn re lig io s e  fu ese  c irc u n s tan c iad a  y m o d ifica . 
t iv a  de la  p ers o n a lid a d  c iv il  o p o llt ic a ;  2 ,  G a ra n tla  penal y p ro cesa l del 
ciudadano; 3 . L ib e r ta d  p erso n a l y g a ra n tla  fre n te  a la s  detenciones i le — 
g a les ; 4 ,  P ro h ib ic i6 n  de e x tra d ic i6 n  p e r  d e lito s  p o lit ic o s ; 5 . L ib e r ta d -  
de d esp lazam ien to  y re s id e n c ia  e in v io la b ilid a d  de d o m ic ilie ;  6 . L ib e r —  
tad de p re fe s i6 n , in d u s tr ie  y c e m e rc ie ;  7 . L ib e r ta d  de exp res ib n  del pen 
sam ien te ; 8 .  L ib e r ta d  de re u n ib n  y m a n ife s ta c ib n ; y 9 .  L ib e r ta d  de a so 
c ia c ib n .
L a  L e y  de O rd en  P O blice  de 2 8 -7 -1 9 3 3  a m p lib  el eb je te  del r e  
cu rse  de a m p a re  a l e s ta b le c e r en su a r t ic u le  18 la  p e s ib ilid a d  de r e c u r r i r  
en v ia  de a m p a re  la s  sanc ien es de e rd e n  p lib lic e .
Segùn el a r t ic u le  47 de la  n e rm a tiv a  e rg à n ic a  ped la  in te rp e —  
n e rs e  p e r la  p e rs o n a  que se  c o n s id é re ra  a g ra v ia d a  e  p e r  cual qui e r  c iu d a -  
dane e p ersona ju r ld ic a ,  le  que s ig n ific a b a  la  in tre d u c c ib n  de la  accibn  pg  
p u la r , ex ig iàndese a qui en ne fu ese el a g ra v ia d e  una caucibn e s ta b le c id a -  
p e r la  S a la  del T r ib u n a l de G a ra n tie s  a la  cual se en com endara el ceneci_  
m i ente del asun te .
E l p re c e d i m ie n te , segùn e l a r t ic u le  4 9 ,  d e b e rla  s e r b re v e  y -  
s u m a rie , cen v is ta  que ped la  s e r  p ù b lic a , segùn el c r i t e r ie  d is c re c io n a l -  
de la  S a la  y de c e le b ra r s e , se daba au d ien c ia  a l d e fen so r del ré c u r re n te  y 
a la  au to ridad  dem andada o un re p ré s e n ta n te  de e l la ,  que p ed rà  s e r  cem î_
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sionado al e fe c to  p o r el Gobi e r  no o fu n c io n ario  del M in is te r io  F is c a l nonri_ 
b ra  do a ta l f in .
D e s in g u la r  re le v a n c ia , en la  tra m ita c ib n  del p ro c e d im ie n to , 
e ra  el in c id en te  de suspensibn re g u lad o  en el a r t ic u le  52 de la  le y  e rg à n i­
ca y 82 del re g la m e n te  que d ispen la : " E l in c id en te  de suspensibn de la m e ,  
dida eb je te  del re c u rs e  se t r a m it a r à ,  a p e tic ib n  del in te re s a d e , en e s c r i -  
te fundade. L a  S e c c ib ii (ce n s titu ld a  en S a la ) re c la m a rà  de la  au to rid a d  in  
culpada les  an tec ed en tes  que e s tim e  n e c e s a rie s  e in fo rm e  de la  m is m a  se 
b re  el e x tre m e  in c id e n ta l, tede e lle  en el p la ze  de d iez d la s  y re s e lv e rà  -  
le  que e s tim e  p re c e d e n te , tem ande la s  m ed id as  n e c e s a ria s  p a ra  que la  — 
p erson a a g ra v ia d a  ne se a b s tra ig a  a la  acc ib n  de la  ju s t ic ia " .  S e  p re v e fa , 
de es te  m o d e , la  p e s ib ilid a d  de s o lic ite r  la  suspensibn del ac te  im pugna— 
de.
E l re c u rs e  se in te rp e n îa  an te  una de la s  S ec c ien es  del T rib u _  
nal de G a ra n tie s  que actuaban cem e S a la s  de J u s tic ia  y de A m p a re , cenq_ 
ciende de le s  r e c u r  ses p a ra  la  defense de la s  g a ra n tie s  in d iv id u a l e s , défi, 
nidas p e r  la  C e n s titu c ib n , cuande festas fu e ra n  d escen ec id as , despubs d e -  
a g e ta r la s  in s ta n c ie s  je rà rq u ic a s , a v ir tu d  de le g a l re c la m a c ib n  en te  la s  -  
au terid ad es  co m p éten tes  y an te  le s  T r ib u n a le s  de U rg e n c ia  (a r t ic u le  26 de 
la  le y  e rg à n ic a ). E l p re c e d i m i e n te , en su m a , se c a ra c te r iz a  p e r  e s ta r  — 
d esp re v is te  de fe rm a iid a d e s  in n e c e s a ria s , bastande p a ra  su in te rp e s ic ib n  
la  d e lim ita c ib n  del ac te  de a g ra v ie  y de la  g a ra n tla  in fr in g id a , sin  s e r  ne 
n e s a ria  la  in te rv e n c ib n  de abegade y p re c u ra d e r .
b) T ra n s c e n d e n c ia  de sus re s e lu c ie n e s : L a s  sen tenc ias  del — 
T rib u n a l de G a ra n tie s  en m a te r ia  de a m p a re  son, en su m a y e r la ,  r e s e lu -  
t ivas  de r e c u r  se s cen  m o tive  de la  ap lic a c ib n  de la  L e y  de O rd en  P ù b lice
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de 2 8 -7 -1 9 3 3  y re so lv ien d o  la  m a y o r p a rte  a fa v o r del ré c u rre n te , lo cual 
im p lic a b a  que e l T r ib u n a l re s tr in g la  la  in te rp re ta c ib n  y ap licac ib n  de es ­
ta le y  con re sp ec to  a l uso que haclan  de e l la  la s  au terid ad es  g u b e rn a ti-  -  
v a s .
A s ! en sen tenc ias  de 3 0 -3 -1 9 3 5 , 1 4 -5 -1 9 3 5 , 2 5 -5 -1 9 3 5  y — 
9 -1 2 -1 9 3 5  (94) se fia la  el T rib u n a l que "es  de incum bencia  de la  au toridad  
sancienadera la  a leg ac ib n  e in te rp re ta c ib n  de le s  ac tes co n cre tes  en que -  
se haya m an ifes tad e  la  p e rtu rb a c ib n  del e rd e n  pùblice en le s  tferm ino sp re  
v is te s  p e r la  le y  y fa ltan d e  ta l a leg ac ib n  c e n c re ta , c a re c e  de fu nd am en te-  
leg a l la  sancibn im p u e s ta " .
P u n tu a lizan d e  e l sentide del a r t ic u le  29 de la  L e y  de O rden Pù  
b lic e  ind ica que "ne son sanc ien ab les  m bs que cuande de alguna m anera  -  
p e r tu rb an , m enescaban e pengan en s e r ie  p e lig re  el e rd e n  m ism e" (senten  
c ia  de 1 3 -1 2 -1 9 3 5 ), a f îrm a n d e , de es te  m o d e, la  re a lid a d  y a c tu a lid a d del 
p e lig re  p a ra  el e rd e n  p ù b lic e .
S in  em b a rg o , son la s  lib e r ta d e s  pùb licas la s  m&s sa lvag u ar— 
dadas p e r el T r ib u n a l en sus re s e lu c ie n e s , pudiende re fe r ir n e s ,  de mode 
esqu em àtice , a le s  c r i te r ie s  sentades en re la c ib n  cen la s  m ism as .
En m a te r ia  de lib e r ta d  de re s id e n c ia , p lasm ad a en el a r t ic u ­
le  81 de la  C e n s titu c ib n  y en e l a r t ic u le  29 de la  L e y  de O rden  P ù b lice  v ie  
ne a seh a lar en sen tenc ias  de 3 -3 -1 9 3 6  y 2 0 -9 -1 9 3 5  que " la  n ac ip n a lid ad -  
espafiela està  p e r  en c im a de la s  fe rm a lid a d e s  y de los p es ib les  m edios — 
fraudu lentes p e r  le s  que fue a d q u ir id a " .
L a  l ib e r ta d  de exp res ib n  del pensam iente censignada en el ar_
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ticu lo  34 de la  C e n s titu c ib n  y 29 de la  L e y  de O rd en  P ù b lic e , lle v a  al T r ^  
bunal a e je rc e r  una d u ra  c r it ic a  al G e b ie rn e  p e r e l papel de la  p ren sa po­
l lt ic a  en sen tenc ia  de 1 9 -2 -1 9 3 5  y cen re la c ib n  a la  p u b lic ac ib n  en el d ia — 
r ie  L a  V e z  de 6 -6 -1 9 3 4  de la  n e t ic ia  de in ten te  de s e c u e s tre  del Je fe d e l -  
E sta d e , p e r fu e rz a s  del E s ta d e , e s tim a  en sentencia  de 1 8 -1 -1 9 3 5  que -  
"en un estade p a s ie n a l de i r r i t a c ib n  de bandes ce n te n d ien tes , nada ha de -  
s e r tan e fic a z  p a ra  p e r tu rb e r  la  paz so c ia l cem e la  a tr ib u c ib n  a une de — 
e lle s  del p re p b s ite  de ce m e te r  v ie le n c ia  tan  c a lif ic a d a " .
F in a lm e n te , es in te re s a n te  sefSalar la  d e lim ita c ib n  leg a l del -  
cencepte de l ib e r ta d  de in d u s tr ie  que e fec tù a  en le s  s ig u ien tes  te rm in e s  -  
en sentencias de 4  y 3 0 -7 -1 9 3 5  y 1 7 -5 -1 9 3 6 ; "L a  l ib e r ta d  de in d u s tr ie  s b -  
le  puede s e r  l im ita d a  p e r  le y  y ,  en es te  c a s e , la  in c au tac ib n  es una exprg  
p iac ibn  fe r z e s a , s in  m e d ia r  in terfes g e n e ra l en e l la " ,  D e l exam en  de es—  
tas re s e lu c ie n e s  se deduce que en lo  que re s p e c ta  a le s  d e re c h e s  in d iv i—  
dual es tu te la r  e s , e l T r ib u n a l de G a ra n tie s  eptb  p e r  una in te rp re ta c ib n  —  
m uy e s tr ic ta  d e l enunciade ce n s titu c ie n a l y ce n s id erb  que e l re s p e te  a l — 
e je rc ic ie  del d e re c h e  deb la  s e r  ab so lu te  y su re s tr ic c ib n  ne quedaba le g i-  
tim ad a  si se basaba en a rg u m e n te s  que ne ten lan  su apeyo en e l tex te  cens  
t itu c ie n a l.
En m a te r ia  de e rd e n  p ù b lice  se p a rte  de la  concepcibn  q u e im . 
p lic a  que d iche cencepte ce m p re n d e  el l ib r e  e je rc ic ie  de le s  d ere ch es  y l i .  
b e rta d e s , p e ten c iàn d ese  la  g a ra n tla  del a d m in is tra d e  y no reducifendese a 
m e re  in s tru m e n te  de la  p e llt ic a  re p re s iv a  de la  au to rid a d  g u b ern a ti v a , e>d 
gibndese p a ra  la  p re c e d e n c ia  de la  sa n c ib n , la  im p u ta c ib n  de un ac te  con­
c re te  y c irc u n s ta n c ia d e .
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c) L o s  co n flic to s  e n tre  el Estado y la s  re g io n e s  autbnomas y 
de festas e n tre  s i :
L à  le y  d iv ide los  co n flic to s  en:
a) De com petencia lé g is la tiv e : In te rp uesto  el conflicto  el T r i ­
bunal r e m it ir îa  dentro  de la s  cu aren ta  y ocho h oras  s ig u ien tes , copia del 
e s c r ito  a l brgano ejecutivo  y feste co n tes ta rà  en un p lazo  no su p erio r a  — 
d iez d la s , reso lv ien d o  el T rib u n a l inape lab lem en te  en tb rm in o  que no ex­
céda a quince. S i d ec la ras e  la  incom petencia  del Estado o de la s  reg io nes  
autbnom as p a ra  le g is la r  sobre d eterm inad a  m a te r ia  su decis ibn p ro du ci— 
r à  si se tra ta  de una ley del Estado la  nulidad en la  re g ib n  autbnoma des— 
de su p ro m u lg ac ib n  y si se t ra ta  de una d isposicibn  de una reg ibn  autbno— 
m a la  nulidad de la  d isposicibn y de todos los  actos de e jecu cibn , exten—  
dièndose los efectos ùnicam ente a aq u e llas  d isposic iones im pugnadas en -  
que la  reso lu c ib n  lo d e c la re  expresam en te  cuando la  incom petencia no fue  
se mbs que en p a r te .
b) D e a trib u c ib n  p o s itiv a : Pueden p la n te a rse  en tre  un m in is —  
tro  de la  R epùb lica  y el brgano e jecu tivo  de una reg ib n  autbnom a, p or pri_ 
vacibn de facu ltades a d m in is tra tiv e s  de su co m p etenc ia , e n tre  los funcio­
n ario  s de dos reg io n es  autbnom as y e n tre  un fu nc io n ario  del Estado y uno 
de la  reg ibn  autbnom a, sîendo trb m ite  p rev io  en el p r im e r  caso d ir ig irs e  
al brgano e jecu tivo  re g io n a l o al m in is tro  de la  R epùb lica y en el segundo 
y te rc e r  caso a lo s  s u p e rio re s  je rb rq u ic o s  re s p e c tiv o s , im plicando la  fa l. 
ta de contestacibn la  a firm a c ib n  de co m p etenc ia .
c) De a tr ib u c ib n  neg ativa: Cuando un p a r t ic u la r  se d ir ig e  a -  
una autoridad  a d m in is tra tiv a  del Estado o de una reg ib n  autbnom a y bsta -
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se d é c la ra  inco m p éten te  p a ra  re s o lv e r  la  cu estibn  p o r c o rre s p o n d e rle  a  -  
o tra ,  co n tra  eu y a re s o lu c ib n  podrb  r e c u r r i r  se an te  e l b rg an o  e je cu tiv o  de 
la  re g ib n  autbnom a y si bsta  fu ese  d e n e g a to ria , e l in te re s a d o  puede h a c e r  
lo  p erson a l m ente  an te  e l T r ib u n a l de G a ra n tie s  C o n s titu c io n a le s .
d) O tra  c la s e  de c o n flic to s : S e pueden p re s e n te r  e n tre  la s  au_ 
to rid ad es  del E stado  o de una re g ib n  autbnom a y p a ra  re s o lv e r lo  el m in is , 
tro  del ra m o  o e l b rg an o  e je c u tiv o  de la  re g ib n  autbnom a puede p la n te a r  -  
e l asunto ante el T r ib u n a l de G a ra n tie s .
d) P ro c e d im ie n to  p a ra  la  ex io e n c ia  de re sp o n s ab ilid a d e s  c r i —
m in a le s :
L a  in ic ia t iv a  p a ra  a c u s a r a l P ré s id e n te  de la  R ep ù b lica  co-----
rres p o n d e  a  la s  C o r te s ,  firm b n d o s e  p o r la  c u a rta  p a r te  de lo s  d ip u tad o sy  
designbndose una C o m is ib n  p a ra  que m antenga una acusac ib n  an te  e l T r i ­
bunal de G a ra n tie s , re m itib n d o s e  an te  bl m ism o  c e r t if ic a c ib n  del acuerd o  
adoptado en la  C b m a ra  L e g is la t iv e ,  an te  lo  cual e l T r ib u n a l p od rb  de o f i— 
cio  o a  in s tan c ia  de la  C o m is ib n  p a r la m e n ta r ia  suspender la  e je cu c ib n  de 
la s  d ispo sic io nes d ic tad as  que se en cuentren  en lo s  s ig u ien tes  casos: m e ­
dios de e jecucibn  p o r lo s  que se acusa a l P ré s id a n te , ac to s  que pueden — 
c o n s tîtu ir  coaccibn  p a ra  la s  p ers o n a s  lla m a d a s  a in te rv e n ir  en e l p ro ced i. 
m iento  y actos que puedan e n to rp e c e r el e s c la re c im ie n to  de lo s  hechos.
D en tro  de lo s  c inco  d las  s ig u ien tes  se d es îg n a rb  un ponente -  
p o r el P ré s id e n te  del T r ib u n a l y e l P len o  del m is m o , re c ib id o  e l in fo rm e  
del ponente, d a r la  tra s la d o  p o r d ie z  d la s , de lo  actuado , p a ra  in s tru c c ib n  
de la s  p a rte s . E l T r ib u n a l re s o lv e rà  so b re  la  ad m is ib n  de la  acusac ibn  -  
en tb rm in o  de d ie z  d la s  y si e s tim a s e  que la s  p a rte s  h ab lan  p ro ced id o  con
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in ju s tic ia  h o to ria  ac o rd a rb  la  d iso lu c ibn  del P a r la m e n to . De e s tim a rs e  la  
ad m is ib n  de la  acusacibn  el T r ib u n a l p ro c e d e rb  a d e s titu ir  al P ré s id e n te -  
de la  R epù b lica .
D e c la rad o  conclu so el s u m a rio  el T r ib u n a l d é c la ra  a b ie rto  el 
ju ic io  o ra l y fin a liz a d o  e l acto se d é c la ra  el ju ic io  v is to  p a ra  sentenc ia .
En lo que se r e f ie r e  a la  re sp o n s ab ilid a d  c r im in a l del P r é s i ­
dente de la s  C o r te s , del Consejo  y de lo s  m in is tro s , la  acusacibn c o r r e ^  
ponde a l C o n greso  y deberb  s e r  votada p o r la  m a y o rîa  ab so lu ta , co n form e  
a l nùm ero  de d iputados.
En m a te r ia  de re sp o n s ab ilid a d  c r im in a l del P ré s id e n te  del — 
T rib u n a l S u p re m o , de lo s  M a g is tra d o s  y del F is c a l G en era l de la  Repùbli 
c a , la  acusacibn co rrespo n de a l F is c a l G en era l de la  R e p ù b lica , p o r m e­
dio del M in is te r io  de J u s tic ia , a la s  re g io n e s  p o r m edio  de sus brganos -  
ejecu tivos  o a toda p erson a  a g ra v ia d a .
L a  re sp o n sab ilid ad  de los  m ie m b ro s  del T r ib u n a l de G a ra n —  
tfas  presupone la  acusacibn  que se su s ta n c ia rb  an te  e l m is m o , en P len o , 
correspondiendo a  la s  C e r te s ,  a l Gobi e r  no, a la s  re g io n e s  y a toda perso, 
na ind iv idual o c o le c tiv a , p o r si o p o r m edio  de ap o derado , el e je rc ic ie  -  
de la  accibn co rres p o n d ien te  y tra tbn d ose del P re s id e n ts , C o n se je ro s  o -  
m iem b ro s  del Gobi e r  no de la s  re g io n e s  autbnom as los  t rb m ite s  son sem e, 
jan tes  a le s  de re sp o n s ab ilid a d  c r im in a l del Jefe del E stado .
E s  sin  em b a rg o , a p a r t i r  de la  dbcada de los  aRos sesenta , -  
cuando se va creando un estado de opin ibn  p ro p ic io  a la  c rea c ib n  de una -
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ins tan cia  s u p e rio r  que s u p e rv is e  la  co n stitu c io n a lid ad  del o rd en am ien to  -  
ju r ld ic o ,
I I I . -  E L  R E C U R S O  P E  C O N T R A F U E R O : S U  IN E F E C T IV ID A D  P R A C T IG A
L a  a p a r ic i6 n  en n u estro  D erech o  de la  le y  de 5 -4 -1 9 6 8  ré g u la  
dora  de es te  re c u r  so que co m p lem en ta  lo  dispuesto en lo s  a r t îc u lo s  59 a -  
64 de la  L e y  O rg à n ic a  del E s ta d o , co n stituye  una su p re m a  in s tan c ia  p o lît i  
ca cuya d ec is ib n  c o rres p o n d e  a l Jefe  del Estado que ten fa  e l co n tro l leg is . 
la tiv o  en re la c ib n  con e l o rd en  c o n s titu c io n a l, pudiendo d en eg ar la  sancibn  
a una le y  re g u la d a  en C o r te s ,  m e d ia n te  m ensaje  m o tivad o  y  p re v io  d ic ta — 
m en fa v o ra b le  del C onsejo  del R e ino  (a r t ic u le  17 de la  L e y  de C o rte s  de -  
1 7 -7 -1 9 4 2 ).
En  e l a n à lis is  de es te  re c u r  so c a b ri a  d is t in g u ir  dos aspectos: 
el sustantivo  y el p ro c e d i m e n ta l.
En lo  r e fe r ib le  a l p r im e r o  e l a r t ic u le  59 de la  L . O . E .  défi n ia  
el co n tra fu ero  com o todo ac to  le g is la t iv e  o d ispo sic ib n  g e n e ra l del G o b ier  
no que v u ln e ra s e  lo s  p r in c ip le s  del M o v im ien to  N acion a l o dem bs le y e s  -  
Fundam enta l es del R e ino  y  a te n o r del a r t ic u le  39 de su le y  re g u la d o ra  pg 
d ria n  s e r  o b je to  de re c u rs e ;  19 . L a s  le y e s . 2 9 . L o s  p ro y e c to s  o d is p g  
sic iones e la b o ra d o s  p o r  la s  C o r te s  que hayan de s e r  so m etid o s a re fe re n _  
dum n ac io n a l. 39 . L o s  d e c re to s - le y e s . Y  4 9 , L o s  d em b s d é c ré té s  y -  
disposic iones de c a rb c te r  g e n e ra l d ic tados o aprobados p o r e l G o b ie r no o 
sus C o m is io n es  D e le g a d as .
E l re c u rs e  d e te rm in a b a  dos fo rm a s  de c o n tro l de constituciq_  
nalidad; p o r v ia  re p re s iv a  y p re v e n tiv a . A s l el a r t ic u le  6 3  de la  L . O . E .  -
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seRalaba que: "E n  el supuesto de que la  C o m is ib n  P e rm a n e n te  de la s  Cor^  
tes  a d v ir t ie ra  vu ln e ra c ib n  de lo s  P r in c ip io s  del M o v im ien to  o dembs L e — 
yes F o n d am en ta les  en un p ro y e c to  o p ro p o s ic ib n  de le y ,  d ictam inado por 
la  C o m is ib n  P e rm a n e n te  de la s  C o rte s  expo n drîa  su p a re c e r  en razonado  
e s c r ito  a l P ré s id e n te  de la s  m is m a s , quien lo  tra s la d a r la  a la  C o m is ib n -  
que lo  hubiese d ic tam in ad o  p a ra  que lo  so m e tie se  a nuevo es tu d io ". En lo  
re fe r ib le  a los e fecto s  de la  re s o lu c ib n , e l a r t ic u le  64 de la  L . O . E .  com_ 
p ren d ia  la  an u lac ibn  p o r c o n tra fu e ro  del acto  le g is la t iv e  o d isposicibn  ge­
n e ra l del Gobi e rn e , com prend iendo  la  n u lidad  con el a lcan ce  que en c a d a -  
caso p ro c e d ie s e .
A n a lizad o s  lo s  aspecto s  su stan tivos  de la  re g u la c ib n , pa sa-----
m es a los  p ro ced i m enta l e s , pudiendo se R a la rse  que e l p ro ced i m iento  po— 
d r ia  in ic ia rs e  p o r e l C onsejo  N a c io n a l, p o r la  C o m is ib n  P erm a n e n te  de -  
la s  C o rte s  y p o r el p a r t ic u la r  m e d ia n te  el e je rc ic io  del derecho de peti —
c ib n , pudiendo e l Consejo  del R e ino  p ro p o n er a l Jefe del Estado que du-----
riante la  tra m ita c ib n  del re c u r  so se  suspendiese la  v ig en c ia  de la  le y  o dis  
pos ic ibn  r e c u r r id a .  D e l e s c r ito  se daba tra s la d o  a  la  ponencia quien e m i­
ts d ic tam en  en tb rm in o  de sesenta d la s  y p resen tad o  su d ic tam en  a l Con— 
sejo  del R e in o , bste p ro po n ia  a l Je fe  del Estado  la  re so lu c ib n  que p ro ce— 
d ie s e , constituybndose p a ra  e llo  b a jo  la  p re s id e n c ia  del P re s id e n ts  del — 
T rib u n a l S u p re m o , an te  lo  cual e l Jefe del Estado p o d rla  d e c la re r  la  im — 
p ro ced enc ia  del re c u r  so , la  denegacibn del m ism o  o su e s tim ac ib n .
No todo fue in c o m p a tib ilid a d  e n tre  la  le y  de 1933 y la  de 1968, 
pubs, ante el T r ib u n a l de G a ra n tie s  C o n s titu c io n a les  la s  C o rte s  EspaRolas  
podlan d es ig n er un re p ré s e n ta n te  p a ra  la  defense de la  constituc ionalidad  -  
de la  le y  y en el a r t ic u le  9 -2  de la  le y  8 -4 -1 9 6 8  el D ire c to r  G en era l de lo
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Contencioso d e l E stado  d efen d ia  la  o rto d o x ia  de la s  d isposic iones g é n é ra ­
le s  del C o b ie r n o , p e ro  e l s is te m a  que p a ra  la  defense de la  constituciona_  
lid a d  de la s  le y e s  es tab lec fa  la  le y  de 1968 , a rra n c a b a  de p rin c ip io s  esen. 
c ia lm en te  d ife re n te s  de lo s  de la  le y  de 1933 , pudiendo solo el a g ra v ia d o -  
h a c e r uso del d erecho  de p e tic ib n .
P a r a  c o n c lu îr  d ire m o s  que e l re c u rs o  de co n tra fu ero  ha cons, 
titu fdo  un fa lso  s is te m a  de defense co n s titu c io n a l, a l s e r  una p ie za  de con 
I r o l  ju r îd ic o  de le g is la c ib n , cuya o p e ra tiv id a d  fufe fra n c am en te  d if îc i l ,  —  
pufes, el b re v fs im o  p la zo  de in te rp o s ic ib n  y e l m onta je  de un s is te m a  de -  
le g itim a c ib n  in d ire c te  im p e d ia  en la  prfectica esta v ia  de contro l n o rm a t i-  
v o . A  los  dos m eses  de p ro m u lg ad a  una n o rm a  inC onstitucional la  i le g a l i -  
dad se habfa sanado y la  n o rm a  quedaba in te g ra d a  a l o rd en am iento  ju r ld i ­
co . S i a e llo  aH adim os e l c a rb c te r  re s tr in g id o  en cuanto a los brganos l ia  
m ados a su p ro m o c ib n  y la  n a tu re le z a  de la  ponencia a s es o ra  lla m a d a  a  -  
in te rv e n ir  en la  re s o lu c ib n , se  c o n firm a  es ta  a p re c ia c ib n .
E s  d e c ir ,  que en lo s  casos de un re c u rs o  de co n tra fu ero  con­
t r a  un d e c re to - le y  o un d e c re to  le g is la t iv o , em anado en b lt im a  in s ta n c ia -  
del Jefe del E s ta d o , e ra  feste quien al f in a l del p ro ced im ien to  de in c o n s ti-  
tu c ionalidad  re s o lv fa , dbndose la  p u re za  m b x im a de co n trad icc ib n  en ca — 
so de una le y  de p r e r r o g a t iv a . A p a rté  de sus v ic io s  in tr ln s e c o s  e l p ro c e — 
di m iento  de c o n tra fu e ro  m o s tra b a  una escasa e fe c tiv id ad  p rb c tic a , uni d o -  
e llo  a la  fa lta  de p ro s p e ra b ilid a d  de lo s  re c u rs o s  tra m ita d o s .
I V . -  P R O Y E C T O S  L E G IS L A T IV O S  D E  F R A G A  IR IB A R N E  Y  A R IA S  N A ­
V A R R O ;
E l M in is tro  de la  G o b ern a c ib n , en e l p r im e r  G o b ier no de la  -
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M o n a rq u fa , el C a te d rb tic o  M A N U E L  F R A G A  IR IB A R N E  e laborb  un p ro -----
yecto de A sociacibn  P o llt ic a  publicado en el B o le tln  O fic ia l de la s  C o rte s  
de 2 4 -4 -1 9 7 6 . En el a r t lc u lo  10 de dicho p ro yecto  se es tab lec la  el T r ib u ­
nal de G ara n tie s  en defense del derecho  de todos lo s  ciudadanos a a s o c ia r  
se lib re m e n te  p a ra  la  accibn  p o llt ic a . E l T r ib u n a l se o rg an iza b a  com o Sa  
la  del T rib u n a l S u p re m o , p re s id id a  p o r el P re s id e n ts  del A lto  T rib u n a l -  
constituybndose p o r dos M a g is tra d o s  del T rib u n a l S u p rem o  elegidos p o r -  
su S a la  de G o b ier no, e l P re s id e n ts  de la  Seccibn  P r im e r a  del C onsejo  de  
Estado y un re p ré s e n ta n te  de cada C b m a ra  con t ltu lo  de L e tra d o  e legido -
p o r e l P leno  de cada una de e lla s . Com o e l n ùm ero  e ra  p a r  se concedia -
, '  I
al P re s id e n ts  voto de c a lid a d .
E l a r t lc u lo  23  del p ro yec tô  A r ia s  N a v a rro  (p r im e r  P re s id e n ­
ts  de G o b ier no en la  M o n a rq u la ), hecho pùblico  a los C o n se je ro s  Naciona_  
le s  del M o v im ie n to , e l 1 4 -5 -1 9 7 6 , s in  o lv id a r  que el Consejo  N acional del 
M o v im ien to , p or el a r t lc u lo  21 ap artad o  c) de la  L e y  O rg b n ica  dél E stado , 
le  encomendaba v e la r  p o r el d e s a rro llo  y e je rc ic io  de lo s  derechos y l i —  
b erta d e s  reconocidos p o r la s  L e y e s  F undam enta l e s , c re b  e l T rib u n a l de -  
G a ra n tie s  C o n stitu c io n a les  p a ra  la  defensa de la  adecuacibn de la s  ley es  y 
disposiciones g é n é ra le s  del G o b ier no a  la s  L e y e s  F o n d am e n ta le s . L a  corn 
posic ibn  es la  m is m a  que el p ro yecto  F ra g a , siendo e leg idos lo s  M a g is —  
trado s del T rib u n a l S u p rem o  p or un p lazo  de cu atro  afJos y los p a r la m e n -  
ta r io s  p o r todo el m andato de la  C b m a ra  re s p e c tiv a  y a l brgano se le  as ig  
naba com petencia p a ra  conocer de los  re c u rs o s  de co n tra fu e ro  sobre d is -  
conform idad  de la s  le y e s  y d ispo sic io nes g é n é ra le s  del G o b ier no con la s  -  
L e y e s  F ondam enta les y tambifen p a ra  lo s  re c u rs o s  que se susciten en la s  
elecciones p ara  diputados y senadores actuando en es tos  casos en ù lt im a  -  
in s tan c ia .
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S e encontraban  le g itim a d o s  p a ra  la  in te rp o s ic ib n  del re c u rs o  
el C o m ité  es p e c ia l del Senado y la  C o m is ib n  P e rm a n e n te  del Congreso  — 
co n tra  la s  d isp o s ic io n es  g é n é ra le s  del G o b iern o , y c u a lq u ie r ciudadano — 
m a yo r de edad y en p len itu d  de sus derech o s c iv ile s  c o n tra  le y e s  y d ispo­
s ic iones g u b e rn a m e n ta le s , que v u ln e re n  sus derech o s o in te re s e s , siendo  
el p lazo de re c la m a c ib n  de s e is  m eses  a p a r t i r  de la  p ro m u lg ac ib n  de la  -  
le y  o d isposicibn  que se  im p ug n a.
F in a lm e n te , en dicho p ro yec to  que no tuvo v ia b ilid a d , se es ta  
b le c la  la  i r r e c u r r ib i l id a d  de la s  sen tenc ias  del T r ib u n a l y la  nulidad de la  
n orm a im pugnada cuando e l re c u rs o  p ro s p é ré .
L a  L e y  p a ra  la  R e fo rm a  P o ll t ic a , re fre n d a d a  p o r el pueblo -  
espahol el 1 5 -1 2 -1 9 7 6 , prevfe la  c re a c ib n  de un brgano ju r is d ic c io n a l so— 
b re  tem as co n s titu c io n a les  o é le c to ra le s  que m e jo r  s é r ia  l la m a r le  T r ib u ­
nal C o n s titu c io n a l.
V .  -  L A  S E N T E N C IA  D E L  T R IB U N A L  S U P R E M O  D E  1 -4 -1 9 7 7 :
L a  S a la  C u a r ta  del T r ib u n a l S u p re m o , en sen ten c ia  de 1 -4 —  
1977, se inh ib ib  del co n oc im ien to  de la  cuestibn  a e lla  so m e tid a  p o r la  Ad  
m in is tra c ib n : la  in s c r ip c ib n  en e l r e g is tr e  de asoc iac io nes p o llt ic a s  del -  
P E C , d eclarando  e l fa llo  la  fa lta  de ju r is d ic c ib n  de la  S a la  p a ra  c o n o c e r-  
del asunto y anulando el acto  a d m in is tra t iv e  de re m is ib n  del exped iente  al 
T rib u n a l, com o consecuencia  del R e a l D e c re to -L e y  1 2 /7 7  de 8 de F e b re — 
ro  que m o d ificb  la  L e y  de A s o c ia c io n e s  P o llt ic a s  de 1 4 -6 -1 9 7 6  y e l R ea l -  
D ecreto  de 9 -2 -1 9 7 7  so b re  re g u la c ib n  de lo s  p roced i m i en tes ju d ic ia l es en 
m a te r ia  de A s o c ia c io n e s  P o llt ic a s ,  p o r lo  que, a  ten o r de es ta s  d is p o s i—  
c lo nes, el M in is te r io  de la  G ob ernacibn  r e m it i r îa  a l T r ib u n a l S u prem o  -
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(S a la  4 i )  lo s  expéd iantes so b re  in s c rip c ib n  en el R e g is tre  de A s o c ia c io - -  
nés P o llt ic a s , caso de m e d ia r  una in ic ia l d esestim ac ibn  de la  petic ibn  por 
p a rte  de la  A d m in is tra c ib n  y m ediando d ic tam en  d es fa vo ra b le  del M in is te . 
r io  F is c a l "de p re s u m irs e  i l ic itu d  penal de una a s o c ia c ib n " .
A  -  P o s tu res  iu r is p ru d e n c ia le s  y d o c tr in a le s  so b re  esta  m a te r ia ;
E ncontràndonos an te  un supuesto de e je rc ic io  de co n tro l de -  
co n stituc io n alid ad  de la s  le y e s  p o r el T r ib u n a l S u p re m o , no a trib u fdo  a -  
ese brgano ju d ic ia l p o r p recep to  co n stituc ional alguno, conviens su b ray ar  
los antecedentes ju r is p ru d e n c ia le s  en la  m a te r ia  y el estado de la  opinibn  
d octrina l p re v io  a la  d ec is ib n . Com o ind icam os en p&ginas p ré c é d a n te s ^  
lo  con el T r ib u n a l de G a ra n tie s  C o n s titu c io n a les , d uran te  la  segunda R e— 
p ùb lica , se hab fa  e je rc id o  este  c o n tro l.
E l T r ib u n a l S u p rem o  ù n icam ente  an tes de 1931 llegb  a co n s i-  
d e ra r  los p rec ep to s  co n stituc io n ales  como fuente in te rp re ta t iv e  de p recep  
tos lég a les  en sentencia  de la  S a la  de lo P en a l de 1 4 -7 -1 8 7 1  (so b re  a lién a  
m iento de m o ra d a ), 1 0 -2 -1 8 7 3  (so b re  detencibn a r b i t r a r ia )  y 1 2 -1 2 -1 8 7 4 -  
(sobre desobediencia a los  agentes de la  a u to rid a d ). Despubs de 1939 el -  
T rib u n a l S u p rem o  m antien e  la  no p o s ib ilid ad  del e je rc ic io  de contro l so— 
b re  la  co n stituc io n alid ad  de la s  le y e s  y as l en sentenc ia  de la  S a la  C u arta  
de 3 -1 0 -1 9 5 9  se fia la  de modo taxa tivo  "no ex is ten  en n u estro  p a is  los  T r i_  
bunal es lla m a d o s  de G a ra n tie s  C o n s titu c io n a le s , no siendo m a te r ia  de un 
re cu rs o  c o n te n c io s o -a d m in is tra tiv o  la s  d ispo sic io nes lé g is la t iv e s " .
L a  d o c tr in e , e n tre  los  ad m in i s tra t i  v is ta s  G A R R ID O  F A L L A  -
(96 ), se p ro nu n cia  a  fa v o r del co n tro l de la  co n stituc io n alid ad  de la s  le -----
yes p o r el T r ib u n a l S u p re m o , a l am p a ro  del re c u rs o  in d ire c to  contencio-
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s o -a d m in is tra t iv o , a d m itie n d o  en la s  ad ic io n e s  a su ù lt im a  ed ic iùn  la  v a li 
d e z . G A R C IA  D E  E N T E R R IA  y T . R .  F E R N A N D E Z , s i b ie n , so stu v iero n  la  
le g it im id a d  de la  re v is i& n  p o r lo s  T r ib u n a le s , o b s e rv a ro n  en la  re im p r e — 
si6n  de 19 77 , que la  b ase  so b re  la  que e l T r ib u n a l S u p re m o  am e ric a n o  — 
d e s a rro llb  la  ju d ic ia l r e v ie w  e r a  m e n o r que la  o fre c id a  p o r el a r t ic u le  39  
de la  L e y  de lo s  P r in c ip io s  d e l M o v im ie n to  N a c io n a l. En ed ic io n es  s u c e ^  
vas in c a rd in a  e l s is te m a  espaRol en e l à m b ito  de su C o n s titu c ib n . E N T R E  
N A  C U E S T A , (98 ) a l o c u p a rs e  del re c u rs o  c o n te n c io s o -a d m in is tra tiv o  se  
R ala que no p ro c é d é  c o n tra  ac to s  aco rd ad o s  p o r m e d io  de la  le y  fo r m a i , -  
poniendo de m a n if ie s to  M .  A R A G O N  (99 ) que e x is tib  el re c u rs o  de c o n t r ^  
fu e ro , lo  que d e s c a rta b a  la  in te rv e n c ib n  del T r ib u n a l S u p re m o .
L o  que e l p ro fe s o r  L .  S A N C H E Z  A G E S T A  a d m ite  es la  p o s i­
b ilid a d  de que en es ta  m a te r ia  lo s  T r ib u n a le s  e je rz a n  sus v ir tu d e s  p a s i—  
v a s , a l in h ib irs e  f re n te  a  cu es tio n es  p o llt ic a s  con vo to s  p a r t i  c u la re s  que -  
ex p res an  ad ecu ad am en te  la  o p in ib n  del T r ib u n a l s o b re  la  cuestibn  de fon­
de (1 0 0 ) , a s i com o la  n ece s id ad  de e s t im a r  lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  como  
el de igualdad  an te  la  le y  y  e l d erech o  de a s is te n c ia  a l d e ten id o . En la  a c ­
tu a lid a d  a n a liz a  e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l en un re c ie n te  e  im p o rta n te  es. 
tud io  s is te m à tic o  de la  C e n s titu c ib n  espaRola (1 0 1 ). '
Con a n te r io r id a d  a  la  c re a c ib n  d e l T r ib u n a l C o n stitu c io n a l po. 
d ria m o s  s in te t iz a r  e l c r i t e r ie  de la  d o c tr in a  espafie la  en d e fen so r es del -  
T r ib u n a l S u p rem o  com o T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, caso de M A R IN  P E R E Z  
y p os ic io n es  c o n tra r ia s  a que e l T r ib u n a l S u p re m o  a c tu a ra  com ô T r ib u —  
nal C o n s titu c io n a l en au to r  es  com o E S P IN  C A N O V A S , P E R E Z  B O T IJ A , -  
B O Q U E R A , C L A V E R O  A R E V A L O  y T R U J IL L O  (1 0 3 ).
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B -  C on siderac ion es sobre la  decis ibn:
L a  p r in c ip a l ra zb n  p a ra  d e ja r  de a p lic a r  el R eal D e c re to -L e y  
la  d e s a rro lla  e l T r ib u n a l S u prem o  en los considerandos te rc e ro  a q u in to -  
de la  sentencia en cuanto que a l e x ig ir  que el R eal D e c re to -L e y  es tab lez— 
ca la  in te rven cibn  del brgano ju d ic ia l con c a rb c te r  a d m in is tra tiv e  a lte ra  -  
la  d is tribu cib n  de funciones es tab lec id a  s en la s  L eye s  Fondam enta les y es  
in c o n stitu c io n a l, définiendo el fa llo  la  ex c lu s ive  y excluyente  m is ibn  de -  
cada orden esta t a l , a firm an d o  que la  A d m in is tra c ib n  no puede s e r despo— 
jad a  por ley  de sus com petencies tîp ic a s  e  im pid iendo que la  Ju stic ia  se -  
inm iscuya en lo  que es prop io  de la  A d m in is tra c ib n .
E l T r ib u n a l S u prem o  opta p o r e m it ir  un fa llo  am parado en la  
norm a fu n d am en ta l, p resc in d ien d o  de n o rm es  de rango in fe r io r ,  lo que — 
im p lie s  que tambifen el ju s tic ia b le  pueda in v o c ar como am paro  de su p re — 
tensibn d isposic iones de fundam ento v u ln é ra b le s , lo  que supone e x p lic ite r  
la  fa lta  de c o b e rtu ra  leg a l en la  m a te r ia  y la  necesidad de creac ib n  de un 
T rib u n a l C o n s titu c io n a l, siendo la  sentencia  a la  que nos hem os r e fe r id o -  
consecuencia de la  co ntrad i ccibn e n tre  los  p rin c ip io s  de independencia de  
la  funcibn del T r ib u n a l S u prem o  y de la  su p ra lega lid ad  c o n tra d ic to ria  con 
e lla ,  derivad a del cüm ulo de e r r o r e s  com etidos p re v ia m e n te  p o r la  iAdmi. 
n is trac ib n , no o lv idando que como sefia la  S A IN Z  M O R E N O  (104) "la  ina—  
m ovilidad  ju d ic ia l c a re c e  de ju s tif ic a c ib n  si el P o d er Jud ic ia l se configu­
ra  como un poder a l s e rv ic io  de la  p o llt ic a , destinado a c o la b o ra r en su -  
ejecucibn, som etido  a sus d ire c tr ic e s  y c r ite r io s .  . . pero  si el Derecho -  
es expresibn del e s fu e rzo  continue p o r o rd e n a r la  convivencia segùn los -  
p rinc ip ios  de la  m a y o r lib e r ta d  y dignidad p a ra  cada h o m b re , la  m isibn  -  
del juez no puede s e r  o tra  que la  de brgano del D erecho y su posicibn per.
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sonal d is tin ta  de la  de lo s  s e rv id o re s  del E stado , im p lican d o  con e llo  el -  
reco no c im ien to  co n stitu c io n a l de la  in a m o v ilid a d  y de la  p lena independen  
cia  ju d ic ia l" .
V I . _ E L  T R IB U N A L  C O N S T IT U C IO N A L  R E G U L A D O  E N  L A  C O N S T IT U -  
C IO N  E S P A N O L A  D E  1 9 7 8 .
Con estos p re c e d e n te s  lle g a m o s  al m om ento  a c tu a l, con la  — 
C enstitucibn  re fre n d a d a  p o r el pueblo espafiol el 6 -1 2 -1 9 7 8  e labo rada en -  
debates su ce s ivo s , p r im e r o  a n iv e l de ponencia y con p o s te rio rid a d  a n i— 
vel p a r la m e n ta r io , en lo s  m e se s  f in a le s  de 1977 , y d u ran te  los  trè s  p r i—  
m e ro s  t r im e s tr e s  de 1978 .
E l estado de op in ib n  d o c trin a l y ju r is p ru d e n c ia l y el preceden  
te  de 1931 , coadyuvan a la  in s e rc ib n  del T r ib u n a l C o n stituc io n al en la  —  
C onstituc ibn  EspaM ola. Su re g u la c ib n  b& sicam ente se contiene en el tltu lo  
IX  de la  C o n stitu c ib n  de 2 7 -1 2 -1 9 7 8  ( B .O .E .  2 9 -1 2 ,  a r t îc u lo s  1 5 9 -1 6 5 ), -  
en la  L e y  O rg à n ic a  2 /7 9  de 3 de O ctu b re  ( B .O .E .  de 5 -1 0 -1 9 7 9 ) y disposi 
ciones re g la m e n ta r ia s  su cesivas: R ég lam ento  de O rg a n iza c ib n  y P e rs o n a l, 
aprobado p o r acu erd o  del P len o  del T r ib u n a l de 1 5 -1 -1 9 8 1  ( B .O .E .  de -  
2 -2 -1 9 8 1 ) .
A  -  C r ite r io  adoptado: P a r a ie lis m o  con e l T r ib u n a l de G a ra n tie s  C onstitu ­
c io na les  de 1 9 3 1 .
P re c e d id o  del t ltu lo  V I I I  re la t iv o  a la s  au to n o m ies , el debate  
p a r la m e n ta r io , en es ta  m a te r ia , fue b re v e  y c o n firm a to r io  del d ic tam en  de 
la  C o m isibn  c o rre s p o n d ie n te , lo  que ev id en c ia  lo s  p e lig ro s  a d v e rtid o s p o r
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algunos a u to re s , como T .  V IL L A R R O Y A  (105) que pu so de re lie v e  la  pom  
b ilid a d  de brevedad en el tra ta m ie n to  del te m a . E l nuevo brgano, ha de de 
ci d ir  sobre va lo re s  fo nd am en ta les  de la  C onstitucibn  y  en consecuencia -  
e m it ir  decis iones p o llt ic a s , p e ro  e llo  no obsta p a ra  que desde com ienzos  
de su actuacibn se é v ité  una ex ces iva  p o litiza c ib n  del m is m o , lo que debe 
t ra d u c irs e  en la  pu esta en m arch a  de m écan ism es que aseguren  la  p le n a -  
independencia e im p a rc ia lid a d  del b rg an o , habida cuenta de las  transcen ­
dental es funciones que se le  encom iendan y centrando el tem a en la  posibi 
l id a d  de que el brgano creado  sea un in s tru m en te  de e q u ilib r io  de poder.
A vanza el tex te  constituc ional resp ecto  a la  C onstitucibn de -  
1931, y fre n te  a l c r ite r io  de lo s  vo ca les  legos sostiene la  n ece sa ria  p re — 
p arac ib n  ju r ld ic a  de sus com ponentes, ddbiendo bu s c a r se que sus m iem  —  
b ro s  estfen do ta do s de la  n e c e s a ria  p rep arac ib n  especia l izad a (a rtlc u lo  — 
1 5 9 -2  de la  C onstituc ibn  espafiela de 1978). A d m ite  la  tem p o ralidad  en el 
n om b ram ien to , en ev ita c ib n  de an q uilosam ientos contraproducentes , ob— 
servfendose en lÜ d isposic ibn  tra n s ito r ia  99 de la  C onstituc ibn  la  ré g u la—  
cibn del tem a de la  p r im e r a  reno  vacibn  p a rc ia l de los vocales en los si —  
gui entes tferm inos: "A  los  t rè s  afios de la  e lecc ib n  p o r vez p r im e ra  de los  
m iem b ro s  del T r ib u n a l C o n stituc io n al se procederfe p o r sorteo  p ara  la  de 
signacibn de un grupo de cu atro  m iem b ro s  de la  m ism a  procedencia el ac ­
tiva  que haya de c e s à r y re n o v a rs e . A  estos sblos efectos se entenderfen- 
como m iem b ro s  de la  m is m a  proced enc ia  agrupados, a los dos désigna—  
dos a propuesta del G ob ierno  y a los  dos que procedan de la  fo rm u lad a — 
p o r el Consejo G en era l del P o d e r J u d ic ia l. Del m ism o  modo se procederfe 
tra n s c u rr id o s  o tro s  se is  afios e n tre  los  dos grupos no afectados p or el — 
sorteo a n te r io r . A  p a r t i r  de entonces se estarfe a lo dispuesto en el n9 3 -  
del a r tlc u lo  159".
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L a  p o s ib ilid a d  de que es te  6rgano  s u p e rv is e  de o fic io  la s  le — 
yes d ic tadas p o r la s  C o rte s  e n tra f ia r la  un poder ab so lu te  en fel, si b ien la  
d e c la ra c i6 n  de in c o n s titu c io n a lid a d  de una n o rm a  ju r ld ic a  con rango de — 
le y ,  in te rp re ta d a  p o r la  ju r is p ru d e n c ia , a fe c ta  a festa, no p erd iendo  la  —  
sentencia  el v a lo r  de cosa ju zg a d a , con lo  que se im p id e  a l t e r a r  la  firm e _  
za  de la  re so lu c ib n  ju d ic ia l .
No se reco n o c e  en e l texto  co n stituc io n a l la  p o s ib ilid a d  del -  
e je rc ic io  de la  acc ib n  p ù b lic a  en e l r e c u r a )  de in c o n s titu c io n a lid a d  y tan -  
solo îm p lfc ita m e n te  se h a ll an le g itim a d o s  c incuenta d ipu tados y cîncuenta  
sen ad o res , y de h ab er si do reco no c id o  se p o s ib i li ta r la  e l e je rc ic io  de l a -  
accibn  p ùb lica  com o f i ja b a  e l a r t lc u lo  120 de la  C o n stitu c ib n  de 1931.
S igu iendo  la s  d ir e c tr ic e s  del a r t lc u lo  100 de la  C o n s titu c ib n -  
de 1931 , el tex to  co n stitu c io n a l a d m ite  en e l a r t lc u lo  163 que cuando en a l 
gùn proceso a lguna n o rm a  con rango  de le y  a p lic a b le  a l c a so , de cuya va ­
l id e z  depende e l f a l lo ,  pueda s e r  in c o n s titu c io n a l, e l b rg an o  ju d ic ia l de -  
o fic io  p la n te a rà  la  cuestibn  an te  e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, reconocifendg  
s e , de es te  m o d o , la  v ia  p re ju d ic ia l de in c o n s titu c io n a lid a d .
B -  Ju icio  c r it ic o :
P a re c e n  d e r iv a rs e  del exam en  del texto  co n stitu c io n a l la s  s i ­
gu ien tes o b s e rv a rio n e s : 19 . P ropugna un s is te m a  de J u s tic ia  C o n s titu —
cio na l d ifusa que e n tra  en co n flic to  con el s is te m a  de J u s tic ia  C o n s titu c ig  
nal concentrada que la  C o n stitu c ib n  e s ta b le c e  com o p r in c ip io . 29 . No se  
da una notable p a rtic ip a c ib n  a l C on sejo  G e n e ra l del P o d e r J u d ic ia l, a l p ro  
fesorad o  u n iv e rs ita r io  n i a lo s  m ie m b ro s  de la  ab o gacfa , con lo  que si se 
p ro du ce una ex ce s iva  p o lit iz a c ib n  del b rg an o  d eg en era rà  su ind ependencia .
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in te g rid ad  y p re s t ig io . 39 . En m a te r ia  de contro l de las  leyes  se s ig u e -  
el s is tem a a u s tr ia c o  con un re c u rs o  d ire c to  ante el T rib u n a l que es com ­
péten te  en todo e l te r r i to r io  n a c io n a l, reconocifendose p lenam ente la  in -----
flu e n c ia  de es te  s is te m a , en m a te r ia  de nulidad de la  le y  a l s e r d ec la rad a  
la  in c o n stitu c io n a lid ad , 4 9 . Nada se d ice  sobre com petencies en m a te—
r ia s  é le c to ra le s , fre n te  a F ra n c ia ,  que o torga  la s  m ism as  al C o n s e jo -----
C o n stitu c io n a l. En cuestibn e le c to ra l,  tanto p a ra  e lecc io nes g én éra les  co 
mo lo c a le s , e l s is te m a  espafiol està  p e rfe c ta m en te  g aran tizado  por la  in ­
tervenc ib n  en la s  Juntas E le c to ra le s  re s p e c tiv e s , en la s  S a la s  de lo C o n -  
te n c io s o -A d m in is tra tiv o , y nada se d ice en m a te r ia  del exam en , con ca—  
rà c te r  p re v e n tiv e , de la  le y  som etida a  re fe re n d u m , m a te r ia s  que exam i_  
n a rla  este brgano siguiendo e l m odelo fra n c à s . 5 9 . O m ite  e l texto to d a -  
r e fe r e n d a  a que es te  brgano puede e m it i r  d ic tàm en  en cuestiones p o llt i—  
ca s , a fectantes  a l e q u ilib r io  de poderes y a la  le g a liza c ib n  de los p a rti dos, 
fre n te  al T r ib u n a l C onstituc ional de la  R epùb lica  F e d e ra l A l ém ana. 69 , 
No se contiene una p ro c lam ac ib n  expresa  a que este brgano sea el autfenU 
co guard iàn  de la  C o n stitu c ib n , velando su in te rp re ta c ib n  y sa lvag u ard an - 
do la s  lib e r ta d e s  p ù b lic as , fre n te  al c r i te r io  ita lia n o . 79 . E n tre  la s  p e g  
sonas le g itim a d a s  p a ra  p ro m o v e r su funcionam iento  fig u ra  el M in is te r io -  
F is c a l solo en lo  re la t iv o  a l re c u rs o  de a m p a ro , fre n te  a l c r ite r io  susten. 
tado en 1931 en que este  brgano in te rv ie n s  en asunto s de en o rm e in te rfes -  
p a ra  la  d e lim ita c ib n  de a trib u c io n es  y com petencias e n tre  el Estado y los  
entes autbnom os, lo  que pone de re lie v e  la  necesidad de su m ayo r p a rtie ], 
pacièn .
V i l .  -  R E F L E X IO N E S  S O B R E  E L  T E X T O  C O N S T IT U C IO N A L  Y  L A  N O R - 
M  A T I V A  O R G A N IC A :
L a  C o n s titu c ib n , como le y  s u p re m a , p o llt ic a  y ju r ld ic a m e n te ,
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en la  re d a c c ib n  dada a l te x to , re fre n d a d o  p o r e l pueblo espafio l e l 6 —12— 
1978, lle v a  a sus f ilt im a s  consecuencias el co n tro l de todos lo s  actos de -  
los  poderes pùb licos  ins tau ran d o  un co n tro l de la  co n stitu c io n a lid ad  de la s  
ley es  y de lo s  ac tos  con fu e rz a  de le y ,  configurando una ju r is d ic c ib n  cons 
titu c io n a l de la s  l ib e r ta d e s  p ù b lic a s , m ed ian te  el re c o n o c im ie n to  del r e —  
curso  de a m p a ro  que no an u la  ni d esp laza  e l co n tro l ju d ic ia l o rd in a r io .
E s bsta la  ta re a  que vam os a  r e a l iz a r  en p&ginas sucesivas: -  
a n a liz a r  e l tex to  co n stitu c io n a l y la  le y  org& n ica del T r ib u n a l C onstituc io_  
n a l, re a liz a n d o  un exam en  de su a r t ic u la d o , buscando la  c o h ere n c ia  del -  
s is te m a  y siendo co n sc ien tes  de que la  e x is te n c îa  de una ju s t ic ia  constitu_  
cional se d a , p o r au to n o m a s ia , cuando la  C o n stituc ib n  se en tien de como -  
re a lid a d  n o rm a tiv a  y no com o una m e ra  co n fig u rac ib n  n o m in a l y se m & n ti-  
ca .
Una s in te s is  h is tb r ic a  de la s  p&ginas p rec ed en tes  nos l le v a  a  
re c o rd a r  la  in s titu c ib n  del J u s tic ia  de A ra g b n , que a p a re c e  en la s  C o rte s  
de E je a  de 12 65 , com o an tecedente re m o to  del co n tro l de la  constituc iona. 
l id a d , p ero  E spafia ha c a re c id o  desde s ie m p re  de un adecuado s is te m a  de 
ju s t ic ia  c o n s titu c io n a l.
H ay a u to re s  com o B A T T A G L IN I (106) que sefia lan  el cap itu le  
X  del tltu lo  111 de la  C o n stitu c ib n  de C & diz de 1812 como au tb n tico  co n tro l 
constituc ional so b re  la  a c tiv id a d  le g is la t iv e  del P a r la m e n to , p e ro  esa D i -  
putacibn P e rm a n e n te  de C o rte s  no es  un au tbntico  brgano ju d ic ia l de con­
t r o l .  Tam poco en 1 8 34 , 18 37 , 1845 , 18 56 , 1869 y 1876 hay re f le jo  del r e  
conocim iento  de es ta  g a ra n tie  co n stitu c io n a l y sblo el p ro yec to  fe d e r a l . de 
1873 concede a l Senado un p o d er de veto p a ra  oponerse a  una le y  p o r r a —
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zones de in c o n stitu c io n a lid ad , concediendo, en su a r t lc u lo  77 , facultades  
al T rib u n a l S u prem o  en P leno  p a ra  suspender los efectos de las  leyes  an_ 
tico n s titu c io n a le s .
E l a r t lc u lo  121 de la  C o n stituc ib n  de la  R epùblica de 1931, cg  
mo hem os in d icad o , in s ta u ra  una au tb n tica  ju s tic ia  co n s titu c io n a l, desa—  
r ro lla d a  p o r la  le y  de 1 4 -6 -1 9 3 3 , co m p letada p o r re g la m en to s  de 1933 y -  
1935 y es la  L e y  O rg àn ica  del Estado de 1967 la  que in s tau ra  un re c u rs o  -  
de c o n tra fu e ro , de probada in e f ic a c ia , que se a p a rta  del m odelo am eric a_  
no y a u s tr ia c o ,
A  la  v is ta  de esta evo lu c ib n , com enzam os a a n a liz a r  e l ca rà c  
te r ,  la s  funciones y la s  re la c io n e s  que en tra fia  la  nue va re g u lac ib n  consti. 
tucional en la  m a te r ia  objeto  de n uestro  es tud io , p a r t i  endo de la s  s ig u ien . 
tes p rem is es :
P R IM E R A : En tferm inos g e n e ra te s , la s  funciones del T rib u n a l 
Constitucional se  s in te tizan  en la  g a ra n tla  del Estado de Derecho y del s ig  
tem a de d is trib u c ib n  de los  p od eres  es tab lec id o s  p o r n u estra  C o n stituc ib n .
S E G U N D A : D entro  de la s  co m petenc ias que le  ban si do as ig — 
nadas, teniendo como senti do g u a rd a r la  d iv is ib n  p r im a r ia  e n tre  poder — 
constituyente y pod eres  co n stitu îd os , e l T r ib u n a l contribu irfe  a l p roceso  -  
de in tegrac ib n  del Estado en senti do n o rm a tiv o , a l re d u c ir  la  p lu ra lid a d  y 
contraposicibn de la s  n o rm as  a  la  unidad de la  C o n stituc ib n .
T E R C E R A : E l T rib u n a l no puede in v a d ir  la  lib e r ta d  de los b r  
ganos en el e je rc ic io  de sus co m p eten c ias , p ero  ha de cu id a r que dicha l i
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b ertad  se m antenga d en tro  de lo s  l im ite s  es tab lec id o s  p o r la  C o n stitu c ib n , 
no pudiendo s u s titu ir  a l le g is la d o r , p e ro  s i e x c lu ir  una n o rm a  del o rd en  -  
ju r ld ic o  o d e te rm in e r  ba jo  qufe in te rp re ta c ib n  cabe c o n s id e ra r la  co m p ati­
b le  con la  C o n s titu c ib n .
C U A R T A : L a  le y  o rg & n ica  co n fig u ra  a l T r ib u n a l C o n s titu c io — 
nal como " in tfe rp re te  su p rem o  de la  C o n s titu c ib n " e "independ iente  de lo s  
dem&s brganos del E s ta d o " , con lo  q ue , desde es ta  p e rs p e c tiv e , g a ra n t i— 
za  con la s  tfecnicas del D e re c h o , la  p lena  a p lic a c ib n  y e fe c tiv id ad  de lo s  -  
preceptos co n s titu c io n a le s .
Q U IN T A : E l T r ib u n a l,  en su m a , es un brgano  independiente -  
en su com etido  y su p rem o  en su o rd en  ju r is d ic c io n a l,  dependiendo de s u -  
pleno fu nc io n am ien to , la  conso lid ac ib n  del Estado so c ia l y d em ocr& tico  de 
D erecho, que propugna el tex to  c o n s titu c io n a l, la  co n fig u rac ib n  de la  nue_ 
va e s tru c tu ra  t e r r i t o r ia l  del Estado  y la  re a liz a c ib n  de lo s  v a lo re s  supe— 
r io re s  de l ib e r ta d , ju s t ic ia ,  igualdad  y p lu ra lis m e  p o lit ic o , m a te r ia  a  la  
que nos vam os a  d e d ic a r en p&ginas su c e s iv a s .
A  -  E l paoel de G a ra n tla  de la  C o n stitu c ib n  que supone la  c re a c ib n  d e l T r i  
bunal C o n s titu c io n a l; ■
E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l espafiol no im p lic a  sblo un co n tro l 
ju r is d ic c io n a l, a l m odo de la  c l& s ica  ju d ic ia l re v ie w  o re v is ib n  ju d ic ia l -  
a m e ric a n a , s i no que tambifen re s u e lv e  lo s  co n flic to s  e n tre  los b rp an o s  su 
p e rio re s  del E s tad o , lo  que nos re c u e rd a  in s titu c io n e s  com o la  V e r f a s -  -  
sungsbeschw erde de la  L e y  F u n d am en ta l de B onn, aunque no se p r o y è c ta -  
sobre el tem a de la  an tico n s titu c io n a lid ad  de lo s  p a rtid o s  p o lit ic o s , c u y a -
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(ilt im a  n o rm a tiv e  de 4 -1 2 -1 9 7 8  (L e y  54 B . O .E .  n9 293 de 8 -1 2 -1 9 7 8 ) r é ­
s e rv a  a la  au to rid a d  ju d ic ia l com pétente en su a r t îc u lo  5 -1  la  facu ltad  de -  
suspensiSn y d is o lu c ib n , y e llo  nos ré v é la  que el ju e z  constituc ional cuya 
f ig u ra  c ré a  n u estro  o rd en am ien to  suprem o se c o n v ie rte  en v ig ila n te  y e n -  
cargado de h a c e r c u m p lir  a los 6 rg an o s  del Estado y a los  ciudadanos el -  
o rd en  fundam ental de los  v a lo re s  în s ito s  en la  C onstituc i& n, pese a la  —  
preocupaci6n  de algfin  se c to r d o c trin a l y p o litic o  que m antiene ac titu d es -  
c o n tra r ia s , puestas de re lie v e  en la  discusi&n del p ro yec to  de le y  o rg à n i-  
ca del T r ib u n a l,  efectuado en la  Com isi& n C o n stituc io n al del C o n greso , -  
p o r e l te m o r a  que dicho 6rgano  se c o n v ie r ta en un su p erp o d er, m & xim e -  
a l re co n o c ers e  en dicho texto el co n tro l p re v io  de co n stituc io n a lid ad , que 
sea d iffc ilm e n te  co n trô la b le  p o r lo s  6rgano s  re p re s e n ta tiv o s  de s u fra g io -  
u n iv e rs a l. A n te  es ta  ac titu d  c a b rîa  p reg u n ta rse : ^ L a  ju s tic ia  co n stituc io ­
nal supone la  ju d ic ia liz a c ib n  de la  p o H tic a , rac io n a lizan d o  el poder?  o — 
^ im p lic a  la  p o lit îz a c î6 n  de la  ju s tic ia ?  . C ie r to  es que un aum ento del Po  
d er Jud ic ia l im p lic a  una d ism înuci&n de la s  a tr ib u c io n es  con re la c i6 n  a l -  
L é g is la tiv e  y a l E je c u tiv o , p cro  no es m ènes c ie rto  que H is t6 rica m en te  es  
te  P o d er Ju d ic ia l ha v is to  sens ib lem en te  d ism in u ld as  sus a trib u c io n es  y -  
aum entar su in flu e n c ia  no supone p re e m in e n c ia s  sino es tab lec im ie n to  de -  
eq u ilib r io s , dejando con la  ju s t ic ia  co n stituc ional de s e r  m e r a ap licac iô n  
de la  norm a y convirtifendose en în s tan c ia  su p rem a que hace re a l la  demo. 
c ra c ia  y la  l ib e r ta d .
S i se concibe a la  ju r is d ic c iô n  constituc ional como un sustitu^ 
to o una co n tin u aci6n  de la  p o lftic a  p o r o tro s  m ed io s , es évidente que e llo  
t ra e rà  una s o b re c a rg a  no deseable a l T r ib u n a l,  p ero  con la  C o n stitu c iô n y  
la  le y  o rg àn ica  re g u la d o ra  del T rib u n a l hay un intento  de so m e te r la  ac—  
ci6n p o lftica  y lo s  6 rg a n o s  del Estado a  la  d is c ip lin a  co n stitu c io n a l, depen 
dîendo su fu nc io n alid ad  de la  cooperaci6n  de la  c iudadanfa y de los b rg a —  
nos del E stado .
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E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l ju zg a  con a r re g lo  a  c r ite r îo s  y r ^  
zones ju r id ic a s  so b re  c o n tro v e rs ie s  ju r fd ic a m e n te  fo rm u la d a s  que h a c e n -  
re fe re n c ia  a lim ita c io n e s  co n stitu c io n a l m ente es tab lec id as  a l p o d e r, a l -  
àm bito  de acc ib n  l ib r e  de lo s  d is tin to s  6rgano s que in te g ra n  e l Estado y -  
son, en co n secu en cia , c o n tro v e rs ie s  p o lf t ic a s , en cuanto que la  d isputa -  
so b re  el e je rc ic io ,  la  d is tr ib u c ib n  y e l uso del p oder constituyen  e l nficleo  
de la  p o lftic a .
A l r e fe r ir n o s ,  en la  in tro d u c c ib n , a l tem a de la s  g a ra n tie s  -  
co n stitu c io n a les , hem os p ro yec tad o  es ta  cuestiôn  en el T r ib u n a l Constitua  
cional espaRol en sus t rè s  p e rs p e c tiv e s ; a) En e l p iano p o litic o : ré s o lu — 
ci6n  de co n flic to s  de co m p eten c ia  y a tr ib u c io n e s ; b) En e l p iano ju d ic ia l:  
re c u rs o  de a m p a ro  com o g a ra n tie  fre n te  a la  tra n s g re s ib n  de derech o s — 
fundam entales; y c) En el p iano ju r ld ic o : m anteniendo la  su p rem ac la  d e -  
la  C o n stituc i6n  y resp etand o  la  je ra rq u îa  de la s  d is p o s iclones lé g a le s .
B -  Su c a r& c te r de in tfe rp re te  de la  C o n s titu c iô n :
Nos lo  d ic e  e x p llc ita m e n te  e l a r t ic u le  19 de la  L e y  O rg& nica -  
del T r ib u n a l, lo  que no debe c o n s id e ra rs e  sino en re la c ib n  con la  m is ib n -  
de èp licac i& n, e le cc ib n  y e s c la re c im ie n to  del contenido de la  n o rm e , p e ro ,  
en este caso , y  tra t& ndose de re s o lv e r  cuestiones que a fectan  a la s  m&s -  
a lta s  ins tan cias  p o lf t ic a s , en un p ro ceso  de c re c ie n te  ju r id if ic a c i6 n , se -  
im pone a c la r a r ,  in te g ra r  y p ro fundi z a r  en e l senti do de la  n o rm a  a ap li —  
c a r ,  consciente de q ue , a l a s e g u ra r  la  s u p re m a c la  de la  C o n s titu c iô n , con 
tr ib u y e  con su e la b o ra d a  ju r is p ru d e n c ia  a c o n s titu ir  la  p r in c ip a l fuente de 
nuestro  d er echo c o n s titu c io n a l.
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No co rresponde a és te  6rgano d e te rm in a r si la  Constitucibn  -  
debe ser m o d ificad a , ya que e llo  es com petencia exc lu s ive  de las  C o rte s , 
p ero  la  ex p e rien c ia  de o tro s  T r ib u n a l es C o n stituc io n ales  (y  a qui c a b rîa  -  
m encionar a l T rib u n a l S u prem o  de lo s  Esta dos Unidos) m u es tra  que, a -  
travfes de su in te rp re ta c ib n  cabe adopter e l texto constituc ional a los carn_ 
bios en las  condiciones so c ia le s  y c u ltu ra l es  ev itan do , de este  m odo, la  -  
re fo rm a  co n stituc io n al.
E l texto  constituc ional define el Estado EspaRol como socia l y 
dem ocrbtico  de D e r echo. S i uno de lo s  p ila re s  esen c ia le s  de todo Estado  
de D er echo es el p r in c ip le  de d iv is ib n  de p od eres  quedando al m arg en  de -  
bstos y sobresaliendo  p o r su independencia como seRala la  le y  org&nica -  
del T rib u n a l C o n s titu c io n a l, e l nuevo brgano c rea d o , no es menos c ie rto  
que la  sum isibn  de la  A d m in is tra c ib n  a la  le y , la  consagracibn  del p rinc i_  
pio de leg a lid ad  y m uy especia l m ente e l co n tro l de la  constituc ionalidad  -  
de las  leyes  son notas d éfin i to r ia s  del Estado de D e re ch o .
E se Estado de D erecho que define la  C o n stituc ib n  se co m p le— 
m enta con la s  dos notas de dem ocr& tico  y s o c ia l.
No vam os a e n tra r  en la  p o lb m ica  su rg id a , a r a iz  de la  a p ro -
i
bacibn del texto  co n stitu c io n a l, sobre si es tas nociones son re f le jo  de una 
concepcibn de Estado l ib e r a l  de Derecho —te s is  c e n tr is te — o b ien e n tra —  
Ran la  esencia del s o c ia lis m e  dem o crb tico  —te s is  s o c ia lis te — postura és— 
ta ü ltim a  com plem entada p o r la s  d ire c tr ic e s  de los p rin c ip io s  re c to re s  de 
la  vida econbm ica y s o c ia l, p lasm ados en el texto co n s titu c io n a l, p ero  si 
hemos de d e s ta c a r, den tro  de su ca r& c te r y funcibn in te rp re ta t iv e , el d e -  
s a rro llo  de lo s  p rin c ip io s  in s p ira d o re s  del Estado so cia l y del Estado d e -
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m o crb tico  de D e re c h o , que se en cu entran  contenido s en e l tftu lo  p re l im i — 
n a r de la  C o n stitu c ib n .
Incum be a l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l se R a la r e l grado je rb rq u i_  
co de lo s  v a lo re s  s u p e rio re s  de la  l ib e r ta d , la  ju s t ic ia ,  la  igualdad y el -
p lu ra lis m e  p o lit ic o .
L a  lib e r ta d  com o d erech o  de la  p erso n a  y e l l ib r e  d e s a rro llo  
de la  p e rs o n a lid a d , com o seR ala e l tex to  co n stituc io n a l en  su a r t ic u le  10 , 
es fundam ento del o rd en  p o lit ic o  y de la  paz so cia l y se  d e s a rro lla  en e l -  
ca p itu le  29 del t itu lo  I ,  c o m p re n s iv a  de la s  si gui en tes  m odal ida des: la  l i  — 
b e rta d  ideo lb g ica  y re lig io s a  (a r t ic u le  l 6 ) ,  la  l ib e r ta d  p ers o n a l ( a r t ic u le -  
1 7 ), la  lib e r ta d  de re s id e n c ia  y d o m ic ilio  (a r t ic u le  1 9 ), la  lib e r ta d  de ex— 
p res ib n  (a r t ic u le  2 0 ), la  l ib e r ta d  de enseflanza (a r t ic u le  2 7 ) ,  la  lib e r ta d  -  
de s in d icac ib n  (a r t ic u le  28) y la  l ib e r ta d  de e m p re s a  (a r t ic u le  38 ).
E l v a lo r  ju s t ic ia  se  m u e s tra  en el t itu lo  V I  (a r t ic u le s  11 7 -1 2 7 )  
consagrando el P o d e r Ju d ic ia l desde un punto de v is ta  p ro c e s a l e in s t itu — 
c io n a l, p ero  d ichos postu lados de ju s t ic ia  tienen  tam b ib n  ap lic ac ib n  en e l -  
o rd e n  so cioeconbm ico , d en tro  de lo s  p r in c ip io s  re c to re s  de la  p o llt ic a  so. 
c ia l y econbm ica (c a p itu le  3 9 , t itu lo  1, a r t ic u le s  3 9 -5 2 )  y  del t itu lo  V I I  r e  
la t iv o  a la  E co n o m ie  y H ac ien d a  (a r t ic u le s  1 2 8 -1 3 6 ),
E l v a lo r  igualdad  se c o n s a g ra , de modo e x p lic ite , en el a r t i ­
cu le  14 de la  C o n s titu c ib n , in c u m b ien d o , de co n fo rm id ad  con el a r t ic u le  -  
9 - 2 9  a los  p od eres  p bb licos  su p ro m o c ib n .
E l v a lo r  del p lu ra lis m e  p o lit ic o  se d e s a r r o l la  en e l a r t ic u le  -  
69  de la  n o rm a  fu nd am en ta l que c o n s titu c io n a liza  lo s  p a r t i  do s p o lit ic o s  y -  
se com plem ents con el p lu ra lis m e  s in d ic a l del a r t ic u le  sfeptim o.
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E stos p r in c ip io s , ju s tif ic a d o re s  ideo lb g icam ente  de la  Consti_ 
tu c ib n , f ija n  la s  d ire c tr ic e s  cuya in te rp re ta c ib n  ha de d e s a rro lla r  el T r i ­
bunal C o n stituc io n a l.
E sto s  v a lo re s  son propugnados en la  fo rm a  de un Estado so­
c ia l y dem ocr&tico de D erech o .
L a  d o c trin a , en es te  punto, evoluciona de un Estado l ib e ra l -  
de D erecho a  un Estado so cia l de Derecho y fin a l m ente a un Estado demq_ 
cr& tico  de D erech o .
E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, a la  h o ra  de in te rp re ta r  el te x to -  
fu ndam ental, ha de c o n s id e ra r , con un c r ite r io  ev o lu tiv o , la s  d ire c tr ic e s  
sentadas en e l a r t lc u lo  3 9 -1 ,  del t itu lo  p re lim in a r  del Cbdigo C iv i l ,  t e -  -  
niendo en cuenta el ca r& c te r s is tem & tico  con que debe tender a c o n c ilia r  -  
los  d is tin to s  p r in c ip io s  de la  C o n stitu c ib n , en m edio  de la s  ex igencias del 
contexte social y aco rd es  con los  fin e s  del o rden  p o lit ic o , respetando su -  
ca r& c te r p lu ra lis te  y dem o cr& tico , T a l debe s e r  la  tem & tica in te rp re ta t i­
ve de la  C onstituc ibn  p o r p a rte  de la  ju r is d ic c ib n  constituc ional que ha de 
co n s id era r la s  s ig u ientes re g la s :
19. En e l m oderne Estado de p res tac io n es  so cia les  la  r e a l i— 
zac ibn  de d e te rm inadas ta re a s  p or el Estado y la  e s fe ra  de la  v ida in d iv i­
dual est&n e n tre la z a d a s , de modo que la  .ib e r ta d  p erson a l debe o rg a n iz e ^  
se disponiendo de fo rm a s  adecuadas de actuacibn e s ta ta l, siendo el E s ta — 
do constitucional y dem ocr& tico  actua l p a rtic ip a n te  l ib r e  en la s  decis iones  
de la  com unidad.
29 . L o s  derechos fondam entales reconocidos junto a los de—
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b e re s  en el tex to  c o n s titu c io n a l, t itu lo  I (a r t lc u lo s  1 0 -5 5 ) son o rd e n a c io —  
nes de e s fe ra s  de la  v id a  s o c ia l.  A s ! se g a ra n tiz a  la  l ib e r ta d  de opin ibn  -  
com o derecho su b je tiv o  de defense fre n te  a l Estado  p o rq u e  lo s  p o d eres  do 
m in an tes  tienden  a  c o n tra r re s ta r  o p in io nes in cb m o d as , s o b re  todo cuando  
am en azan  la  p ro p ia  p o s ic ib n  del p o d e r , se  p ro teg e  la  l ib e r ta d  de a s o c ia —  
cibn y  reu n ib n  c o n tra  la s  in je re n c ia s  e s ta ta l e s , la  c ie n c ia  y  el a r te  son l i .  
b re s , e l m a tr im o n io , la  f a m il ia ,  la  p ro fe s ib n  y o tro s  s e c to re s  de la  v id a  
p riv a d a  se con sign an , com o ex p re s ib n  de la  d ign idad  Hum ana y re s p e to  a l 
d e s a rro llo  espont&neo de su p e rs o n a lid a d  y  un E stado p a ra  c a r a c te r iz a r —  
se  de co n stitu c io n a l y  d em o cr& tico  no puede d e s p re c ia r  esas  a c tu a c io n e s -  
fundam  en ta i e s , g a ra n tiz a d a s  p o r la  ju r is d ic c ib n .
39 . L a  C o n s titu c ib n  espafio la  g a ra n tiz a  la s  l ib e r ta d e s  y dere_ 
chos fu nd am en ta l es  de! m odo s ig u i ente: a) L o s  d erech o s  y lib e r ta d e s  r ^
conocidos en e l ca p ftu lo  11 del t itu lo  1 (ig u a ld ad  an te  la  le y ,  d erech o  a  la  -  
v id a , l ib e r ta d  re l ig io s a ,  l ib e r ta d  y  s e g u rid a d , d erech o  a l h o n o r  ^ e lecc ib n  
de re s id e n c ia , l ib e r ta d  de p e n s a m ie n to , re u n ib n , a s o c ia c ib n , p a r t ic ip a —  
cibn en lo s  asuntos p ù b lic o s , ed u ca c ib n , derecho  a  s in d ic a rs e  l ib re m e n te  
y a  p é tic ib n  in d iv id u a l y col a c t iv a , a la  defensa de E spaR a, a l so sten im ien  
to de la s  c a rg a s  p ù b lic a s , m a tr im o n io , p rop iedad  p r iv a d a  y h e re n c ia , fun  
d ac ib n , tra b a jo , c o leg ia c ib n  p ro fe s io n a l, negociacibn  c o le c tiv a  la b o ra l y -  
l ib e r ta d  de e m p re s a  en el m a rc o  de la  econ o m ia  de m e rc ad o ) se tu te lar& n  
p o r e l T rib u n a l C o n s titu c io n a l, de ac u e rd o  con lo  p re v is to  en el a r t ic u le  -  
161. 1 . a de la  C o n stitu c ib n ; b) L a s  l ib e r ta d e s  y d erech o s  reco n o c id o s  en 
el a r t lc u lo  14: igu a ld ad  an te  la  le y  y la  secc ibn  19 del c a p itu le  29 re la t iv e  
a  lo s  d erech o s f  undam  entai es  y , la s  lib e r ta d e s  p ù b licas  se tu te la r& n  an te  -  
lo s  T r ib u n a l es  o rd in a r ie s  p o r un p ro c e d im ie n to  basado en lo s  p r in c ip io s -  
de p re fe re n c ia  y  s u m a rie d a d , y ,  en su ca so , a  travfes del re c u rs o  de a m ­
p a ro  ante el T r ib u n a l C o n s titu c io n a l (c a r& c te r  s u b s id ia r io  de es te  r e c u r —
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so), que se a p li c a r  & igual m ente a la  objec ibn  de co n c ien c ia , reconocida -  
en e l a r t lc u lo  30 ; c) E l reconoci m ie n to , el resp eto  y la  p ro tecc ibn  de los  
p rin c ip io s  re c to re s  de la  p o llt ic a  socia l y econbm ica podr&n se r alegados  
ante la  ju r is d ic c ib n  o rd in a r ia , de acuerdo  con lo que dispongan la s  le y e s -  
que lo s  d e s a rro lla n ,
4 9 . L a  C o nstituc ibn  espanola se d ec id e , a la  v is ta  de lo ante, 
r i o r ,  por una p ro te c c ib n  In te g ra  de lo s  d erechos fundam ental e s , a  travfes 
de la  ju s t ic ia , in troduciendo  junto  a  la  g a ra n tis  del re c u rs o  ju d ic ia l,  la  -  
ins titu c ib n  d e l re c u rs o  de am p aro  y creando  la  fig u ra  del D efensor del — 
Pueblo (a r t lc u lo  54) que ha de v e la r ,  con independencia, p or el c u m p li-  -  
m iento  de lo s  d erech o s  fo nd am en ta les . Habrfe que e s ta r  atentos a su actua
cibn fu tu ra  y a la  re la c ib n  de su prfectica in te rp re ta t iv e  con las  d ec is io -----
nes del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l.
59 . S i lo s  brgano s lla m a d o s  a e l lo , especia l m ente el leg is la . 
d o r , no lo g ra n  h a c e r v a le r  lo s  d erechos fo nd am en ta les , entonces festos -  
despliegan su e f ic a c ia  v in cu lan te  in m ed ia ta  e n tre  person as p a rtic u la re s  -  
en el campo s o c ia l,  crefendose on contexto funcional e n tre  ap licac ib n  n o r­
m a tiv e  de lo s  d erech o s  fondam entales y e fic a c ia  de hecho que tien e una -  
sig n ificac ibn  g e n e ra l p a ra  la  in te rp re ta c ib n  de los  d erechos fundam enta—  
le s  del Estado co n stituc io n al dem ocrfetico , a l no poder d e ja r  de s e r pensa 
dos sin  que p e lig re  la  fo rm a  de E stado , aspecto  feste a l que se le  p re s ta  -  
pdca a tencibn .
L o s  d erech o s  fundam ental es o fre c e n  a l ciudadano la  p o s ib ili— 
dad de a c u d ir  a  la  v ia  ju d ic ia l p a ra  d efenderse de la s  lim ita c io n e s  a so li_  
bertad  y , en caso  n e c e s a r io , in te rp o n e r re c u rs o  de a m p a ro , e levan d oe l -
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T rib u n a l C o n s titu c io n a l a l rang o  de e lem en to  del o rd en am ie n to  o b je tivo  y 
fundam ento de toda com unidad  Humana a  lo s  derech o s fo nd am en ta les  re c q . 
nocidos en la  C o n s titu c ib n , ten iendo en cuenta lo s  T r ib u n a l e s , en la  in te r ,  
p re tac ib n  y a p lic a c ib n  del D e re ch o  co m bn, los  conten idos n o rm a tiv o s  d e -  
los  d erechos fo n d am en ta les , en ev ita c ib n  de v io la c io n e s  a  la  n o rm a  fonda, 
m ental y con la  p o s ib ilid a d  de re v o c a c ib n , p o r el re c u rs o  de a m p a ro , an­
te  el T r ib u n a l C o n s titu c io n a l.
6 9 . L o s  d erech o s  fo n d am en ta les , en su p lu ra l idad de m a n i—  
fes tac io n es p la s m a d a s  en el tex to  c o n s titu c io n a l, son d erech o s  su b je tivo  s 
de p a rtic ip a c ib n  y c o n fo rm ac ibn  del s ta tus  p o lit ic o  y en la  m edida en que -  
la  ju r is p ru d e n c ia  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l v a lo re  la  l ib e r ta d  y la  ig u a L  
dad re a le s  p rec o n izad o s  en la  C o n s titu c ib n , a firm a n d o  la s  lib e r ta d e s  p o il, 
t icas  fo nd am en ta les  con igu ald ad  de o p o rtu n id ad es , h a b rà  co n tribu ido  a l -  
d e s a rro llo  fu nc io n al de la  d e m o c ra c ia , re s p e c to  a l p lu ra lis m e  de la  so c ie  
dad, como seR ala el a r t lc u lo  2 0 -3  de la  C o n s titu c ib n , y subrayando la  fun. 
cibn d em o cr& tica  de lo s  d erech o s  fo n d am en ta les  com o g a ra n tie s  o rg a n ize , 
to r ia s  y p ro c e s a l es .
«
7 9 . C ada d erech o  fu ndam ental p e rm its  re c o n o c e r tanto una -  
s ig n ificac ib n  en e l E stado  de D erech o  com o una s ig n ificac ib n  d em o cr& tica  
y una s ig n ific a c ib n  en el Estado  so c ia l de D erech o  como e lem en to  del o r — 
denam iento ju r ld ic o ,  com o d erech o  de p a rtic ip a c ib n  y g a ra n tie  p ro c e s a l, 
como derecho de p re s ta c ib n  y d ir e c t r iz  p a ra  el le g is la d o r  y a l an & lis is  — 
m etbdico de ese  contexto  funcional de lo s  e fe c to s  de lo s  d erechos funda—  
m enta les  y de la s  e s tru c tu ra s  c o n s titu c io n a les  se podr& r e c u r r i r  m e d ia n ­
ts la  ayuda in te rp re ta t iv a  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l; de lo s  T r ib u n a l es -  
o rd in a r io s , del D e fen so r del P u eb lo  y del P a r i  am ento  le g lt i m am  ente de—  
m o cr& tico .
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8 9 , E l p ro b le m a  de la  ra p id e z  de la  in te rven c iô n  de la  ju s t i— 
c ia  tu te la r de los d erech o s y lib e rta d e s  fundam entales es m is ibn  de la  ley  
o rd in a r ia  que ha de d e s a r r o l la r  la s  s é r ia s  in tenciones del a rtlc u lo  5 3 -2  -  
del texto fu n d am en ta l, m ed ian te  la  a tr ib u c i6 n  a l juez o rd in a r io  de la s  in — 
tervencibnes de u rg en c ia  y m ed ian te  la  p os ib ilid ad  de im pugnar in m ed ia ta  
m ente con e l re c u rs o  de am p a ro  la  sentencia de p r im e r  g rado de dicho — 
ju e z , que a s u m ir la  una funcibn sem e jan te  a lo s  T rib u n a l es de U rg e n c ia  de 
la  C onstitucibn  de la  I I  R e p b b lica , que no fueron  in s titu ld o s ,
9 9 , P o r  ( i lt im o , sefla lem os que la  in te rp re ta c ib n  de la  C ons­
tituc ibn  y la  f i ja c ib n  de su senti do son ta re a s  esp e c ificas  del T rib u n a l —  
C o n stitu c io n a l, com o elem en to  c re a d o r del d e re ch o , esencia  de toda acti_  
vidad ju r is d ic c io n a l, p a rtic ip a n d o , con sus d ec is io n es , en la  evolucibn de 
la  C o n stituc ib n , y basando sus decis iones en el razo n am ien to  ju r ld ic o ,d iç  
t&ndose con ra p id e z  y asegurando la  e fec tiv id ad  de su cu m p lim ie n to , sien^ 
do su actuacibn  un im p o rta n te  s e rv i cio  a la  d e m o c ra c ia .
C  -  N a tu ra leza  independiente de lo s  dem&s drqanos co n s titu c io n a les .
Han si do tild ad o s los T rib u n a l es C o n stituc io n ales  de e m a n a r -  
decisiones p o lft ic a s , lo  que supondrla el f in  de la  ju r is d ic c ib n  constituciq . 
n a l.
L a  nota de independencia que se a tr ib u y e  a  es te  brgano e n l a -  
le y  o rg àn ica  que lo  ré g u la  la  vam os a n a liz a r  haciendo r e fe r e n d a  a la  —  
com posicibn de sus m ie m b ro s  y condiciones ex ig ib le s  p a ra  s e r  nom brado  
juez co n stitu c io n a l, con lo que no a lte ra m o s  la  s is tem & tica  del texto  cons, 
titu c io n a l, p ro fu n d iza m o s  en el exam en de su le y  o rg& nica y co n tribu fm os
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a d e lim ita r  un aspecto  im p o rta n te  de su estudio: el de lo s  m edios persona  
le s  que lo com ponen.
L a  so luc ibn  adoptada en e l texto  co n stituc io n al (a r t lc u lo  159) 
es c r it ic a b le  y considerando  es te  a r t lc u lo  com plem entado  con lo  d ispues— 
to en el capftu lo  I I  de la  le y  o rg & n ic a , que se r e m ite  a d icho a r t lc u lo  fun­
dam ental^ conviens seM alar que el s i s tem  a adopta do p a ra  la  designacibn -  
de lo s  jueces de dicho T r ib u n a l pone en m anos del P a r le m e n te  la  decis ibn  
so b re  el p a r t ic u la r  (d ec id e  e l n o m b ram ie n to  de ocho de lo s  doce ju e c e s , a  
lo s  que hay que a ffa d ir  o tro s  dos que dependen de la  m a y o rfa  gubernam en_  
ta l)  con lo  que p u d ie ra n  p ro d u c irs e  c ie r to s  c o m p ro m is e s , s i b ien la  in te r, 
vencibn del P a r le m e n te  y del G ob iern o  en la  p ro pu esta  de n o m b ra m ie n to -  
de los  m ie m b ro s  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l no g en era  re la c ib n  re p re s e n . 
ta tiv a  alguna, siendo e l p ro c e d im ie n to  creado  m e ra  tb cn ica  de d és ig n a - -  
c ib n , pues, lo s  p a r la m e n ta r io s  son re p ré s e n ta n te s  p o lit ic o s  cuya opinibn  
debe s e n s ib iliz e r  a lo s  ju e ce s  co n stitu c io n a les  en e l sentido  de que puedan 
c a p te r la  re a lid a d  so c ia l del tiem p o  en que han de a p li c a r  la  n o rm a , lo  — 
que nos lle v a  a un te m a  tan debatido com o es el de la  p o lit ic id a d  del T r i — 
bunal C o n s titu c io n a l.
P a ra  p ro té g e r la  independencia del T r ib u n a l la  le y  o rg & n ica , 
p a rtic u la r iz a n d o  aspectos no ten ido s en cuenta p o r el texto  co n stituc io n al 
q ue , en todo ca so , y en e l a r t ic u le  1 5 9 -2  adopta un c r ite r io  de n o to ria  am  
p litu d  p a ra  la  ex ig e n c ia  de c u a lif ic a c ib n  p ro fe s io n a l de lo s  ju e c e s , fav o re . 
ciendo la s  re la c io n e s  de 1 ea lta d -d e v o c ib n  h ac ia  la s  fu e rz a s  p o lftic a s  p ro — 
ponentes, ré g u la  de modo m&s co n cre te  la s  in c o m p a tib ilid a d e s  de sus — 
m ie m b ro s  que lo  ser&n: 19 . Con e l ca rg o  de D efen so r del P ueb lo ; 29 .
Con el cargo  de D iputado o Sena d o r; 39 . Con cu a lq u ie r cargo  p o litic o  o
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a d m in is trâ t!VO del E s ta d o , la s  C om unidades A utbnom as, la s  p ro v in c ia s  u 
o tra s  entidades lo c a le s ; 4 9 . Con el e je rc ic io  de cu a lq u ie r o tra  ju r is d ic — 
cibn  o de cu a lq u ie r ac tiv id a d  p ro p ia  de la  c a r r e r a  ju d ic ia l o f is c a l;  59 . -  
Con em pleos de todas c la ses  en lo s  T r ib u n a le s  y Juzgados de cu a lq u ie r o r  
den ju r is d ic c io n a l; 6 9 . Con el desem pefio de funciones d ire c tiv e s  de lo s  
p artid o s  p o lit ic o s , s in d ic a to s , as o c iac io n es , fundaciones y col ag ios p ro fe  
sionales y con c u a lq u ie r c la s e  de em pleo al s e rv icio de los m is m o s . 79 . 
Con el desem pefio de o tra s  ac tiv idades p ro fe s io n a le s -m e rc a n tile s  (a rtlcu _  
lo  19 de la  L e y  O rg & n ica ).
- - Es d e c ir ,  co n vend rla  d is tin g u ir  en esta  m a te r ia  que estud ia  -  
la s  in co m p atib ilid ad es  de sus m ie m b ro s , in g re d ien ts  n ece sa rio  p a ra  su in  
dependencia fu n c io n a l, t re s  aspectos: a) la  ev ita c ib n  de una deoendencia
p o llt ic a  p a rt id is ta  del iuez que tra ta  de g a ra n tiz a rs e , pese a l mfetodo de -  
designacibn u tiliza d o  p a ra  n o m b ra r a  d iez de sus m ie m b ro s , que lo  ser&n  
com o los  dos re s ta n te s  p o r el R e y , con un exhaustivo s is te m a  de incom pa  
t ib ilid a d e s , com plem entado con o tro s  c r ite r io s  de la  le y  org& nica com o -  
son los re la t iv o s  a l c e s a r en e l carg o  in c o m p a tib le , so pena de re n u n c ia r  
a l cargo de M ag is tra d o  del T rib u n a l C o n s titu c io n a l, s i no lo  h ic ie ra  den— 
tro  de los d ie z  d las  s ig u ien tes  a la  p ro p u es ta , la  reno vacib n  tr ie n a l y p o r  
te rc e ra s  p a r ie s  de sus m ie m b ro s , la  s ituac ibn  de excedencia especia l pa  
r a  los m iem b ro s  de la  c a r r e r a  ju d ic ia l y f is c a l y , en g e n e ra l, p a ra  to d o -  
funcionario  p lib lico  nom brado M ag is tra d o  del T r ib u n a l,  siendo m uy desta_ 
cable  el que e n tre  la s  causas de cese de lo s  m ie m b ro s  f ig u re  la  consigna_ 
nada con el n9 69 del a r t lc u lo  23 de la  le y  org& nica que sefia la  lite ra lm e n ^  
te  "por v io la r  la  re s e rv a "  que im pone la  funcibn . S in  em bargo la  p r& c ti— 
ca y desen vol v im ie n to  de su actuacibn  ir&  m atizando  e l d e s a rro llo  le g a l.
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O tro  aspecto  que co n signâm es con e l a p a rta d o  b) s e r la  el r e ­
la t iv e  a la  tra n s c e n d e n c ia  p o llt ic a  del f a l lo . m a te r ia  en la  que fre n te  a  la  
cuestibn a n te r io r  nada se puede h a c e r p a ra  v e la r  la  ind ependencia  del T r i  
bunal y aqui c a b r la  re c o rd a r  c o m o , en e l D e re ch o  a lem & n la  re s o lu c ib n  -  
del T rib u n a l de K a r ls ru h e  T C F  4 4 ,  12 5 , r e la t iv e  a la s  a c tiv id a d e s  p ù b li— 
cas  del G ob iern o  F e d e ra l  d u ran te  la  cam pafia  e le c to ra l ,  que h em o s t r a t a -  
do en pfeginas p ré c é d a n te s , en la s  que feste b rg a n o , con una d ec is ib n  r l g i -  
da e in so b o rn ab le  h izo  v a le r  " ig u a les  d ere ch o s  fu n d am en ta les  p o lit ic o s "  -  
fre n te  a  la  a c titu d  de lo s  p a rtid o s  g u b e rn a m e n ta le s  de u t i l i z e r  im p re s o s ,  
con d in ero  d e l p resup u esto  p a ra  e l " tra b a jo  de in fo rm a c ib n  p ù b lic a "  as u s , 
tb a m uchos p o lit ic o s  e  in c lu so  lo s  in d ig n b , p res tan d o  un in m e jo ra b le  s e ^  
v ic io  p a ra  la  d e m o c ra c ia , p re c e d e n ts  que ha de v a lo r a r  e l T r ib u n a l C o n ^  
titu c io n a l e s p a fio l.
F in a lm e n te  un Ciltimo aspecto  e l c ) ,  s e r la  e l r e la t iv e  a la  o p i­
n ibn p o llt ic a  del iuez y a es te  re s p e c to  la  le y  orgfenica prevfe que el P re s i.  
dente y los  M a g is tra d o s  d e l T r ib u n a l podrfen r e f le ja r  en un voto p a r t ic u la r  
su opinibn d is id e n te , defend ida en la  d e lib e ra c ib n , tanto p o r  lo  que se r e -  
f ie r e  a la  d ec is ib n  com o a su fu n d am en tac ib n . E l voto p a r t ic u la r  — segCin 
e l a r tlc u lo  9 0 -2  de la  le y  orgfenica del T r ib u n a l— se in c o rp o ra rfe  a la  r e — 
solucibn o d ic tam e n  y cuando se t ra ta  de se n te n c ias  se p u b lic an  en e l B o— 
le t in  O fic ia l del E s tad o .
D  -  E l C onseio  G e n e ra l del P o d e r Ju d ic ia l v su in te rv e n c ib n  en la  co m po­
sic ibn  de lo s  m ie m b ro s  d e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l.
L a  in a m o v ilid a d  ju d ic ia l re c o n o c id a  en el a r t lc u lo  22 de la  le y  
orgfenica del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l en lo s  s ig u ien tes  tferm inos: " L o s  Ma_
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g is tra d o s  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l. . . serfen in a m o vib le s  y no podrfen -  
s e r  destitu ld o s ni suspendidos sino p o r alguna de la s  causas que esta ley  -  
e s tab lece" y que a r a iz  de la  sentenc ia  de la  S a la  Q uinta del T rib u n a l Su­
p rem o  de 2 7 -1 0 -1 9 7 6  ha sido c a lif ic a d a  p o r S A IN Z  M O R E N O  F .  (107) "de 
p rin c ip io  g en era l cuya n a tu ra l eza  le  exonéra de proclam acifen  de todos y -  
cada uno de los carg os co n cre tos  con funciones ju r is d ic c io n a le s "  y que cq 
m o nos re c u e rd a  e l p ro fe s o r F E R E Z  S E R R A N O  N . (108) a l com entar e l -  
a r tîc u lo  98 de la  C o n stituc ib n  de 1931 , co rrespo n d ien te  al a r tlc u lo  11 0 -2  -  
del p royecto  t ra ta  de lo g ra r  " la  e fe c tiv id ad  de la  independencia ju d ic ia l " -  
no es la  (m ica tbcn ica g a ra n tiz a d o ra  de la  mfexima independencia en los -  
com ponentes, en su condicibn de m a g is tra d o s , del T r ib u n a l C o n stituc io —  
n a l.
L a  independencia de lo s  Jueces, sin  o tro  so m etim ien to  que a 
la  le y ,  re q u ie re  o tra s  g a ra n tîa s , ademfes de la s  que se e n c ie rra n  b a jo e l -  
concepto de M a g is tra d o s  del T r ib u n a l C o n stituc ional com o in am o vib les .
Es un aspecto  e s e n c ia l, el re la t iv e  al brgano constitucional: -  
el Consejo G en era l del P o d e r Ju d ic ia l colocado en e l vfertice del P o der Ju 
d ic ia l.
L a s  so luc iones en lo  que ata fie  a la  com posicibn  de es te  brga_  
no constituc ional van desde la  p u ram e n te  ju d ic ia l,  perteneciendo  todos — 
sus componen,tes a l estam ento  ju d ic ia l ,  hasta la  e s tr ic ta m e n te  p o llt ic a , -  
en la  que todos los m ie m b ro s  se designan p o r el L e g is la tiv e  o el E je c u ti— 
vo .
N u e s tra  C onstituc ibn  ré g u la  en el a r t îc u lo  1 2 2 -3  la  com posi— 
cibn de dicho brgano que estarfe in tegrad o  p o r el P re s id e n ts  del T r ib u n a l-
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S u p re m o , que lo  p re s i d ir  à y p o r v e in te  m ie m b ro s  nom brad os p o r e l R e y -  
p o r un p erîo d o  de cinco  a fio s . Doce e n tre  Jueces y M ag is tra d o s  de to d a s -  
la s  c a te g o rla s  ju d ic ia le s ,  en los tferm inos que e s tab lece  la  ley  orgfenica -  
1 /1 9 8 0  de 10 de E n e ro , q ue , segCin se fia la  en e l a r t lc u lo  8 , serfen e leg idos  
e n tre  Jueces y M a g is tra d o s  p e rte n e c ie n te s  a todas la s  c a te g o rla s  ju d ic ia ­
le s  con la  s ig u ien te  d is tribucifen; T r e s  M a g is tra d o s  del T r ib u n a l S u p rem o , 
se is  M a g is tra d o s  y t r e s  Jueces, rea liz fen do se la  e lecc ib n  m ediante  voto -  
p e rs o n a l, d ire c to  y s e c re to , crefendose a l e fecto  una Junta E le c to ra l,  con 
carfecter p e rm a n e n te ; cu atro  a  p ro p u es ta  d e l C o n greso  de D iputados y cua 
tro  a p ro pu esta  del S en ad o , e le g id o s , en am bos caso s , p o r m a y o ria  de -  
t re s  quintos de sus m ie m b ro s , e n tre  abogados y o tro s  ju r is ta s ,  todos —  
e llo s  de reco n o c id a  co m p eten c ia  y con mfes de quince afios de e je rc ic io  en 
su p ro fe s ib n .
Con e llo  e l texto  co n stitu c io n a l p ro p ic ia  una com posic ibn  de -  
p ro ced en c ia  v a r ia ,  con c la ra  p a rtic ip a c ib n  m a y o r ita r ia  de los  Jueces.
En lo s  e je m p lo s  francfes e ita lia n o  la  C o n stitu c ib n  sefia la  l a s -  
Itn e as  c a p ita le s  de g ob ierno  del P o d e r Ju d ic ia l y re e n v la  a  una le y  o rd in a . 
r ia  todo el co m p le jo  de cuestiones que co m p o rta  la  c re a c ib n , e s tru c tu ra y  
fu nc io n am ien to  de un b rgano  de es tas  c a ra c te r Is t ic a s . E s te  es tambifen el 
c r ite r io  de lo s  p r in c ip io s  es en c ia le s  de la  co m p osic ibn  y funciones del — 
C o n se jo , brgano  de g ob ierno  del P o d e r J u d ic ia l, que re m ite  a la  le y  orgfe^ 
n ica  su regu l ac ib n  con su jec ib n  ^  la s  d ir e c tr ic e s  co n stitu c io n a les  y s ien— 
do puntos p r in c ip a le s : 1 . L a  co m p o sic ibn  del C onseio  re s p e c to , sobre to
do, a  los  m ie m b ro s  de p ro ced e n c ia  ju d ic ia l ,  con el d esign io  de que todas  
la s  c a te g o rla s  ju d ic ia le s  estfen p ré s e n te s  en e l m is m o . 2 . L a  e s tru c tu ra  
del C onseio  y lo s  b rg an o s  de apoyo del m ism o  que consta del P ré s id e n te , 
el P le n o , la  C o m is ib n  P e rm a n e n te , L a  S ecc ib n  D is c ip lin a r ia  y la  S eccibn  
de C a lif ic a c ib n , siendo brg an os in te rn o s  del m ism o  el S c c re ta r io  G e n e ra l,
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la  Inspecc ibn , el G ab inete Tfecnico y e l S e rv ic io  de P erso n a l y G estibn. -  
3. L a  d éfin i cibn p ré c is a  de sus com petencias con carfecter d ecisorio  en -  
la s  s iguientes m a te r ia s : a) S e lecc ib n  p a ra  ing reso  en la  C a r re ra  Judi —
c ia l; b) Ascenso de una a o tra  c a te g o rîa  ju d ic ia l;  c) P ro v is ib n  de desti_  
nos pro p io s  de la  C a r r e r a  Ju d ic ia l; d) M o d ificac ib n , en cu alq u ier fo rm a ,  
de la  s ituacibn  p ersonal de los  Jueces y M ag is trad o s ; e) N o m b ra m ien to -  
del S e c re ta r io  G en era l y m ie m b ro s  de los G abinetes o s e rv ic io s  depen- 
d ientes del m ism o; f) N o m b ram ien to  de D ire c to r  de la  E scuela Ju d ic ia l, 
p ro feso re s  y carg os d ire c tiv e s  de la  m is m a ; g) C o m is io nes de se rv ic io  
que afecten a l e je rc ic io  de funciones ju r is d ic c io n a le s  o a Jueces y M ag is ­
tra d o s , as l como n om bram iento s  eventual e s , in te rin o s  o de anfeloga indo­
le ; h) Propuesta p a ra  nom bram ien to  de m iem b ro s  del T rib u n a l Constitu_  
c io n a l, cuando as! p ro c é d a , aspecto feste de sustancia l im p o rtan c ia  en el -  
tem a que tra tam o s ; i) P ro p u e sta  p a ra  el nom bram ien to  del P ré s id en te  -  
del T rib u n a l Suprem o; y j )  Rfegimen d is c ip lin a r io  de Jueces y M ag is tra . 
dos. 4 .  E l rfegim en de sus a c to s . adoptados p or m a yo rfa  de sus m ie m —  
bros y con carfecter;. in m ed ia tam en te  e je c u tiv o .
E l Consejo  G en era l del P o d e r Ju d ic ia l tien e  asegurada una — 
m ayor fa lta  de g eren c ia  p a rt id is ta  que el T rib u n a l C onstituc ional p o r el -  
rfegimen de in co m p atib ilid ad es  de sus m ie m b ro s  —doce de p rocedencia ju  
d ic ia l— y el p re s tig io  reco no c i do a los  com ponentes no ju d ic ia le s , con lo  
que ha de m antener la  co n fianza  socia l en la  o b je tiv id ad  e im p a rc ia lid a d  -  
de los Jueces, razon es  que d eb ieron  te n e rs e  en cuenta p a ra  que dicho b r ­
gano e fec tu ara  una propuesta mfes num erosa de com ponentes a l T rib u n a l -  
Constitucional no lim ita d a  a  dos, porque la  c rea c ib n  de es te  brgano degq_ 
bierno  v is u a liza  c la ra m e n te  la  independencia in s titu c io n a l del P oder Judi_ 
c ia l,  suprim iendo v incu los con e l E je c u tiv o , a l a s u m ir funciones y com pe  
tencias que hasta ahora co rrespo n dfan  a feste. P e ro  la  independencia de -
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lo s  Jùeces co n s titu c io n a les  re s id e  y actCia en la  vo luntad  y conciencia d e -  
cada uno, e lim in a n d o  o re s tr in g ie n d o  lo s  fembitos de d is c re c io n a lid a d .
E  -  C o m posic ibn  v fu nc io n am ien to  del T r ib u n a l C o n stitu c io n a l; sus a t r i ­
buciones;
E l T r ib u n a l sc  in te g ra  p o r doce m ie m b ro s  con e l titu lo  de M a  
g is tra d o s  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l. Su P ré s id e n te  serfe n o m b rad o , se_ 
gbn d é te rm in a  e l a r t lc u lo  l6 0  del texto  co n stituc io n a l p o r el R e y , e n tre  -  
sus m ie m b ro s , a p ro p u es ta  del T r ib u n a l en PleMo y p o r  un p erlo d o  de - -  
t r e s  afios.
E l T r ib u n a l actùa en P len o  o en S a la . E l P le n o  se in te g ra  — 
p o r todos los  M a g is tra d o s  del T r ib u n a l y se e lig e , de e n tre  sus iV ïiem bros  
a l P ré s id e n te , p o r vo tac ibn  s é c ré ta , requ irifendose en p r im e r a  v o ta c ib n -  
la  m a y o ria  ab so lu ta  y en segunda re su lta rfe  e leg ido  qui en o b tu v iese  m a y o r  
n ùm ero  de vo to s , proponifendose a l R ey su n o m b ra m ie n to . En caso de em  
p ate  se efectuarfe una ü lt im a  votacibn  y s i festa se re p it ie s e  serfe propues_  
to e l de m a y o r an tigü ed ad  en e l ca rg o  y en caso de igu a ld ad  e l de m q yo r -  
edad . Igual p ro c e d im ie n to  se s e g u irà  p a ra  la  e lecc ib n  de un V ic e p re s id e n  
te , que le  su stitu irfe  en caso de va ca n te , au sen cia  u o tro  m o tivo  leg a l y -  
p res id irfe  la  S a la  Segunda (a r t lc u lo  9 -2 9  y 49  de la  le y  orgfen ica).
E l P ré s id e n te  del T r ib u n a l o s ten ta  la  re p re s e n ta c ib n  del m is . 
m o , convoca y p re s id e  e l T r ib u n a l en P len o  y convoca la s  S alas.cuando  -  
lo  e s tim e  co n ve n ien te , adopta la s  m ed id as  p ré c is a s  p a ra  e l funcionam ien . 
to del T r ib u n a l,  de la s  S a la s  y .d e  la s  S e c c io n e s , co m u n ica  a la s  Cfema —  
r a s ,  a l G ob iern o  o a l C on sejo  G en era l del P o d e r J u d ic ia l, en cada c a s o ,-  
la s  vacantes; e je rc e  la s  potestad es a d m in is tra t iv e s  so b re  e l p erso n a l del
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T r ib u n a l,  in s ta  del M in is te r io  de Ju stic ia  la  convocatoria  p ara  c u b r ir  p la  
zas  de S e c re ta r ie s ,  O f ic ia le s , A u x il ia re s  y su b a lte rn e s , p or lo que pue— 
de se fta la rse  que bfesicam ente p e rs o n ific a  la s  re la c io n e s  del T rib u n a l y -  
p ro v e e  a su fu n c io n am ien to .
E l T r ib u n a l consta de dos S alas; L a  p r im e ra  es p re s id ic a  -  
p o r el P ré s id e n te  del T r ib u n a l y en su defecto p o r el M ag is trad o  mfes an­
ti guo y ,  caso de c o in c id ir  la  antigUedad, e l de mfes edad. L a  S a la  Segun­
da la  p res id e  e l V ic e p re s id e n te  del T rib u n a l y , en su d efec to , el M a g is —  
trad o  mfes antiguo  y de c o in c id ir  la  antigUedad el de mfes édad de e n tre  fes 
tos (a r t lc u lo s  7 y 15 de la  le y  orgfenica).
P a r a  la  ad m is ib n  o inadm is ib n  de lo s  re c u rs o s  y el despacho  
o rd in a r io , e l T r ib u n a l y la s  S a las  actùan en S eccio n es ,co m p u estasp o r el 
re sp ec tiv e  P ré s id e n te  o qui en le  sustituya y dos M ag is trad o s  del T rib u n a l 
C onstituc ional (a r t îc u lo  8 de la  le y  orgfenica).
L a s  S a la s  conocen de la s  cuestiones no a tr ib u ld a s  al P leno  o 
a la s  S ecciones y de a q u e lla s  cuestiones que a tr ib u ld a s  a las  S ec c io n e s , -  
entiendan festas o su P re s id e n ts  que, p o r su im p o rtan c ia  o transcendencia  
deba re s o lv e r  la  S a la , y cuando festa co n sidéré  n ecesario  a p a r ta rs e , en -  
cu a lq u ie r punto, de la  d o c tr in a  constituc ional p recedents  sentada p o r el -  
T r ib u n a l, la  cuestî&n se someterfe a la  dec is ib n  del P leno  (a r t lc u lo s  11 y 
12 de la  ley  o rg fen ica). L o s  acuerdo s de la s  S a la s  —en la  fo rm a  p re v is ta  
en la  ley  orgfenica— re q u erirfen  la  p res en c ia  de dos te rc io s  de sus m ie m ­
b ro s  como m ln im o , adoptfendose la s  decis iones p or m a y o ria  de los miem_ 
b ro s  del T r ib u n a l o de la  S a la  que p a rtic ip e n  en la  d e lib e rac ib n  siendo de 
cal idad el voto del P re s id e n ts .
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En cuanto a sus a tr ib u c io n e s  conoce el T r ib u n a l C o n s titu c io ­
nal: a) Del re c u rs o  de in c o n stitu c io n a lid a d  co n tra  le y e s , d is p o s ic io n e s -
n o rm ative s  o ac tos  con fu e rz a  de le y ; b) Del re c u rs o  de am p a ro  p o r  vio. 
lac ib n  de d erech o s y de lib e r ta d e s  p ù b lic as  su scep tib les  d e  es ta  p ro te c —  
cibn; c) D e lo s  co n flic to s  co n stitu c io n a les  de co m p ete n c ias  e n tre  el E s ­
ta do y las  C o m unidades A utbnom as o lo s  de bstas e n tre  s i;  d) De lo s  con 
f l ic to s  e n tre  lo s  b rganos c o n s titu c io n a les  del E stado; e) Del co n tro l p re . 
vio  de co n stitu c io n a lid ad  en lo s  casos p re v is to s  en la  C o n stitu c ib n  y en la  
le y  orgfenica; f) De la s  im p ugnaciones p re v is ta s  en e l n ù m . 2 del a rtîc u _  
lo  161 de la  C o n s titu c ib n , re la t iv e  a  la  im pugnacibn p o r e l G ob iern o  de -  
la s  d isposic iones y re s o lu c io n e s  adoptadas p o r lo s  b rg an o s  de la s  C om u— 
nidades A utbnom as; g) De la  v e r if ic a c ib n  de lo s  n o m b ram ie n to s  de los -  
M ag is tra d o s  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, p a ra  ju z g a r  s i lo s  m is m o s  r e u -  
nen lo s  re q u is ite s  re q u e rid o s  p o r  la  C o n stitu c ib n  y la  p ré s e n te  le y .
En P le n o , e l T r ib u n a l conoce: a) D e l re c u rs o  de in c o n stitu ­
c ionalidad  co n tra  le y e s  y d isp o s ic io n es  n o rm a tiv e s , con fu e rz a  de le y ; -  
b) De los co n flic to s  co n stitu c io n a les  e n tre  b rganos del E stado ; c) De los  
co n flic to s  de co m p etenc ia  e n tre  e l Estado  y la s  C om u n id ad es A utbnom as o 
de bstas e n tre  s i;  d) D el co n tro l p re v io  de co n s titu c io n a lid ad ; e) De la s  
im pugnaciones p re v is ta s  en el n9 2 del a r t lc u lo  l 6 l  de la  C o n stitu c ib n ; f) 
De la  recu sac ib n  de los  M a g is tra d o s  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l; g) D e ­
là  v e r if ic a c ib n  del cu m p lim ie n to  de lo s  re q u is ite s  ex ig id o s  p a ra  el nom —
b ram ie n to  de M a g is tra d o  del T r ib u n a l C o n stitu c io n a l; h) D e l n o m b ra ---
m iento  de lo s  M a g is tra d o s  que han de in te g ra r  cada una de la s  S a la s ; i)
D el cese de lo s  M a g is tra d o s  d e l T r ib u n a l C o n stitu c io n a l p o r incap ac id ad , 
in c o m p a tib ilid ad  o p o r conducts c o n tra r ia  a l e je rc ic io  de la  funcibn judi — 
c ia l;  j )  De là  ap ro b ac ib n  y m o d ific a c ib n  de lo s  re g la m e n to s  del T rib u n a l
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y k) De c u a lq u ie r  o tro  asunto que siendo co m petenc ia  del T r ib u n a l, r e — 
cabe p a ra  si e l P le n o , a p ro p u es ta  del P re s id e n ts  o de t re s  M a g is tra d o s , 
a s l como de lo s  demfes asuntos que le  a tr ib u y a  una le y  orgfenica (a r t lc u lo s  
2 y 10 de la  le y  o rg fen ica).
D e lo  a n te r io r  m e n te  sefia lado c a b r la  o b je ta r  que h u b iera  sido  
mfes convenien te  la  co m p o sic ibn  im p a r  de sus m ie m b ro s , fa c ilita n d o , de 
este  m odo, la  re s o lu c ib n , siendo e x ig ib le  una m a y o r co m p lem en taried ad  
e n tre  sus co m p o nentes , en e v ita c ib n  de p red o m in io s  p ro fe s io n a le s  y la  -  
conveniencia  de e v ita r  la  p o la r iz a c ib n  del T rib u n a l en una d ire c c ib n  p o ll­
tic a  d e te rm in a d a , s iendo p ré c is a s  la s  co m petenc ias que se le  o to rg a n .
F  -  E l re c u rs o  de in c o n s titu c io n a lid a d :
E l a r t lc u lo  l 6 l , a )  de la  C o n stitu c ib n  senala: " E l T r ib u n a l — 
C o n stitu c io n a l t ie n e  ju r is d ic c ib n  y es com pétente  p a ra  conocer: a) Del -
re c u rs o  de in c o n s titu c io n a lid a d  c o n tra  le y e s  y d ispo sic io nes n o rm a tiv e s -  
con fu e rz a  de le y .  L a  d e c la ra c ib n  de in c o n s titu c io n a lid ad  de una n o rm a  ju  
r id ic a  con ran g o  de le y ,  in te rp re ta d a  p o r la  ju r is p ru d e n c ia , afectarfe afes 
ta ,  si b ien  la  se n te n c ia  o sen tenc ias  re c a ld a s  no perderfen el v a lo r  de c o -  
sa ju zg a d a " .
E l im p o rta n te  p o d er n o rm a tiv e  del G ob iern o  junto  con la  o r — 
g an izac ibn  de la  e s tru c tu ra  del Estado  co n fo rm e a lo s  c r ite r io s  de la  des. 
c e n tra liz a c ib n  p o llt ic a  ju s t if ic a n  la  e x is te n c ia  de una in s tan c ia  encargada  
de v e la r  p o r la  co h eren c ia  con la  C o n stitu c ib n  de la s  le y e s  y los  ac tos  — 
con fu e rz a  de le y ,  y p o r el re sp e to  de la  d is tr ib u  cibn de la s  funciones pù 
b lic a s  e n tre  e l Estado  y los  en tes  te r r i t o r ia le s ,  e x p res ib n  de la  descen—
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t r a i l  zacibn p o llt ic a  o p e rad a  en e l tex to  fu n d am en ta l, p o r lo  que, en e s te -  
apartado  vam o s a t r a t a r  de la  in s titu c ib n  del exam en  de co n stitu c io n a li —  
dad, que im p lic a  el que p o r e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, se  re a l ic e  la  fa —  
cultad  de c o m p ro b ar la  n e c e s a ria  adecuacibn  a  la  C o n stitu c ib n  de la s  l e ­
y e s , ÿ de los  ac tos  con fu e rz a  de le y ,  as l com o la  de im p e d ir  su e fic a c ia  
ju r ld ic a  en e l caso de que a p re c ie  su fa lta  de co n fo rm id a d  con la  n o rm a  -  
fu nd am en ta l.
C a b r la ,  con carfecter p re v io  e l exam en  p a rt ic u la r iz a d o  de es_ 
ta  m a te r ia , h a c e r r e fe r e n c ia  a la  co n stitu c io n a lid ad  en sus dos v a ria n te s :  
fo rm a l y m a te r ia l.
E l exam en  de la  co n stitu c io n a lid ad  fo rm a i im p lic a r fa  la  co n ^  
probacibn  del c u m p lim ie n to  de todos los  trfe m ites  p re v is to s  en e l p ro ced i. 
m iento  de e la b o ra c ib n . E l exam en de la  co n stitu c io n a lid ad  de la  le y ,  d e ^  
de e l punto de v is ta  m a te r ia l ,  c o n fie r e a l T r ib u n a l C o n stitu c io n a l faculta_
des d e ,co n tro l re s p e c to  a l P a r la m e n to , mucho mfes a m p lia s  que el ex a -----
m en dq la  re g u la r id a d  fo rm a i.  No sblo  hay que v a lo ra r  e l texto  e s c r ito , -  
sino el conjunto de v a lo re s , p r in c ip io s  o rg a n iz a tiv o s  y re la c io n e s  so c ia— 
le s  que in te g ran  lo  que co n stituye  la  fb rm u la  p o llt ic a  de la  C o n s titu c ib n .-  
L a  o bservan cia  de lo s  re q u is ito s  fo rm a i es se re d u c e  a la  s im p le  constata  
cibn de su c o n c u rre n c ia  o au se n c ia .
En todo c a so , tenem os que p a r t i r  de la  p re m is a  in e x c u s a b le -  
de que el T rib u n a l C o n s titu c io n a l a l e x a m in a r la  co n stitu c io n a lid ad  de una 
le y  re a l iz a  un ju ic io  ju r ld ic o , que as eg u ra  la  s u p re m a c la  del texto funda­
m enta l .
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En e l d e s a rro llo  de es ta  m a te r ia  vam os a d is tin g u ir  los s i -  -  
gui entes ap artad o s : a ) Q ue m a te r ia s  son o b je to  de re c u rs o  de inconstitu .
c io na lid ad ; b) F o rm a s  de p ro m o v e r  e l re c u rs o ; c) L a  sentencia  y s u s -  
efectos a l r e s o lv e r  s o b re  la  in c o n s titu c io n a lid a d ; d) In flu e n c ia  en la  ju — 
r is p ru d e n c ia  de la  d e c la ra c ib n  de in c o n s titu c io n a lid a d  de una n o rm a  ju r l ­
d ic a , p a ra  c o n c lu ir  con unas re f le x io n e s  f in a le s .
a) M a te r ia  o b je to  del re c u rs o ;
E l s is te m a  espafio l p ré s e n ta  se m e ja n za s  a l ita l ia n o , a l r e fe — 
r i r s e  el a r t lc u lo  134 de la  C o n s titu c ib n  ita lia n a  de 1947 a  " la s  le y e s  y  las  
n o rm as  con fu e rz a  de le y ,  del E stado  y de la s  R e g io n e s " , ya que la s  nor_ 
m as p r im a r ie s  pueden s e r  so m e tid a s  a c o n tro l del ju e z  co n s titu c io n a l, -  
m ie n tra s  que e l ju ic io  re la t iv o  a la s  n o rm a s  re g la m e n ta r ia s  queda a t r i —  
buldo a lo s  b rg an o s  ju r is d ic c io n a le s  c o n te n c io s o -a d m in is tra tiv e s .
E l tex te  de la  le y  o rgfen ica, p o r v ia  exhau stive  y en u n c ia tiv a , 
prevfe en e l a r t lc u lo  27 la s  m a te r ia s  su sc ep tib les  de d e c la ra c ib n  de incons  
tituc io n a l idad  que son la s  s ig u ien tes : a ) L o s  E sta  tu tos de au tonom ie y -
la s  demfes le y e s  orgfen icas; b) L a s  demfes le y e s  del Estado en c u a lq u ie— 
r a  de sus fo rm a s  y lo s  ac to s  y d isp o s ic io n es  n o rm a tiv a s  del Estado  con -  
fu e rz a  de le y  (en el caso  de d e c re to s  le g is la t iv o s  la  co m p etenc ia  del T r i ­
bunal se en tien de sin  p e r ju ic io  de la  que co rres p o n d e  a los  T r ib u n a le s  o r  
d in ario s  p a ra  c o n trô le r  lo s  eventual es excesos en el d e s a rro llo  de la  de— 
legac ibn  le g is la t iv e  de que to m en c a u s a , a r t lc u lo  8 2 -6  C o n stitu c ib n ; c) 
L o s  tra tad o s  in te rn a c io n a le s ; d) L o s  R eg lam en to s  de la s  C fem aras y de -  
la s  C o rte s  G é n é ra le s ; e) L a s  le y e s , ac to s  y d ispo sic io nes n o rm a tiv a s  -
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con fu e rz a  de le y  de la s  C o m unidades A u tb n o m as, con la  m is m a  sa lved ad , 
resp ecto  a lo s  casos de d e leg ac ib n  le g is la t iv e ;  y f) L o s  R eg lam en to s  de 
la s  A s am b les  L e g is la t iv e s  de la s  C om unidades A u tb no m as.
A  la  v is ta  del contexto  le g a l,  cabe d e s ta c a r que e l co n tro l de 
la  co n stituc io n a lid ad  no es m&s que la  consecuencia de una cu a lid ad  ju r l ­
d ica  de la  C o n stitu c ib n : su c a r& c te r  de n o rm a  sup r  a l égal y con e llo  se p re  
tende v e la r  p o rq u e  el ra n g o  n o rm a tiv e  de aq u e lla  no se conculque, pues, 
e l o b jetivo  fu nd am en ta l d e l re c u rs o  de in co n s titu c io n a lid a d  es g a ra n ti z a r  
la  p r im a c ia  de la  C o n s titu c ib n  y e n ju ic ia r  la  co n fo rm id a d  o d is c o n fo rm i— 
dad con e lla  de la s  le y e s , d isp o s ic io n es  o ac tos  im pugnados. P e ro  feste -  
es  el o b je tivo  e s tr ic to  del c o n tro l de la  co n s titu c io n a lid a d , ya q u e , en sen  
tido  la to , se co n stitu ye  com o p ro c e d im ie n to  a travfes del cual d e te rm in e — 
dos brganos del E stado  co m p ru eb an  si c ie r to s  ac tos  Ifc ito s  de lo s  pode—  
r e s  pùblicos est&n c o n fo rm e s  con la  C o n s titu c ib n , decid iendo su a n u la -  -  
cibn o in a p lic a c ib n  en caso c o n tra r io , p o r lo  que el T r ib u n a l,  p a ra  a p re — 
c ia r  la  co n fo rm id ad  o d is c o n fo rm i dad con la  C o n stitu c ib n  de una le y ,  d i ^  
posic ibn  o acto  con fu e rz a  de le y  del Estado  o de la s  C om u n id ad es Autbno  
m a s , habrfe de te n e r en cuenta  lo s  p rec ep to s  c o n s titu c io n a le s , la s  n o r -  -  
m as que, d en tro  del m a rc o  c o n s titu c io n a l, se hubiesen d ictado  p a ra  d e li­
m ita r  el fembito co m p ete n c ia l del Estado  y la s  d ife re n te s  C o m unidades -  
Autbnom as o re g u la r  o a rm o n iz a r  e l e je rc ic io  de es tas  co m p etenc ias  con 
d r  e ta s , todo e llo  a  te n o r del a r t lc u lo  2 8 -1  de la  le y  o rg & n ic a . .
«
E l a r t lc u lo  2 8 -2  del m ism o  tex to  le g a l su sc ita  el p ro b le m a  de 
si co n s titu c io n a liza  la s  le y e s  o rg & n icas  a l a f i r m a r :  " A s lm is m o , el T r ib u ,  
nal podrfe d e c la ra r  in c o n s titu c io n a le s , p o r in fra c c ib n  del a r t lc u lo  81 de la  
C o n stitu c ib n , lo s  p re c e p to s  de un D e e r e to -L e y , D e cre to  le g is la t iv e , l e y -  
que no haya sido ap ro b ad a  con el c a r& c te r  de o rg& nica o n o rm a  le g is la t i ­
ve  de una C o m u n id ad  A u tb n o m a , en e l caso de que d ichas d isp o s ic io n es  -
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hubieran  re g u l ado m a te r ia s  re s e rv a d a s  a le y  org&nica o im p liq uen  m odifi 
caci&n o d erogacibn  de una le y  aprobada con ta l ca r& c te r c u a lq u ie ra  que -  
sea su contenido" y a la  v is ta  de su tenor l i t e r a l  c a b rla  preguntarse:^  S ig. 
n ific a  una p re e m in e n c ia  de la  le y  org&nica sobre la  o rd in a r ia ,  m ie n tra s -  
no se d e c la re  la  incon stitu c ion alidad  de la  le y  org&nica? ^ D ich a p re v a le n  
c ia  es p o s ib le , aunque no se r e f ie r a  a  la s  m a te r ia s  del a r t lc u lo  81 de l a -  
C onstitucibn? .
Una le y  org& n ica i nconsti tucional no debe, s in  em b arg o , a — 
nuestro  ju ic io ,  d e te rm in a r  la  inconstitucionalidad  de una le y  o rd in a r ia  si 
esta es a co rd e  a l texto  c o n s titu c io n a l, p or m uy d iscrep an te  que fu e ra  la  -  
C onstituc ibn  con la  le y  o rg & n ica , p e ro , lo  que p are ce  c ie r to  es que juga— 
r I a ,  en todo ca so , el p rin c ip io  de je ra rq u îa  n o rm a tiv a , sefia landose en el 
p recep to , que puede s e r  su scep tib le  de d iv e rs e s  in te rp re ta c io n e s , una m a  
yo r je ra rq u îa  de la  le y  o rg& nica sobre la  o rd in a r ia  y a l p re v e r  la  p o s ib ili 
dad de que la  le y  o rd in a r ia  re fo rm e  a  la  le y  o rg & n ica , p o r in fra c c ib n  del -  
a rtîc u lo  81 de la  C o n s titu c ib n , contiens el reconoc i m ien to  del p rin c ip io  -  
de co n stitu c io n a lizac ib n  de la s  le y e s  org& nicas .
b) F o rm a s  de p ro m o v e r el re c u rs o :
E l texto  co n stituc io n a l prevfe un m edio de im pugnacibn d ire c ­
to e inm ed iato  de la s  n o rm a s  in  o nstitu c io n a les  en el tra n s c r ite  a r t îc u lo -  
l 6 l , l , a )  y en el a r t îc u lo  163, en los sigu ien tes tferm inos: "Cuando un b r ­
gano ju d ic ia l c o n s id é ré , en algùn p ro ces o , que una n o rm a  con rango de -  
le y , ap lic ab le  a l caso , de cuya va lid e z  depende el fa l lo ,  pueda s e r  co n tra  
r ia  a la  C o n s titu c ib n , p lantearfe la  cuestibn an te  el T r ib u n a l C o n stitu c io — 
n a l, en los supuestos, en la  fo rm a  y con los  efectos que es tab lezca  la  le y ,  
que en ningùn caso ser&n suspensivos".
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En e l p r im e r  caso se t r a t a r la  del re c u rs o  en v ia  p r in c ip a l o 
d ire c ta  (a r t lc u lo  l 6 l , a )  y en e l seg_ndo en v ia  p re ju d ic ia l ( l 6 3 ) ,  am bos -  
de la  C o n stitu c ib n .
A n tes  de e n tra r  en el a n & lis is , p o r separado , de es tas  dos -  
v la s  de im p ug n acib n , p ro céd é  r e fe r ir n o s  a sus re la c io n e s  que se re f le ja n  
en el &mbito d e c is o rio : la  d e s e s tim a c ib n  de un re c u rs o  de incon stitu c ion a  
lid ad  co n tra  una le y ,  d isposi c ibn  o acto  con fu e rz a  de le y ,  p ro m o vid o  e n ­
v ia  p r in c ip a l,  no ser&  obst&culo p a ra  que la  m is m a  le y ,  d isposi cibn o aç  
to puedan s e r im pugnados en v ia  in c id e n ta l, con ocasibn de su ap lic ac ib n  
en o tro  p ro ceso  (a r t lc u lo  2 9 -2  de la  le y  o rg & n ic a ).
L a  le y  o rg & n ica  t ra n s c r ib e  e l a r t lc u lo  l 6 l  ,2  de la  C o n stitu —  
cibn que l ite ra lm e n te  sefia la: " E l G ob iern o  podr& im p u g n ar an te  e l T rib u _  
nal C o n stituc io n al la s  d isp o s ic io n es  y re s o lu c io n e s  adoptadas p o r lo s  b r ­
gano s de la s  C o m u n id ad es A u tb n o m a s . L a  im pugnacibn p ro d u c ir&  la  sus— 
pensibn de la  d ispo si c ibn o re s o lu c ib n  r e c u r r id a ,  p e ro  el T r ib u n a l,  en su 
ca so , deber& r a t i f ic a r la  o le v a n ta r la  en Un p la zo  no s u p e rio r  a  cinco m e -  
s e s " , y fre n te  a la  ré g la  g e n e ra l de que el re c u rs o  de in c o n s titu c io n a li—  
dad , bien se e je r c i te  en v ia  p r in c ip a l,  b ie n  com o cuestibn  p re ju d ic ia l d e -  
un proceso en c u rs o , no suspender& la  v ig e n c ia  y a p lic a b ilid a d  de la  le y ,  
disposi cibn o ac to s  im p ug n ad os , d icha  ré g la  q u ieb ra  en e l caso de que el 
G obierno  se a m p a re  en lo  d ispuesto  en e l n9 2 del a r t lc u lo  l 6 l  de la  Cons  
tituc ib n  p a ra  im p u g n ar d isp o s ic io n es  de la s  C om unidades A u tb no m as.
O m ite  la  le y  o rg & n ica  en su re g u la c ib n  una m&s a m p lia  d e li— 
m itac ib n  de lo s  v ic io s  de in c o n s titu c io n a lid a d  que b& sicam ente son de t i — 
po fo rm a i (p ro ven ien tes  de la  in c o m p e ten c ia  del p re ten d id o  t i tu la r  del pq_
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d er n o rm ativo  o de la  ino b servanc ia  del p ro ced im ien to  le g is la tiv e ) o de U 
po m a te r ia l (re la t iv o  al contenido p re s c r ip tiv o  de la  le y ) ,  siendo m&s e x -  
p llc ito , a es te  re s p e c to , el a r t lc u lo  1 9 ,1  de la  le y  org& nica del T rib u n a l -  
de G a ra n tie s  C o n stituc io n ales  que seMalaba: "S er&  inconstitucional una -  
le y  en la  to ta lid ad  o en p a rte  de sus d isposiciones: a) cuando in fr in ja  un 
precepto  de la  C o n stitu c ib n , b) cuando no haya sido votada o p rom ulgada  
en la  fo rm a  p re s c r ite  p or la  C o n s titu c ib n " .
L a  incon stitu c ion alidad  m a te r ia l de la  le y ,  a la  que no hace -  
re fe re n c ia  la  le y  o rg& n ica, p o d rla  co m p ren d er los  s ig u ien tes  supuestos: 
a) Cuando la s  consecuencias ju r id ic a s  p re v is ta s  p a ra  un m ism o  supuesto 
de hecho p re v is to  en la  C onstituc ibn  y en la  le y  o rd in a r ia  sean incom pati_  
bles; b) L a  no a b ie r ta  co n trad icc ib n  e n tre  la  n o rm a fundam ental y la  le y  
o rd in a r ia ; c) L a  co n trad icc ibn  en tre  la  le y  y los o b je tivo s  co n stituc iona. 
les ; d) L a  co n trad icc ib n  e n tre  los  fines persegu idos y la  Ibg ica in te rn a -  
que p re s id e  la  in te rp re ta c ib n  s is tem & tica  de la  C onstituc ibn  y la  le y  ord i_  
n a r ia , en desacuerdo  evidente con estos c r ite r io s .
L a  inconstitucionalidad  fo rm a l co m p ren d erla : a) L a  in co m —
petencia del brgano que asum e el poder le g is la tiv e  —caso de no c o n c u rr ir  
el "q uo ru m "ex ig ib le— y b) L a  re g u la r id a d  del proceso le g is la tiv e  p o r in. 
fra cc ib n  de un p recep to  del Reglam ento p a r la m e n ta r io .
No se alude en la s  n o rm as  re g u l adoras a la  in c o n s titu c io n a li  
dad o r ig in a r ia  (cuando la  ley  nace v ic iada) o sobreven ida (cuando una ley  
a n te r io r  se c o n trad ice  con la s  p re s c rip c io n e s  de la  nueva C onstituc ibn  o 
deviene incon sti tu c io n a l, con ocasibn de una re fo rm a  co n s titu c io n a l), co­
mo sucede con la  cl&usula g en era l d e ro g a to ria  del texto  constituc ional y -  
la  n o rm ativa  a n te r io r ,  m a te r ia  en la  que com o sefialb M A N U E L  A R A G O N
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en la s  Jornada s de Estu d io  so b re  " E l T rib u n a l C o n s titu c io n a l"  p a tro c in a -  
das por la  D ire c c ib n  G e n e ra l de le  Contencioso del E s ta d o , la  C o n stitu —  
ci6n  a l d e ro g a r el derech o  a n te r io r  d é te rm in a  la  im p o s ib ilid a d  del re c u r_  
so de in c o n stitu c io n a lid a d  co n tra  le y e s  a n te r io re s , cabiendo a l ju e z  su -  
p lanteam iento  p o r la  v ia  de la  in te rp re ta c i6 n  a m p lia  de la  v a lid e z , y d ie — 
ta rs e  el auto de in a d m is iS n  p o r el T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, a l am p a ro  del 
a r tic u le  3 7 .1  de la  le y  o rg & n ic a , afectando es tas  cuestion es al r fe g im e n le  
gai p re c o n s titu c io n a l, con re la c ib n  a l cual y com o sefia lb  J . A R O Z A M E N A  
S IE R R A  en la s  m is m a s  Jornadas (1 0 9 ), h a b rla  que o p e ra r  con la  d is p o s^  
cibn d e ro g a to ria  te r c e ra  de la  C onstituc i& n  y lo s  a r t ic u le s  35 y 37 de la  -  
le y  o rg àn ic a .
E xam inando  el re c u r  so de incon stitu c ion a lidad  en sus dos v e r  
t îe n te s , com enzam o s p o r el estudio  de: 19 . E l re c u r  so o ro m o vid o  en v ia
d ir e c te , en cuya m a te r ia  d is tin g u im o s trè s  aspectos: 1 . M a te r ia  de r e ­
c u r so . 2 . L e q it im a c ib n . 3 . P la z o s  y  p ro c e d im ie n to .
; 1 . E s te  r e c u r  so de in co n stitu c io n a lid ad  en v ia  d ire c te  se da -
co n tra  cual qui e ra  de la s  le y e s , d ispo sic io nes o ac tos  con fu e rz a  de le y  -  
publicadas o f ic ia lm e n te , con independencia de su a p lic ac ib n  (a r t ic u lo  31 -  
L . O . ) .
2 . Est&n le q itim a d o s  p a ra  e l e je rc ic io  del re c u r  so en v ia  -  -  
p rin c ip a l y tra t& ndose de le y e s , d ispo sic io nes o actos con fu e rz a  de le y ,  
e l P re s id e n ts  del G o b ie rn o , e l D e fen so r del P u e b lo , cincuenta D iputados  
y cincuenta S e n a d o re s , A1 p e r jn i t i r  a l P re s id e n ts  del Gobi e r  no com o leg i 
tim ado  en es te  b m b ito  e l s is te m a  espafiol se a p ro x im a  al ita lia n o  que con^ 
si ente a l Gobi e r  no en la  person a del P re s id e n ts  del Consejo  de M in is tre s ,  
la  im pugnaciôn p o r ile g it im id a d  co n stituc io n al de la s  le y e s  ré g io n a le s  que
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excedan de su p ro p ia  com petencia  (a r tic u lo  127 de la  C o n stituc i6n  i ta l ia —- 
na) y a las  Juntas R égionales en la  persona de sus P ré s id e n te s , la  impug_ 
naci&n de la s  n o rm as  p r im a r ia s  es ta ta le s  y de las  leyes  de las  dem&s re_  
giones p or invasi&n de com petencia  (a r t ic u lo  29 L e y  C o n stituc ional de —  
1 -1 1 -1 9 4 8 , n9 1 ), e igual sucede con e l s is tem a alem &n que a tr ib u y e  legi_ 
tim ac ibn  a l gobierno fe d e ra l y al gob ierno  de los L e n d e r el derecho de — 
in s ta r el ju ic io  del T rib u n a l C o n s titu c io n a l, tanto fre n te  al derecho de los  
LS nder como fre n te  a l derecho fe d e ra l (G ru n d g ese tz , a r t ic u lo  9 3 , 1 , n9 2 ).
L a  le g itim a c ib n  del D efen so r del P u eb lo , sin  p reced en tes  en 
el derecho alem &n e ita lia n o , com o "a lto  com isionado de la s  C o r te s " , -
constituye una novedad, som etiendo a l ju ic io  del T rib u n a l C o nstituc ional -  
la s  n o rm as  p r im a r ia s  que co n sidéré  le s iv a s  de los derechos fondam enta­
le s . L a  le g itim a c ib n  de cincuenta diputados y senadores re p re s e n ts  o t r a -  
d ife re n c ia  de la  C onstituc ibn  espahola resp ec to  a l o rd enam iento  ita lia n o  -  
m ie n tra s  que en e l alem &n y en e l francfes se encuentran  leg itim a c io n e s  -  
del m ism o tipo (la  G ru nd g ese tz , a r t ic u lo  9 3 ,1 ,  n9 2 , a tr ib u y e  el poder -  
de r e c u r r ir  a un te rc io  de los m ie m b ro s  del Bundestag y la  C onstituc ibn  -  
francesa —a rtic u lo  161, ap artado  I I — a sesenta diputados y a sesenta se­
n ad ores ).
Estbn leg itim a d o s  p a ra  el e je rc ic io  del re c u rs o  de inconstitu^ 
cionalidad  en v ia  p r in c ip a l,  co n tra  la s  le y e s , d isposic iones o actos con -  
fu e rza  de ley  que puedan a fe c ta r a su bm bito  de autonom ie: los b rganos -  
colegiados e jecu tivos  de la s  Com unidades A utbnom as, p o r acuerdo v&lida  
m ente adoptado p or los m ism o s , que lo  estbn a su v e z , p a ra  im p u g n a r, -  
en to do caso , la s  le y e s , actos y d isposic iones con fu e rz a  de le y  em ana—  
dos de la s  re s p e c tiv a s  A sam b leas  L e g is la tiv a s  y la s  A sam b leas  de la s  —
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C om uni dades A u t& n om as, p re v io  acu erd o  es p e c ia l a l e fecto  (a r t ic u lo  32 -  
L . O . ) .
E s ta  ù lt im a  a f irm a c i& n , con la  a tr ib u c ib n  de le g it im a c ib n  p ^  
r a  r e c u r r i r ,  en su c a s o , a la s  A s a m b le a s  de la s  Co m uni dades A u tb n o m as, 
im p lic a  una novedad fre n te  a l s is te m a  ita lia n o  y a le m & n , y e llo  lle v a  con_ 
si go que los  b rg an os co leg iado s e je c u tiv o s  puedan in te rv e n ir  co n tra  la s  -  
v io lac io n es  de la  co m p ete n c ia  a tr ib u ld a  a l en te a l que p e rte n e c e n , p ro v o -  
cadas p o r la s  n o rm a s  p r im a r ia s ,  tan to  e s ta ta le s  com o de los  dem bs en—  
tes  lo c a le s , haciendo even tua l la  in te rv e n c ib n  de los b rg an os lé g is la t iv e s ,  
cuya ac tiv id a d  se e je rc ita r b  cuando subsistan  la s  h ip b tes is  es ta b le c id a s  -  
p o r el leg i s i ado r  (p o r e je m p lo  p o r im p o s ib ilid a d  de fu nc io n am ien to  de lo s  
brganos co leg iados e je c u tiv o s ).
F in a lm e n te  y en o rd en  a  es ta  m a te r ia  hay que s e h a la r  que pa^ , 
r a  el e je rc ic io  del re c u rs o  g e n e ra l de in c o n s titu c io n a lid a d  co n tra  disposi_ 
ciones o re s o lu c io n e s  de la s  C o m unidades Autbnom as cuando se u t i l iz e  es  
te  cauce p ro c e s a l estb  le g itim a d o  e l G o b ie rn o , de acuerdo  con e l a r t ic u lo  
l 6 l - 2  de la  C o n s titu c ib n .
3 . En cuanto a l p lazo  y e l p ro c e d im ie n to  y en lo re la t iv o  a l -  
p r im e r o ,  la  le y  o rg b n ic a  f i ja  e l p la zo  de t rè s  m e s e s , a  p a r t i r  de la  publi_ 
cacibn  de la  le y ,  d is p o s ic ib n  o acto  im pugnado p a ra  fo rm u la r  e l r e c u r s o -  
en v ia  p rin c ip a l o d ire c ta  m e d ia n te  p res en tac ib n  ante el T r ib u n a l C o n s ti— 
tucional co m p re n s iva  de la s  s ig u ien tes  c irc u n s tan c ias : 19 . Id e n tid ad  de
la s  personas u b rg an os que e je rc ite n  la  a c c ib n , o ,  en su ca so , de sus c o -  
m i sionados. 2 9 , D e te rm in a c ib n  de la  le y ,  d ispo sic ib n  o acto im pugnado  
que, en todo o en p a r te ,  es  in c o n s titu c io n a l, y 3 9 . M encibn  e x p re s a  del
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precepto  co n stituc io n a l que se entienda in fr in g id o .
E n lo re la t iv o  a l p ro ced im ien to  hay que seH alar que una v e z -  
que se han exam inado lo s  re q u is ito s  fo rm a le s  (y en es te  aspecto s e r îa  — 
conveniente una m a y o r p re c is ib n  en cuento a la  capacidad  de los dem an—  
dantes y a la  co m p etenc ia  del brgano actuante que no r e a l iz e  el texto le — 
gal y sin que e l fo rm a lis m e  llevad o  a sus b ltim a s  consecuencias pueda -  
o b s ta c u liza r e l exam en del fondo de la s  cuestiones, si p reced e in s is t ire n  
este exam en p re v io  de fo rm a lid a d , en ev itac ib n  de lit ig io s  in ju s tif ic a d o s -  
en el p la n te am ie n to .d e  dem andas in n ec es aria s  que o b s tacu liza n , por la  -  
acum ulacibn de as u n to s , la  ra p id e z  de la  re s o lu c ib n , aspecto feste de sin_ 
g u la r re le v a n c ia  en el p ro ceso ) el T r ib u n a l da tra s lad o  de la  demanda al 
Congreso de D iputados o a l S enado, p o r conducto de sus P ré s id e n te s , al 
Gobierno p o r conducto del M in is tre  de Ju stic ia  y a los  brganos correspon  
dientes de la  C om unidad  Autbnom a si p ro c e d ie s e , a  fin  de que puedan — 
co m p arecer en el re c u rs o  de incon stitu c ion alidad  p a ra  d efender la  ley  o -  
a d h e rirs e  a la  dem anda de incon stitu c ion alidad  m ediante  la s  a le g a c io n e s -  
oportunas. E s tas  co m unicac iones pueden, s in  em b a rg o , d ila ta rs e , por lo  
que hub iera  si do d eseab le  la  p re c is ib n  del m edio p o r el que procédé el — 
em plazam iento  de d ichas p a rte s .
L a  p e rs o n ific a c ib n  y la  fo rm u lac ib n  se h a rb  en tfermino de -  
quince d ia s , tra n s c u rr id o  el cual e l T rib u n a l d ic ta rb  sentencia en el de -  
d ie z , salvo que el T r ib u n a l,  p a ra  m a yo r in fo rm a c ib n , e s tim e  n e c e s a rio -  
un plazo m âs a m p lio , que no p o d rla  ex ced er de tre in ta  d Ia s .
Con e llo  se ev i tan la s  suspensiones in d efin id as  al d ic ta r  las  -  
reso lu c io n es , consecuencia de la s  d ilig e n c ia s  p a ra  m e jo r  p ro v e e r , que no 
menciona el texto  le g a l,  con lo  que si b ien h u b iera  si do deseable la  con—
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signaci&n ex p res a  de causas ta x a t iv a s , m o tivad o ra s  de la  suspensibn d e ­
là  re s o lu c ib n , que v e n d rla n  m o tivad a s  p or c irc u n s ta n c ia s  su b je tiv as  ( im ­
p o s ib ilid a d , m u e rte  o re n u n c ia  de los  M ag is tra d o s ) u o b je tiv a s  (m a y o r in_ 
fo rm a c ib n  so b re  la  m a te r ia ,  i l ic itu d  e in c id en c ia  de cu estion es p re ju d ic ia  
le s  p e n a le s .. . )  lo  c ie r to  es  que con la  re d a cc ib n  del tex to  le g a l se evi tan  
la s  d ilac io n es  y se f a c i l i t a ,  con la  ra p id e z  de o b ra r  d ese ab le , la  a g iliz a — 
cibn de la s  cu estion es y  su p ro n ta  re s o lu c ib n . *
2 9 . E l re c u rs o  én v ia  p re ju d ic ia l .
Junto a l re c u rs o  de inco n stitu c io n a lid ad  en v ia  d ire c ta  el tex_ 
to co n stituc io n al prevfe en e l a r t ic u lo  l6 3  e l re c u rs o  en v ia  p re ju d ic ia l -  
con a rre g lo  a la  s ig u ien te  d esc rip c ib n : "Cuando un brgano ju d ic ia l co n si­
d é ra , en algün p ro c e s o , que una n o rm a  con rango de le y ,  a p lic a b le  al ca_ 
s o , de cuya v a lid e z  depende e l fa l lo ,  pueda s e r  c o n tra r ia  a la  C o n s titu - -  
c ib n , p la n te a rb  la  cu estibn  an te  el T r ib u n a l C o n stituc io n a l en los  su p ues- 
to s , en la  fo rm a  y con lo s  e fec to s  que e s tab lezca  la  le y ,  que en ningün ca  
so serbn  su sp ens ivos . "
E s  as l d é fin i da la  cuestibn  de in co n stitu c io n a lid ad  que p u e d e -  
a p lic a rs e  (m icam en te  p o r la  m e d iac ib n  de un p ro ces o , re sp ec to  a l cual se  
p rés en ta  com o una cu estibn  en v ia  in c id e n ta l.
L a  n o rm a  c o n s titu c io n a l m encionada d é te rm in a  d ire c ta m e n te  
la  le g itim a c ib n  p a ra  a c tu a r y lo s  re q u is ito s  que condicionan la  p o s ib ilid ad  
de pro po n er o a d m it ir  la  acc ib n  y que consisten  en la  tran scen d en c ia  y en  
e l fundam ento de la  m is m a .
En e l d e s a rro llo  del p rec ep to  co n stituc ional y siguiendo la s  -
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d ire c tr ic e s  de la  le y  o rg bn ica  vam os a d is tin g u ir  la s  cuestiones re la tiv e s  
a; 1 . L e g itim a c ib n  y o b je to . 2 . P ro c e d im ie n to . y 3 . R e flex ib n  c r l t i—
1. En cuanto a la  le g itim a c ib n  la  le y  o rg b n ic a , prec isando  la  
expres ib n  "brgano ju d ic ia l"  contenida en la  C onstituc ibn  se r e f ie r e a  "juez  
o T r ib u n a l" , es d e c ir ,  t ^ t o  a l brgano un ipersonal como a l co leg iado , pe  
ro  ha de t ra ta rs e  de "n o rm a  con rango le g a l,  ap lic a b le  a l caso y de cuya 
va lid e z  depende e l fa l lo " ,  p re c is ib n  bsta ù ltim a  que d é lim ita  el contenido  
o b jetivo  de la  p re te n s ib n , s ie m p re  que se tengan m o tives  fundados p a ra  -  
c r e e r  que d icha n o rm a  es c o n tra r ia  a la  C o n stituc ib n .
2 . E n  lo  re la t iv o  a l p ro c e d im ie n to . e l brgano ju d ic ia l sblo po 
drb  p la n te a r la  cuestibn concluso el p ro ced im ien to  —l im ite  e s p e c ia l— y 
den tro  del p lazo  p a ra  d ic ta r  sentencia  —l im ite  te m p o ra l— . E l brgano ju ­
d ic ia l deberb c o n c re ta r : 19. L a  le y  o n o rm a con fu e rz a  de le y  cuya cons 
titu c io n a lid ad  se cuestiona; 2 9 . E l p recep to  constituc ional que supone in  
fr in g id o ; 39 , In flu e n c ia  que dicha n o rm a puede te n e r en cuanto a su vali_ 
dez en la  dec is ib n  del p ro ces o , p re c is io n e s  que son d é te rm in a n te s  en cl -  
p lanteam iento  de la  cuestibn de in co n stitu c io n a lid ad , p o r la  v ia  de la  pre_  
ju d ic ia lid a d .
L a  cuestibn  se p la n te arb  m ed ian te  auto (fo rm a  de e m it ir  la  -  
reso luc ib n  ad ecuada), y antes de d ic ta r lo  se da tra s lad o  a la s  p a rte s  y al 
M in is te r io  F is c a l p a ra  que en tfermino de d iez d ias aleguen lo  que e s t i-  -  
m en p e rtin e n te , y tra n s c u rr id o  dicho tferm ino , el au to , que no es suscep_ 
t ib le  de im p ugnacibn , se e leva  p o r e l brgano ju d ic ia l a l T r ib u n a l C onstitu  
c io n a l, junto con copia de los autos p r in c ip a le s  y de la s  a legacion es fo r— 
m uladas si la s  h u b ie re  (a r t ic u le s  35 y 36 L . O . ) .
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E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, re c ib id a s  la s  ac tu ac io n es , podrb  
re c h a z a r con c a rà c te r  p re v io  y en t rà m ite  de ad m is ib n  e l inc id en te  de — 
p re ju d ic ia lid a d  m e d ia n te  auto m o tivad o  con au d ienc ia  del F is c a l G e n e r a l-  
del Estado pudiendo fu n d am en ta rs e  d icha reso lu c ib n : 19 , En la  fa lta  de -
la s  condiciones p ro c e s a le s , y 2 9 . P o r  in fundada, de modo n o to rio , la  -  
cuestibn su s c ita d a . S i ,  p o r e l c o n tra r io ,  e l T r ib u n a l dec id e  su a d m is ib n , 
d a rà  tra s lad o  de la  cuestibn  a l F is c a l G en era l del E s ta d o , a l G obierno  — 
p o r conducto d e l M in is t r e  de J u s tic ia  y en su ca so , a l b rg an o  le g is la tiv e  y 
ejecu tivo  de la  C om unidad  A utbnom a s i se im pugna una le y ,  d isposic ibn  o 
acto con fu e rz a  de le y  d ic tad a p o r una C om unidad  A u tb no m a, quienes ale_  
gar&n en tferm ino de quince d ia s  cuanto es tim en  conveniente a  la  p re te n —  
sibn y el T r ib u n a l d ictarfe sen ten c ia  en tferm ino de quince d ia s .
O m ite  la  n o rm a tiv a  orgfenica la  r e fe r e n d a  a una m ayo r p re c i 
sibn en cuanto a l m edio  u t il iz a b le  en la  com uni c a c ib n , en ev i tac ibn  de d i­
lac io nes in d eb îd a s , y no f i ja  tferm ino p re c i so p a ra  e fe c tu a r e l tra s la d o  a -  
lo s  brganos co m p éten tes .
E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, re c ib id o  el auto ju d ic ia l y adm iti_  
do, puede ad o p ta r la s  s ig u ien tes  po si c iones: 19 , D e c la re r  in a d m is ib le  -
e l re c u rs o ; 2 9 . D e c la re r  p ro rro g a b le  m ed ian te  auto y p o r  tiem po deter_  
m inado el p la zo  de que d ispone e l b rg an o  ju d ic ia l que e levb  la  consulta pa  
r a  d ic ta r  sen ten c ia ; 39 . D ic ta r  e l s o b re s e im ie n to , p o r en tender que la  -
cuestibn p lanteada no re v is te  en tidad  n e c e s a ria  p a ra  s u s c ite r una eues-----
tibn  de in c o n s titu c io n a lid a d , y 4 9 ,  D ic ta r  sen tenc ia .
L a  re d a c c ib n  del p ro yec to  de le y  orgfenica p re v e la  en e l a r t i ­
cu le 41: " S i tra n s c u rre n  sesenta d ia s  desde que se elevb el auto plantean_ 
do la  cuestibn sin  que e l T r ib u n a l adopte alguna de la s  re so lu c io n e s  con— 
çignadas en el p ferrafo  p rec ed en te  se en tiende que el T r ib u n a l no ha en-----
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contrado m o tivos de incon stitu c ion alidad  y el brgano ju d ic ia l estim arfe la  
cuestibn como no p lan tead a , debiendo d ic ta r  sentencia con a r re g lo  a la  le  
g is la c ib n  v ig e n te " .
L a  in troduccibn  de es te  ù ltim o  c r ite r ia  en la  n o rm a tiv a  orgà_  
nica supondrla la  in s erc ib n  de la s  tfecnicas del s ilen c io  a d m in is tra tiv e  ( r e  
guladas en lo s  a r t ic u le s  94 y 95 de la  L e y  de P ro ce d im ie n to  A d m in is tra ti_  
vo , en sus v a ria n te s  de p o s itive  y n eg ative , re s p e c tiv a m e n te , y en el a r ­
ticu le  38 de la  le y  re g u lad o ra  de la  Ju risd icc ib n  C o n te n c io s o -A d m in is tra  
tiva ) que no son m uy co n ven ien tes , p ues, dadas la s  v ia s  de solucibn que -  
p recon iza  la  n o rm a tiv a  orgfenica, es n ece sa rio  in c lin a rs e  p o r la  v ia b il i—  
dad de la  re so lu c ib n  exp resa  y no tfecita que nos in trod u ce en el cam ino -  
presuntivo  d iffc ilm e n te  co m p atib le  con el tra ta m ie n to  de la s  cuestiones -  
de co n stituc io n alid ad , ra zo n es  que ju s tif ic a n  la  supres ibn  de este  precep_  
to .
3 . R e fle x ib n  c r t t ic a ; Exam inando la  cuestibn  de inconstituciq . 
nalidad p re ju d ic ia l,  con un anfelisis co m p ara tivo  del derecho  espafiol con 
el ita liano  y alemfen podrfam os se fia la r:
19 . En  el s is tem a ita lia n o  y en v ir tu d  del a r t ic u lo  19 de la  — 
L e y  C onstituc ional de 9 -1 1 -1 9 4 8  n9 1 , e l a r t ic u lo  23 de la  le y  o rd in a r ia  -  
de 1 1 -3 -1 9 5 3  n9 8 7 , a  la  que re m ite  el a r t ic u lo  19 de la  L e y  C o n stitu c io — 
nal n9 1 de 1953 la  cuestibn puede s e r p lanteada de o fic io  o p o r una de las  
p arte s  o p o r e l M in is te r io  F is c a l,  ha de s e r tran scen d an te , por su in fluen  
c ia  en el fa llo  y no s e r considerada m an ifies tam e n te  infundada p o r la  au— 
toridad  ju d ic ia l.
En el s is te m a  espafiol no estfe p re v is ta  la  le g itim a c ib n  de la s
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p a rte s  o del M in is te r io  F is c a l;  sb lo  el brgano ju d ic ia l puede p la n te a r , p or  
v ia  p re ju d ic ia l , la  cuestibn  de le g it im id a d  c o n s titu c io n a l.
2 9 . En e l o rd en am ien to  de la  R epüb lica F e d e ra l A lem an a  se -  
prevfe un c o n tro l de le g itim id a d  co n stituc io n al de la s  le y e s  p rom ovido  p o r  
la  au to rid ad  ju d ic ia l (segbn el a r t ic u lo  1 0 0 -1  de la  G ru n d e g e s e tz ), y es te  
s is tem a es s im i la r  a l espafio l, con lo  que el s is te m a  ita lia n o , fre n te  a l -  
alemfen y es p a fio l, a l co n sen tir tanto  a  la s  p a r te s ,  al M in is te r io  F is c a l y 
a l ju e z  p ro m o v e r la  cuestibn  de le g it im id a d  co n s titu c io n a l, asegura una -  
tu te la  mfes a m p lia  co n tra  la s  v io la c io n e s  de la s  n o rm as  co n stituc io n al es -  
causadas p o r la s  le y e s .
39. Segùn e l o rd en am ien to  de la  A le m a n ia  F e d e ra l ,  e l ju e z  -  
puede y debe s o lic ite r  la  d ec is ib n  del T r ib u n a l C o n stitu c io n a l F e d e ra l ,  ^  
lo  cuândo co n s id é ré  incon stitu c io n a l una le y ,  m ie n tra s  que, segùn e l s is ­
tem a ita lia n o  e l ju e z  puede y debe s o lic ita r la  del T r ib u n a l,  s i la  cuestibn  
de le g itim id a d  co n stituc io n al no es m a n ifie s ta m e n te  infundada, con lo q u e ,  
en el p r im e r  caso el brgano ju d ic ia l debe p o s ee r una conviccibn p o s itiv a  -  
que se tra d u ce  en la  s o lic itu d  re sp ec to  a la  ex is te n c ia  de una c o n tra d ic —  
cibn en tre  la  n o rm a  a p lic a b le  en e l p ro ceso  y la  n o rm a co n stituc ional y -  
en e l segundo caso basta  que ex is tan  dudas de re la t iv e  co n sis tenc ia  sobre  
la  le g itim id a d  co n s titu c io n a l, p ero  fu n d am en tad as .
En es te  punto , el o rd en am ie n to  espafiol se a c e rc a  mfes a l ita^ 
lia n o , bastando en el ju e z  que p ro m u e v a  la  cuestibn  de le g itim id a d  consti_ 
tucional de la  n o rm a  que dude en re la c ib n  con su co n stitu c io n a lid ad , con -  
lo  que un m a y o r n ùm ero  de cuestiones podrfen s e r  puestas en conocim ien_  
to del T r ib u n a l C o n stituc io n al y la  g a ra n tie  re p re s e n ta d a  en el ju ic io  r e —
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sultarfe mfes e f ic a z , si endo de ca rfecter esencia l la  p re c is ib n  del a r tic u lo  
l6 3  de la  C onstitucibn  a l s e fia la r; "de cuya va lid e z  depende el fa l lo " ,  r e — 
quisito  fundam ental p a ra  p ro m o v e r el re c u rs o  en v ia  p re ju d ic ia l.
c) L a  sentencia  y sus e fectos a l re s o lv e r  so b re  la  incon stitu ­
cionalidad .
L a s  sentencias que d e c la re n  la  incon stitu c ion alidad  de una — 
le y , d isposicibn o acto con fu e rz a  de le y  producirfen e fectos con ca r& c te r  
g e n e ra l, desde la  fecha de su p ub licac ib n  en c l B o le tin  O fic ia l del Estado  
y , con carfecter re s lr in g id o , una vez n o tificad as  a  la s  p a rte s  (a rtic u lo  
3 8 -1  de la  le y  orgfenica).
L a s  sentencias v in cu lan  a  todos los  brganos del Estado y , en 
p a r t ic u la r , cuando se tra ta  de sentencias re c a ld a s  en re c u rs o s  p ro m o v i— 
dos en via  inc id en ta l y den tro  de O tros p rocesos a l brgano ju d ic ia l compe, 
tente p a ra  la  decis ibn  de feste.
L a  sentencia  puede co n ten er alguno de los  p ro n u n c ia m ie n to s -  
sig u ientes: 19 . D e s e s tim a to ria  del re c u rs o  de inco n stitu c io n a lid ad , pro^
movido en v ia  p r in c ip a l,  en cuyo caso , no podrfen p la n te a rs e  u lte rio rm e n . 
te  la  cuestibn u tiliza n d o  la  m is m a  v ia ; 29 , E s tim a to r ia  y d e c la ra to r ia  -  
de la  inconstitucionalidad  de la  le y ,  d isposic ibn  o acto con fu e rza  de le y ,  
que podrfe b a s a rla  el T rib u n a l en la  v io lac ib n  de o tra  n o rm a de la  C o n sti­
tucibn d is tin ta  a la  invocada p o r los  ré c u rre n te s , que podrfe se r to tal o -  
p a rc ia l: a) En e l p r im e r  caso decretarfe  la  nu lidad de la  m is m a , c o n c re -  
tando los  p recep tos  a los  que p o r consecuencia o conexibn d ire c ta , se ha 
de extender la  n u lid ad , y b) En caso de s e r p a rc ia l la  sentencia d é c ré ta -
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rfe la  va lid ez  de la  le y ,  d isp o s ic ib n  o acto  e n ju ic ia d o , en la  p a r te  no afeç_  
tada p or la  d e c la ra c ib n  de in co n s titu c io n a lid a d  (a r t ic u lo  39 L . O . ) .
L a s  sen tenc ias  d e c la ra to r ia s  de in co n s titu c io n a lid a d  no p e r— 
m i ten r e a b r i r  p ro ces o s  fen ec ido s m e d ia n te  sentencia  con fu e rz a  de cosa -  
juzgada en lo s  que se baya hecho ap lic a c ib n  de la s  le y e s , d ispo s ic io nes  o 
actos incon stitu c ion al e s , con lo  que se re s p e ta  e l v a lo r  de la  cosa. ju zg a— 
da y se regu lan  lo s  e fec to s  p ro c e s a le s  de la  sen ten c ia .
E s ta  es la  ré g la  g e n e ra l, p e ro  p o r la  s in g u la rid a d  del p ro c e ­
so p e n a l, en e l que lo  re le v a n te  es  la  entidad  d e lic t iv a  d e l hecho y la  pena  
a a p lic a r ,  se p ro d u ce  una excepcibn  ya que en e l caso de p ro ces o s  pena— 
le s  que pueden v e rs e  a fe c ta d o s , de ré s u lté s  de la  nu lidad  de la  n o rm a  ap li 
cad a , p o r una re d u cc ib n  de la  p en a , o ,  en su càso , p o r una exc lu s ibn  o l i  
m itac ib n  de re s p o n s a b ilid a d , cabe r e a b r i r  e l p ro c e s o , en b é n é fic ie  del -  
r e o .  L o  m ism o  suced e, tratfendose de cu estiones co n ten c io so -ad m in is tra^  
t iv a s  re la t iv e s  a l p ro c e d im ie n to  sa n c io n ad o r.
C o n tiene  el a r t ic u lo  92  de la  n o rm a tiv a  orgfenica una re fe re n ^  
c ia  e x p lic ita  a l tem a de la  e jecu cibn  de la  sen te n c ia , m is ib n  que debe e n -  
com endarse a l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, a  qui en com pete ju z g a r  y e je cu —  
te r  lo juzg ad o , no co n trav in ien d o  el p ro p io  brgano su ca rfe c ter de ju d ic ia l  
y de g ara n tie  que e n tra h a , ev itando  la  a tr ib u c ib n  de es ta  m a te r ia  de e je — 
cucibn a b rg an os a d m in is tra t iv o s , g u b ern a tivo s  o le g is la tiv o s  que sin  d u -  
d a , con su ac titu d  p a s iv a , m e n o sc ab arla n  s e r ia m e n te  la  e fe c tiv id a d  de lo  
fa lla d o .
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d) In flu e n c ia  en la  iu r is p ru d e n c ia d e la  d ec la rac ib n  de incons­
titu c io n a lid ad  de una n o rm a iu r ld ic a .
E l tem a  de la  p o s ib le  d e c la ra c ib n  de incon stitu c ion alidad  de -  
la  ju r is p ru d e n c ia  ha constitu ldo  uno de lo s  puntos o r ig in a le s  y polfemicos 
de la  C o n stitu c ib n .
En e l P leno  del C ongreso  e l p ro yecto  de texto  d e fin itivo  esta^ 
b le c la  que p o r le y  se regularfen  lo s  supuestos de r  evi sibn de la  ju r is p ru — 
dencia del T r ib u n a l S u prem o  p o r causa de incon stitu c ion alidad  (a r t ic u lo -  
1 5 7 -2 ), in troduciendo  p o r la  v ia  de re v is ib n  una nueva in s tan c ia  ré v is e ra  
de la  cosa ju zg ad a  p o r causa de in c o n s titu c io n a lid ad  en la  in te rp re ta c ib n  -
dada p o r el T r ib u n a l Suprem o a l a p lic a r  una le y  o la s  fuentes su bsid ia-----
r ia s  a l caso c o n tro v e rtid o . E l tex to  del Senado exc lu la  la  re v is ib n , e s ta -  
bleciendo en e l a r t ic u lo  l6 0 - a ,  del p ro yec to  del S anado, un re c u rs o  de in  
co n stituc ionalidad  co n tra  la  ju r is p ru d e n c ia  en cuanto fu e ra  co m p lem en ta - 
r ia  del o rd en am ien to  ju r ld ic o .
F in a lm e n te , la  C o m is ib n  m ix ta  S en a d o -C o n g reso , a p ro b b e l-  
texto d e fin itivo  consignado en el a r t ic u lo  l 6 l , l , a )  de la  C onstituc ibn  en -  
los s iguientes tferm inos: "L a  d ec la ra c ib n  de incon stitu c ion alidad  de una -  
norm a ju r ld ic a  con rango de le y ,  in te rp re ta d a  p or la  ju r is p ru d e n c ia  afec_ 
tarfe a festa, si b ien  la  sentencia o sen tenc ias  re c a ld a s  no perderfen el va­
lo r  de cosa ju z g a d a " , con lo  que d estaca la  f irm e z a  de la  cosa ju zg ad a , -  
eludiendo in tro d u c ir  m a tiza c io n e s  en e l concepto de la  ju r is p ru d e n c ia  que 
es , en p a r te ,  in te rp re ta d o ra  y ,  en p a r te ,  c re a d o ra  y co m p lem en ter ia  del 
ordenam iento  ju r ld ic o .
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E l texto  aprobado no es  c la ro  puesto que si lo  que qu isre  de— 
c ir  es que la  d e c la ra c ib n  de in c o n s titu c io n a lid a d  de una n o rm a , h»ya si do 
o no in te rp re ta d a  p o r la  ju r is p ru d e n c ia , o b lig a  a lo s  T r ib u n a le s , inclu ldo  
a l T rib u n a l S u p re m o , a no a p li c a r ia ,  no h u b ie ra  re s u lta d o  necesario  con_ 
s ig n a rlo , p u e s , lo c o n tra r io ,  s e r f  a ju s ta  causa de resp o n sab ilid ad . S i lo  
que a f irm a  es que la  in te rp re ta c ib n  de una n o rm a  leg a l puede s e r an tico n^  
tituc io n al y p uede , m anten iénd ose la  v ig en c ia  de la  n o rm a , d e c la ra rs e , la  
incon stitu c ion alidad  de la  in te rp re ta c ib n  lo  d ic e  de modo poco difefano.
L o  que p a re c e  d e d u c irs e  del p rec ep to  es que e l T ribu n al Cons  
t i  tucional se l im it a r la  a  d e c la ra r  que la  in te rp re ta c ib n  de la  le y  co n tro ver  
tida es in c o n s titu c io n a l, con lo  que e l T r ib u n a l h a rfa  su p ro p ia  in te rp ré ta ,  
cibn de la  le y ,  con d is m in u c ib n  de re le v a n c ia  a la  in te rp re ta c ib n  autfenti— 
ca (la  le g is la tiv a ) y la  ju r is p ru d e n c ia l (lle v a d a  a  cabo p o r lo s  T r ib u n a le s ),  
si endo as l que su co m etid o  es la  in te rp re ta c ib n  de la  C o nstituc ibn .
En todo c a so , lo s  ju e ce s  poseen su fi c i en tes m ed io s  para inte_  
g r a r  los  p r in c ip io s  g é n é ra le s  del D erech o  en e l m a rc o  de la  C onstitucibn  
o p a ra  in te rp re ta r  una c o s tu m b re  que pudiesen  ju z g a r  in c o n s titu c io n a l, r a  
zones que nos lle v a n  a  c o n s id é re r  p o s itiv a  la  d e sa p aric ib n  en el texto d éfi 
n itivo  de la  C o n s titu c ib n  de la  p o s ib le  co m p ete n c ia , p a ra  r é v is e r  la ju r is _  
p ru d e n c ia , con lo  que e l t r ib u n a l S u p rem o  sigue sifendolo y se r e a f i r m a -  
p a ra  la  conso lid ac ib n  de un E stado de D erecho  com o E stado de ju s tic ia  el 
ca r& c te r ind ep en d ien te  del P o d e r J u d ic ia l, c o n tro la d o r de la  in te rp ré ta —  
c ib n -a p lic a c ib n  del D e re c h o , m & xim e a l re c o n o c e rs e  el re c u rs o  de am pa_  
ro  que a n a liza m o s  en p&ginas su ce s iva s  y que im p lic a  e l p lan team iento  — 
del re c u rs o  an te  el i r ib u n a l C o n s titu c io n a l co n tra  una re s o lu c ib n  de un -  
ju e z  o T r ib u n a l que conculque cual qui e ra  de los  derecho s y l ib e r t a d e s -----
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constitucional m ente  tu te lad os .
L a  n o rm a tiv a  org&nica se l im ita  a s e R a la r, con un c r ite r io  -  
co m p le m e n ta rio , que la  ju r is p ru d e n c ia  re c a ld a  sobre la s  le y e s , d isposi— 
ciones o actos en ju ic iado s p o r el T rib u n a l C o n stituc io n al habrà de enten— 
d ers e  c o rre g id a  p o r la  d oc trin a  d eriv ad a  de la s  sentencias y autos que re  
su el van los re c u rs o s  de in co n stitu c io n a lid ad , s in  a r r o ja r  m ayo r luz en la  
m a te r ia .
Dado el papel del T rib u n a l en esta m a te r ia ,  toda p re c a u c ib n -  
re s u lta  escasa si no consigne sen ta r  una d o c trin a  ju r id ic a m e n te  i r r e p r o — 
chab le , p o r lo que s e r à n ecesario  que en la  p r& c tica  sus m i m bros s e a n -  
ju r is ta s  de reco no c id a  com petencia y ex p ertes  en D erech o  C o n stituc io n al, 
al menos un elevado nùm ero  de e llo s .
e) C o n s id erac io n es  f in a le s :
A  la  v is ta  de lo a n te r io r  m ente expuesto c a b r la  p e r f i la r ,  a mq  
do de s ln te s is , la s  notas m&s re le v a n te s  del re c u rs o  de incon stitu c ion ali­
dad, v ia  esen c ia l dentro  de nuestro  s is te m a p o lit ic o , p a ra  v e r if ic a r  la  — 
adecuacibn de la  n o rm a  in fe r io r  a l texto  co n stitu c io n a l, velando p o r el — 
m antcn im iento  del p rin c ip io  de je ra rq u fa  n o rm a tiv a  y de respeto  a la  su— 
p rem ac la  de la  C onstituc ibn:
19 . E l co n tro l constitucional puede e je rc ita r s e  con c a r& c te r -  
d ire c te  o p r in c ip a l y en v ia  p re ju d ic ia l (actuando los jueces o T rib u n a les ) 
y proyect&ndose en trè s  p ersp ectives : a) E l contro l a p o s te r io r i, funda—
mentado en el a r t ic u lo  28 de la  le y  org&nica del T r ib u n a l,  y extendifendose 
a los D e c re to s -L e y e s , tra ta d o s , D ecreto s  le g is la tiv o s , actos de las  C o—
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m uni dades Aut&nom as con fu e rz a  de le y  y re g la m en to s  de la s  C & m a ra s L ç  
g is la tiv a s  del Estado y de la s  C om unidades A utbnom as, excluyfendose de -  
este  contro l la  potestad  re q la m e n ta r ia  re s e rv a d a  a l Consejo  G e n e ra l del -  
P o d e r Jud ic ia l en su le y  o rg & n ica  1 /1 9 8 0  de 10 de E n ero  y el co n tro l cons 
ti tucional de lo s  re g la m e n to s  o torgado  a la  ju r is d ic c ib n  contencioso-adm i_  
n is tra tiv a ; b) E l c o n tro l a  p r io r i  fundam entado en el a r t ic u lo  9 5 -2  d e l a -  
C onstituc ibn  que sefia la: " E l G ob ierno  o c u a lq u ie ra  de la s  C & m a ra s , pue— 
de re q u é r ir  a l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l p a ra  que d e c la re  si e x is te  o no con 
tra d ic c ib n " , en el supuesto de la  ce le b ra c ib n  de un tra tad o  in te rn a c io n a l-  
que contenga es tip u la c io n e s  c o n tra r ia s  a la  C onstituc ibn ; c) E l r e c u r s o -  
p re v io  de in c o n s titu c io n a lid a d  fundam entado en el a r t ic u lo  7 9 -5  de la  le y  -  
org&nica del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l que lite ra lm e n te  sefia la: " E l p ro n u n -  
ciam ien to  en el re c u rs o  p re v io  no p re ju zg a  la  decis ibn  del T r ib u n a l en los  
re c u rs o s  que p u d ie ra n  in te rp o n e rs e  t ra s  la  en trad a  en v ig o r con fu e rz a  de 
le y  del texto im pugnado en la  v ia  p re v ia " .
2 9 . E l ju ic io  de co n stitu c io n a lid ad  —via  p re ju d ic ia l del re c u r  
so— se fundam enta en el a r t ic u lo  163 de la  C o n stitu c ib n , y 35 y 37 do la  -  
le y  org&nica del T r ib u n a l,
39 . L o s  e fe c to s  de la  sentencia  tienen  c a r& c te r de nu lidad  de 
pleno derecho y poseen n a tu ra le z a  d ire c ts  re sp ec to  de la  le y  im pugnada -  
que es ir r e v is a b le ,  sa lvo  en p ro ceso s  pen ales  y c o n te n c io s o -a d m in is tra ti,  
vo s , festos b ltim o s  si son de n a tu ra le z a  sanc ion ad ora , requ irifendose p a ra  
la  p lena e fe c tiv id ad  de la  cosa juzg ad a el cu m p lim ien to  de la  id e n tid ad  de 
o b je to , de su jeto  y de v ia  p ro c e s a l adecuada.
G -  E l re c u rs o  de a m p a ro  c o n s titu c io n a l.
En la  C o n stitu c ib n  v ig en te  espaMola t rè s  son los p re c e p to s  —
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que regu lan  es te  re cu rs o : el a r tic u lo  5 3 -2  dentro  del cap ltu lo  cuarto  del -  
tftu lo  I re fe r ib le  a la s  lib e rta d e s  y d erechos fundam entales en los tfermi — 
nos siguientes: "C ual qui e r  ciudadano podr& re c a b a r la  tu te la  de la s  l ib e r ­
tades y derechos reconocidos en el a r t ic u lo  14 y en la  seccibn p r im e ra  -  
del capltulo segundo ante los T r ib u n a le s  o rd in a r io s , p o r un p ro ced im ien — 
to basa do en lo s  p rin c ip io s  de p re fe re n c ia  y su m aried ad  y , en su caso , a 
travfes del re c u rs o  de am paro  ante el T rib u n a l C o n s titu c io n a l. E ste  ( i l t i—  
mo recu rso  ser&  ap lic ab le  a la  objec ibn  de conciencia  reconocida en el a r  
ticu lo  30". E l re fe r id o  a r t ic u lo  30 en su p & rra fo  29 prevfe: "L a  ley  f i ja r fe -  
la s  obligaciones m il ita re s  de los espaholes y regu larfe con la s  debidas ga
ra n tla s , la  ob jec ib n  de co n c ien c ia , as l com o la s  demfes causas de ex en-----
cibn del s e rv i c io  m i l i t a r  o b lig a to r io , pudiendo im p o n e r , en su caso , una -  
prestac ib n  so cia l s u s titu to r ia " .
E l a r t ic u lo  5 3 -2 ,  uno de lo s  p receptos que se r e f ie r e  de modo 
e x p llc ito , a l re c u rs o  de a m p a ro , a lude expresam en te  a la s  lib e rta d e s  y -  
derechos reconocidos en e l a r t ic u lo  14 y en la  Seccibn  19 del capltu lo  se ­
gundo de la  p ro p ia  C o n stituc ib n , e l p r im e ro  de los cual es se re f ie r e  a la  -  
igualdad de lo s  espafio les an te  la  ley  y la  re fe r id a  S eccib n  19 contiene una 
am p lia  d ec la rac ib n  de derechos y lib e r ta d e s  fundam entales: el derecho a -  
la  vida y a la  in te g rid ad  f ls ic a  y m o ra l (a r t ic u lo  15 ), l ib e r ta d  ideo lb g ica , 
re lig io s a  y de cul to (a r tic u lo  l 6 ) ,  derecho a la  lib e r ta d  y seguridad  (a r t i ­
cule 17), el derecho  a l h on o r, a la  in tim id a d  p ersonal y fa m il ia r  y a la  — 
p ro pia  im agen (a r t ic u lo  18 ), l ib e r ta d  de re s id e n c ia  y de c irc u la c ib n  ( a r t i ­
cule 19 ), derecho a e x p re s a r y d ifu n d ir lib re m e n te  los p en sam ientos , -  -  
ideas y opin iones (a rtic u lo  2 0 ) , e l derecho de reun ibn  (a r t ic u lo  2 1 ), e l de_ 
recho de asociacibn  (a r tic u lo  2 2 ), el derecho  de los ciudadanos a p a r t ic i­
p e r en los asuntos p fib licos (a r t ic u lo  2 3 ), e! derecho a o b ten er la  tu te la  — 
efectiva de los  ju eces  y T r ib u n a le s  en el e je rc ic io  de sus derechos e inte_
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re s e s  lé g it im e s  (a r t ic u lo  2 4 ), d erech o  a no s e r  sancionado o condenado -  
p o r acciones que en el m om  ento de p ro d u c irs e  no consti tuyan  d e lito , fa lta  
o in fracc i& n  a d m in is tra t iv e  (a r t ic u lo  2 5 ), p ro h ib ic ib n  de lo s  T rib u n a le s  de 
H onor en el fembito de la  a d m in is tra c ib n  c iv il  y de la s  o rg an izac io n es  p ro . 
fes io n a les  (a r t ic u lo  2 6 ), d erech o  a la  educacibn y a la  lib e r ta d  de enseflan 
za  (a r tic u lo  2 8 ), derech o  de lo s  espafio les a la  p e tic ib n  in d iv id u a l y colec_ 
t iv a  (a rtic u lo  2 9 ) . O tro s  a r t ic u le s  co n s titu c io n a les  que contienen  re fe r e n -  
c ia s  e x p lic ita s  a l re c u rs o  de am p a ro  son e l a r t ic u lo  1 6 1 -1  que sefiala; " E l  
T rib u n a l C o n s titu c io n a l tie n e  ju r is d ic c ib n  en todo el te r r i t o r io  espafiol y -  
e s  com pétente p a ra  conocer; a) D e l re c u rs o  de am p a ro  p o r vio lacibn  de -  
lo s  derechos y l ib e r ta d e s  re fe r id o s  en e l a r t ic u lo  5 3 -2  de es ta  C onstitu—  
c ib n , en los  casos y fo rm a s  que la  le y  e s ta b le z c a " , y el a r t ic u lo  162 ,1  -
que sefia la que " Est&n le g itim a d o s ; b) P a ra  in te rp o n e r e l re c u rs o  de a m ­
p a ro , toda p ers o n a  n a tu ra l o ju r ld ic a  que invoque un in terfes lé g it im e , as l 
com o el D efen so r del P ueblo  y e l M in is te r io  F is c a l" .
E n co n tram o s  una d iv e rs id a d  de c r ite r io  e n tre  lo s  a rtic u lo s  -  
del texto fu nd am en ta l v ig en te  y e l de la  C o n stitu c ib n  de 1931 , pues en fes— 
ta e l re c u rs o  de a m p a ro  se tra m ita b a  en dos in s ta n c ia s , la  p r im e r a  ante -  
lo s  T r ib u n a le s  de U rg e n c ia , que no se e s ta b le c ie ro n  y en a p lic a c ib n  de la  
disposic ibn  tra n s i to r i  a segunda de la  le y  o rg& nica del T r ib u n a l de G aran ­
tie s  C o n stitu c io n a les  es te  p r im e r  g rad o  se tra m itb  an te  e l s u p e rio r  jer&r^ 
quico de la  a u to rid a d  que hubiese eau sa do el a g ra v io .
Segùn lo s  a r t ic u lo s  5 3 -2  y l 6 l  de la  v ig en te  C o n stituc ib n  los -  
afectados en sus d erech o s  fu n d am en ta les  deben a c u d ir  p re v ia m e n te  ente -  
lo s  T rib u n a le s  o rd in a r io s ,  en v ir tu d  de un p ro ced im ien to  p re fe re n te  y su 
m a r io .
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L a  Constituci& n de 1931 co m p rend ïa  la  lib e r ta d  personal den­
tro  del re c u rs o  de a m p a ro , m ie n tra s  que el a r t ic u le  17 de la  vigente Cons  
tituc ib n  tu te la  la  lib e r ta d  p ersonal m ed ian te  el p ro ced im ien to  del h ab eas-  
co rp u s.
En d e fin it iv e , la  C onstituc ibn  espaHola de 1978 es tab lece la  -  
regu lac ib n  del am p a ro  sin  la  am p litu d  con que e ra  concebido en el a r t ic u ­
le  1 2 1 ,B de la  C o nstituc ibn  de 1931 que contenla la  fb rm u la  "cuando hubie 
se si do in e fic a z  an te  o tra s  a u to r id a d e s " , si endo la  le y  del T rib u n a l de Ga. 
ra n tla s  la  que e x ig la  p a ra  l a  p ro ced enc ia  del re c u rs o : 19 . Que e x is tie ra
acto concrete de au to ridades g u b ern a tiv as , ju d ic ia le s  o de cu a lq u ier o tro  
o rd e n , que con respecto  a un individuo d eterm inad o  in fr in g ie ra  la s  garan_  
t ia s  sobre derech o s in d iv id u a les  f i  jad es  en la  C o n s titu c ib n , y 29. Que no 
se a d m itie s e , no se re s o lv ie ra  o denegara la  p etic ibn  del a m p a ro , form u_  
lada ante los T r ib u n a le s  de U rg e n c ia  que p re v e la  el a r t ic u lo  105 de la  Cons  
titu c ib n .
En el estudio de este re c u rs o  vam os a d is tin g u ir  los siguien— 
tes aspectos: a) M oda lidades y p la z o s : b) L e g itim a c ib n  v co m p etenc ia ;
c) P ro c e d im ie n to : d) S en tencia : y e) Suspensibn de la  e jecu c ib n .
a) M o da lid ad es y p la zo s ;
Se contem pla en el a r t ic u lo  41 de la  n o rm a tiv a  org&nica una -  
declarac ibn  genferica co m prens iva de lo s  t& rm inos a n te r io r  m ente tra n s c r i 
to s en el senti do de co n s id é re r m a te r ia  de am p aro  constituc ional: a) S in
p e rju ic io  de la  tu te la  g en era l encom endada a los  T r ib u n a le s  de Ju stic ia  -  
los derechos y lib e rta d e s  reconocidos en los a rtic u lo s  14 a  29 de la  C o n ^  
tituc ibn  y la  o b jec ibn  de conciencia reconocida en el a r t ic u lo  30 de la  Cons
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titu c ib n ; b) L a  p ro tecc ib n  a todos los  ciudadanos fre n te  a  c u a lq u ie r acto  
de lo s  p od eres  p ùb licos  del E s ta d o , la s  C om unidades A u tb no m as o de —  
o tro s  entes p ù b lic o s  de c a r& c te r  t e r r i t o r ia l ,  in s titu c io n a l o c o rp o ra tiv o  -  
que desconozca o v u ln e re  lo s  d erech o s  o lib e r ta d e s  p re v is to s  en lo s  a r t t  — 
culos p reced en tes ; c) Eh es te  re c u rs o  solo  pueden h a c e rs e  v a le r  p reten_  
siones d ir ig id a s  a  re s ta b le c e r  o p re s e r v a r  lo s  derechos o lib e r ta d e s  p o r -  
ra z b n  de la s  cual es se fo rm u lb  e l re c u rs o ; d) L a  s im p le  v ia  de hecho de 
lo s  pod eres  p ù b lic o s .
En todo ca so , son m o d a lid ad es  p re v is ta s  en la  n o rm a tiv a  o r — 
g&nica la s  s ig u ien tes :
a ’ ) Cuando p o r d isp o s ic ib n  o acto  con v a lo r  de le y  fo rm a i del 
Estado o de la s  C om unidades A utbnom as se v io l en los d erech o s  y l ib e r ta ­
des su scep tib les  de a m p a ro  c o n s titu c io n a l, en cuyo caso , cabe la  in terpq_  
sic ib n  del re c u rs o  p o r la  p e rs o n a  d ire c ta m e n te  a fe c ta d a , p o r e l D efen so r  
del Pueblo  y e l . . . in is te r io  F is c a l.
E l p la zo  de su in te rp o s ic ib n  es de t rè s  m e s e s , a  co n ta r d es— 
de el d ia s ig u ien te  a la  p u b licac ib n  de la  le y ,  o acto  o d isp o s ic ib n  sin  va — 
lo r  de la  le y  fo r m a l.
A l no co n s ig n arse  en e l tex to  de la  n o rm a tiv a  o rg& n ica que — 
" la  fa lta  de im pugnacibn  d ire c te  no ser&  obst& cu lo , sin  e m b a rg o , p a ra  re^ 
ca b a r p o s te r io rm e n te  e l a m p a ro  co n stitu c io n a l fre n te  a ac tos  del P o d e r -  
P ù b lic o , fundados en la s  n o rm a s  que se rep u  ten in c o n stitu c io n a l m e n te " , -  
no se es tab lece  una v ia  de im pugnacibn  in d ire c ta  (se m e ja n te  a l re c u rs o  in  
d ire c to  co n tra  re g la m e n to s  de la  ju r is d ic c ib n  co n ten c io s o -a d m in i s t r a t i  va)
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que p o s ib ilita r îa  el que p o r esta v ia  pueda lle g a rs e  a la  im pugnacibn d ire ç  
ta de la  n o rm a repu tad a in c o n s titu c io n a l, vin iendo a c o n v e rtir  en am paro  
lo  que es supuesto de inco n stitu c io n a lid ad .
b ')D e c is io n e s  o actos sin v a lo r  de le y , em anados de la s  C o r ­
tes o de cu a lq u ie ra  de sus brganos o de la s  A sam bleas  L e g is la tiv a s  de las  
Com unidades A u tb no m as, o de sus brganos que v io l en derechos y l ib e r ta ­
des susceptib les de am p aro  co n stitu c io n a l. En este  supuesto el p lazo  de -  
in te rp o s ic ib n  ser&  de t rè s  m eses desde el d îa  que fuesen f irm e s .
N u es tra  C o n stitu c ib n , en su a r t ic u lo  7 6 , p e rm ite  el n o m b ra— 
m iento de o m is io n es  de ^nvestigacibn conjuntas de C ongreso y Senado) -  
ante las  que se rà  o b lig a to r io  c o m p a re c e r a los  ciudadanos que sean reque  
r id o s , bajo a p e rc ib im ie n to  de sanciones, p o r lo  que p o d rla  p en sarse  q u ê ­
ta i investigac ibn  se conduzca con d esp rec io  de los derechos fundam enta—  
le s  de los re q u e rid o s .
c')/ Una vez ago tada la  v ia  ju d ic ia l o rd in a r ia , p re v is ta  en el -  
a rtic u lo  5 3 -2  de la  o n s titu c ib n , es d e c ir ,  como re v is ib n  o nueva ins tan — 
c ia  contra sentencias ju d ic ia le s  d ic tadas p o r los T r ib u n a le s  o rd in a r io s  y -  
fundament&ndose en la  in fra c c ib n  o e rrb n e a  in te rp re ta c ib n  producida en la  
decisibn fina l de la  v ia  ju d ic ia l agotada, de los p receptos constituc ionales  
que reconocen d erechos o lib e rta d e s  su sceptib les de am paro  y cuya s v io — 
lac iones se hayan o rig in ad o  p o r d ispo sic io nes, actos ju r ld ic o  s o s im p le  -  
via  de hecho del G ob ierno  o de sus au to rid ad es  o fu n c io n ario s  o p roven ien  
tes de cu a lq u ier o tro  en te  pùblico  o sus fu nc io n ario s  o agen tes .
E l p lazo  de in te rp o s ic ib n  es de ve in te  d ias  s ig u ien tes  a la  n o - 
tific ac ib n  de la  re so lu c ib n  re c a ld a  en e l p re v io  proceso  ju d ic ia l.
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E s te  aspecto  co m p ete n c ia l no debe en traM ar in g e re n c ia  en  la  -  
re fo rm a d a  g a ra n tïa  ju r is d ic c io n a l, desde la  ap ro b ac ib n  de la  L e y  6 2 /7 8  -  
de 2 6 -1 2  ( B . O .E .  de 2 8 -1 2 -1 9 7 8 )  so b re  p ro te c c ib n  ju r is d ic c io n a l de lo s  -  
derechos fu n d am en ta les  de la  p e rs o n a  d iv id id a  en t rè s  secc iones: p e n a l, -  
co n ten c io s o -a d m in i s t r a t i  va y c iv i l ,  p o r lo  que e l re c u rs o  de a m p a ro , no -  
debe c o r r e g ir  lo s  s e c to re s  confiados a la  ju s t ic ia  y m uy especia l m e n te  a 
la  a d m in is tra t i v a , s i b ie n , en es ta  m a te r ia ,  hab rb  que e s ta r  a la  d is p o s i­
cibn tra n s ito r ia  2 9 ,2  de la  le y  o rg & n ica  d e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, enten  
diendo p o r v ia  p re v ia  la  c o n te n c io s o -a d m in is tra tiv a  o rd in a r ia  o la  configu  
ra d a  en la  S ec c ib n  Segunda de la  r e fe r id a  le y .
d ') L a s  v io la c io n e s  de lo s  d erech o s  y l ib e r ta d e s  su sc ep tib les  
de am paro  co n stitu c io n a l que tu v ie ra n , segùn d é te rm in a  e l a r t ic u lo  4 4 d e ­
là  le y  o rg & n ic a , su o r ig e n  in m ed ia to  y d ir e c to ,  en un acto  u o m is ib n  de un 
brgano ju d ic ia l ,  s ie m p re  que: 19 . S e  hayan adoptado todos lo s  re c u rs o s
u tiliz a b le s  d en tro  de la  v ia  ju d ic ia l . 2 9 . L a  v io la c ib n  del d erecho  o l ib e r
tad sea im p u ta b le , de modo in m e d ia to  y d ir e c to ,  a una acc ib n  u o m is ib n  — 
del brgano ju d ic ia l ,  con independencia de lo s  hecho s que d ie ro n  lu g a r  a l -  
proceso  en que a q u e lla s  se p ro d u je ro n , de lo s  que no e n tra r&  a co n ocer e l 
T rib u n a l C o n s titu c io n a l, y 3 9 . S e  hub iese  invocado fo rm a i m e n te , den tro  
del p roceso  ju d ic ia l c o rre s p o n d ie n te , e l derech o  co n stituc io n a l vu ln e ra d o  
tan  pronto  com o h u b ie ra  ten ido lu g a r  la  v io la c ib n . En es te  ca so , e l p lazo  
p a ra  in te rp o n e r el re c u rs o  de am p a ro  ser&  de v e in te  d ia s  a p a r t i r  de la  -  
n o tificac ib n  de la  re s o lu c ib n  re c a ld a  en e l p re v io  p ro ces o  ju d ic ia l .
En e l a r t ic u lo  17 de la  C o n s titu c ib n  se co n tien en , a l r e g u la r -  
el derecho de lib e r ta d  y s e g u rid a d , g a ra n tla s  de los  p a r t ic u la re s  f re n te  a l 
P o d e r J u d ic ia l, de fo rm a  que ré s u lta  p le n a m e n te  a p lic a b le  el su p uesto , -
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pues de c o m e te rs e  v io la c io n e s  p o r lo s  b rg an o s  ju d ic ia le s  el co n tro l en — 
sus p ro p ia s  in s ta n c ia s  lo s  l le v a r fa  a co n fu n d ir su c a r& c te r  de ju e z  y p a r ­
te .
En todô c a s o , la  s o lic itu d  del am p a ro  c o n tra  la s  v io la c io n e s -  
del derecho a la  o b je c ib n  de co n c ien c ia  sblo  se p re s e n ta r& n  una vez  que -  
séa e je c u tiv a  la  d e c is ib n  que im pone la  o b lig a c ib n  de p r e s ta r  el s e rv ic io  -  
m il i t a r ,  si endo e l p la z o  de v e in te  d ia s  co m p u tab le  a p a r t i r  de la  n o tif ic a — 
cibn de la  re s o lu c ib n  re c a ld a  p a ra  in te rp o n e r el re c u rs o  de a m p a ro , no -  
pudiendo f  a l ta r  de la  n o rm a tiv a  o rg & n ica  la  re g u la c ib n  ju r ld ic a  del papel -  
que la  v ia  de a m p a ro  p o d r la  ju g a r  p a ra  g a ra n t iz a r  lo s  d ere ch o s  fundam en. 
ta ie s  y l ib e r ta d e s  a fe c ta d o s  p o r los  ac tos  p o lit ic o s  del G o b ie rn o , e x c lu !—  
dos de f is c a liz a c ib n  ju d ic ia l en el a r t ic u lo  2 ,b )  de la  L e y  de la  J u r is d ic —  
cibn C o n te n c io s o -A d m in is tra t iv a . L a  v ia  de a m p a ro  p o d r la  c o n v e r t irs e  en 
g a ra n tie  c o n tra  lo s  p o d e re s  pùb licos: C o r te s ,  T r ib u n a le s  y G o b ie rn o , tra .  
t&ndose de ac tos  p o lit ic o s .
b) L e g it im a c ib n  v  co m p e te n c ia ;
Est&n le g it im a d o s  p a ra  la  in te rp o s ic ib n  del a m p a ro , trat&ndo. 
se de v io la c io n e s  de d ere ch o s  y l ib e r ta d e s  su sc ep tib les  de es te  re c u rs o  — 
que tu v ie ra n  su o r ig e n  in m e d ia to  y d ire c to  en un acto u o m is ib n  de un b r — 
gano ju d ic ia l ,  o en v io la c io n e s  del d erech o  a la  o b jec ib n  de c o n c ie n c ia , -  
p re v is to  en el a r t ic u lo  3 0 -2  de la  C o n s titu c ib n , quienes hayan sido p a r t e -  
en el p ro ceso  ju d ic ia l p re v io  c o rre s p o n d ie n te , e l D e fen so r del Pu eb lo  y -  
el M in is te r io  F is c a l .  L a  S a la  co m p éten te  lo co m u n icar&  a los p o s ib les  — 
a g rav iad o s  y a n u n c ia r&  la  in te rp o s ic ib n  del re c u rs o  en c l B . O .E .  a e fe c — 
tos de c o m p a re c e n c ia  de o tro s  p o s ib les  in te re s a d o s .
Son le g it im a d o s  p a s iv a m e n te  com o dem andados o coadyuvan—
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tes  la s  p erso n as  fa v o re c id a s  p o r la  d is p o s ic ib n , acto o hecho en ra zb n  del 
cual se fo rm u la  el re c u rs o  o que ostenten  un interfes le g lt im o  en el m is —
m o .
S e  re d u c e  n o to ria m e n te  e l te m a  de la  le g itim a c ib n  fundam en­
tado en el in te rfes , m enoscabando la  p re p o te n c ia  de la  acc ib n  p fib lic a , de­
biendo p ro d u c irs e  en es ta  m a te r ia  un re co n o c im ie n to  le g a l y e x p lic ite  del 
interfes pùb lico  puesto que la  iden tid ad  d erech o  s u b je tiv o -in te rfe s  le g ltim o , 
m engua s e r ia m e n te  e l desenvol v i m i ento de la  acc ib n .
E s  de re le v a n te  im p o rta n c ia  la  reco no c id a  in te rv e n c ib n  del — 
M in is te r io  F is c a l en todos lo s  p ro ces o s  de a m p a ro , en defensa de la  lega, 
l id a d , de los  d erech o s  de lo s  ciudadanos y del interfes p ùb lico  tu te lad o p o r  
la  le y .
In s is tim o s  en el te m a  de la  le g itim a c ib n  c a rê n te  de una s mfe—• 
x im a s  g a ra n tla s  — siendo e l concepto le g a l r e s t r ic t iv e — debiendo a d m itir_  
se los  e s c r ito s  s in  r ig id e z  fo rm a lis te ,  la  p ro m o cib n  o r a l ,  su je ta  a  r a t i f i -  
cacibn  p o s te r io r  e  in c lu se  la  v ia  te le g rfe fic a , debiendo e l ju e z  si e l p ro m q  
vente  c a re c e  de la  a s is te n c ia  de un abogado, p ro c u ra r le  un defensor de -  
o fic io .
L a  ac titu d  del D e fen so r del Pu eb lo  debe c o n c re ta r  se , h a b id a -  
cuenta de su funcibn  e s en c ia l de s u p e rv is e r  la  ac tiv id a d  de la  A d m in is tra_  
c ib n , en lo s  tferm inos del a r t ic u lo  54  de la  C o n stitu c ib n , en la  tu te la  de -  
lo s  derechos fu nd am en ta les  o co le c tiv o s  de g ru p o , o in c lu s e , los  de carfeç 
te r  d ifu so , cuando se vean afectado s p o r cu a lq u ie r acto o re so lu c ib n  de -  
la s  au to rid ad es  a d m in is tra t iv e s .
No se p ré c is a  n i se hace re fe re n c ia  ex p res a  en la  n o r m a t iv a -
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org&nica a la s  au to rid ad es  que pueden s e r dem andadas, s in  m encibn de -  
los  fu nc io n ario s  de los  o rg an is m e s  pùblicos d esc en tra lizad o s , asoc iac io — 
nés s in d ic a le s , econbm icas o c u ltu ra le s , cuando su ac tiv id a d  puede a fec— 
ta r  a los d erechos fu nd am en ta les , au to ridades que dem andadas en un prq_  
cedim iento  no deben g o za r de s itu ac ib n  de p r iv ilé g ie  fre n te  a los a c to re s , 
establecifendose en b én é fic ié  de lo s  gobernados, a d m in is tra d o s  y a fe c ta—  
dos p or el acto o re so lu c ib n  re c la m a d o s  y en defensa del e q u ilib r io  del pq 
d e r re a l de la s  p ro p ias  au to rid ad es  dem andadas.
c) P ro c e d im ie n to ;
E l re c u rs o  de am paro  constituc ional se in ic ia  p or demanda -  
que contendrù los  hechos, los p recep tos  con stituc io n ales  in frin g id o s  y la  -  
f ija c ib n  del a m p a ro  que se s o lic ita  p a ra  p re s e rv a r  o re s ta b le c e r el d e re — 
cho o lib e r ta d  que se co n s idéré  vu ln erad o .
Con la  dem anda se acom paharà; a) e l docum ente que acredi_  
te  la  re p res en tac ib n  del s o lic ita n te  del a m p a ro , b) la  co p ia , tras lad o  o -  
c e rti fi cacibn de la  re so lu c ib n  re c a ld a  en el p rev io  p ro ced im ien to  ad m in i s_ 
tra tiv o  o ju d ic ia l.
A  la  dem anda se acom pahan tantas copias l ite ra le s  de la  m i ^  
m a y de los docum entes p résen ta  dos como p a rte s  en el p re v io  proceso y -  
una m&s p a ra  el M in is te r io  F is c a l.
No se contiene en la  n o rm a tiv a  org&nica la s  notas esencia les  
del p rev io  p ro ced im ien to  ju d ic ia l que a nuestro  ju ic io  y s i gui endo la s  d i­
re c tr ic e s  del a r t ic u lo  5 3 -2  de la  C onstitucibn  deberà b asa rs e  en los s i -  -  
gui entes c r ite r io s :  1 . L a  p re fe re n c ia  y su m a ried ad , con exclusibn  en —
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cuando a p re fe re n c ia  del p ro c e d im ie n to  de habeas co rp u s  que debe g o z a r -  
de p re fe re n c ia  ab s o lu ta . 2 .  L a  co n cen trac ib n  y o ra l id a d , evitando la s  -  
cuestiones in c id e n ta le s  y la s  im pugna c io n e s , en a ra s  de la  ra p id e z  en l a -  
tu te la  de lo s  d erech o s de la  p e rs o n a , 3 . C o m p ete n c ia  ex c lu s ive  del ju e z  
de p r im e r a  in s ta n c ia  y re c u rs o  de a m p a ro , c o n tra  su re s o lu c ib n , ante el 
T rib u n a l C o n s titu c io n a l, debiendo d ispo n er e l ju e z  de a m p lia s  fa c u lta d e s -  
de d ire c c ib n  del p ro ceso  e  in ic ia t iv a  p ro b a to r ia , no debiendo quedar su—  
b ord inada a  una cu estibn  tb c n ic a  la  tu te la  de lo s  d erech o s  del h o m b re , -  
siendo conveni ente la  a d m is ib n  de p ro v id e n c ia s  c a u te la re s  en tu te la  de los  
d erech o s les io nado s a te r c e r o s ,  p a r t ic u la r e s  o in terfes p ùb lico  a travfes -  
de un s is te m a  f le x ib le  de g a ra n tla s . 4 .  A dopcibn de un s is tem a que facî_  
l i t e  la  c la r id a d  y conci sibn de la  sen tenc ia  y  su e jecu c ib n  de modo enfergi_ 
c o , con facu ltad es  a l juzg ad o  r  p a ra  im p o s îc ib n  de sanciones a quienes s e -  
opongan o p re te n d an  re h u ir  la  e je c u c ib n . 5 .  S an c io nes s e v e ra s  contra  -  
la  te m e r id a d , fa lsed ad  y m a la  fe  y ev i tac ib n  de l it ig io s  in n ec es ario s  p ro ­
m o v i dos p o r lit ig a n te s  au d ac es .
L a  S a la ,  in te rp u e s ta  la  dem anda y p re v ia  au d ienc ia  del so lic i 
tan te  de am p a ro  y del M in is te r io  F is c a l,  podrfe a c o rd a r  m o tivad a m en te , -  
p o r p lazo  com ùn que no excederfe de d ie z  d ia s , la  in a d m is ib n  cuando la  de 
m anda se h u b ie ra  in te rp u e s to  6 e ra  de p la zo  o sea defectuosa p o r c a re c e r  
de lo s  re q u is ito s  lé g a le s  o no i r  acom pafiada de los  docum entos p r e c e p t i -  
vo s , s ie m p re  que lo s  d e fec to s  no se subsanen en el p la zo  misnrto de la  au. 
d ie n c ia .
No se a lu de a  la  in c o m p e ten c ia  de ju r is d ic c ib n , siendo e l r i — 
g o ris m o  fo rm a i b as tan te  acen tuad o .
I
R ecib id o  e l re c u rs o  puede d e c re ta r  igu a l m ente  en este trfemi_  
te  p re v io  que no excederfe de d ie z  d ia s  la  in a d m is ib n  cuando: a) la  dem an
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da se deduzca re s p e c te  de derechos o lib e rta d e s  no su sceptib les de ampa_ 
ro  c o n s titu c io n a l, b) c a re z c a  de contenido que ju s tif iq u e  una decisibn por 
p a rte  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, c) el T rib u n a l C o nstituc ional h u b ie ra -  
resu e lto  en el fondo un re c u r  so de i nconsti tucional i dad o de am paro  en su  ^
puesto que g u ard e  igualdad  ju r ïd ic a  esen cia l y se hubiese rech azado . Con_ 
t r a  e l acuerdo de inadm isi& n de una dem anda de am paro  constituc ional no 
cabrà  re c u r  so a lg un o .
^N o h u b ie ra  sido conveniente la  c rea c ib n  de com is iones dead  
m isib n  en el seno del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, m is ib n  que bien p ud iere  r e  
c a é r en los L e tra d o s  co n stituc ional es con e l efecto  de d e sc arg a r al T r i ­
bunal del peso de r e c u r sos n o to riam en te  infundados? .
Un v is ta zo  al derecho com parado lle v a  a l reco no c im ien to  de -  
esta ins^itucibn; e l c e r t io r a r i  del D erecho  estadounidense y en derecho -  
alem &n fu ero n  in tro d u c id a s  la s  co m is io nes  de ad m is ib n , con p os itivo s  —  
efecto s , m edi an te  la s  re fo rm a s  su cesivas de la  le y  org& nica p o r D ecretos  
de 2 1 -7 -1 9 5 6 , 3 -8 -1 9 6 3  y 2 1 -1 2 -1 9 7 0 .
A d m itid a  la  dem anda, y en esta m a te r ia  debe o b ra rs e  con r i -  
gurosidad , la  S a la  re q u ie re  p o r v ta  te leg r& fic a  y con u rg en c ia  al Juez, -  
T rib u n a l o A u to rid a d  que conocib del p ro ced im ien to  p re v io  (no regu lado  -  
en la  n o rm ative  o rg& nica y cuyas d ire c tr ic e s  hem os seMalado en p ag in as -  
precedentes) p a ra  que re m ita  la s  ac tuac io nes, en p lazo  que no excederâ -  
de d iez d ia s , acusando re c ib o , p o r v ia  te le g rà fic a  a los  re q u e r id o s , quie_ 
nés cum plim entar& n  en e l p lazo  senalado el envio y em plazar& n  a quienes  
fueron p a rte  en el p re v io  p ro ced im ien to  p a ra  que com p arezcan  en el p ro — 
ceso co n stituc io n al, en t& rm ino  de d iez d ia s .
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T ra n s c u rr id o  e l t& rm in o  del a m p la za m ie n to  y re c ib id a s  la s  -  
actuacio nes de la  S a la ,  da v is ta  de la s  m is m a s , en la  sede del T r ib u n a l,  
al que prom ovife el a m p a rp , a lo s  p erson ado s en el p ro c e s o , a l Abogado -  
del Estado si e s tu v ie ra  in te re s a d a  la  A d m in is tra c ib n  P tib lic a  y al M iniste_  
r io  F is c a l,  no excediendo el p la zo  de la  v is ta  de ve in te  d Ia s  y d uran te  e l -  
m ism o  se p res en ta r& n  la s  a le g a c lo n es  p ro ced e n te s . U na vez  re a liz a d o  es. 
te  tr& m ite  o tra n s c u rr id o  e l p la zo  o torgado  sin  o tro s  tr& m ite s  la  S a la  p ro  
n u n c iarfi la  se n te n c ia  en p la zo  de d ie z  d fas  (a r t ic u le s  51 y 52 L . O . ) .
O m ite  e l texto  o rg& nico  una r e fe r e n d a  a  la  fa  se p ro b a to r ia  -  
que entendem os no se c o n c re te  p a ra  e v ita r  d ilac io n es  en e l p ro c e d im ie n to , 
p e ro  que puede s e r  de ind u dable  tra n s ce n d en c ia  en caso de d is c o n fo rm i—  
dad no to r i a e n tre  lo s  hechos consignados en e l p ro c e d im ie n to  p re v io  ju d i­
c ia l o a d m in is tra t iv e  y en e l u l te r io r  de am p a ro  an te  e l T r ib u n a l C onstitu . 
c io n a l, siendo p o s ib le  su p r& c tic a  en t& rm in o  p re c lu s iv e  y afectando a  los  
m edio s p e rs o n a le s  (confesi&n y te s tim o n io ) y re a le s  (d ocum en tes).
T am p o co  se co n s id é ra  ce m o tr& m ite  a lte rn a t iv e  la  p o s ib ilid ad  
de que la  p a r te ,  con c a r& c te r  p re v io  a d ic ta rs e  la  re s o lu c ib n , e m ita  en -  
t& rm in o  b re v e  e s c r ito  de co n c lu s io n es .
Con es tas  ad ic io n e s  se d a rfa  co m p le te  d e s a rro llo  a  los  p r in c i  
p io s  de s u m a rie d a d , c e le r id a d , in q u is ic ib n  y co n centrac ib n  que son indis_  
p en sables en toda o rd en ac ib n  p ro c e s a l y fa c il i ta n  la  convicc ibn  a lo s  juzga  
d o re s .
d) L a  s e n te n c ia .
P u ed e re v e s t ir  la s  s ig u ien tes  m odalidades: a ')  o to rgam ien to  
del a m p a ro , y b ')  d ese s tim a c ib n  del a m p a ro , s in  p e r ju ic io  del e je r c ic io -
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de la s  v las ju d ic ia le s  p o r lo s  in te re s a d o s .
L a  S a la  si conoce del re c u r  so de am p aro  re sp ec te  de decisio. 
nés de jueces y T r ib u n a l es se ab stien e  de r e v is a r ,  f is c a l iz a r  o c e n s u ra r -  
lo s  aspectos ju r is d ic c io n a le s : a c ie rto  en la  fija c ib n  de lo s  hechos e in te r -  
p re ta c ib n  y ap licac i& n  a l caso c o n c re te . R espeta la  independencia de l a r e  
solucibn ju d ic ia l ,  y no in te rfir ifen d o se  en el c r ite r io  del ju zg ad o r o rd in a — 
r io ,  sè l im ita  a c o n c re ta r  si se han vio lado  d erechos o lib e r ta d e s  del de­
m andante re s ta b lec ie n d o  es tes  d erechos o lib e r ta d e s .
L a  sentencia  fa v o ra b le  a l am p a ro  y e s tim a to r ia  del m ism o  — 
puede d e c re ta r: a ’) A n u lacibn  o d e c la ra c ib n  de nulidad de la  disposicifen,
acte o re so lu c ib n  que haya o bstacu lizado  e l p leno e je rc ic io  de los d e re -  -  
chos o lib e r ta d e s  p ro te g id a s , con d e te rm in a c i& n , en su caso , de la  exten_ 
sibn de sus e fec to s ; b ')  R econocim iento  del derecho o lib e r ta d  p ü b lic a , -  
de co nform idad  con su contenido co n stituc io n al m ente d e c la ra d o , y c ')  -
R e sta b lec im ie n to  a l ré c u r re n te  en la  in te g rid a d  de su derecho o l ib e r ta d -  
con la  adopcibn , en su caso , de la s  m ed id as  ap ro p iadas p a ra  su c o n s e rv a  
ci&n.
Nada se d ic e  so b re  la  fija c i& n  p o r el T r ib u n a l de la  ju r is p ru — 
dencia o d o c trin e  leg a l en m a te r ia  de a m p a ro , reso lv ien d o  la s  co n trad ic— 
ciones e n tre  la s  S a la s  del p ro p io  T r ib u n a l o re sp ec te  de los c r i te — 
r io s ,  en e l p ro c e d im ie n to  p re v io .
L a  e jecucibn  de la  sentencia  se m enc ion a, a l igual que suce— 
de con e l re c u r  so de incon stitu c io n a lid ad  en la s  d isposic iones com unes, -  
de fo rm a  que s i es condenatorio  e l fa llo  debe co m u n ic arse  p o r el T rib u n a l 
al brgano co m p éten te , en evitacifen de ev as ivas  m&s p ro p ic ia s  en el a c -  -
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tu a r  a d m in is tra tiv e  y de h ab er re sp o n s ab iiid a d  c r im in a l h ab rà  que consi­
d é re r  los fu e ro s  re s p e c tiv e s  —S a la  de lo  P en a l del T r ib u n a l S u p re m o ------
cuando se t r a te  de e x ig ir la  a l P ré s id e n te  y m ie m b ro s  del G ob iern o  (a r t î— 
culo 102 de la  C o n s titu c iô n ).
e) Suspensi&n de la  e iecu ci& n :
L o s  ju e ce s  de p r im e r a  in s ta n c ia  d eb erfan  co n tar con a m p lia s  
fac u ltad e s  p a ra  o to rg a r  m ed id as  p re c a u to r ia s  p ro v is io n a le s  o p erm an en — 
te s  que ev iten  la  consum acibn  de la s  v io la c io n e s  re c la m a d a s  o que eau sen 
p e rju ic io s  g ra v e s  o i r r t  a ra b le s  a  lo s  p e tic io n a r io s  de la  p ro tecc iô n  asf -  
com o la  a tr ib u c ib n  de o rd e n a r a  la s  au to rid a d e s  re s p e c tiv e s  el c u m p li-  -  
m ien to  del fa llo  tu te la r  que p ronuncien  en e l p ro ced im ien to  ju d ic ia l p re —  
v io , correspo n d ien do  a l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l d e c id ir  so b re  la  ejecuci&n  
defectuosa o e x c e s iv a , re p e tic i& n  de lo s  ac to s  re c la m a d o s  o b ien de la s  -  
e v as iv as  o n eg ativas  de la  e jecucibn  de la  sentencia  p o r p a rte  de la s  autq_ 
r id a d e s  dem andadas.
En es te  senti do, la  n o rm a tiv e  org& n ica prevfe la  p o s ib ilid ad  -  
(a r t ïc u lo  56) de que la  S a la  co m pétente  p a ra  conocer del am p a ro  suspen­
d e , a in s tan c ia  del a g ra v ia d o , del D e fen so r del Pueblo  o del M in is te r io  -  
F is c a l,  la  e jecuci& n de la  le y , d ispo sic ib n  o acto  del P o d e r P b b lic o , p o r -  
ra z b n  del cual se re c la m e  la  p ro tecc ib n  co n s titu c io n a l, cuando la  e je cu —  
cibn hubiese de o c a s io n a r un p e r ju ic io  que h a rfa  p e rd e r al am paro  su fina  
l id a d . Dicho p e r ju ic io ,  sin e m b a rg o , no se c u a lif ic a  como g ra v e , i r r e p a ­
ra b le  y. a fec tan te  al in te r& s  p b b lic o , notas b stas d é te rm in a n te s  de su natu. 
r a le z a .  S e  co n s id é ra  g ra v e  a l r e f e r i r s e ,a  la  p e rtu rb ac ib n  de lo s  in te re —  
ses g é n é ra le s , o de lo s  d erech o s fo n d am en ta les  o lib e rta d e s  pbb licas  de -  
un te rc e ro  como causa denegadora de la  suspensibn por la  S a la .
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L a  sustanciaci& n  de la  suspensi&n se p re v è  y con a c ie r to , p or  
la  v ia  in c id e n ta l, con au d ie n c ia  de la s  p a rte s  y del M in is te r io  F is c a l p or  
p lazo  que no excede de t r è s  d la s  y p re v io  in fo rm e  de la s  au to ridades re s  
pensables s i as! lo  c re y e ra  la  S a la . L a  suspensi&n acordad a en fo rm a  de 
au to , segùn el a r t ic u le  8 6 -1  de la  n o rm a tiv e  o rg â n ic a , p odrà s e rlo  con o 
sin a fia n z a m ie n to , pudiendo co n d ic io n a r la  S a la  la  denegaci&n de la  sus—  
pensi&n si se sigue p e rtu rb a c i& n  g ra v e  de los  derech o s de un te r c e ro , o -  
la  constituci& n de cauci&n su fic ie n te  p a ra  re sp o n d er de los  daMos y perjui_  
cio  s que puedan o r ig in a rs e  (a r t ic u le  56 de la  L . O . ) .
L a  s o b re v in ie n c ia  de nuevas c irc u n s ta n c ia s , no conocidas al -  
in ic ia rs e  el in c id en te  de suspensi&n, condic iona la  m o d ific a b ilid a d  de la  -  
suspensi&n o denegaci& n, s ie m p re  que tenga indudable in flu e n c ia  en e l jui_ 
cio  de am paro  co n stitu c io n a l (a r t ic u le  57 de la  L . O . ) .
A l  c o m e n z a r es te  c a p itu le  y ap artad o  so b re  la  suspensi&n d e ­
là  ejecuci&n a lu d lam o s a l d eseab le  c r i t e r io  de o to rg a m ien to  de a m p lia s  -  
a trib lic io n e s  a l ju e z  de p r im e r a  in s ta n c ia  en m a te r ia  de m ed id as  precauto  
r i  as o p erm an en tes  que e v ita r  an v io la c io n e s  o r ig in a d o ra s  de p e r ju ic io s  -  
i r ré p a ra b le s .
P ues b ie n , la  n o rm a tiv e  o rg & n ic a , si b ien  no adopta este  tipo  
de m e d id as , prevfe, con bu en c r i t e r io ,  e l o to rg a m ien to  a l ju e z  o rd in a r io -  
de facul tades ré s o lu tiv e s  en cuantas cu estion es s u rja n  d im an an tes  de peti_ 
ciones de ind em nizac i& n  de danos causados com o consecuencia de la  con— 
cesi&n o denegaci&n de la  suspensi&n, quedando a su d isposici&n la s  f ia n — 
zas  co n stitu ld as .
H a b rli de v a lo r a r  e l ju zg ad o r o rd in a r io ,  en d e s a rro llo  de es ­
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tas  fa c u lta d e s , la  in d e m n iz a b ilid a d  en sus dos p ers p e c tive s : m a te r ia l y -  
m o ra l,  y e l daMo e fe c t iv o , re a l y d ese ab lem e n te  eva lu ab le  de modo econ ^  
m ic o .
E s ta s  p e tic io n e s  de in d em n izac i& n  se sustancian p or la  v ia  in  
c id e n ta l, con p la zo  de p resen tac i& n  de un aMo a p a r t i r  de la  publicaci&n de 
la  sentencia d e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l.
L o s  p rec ep to s  del a r t ic u le  1 .4 0 2  de la  ley  p ro c e s a l c iv i l ,  r e ­
la tiv e  al em b arg o  p re v e n tiv e , 499 del m is m o  cuerpo  leg a l so b re  el secues  
t r o ,  le s  a r t ic u le s  1 .4 1 9  y 1 .4 2 1  en m a te r ia  de a d m in is tra c i& n  de b ienes -  
l it ig io s o s , en la  anotaci&n p re v e n tiv e  de dem anda (a r t ic u le  4 2  de la  L e y  -  
H ip o te c a ria  en re la c i& n  con el a r t ic u le  139 del R eg lam en to  H ip o te c a rio ) -  
m u e s tra n , e n tre  o tro s , que la  adopci&n de una m ed id a  c a u te la r  en c l p ro ­
ceso c iv il  la  to m a  e l jueîz "p o r cuenta  y r ie s g o "  de quien la  p id a , p ero  p re  
v ia  una ponderaci& n no s&lo del p o s ib le  daMo que la  m ed id a  c a u te la r  puede 
ca u s ar si no tam bi& n d e l fundam ento ju r ld ic o  de la  p re te n s i& n , c r ite r io s  -  
bstos d é c is iv e s  a la  h o ra  de v a lo r a r  es tas  cu es tion es .
L a  re c ie n te  L e y  de P ro te c c i& n  Ju ri sd icc iona l de los  D erechos  
de la  P erso n a : L e y  6 2 /7 8  de 2 6 -1 2 ,  p e rm ite  d a r ,  en v ia  co n ten cioso -adn û  
n is tra t iv a ,  con p ro g re s iv o  c r i t e r io ,  m uy a te n e r en cu en ta , a  la  m edida -  
c a u te la r y a  la  c o n tra c a u te la  e x ig ib le  a  su p e tic io n a r io  una va lo rac i& n  ade  
cuada en funci& n, no tan te  de los  daffos p o s ib le s , como de la  leg a lid a d  del 
acto im pugnado y d e l interfes pùblico  c o n c u rre n te .
D e se ab le  es  que es tes c r i t e r io s  sean deb ldam ente ponderados  
p o r el ju e z  co n stitu c io n a l a l v a lo r a r  es ta  m a te r ia .
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H  -  L os co n flic to s  de com petencia y a tr ib u c io n es  ante el T rib u n a l C o n sti­
tucional .
S i la  C onstitucibn  es tab lece  los àm bitos de actuacibn  y la s  po 
testades de lo s  d ife re n te s  6rganos d e l E stado , Ifegicam ente lo s  co nflic tos  
que surjan  e n tre  au to rid a d e s , dependi entes de los  d is tin to s  poder e s , d e -  
ben s e r re s u e lto s  p o r un brgano que dentro  de sus c a ra c te r ls tic a s  ju r is -  
d ic c io n a le s , t îe n e  como misifcn v e la r  p o r la  C onstituc i& n.
E l tex to  fundam ental a tr ib u y e  al T rib u n a l funciones p a ra  r e ­
s o lv e r co n flic to s  de com petencia e n tre  e l Estado y la s  Com unidades Aut& 
nom as o los  de bstas en tre  s i ,  producibndose am pliac i& n  en este  cam po, 
como ten d rem o s ocasi&n de s e H a la r, en la  le y  org&nica del T r ib u n a l.
L i t e r a l  m ente el a r t ic u le  I 6 I . I  apartados c) y d) del texto  cons 
t itu c io n a l, o to rg an  com petencia al T rib u n a l p a ra  conocer de los  co nflic tos  
de com petencia e n tre  el Estado y  la s  C om unidades Aut&nom as o los  de fes 
tas  en tre  s i ,  y  de la s  dem bs m a te r ia s  que le  a trib u yen  la  Constituci&n o -  
la s  leyes  o rg b n ic a s .
L a  re m o d e laci&n se o p e ra  sobre bases d is tin ta s  a la s  que h i-  
c ie ro n  s u rg ir  la  le y  de conflic tos de los  a lto s  &rganos del Estado de 14 de 
ju lio  de 19 72 , bsta  ù ltim a  entendibndola como derogada desde la  e n tra d a -  
en v ig o r de la  C onstituci& n y en cuanto a l s is te m a  de la  le y  de 1948 a l no -
d e te rm in e r el co n flic to  en tre  el P a r la m e n to  y los  o tro s  pod eres  y enco-----
m endar la  re so lu c i& n  del conflicto  a l Jefe del Estado es in co m p atib le  con 
la  vigente C o n stituc i& n .
P e s e  a  que la  ju ris d icc i& n  de co n flic to s  no se atribuy&  a l T r i .  
bunal de G a ra n tie s  C onstituc ional es de 1931 y pese a que o tro s  conflic tos
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como los de la s  re g io n e s  e n tre  si o lo s  de bstas con el T r ib u n a l de Cuen— 
tas  tu v ie ro n  e n tra d a  en la  ju s t ic ia  c o n s titu c io n a l, h oy , t r a s  la  re d a c c i& n -  
d e fin it iv e , del te x to , que in ic ia lm e n te  no lo p re v e la , la  m a te r ia  ha queda_ 
do co m p le ta m en te  re g u la d a .
1 . L o s  c o n flic to s  co n s titu c io n a les  e n tre  el E stado  v la s  C o ­
m unidades A ut& nom as o de bstas e n tre  s i :
L o s  co n flic to s  de los  que conoce el T r ib u n a l, f re n te  a l c r i t e — 
r io  o r ig in a r io  de re d a c c i& n , son de dos tipos: de co m p ete n c ia , a  su vez -  
c la s if ic a b le s  en p o s itiv o s  o n eg ativo s  y de a tr ib u c io n e s .
S e r i  an a p lic a b le s  a es te  bm bito  la  d is tin c i& n , t ip ic a  del dere_  
cho re g u la d o r de c o n flic to s  , e n tre  la s  co m p etenc ies  (e n tre  &rganos ju d i— 
c ia le s  y a d m in is tra t iv e s  y a su .vez d ife re n c ia d a s  en p o s itiv e s  y negativos), 
co n flic to s  de a tr ib u c io n e s  (e n tre  b rg an o s  a d m in is tra t iv e s ) ,  y cuestiones -  
de co m p etenc ia  (e n tre  &rganos ju d ic ia le s ) .
L a  n o rm a tiv e  o rg b n ica  despubs de seH a lar que e l T rib u n a l — 
C o n stitu c io n a l en ten d erb  de los  c o n flic to s  que se su soi ten so b re  las  co m ­
p eten cies  o a tr ib u c io n e s  as ignadas d ire c ta m e n te  por la  C o n stitu c i& n , los  -  
E sta tu tos de au to n o m ie  o la s  le y e s  o rg b n ic a s  u o rd in a r ie s  d ic tad as  p a ra  -  
d e lim ite r  los b m b ito s  p ro p io s  del E stado  y la s  C om unidades Aut&nom as y 
que opongan: 1) A l Estado  y la s  C om u n id ad es A ut& nom as. 2) A  dos o -
m bs C om unidades Aut&nom as e n tre  s i .  3) A l G o b iern o , con e l Congreso  
de los  D ip u tado s, a l S en ad o , o al C o n sejo  G en era l del P o d e r J u d ic ia l, o a  
c u a lq u ie ra  de es tos  &rganos e n tre  s i ,  m a te r ia  so b re  la  que a r r o ja  un c ie r  
to confus ion ism o necesitad o  de p re c is i& n , m b xim e al in te r fe r ir s e  la s  eues
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tion es de com p etenc ias  y a trib u c io n es  que pueden lle v a r  a su mutua im p li. 
cacib n , ré g u la  en el titu lo  c u a r to , com o p r im e ra  m a te r ia , la  re la t iv e  a -  
lo s  co nflic tos co n stituc io n a les  e n tre  e l Estado y la s  Com unidades Aut&no­
m as o de bstas e n tre  s i (a r t ic u le s  60 y 72 L . O . ) .
D icho s co n flic to s  pueden su s c ita rs e  por el G obierno o p or los  
brganos e jecu tivo s  de la s  Com unidades Aut&nom as, pudiendo s e r ,  como -  
tendrem os ocasi&n de p ré c is e r ,  p os itivo s  y negativos teniendo re le v a n c ia  
que estos b ltim o s  puedan s e r instados p o r la s  personas f ls ic a s  o ju r ld ic a s  
o por los p a r t ic u la re s  in te res ad o s  (a r t ic u le  60 L . O . ) .
L a  m a te r ia  objeto de co n flic to  de com petencia se concrete  en 
la  d isposici&n, reso luc i& n  y acto em anado de los brganos del Estado y de 
lo s  brganos de la s  C om unidades Aut&nom as, pudiendo suceder que d ic h a -  
m a te r ia , objeto  de c o n flic to , pueda re s o lv e rs e  en la  v ia  ju d ic ia l o rd in a —  
r ia  (lo p rocédante es que dicha cuesti&n se su sc ite  ante la  ju ris d icc i& n  -  
c o n te n c io s o -a d m in is tra tiv a ), en cuyo caso , se s u s c ita r la  una cuesti&n p re  
ju d ic ia l, que o to rg a r la  p re fe re n c ia  a l T rib u n a l C o n s titu c io n a l, si bien l a -  
n o rm ative  o rg bn ica  no p rev b  los  e fectos que d icha re so lu c i& n , d im anante  
de un brgano de n a tu ra l eza  ju r ld ic o -p o lît ic a , pueda te n e r en la  que ha de 
s e r em itid a  p o r un brgano e s tric ta m e n te  ju d ic ia l,  aunque se p revb  que di_ 
cha decisi&n se rb  v in cu lan te  p a ra  "todos" sin  c o n c re ta r "quienes" en la  -  
m a te r ia  objeto  de c o n tro v e rs ia .
P o r  es ta  v ia  puede p ro d u c irs e  un expansionism o c r it ic a b le  en 
la  com petencia del T rib u n a l C o n stituc ional que le  lle v a  a conocer de m ate  
r ia s  re la tiv a s  a actos y d ispo sic io nes, de c a rb c te r  a d m in is tra tiv e , r e s i— 
denciab les, p o r su p ro p ia  n a tu ra l e z a , ante la  ju ris d icc i& n  a d m in is tra tiv e  
y un notorio  confusion ism o en tre  la  ju ris d icc i& n  constituc ional (de natura_
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le z a  ju r îd ic o -p o H tic a )  y la  c o n te n c io s o -a d m in is tra tiv a  (e s p e c ia liz a d a  do -  
la  comtin y o r d in a r ia ) ,  d e te rm in a n d o  no o b s tan te , e l tex to  co n s titu c io n a l, 
en su a r t ic u le  1 5 3 , e l b rgano en carg ad o  del co n tro l: T r ib u n a l C onstituciq_  
nal (co n s litu c io n a lid ad  de d is p o s ic io n e s  n o rm a tiv e s  con fu e rz a  de le y ) y ju  
r is d ic c ib n  c o n te n c io s o -a d m in is tra tiv a  (a d m in is tra c ib n  autbnom a y n o rm es  
rè g le m e n t a r ia s ) .
a) C o n flic to s  de co m p ete n c ia  p o s itiv o s :
P re v ia m e n te  a  la  p ro m o c ib n  del c o n flic to  p rec ed e  a n a liz a r  ©1 
re q u e r im ie n to  de in c o m p e te n c ia .
S e  en cu en tran  le g itim a d o s  p a ra  su p ro m o cib n  e l G obierno  y -  
el brgano e je c u tiv o  s u p e rio r  de una Com  uni dad A utbnom a y la  m a te r ia  que 
da p ib  p a ra  su p la n te a m ie n to  es  la  e x is te n c ia  de una d isposici& n  o re s o lu ­
ci&n em anada de una C o m u n id ad  A u tb no m a o del E s ta d o , re sp ec tlv am en te , 
que no re s p e te  e l o rd en  de co m p eten c ia  es tab lec id o  en la  C o n stituc i& n , en  
lo s  E sta tu tos de A u to n o m ie , o en la s  le y e s  o rg b n icas  co rre s p o n d ie n te s .
L a  e x p res ib n  "o rd en  de co m p eten c ias" estb n eces itad a  de m a  
y o r p re c is i& n , puesto que puede s e r  r e fe r id a  a una g rad u ac ib n  je rb rq u ic a  
n o rm a tiv a  con a r re g lo  a l b rg an o  de la  que ém ana que, en todo caso , h a d e  
re u n ir  la  n e c e s a ria  c o m p ete n c ia .
E l p ro c e d im ie n to , cuando es e l ré c u rre n te  e l G o b ie rn o , se su 
je ta  a la  n o rm a  del a r t ic u le  l 6 l - 2  de la  C onstituc i& n  con los  e fectos que -  
a n a liz a re m o s , una vez su p erad a  e s ta  e tapa p re v ia  de re q u e r im ie n to  que -  
es tâm es  seHalando.
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E l 6 rg a n o  e jecu tivo  de la  Com unidad A ut6nom a re q u e r irb  a là  
Com unidad A u tb no m a o al Estado p a ra  que se derogue la  disposici&n o se 
anule la  re so lu c i& n  o acto en cuesti& n. D icho re q u e r im ie n to , p re v io  a la  -  
fo rm u lac ib n  del c o n flic to , se fo rm u la  en p lazo  de dos m eses siguientes a 
la  publicaci&n del a c to , reso luc i& n  o n o rm a  v ic ia d a  de incom p eten c ia , pu 
di&ndose t r a t a r  de un acto co n cre te  de ap licac i& n  de d icha n o rm a o réso lu  
ci&n, lo  cual y  a m odo de re c u r  so in d ire c to , p o d ria  p la n te a r e l p ro b lem a  
de si p o r es ta  v ia  in d ire c ta  cab la  la  im pugnacibn d ire c ta  de la  n o rm a o r e  
solucibn de la  que ém ana el ac to . S e  d ire g e  a l b rgano e jecu tivo  s u p e r io r -  
de la  Com unidad A utbnom a y se da cuenta a l G o b iern o , en este filtim o  ca ­
so.
E l re q u e r im ie n to , p a ra  su p lena  v a lid e z , ha de contener los -  
puntos co n cre tos  v ic ia d o s  de incom peten cia  y la s  d isposic iones lég a les  o -  
co n stituc io n ales  de la s  que re s u ite  y es év idente que, aunque no lo  m en—  
cione la  n o rm a tiv a  o rg b n ic a , a l t r a ta r  se de un v ic io  de incom petencia  d e -  
b erb  a c re d ita rs e : 1 5 . L a  fa ltà  de a tr ib u c io n e s  en e l b rgano p a ra  em an ar
e l acto o re s o lu c i& n . 2 5 . E l o rig e n  del v ic io  (ya sea debido a  una inconi_ 
p etencia  t e r r i t o r ia l ,  je rb rq u ic a  o fu n c io n a l). 35 . L a  im p o s ib ilid ad  de su 
subsanacibn y co n sigu ien te  nulidad  ra d ic a l .
E l brgano  re q u e r id o , a  la  v is ta  de lo  actuado , puede: 1 ^  Aten  
d e r a l re q u e r im ie n to , com unicbndolo asf a l re q u ir ie n te  y a l G obierno; -  
25 . R e c h a z a rlo , p o r  e s tim a r lo  no fundado. En am bos casos deberb adop­
te r  la  decisi& n en tferm ino de un m es desde su re c e p c ib n . D entro  del m es  
siguiente a la  n o tif ic a c ib n  del re ch azo  o al tra n s cu rs o  del p lazo  del m es -  
p a ra  atender a l re q u e r im ie n to  e l ré c u r r e n te ,  si no ha obtenido la  e s t im a -  
cibn de la  p re te n s i& n , con la  ad m is ib n  del re q u e rim ie n to  p o r el re q u e rid o ,  
puede p la n te a r e l c o n flic to , de n a tu ra l e za  p o s it iv a , ante e l T r ib u n a l, con 
lo  que e n trâ m e s , sup erad a la  etapa p re v ia ,  en la  su s ta n c ia l.
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E l c o n flic to  de co m p ete n c ia  p o s itiv e  puede s e r  p ro m o vid o  por 
e l G o b ie rn o , en cuyo c a so , segùn el a r t ïc u lo  l 6 l - 2  de la  C o n s titu c i& n , — 
a fe c ta rb  a re s o lu c io n e s  o d is p o s ic io n e s  adoptadas p o r lo s  brgamos d e  las  — 
C om unidades A u t& n om as, acordando e l T r ib u n a l p o r auto la  suspensi&n de 
la  d ispo sic i& n , reso luc i& n  o acto  o b je to  del c o n flic to , que se rb  n o tificado  
a los  in te res ad o s  y pub licad o  en e l D ia r io  O fic ié l p o r e l T r ib u n a l o puede  
s e r  p ro m o vido  p o r una C o m u n id ad  Aut&nom a que p o d rb , ig u a lm e n te , sol.i_ 
c ita r  del T r ib u n a l la  suspensi&n de la  d ispo sic i& n , acto  o reso luc i& n  obje_ 
to del c o n flic to , invocando p e r ju ic io s  de im p o s ib le  o d if fc il  re p a ra c iftn , -  
acordando o denegando e l T r ib u n a l ,  en es te  caso , la  suspensi&n s o lic ita — 
da (a r t ïc u lo  64  L . G . ) .
T ra n s c u rr id o  c l tferm ino  de quince d ïa s  de a legacion es e l Tri_  
bunal re s o lv e rb  d ec la ran d o  en la  sen ten c ia  la  t i tu la r id a d  de la  com peten— 
c ia  c o n tro v e rtid a  y a c o rd a rb  la  anulaci&n de la  d is p o s ic i& n , reso luc i& n  o 
acto  que o rig in &  e l c o n flic to  en cuanto  e s tu v ie ra  v ic ia d o  de incom petencia , 
disponiendo lo  p ro céd a n te  re s p e c te  de la s  s itu ac io n es  de hecho o de d e re ­
cho c rea d a s  a l a m p a ro  de la  m is m a  (a r t ïc u lo  66 L . O . ) .
S i la  in c o m p e ten c ia  o la  co m p etenc ia  que se e s tim e  in d e b id a -  
m ente  asum ida h u b ie ra  sido a tr ib u ïd a  p o r una le y  o n o rm a  con rang e de -  
le y  co n siderada com o in c o n s titu c io n a l, e l c o n flic to  se t r a m ita r b  en la  fo r.  
m a p re  v is ta  p a ra  el re c u r  so de in c o n s titu c io n a lid a d  (a r t ïc u lo  67 L . O . ) .
E l T r ib u n a l,  en todo c a s o , debe re s o lv e r  p o r auto m p tivad o , 
si la  sentencia  no se p ro d u je ra  d en tro  de lo s  cinco  m eses desde la  in ic ia -  
ci&n del c o n flic to , a c e rc a  del m an te n im ie n to  o lev a n ta m ie n to  de la  suspen  
si&n del ac to , reso luc i& n  o d ispo sic i& n  im pugnados de incom peten cia  p o r -  
el G obierno  (a r t ïc u lo  6 5 -2  L . O . ) .
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b) C o n flic to s  de com petencia  n eg ativa :
Com o tr& m ite  p re v io  al p lan team iento  del co n flic to  ré g u la  la  -  
n o rm a tiv a  org& n ica, con bu en c r i te r io ,  la  p os ib ilid ad  de s e r suscitado.
S i una person a f is ic a  o ju r ïd ic a  se d ir ig e  a una A u to ridad  ad­
m in i s tra tiv a  del Estado o de una C om unidad Aut&noma y festa d éclina su -  
com petencia p o r en tender que ta l com petencia  co rresponde a una Comuni_  
dad Aut&nom a, o al Estado o a  o tra  C om unidad d is tin ta , se d ir ig irb  al & r -  
gano su p erio r de la  A d m in i s trac i& n  que en la  d e c lin a to r ia  se senala como  
co m pétente , (&rgano s u p e rio r de lo s  M in is te r io s ; M in is tro s ; y &rganos — 
e jecu tivo s  colegiados de la s  C om unidades A ut& nom as), acompaHando co—  
p ia  de la  resoluci& n re c a ïd a ,
Dicho &rgano deberb  a d m it ir  o d e c lin a r su com petencia en el 
p lazo  de un m e s , tra m itan d o  la  so lic itu d  en el p r im e r  caso y notificbndo— 
la  a la  persona re q u ir ie n te  con indicaci& n de lo s  p recep tos  en que se fun— 
d a , en el segundo. S i la  A d m in is tra c i& n , a cuyo brgano se ha d ir ig id o  el -  
re q u ir ie n te  * no n o tifi ca su reso luc i& n  en tferm ino de un m es  (efecto  p a ra — 
le lo  a l s ilen c io  d e se s tim a to rio  negativo en el bm bito  p ro ced im en ta l ad m i­
n is tra tiv e ) o n o tifi ca la  d e c lin a to r ia  de co m p etenc ia , den tro  de dicho tfer— 
m in o , el in teresado  podrb p ro m o v e r e l co n flic to  de com petencia negativo  
ante e l T rib u n a l C o n stitu c io n a l, con lo  que superada esta  etapa p re v ia , en 
tra m o s  en la  su s ta n c ia l.
E l co nflic to  de com petencia  n egativa  puede p la n te a rs e  p o r un 
in te resad o  o p o r el G ob iern o . En el p r im e r  caso , se p re s e n ta rb  e s c rito  -  
ac re d ita tivo  de hab erse  agotado el t rb m ite  p re v io  y de e s t im a r  el T r ib u —  
nal que la  negativa de la s  A d m in is tra c io n e s  se basa en una d ife re n c ia  d e -
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in te rp re ta c ifen  de p rec ep to s  co n stitu c io n a les  o de lo s  E sta tu to s  de Autonq_ 
m la  o de la s  le y e s  o rg b n icas  que d e lim ita n  la  co m p eten c ia  del Estado y -  
de la s  C o m unidades Autfcnomas d e c la ra rb  p lantead o  e l c o n flic to  y den tro  -  
del p lazo  de un m es  la s  A d m in i s tra c io n e s  im p lic a d a s  y e l s o lic ita n te  a le — 
garb n  lo que e s tim e n  conducente a la  so luc ibn  del c o n flic to , d ictbndose — 
sentenc ia  in d ic a d o ra  de la  au to rid a d  co m p éten te  d en tro  del m es  s igu ien te  
a la  conclus ibn  d e l p la zo  a n te r io r  (a r t ïc u lo  69 L . O , ) .
S i e l co n flic to  lo  p ro m u eve  e l G o b ie rn o , a l d a r  se una in a c tiv i  
dad del b rgano e je c u tiv o  s u p e rio r  de una C om unidad  Aut&nom a re q u e rid o  -  
p a ra  in ic ia r  ac tu ac io n es  en v ir tu d  de la  co m p eten c ia  que a  la  C o m u n id ad -  
le  a tr ib u ye n  sus E s ta tu to s  o una le y  o rg b n ica  de delegaci& n o tra n s fe re n — 
c ia , d en tro  de un p la zo  no in fe r io r  a un m e s , e l p ro m o to r —en este  caso  
el G ob iern o — p re s e n ta rb  e s c r ito  an te  e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l citando -  
lo s  p rec ep to s  c o n s titu c io n a le s , e s ta tu ta r io s  o le g a l es que o b ligan  a la  Cq_ 
m uni dad Aut&nom a a in ic ia r  la s  ac tuaciones o m it id a s ,
E l T r ib u n a l da tra s la d o  del e s c r ito  a l b rgano e je cu tiv o  supe— 
r io r  de la  C om unidad  Aut&nom a p a ra  p re s e n ta r  la s  a legacion es en p lazo  — 
de un m e s , tra n s c u rr id o  el cual e l T r ib u n a l d ic ta rb  sen tenc ia  en la  que in  
d ic arb : 1 . S i fu e ra  p ro céd a n te , e l p la zo  d en tro  del cual deben r e a l iz a r —
se la s  ac tuac io nes o m it id a s , concluyendo con e l o to rg a m ien to  de la  co m — 
p eten c ia  a un brgano  y la  reso luc i& n  del c o n flic to , que se su sc ita  p or la  -  
inh ib ic i& n  del re q u e r id o . 2 . L a  d ec la rac i& n  de im p ro c e d e n c ia  del reque_  
r im ie n to  (a r t ic u le  72 de la  L . O . ) .
c) R e fle x i& n  c r i t ic a ;
A  la  v is ta  de lo a n te r io r  m ente  reseH ado y com pletando e l sen.
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tido de lo  p recep tuad o  en el a r t ïc u lo  l 6 l , p b rra fo  c) de la  v igen te  Consti — 
tu ci&n espaHola que o to rg a  com petencia  a l T rib u n a l C o n stituc ional p a ra  co 
n o c er "de lo s  co n flic to s  de com petencia  e n tre  el Estado y la s  Com uni da—  
des Aut&nom as o de los  de festas e n tre  s i" ,  y en el a r t ic u le  1 4 9 -3  "L a s  m a  
te r ia s  no a tr ib u ld a s  e x p res am e n te  a l Estado p o r esta Constituci& n podrbn  
co rres p o n d e r a  la s  C om unidades Aut& nom as, en v ir tu d  de sus re s p e c tiv e s  
E sta tu to s . L a  co m p eten c ia  so b re  la s  m a te r ia s  que no se hayan asum ido -  
p o r lo s  E sta tu to s  de Autonom  I  a co rresp o n d erb n  a l E s tad o , cuyas n o rm as  
p re v a le c e rb n , en caso de c o n flic to , sobre la s  de la s  Com unidades Aut&no. 
m a s , en todo lo  que no estfe a tr ib u ld o  a  la  ex c lu s iva  co m petenc ia  de festas. 
E l derecho e s ta ta l s e rb , en todo caso , su p le to rio  del derecho de la s  Co—  
m unidades A ut& nom as" pudiendo el Estado " d ic ta r  ley es  que e s ta b le z c a n -  
lo s  p rin c ip io s  n e c e s a rio s  p a ra  a rm o n iz a r  la s  d isposic iones n o rm a tiv e s  de 
la s  C om unidades A ut& nom as, aùn en el caso de m a te r ia s  a tr ib u ld a s  a la  -  
com petencia de b s ta s , cuando as l lo  e x ija  e l interfes g e n e ra l" .
S o b re  esto ù lt im o  consignado en el a r tïc u lo  1 5 0 -3  del texto  -  
fu nd am en ta l, co n v e n d rla  te n e r en cuenta la s  sigu ien tes consideraciones: -  
l i .  E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l d ispone de un c r ite r io  c ie r  to a la  h o ra  de -  
re s o lv e r  lo s  co n flic to s  con la  p re v a le n c ia  de la s  n o rm as  del L e g is la tiv e  -  
E sta ta l cuando a fe c te n  a m a te r ia s  de la  ex c lu s iva  com petencia del Estado  
(a r t ic u le  149) y  p re v a le n c ia  de la s  n o rm as  de la s  A s am b lea s  L e g is la tiv a s  
de la s  C om unidades Aut&nom as en cuanto a fecten  a m a te r ia s  asum idas en 
lo s  E statu tos de d ichas Com unidades (a r t ic u le  148), dentro  de los l im ite s  
del bm bito e x c lu s iv e  del Estado; 2 5 . L a  adopci&n de un c r ite r io  leg a l que 
sigue la s  d ir e c tr ic e s  de la  C onstituci& n de 1931 y de la  le y  o rg bn ica  del -  
T rib u n a l de G a ra n tie s  C o n s titu c io n a le s , aprobada el 1 4 -6 -1 9 3 3 , que le  — 
otorgaba co m p ete n c ia  p a ra  lo s  co n flic to s  n o rm a tiv e s  generados cuando el —
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Estado y una re g iS n  se c re y e ra n  co m p éten tes  p a ra  p ro d u c ir  n o rm a s , so­
b re  una m is m a  m a te r ia  o cuando dos re g io n e s , en idfentico supuesto; p re_  
tendiesen d ic ta r  nosm as so b rç  una m is m a  m a te r ia  y con in c id en c ia  t e r r i ­
to r ia l  o p e rs o n a l co m ù n , en carg b nd ose, p o r ig u a l,  de re s o lv e r  los c o n fliç  
tos no n o rm a tiv e s , de c a rb c te r  p o s itiv e  o n egativo  que se generasen: a)
cuando los  ferganos e je c u tiv o s  del Estado  y lo s  ré g io n a le s  en ten d ie ran  te — 
n e r a tr ib u ïd a  co m p eten c ia  en la  a d m in is tra c i& n  de una m is m a  m a te r ia ,  y
b) cuando esos m is m o s  c e n tre s  o rg bn ico s  d e c lin a ra n  su co m p etenc ia  p a ra  
re s o lv e r  un asunto c o n c re to , re s o lv ie n d o , en am bos c a s e s , el T r ib u n a l -  
de G a ra n tie s  C o n s titu c io n a le s .
E lle  nos da p ib  a in te r p r e te r ,  de modo a m p lio , e l a r t ïc u lo  — 
161, c) de la  C o n s titu c i& n , no redu ciend o  la  co m p eten c ia  del T r ib u n a l ta n -  
s&lo a los c o n flic to s  n o rm a tiv e s  si no a  c u q lu ie r s ituac i& n  co n flic tu a l e n tre  
lo s  &rganos del E stado  y lo s  de la  C om unidad  A ut& nom a, y  lo s  de d is tin —  
tas  C om unidades e n tre  s i ,  lo  que p o s ib ilita  la  in tro d u cc i& n  en la  n o rm a ti­
va o rg bn ica  de lo s  c o n flic to s  de a tr ib u c io n e s  a lo s  q ue , p o r  su im p o rta n — 
c ia ,  ded icam os un ap artad o  e s p e c ific o .
2 . L o s  co n flic to s  e n tre  ferganos co n s titu c io n a les  del E s ta d o .
E l co n flic to  que se su sc ita  e n tre  lo s  s ig u ien tes  &rganos: el Go 
b ie rn o , el C o n greso  de D ip u tado s , e l S en ado , e l C on sejo  G en era l del P o ­
d e r Ju d ic ia l o c u a le s q u ie ra  de estos & rganos e n tre  s i .
En e l c o n flic to  e n tre  e l G ob iern o  y e l C o n greso  de D iputados, 
^e da una p re v a le n c ia  de bste ù lt im o , segùn L .  M A R T IN  R E T O R T IL L O  -  
(H O ) .
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S i alguno de estos ù rg an o s , que no son e s tr ic ta m e n te  a d m i- -  
n is tra tiv o s , fre n te  a la  tbcn ica del co n flic to  de atribucifen que en derecho  
adm in i s tra ti vo y en e l de co n flic to s  es reconducib le  a lo s  brganos a d m i - -  
ni s tra ti vo s , co n sidéra  que la  ac titud  de cu a lq u ier o tro  invade atrib u cion es  
de la  C onstituc i6n  o de la s  ley es  o rg b n icas , a l adoptar m e d id as , in ic ia r  -  
p ro ced im ien tos  o re h u ir  d e lib e rad am en te  ac tuac io nes, se lo  h arb  conocer 
a l o tro  brgano dentro  del m es sigu ien te  a la  fecha en que tenga conocim ien  
to y si el brgano al que se d ir ig e  la  n o tificac ib n  niega la  ex is ten c ia  de in — 
vasibn de a tr ib u c io n es  o no re c t if ic a  su a c titu d , el brgano que entiende in. 
vadidas sus a tr ib u c io n es  p la n te arb  e l co n flic to  ante el T r ib u n a l C o n stitu — 
c io n a l, m ediante e s c r ito  que fundam ente los  p receptos tra n s g red id o s  y -  
acompanado de cuantos antecedentes se repu ten  n e c e s a rio s .
E l T rib u n a l da tra s la d o  del e s c r ito  a  la  p a rte  dem andada den_ 
tro  de los d ie z  d las s igu ien tes p a ra  que b s te , en tb rm in o  de un m e s , haga 
la s  alegaciones p ro ced e n te s . L o s  re s ta n te s  leg itim a d o s  podrbn co m p are— 
c e r en el p ro ced im ien to  a l s e r  em plazad os , p o r en tender que la  so lu c ib n -  
del conflicto  p lanteado a fe c ta  de algùn modo a sus p ro p ias  a tr ib u c io n e s . -  
Dentro del m es s ig u ien te  a la  ex p irac ib n  del p lazo  p a ra  alegaciones y ha— 
biendo podido s o lic ite r  cuantas ac la ra c io n e s  e in fo rm ac io n e s  juzgue nece. 
s a ria s  en tb rm in o  no s u p e rio r  a o tro s  tre in ta  dfas el T rib u n a l d ic ta rb  sen 
tencia  es p e c ifica tiv a  del brgano a quien corresponden la s  a trib u c io n es  — 
constitucionales co n tre  v e rtid a s  y decl a ran d o , en su caso , la  nulidad de -  
los  actos ejecutados p o r invas ibn  de la s  a tr ib u c io n e s , reso lv ien do  la s  si — 
tuaciones ju r ld ic a s  p a rt ic u la re s  p roducidas a l am paro  de la s  m is m a s , sin  
que se contenga en la  n o rm a tiv a  o rg bn ica  p re c is ib n  alguna sobre el respe^ 
to de los derechos ad q u îrid o s  d im anantes de la  reso luc i& n  (a r t ic u le  75 de 
la  L . O . ) .
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I -  L a  in c o n s titu c io n a lid a d  en la  ra t if ic a c ib n  de los tra ta d o s  in te rn a c io n a -  
les : re fle x io n e s  c r t t ic a s .
L a  re d a cc ib n  del tex to  co n stituc io n al en e l a r t ïc u lo  l 6 l . a ) ,  -  
fre n te  al p ro y e c to  del C o n greso  que in c lu fa  es ta  m a te r ia  com o un aspecto  
m bs del re c u r  so de in c o n s titu c io n a lid a d , y fre n te  a la  v e rs ib n  del Senado  
que en un ap artad o  b ) ,  de nuevo cuRo, re c o g îa  la  d e c la ra c ib n  de in c o n s ti— 
tu c ion alidad  de lo s  tra ta d o s  in te rn a c io n a le s , no in c lu ye  m enc ibn  a lguna de  
esta  m a te r ia ,  lo  que hace que tengam os que r e c u r r i r  a l a r t ïc u lo  95 d e là  -  
C onstituci& n cuyo te n o r l i t e r a l  sefia la: "1 . L a  ce leb rac ib n  de un tra ta d o
in te rn ac io n a l que contenga es tip u la c io n e s  c o n tra r ia s  a la  C onstituci& n exi_ 
g irb  la  p re v ia  re v is ib n  c o n s titu c io n a l, 2 .  E l G obierno o c u a lq u ie ra  de la s  
C b m a ra s  puede r e q u é r ir  a l T r ib u n a l C o n stitu c io n a l p a ra  que d e c la re  si -  
ex is te  o no esa c o n tra d ic c ib n " , es tab l ece  un co n tro l "a p r io r i"  de co n s ti— 
tu c io n a lid a d , com o ya in d icam o s  a l r e fe r ir n o s  a  la s  tb cn icas  del c o n tro l-  
de la  m is m a .
E l a r t ïc u lo  96 del tex to  fundam ental p revb  que: "1 . L o s  t r a t a .
dos in te rn a c io n a le s  vb lid a m e n te  c e le b ra d o s , una vez publicado s o f ic ia l-----
m ente en EspaR a, fo rm a rb n  p a r te  del o rd en am ien to  in te rn o . Sus d is p o s i­
ciones s&lo podrbn s e r  d e ro g ad as , m o d ifica d a s  o suspendidas en la  fo rm a  
p re v is ta  en lo s  p ro p io s  tra ta d o s  o de acuerd o  con las  n o rm a s  g é n é ra le s  -  
del D erecho In te rn a c io n a l. 2 ,  P a r a  la  denuncia de lo s  tra ta d o s  y conve—  
nios in te rn a c io n a le s  se u t i l iz a r b  e l m is m o  p ro ced im ien to  p re v is to  p a ra  su 
aprobacibn  en e l a r t ïc u lo  9 4 " ,
L a  fra s e  del a r t ic u le  9 6 ,1  p ro d u c e , a nuestro  ju ic io ,  e fectos  
én e l D erecho In te rn a c io n a l y del m is m o  modo que al p od er constitu ido  — 
que au to rizb  e l tra ta d o  le  queda la  p o s ib ilid a d  de su denuncia (a r t ïc u lo  —
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9 6 .2 ) ,  a l poder constitu ido  que v e la  p or la  consti tucionalidad  de la s  leyes  
le  queda la  p o s ib ilid ad  de su anulaci&n (a r t ic u le  l 6 l .  1 . a ) , decisi&n distin_  
ta  en nuestro  s is te m a  de D erecho in te rn e  de la  derogaci& n, m od ificaci& no  
suspensi&n, que p erte n e ce  al s is te m a  del D erecho  In te rn a c io n a l. En todo 
caso , p o d riam o s c o n s id e ra r a rgu m entes  fa v o ra b le s  al co n tro l p reven tive : 
1 5 . L a  ev itaci& n de la  resp on sab iiidad  in te rn ac io n a l a l seR a la r el a r t ic u le  
27 de la  Convenci&n de V ie n a  que "una p a rte  no podrb in v o c a r una n o rm a -  
de su derecho in te rn e  como ju s tifica c i& n  del in c u m p lim ien to  de un t ra ta —  
do"; y 25 . E l lla m a m ie n to  del a r t ïc u lo  9 5 -1 5  que p a re c e  in d ic a r que el -  
re q u e rim ie n to  que a ta ie s  e fectos puede h a c e r a l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l-  
e l G obierno o c u a lq u ie ra  de la s  C b m a ra s  ha de s e r a n te r io r  a la  c é lé b ra — 
ci&n.
A  fa v o r del co n tro l re p re s iv o  p o d ria  ad u c irs e : 15 . L a  a f i r —
m aci&n del a r t ïc u lo  l 6 l . l . a )  del texto  constituc ional que hab la  de "leyes  y 
disposiciones n o rm a tiv e s  con fu e rz a  de le y "  y los  tra ta d o s , p a ra  los q u e-  
se p re c is e  au to rizac i& n  de la s  C o rte s  G én éra les  (a r t ïc u lo  9 4 ), ha de adop­
ta r  fo rm a  de le y ; y 2 5 . L o  absurdo de co n tar con una s n o rm as  del o rd e ­
nam iento  ju r ld ic o  in te rn e  (tra ta d o s  vb lid am en te  ce leb rad o s  y publicados) -  
c o n tra r ie s  a la  C o n stituc i& n, pese a  s e r de rang e in fe r io r  a e l la ,  sin  que 
e l T rib u n a l C o n s titu c io n a l, que tien e  como m isi& n la  de v e la r  p a ra  que la  
Constituci& n no se conculque, pueda d e c la ra r lo s  inconsti tucional es .
L a  n o rm a tiv a  o rg b n ica  p ré c is a  lo s  tferm inos en que se h ad e  -  
e fe c tu a r, con c a rb c te r  p re v io , es te  co n tro l de co n stituc ionalidad  de la s  -  
estipu laciones de los tra ta d o s , en el a r t ic u le  78 de la  le y  o rg b n ica . E l Gg 
b ie rn o  o c u a lq u ie ra  de am  bas C b m a ra s  se encuentran  leg itim a d o s  p a ra  — 
su sc ite r la  p o s ib ilid ad  ante el T rib u n a l C o n stituc io n al de la  contrad icci& n
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e n tre  las  es tip u lac io n es  de un tra ta d o  in te rn ac io n a l y el tex to  co n stituc io ­
n a l, s ie m p re  que no se h u b ie ra  p res tad o  aùn e l co n sentim ien to  del E s ta—  
do.
E l T r ib u n a l,  re c ib id o  el re q u e r im ie n to , e m p la z a rà  a l s o lic i­
tan te  y a lo s  re s ta n te s  ferganos le g itim a d o s , a  f in  de q ue , en p lazo  de un -  
m e s , expresen  su opinifen, e m itie n d o  e l ju ic io , con c a rb c te r  v in cu lante  y 
tra n s c u rr id o  dicho p la z o , pud iendo, p re v ia m e n te  a  ad o p ta r su decisifen, -  
p ro lo n g ar e l p lazo  de tre in ta  dfas p a ra  que los  ferganos d e l Estado o de las  
Com unidades Autfenomas efectù en  cuantas d e c la ra c io n e s , am p liac io n es  o 
p rec is io n es  es tim en  n e c e s a ria s .
J -  E l co n tro l p re v io  de co n stituc io n alid ad ; la  no con venien cia  de su t r a -  
tam ie n to .
E s te  tem a  in tro d u c id o  en la  n o rm a tiv a  o rg b n ica  so b re  los  Es_ 
tatu tos y la  nueva c a te g o rfa  que in tro d u ce  la  Constitucifen de ley es  o rg b n ^  
cas v io la  e l s is te m a  de p reservac ifen  que estab l ece e l a r t ic u le  l 6 l .  l . a )  de 
la  Constitucifen, estab l ec i endo un nuevo c r ite r io  de leg itim ac ifen  d is t in to -  
a l que sostienen el texto  fu ndam ental p a ra  e l re c u r  so de co n stituc io n ali —  
dad, lesionando lo s  d erech o s de lo s  grupos de cincuenta d iputados o sena. 
d o re s , del D e fen so r del P ueb lo  y de lo s  ferganos e jecu tivo s  y le g is la tiv o s  
de la s  Com unidades Autfenom as.
L e g it im a d o s , tan  sfelo, se encuentran  e l G ob ierno  y cu alqu ie­
r a  de la s  C b m a ra s , p a ra  a c tu a r , s ie m p re  que se h u b ie ra  es tab lec id o  el -  
texto  d e fin itiv e  de lo s  p ro yec to s  n o rm a tiv o s , an tes de que se som eta a l ^  
guiente trb m ite  p ro c e d im e n ta l y con la  suspensifen del m is m o  y del tra n s ­
curso  de lo s  p la zo s  ( fre n te  a  la  redaccifen del p royecto  del G o b ie rn o , y e l
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ré su lta n te  del Congreso de los  D iputados).
E l p ro ced im ien to  se sustancia  en la  fo rm a  p re v is ta  p a ra  el r e  
curso  de incon stitu c ion alidad , p ro m o vido  en v ia  p r in c ip a l, pudiendo ser: -  
a) d e c la ra tiv e  de in e x is te n c ia  de incon stitu c ion alidad  a legada , en cuyo ca_ 
so, seguirb  su curso el p ro ced im ien to  le g is la t iv e , b) d e c la ra tiv e  de in — 
con stituc io n alid ad , en cuyo caso , la  tram itac ifen  no p ro s e g u irb  sin que los  
preceptos constituc ionales in fr in g id o s  sean su p rim ido s o m odificados p or  
el fergano com pétente . E s te  p ro nu n ciam ien to  p rev io  no p re ju z g a , conbuen  
c r ite r io ,  la  decisi&n del T r ib u n a l en aquellos o tro s  re c u r  sos que eventual 
m ente pud ieran  in te n ta rse  t ra s  la  en tra d a  en v ig o r con fu e rz a  de le y  del -  
texto impugnado en la  v ia  p re v ia .
K -  P r in c ip io s  re c to re s  del p ro ced im ien to  y o tro s  p ro ced im ien to s ;
1 . C onclu lm os el exam en de es ta  m a te r ia  con una co n sidéra— 
ci&n de los aspectos fo rm a te s  de la  m ism a  sin tetizando  la s  d ire c tr ic e s  — 
bbsicas en m a te r ia  p ro ced im enta l :
a) Su ple to ried ad  de la s  n o rm as  p ro ces a les  c iv ile s  y orgbni —  
cas de la  Ju stic ia  en m a te r ia  de co m p arecen cia  en ju ic io , recusacifen y — 
abstenci&n, pub lic idad  y fo rm a  de los  ac to s , com unicaciones y actos de -  
au x ilio  ju r i  sd icc io n a l, d las y b o ras  h b b ile s , c&mputo de p la zo s , delibera_  
ci&n y votacifen, caducidad y d e s is tim ie n to , lengua o fic ia l y p o lic la  de es  
tra d e s .
b) Postulaci&n a fa v o r de abogado s y p ro c u ra d o re s , salvo los  
L icenciados en D erech o , siendo ex ten sive  la  p r im e r a  a lo s  ferganos ejecu.
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tivo s  de la s  C om unidades Autfenom as, y a los C u erpo s y A s a m b le a s  L e g is  
la tiv a s  re p re s e n ta d a s  p o r el m ie m b ro  que d es ig n er o p o r un com isionado  
designado al e fe c to .
c) P o s ib ilid a d  de acum ulacifen de procesos conexos a lo la rg o  
de la  tram itac ifen  y de s u s c ite r ,  de o f ic io , e l T rib u n a l a lo s  c o m p a re d  —  
dos el tem a de o tro s  m o tivo s  su scep tib les  de fu nd ar la  adm isifen o inadm i 
sifen de la  pretensifen co n s titu c io n a l.
d) In iciacifen  e s c r ita  del p ro c e s o , con re ch azo  p re v io  del T r i_  
bunal o p o s ib ilid ad  de subsanacifen en tferm ino de d iez d fa s , resolucifen en 
fo rm a  de sen tenc ia  sa lvo  la s  d ecis iones de inadm isifen in ic ia l ,  d e s is t i-  -  
m iento  y caducidad que lo  se rb n  en fo rm a  de p ro v id e n c ia .
e) O b lig a to r ie d a d  de ac ata m ien to  p o r p a rte  de lo s  p od eres  p(i_ 
b lico s  del a u x ilio  ju r i  sd icc io na l p o r lo s  Juzgados y T r ib u n a le s  y rem isifen  
p o r la s  C b m a ra s  L e g is la t iv a s  del E stado  y de la s  C om unidades Autfeno- -  
m a s , del G ob ierno  y de los  ferganos e je cu tiv o s  de la s  m is m a s , asf com o -  
de la  A d m in is trac ifen  de cuanta docum entacifen le s  fu e ra  re q u e r id a  al se—  
g u irs e  un p ro ceso  co n s titu c io n a l.
f) L ib e r ta d  en la  apreciacifen  de la  p ru eb a , p r in c ip io  de ro g a -  
cifen, deliberacifen  s é c ré ta  y voto de ca lid ad  del P ré s id e n te .
g) P re ju d ic ia lid a d  p e n a l, potestad  e je c u tiv a  de la  resolucifen  
e im p o s ib ilid a d  de fisca liza c ifen  u lte r io r  del fa l lo ,  salvo e l r e c u r  so de —  
aclaracifen .
h) G ra tu id a d  del p ro c e d im ie n to , p os ib ilid ad  de subsanacifen de
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los defectos observados e im posicifen de costas con a r re g lo  al c r ite r io  dè 
la  tem erid ad  y ve n c im ie n to .
2 . E l p ro ced im ien to  del a r t ïc u lo  1 6 1 -2  de la  Constitucifen:
P a ra  c o n c lu ir es ta  m a te r ia  senalam os que, den tro  del titu lo  -  
V  de la  n o rm a tiv a  o rg b n ic a , se hace e x p lic ita  re fe re n c ia  a l p ro ced im ien — 
to surg i do al am paro  del a r t ïc u lo  1 6 1 -2  del texto  fundam ental en e l se n ti— 
do de que: " E l G obierno  podrb  im p ug n ar an te  el T rib u n a l C o n stituc ional -  
las  d isposiciones y re so lu c io n e s  adoptadas p o r los  ferganos de la s  Com uni 
dades Autfenomas. L a  impugnacifen p ro d ü c irb  la  suspensifen de la  d ispo si— 
cifen o resolucifen r e c u r r id a ,  p ero  el T r ib u n a l, en su ca so , deberb  r a t i f i -  
c a ria  o le v a n ta r la  en un p lazo  no s u p e rio r a cinco m e s e s " .
L a  impugnacifen de la s  d isposic iones y re so lu c io n e s  em anadas  
de cu a lq u ier au to rid ad  de la s  Com unidades Autfenom as, p o r p a rte  del Go­
bi e rn o , se fo rm a liz e  y sustancia  con a r re g lo  al p ro ced im ien to  p re v is to p a  
r a  los co nflic tos de com petencia  p os itivo s  ya resePiado.
Tan to  la  regulacifen constituc ional como la  o rg b n ica  no e s -----
muy e x p lic ita , p e ro  si e l p recepto  1 6 1 -2  de la  Constitucifen se com bina — 
con el 153. c) del m ism o  texto  que sefia la  que incum be a la  ju risd icc ifen  — 
c o n ten c io s o -a d m in is tra tiva  el co n tro l de la  ac tiv id a d  de la  ad m in i stracifen  
autfenoma o de sus n o rm as  re g la m e n ta r ia s , se lle g a  a  la  conclusifen que -  
atm re firifendose a  d isposic iones o re so lu c io n e s  a d m in is tra tiv e s , este  con 
tro l de la  ju risd icc ifen  o rd in a r ia  se com plem ents con e l que e je rc e  la  ju —  
risdiccifen de co n stituc io n alid ad  a in s tan c ia  del G o b iern o , cuando el acto -  
a d m in is tra tiv e  de la  C om unidad Autfenoma se p ro du zca con infraccifen  d e ­
là  Constitucifen.
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L a  impugnacifen de la  disposicifen o reso lucifen  p ro du ce la  s u ^  
pensifen del a c to , que ha de s e r  ra t if ic a d a  o levan tad a  p o r  e l T rib u n a l en -  
un p la zo  no s u p e rio r  a c inco  m e s e s . Una cosa queda c la ra  y , es que tanto  
la  ju risd icc ifen  c o n s titu c io n a l, en el bm bito  ju r ld ic o -p o H tic o , como la  ju — 
risd icc ifen  c o n te n c io s o -a d m in is tra tiv a , en el bm bito  e s p e c ia liza d o  de la  ju  
risd icc ifen  o rd in a r ia ,  estbn lla m a d a s  a  d esem p efia r un indudable papel en 
el d e s a rro llo  ju r is p ru d e n c ia l de lo s  p r in c ip io s  co n fig u ra d o re s  de la  nueva  
estructuracifen  t e r r i t o r ia l  del E s ta d o .
L  -  E l p ro yec to  de le v  o rg b n ic a  del T r ib u n a l v la  redaccifen d é fin itiv a  p o r  
e l P a r la m e n to :
Dos aspectos vam o s a  c o n s id e ra r  en e l estud io  de la  n o rm a tif  
va o rg bn ica  del Tbibunal: a) la s  v a r ia c io n e s  o p erad as  con la  redaccifen de, 
f in i t iv a ,  b) algunas c o n s id e ra c io n es  so b re  e l a r t ic u la d o , con esp ec ia l r e ­
fe re n c ia  a lo s  a r tfc u lo s  4 0 - 2 ,  5 5 -2  y 7 9 -1  de la  le y  o rg b n ica  ( B .O .E .  239 
de 5 -1 0 -1 9 7 9 ) .
a) D iv e rs a s  han s ido la s  v a ria c io n e s  o perad as  e n tre  la  re d a c ­
cifen del p ro yecto  de le v  re m it id o  p o r el G ob ierno  a la s  C o r te s  y p u b lica— 
do en e l B o le tfn  O fic ia l de la s  C o rte s  Espafio las del d la  2 4 -5 -1 9 7 9  y la  — 
redaccifen d é fin i t iv a  de la  le y  2 /7 9  de 3 -1 0  ( B . O .E .  de 5 -1 0 )  o rg bn ica  del 
T rib u n a l C o n s titu c io n a l.
L a  reduccifen, en cuanto a l a r t ic u la d o , de 109 a 102 a rtfc u lo s  
y la  introduccifen de una nueva disposicifen tra n s i t o r ia ,  la  q u in ta , re la t iv e  
al c a rb c te r  le g it im a d o r de la  D iputacifen y P a r la m e n to  F o r a i  de N a v a r r a -  
son la s  v a ria n te s  m bs n o to ria s  en cuanto a l conten ido .
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En cuanto a la  s is te m b tic a , destaca  la  sustitucifen de la  deno- 
minacifen del t itu lo  segundo de "R ecu rso  de inco n stitu c io n a lid ad " p o r la  de 
"P ro c e d im ie n to  de declaracifen  de in c o n s titu c io n a lid a d " , distinguifendose, 
con a r re g lo  a la  nueva denom inacifen, e l re c u rs o  de in c o n stitu c io n a lid ad ,
éq u iva len te  a l p ro m o vid o  p o r v ia  p r in c ip a l o d ire c ta  y la  cuestifen de in -----
co n stituc io n alid ad  que co m p rend s la  p ro m o v id a  en v ia  p re ju d ic ia l;  la  divi^  
sifen en ca p itu le s  d e l t itu lo  te rc e ro  re la t iv e  al re c u rs o  de a m p a ro , d is t in -  
guiendo la  p ro ced e n c ia  e in terposic ifen  del re c u rs o  (ca p itu le  I ) ,  la  t ra m ita  
cifen (ca p itu le  I I )  y la  reso lucifen  de los  re c u rs o s  (cap itu lo  111), la  su p re—  
sifen del tferm ino "a tr ib u c io n e s "  den tro  de los  co n flic to s  de esta Ind o le ; la  
nueva redaccifen del t itu lo  quinte que com prende con am p litu d  de c r i t e r io ,  
"D e  la  impugnacifen de d ispo sic io nes sin  fu e rz a  de le y  y re so lu c io n e s  de -  
la s  Com unidades Autfenomas p re v is ta s  en el a r t ic u le  1 6 1 -2  de la  Constitu_  
cifen" y la  inclusifen den tro  del cap itu lo  11 del t itu lo  V I del "R ecu rso  p rev io  
de inco n stitu c io n a lid ad  a  los  p ro yec to s  de E sta tu to s  de A u to n o m ie " .
S e  han s u p rim id o  e n tre  o tra s  m a te r ia s  la s  s iguientes: 15 . L a  
redaccifen de la  Exposicifen de M o tiv o s , que ten la  un c a rb c te r  c la r if ic a d o r  
y sintfetico del s ig n ificad o  del nuevo fergano co n stituc ional creado; 2 5 . Los  
a rtic u lo s  10 , 1 9 , 2 5 , 2 8 , 5 2 -2 ,  5 9 , 9 4 -3 ,  1 0 3 -3  y 109.
E l a r t ïc u lo  19 re g u lab a  la  in c o m p a tib ilid ad  p a ra  se r M a g is tra  
do del T rib u n a l C o n stitu c io n a l y a l s e r  inc lu ido  esta consideracifen en el -  
nuevo a r tïc u lo  19 (antiguo  2 1 ) , la  supresifen ré s u lta  o b v ia .
E l a r t ïc u lo  10 se s u p rim e  al in c lu irs e  su p b r ra fo  p r im e ro d e n  
tro  del apartado  4 5  del a r t ïc u lo  9 ,  y d esapar ec i endo la  re fe re n c ia  a  la  sus 
titucifen del P re s id e n ts  o V ic e p re s id e n te  del T rib u n a l p o r e l M ag is tra d o  — 
m bs antiguo o el de m bs edad. Ig u a lm en te  se su p rim en  aspectos o rg b n i—
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co s , m&s p ro p io s  dc un re g la m e n to  com o los  re la t iv e s  a  d erech o s  de jubi_ 
lac i& n (a r t îc u lo  2 5 -1 ) ,  no persecucifen p o r la s  o p in iones ex p resad as  ( a r t i ­
cu le  2 8 ), co m p eten c ia  p a ra  p ro c e s a r  (a r t ic u le  2 9 ) ,  Com isifen in te g ra d e ra  
de la  se lecc i6n  del co n cu rse  p a ra  L e tra d e  C e n s titu c ie n a l (a r t ic u le  103 ( i l -  
tim o  p & rra fe ) y detaci&n ecenfem ica (a r t ic u le  1 0 9 ), aspectes  bstes m & sp ro  
p ic ie s  de s e r  tra ta d e s  en una d isp es ic iS n  e s ta tu ta r ia , de ra n g e  in fe r io r ,  -  
le  que ju s t if ic a  su em is i& n  en la  redaccifen d é fin it!v a .
S e  s u p rim e  el p & rra fo  25 del a r t ic u le  5 2 , quedande un G n ice-  
p à rra fe  en el nueve a r t ic u le  4 8 , e m itib n d e s e , cen bu en c r i t e r ie ,  la  r e fe — . 
re n c ia  a que a l T r ib u n a l,  en P le n o , cenezca del re c u r  se de a m p a re  fre n te  
a la  le y , d ispo sic ib n  e ac te  cen fu e rz a  de le y ,  tra m ît& n d e se  cerne r e c u r— 
se de in c e n s titu c ie n a lid a d  e ig u a lm e n te  la  re fe re n c ia  a l s e b re s e im ie n te  en 
el a r t ic u le  59 y en e l ap artad e  a) del a r t ic u le  5 7 , le  que de a d m it irs e  a r ro  
ja r la  cenfusi&n p e r  e l tra n s p la n te  de conceptos p én a les  a l à m b ite  ju r ld ic e  
p ù b lic e . S e  s u p rim e  la  re fe re n c ia  en e l a r t ic u le  8 4 -3  (b ey 79) a le s  G ru — 
pes P a r i am  e n ta r ie s  p a ra  que ce m p a re zc a n  y fe rm u le n  a le g a c ien es  en el -  
re c u r  se p re v ie  de in c e n s titu c ie n a lid a d  c e n tra  le s  p re y e c te s  de E s ta tu te s -  
de A u ten em la  y L e y e s  O rg & n ic as . E s ta s  e m is ie n e s  resuH^an, en tede case  
y a  n uestre  ju ic ie ,  p o s it iv a s .
b) En e rd e n  a alqunas c e n s id e rac ien es  sobre e l a rtic u la d o  va  
m es a d eten ernes en el exam en  de le s  s ig u ien tes  a r t ic u le s :
E l a r t ic u le  32 de la  le y  o rg & n ica  p ré s e n ta  una re d a cc iS n  s im -  
p lif ic a d a  re s p e c te  a  la  a n te r io r  del a r t ic u le  35 d e l p re y e c te  de le y ,  r e m i -  
tid e  p e r e l G e b ie rn o , que v ie n e  a a r r e ja r  m a yo r lu z  so b re  la  m a te r ia ,  le  
g itim an d e  a l P ré s id e n te  d e l G e b ie rn o , a l D e fen se r del P u e b le , a c in cu en -
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ta  diputados y c incuenta senadores p a ra  el e je rc ic io  del re c u r  so de incons  
tituc io n alid ad  cuando se tra te  de E sta tu tos de A utonom ie y dem&s leyes  -  
del E stado , o rg à n ic a s  y d isposic iones n o rm a tiv e s  y actes del Estade e  de 
la s  Com unidades Autfenemas cen fu e rz a  de le y ,  tra ta d e s  in te rn ac ie n a le s  y 
re g lam en tes  de la s  C & m aras y de la s  C e rte s  G en era tes  y a  le s  6rganes -  
ejecu tives  co leg iados y A sam bleas  de la s  C om unidades Aut&nem as p a ra  el 
e je rc ic io  del r e c u r  se de in c en stitu c ien a lid ad  c e n tra  las  le y e s , d ispesiciq_  
nés e actes cen  fu e rz a  de le y  del E stade que puedan a fe c ta r  a su p re p ie  -  
àm bito  de a u te n e m la .
Ne se a lu d e , en la  re d a cc ib n  d é f in it iv a , a la  le g itim a c ib n  del 
G eb iern o , a l a m p a re  del a r t ic u le  l 6 l - 2  de la  C o n s titu c ib n , trat&ndese de 
disposiciones e  re se lu c ie n e s  de la s  C om unidades Autfenem as, fre n te  a l — 
c r ite r ie  del p re y e c te  de le y .
L a  vinculacifen del .Liez e T r ib u n a l a la  sentencia  ce n s titu c ie ­
nal y a la s  p a r te s , desde el m em ento  de s e r n e tific a d a  ap arec e  consigna— 
de en el ap artad e  3 del a r t ic u le  38 de la  le y  e rg & n ica , sumisifen ne p re c i— 
sada en el a r t ic u le  42  del p rey ec te  de le y ,  y ,  en es te  p un te , p e d ria  sefia— 
la rs e  una am p litu d  desm esurada en e l nueve tex te  que p a re c e  co n trev en ir  
e l a rtic u le  164 de la  Censtitucifen.
L a  re fe re n c ia  a la  v ia  de hecho de le s  p ed ere s  p fib lices del -  
Estado cerne causa d éte rm in a n te  de la  prem ecifen del re c u rs e  de a m p a re , 
en e l a rtic u le  4 1 -2  del texte  de la  le y  ergfenica, precisifen  ne re a liz a d a  en 
el p reyecte  de le y ,  îm p lic a  el re c e n e c im ie n te  e x p lic ite  del p reced im ien te  
hasta ahera u til iz a d e  p e r  la  v ia  in te rd ic ta l del a r t ic u le  125 de la  L ey  de -  
Exprepiacifen F e rz e s a , que p e rm it ia  a l a d m in is tra d e , en el supueste de -
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ac tes  v ic ia d e s  ("m an q u e  de d re it"  y "m anque de p ro c e d u re " ), p e r fa lta  dè 
la  n e rm a  a p lic a b le  e p e r  fa lta  de p re c e d im ie n te  (exprepiacifen p e r la  A d —  
m in is trac ifen  s in  p re v ie  c u m p lim ie n te  de le s  re q u is ite s  de declaracifen d e -  
u tilid a d  pfeblica e  in terfes s o c ia l) ,  u t i l i z a r  le s  in te rd ic to s  de re te n e r  o r e -  
c e b ra r  que le  am p a re n  c e n tra  la  pesesifen am enazada e  p e rd id a , cen le  — 
que p lasm a en e l te x te  le g a l la  constante re fe re n c ia  d o c trin a l so b re  es ta  -  
m a te r ia .
M e re c e  es p e c ia l c o n s id e racifen la  inclusifen de un nueve p ferra  
fe ,  el segunde del a r t ic u le  55 del te x te  d e fin it iv e  de la  le y  ergfenica, fren_  
te  a la  em isifen en e l a r t ic u le  60 del p re y e c te  de le y .  En es te  p fe rra fe , cen  
n e te r ie  a c ie r  te ,  se  re la c ie n a n  le s  re c u rs e s  de am p a re  y de in c e n s titu c ie ­
nalidad  a l in d ic a r  cerne p e r  la  v ia  del a m p a re  puede s u s c îta rs e  la  incen s­
titu c ie n a lid ad  de la  le y ,  de fo rm a  que s i se e s tim e  el re c u rs e  de a m p a re -  
p erq u e la  le y  ap lic a d a  le s ie n a  d ere ch es  fo ndam entales e  l ib e r ta d e s  pOblî— 
c a s , la  S a la  e le v a  la  cuestifen a l P len o  que pedrfe d e c la re r  la  incen stitu c io  
nalidad  de la  le y  en nue va  se n ten c ia  cen le s  e fectes  de la  sentenc ia  d ic ta — 
da en p re c e d im ie n te  de in c e n s titu c ie n a lid a d .
P e rfe c c ie n a n d e  e l te n e r  l i t e r a l  del a r t ic u le  84 del p re y e c te  de 
le y  que ce m p re n d ia  e l re c u rs e  p re v ie  so b re  la  ce n s titu c ien a lid ad  de le s  -  
tex tes  que ban de t ra m ita r s e  cem e le y e s  ergfenicas (E s ta tu to s  de A u ten e— 
m ia  y demfes le y e s  ergfenicas del a r t ic u le  30 ap artade a) del p re y e c te  de -  
le y ) ,  e l nueve a r t ic u le  7 9 , en su redaccifen  d e fin it iv e , d é lim ita  el re c u rs e  
p re v ie ,  en su aspecte  e b je t iv o , a  la  impugnacifen de: a) e l tex te  d e f in it i­
ve del p re y e c te  de E s ta tu te  que b aya de s e r  sem etid e  a re fe re n d u m  en el -  
t e r r i t e r ie  de la  re s p e c tiv a  C om unidad  Autfenem a, en el supueste p re v is te  
p e r  e l a r t ic u le  1 5 1 .2 .3 9  de la  C enstitucifen , extendi fende se en le s  demfes -
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proyectos de L e y e s  Orgfenica s , y b) e l tex te  d e fin itiv e  del p rey ec te  de — 
le y  ergfenica, t r a s  su tram itac ifen  en am bas C fem aras , y una vez que el — 
Cengreso  se baya p ren u n c ia d e , en su ca se , se b re  la s  enm iendas prepues_  
ta s  p er el S en ade .
L L  -  S iq n ificad e  del T r ib u n a l C en s titu c ien a l en e l s is te m a  p e lït ic e  esp a - 
fiel; tran scen d en c ia  de su funcifen en la  confiquracifen t e r r i t o r ia l  del 
E stado .
A u to re s  cem e J E Z E , E S M E IN  y B A R T H E L E M Y  en F ra n c ia ,  
O T T O  M A V E R  en A le m a n ia  y B IS C A R E T T I D I R U F F IA  P .  en I t a l ia ,  p r e -  
lengan hasta n uestre  s d fas la  id e a , ya c lfes ica, de M O N T E S Q U IE U  que en 
" L 'e s p r it  des lo is "  a tr ib u y e  a le s  ju zg ad eres  una funcifen de castige a le s  
c r im in a le s  y  de e n ju ic ia m ie n te  en la s  cuestiones p riv a d a s  (repres ifen  y ga 
ra n tla ; censecuencia de un derecbe cen una cencepcifen s u m in is tra d a  p e r -  
e l derecbe p r iv a d e ).
En la  fepeca p ré s e n te , e l P ed e r J u d ic ia l, superande y expan— 
sienande su fembito desde e l e r ig e n  lib e ra l re s tr in g id o  a le  la rg e  del s ig le  
X IX  y X X , ex tiende su ac tiv id a d  a le s  o tro s  p ed eres: a l e je cu tiv e  —a t r ^  
vfes del c e n te n c ie s e -a d m in is t r a t ive— y al le g is la tiv e  —a tra v fe s d e l contro l 
de la  censtitu c iena lid ad — y creande D erecbe a  travfes de la  ju r is p ru d e n —  
c ia . De ahl que le s  T r ib u n a le s  centrib u yan  a la  cens titu c ien a lid ad  de las  -  
leyes  y a la  leg a lid a d  de le s  re g la m en tes  y de le s  ac tes  a d m in is tra t iv e s .-  
C en  e lle  se p e ten c ia  e l p re s tig io  de la  funcifen ju d ic ia l y se r e f le ja  en nues 
t r e  s is tem a ju r ld ic e  la  m utua in flu en c ia  del s is te m a  anglesaj&n y centinen  
ta l: la  asuncifen p e r  el continente de la  im p e rta n c ia  del derecbe ju d ic ia l -  
anglesajfen y la  asuncifen p e r  e l C om m on L aw  del d erecbe leg a l continental.
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) E l p od er le g is la t iv e  y el e je c u tiv e , as î cem e e l ju d ic ia l se se.
m eten  hey al c e n tre  1 de la  c e n s titu c ie n a lid a d , siendo de ap licac ifen , a 5s- 
te  ù lt im e , la  re fe re n c ia  del a r t ic u le  4 0 -2  de la  le y  ergfenica del T r ib u m l -  
C e n s titu c ie n a l que l ite ra lm e n te  seMala: "E n  tede ca se , la  ju r is p ru d e n c e -  
de le s  T r ib u n a le s  de J u s tic ia  re c a ld a  se b re  le y e s , d isp o s ic io n es  e  a c t ts -  
en ju ic iades p e r  el T r ib u n a l C e n s titu c ie n a l, habrfe de en ten d ers e  c e rre jid a  
p e r la  d e c tr in a  d e riv a d a  de la s  sentencias y autos que re s u e lv a n  le s  re —  
c u rs es  y cuestiones de in c e n s titu c ie n a lid a d " .
L a  creacifen del T r ib u n a l C e n s titu c ie n a l en n u e s tre  tex te  fm — 
dam enta l ne supene una in s tan c ia  p e llt ic a ,  siende sus d ec is ie n e s  actes in_ 
te le c tu a le s  de cen e c im ien te  ju r ld ic e  y ne ac tes de ve lun tad  p e llt ic a : s i se 
c e n v ir t ie ra  en in s tan c ia  p e llt ic a  cuyas d ec is ien es  resp en d iesen  a ra z e ie s  
de cenven iencia  p e llt ic a ,  e lle  s ig n if ic a r la  el fin  de la  ju ris d icc ifen  co n d i— 
tu c ie n a l.
L a  in te rp re tac ifen  de la  Censtitucifen y la  fijac ifen  de su serti— 
de son las  ta re a s  e s p e c ific a s  de tede T r ib u n a l C e n s titu c ie n a l cem e e le n g r  
te c re a d e r , p a rtic ip a n d e  cen sus d ec is ienes en la  evelucifen de la  C ens itu  
cifen y e lle  nos l le v a  a p e te n c ia r des e le m en tes  es en c ia le s  p a ra  su pi era -  
ep era tiv id ad : a) la  ra p id e z  p re c e d im e n ta l y el e le c tiv e  c u m p lim ie n te  «e-
sus d e c ic ie n e s , b) su ca rfecter in te g ra d e r y p a c ific a d e r en cuestiones l i -  
t ig ie s a s  que se suscitan  en la  v id a  pfeblica.
D e n tre  de n u e s tre  s is te m a  p e llt ic a , la  ju risd icc ifen  censtiti —  
ciena l re p ré s e n ta  un fa c to r e s ta b iliz a d e r  y c o m p e n s a te r ie , pues fre n a ,e n  
c ie r te  g ra d e , la  dinfem ica de la s  fu e rz a s  p e llt ic a s  ya que e l T r ib u n a l ettfe 
su jete  p e r le s  v a le re s  bfesices de la  C enstitucifen , p e re  c e n s titu y e , al n is
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mo tiem p o , un in s tru m e n te  idfenee p a ra  que esas fu e rz a s  queden so m e ti—  
das a la  C enstitucifen , ne elvidfendese que la  jurisd icc ifen  censtitu c iena l -  
ab re  —a travfes de les  p r in c ip le s  c e n s titu c ie n a le s— la  p es ib ilid ad  de in c e r  
p e ra r  las  m e d ific a c ie n e s  de la  re a lid a d  s o c ia l, ev itande as î r ie s g e s a s a c u  
m ulac ienes de ten s ien es  s o c ia le s  conten idas .
E l ac tua l m em ento  p o litic o  espaRel de construccifen de un E s ­
tade fundam entade en la s  au ten em ias  nos lle v a  a d es ta ca r el n e te r ie  y r e ­
levan te  papel que ha de d ese n ve lve r e l T rib u n a l C e n s titu c ien a l en la  cenfi_ 
guracifen t e r r i t o r ia l  del E s ta d e , p ues, ne e lv id e m e s  que, s i b ien ha de — 
p re v a le c e r su ca rfecter resp etu ose cen la  su p rem ac la  de la  C enstitu c ifen ,-  
al in te g ra rs e  en d iche tex te  e l t itu le  V I l l  re la t iv e  a la s  Com unidades A u t^  
n om as, incum be a l nueve fergane v e la r  p e r el re s p e te  de la  je ra rq u la  de -  
la s  n erm as  del E stado  y de la s  C om unidades Autfenemas y p e r f i la r  le s  ra s  
gos esen cia les  y la  ca ra c te riza c ifen  conceptual de le s  p r in c ip le s , in s erto s  
en el D erecbe P ù b lic e , de la  d escen tra lizac ifen , descencentracifen, t ra n s -  
fe re n c ia , cesifen y delegacifen de cem p etenc ias  e n tre  el Estade y la s  re g ie  
nés, centande cen le s  p récéd an tes  del D erecb e E u re p e e , que vienen d e li— 
m itades p e r el carfec ter fe d e ra tiv e  de la  R epùb lica de la  A le m a n ia  de Bonn 
y el carfecter re g ie n a liz a d e  del s is te m a  ita lia n e .
En t r è s  c e n s id e ra c ie n e s , cen re lacifen  a es ta  tem fetica vam es  
a detenernes: a) L a  re fe re n c ia  a l D erecb e E u rep e e , b) L a  descripcifen
so m era  de la  Censtitucifen vigente espafie la , cuya preb lem fetica  bernesana  
liza d e  en pfeginas p ré c é d a n te s , sin  e lv id a r  el d erecbe b is tfe ric e , y  c) E l 
tra tam ie n te  de es ta  cuestifen en le s  Estatutos vasce y catalfen, p a ra  cen—  
c lu ir  cen un ap artad e  ù lt im e ,  que s é r ia  el d ), r e la t iv e  a l co n tro l ju r is d ic _  
cienal y dende a lu d ire m e s  a la s  re c ie n te s  sentencias d ic tadas p e r  e l T r i ­
bunal .
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a) En D erech o  Europeo y p o r lo  que se r e f ie r e  a I ta l ia  la  legi_ 
tim id a d  cen s titu c ien a l incum be a l T r ib u n a l C e n s titu c ie n a l en les  tferm ines  
del a r t ic u le  127 de la  C enstitucifen , s iende ferganes de co n tro l el C e m is a — 
r ie  y el G eb iern o  y encentrfendese le g itim a d e s  p a ra  p re m e v e r  la  in c o n s ti-  
tu c ien alid ad  de la  le y  y de la s  n e rm a s  cen fu e rz a  de ley  del Estade y de -  
la s  re g ie n e s , segfen el a r t ic u le  134 de la  C enstitucifen , e l P ré s id e n te  del -  
C ensejo  de M in is tre s  y e l P ré s id e n te  de la s  Juntas R é g io n a le s , entendien_ 
de e l T rib u n a l de le s  c e n flic te s  e n tre  el E stade y la s  re g ie n e s .
A le m a n ia  prevfe la  leg itim acifen  de in c e n s titu c ie n a lid a d , en — 
v ia  d ire c ta , del G eb ie rn o  F e d e ra l y de le s  L S n d e r , e te rg an de cem peten—  
c ia  la  le y  fundam ental de Bonn a l T r ib u n a l de K a r ls ru h e  p a ra  cenecer d e -  
le s  ce n flic te s  e n tre  la  Fed erac ifen  y le s  L e n d e r  (a r t ic u le  9 3 -1  de la  le y  — 
fundam ental y parfegrafes  13 y 68 de la  L e y  R e g la m e n ta r ia  del T r ib u n a l) .
En P o rtu g a l e l a r t ic u le  2 2 9 -2  de su C enstitucifen v ig en te  de -  
19 76 , prevfe la  p e s ib ilid a d  de que la s  A s am b lea s  ré g io n a le s  s e lic ite n  del -  
C ense je  de la  Revelucifen la  declaracifen  de in c e n s titu c ie n a lid ad  de las  ner; 
n ias  ju r ld ic a s  em anadas de le s  ferganes de s e b e ra n la , p o r violacifen de los  
d erech es censagrades en la  C enstitucifen .
b) En le s  p réc éd an tes  a l v ig en te  d ere cb e  ce n s titu c ie n a l espa— 
R e l, la  Censtitucifen de 1931 p re v e la  el ce n e c im ie n te  de es tas  c u e s tio n e s -  
p e r p a rte  del T r ib u n a l de G a ra n tie s  C e n s titu c ie n a le s  en sus des p ersp ecU  
vas de in c en s titu c ie n a lid ad  y de c e n flic te s  e n tre  e l E stade y la s  re g ie n e s ,  
Cen relacifen a la  in c en s titu c ie n a lid ad  y p e r  aplicacife'n del a r t ic u le . 28 d e ­
là  le y  ergfenica de 1 4 -6 -1 9 3 3 , se ap lic ab a  el co n tro l a la s  ley es  de la s  re_  
gienes autfenemas y a le s  d e c re te s - le y e s , hallfendese le g itim a d e s  le s  G e—
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b ie r  no s de la s  re g ie n e s  autfenemas p a ra  p re m e v e r la  in cen stitu c ien a lid ad  
cuando d ichas ley es  in fr in g ie s e n  le s  E s ta tu to s , de c o n fe rm idad  cen el —  
apartade a) del nfemere 1 del a r t ic u le  2 9 . En m a te r ia  de ce n flic te s  en tre  -  
e l Estade y la s  re g ie n e s , de co n fo rm idad cen el a r t ic u le  1 2 1 ,e) de la  -  -  
Censtitucifen de 9 -1 2 -1 9 3 1  se d is tin g u lan  le s  ce n flic te s  de cem p etenc ia  le_ 
g is la tiv a : de atribucifen p o s itiv a  (e je rc ita b le s  p e r  un M in is tre  de la  Repfe— 
b lic a , p er un fergane e je c u tiv e  autenfem ice e p e r  un fu n c ie n a rie  de d iche -  
fergane) y de atribucifen n eg a tiva , as i cem e cu a lq u ie r e t r a  c la se  de c e n fliç  
tes  en esta m a te r ia .
N u e s tre  T r ib u n a l C e n s titu c ie n a l, va  a  ce n e ce r de la s  cuestiq_  
nés re la c ien ad a s  cen e l d erecb e autenfem ice, entendido ce m e  re g u la d e r -  
del cenjunto de re la c ie n e s  ju r ld ic a s  su rg i das e n tre  e l E stade y la s  C e m u -  
nidades Autfenem as, en v a r ia s  de sus p es ib ilid a d e s  de rea lizac ifen : en m ^  
te r ia  d e c la ra te r ia  de in c e n s titu c ie n a lid a d , en re lacifen  cen e l a m p a re , en 
le s  ce n flic te s  de cem p etenc ias  y a tr ib u c ie n e s , en le s  supuestes de impug_  
nacifen p er e l G eb iern o  de le s  ac tes y d is p o s ic io n e s , en v ir tu d  del a r t ic u ­
le  1 6 1 .2  de la  Censtitucifen y en m a te r ia  del re c u rs e  p re v ie  de in c en stitu ­
c iena lid ad , aspectes festes q ue , en s in te s is , vam es a p e r f i la r .
L a  declaracifen de in c en s titu c ie n a lid ad  puede a fe c ta r  a les  Es_ 
tatu tes de au ten em la  y demfes ley es  ergfenicas a s I cem e a la s  le y e s , actes  
y d i^ e s ic ie n e s  n e rb ia tiv a s  cen fu e rz a  de le y  de la s  C om unidades Autfene­
m as y a les  re g la m e n te s  de la s  A s am b lea s  L é g is la tiv e s  de la s  C e m u n id a - 
des Autfenem as, de co n form  idad cen e l a r t ic u le  27 de la  le y  ergfenica, en— 
cen t r  fende se le g itim a d e s  p a ra  su prem ecifen le s  ferganes e je c u tiv e s  de la s  
Com unidades Autfenem as y la s  A s am b lea s  L e g is la tiv e s  de la s  m is m a s .
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En la  v îa  del a m p a ro , e l T r ib u n a l ha de conocer de todo ac ­
te de la s  C o m unidades Autfenem as que v u ln e re  le s  d erech es  y l ib e r ta d e s ,  
en v irtu d  del a r t ic u le  4 1 ,2 )  de la  le y  ergfenica del T r ib u n a l,
L e s  c e n flic te s  de cem p eten c ia  y a tr ib u c ie n e s  e n tre  el Estade  
y la s  Com unidades Autfenem as en sus v a r ia n te s  de p o s itiv a s  y n eg a tiva s , 
serfen e b je te , en v ir tu d  de le s  a r t ic u le s  62  a 68 de la  le y  erg fen ica, de e ^  
p ec ia l cen ec im ien te  p e r  e l T r ib u n a l:  la  im pugnacifen p e r e l G eb iern o  de -  
la s  d isposic iones y re s e lu c ie n e s  adeptadas p e r le s  ferganes de la s  C em u — 
nidades Autfenem as, de c o n fe r m id ad  cen e l a r t ic u le  l 6 l , 2  de la  C e n s titu — 
cifen.
F in a lm e n te  ha de p re n u n c ia rs e  el T r ib u n a l seb re  e l r e c u r s e -  
p re v ie  de in c e n s titu c ie n a lid a d  en la  m a te r ia  re la t iv a  a le s  p re y e c te s  de — 
E statutos de a u te n e m la , tede e lle  fundam entade en el a r t ic u le  79 de la  -  
n o rm a tiv e  ergfenica.
A l nueve fergane incum birfe e l d if ic i l  p ren u n c ia m ien te  en estas  
cu es tio n es , contribuyendo  a l e s c la re c im ie n te , je ra rq u la  e in te g rid a d  del 
erd e n a m ien te  ju r ld ic e ,  en su te ta lid a d .
c) P e r  le  que c e n c ie rn e  a  le s  E s ta tu to s  de a u te n e m la , en le  -  
re la t iv e  a l v a s c e , aprebade p e r  le y  ergfenica 3 /7 9  de 1 8 -1 2 , e l a r t ic u le  -  
2 8 . c) lé g it im a  a l P a r  lam e n te  p a ra  in te rp e n e r el re c u rs e  de inconstituciq_  
nalidad  y en el ca p itu le  V  (a r t ic u le s  3 8 -3 9 ) se r e a l iz a  un anfelisis. del cen_ 
t r e l  de le s  p ed ere s  del p a is  v a s c e , incum biendo a l T r ib u n a l C e n s titu c ie — 
nal el co n tro l de la s  le y e s  del P a r le m e n te , a la  ju risd icc ifen  c e n te n c ie s e -  
ad m in i s tra t iv a  el de le s  a c te s , acu erd es  y n e rm a s  re g la m e n ta r ia s  y a — 
una Cem isifen a r b i t r a l  p re s id id a  p o r el P ré s id e n te  del T r ib u n a l S u p e rio r
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de Justic ia  los  co n flic to s  de com petenc ia  e n tre  la s  In s titu c io n e s  de la s C ô  
m unidades Autfenemas y cada une de le s  t e r r i t o r ie s  h is tfe rices .
L a  le y  ergfenica 4 /7 9  de 1 8 -1 2  del E sta tu te  de A u ten em la  de -  
CataluRa lé g it im a  en e l a r t ic u le  3 4 .4 ,  a l P a r le m e n te  catalfen p a ra  in terp o  
n e r el re c u rs e  de in c en s titu c ie n a lid ad  y p e rs e n a rs e  ante e l T rib u n a l Cens  
titu c io n a l en le s  c e n flic te s  de ce m p ete n c ia . P e r  le  que cen c ie rn e  a l cen— 
t r e l ,  de modo p a ra ie le  a l E s ta tu te  v a sc e , el de la s  le y e s  incum be a l T r i ­
bunal C e n s titu c ien a l y e l de le s  a c te s , ac u erd es  y n e rm a s  re g la m  e n ta r ia s  
em anadas de le s  ferganes a d m in is tra tiv e s  y e je c u tiv e s  a la  ju risd icc ifen  -  
c e n te n c io s e -a d m in is tra tiv a , exigifendese, p e r  e l a r t ic u le  4 1 - 2 ,  a la  in te r, 
pesicifen ante el T r ib u n a l C e n s titu c ie n a l del re c u rs e  de in c e n s titu c ie n a li— 
dad p e r el C ensejo  E je c u tiv e  e  G eb iern o  de la  G en era l idad  e  p e r  e l P a r la ,  
m ente de C ataluFia, un d ic tam en  de diche o rg a n is m e .
d) En su m a , y de le  a n te r ie rm e n te  reseM ade incum be a l T r i ­
bunal C e n s titu c ie n a l, cem e fergane su p rem e en su e rd e n  e ind ep en d ien te-  
en su ju ris d icc ifen , e je rc e r  e l co n tro l de la  c e n s titu c ie n a lid a d , de mode -  
a m p lie , en m a te r ia  autenfem ica, en le s  tferm ines del a r t ic u le  153 de la  -  
Censtitucifen y a la  ju risd icc ifen  ce n te n c ie s e -a d m in i s t r a t iv a , d en tre  del -  
P e d e r J u d ic ia l, cen ecer de la s  p re te n s ien es  de la  A d m in is trac ifen  A u to n^  
m ica  Süjetas al D erecho P ù b lic e .
De la  e fe c tiv id ad  y e p e ra tiv id a d  de es tas  des in s tan c ias  depen 
derfe la. v ia b ilid a d  del E stade autenfem ice, en fa s e  de construccifen en el -  
m em ento a c tu a l, s in  e lv id a r  que, si bien e l nueve fergane es guard ian  de -  
la  Censtitucifen, la  celaberacifen  cîudadana ha de c e n tr ib u ir  a su d in a m is -  
m e , pues, p a rt îm e s  del pestu lade del destine p e lït ic e  de un Estade funda^ 
m entade en la  l ib e r ta d .
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E l estud io  del T r ib u n a l C e n s titu c ie n a l espaftel puede com plé­
te r  se cen la  re c i  ente d e c tr in a  d im an an te  del T r ib u n a l,  en sus re s e lu c ie — 
nes que ha de c e n c lu ir  a c e r te  p la z e  cen la  consagracifen de la  ju r is p m -  -  
dencia ce n s titu c ie n a l cem e fu en te  del D erech o  y es p e c ia l m ente del ConsH  
tu c io n a l.
E l ca rfe c ter "c o m p le m e n ta rio "  de la  ju r is p ru d e n c ia  en nues—  
t r e  e rd e n a m ien te  ju r ld ic e  cem e fuente esen c ia l del m is m e , asi cem e la -  
necesidad de in tc rp re ta c ifen  e integracifen  de la  n e rm a  fundam ental que, -  
siguiendo e l esquem a de H A N S  K E L S E N , r e fe r id a  al c e n s titu c ie n a l, se— 
r ia  e l fundam ente del re s te  n o rm a tiv e  de n u estre  D e re c h o , la  tendencia -  
h ac ia  la  "p len itu d  in te g ra d e ra "  del m is m e  y e l d ec is iv e  papel a c la ra to r ie  
de la s  d ispo sic io nes c e n s titu c ie n a le s  que ha de e je rc e r  e l m fexime fergane 
que e je rc e  ju ris d icc ifen  su p rem a  en e l e rd e n  c e n s titu c ie n a l, nes lle v a  a -  
p e r f i la r ,  cen fenimo de s fn te s is  y bu scande la  s in g u larizac ifen  de a quelles  
p rin c ip le s  de m a y o r re le v a n c ia  e x tra ld e s  de la  d e c tr in a  de la s  p r im e r a s -  
re s e lu c ien e s  del T r ib u n a l C e n s titu c ie n a l, a d es ta c a r el carfecter y signifi 
cade de este fergane.
P a r t îm e s  de des p e rs p e c tiv e s  fundam entales; u na , la  que alu_ 
de a le s  grandes p r in c ip le s  de ca rfe c ter a m p lie  que in te g ra n  e l e rd e n a - -  
m ien te  del E s ta d e , cem e son le s  re la t iv e s  a la  de lim itac ifen  del fembito ge 
n e ra l de sus a tr ib u c ie n e s , la  f i  n a lid ad  del re c u rs e  de a m p a re  censtitucio. 
n a l, la  fijacifen de la  p re c e n s ti tu c ien a l id a d , y la s  notas d ife re n c i adoras -  
cen la  deregacifen , la  p rec is ifen  del tferm ine ré s e rv a  de le y  y el car& cter y 
v a le r  de les  d erech es  fu nd am en ta les  y e t r a  p e rs p e c tiv a , mfes ca su ls tica , 
p e re  ne p e r e lle  m enes im p o rta n te , que re fe r id a  a l case c o n c re te , im p l^  
c a , en in te rp re tac ifen  del tex te  c e n s titu c ie n a l, la  fijacifen  de le s  siguien—
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te s  contenidos: la  aconfes ionalidad  del Estado y el p r in c ip le  de e x c lu s iv i-  
dad ju r is d ic c ie n a l, la  in te rp re tac ifen  del p r in c ip le  "non b is  in  id e m " , la  -  
d e c tr in a  c e n fig u ra d p ra  de la  cenceptuacifen de le s  p a rtid e s  p o litic o s  en el 
s is te m a  ce n s titu c ie n a l espanel v ig en te , la  precisifen  del tferm ine "autene­
m la "  y la  de lim itac ifen  de la  lib e r ta d  de ensefSanza.
S igu ien de e l esquem a tra za d o  y p a r t ic u la r izan de cada une de 
estes  conten idos, p e d rla m e s  in d ic a r;
a) A m b ito  g en era l de la s  a tr ib u c ie n e s  del T r ib u n a l: Cen m oti. 
ve  del re c u rs e  de a m p a re  n9 6 5 /8 0 ,  sentencia  de 2 6 -1 -1 9 8 1 , pub licada -  
en e l B .O .E .  de 2 4 -2 -1 9 8 1 , sup lem ente nfem. 4 7 ,  el T r ib u n a l en el funda 
m ente ju r ld ic e  nfem ere 2 seRala: "C o rresp o n d e  a l T r ib u n a l C e n s titu c io —  
n a l, en el fembito g en era l de sus a tr ib u c ie n e s , e l a f i r m a r  el p r in c ip le  de 
c e n s titu c ie n a lid a d , entendido cem e vinculacifen a la  Censtitucifen de tedes  
le s  p ed eres  p feb llces", p e re  p refu n d izan d e mfes en es te  centen ido , en el -  
fundam ente ju r ld ic e  nfem ere 6 del re c u rs e  de in c en s titu c ie n a lid ad  nfem. -  
1 8 9 /8 0 , sentencia  de 1 3 -2 -1 9 8 1 , ind ica: " P e r  su n a tu ra leza y p e r im p e ­
ra t iv e  de la  le y  (a r t ic u le  372 de la  L e y  de E n ju ic ia m ie n te  C iv il  y 80 de la  
L e y  Orgfenica del T r ib u n a l)  ha de fu nd am en tar sus d ec is ienes dande r e s — 
puesta a la s  a le g a c ien es  de la s  p a rte s  e  in te rp re ta n d e  le s  p récep tes  cens, 
t itu c ie n a le s  y le s  lé g a le s . . .  y la s  lla m a d a s , en p a rte  de la  d e c tr in a , sen. 
ten c ias  in te rp ré ta t iv e s  —que d ec la ran  la  ce n s titu c ie n a lid ad  de un p ré c e p ­
te im pugnade en la  m edida en que se in te rp rè te  en el sentide que el T r ib u  
nal C e n s titu c ie n a l co n s id é ré  cem e adecuade a la  Censtitucifen— son un m e  
die a l que la  ju r is p ru d e n c ia  cens titu c ien a l de e tre s  p a lse s  ha re c u r r id e  -  
p a ra  ne p re d u c ir  lagunas in n e c e s a ria s  en e l e rd e n a m ie n te , ev ita n d e , al -  
tie m p e , que e l m a n te n im ie n te  del p rec ep te  im pugnade pueda le s ie n a r el -
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p rin c ip le  bfesice de la  p r im a c ia  de la  C enstitucifen".
En  es ta  d e c tr in a  se f i ja  e l carfecter in te rp re ta tiv e  e in te g ra —  
d e r que el T r ib u n a l r e a l iz a  del e rd e n a m ie n te  c e n s titu c ie n a l, com pletande  
la s  lagunas del D e re c b e .
b) F in a lid a d  del re c u rs e  de a m p a re  ce n s titu c ie n a l: Segfen el -  
fundam ente ju r ld ic e  nfem ere 2 del re c u rs e  de am p are  nfem. 6 5 /8 0 ,  senten  
c ia  de 2 6 -1 -8 1 ,  es  f in a lid a d  esen c ia l de es te  re c u rs e : " L a  preteccifen en 
sede c e n s titu c ie n a l, de le s  d erech es  y  l ib e r ta d e s , cuande la s  v la s  e r d in ^  
r ia s  de preteccifen  dan re s u lta d e  in s a t is fa c te r ie " , cen le  que, se puntua li. 
za  el carfecter s u b s id ia r io  de este  r e c u rs e , teniende en cuenta el carfec—  
te r  p re fe re n te  y s u m a rie  an te  le s  T r ib u n a le s  o rd in a r ie s  del re c u rs e  de -  
a m p a re , en le s  tferm ines p re v is te s  en e l a r t ic u le  5 3 .2  de la  C enstitucifen .
c) D e lim itac ifen  de la  p rec o n s titu c io n a lid a d : En el fundam en— 
te  ju r ld ic e  nfem ere 1 del re c u rs e  de in c en stitu c ie n a lid ad  nfem. 1 8 6 /8 0 , — 
sentencia  del 2 -2 -1 9 8 1 ,  se sefia la  el cencepte de la  p rec o n s titu c io n a lid ad  
ten iende en cuenta  e l s is te m a  ita lia n e  y alem fen. En e l s is te m a  ita — 
lia n e  ël p re b le m a  se p la n te a  en la s  cuestion es de incen stitu c ien a lid ad  e n -  
re lacifen  a  la  d e lim itac ifen  de la  ce m p ete n c ia  del T rib u n a l C e n s titu c ie n a l y 
le s  Jueces y T r ib u n a le s  o rd in a r ie s  y e l T r ib u n a l Ita lia n e  (sen tenc ia  de — 
1 4 -6 -1 9 5 8  nfem. 1) a f irm a  in ic ia lm e n te  su cem p eten c ia , aunque ne cen ca 
rfecter e x c lu s iv e , s i b ien  en le s  cases en le s  que los Jueces y T rib u n a le s  
o rd in a r ie s  han ce n s id e rad e  que la  n e rm a  ha side deregada p e r la  C e n s ti— 
tucifen, se a f irm a  que e l p re c e s e  c e n s titu c ie n a l prepueste  en cu entra  su -  
causa ju r ld ic a  p re p ia  en c l interfes g e n e ra l co n cu rren te  y en la  é lim in a —  
cifen de una vez p a ra  s ie m p re  y "e rg a  e m n e s "  de la  duda que da e r ig e n  al
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proceso  (sen tenc ia  de 2 7 -1 -1 9 5 9  nfem. 1 ).
E l s is te m a  a lem & n , siguiendo la s  d ire c tr ic e s  de la  ley  funda_ 
m enta l de Bonn, si contiens una clafesula de tipo d ero g a to rio  (a r t ic u le  —  
123) y e l T rib u n a l se ha d ec la rad e  cem petente  p a ra  en tender del re c u rs e  
d ire c te  de in c en s titu c ie n a lid ad  en re lacifen  a ley es  a n te r io re s  a la  funda— 
m enta l (sentencia  de 2 4 -2 -1 9 5 3 ) ,  cem p etenc ia  que ha e je rc ic e  declarande  
la  nulidad de alguna de ta le s  ley es  (sen tenc ia  de 5 -8 -1 9 6 6 ) .  P o r e tra  par_  
te ,  el fergane de la  ju s t ic ia  cen s titu c ien a l de la  A le m a n ia  F e d e ra l se ha -  
censiderade incom péten te  en la s  cuestiones de incen stituc ien a lid ad  re la t if  
vas a le y e s  p re c e n s titu c io n a le s , sa lve  e l supueste en que hubieran  side -  
ve lu n ta ria m en te  asum idas p e r  el le g is la d e r p e s tc en s titu c ien a l.
E l T r ib u n a l C e n s titu c ie n a l l le g a , en el s is te m a  espanel y en -  
el razo n am ien te  p re c ita d e , a la  cenclusifen de que en los  supuestes en que 
ex is ta  una in c e m p a tib ilid a d  e n tre  le s  p réc ep tes  im pugnades y les  p r in c î— 
p ies  p lasm ad es en la  C enstitucifen , precederfe  a d e c la ra r le s  incenstituc io . 
nales y d eregad os , p e r  s e r  epuestes a la  m is m a . . En e l tem a c e n - -  
c re te , ne p a c ïf ic e , de la  p re c o n s titu c io n a lid a d , e l veto p a r t ic u la r  del 
g is trad e  F ra n c is c o  Rubie L ie r  en te , cen bu en c r i t e r ie ,  v iene  a r e f le ja r  la  
d ife ren c i acifen e n tre  in c en s titu c ie n a lid ad  y  deregacifen. L a  deregacifen, en 
expresifen de este  M a g is tra d e , cuya te s is  c e m p a ra tiv a , es  s im p le  ré s u lta  
do de la  sucesifen de la s  n e rm a s  en el t ie m p e , y la  in c en s titu c ie n a lid ad , -  
p er e l c o n tra r ie , ré s u lta  sole de la  centrad iccifen  e n tre  la  Censtitucifen y 
una n e rm a  p o s te r io r  a  e l la .  P e r  e t r a  p a r te ,  en erden  a sus causas y efeç_ 
tes , la  in c en s titu c ie n a lid ad  puede ré s u lte r  tante de v ic ie s  fe rm a le s  cem e  
de v ic ie s  m a te r ia l e s , m ie n tra s  que la  deregacifen sole se produce com e  
resu ltad e  de una e x p lic ita  decisifen p o s te r io r  e im p llc ita m e n te  cem e cen—
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secucncia de una m odificacifen  en los  cauces p re v is te s  p a ra  la  é la b o ra -  -  
cifen, aprebacifen e p rem ulgacifen  de le s  p réc ep tes  ju r ld ic e s .
En s u m a , la  in c e n s titu c ie n a lid a d  im p lic a  la  in v a lid e z  de la  -  
le y ; la  deregacifen , p e r  e l c o n tra r ie ,  supene la  v a lid e z  y p roduce so le  l a -  
pferdida de v ig e n c ia ,
D is c re p a  es te  p la n te a m ie n te  del seRalade en la  f undam enta—  
cifen ju r ld ic a  d e l fa lle  que p a r te  de la  in c en s titu c ie n a lid ad  s e b re v e n id a y  -  
la  censigu ien te  deregacifen de a q u e lle s , p rec ep tes  cuya in c e m p a tib ilid a d  -  
con la  n e rm a  fu n d a m e n ta l, ré s u lta  in d u d ab le . En tede c a s e , se p a r te  del 
c r ite r ie  c ie r te ,  s iguiende e l p la n te a m ie n te  del re c u rs e , que e l a ju s te  d e -  
la  regulacifen del rfegim en lo c a l ,  cuya c e n s titu c ie n a lid ad  se c u e s tie n a , se 
producirfe cuando e l le g is la d e r  d ic te  una nueva leg is lacifen  de rfegim en lo ­
c a l ,  de ac u e rd e  cen e l m andade im p lic ite  que pueda d ed u c irse  de le s  a r t l.  
cu les 1 4 8 ,1 ,2 9  y 1 4 9 ,1 ,1 8 9  de la  p re p ia  C enstitucifen ,
L a  n a tu ra l eza  de P erm  a fundam ental y fundam  en tad era  de to -  
do e l e rd en  ju r ld ic e  que la  C enstitucifen  en traR a , se tra d u c e  en una in c i—  
dencia sebre  la s  n e rm a s  a n te r io re s  que han de s e r  v a le ra d a s  p e r  la  Cons  
titucifen, p red u c i fende se una p lu ra lid a d  de e fe c te s  que es te  T r ib u n a l C e n ^  
titu c ie n a l ev id e n c ia  en la  sen ten c ia  re c a td a  en e l re c u rs e  de incen stituc io  
nalidad  nfem, 1 8 6 /8 0 .
In s is tie n d e  en es ta  im p o rta n te  p reb lem fe tica  la  sentenc ia  de -  
la  S a la  P r im e r a  en e l r e c u r sô de a m p a re  nfem. 1 0 7 /8 0 ,  de 3 1 -3 -1 9 8 1  
( B .O .E .  de 1 4 -4 -1 9 8 1 )  p a r te  de la s  des s ig u ien tes  p ers p e c tive s : 19 . El
carfecter de le y  p o s te r io r  da lu g a r a la  deregacifen de la s  le y e s  y d is p e s i-
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Clones a n te r io re s  opuestas a la  m is m a , de acuerdo  con su dispo si cifen d ^  
ro g a to r ia  nfem.3,  es d e c ir ,  a la  pferdida de v ig en c ia  de ta le s  n o rm as  pa— 
r a  re g u la r  s itu ac io n es  fu tu ra s ; 29 . L a  n a tu ra l eza  de le y  s u p e rio r se re_  
f le ja  en la  necesidad  de in te rp re te r  todo e l o rd en am ien to  de confcrm idad  
a  la  C enstitucifen, y en la  in c en s titu c ie n a lid ad  sebreven id a  de aqu ellas  — 
n e rm a s  a n te r io re s  co m p atib le s  cen e lla : in c en s titu c ie n a lid ad  sebreven ida  
que a fec ta  a  la  v a lid e z  en la  n e rm a  y  que produce e fec tes  de significacifen  
re tro a c tiv e  m uche mfes in tenses que le s  d eriv ad es  de la  m e ra  deregacifen.
En su m a , y re s a lta n d e  le  censignade en e l fundam ente ju rfd i_  
ce segunde de d icha rese lucifen  " L a  Censtitucifen tien e  la  significacifen p r i  
m e rd ia l de e s ta b le c e r y fu nd am en tar un e rd e n  de ce n v iven c ia  p e llt ic a  ge­
n e ra l de c a ra  a l fu tu re , s in g u la rm an te  en m a te r ia  de d e rech es  fundamen_  
ta ie s  y lib e r ta d e s  p feb licas, p e r  le  que en es ta  m a te r ia  ha de te n e r efecte  
re tro a c t iv e , en el sentide de p e d e r a fe c ta r  a ac tes  p e s te r ie re s  a su vigen  
c ia  que d e riv a n  de s itu ac ien es  crea d a s  c'en a n te r ie r id a d  y a l am p are  d e le  
yes vfelidas en aquel m e m en to , en cuante ta ie s  ac tes  sean c o n tra r ie s  a la  
C enstitucifen".
Y  el deb le  c r ite r ie :  je rfe rq u ice  y te m p o ra l de la  Censtitucifen  
cem e le y  s u p e rio r  y p o s te r io r  es re ite ra d e  en la  sentenc ia  de la  S a la  P r i  
m e ra , re c u rs e  de a m p a re  nfem. 4 7 /8 0 ,  sentencia  de 6 -4 -1 9 8 1  ( B .O .E .d e  
1 4 -4 -1 9 8 1 ) que tra n s c r ib e  en e l fundam ente ju r ld ic e  sfeptime le  ya censia. 
nade p e r el P len e  del T rib u n a l C e n s titu c ie n a l en la  sentenc ia  de 2 -2 -1 9 8 1 .
■ d) C e n s id e ra c ie n e s  s e b re  la  p reb lem fe tica  de la  ré s e rv a  de — 
le v : En el m o tive  c u a rte  de le s  fundam entes ju r f d ices del re c u rs e  de in — 
cens titu c ien a lid ad  nfem. 1 8 9 /8 0 , sentenc ia  de 1 3 -2 -1 9 8 1 , e l T rib u n a l se—
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Mala que: 19 . " L a  ré s e rv a  de le y  ha de en ten d erse  en fa v o r de la  le y  o r
gfenica, solo en lo s  supuestes que se centienen  en la  n e rm a  fundam ental -  
(a r t ic u le  8 1 . 1 ) . "  2 9 . " L a  ré s e rv a  de le y  ergfenica ne puede in te rp re ta rs e  
de fe rm a  que c u a lq u ie r m a te r ia  a je n a  a d icha  ré s e rv a , p e r  el heche de es  
ta r  in c lu ld a  en una le y  erg fen ica, haya de g e z a r d e fin itiv a m e n te  del efecte  
de congelacifen de ra n g e  y de la  necesidad  de una m a y e r la  c u a lific a d a  pa­
r a  su u lte r io r  m edificacifen  (a r t ic u le  8 1 .2  de la  C enstitucifen); y p e r  le  de 
mfes s é r ia  d is c e n fo rm e  cen la  Censtitucifen la  le y  ergfenica que in v a d ie ra -  
m a te r ia s  re s e rv a d a s  a la  le y  e r d in a r ia " ;  y 39 . "N e e x is te  ré s e rv a  en fa  
v e r  del R e g la m e n to , p e r  le  q ue , e l le g is la d e r  al e la b e ra r  una ley  ergfeni­
c a , pedrfe s e n tirs e  in c lin ad e  a in c lu ir  en e l la  e l tra ta m ie n te  de cuestiones  
re g u la b le s  tam bifen , p e r  v îa  re g la m e n ta r ia ,  p e re  que en atencifen a ra z o -  
nes de cenexifen tem fetica e de s is te m a tic id a d  e buena p e llt ic a  le g is la tiv a ,  
co n s id éré  ep ertu n e  in c lu ir  jun te  a  la s  m a te r ia s  e s tr ic ta m e n te  rese rva d a s  
a la  ley  erg fen ica".
En su m a , se c o n firm a  la  ta x a tiv id a d  de la  ré s e rv a  de ley  o r ­
gfenica, s iguiende e l cencepte francfes del "d om aine  reservfe  de lo i"  (a r t i ­
cu le  34 de la  Censtitucifen  fra n c e s a  de 1 9 5 8 ).
e) L e s  d erech es  fu nd am en ta les  en la  Censtitucifen: L a  Censti
tucifen, en le s  tferm ines que se fia la  el ra z e n a m ie n te  ju r ld ic e  p rec itad e  en 
el ap artad e  a n te r io r ,  ne se ha lim ita d e  a re s e r v a r  su d e s a r re lle  nermaH, 
ve a ley es  erg fen icas , s ine que ha d ispu este  ademfeè que tedes le s  espaRo 
le s  tienen  le s  m is m e s  d erech es  y e b lig a c ie n e s  en c u a lq u ie r p a rte  del te ­
r r i t e r i e  del E stade (a r t ic u le  139 de la  Censtitucifen) y p a ra  aseg u rar que 
as i sea ha re s e rv a d e  cem e ce m p ete n c ia  e x c lu s iv e  del Estade " la  re g u la -  
cifen de la s  cen d ic ien es  bfesicas que g a ra n ti cen la  igualdad  de tedes los es
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paflo les en e l e je rc ic io  de lo s  d erechos y en el cu m p lim ie n te  de le s  d eb e- 
re s  ce n s titu c ie n a le s" (a r t ic u le  1 4 9 ,1 ,1 9  de la  Censtitucifen) y estes d e re ­
chos y lib e rta d e s  fu nd am en ta les  son e lem en tes  del e rd e n a m ie n te , conteni 
des en n erm as  ju r l^ c a s  e b je tiv a s , que fe rm a n  p a rte  de un s is tem a a x ie — 
Ifegice p o s itiv izad e  p e r  la  Censtitucifen y que censtituyen  le s  fundam entes  
ju r ld ic e s  m a te r ia le s  del e rd e n a m ie n te  ju r ld ic e  e n te re , tede e lle  en r e la — 
cifen a los a r t ic u le s  1 ,1 ,  9 . 2 ,  1 0 .1  y 53 de n u estra  C enstitucifen , le  que -  
evidencia el ca rfec ter de aplicacifen d ire c ta  de es tes v a le re s  n o rm a tiv e s  -  
en su rea lizac ifen  p rfectica .
Descend!endo a  la  casu ls tica  de algunes cases co n cre tes  y ex 
trayendo algunes p r in c ip le s  esen c ia le s  in s p ira d e re s  del nueve erden  cens  
tituc io n al pedem es d esta ca r:
a) L a  acon fes ion alidad  del Estade y el p r in c ip le  de e x c lu s iv i-  
dad ju r is d ic c ie n a l; Cen m o tiv e  del re c u rs e  de am p are  nfem. 6 5 /8 0 ,  sen— 
ten c ia  de 2 6 -1 -1 9 8 1 , el T r ib u n a l p a rtie n d e  de le s  p r in c ip le s  de acenfesio . 
nalidad del Estado  (en ce h e re n c ia  cen el a r t ic u le  1 6 -3  de la  Censtitucifen) 
y de exc lusiv idad  ju risd icc ifen a l (en re lacifen  cen el a r t ic u le  1 1 7 -3  de la  -  
Censtitucifen), en una in te rp re tac ifen  in te g ra d e ra  de estes des p r in c ip le s -  
postula que, en cuante atafSe a le s  e fectes  c iv ile s ,  reg u lad es  p e r la  le y  ci 
v i l ,  es e l Juez qui en d ir im e  la s  centiendas p artien d e  re sp ec te  de le s  prq_  
cesos de separacifen seguides ante la s  A u te rid ad es  E cles ifes ticas , y en — 
tante ne ep e re  p lenam ente  el ce n ec im ien te  de estes p rec es es  p e r la  ju r is ,  
diccifen e s ta ta l, del presupueste  de la  sentencia canfenica cem e c re a d e ra  -  
de una situacifen que g en era  unes e fectes  en e l rfegim en de la  p a tr ia  petes, 
tad y cuidade de le s  h ije s  que ré g u la  la  L e y  C iv il  y d e fin e , en el m a rc e  -  
de esta le y , at ente al b ien de le s  h ije s , el Juez.
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En e l supueste an a lizad e  a l a c tu a r le s  ferganes de la  ju r is d ic _  
cifen e rd in a r ia  cem e m e re s  e je c u te re s  de la  sen tenc ia  canfenica, han v ie — 
lade un d ereche c e n s titu c ie n a lizad e  de tu te la  ju r is d ic c ie n a l,  que se c a lif i ,  
ca p e r la  netè de la  e fe c tiv id a d , de acuerd e cen e l a r t ic u le  2 4 .1  de la  —  
Censtitucifen.
b) S ign ificac ifen  del o r in c ip io  "nen b is  in  id e m ": Cen ecasifen 
del re c u rs e  de a m p a re  nfem. 9 0 /8 0  de 3 0 -1 -1 9 8 1 , e l T r ib u n a l sefia la  que 
si b ien  este p r in c ip le  ne se en cu entra  re c e g id e  e x p re s a m e n te  en le s  a r t i ­
cu les  14 a  30 de la  C enstitucifen , va  In tim a m e n te  uni de a  le s  p r in c ip le s  de
leg a lid a d  y t lp ic id a d  de la s  in fra c c ie n e s , del a r t ic u le  25 de la  C e n s titu -----
cifen, im p lica n d e  la  ne dup lic idad  de sancienes —a d m in is tra t iv a  y p en al— 
en le s  cases en que se a p re c ie  la  iden tid ad  del s u je te , heche y fu nd am en - 
to  sin  ex is ten c ia  de una re lacifen  de su p rem ac la  e s p e c ia l de la  A d m in is tra  
cifen —relacifen  de fu n c ie n a rie , s e rv ic ie  pfeblice, c e n c e s ie n a rio — que ju%. 
t if ic a s e  e l e je rç ic ie  del iu s  puniendi p o r lo s  T r ib u n a le s  y a  su vez  de la  -  
potestad  sanc ien ad ora  de la  A d m in is trac ifen .
En  todo c a s e , ante el T r ib u n a l C e n s titu c ie n a l, en m a te r ia  pe. 
nal y en los  tferm ines del a r t ic u le  4 4  nfem. l , b )  de Ja  le y  ergfenica del T r i  
b u n a l, ne es v ia b le  la  peticifen de un p ren u n c ia m ien te  s e b re  la  c e r te z a  de 
lo s  hecho s eb je te  del p rec es e  p e n a l, ya que le  veda la  p re p ia  n a tu ra l eza  -  
del a m p a re .
c) D e c tr in a  ce n s titu c ie n a l so b re  lo s  p a rt id e s  p o lit ic o s : En el 
re c u rs e  de a m p a re  nfem. 9 8 /8 0 ,  sentencia  de 2 -2 -1 9 8 1 ,  e l T rib u n a l Cens, 
titu c ie n a l en re lac ifen  a la  p reb lem fe tica  de le s  p a rtid e s  p o lit ic o s  puntuali_  
za  le s  s ig u ien tes  c r ite r ie s :  19 . E l d erech e  a  c r e a r  p a rtid e s  p o litic o s  es
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susceptib le de a m p a ro  c o n s titu c io n a l, al ser una fo rm a  p a r t ic u la r  de aso_ 
ciacifen, no excluyendo e l a r t îc u lo  22 la s  asociaciones que tengan una fina  
lid ad  p o llt ic a . 2 9 . En lo s  Estados dem ocrfeticos m o dernes cabe seR alar 
que son Estades de p a r t id e s , que en nuestre s is te m a  c e n s titu c ie n a l, p e r -  
im p e ra tiv e  del a r t ic u le  6 9 , a l igual que sucede cen el a r t ic u le  79 , su e s -  
tru c tu ra  in te rn a  y fu n c ien am ien te  deberfen se r dem ecrfe tices . 39 . En -  
n uestra leg is lacifen  lo s  p a rtid e s  p o litic o s  tienen  d ereche a  eb ten er ayuda -  
financifera del E s ta d e , cen m o tive  de su partic ipac ifen  en le s  p rec es es  —  
é le c to ra le s , a u t i l iz a r  le s  m ed ies  de cemunicacifen so cia l de t itu la r id a d  -  
pfeblica y a c o n s titu ir  m e ra s  c e a li c lones e agrupac ienes de e le c to r e s , to_ 
de e lle  teniende en cuenta su carfecter de cauce de expresifen del e le c te ra . 
d e .
En su m a , en un s is te m a  de p lu ra lis m e  p e lït ic e  la  funcifen del 
T rib u n a l es la  fijac ifen  de le s  l im ite s  dentre de le s  cu ales  p uedenp làn tear  
se la s  d iv e rses  ep c ien es  p e llt ic a s .
d) D e lim itac ifen  del p r in c ip le  de au tenem la; E l a r t ic u le  137 -  
de la  Censtitucifen in te rp re ta d e  p e r  el T r ib u n a l,  en la  sentenc ia  del re c u r  
so de in c en stitu c ien a lid ad  nfem. 1 8 6 /8 0 , sentencia de 2 -2 -1 9 8 1 ,  en el fun. 
dam ente ju r ld ic e  segunde, d é lim ita  el fembito de le s  p ed ere s  autfenemes, 
circunscrib ifendeles a  la  "gestifen de sus re s p e c tiv e s  in te re s e s " , le  que -  
exige que se dote a cada E nte de tedas la s  cem petencias pcopias y exclu ­
sives que sean n e c e s a ria s  p a ra  s a tis fa c e r el interfes re s p e c tiv e  y es te  — 
cencepte de a u te n e m la , cen cre tad e  en e l c r i te r ie  del re s p e c tiv e  interfes -  
del m u n ic ip ie , de la  p re v in c ia  y de la  Com unidad Autfenem a, as i cem e del 
control de le g a lid a d  que puede s e r e je rc ita d e  p e r  la  A d m in is trac ifen  del -  
Estade ne se ve a fectade p o r e l heche de que se haya p red u ci de la  tra n s fe
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re n c ia  de d e te rm înadas co m p etenc ies  a  lo s  E n tes  preautonfem icos y C«mû 
nidades Autfenem as en v ir tu d  de su cesivas  d ispo sic io nes lég a les  que h m -  
entrade en v ig o r en le s  d ife re n te s  t e r r i t o r ie s .
R e fe r id a  la  cuestifen a l fembito de rfegim en lo c a l e l T r ib u m l -  
m a tiza : 1 . Que la  Censtitucifen  ne g a ra n ti za  a la s  C e rp e ra c ie n e s  lo c d e s
una autonom ie e c e n fe m ic e -fin a n c ie ra , en le s  tferm ines d e l a r t ic u le  142 de  
la  C enstitucifen , en el sentide de que dispengan de m e d ie s  p re p ie s  sufi^ -  
ci entes p a ra  e l c u m p lim ie n te  de sus fu n c ien es . 2 9 . E l p r in c ip le  dedefen  
sa del p a tr im e n ie  estfe p ré s e n te  en el a r t ic u le  132 de la  C enstitucifen , tp li 
cable al fembito de la s  C e rp e ra c ie n e s  L o c a le s . 3 9 . En  le s  tferm ines del 
a r tic u le  1 3 3 ,1  y 2 de la  C enstitucifen  e l p ed er t r ib u ta r ie  de la s  C e rp e r i—  
clones L o c a le s  tien e  ca rfecter d e r iv a d o .
e) A m b ito  de la  l ib e r ta d  de ensefianza: En e l re c u rs e  de h —  
cens titu c ien a lid ad  nfem, 1 8 9 /8 0 ,  sen tenc ia  de 1 3 -2 -8 1 ,  p re m e v id e  c e n ra  
la  le y  ergfenica 5 /1 9 8 0  de 1 9 -6 ,  p e r  la  que se ré g u la  e l E sta tu te  de C c i—  
t rè s  E s c o la re s , e l T r ib u n a l m a t iz a  que la  lib e r ta d  de ensefian za , p rex is ­
ta en el a r t ic u le  2 7 ,1  de la  C enstitucifen , se en tiende cem e preyeccifen de 
la  lib e r ta d  ideelfegica y re lig ie s a  y  del derech e a d ifu n d ir  y e x p re s a r 1 —  
b rem en te  la s  id eas  que g a ra n tiz a n  y p re te g e n  e t r e s  p ré c e p te s  constitu:ig_  
nales (a r t ic u le s  1 6 .1  y 2 0 . 1 , a ) .
E s ta  lib e r ta d  de ensefianza im p lic a  e l d ere ch e  a  c r e a r  i n s i tu 
cienes ed u cativas  (a r t ic u le  2 7 .6 )  y  e l d erech e de q u ienes lle v a n  a  cabo — 
personal m ente  la  funcifen de e n s e fia r, a d e s a r r e l la r la  d en tre  de le s  U n i­
tes p re p ie s  del pu este decent e que ecupan (a r t ic u le  2 0 .1 .  c ) .
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D el p r in c ip io  de l ib e r ta d  de ensefianza d é r iv a  tambifen e l de— 
recho  de los p a d re s  de e le g ir  la  form acifen re lig ie s a  y m o ra l que desean -  
p a ra  sus h ije s  (a r t ic u le  2 7 .3 ) .
En tede c a s e , la  lib e r ta d  de creacifen de c e n tre s  decentes cq_ 
m e m anîfestacifen de la  l ib e r ta d  de en sefianza, ha de m o v e r se d en tre  de -  
le s  l im ite s  mfes e s tre c h e s  que le s  de la  p u ra  lib e r ta d  de expresifen, re sp e  
tande le s  p r in c ip le s  ce n s titu c ie n a le s  del t itu le  p re l im in a r  de la  C e n s titu — 
cifen ( lib e r ta d , ig u a ld ad , ju s t ic ia ,  p lu ra lis m e , unidad de E s p a fia .. . )  que 
ne censagra d ere ch es  fu nd am en ta les  y la  d e riv a d a  del a r t ic u le  2 7 .2  de la  
Censtitucifen, que es la  ensefianza que ha de s e r v ir  d e te rm inades v a le re s  
que ne cum plen una funcifen m e ra m e n te  l im ita t iv a ,  sine de inspiracifen po 
s it iv a .
P e r e  el re c e n e c im ie n te  ce n s titu c ie n a l de la  lib e r ta d  de ense­
fianza en el veto  p a r t ic u la r  se b re  el m o tive  p r im e r o  de la  sentencia  f e r —  
m ulada p e r e l M a g is tra d e  D . F ra n c is c o  Temfes y V a lie n te , a l que se ad— 
h ie r  en le s  M a g is tra d e  s D . A ngel L a te r r e  S e g u ra , D . M an u el D iez  de Ve_  
lasce y D . P lfecide Fernfendez V ia g a s , se co n cre te  en le s  p recep tes  s i -  -  
guientes: 1 9 . E l a r t ic u le  2 7 .6  de la  Censtitucifen que re ce n e ce  a la s  per_
se nas fis ic a s  y ju r ld ic a s  la  lib e r ta d  de creacifen de c e n tre s  decentes; 29 , 
E l a rtic u le  2 0 .1 .  c) que es tab lece  la  lib e r ta d  de cfetedra, equ ivecadam en— 
te denom inada p e r  el le g is la d e r  e r d in a r ie  " lib e r ta d  de ensefianza" en el -  
a rtic u le  5 de la  le y  orgfenica del E sta tu te  de C e n tre s  E s ta ta le s , y 39 . E l 
a rtic u le  23 de la  le y  ergfenica del E s ta tu te  de C e n tre s  E s ta ta le s  g a ra n ti za  
el p lu ra lis m e  ideolfegice in te rn e  de le s  c e n tre s  decentes p ù b lic es .
P o r  es ta  t r ip le  v ia  se p ers ig u e  el p lu ra lis m e  ed u ca tive , esen
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c ia l p a ra  la  sociedad d em o crfe tica , cuyas bases co n trib u yen  a  e s ta b le c e r  
el fergano su p rem o  de la  ju s t ic ia  co n stituc io n al en e l s is te m a  espafio l.
f) L a  lib e r ta d  de expresifen; En el re c u r  so de a m p a re  nüm . -  
2 1 1 /8 0 ,  se n te n c ia  de la  S a la  Segunda de 1 6 -3 -8 1  ( B . O .E .  de 1 4 -4 -8 1 )  se  
seRala en e l fundam ente de d erech e t e r c e r e ,  que "e l a r t ic u le  20 de la  —  
C enstitucifen , en sus d is tin te s  a p a rta d e s , g a ra n tiz a  el m a n te n im ie n te  de -  
una cetnunicacifen pfeblica l ib r e ,  s in  la  cu a l q uedarlan  va c iad o s  de centeni 
de re a l e t r e s  d ere ch es  que la  C enstitucifen  c e n s a g ra , re d u c id a s  a  fe rm a s  
huecas la s  in s titu c io n e s  re p re s e n ta tiv e s  y ab se lu tam en te  fa ls e a d a s  el —  
p rin c ip io  de 1 egi t im id a d  dem oCrfetica que enuncia e l a r t ic u le  1 ap artad e  2 ,
de la  C enstitucifen  y que es la  b ase  de to da n u e s tra  ôrdenacifen ju r ld ic e -----
p e l lt ic a " .
En la  cuestifen su sc itad a , en e l re c u rs e  e b je te  de co n s id é ra— 
cifen, se tra ta b a  de le s  m ed ies  de P re n s a  dependientes del E stade y del -  
O rg an is m e  Autfenem e cread o  p e r  e l R e a l D é c ré té  5 9 6 /1 9 7 7 , en v ir tu d  d e ­
là  hab ilitacifen  que cenfirife  a l G eb ie rn o  c l R ea l D e c r e te -L e y  2 3 /1 9 7 7  de 1 
de A b r i l ,  que p rfec ticam en te  puso tferm ine  a l M e v im ie n te  N a c ie n a l, cem e  
erganizacifen  que tie n e  p e rs e n a lid a d  ju fe id ica y p a tr im e n ie  p re p ie  y estfe -  
p re v is te  de te d a s  la s  facu ltad es  n e c e s a ria s  p a ra  e rg a n iz a r  y a d m in is tra r  
el s e rv ic ie  pfeblice que le  estfe encem endade (L e y  de 2 6 -1 2 -1 9 5 8 , a r t ic u le  
2 ) ,  que es e l ce n s titu id o ; en su ce n ju n to , p e r  la s  an tiguas cadenas d e p re n  
sa y  ra d io  del ex tin g u id e  M e v im îc n to .
Y  e s , cen re lacifen  a  es ta  m a te r ia ,  cuande e l T r ib u n a l seRala  
que el ap artad e  te r c e re  del a r t ic u le  20 de la  C enstitucifen ré s e rv a  a la  — 
L e y  sole la  regu lac ifen  de la  e rgan izac ifen  y e l co n tro l p a r la m e n ta r ie  de -
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lo s  m edios de com uni cacifen s o c ia l, im poniendo al le g is la d e r  un m andate  
que concede a eses g ru pes e l d ereche a e x ig ir  que ne se haga nada p a ra  -  
im p e d ir  d iche ac ce se . L a  clafesula del Estade s o c ia l, p re v is ta  en e l a r t i ­
cu le 1 .1  y ,  en cenexifen cen e l la ,  el m andate genferice centeni do en el a r ­
tic u le  9 .2 ,  im p en en , s in  duda, actuacienes p o s itiv a s  de es te  gfenere.
g) L a  regulacifen de la  huelga: S e b re  es te  im p o rta n te  dereche  
c l P lene del T r ib u n a l C e n s titu c ie n a l en la  sentenc ia  de 8 -4 -1 9 8 1 ,  r e c u r — 
se de incen stituc ien a lid ad  p re m e v id e  p e r  D . N icelfes Redende U rb ie ta  y -  
cincuenta y un d iputados mfes, si en ta so b re  es te  d e re c h e , le s  s ig u ie n te s -  
p rin c ip le s  que tran sc ien d en  del fembito la b e r a l ,  en dende tien e  su encua— 
d ram  i ente e s p e c ific e , y a fectan  a l fembito ce n s titu c ie n a l:
1 . E l T r ib u n a l ha de d e c id ir  si es  e ne ce n s titu c ien a l el tex te  
del Real D e c re te -L e y  1 7 /7 7 ,  en la  m edida en que la  regulacifen  legal de -  
este dereche estfe centeni da en e l m encienade R eal D e c r e te -L e y , en cuan  
"te ne sea c o n tra r io  a la  Censtitucifen y en tan te  ne se d ic te  una nueva r e — 
gulacifen p e r  m ed ie  de le y  erg fen ica, ten iende que c e n tre r  se el tem a en di 
re c ta  relacifen cen el a r t ic u le  53 de la  C enstitucifen , que p e rm ite  que se -  
ré g u lé  el e je rc ic io  de le s  d erech es  re ce n e c id e s  en e l ca p itu le  29 del t l tu -  
lo I —en tre  le s  que se en cu entra  e l que nes ecupa— s ie m p re  que en ta l r e  
gulacifen leg a l se re s p e te  y ne se re b a se  e l centenido e s e n c ia l.
2 . L a  h u e lg a , p re c la m a d a  en el a r t ic u le  2 8 -2  de la  C e n s titu — 
cifen es un derech e s u b je tiv e , y tie n e  carfecter fu n d am en ta l, en ceheren —  
cia  cen el a r t ic u le  1 .1  de la  C enstitucifen , 7 y  9 . 2 ,
3 . Son p e rfe c ta m e n te  p es ib le s  la s  huelgas e rg a n iza d a s , d ir i_
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g id as y co n tro la d a s  p o r lo s  s in d ica to s  de tra b a ja d o re s  y la s  h ue lgas e s -  -
pontfeneas o huelgas s in  c o n tra i s in d ic a l , p e ro  el a r t ic u le  te rc e re  d e l -----
R eal p e e r e te - L e y  de 1977 prevfe des e  mfes v ia s  p a ra  e l e je rc ic io  del de— 
re c h e  de huelga: p e r  m edio  de re p ré s e n ta n te  y de m ode d ire c te  y v io la  e l 
centenido es en c ia l del d e re c h e , p re v is te  en el a r t ic u le  2 8 -2  de la  C e n s ti­
tucifen.
4 .  E l a r t ic u le  1 0 -2  d e l R e a l D e c re te -L e y  1 7 /7 7  a l a s e g u ra r -  
el fu nc ienam ien te  de le s  s e rv ic ie s  de re c e n e c id a  e in a p la z a b le  necesidad  
se en cu entra  en ce rre la c ife n  cen e l a r t .  28 y 37 de la  C enstitucifen  y ne — 
puede s e r  tild a d e  de in c o n s titu c io n a l, encentrande en e l a r t ic u le  28 la  — 
fundam entacifen de la  p o te s tad , que a  la  au to rid a d  g u b ern a tiv a  se a tr ib u y e  
p a ra  ad ep tar la s  m  edi das n e c e s a ria s  de g a ra n tie  de le s  s e rv ic ie s  esen cia  
le s  de la  com u n id ad .
5 .  E l ap artad e  7 del a r t ic u le  69 del R ea l D e c r e te -L e y  in c id e  
en la  a n tin e rm a  de e x ig ir  que el com itfe de huelga g a ra n ti ce le s  s e rv ic ie s  
y de im p u ta r después a l e m p re s a r io  la  fac u ltad  de h a c e r la  co n cre ta  de—  
signacifen de le s  t ra b a ja d o re s , cen lo  que no es inconsti tu c ien a l la  te  t a l i— 
dad del ap artad e  7 d e l a r t ic u le  69  p e re  s i e l ù lt im e  in c is e  en la  m ed id a  en 
que la  designacifen hecha u n ila te ra l m e n te  p e r  e l e m p re s a rio  p r iv a  a  le s  -  
tra b a ja d o re s  designades de un d e re c h o , que es de ca rfecter fu n d am en ta l.
6 .  A l  s itu a r  en p iano s d is tin te s  la s  m ed id as  de c e n flic to  co—  
le c tiv o  (a r t ic u le  37) y e l d erech e  de h u e lg a  (a r t .  28) la  Censtitucifen  y — 
n u estre  e rd e n a m ie n te  ne se fundan en e l p r in c ip le  de igualdad  de t ra te  en_ 
t r e  la s  m ed id as  de c e n flic to  n ac id as  en cam pe e b re re  y  la s  que tien en  su 
e r ig e n  en el s e c to r e m p r e s a r ia l.
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7 . L a  po testad  de c i e r r e  de los  e m p re s a rio s  reconocida e n e l 
a r t ic u le  12 del R ea l D e c re to -L e y  1 7 /7 7  no es  incon stitu c ion al si se e n - -  
tiende como e je rc ic io  de un p oder de p o lic îa  del e m p re s a rio  d ir ig id c  e x -  
clu s ivam en te  a  p re s e r v a r  la  in te g rid a d  de la s  p e rs o n a s , lo s  b ienes y la s  
ins ta lac io n es  y lim ita n d o  a l tiem p o  n ece sa rio  p a ra  re m o v e r  ta le s  causas  
y p ara  as e g u ra r la  reanudacifen de la  a c tiv id a d , com o d ice  el a r t ic u le  13 .
8 .  E l p ro b le m  a de la  co n stituc io n alid ad  del a r t ic u le  25 del — 
R eal D e c re to -L e y  1 7 /7 7 ,  y la  del a r t ic u le  2 6 , se p lan tea  en dos senti do s: 
une en le  que co n c ie rn e  a  su re la c ib n  con e l derecho de huelga p a ra  saber  
si l im ita  indebi dam  en te es te  d erecho  en cuanto d erecho  fundam ental reco_ 
nocido en el a r t ic u le  28 de la  C onstituc iS n; o tro ,  en le  que re sp ec ta  a  l a ­
pe sib le y eventual v io lac i& n  del a r t ic u le  37 de la  C o n stituc ib n  y el p r in c i­
p le  de autonom ia c o le c tiv a  en el m a rc o  de la s  re la c io n e s  la b o ra le s , y am  
bos cases no se t r a ta  de un a r b it r a je  ni co n cu rre n  los  e lem en to s ju s tif ic a  
tivo s  de la  re s tr in c i6 n  que a l derecho  de negociaciSn püeden es tab lece rs e
sin  a fe c ta r a l contenido co n stituc io n al defin ido  en e l a r t ic u le  37 de l a -----
C o n stituc ib n .
I
9 .  A  la  v is ta  de le  a n te r io r ,  e l T r ib u n a l C o n stituc ional a l en_ 
ju ic ia r  la  co n stituc io n alid ad  del R eal D e c re to -L e y  1 7 /7 7  sePiala: a) Que
el a rtic u le  39 no es in c o n s titu c io n a l y son in c o n stitu c io n a les  la s  ex igen—  
ci as estab lec id as  en dicho a r t ic u le  de que el acuerdo  de huelga se adopte 
en cada ce n tre  de tra b a jo  (ap artad o  19 ), la  de que a la  reuni&n de lo s  r e ­
présentantes haya de a s is t ir  un d e term in ad o  p o rc e n ta je  (apartado  2 , a) y -  
la  de que la  in ic ia t iv a  p a ra  la  d ec la ra c ib n  de huelga haya de e s ta r apoya— 
da p er un 25 % de lo s  tra b a ja d o re s ; b) Que e l ap artado  p r im e ro  del a rtl_  
culo 59 no es in c o n stitu c io n a l re fe r id o  a  la s  huelgas cuyo bm bito  no exce_
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da de un solo c e n tro  de t ra b a jo ,  p e ro  que lo  e s , en c a m b io , cuando la s  -  
huelgas com p rend en  v a r ie s  c e n tre s  de tra b a jo ; c ) Q ue es incon stitu c io —  
nal el ap artado  1 -  del a r t ic u lo  69  en cuanto a tr ib u y e  de m a n e ra  exc lu s ive
a l e m p re s a rio  la  fa c u lta d  de d e s ig n e r lo s  tra b a ja d o re s  que d uran te  l a -----
huelga deban v e la r  p o r  e l m a n te n im ie n to  de los  lo c a le s , m a q u in a ria  e in s ,  
ta lac io n es ; d) Que es in c o n s titu c io n a l e l p & rra fo  1 -  del a r t ic u lo  10 en — 
cuanto fa c u lta  a l G ob iern o  p a ra  im p o n e r la  rean u d ac ib n  del tra b a jo , p e ro  
no en cuanto le  fa c u lta  p a ra  in s t itu ir  un a r b it r a je  o b lig a to r io , y no es in — 
co n stituc io n al en p & rra fo  29 de dicho a r t ic u lo  que a tr ib u y e  a  la  au to ridad  
g u b ern a tiva  la  p ô testad  de d ic ta r  la s  m ed id as  n e c e s a r ia s  p a ra  d e te rm in e r  
e l m an ten im ien to  de lo s  s e rv ic io s  es e n c ia le s  a la  co m u n id ad .
En  su m a , a  la  v is ta  de es tos  p r in c ip io s , de c a r& c te r genferi— 
co en unos casos y m &s c a s u ls tic o s  en o tro s , e x tra ld o s  de la  ju r is p ru —  
dencia  co n stituc io n a l que com o d o c trin e  r e ite r a d a ,  va sentando nuestro  -  
brgano s u p re m o , in tfe rp re te  de la  C o n s titu c ib n , se in f ie r e  e l contenido — 
n o rm a tiv e , cada v e z  m &s en riq u e c id o  de m a tiz a c io n e s  p o r e l T r ib u n a l,  -  
q ue , con sus re s o lu c io n e s , nos p e rm ite  con ocer e l c a r& c te r  y s ig n ificado  
del nuevo fergano.
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(87) D ia r io  de S es io n es  de la s  C o rte s  de 9 -6 -1 9 3 3 ,  p&gina 1 5 .3 1 9 .
(88) D ia rio  de S es io n es  de 2 3 -3 -1 9 3 3 , apartado  39.
(89) D ia r io  de S es io n es  de 2 3 -5 -1 9 3 3 , p&gina 1 3 .0 1 4 .
(90 ) D ia r io  de S es io n es  de 2 5 -5 -1 9 3 3 , p&gina 1 3 ,0 9 5 , de 2 6 -5 -1 9 3 3 , p a­
g ina 1 3 .1 2 0 ,
(91) D ia rio  de S es io n es  de 2 6 -5 -1 9 3 3 , p&gina 1 3 .1 2 7 , de 2 6 -5 -1 9 3 3 , p à -  
gina 13 .121  y de 3 1 -5 -1 9 3 3 , p àg in a  1 3 .1 9 9 .
(92) R ecien tem en te  J . L U IS  G A R C IA  R U IZ  dedica un am p lio  estudio a l -  
recu rso  de a m p a ro , re fe r id o  a la  C onstituc ibn  espaMola de 1931 , b a jo la -  
denom inacibn de "E l re c u rs o  de am paro  en el derecho espaH ol", E d ito ra  
Nacional 1980 , M a d r id , o b ra  que ha sido objeto  de una recens ib n  p o r el — 
autor de es tas H n e a s , pub licad a en e l B o le tin  de Inform acifcn del M in iste_  
r io  de J u s tic ia , n ù m ero s  1 .2 1 2 , 1 .2 1 3  y 1 ,2 1 4 ,  p&ginas 8 9 -9 0 -9 1 .
(93) R O D O L F O  R E Y E S  a n a liz a  lo s  re c u rs o s  de inconstitucionalidad  y de 
am paro  en su o b ra  "D efen se co n s titu c io n a l" , Espasa C a lp e  S .A .  , M ad rid  
1934, donde se contienen  im p o rta n te s  ap o rtac ion es sobre el tem a .
(94) L a  d o c trin e  ju r is p ru d e n c ia l e x tra îd a  lo  ha sido p r in c ip a l m ente del -  
texte de J . L .  G A R C IA  R U IZ  "E l re c u rs o  de am paro  en el derecho espa—  
R oi", E d ito ra  N a c io n a l, M a d rid  19 80 , espec ia lm en te  p&ginas 1 8 5 -2 7 2 .
(95) R é p e rto ria  de Ju ris p ru d en c ia  A ra n za d i: 3 .5 5 0 .
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(96) T ra ta d o  de D erecho A d m in is tra t iv o , 7§ E d ic ib n , lE P ,  M a d rid  1 9 7 6 /  
p&gina 272 y A d ic io n es  de 1980 .
(97) A  es te  re sp ec to  es de sumo in te rb s  e l an & lis is  del e p ig ra fe  I I  del 
p îtu lo  segundo de la  te r c e ra  ed ic ibn  de su o bra; "C u rso  de D erecho  Admi_ 
n is tra tiv o "  I ,  M a d r id  1976 C i v ita s , dedicado a  la  "C o n stituc ib n  com o nor. 
m a ju r ld ic a " ,  tra ta m ie n to  dogm &tico del tem a de la  C o n stituc ib n  que in ­
co rp o ra  im p o rta n te s  p la n te am ie n to s  de la  d o c trin e  ce n tro eu ro p ea  y am e— 
r ic a n a  m&s m o d e rn e , lo que puede e s tu d ia rs e , con una extensa nota b ib lio  
g rb fic a , en el tra b a jo  que con e l m ism o  tftu lo  p ub lica  E . G A R C IA  D E  EN  
T E R R I A  en e l A n u a rio  de D erech o  C iv i l  de 1979 (p&ginas 291 y si gui entes).
(98) "C u rso  de D erecho  A d m in is tra t iv o " , E d ito r ia l T e c n o s , 49 E d ic ib n ,-  
p&gina 29 , M a d r id  1974 .
(99) R ev is ta  EspaMola de D erecho  A d m in is tra t iv o . C i v ita s . Ju lio  S e p - -  
t ie m b re  19 77 , n b m ero  14 , p&gina 51 3 .
(100) E ste  c r ite r io  se so stiene  en su tra b a jo  "L a  funcibn constituc ional -  
del J u ez" , d is e u r so de in g reso  en la  R eal A c ad em ia  de Ju ris p ru d en c ia  y -  
L e g is la c ib n , M a d r id  1967 , pbg ina 6 3 , y en un tra b a jo  u lte r io r  " E l r e c u r ­
so de co n tra fu ero  y la  p ro tecc ib n  del o rd en  c o n s titu c io n a l" , R . E . P .  n9 -  
181 , 1972 , donde se m an tien e  la  m is m a  te s is  aunque ac la ra n d o  en la  p&gi 
na 17 que; " L a  p ro te c c ib n  de la  leg a lid a d  constituc ional tien e  as î un car& ç  
te r  especifico  que co rres p o n d e  a  su p ro p ia  e s tru c tu ra  y a  su fo rm a c ib n  -  
h is tb r ic a ; e l re c u rs o  de inco n stitu c io n a lid ad  o de c o n tra fu e ro " .
(101) "S is te m a  p o lit ic o  de la  C o n stituc ib n  EspaMola de 1 9 7 8 " , E d ito ra  Na  
c io n a l, M a d rid  1980 .
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(102) P .  M A R IN  P E R E Z  sostiene es te  c r ite r io  en "L a  A d m in is trac ifcn  de 
Ju stic ia  en la  L . O . E . " ,  R . E . P .  n9 152 , p&gina 221 y C A S T A N  en "P e rs . 
p ectivas  filo s 6 fic a s  y ju r ld ic a s  del pensam iento  contem por&neo y de la  — 
L e y  Fundam ental EspaM ola", M a d r id  1959 , p&gina 66 .
(103) E S P IN  C A N O V A S  en "M an u a l de D erecho C iv i l " ,  vo lum en 2 , p & g i- 
na 72 . E d . R e v is ta  Derecho P r iv a d o ; P E R E Z  B O T IJ A  en "C u rso  del D e re  
cho del T ra b a jo " , E d . T ecn o s , M a d r id  1957 , p&gina 76; B O Q U E R A  en -  
"E l v a lo r  ju r ld ic o  de la s  le y e s  o rd in a r ia s " ,  R . E . P .  n9 169 , p&gina 1 4 9 ;-  
C L A V E R O  A R E V A L O  en "J u s tic ia  C o n stituc io n al y Ju s tic ia  A d m in is trâ t^  
v a " . A n ales  de la  U n ive rs id ad  H isp a le n s e  n9 8 ,  S e v illa  1969 (sep ara ta ) y 
T R U J IL L O  "Dos estudio s so b re  la  co n stituc io n alid ad  de la s  le y e s " . L a  L a  
guna 1970.
(104) F .  S A IN Z  M O R E N O  " L a  in a m o v ilid ad  ju d ic ia l" ,  R e v is ta  EspaM ola-  
de Derecho s A d m in is tra tiv o s "  n ù m . 11 , o c tu b re -d ic ie m b re  1976 , E di to — 
r ia l  C i v ita s , M a d rid  1976 , p&gina 70 7 .
(105) "E stud ios so b re  el p ro yecto  de C o n stituc i& n", C e n tro  de Estudios -  
C o n stituc io n ales , M a d rid  1978 , p&gina 201 .
(106) "C o n trib u ti a l la  s to r ia  del c o n tro llo  di c o s titu z io n a litb  d e lle  leg g i"  -  
M il& n 1957 , p&gina 5 9 -6 5 .
(107) O b. c i t .  p&gina 707 y s ig u ien tes .
(108) P E R E Z  S E R R A N O  N , " L a  C onstituci& n espaMola de 1931. A n tece— 
dentes, te x to , c o m e n ta rio s " . E d ito r ia l R e v is ta  de D erecho  P riv a d o , M a ­
d rid  1932.
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(109) Jornadas de E stu d io  so b re  " E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l" , D ire cc iS n  
G en era l de lo  Contencioso  del E s ta d o . M a d r id , 26 a 30 de m ayo de 1980: 
D îa  26 co n fe re n c ia  de JE R O N IM O  A R O Z A M E N A  S IE R R A  " E l re c u rs o  d e -  
in co n stitu c io n a lid ad " y C om unicac i& n  de M A N U E L  A R A G O N  R E Y E S  " P a -  
r& m etro s  n o rm a tiv e s  a p iic a b le s  en la  ju r is d ic c i& n  c o n s titu c io n a l" .
(110) Jornadas de Estud io  so b re  " E l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l" , D .G .  de -  
lo  Contencioso del E s ta d o , M a d r id , 2 7 -5 -1 9 8 0 ,  co n fe re n c ia  so b re  e l tem a  
"L o s  co n flic to s  co n s titu c io n a les  de co m p ete n c ia  y a tr ib u c io n e s " .
(111) L a s  co n s id e ra c io n es  de J E Z E  en "L 'in c o n s titu tio n a litfe  des lo is  e n -  
R oum anie" en Revue D ro it  P u b lic , P a r is  1 9 12 , p&gina 1 4 0 -1 4 1 ; la  r e fe —  
re n c ia  a E S M E IN  en "E le m e n ts  de D r o it  C o n stitu tio n n e l fra n ç a is  et c o m -  
p a r& " j 99 ed ic ibn  1 9 29 , tom o I ,  p&gina 6 4 8 , y a  B A R T H E L E M Y  J . en su 
d ictam en  conjunto con J E Z E  en "T ra itfe  de D ro it  A d m in is t r a t i f " ,  129 e d i-  
cibn 1930 , p&gina 1 .9 3 6 ,  y en "L e s  l im ite s  du p o u vo ir lé g is la t i f" ,  en R e ­
vue P o litiq u e  e t P a r le m e n ta ir e ,  P a r is  19 25 . L a  o b ra  de P .  B IS C A R E T T I  
D1 R U F F IA  en "D erech o  C o n s titu c io n a l" , tra d u c ib n  de P .  L U C A S  V E R  D U . 
E d ito r ia l T ecn o s . M a d r id  1973 .
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C O N C L U S I O N E S
I .  R E F L E S IO N E S  S O B R E  L O S  S IS T E M A S  A N A L IZ A  D O S
De los  d iv e rs e s  s is te m a s  considerados podem os e m it ir  los -  
ra zo n am ien to s  sigu ien tes:
a) L a  Ju stic ia  C o n stituc io n al tien e  sus ra ic e s  en la  h is to r ia ,  
de modo defin ido con la s  re so lu c io n e s  de los  Estados U n id o s , con sus —  
p ers p e c tive s  de l ib e r ta d , no habiendo en la  ac tu a lid ad , d en tro  del m arco  
de la s  C o n stituc io n es, unidad de c r ite r io  en la  e s tru c tu ra c i& n .
b) L o s  s is te m a s  de Estados U nidos y o tro s  m uchos p a lse sd e l 
continente a m e ric a n o  no excluyen  la  in terven ci& n  de ju e ce s  o rd in a r ie s ,
L o s  p afses europeos estab lecen  un fergano es p e c ia l: T rib u n a l 
C o n stituc ional e s p e c ia liz a d o , fre n te  a p afses que siguiendo el m odelo s o -  
vifetico constituyen A s am b lea s  p op u la res  que concentran  e l poder su p re—  
mo del E stado , que, en c ie r to  m odo, tambifen lo  consigne un fergano p e r ­
manente: " P re s id iu m , Comitfe o Consejo  de E stado" a l en ten d er que s o lo -  
la  voluntad p o p u la r , cuyo p o rta v o z  y re p ré s e n ta n te  es esa  A sam blea  "So[_ 
v ie t S u p rem o " que a l e la b o ra r  la s  ley es  puede in c id ir  so b re  su conform i_  
dad con las  d isposic lones co n stitu c io n a les .
c) L a  conclusifen esen c ia l que deducim os del exam en e fe c tu a -  
do es que c u a lq u ie ra  que sea la  orientacifen p o lftic a  de lo s  o rd enam ientos  
co n stituc ionales no es p os ib le  p re s c in d ir  de v a r io s  s is te m a s  de defense -  
constitucional que se van p erfecc io n an d o , p a ra  lo g ra r  un o rd en  ju r ld ic o  -
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en que se re s p e te  la  su p rem ac fa  de la  C o n s titu c i6 n  y la  graduacifen y co—  
h ere n c ia  de la s  n o rm e s .
I I .  L A  P R E V A L E N C IA  D E L  C A R A C T E R  J U D IC IA L  E N  A L G U N O S  S IS T E  
M A S .
P o d rfa n  s is te m a tiz a rs e  lo s  d iv e rs o s  s is te m a s  de co n tro l d ife  
renciando la s  s ig u ien tes  m b d alid ad es;
a) S is te m a s  en que todos los  ju e ce s  tienen  co m p etenc ia  d ifu — 
sa p a ra  con ocer de la  co n s titu c io n a lid ad ; c l& sico  s is te m a  n o rte a m e ric a n o .
b) S is te m a s  en que puede a tr ib u ir s e  dicha fa c u lta d  a l T r ib u — 
nal S uprem o de la  ju ris d icc ifen  o rd in a r ia .
c ) S is te m a s  que p o d rîa n  c a lif ic a rs e  de p re v e n tiv e s , im peran_  
te  en el m odelo  francfes ,
d) S is te m a s  com o e l a lem & n y e l ita lia n o  que c re a n  un ferga— 
no sui g& neris  de n a tu ra leza  e s p e c ia l.
e) S is te m a s  que reconocen  un co n tro l p o lit ic o  a tr ib u îd o  a  fer­
gano s no ju d ic ia le s ; re c u rs o  de c o n tra fu e ro  en Espafia .
En todo caso p o d ria m o s  m a t iz a r  la s  s ig u ien tes  co n s id e ra c io ­
nes; 19 , L o s  T r ib u n a l es C o n s titu c io n a le s  ban com binado su sen s ib ilid ad  
p o lftica  y  su co m p eten c ia  tfecnica, o frec ie n d o  la s  g a ra n tfa s  in h eren tes  a -  
su condicifen de ferganos ju r is d ic c io n a le s . 2 9 . C o n fig urad o s com o expre.
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si&n de la  voluntad p o p u la r o com o ferganos de n a tu ra le z a  p o lit ic o -ju d ic ia l 
han contribu ido  en sus n u m ero sa s  v a r ia n te s , a d e s a r r o l la r  una funcifen -  
tra n s ce n d en ta l, y 39 . L a  o rgan izacifen  de la  Ju s tic ia  C o n stituc io n al pue_ 
de s u f r ir  l im ita c io n e s  m&s o m enos fu e rte s  de o rd en  p o lit ic o , no cabien— 
do t r a e r  a es te  punto la  conocida y d isputada polfem ica e n tre  K E L S E N  y -  
S C H M IT T  a c e rc a  de si un fergano ju r is d ic c io n a l es p e c ia l es el instrum en_  
to adecuado de defensa de la  Constitucifen.
E x is ten  num ero so s arg u m e n te s  p a ra  p r e f e r i r  uno u o tro  s is — 
te m a , habida cuenta de que la  discusifen v e rs a  so b re  e l fergano de g a ra n — 
r i a  co n s titu c io n a l, en ( ilt im a  in s ta n c ia , siendo e l de m a rc ad a  in flu en c ia  -  
ju d ic ia l e l adecuado, lo  que im p lic a  con ocer sus p e lig ro s .
En Estados Unidos la  Constitucifen es la  p r im e r a  ley  y es ju ^  
to que los  T rib u n a l es obedezcan la  Constitucifen p re fe re n te m  ente a todas -  
le s  le y e s , siendo la  esen cia  m is m a  del P o d e r Ju d ic ia l e le g ir  en tre  la s  d is  
posic iones lég a les  aqufellas que sean m&s adecuadas al caso co n cre to .
E s te  punto de v is ta  es co n trad ich o  p o r C .  S C H M IT T  a l consa 
g ra rs e  lo  que denom ina la  "po litizacifen  de la  ju s t ic ia "  y que o tro s  denonrù 
nan " ju d ic io c ra c ia "  o "g ob iern o  de ju e c e s "  p e ro  con todos los  rie s g o s  de -  
un co n flic to  con lo s  re s ta n te s  s e c to re s , no producen la s  g rav es  consecuen  
cias  que se p re s e n ta r la n  s i la  s a lv a g u a rd ia  de la  Constitucifen se o to rga  a 
un cuerpo p o litic o  y con m a yo r razfen a l P a r la m e n to .
E ste  ap licado  a l m odelo eu ro p eo , conform ado en la s  d irec tr i_  
ces del e jem p lo  au s tria co  en donde su actuacifen nunca se p résen ta  de ofi_  
cio si no a peticifen de lo s  p a rt i cul a r e s ,  ju s t if ic a  la  actuacifen se ren a  y o b -
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je t iv a  de lo s  ju e c e s  co n s titu c io n a les  con lo s  b x itos  del m odelo  alem &n o — 
ita lia n o .
I I I .  O B J E C IO N E S  A L  S IS T E M A  P E  R E V IS IO N  J U D IC IA L  P E  L A  C O N S ­
T IT U C IO N A L ID A D :
F re n te  a l s is te m a  de c o n tro l p o lit ic o  hay que s itu a r  lo s  s is te . 
m as de co n tro l ju d ic ia l que responden  a los  ( ilt im o s  p ostu lados del Estado  
de Derecho y an te  la  ev id en te  necesid ad  de ju d ic ia l iz a r  e l co n tro l de la  -  
co n stitu c io n a lid ad , com o el p ro c e d im ie n to  a tra v& s  d e l cual d e term in a d o s  
ferganos del Estado  co m p ru eb an  que c ie r to s  ac to s , en p r in c ip io  l lc ito s ,  de  
lo s  poderes pfeblicos est&n c o n fo rm e s  con la  C onstituc ifen , decid iendo su -  
anulacifen o inap licacifen  en caso  c o n tra r io ,  y ante lo s  in c o n ve n ientes que  
p a ra  la  tradicifen  ju r ld ic o -p o llt ic a  eu ro p ea  tie n e  el s is te m a  n o rte a m e ric a / 
n o , surge la  v ia  de lo s  T r ib u n a l es C o n s titu c io n a le s  com o e l espaflo l, con  
precedentes en la  Constitucifen  de 1 9 31 .
L o s  p a r t id a r io s  de la  rev is ifen  ju d ic ia l com o p re m is a  Ifegica -  
de la  aplicacifen del derech o  se m a n tien e n  en la  consideracifen  de que sfelo 
los  jueces pueden a p lic a r  lo  que es d erech o  y no sifendolo una le y  inconsU  
tu c io n a l, p ro p ia m e n te  ta l le y  es in a p lic a b le  en un o rd en am ie n to  p re s id id o  
p o r la  m & xim a de que lo s  d erech o s  e lab o rad o s  p o r lo s  ferganos le g is la t i — 
vos y aplicado p o r lo s  ju d ic ia le s , la  m isifen de la  rev is ifen  ju d ic ia l de la  -  
co n stitu c io n a lid ad , en cuanto a l fondo, e q u iv a ld r ia  a d e ro g a r esa m fexim a  
y la  re a lid a d  o p e ra r la  im p lica n d o  un g ob ierno  de ju e c e s  que l le v a r la  a la s  
siguientes consecuencias;
a) L a  a tribucifen  de ta l funcifen a un fergano no re p re s e n ta tiv o
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desconocerla e l p r in c ip io  dem o cr& tico  de la  so b era n ia , fre n te  a los sano's 
p rin c ip io s  de representacifen  lé g it im a .
b) S e  t r a ta r fa  de v e r  s i la  n o rm a  d ic tada es co m p atib le  con -  
lo s  idéales c r is ta liz a d o s  en la  Constitucifen.
c) L o s  ju e c e s , im bufdos p o r un c o n s e rv a d u ris m o , s e rïa n  in — 
capaces de c o n s id é re r los  d esp lazam ien to s  de la  re a lid a d .
E l p ro b le m s  se re la c io n a r la  con la  p o s ib ilid a d  de c o n s e g u ir-  
e l e je rc ic io  de autfenticos d erechos pfeblicos su b je tivos  aunque lo  c ie rto  -  
es  que algunos, am par&ndose en d o c trin e s  l ib é r a le s ,  se han opuesto a es. 
te  supuesto p ro ceso  p o lit ic o , a firm a n d o  que la  decisifen p o llt ic a  no puede 
subordinarse a co n siderac ion es de tipo  ju r ld ic o , p e ro  es ta  concepcifen -  
p a rte  de una p re m is a  errfenea de c a r& c te f o b je tiv is ta  y  n o s o tro s , en cam_ 
b io , p artim o s  de la  idea  del p ro ceso  com o m antenedor de la  ju s ta  p az  sq^ 
c ia l ,  siendo p o s ib le  la  sustitucifen de c r ite r io s  p u ram e n te  ju r ld ic o s  p o r -  
otro s  en que se tenga en cuenta la  equidad de la  decisifen, d&ndose una — 
pretensifen de p a rte  (re c u rs o ), y la  decisifen de un fergano (T rib u n a l Cons_ 
t itu c io n a l), que siguiendo la s  d ir e c tr ic e s  de los  s is te m a s  eu ropeos, con -  
un car& cter m ix to  p o lit ic o - ju d ic ia l ,  se vea  p re s tig îa d o  p o r la  independen_ 
c ia  y form acifen ju r ld ic a  de sus m ie m b ro s  y sea un autfentîco fergano de -  
Derecho C o n s titu c io n a l.
IV .  E L  C O N T R O L  C O N S T IT U C IO N A L  D E  L A S  L E Y E S : S U  P R O B L E M A -  
T IC A :
Consecuencia del ca rfecter r ig id o  de la  Constitucifen el co n tro l
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de la  co n stitu c io n a lid ad  de la s  le y e s  p ré s e n ta  un doble c a rà c te r ;  ex trln s e . 
co o fo rm a i (c o rres p o n d e n c ia  fo rm a i de la  le y  o rd in a r ia  a l p ro ced im ien to  
estab lecido  p o r la  Constitucifen) e in tr în s e c p  o m a te r ia l (co rres p o n d e n c ia  
m a te r ia l de la  le y  o rd in a r ia  a la s  n o rm e s  c o n s titu c io n a le s ).
En F ra n c ia ,  es la  Constitucifen  de 1958 la  q ue , p o r una p a rte ,  
c ré a  en el a r t ic u lo  46  la  c a té g o rie  de la s  le y e s  o rg& n icas y en e l a r tic u lo  
59 a tr ib u ye  a l C o nsejo  C o n s titu c io n a l decisifen so b re  la  re g u la r id a d  de la s  
elecciones p o llt ic a s , siendo el a r t ic u lo  6 l  e l que a  signa a l C onsejo  e l con  
tro l  o b lig a to r io  de la  co n stitu c io n a lid ad  de todas la s  n o rm a s  de lo s  reg la_  
m entos p a r la m e n ta r io s .
I t a l ie ,  p ré s e n ta  en su Constitucifen de 2 7 -1 2 -1 9 4 7 , una r ig i—  
dez que se m a n if ie s ta  en el co n tro l de la  le g a lid a d  co n stitu c io n a l de la s  le  
y es o rd in a r ia s , confiando estos c o n trô le s  a l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica , 
en m a te r ia  de p rom ulgacifen  de la  le y  (a r t ic u lo  2 4 ) ,  a l G ob iern o  C e n tra l -  
sobre la s  le y e s  ré g io n a le s  (a r t ic u lo  127) y  a  lo s  ju eces  p a ra  d e c la ra r  que 
la  le y  es co n fo rm e a  la  Constitucifen ( le y  co n stitu c io n a l de 9 -2 -1 9 4 8  nfem. 
1, a r tic u lo  1).
En A le m a n ia  la  le y  de 1 2 -3 -1 9 5 1 ,  en d e s a rro llo  d e l texto  —  
co n stitu c io n a l, c ré a  e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, siendo d es tacab le  e l ap ar  
tado te rc e ro  1, p & rra fo  95 que e s tab lece  lo s  e fecto s  ex tune de la  d e c la r^  
cifen de nulidad de la  le y ,  no pudiendo e l le g is la d o r  d ic ta r  una nueva le y  -  
con un contenido ig u a l a  la  ahu lada y lo s  ferganos cuyo c o m p o rtam ie n to  ha 
ya sido d ec la rad o  le s iv o  de los  d erech o s  fo n d am en ta les , no podr&n re p e — 
t i r lo  s in  que se co n s id é ré  v io la to r io  de la  C onstituc ifen.
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E1 co n tro l en derecho m e jic a n o , se efectfea a travfes del ju i —  
CIO de am p a ro , siendo co m petenc ia  del P o d e r Ju d ic ia l F e d e ra l (a r t ic u lo -  
103 de la  C onstitucifen), con e fic a c ia  Cinicamente resp ecto  a l individuo que 
s o lic ita  la  proteccifen (a r t ic u lo  107),
En Espafta , fin a l m en te , la  v ig en te  Constitucifen ré g u la  e l r e — 
curso  de incon stitu c ion alidad  ante el T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, en la  fo rm a  
p re v is ta  en e l tftu lo  IX  del texto  fu nd am en ta l.
En su m a, el s is te m a  de co n tro l es d iv e rs e  en los p a lse s , s i -  
b ie n , por su in flu e n c ia , ded icam os un apartado  esp e c ifico  al s is tem a am e  
ric a n e  y au s tr ia co  ya que a p a r t i r  de e lle s  h a b rla n  de g e n e ra rs e  los p rin_  
c ip a les  s is tem as de co n tro l co n stituc io n al de la s  le y e s  que hem os contem  
pi ado en este ap artado  y que sin  duda fo rm a  p a rte  de una p a rc e la  esencial 
de la  ju s tic ia  co n stitu c io n a l.
V .  C R IT E R IO S  A D O P T A D O S  P A R A  E L  E J E R C IC IO  D E  D IC H O  C O N T R O L
L a  revisifen  ju d ic ia l de la  co n stituc io n alid ad  de las  leyes  pue­
de re v e s tir  los  s ig u ien tes  c r ite r io s ;
a) En cuanto a l co n tro l ju d ic ia l pueden seM alarse dos s is te — 
m as: el am erican o  v e l a u s tr ia c o . E l s is te m a  a m e ric a n o  confia  a los  Tri_  
bunales ju d ic ia le s  o rd in a r ie s  el conocim iento  y decisifen del co n tro l de la  
constitucionalidad de la s  le y e s  y el s is te m a  a u s tria c o  co n fia  este contro l 
a un T rib u n a l especi al i zado , de carfecter co n s titu c io n a l, de acuerdo c o n -  
los p rin c ip io s  p ro c lam ad os en la  Constitucifen de 1 9 2 0 -1 9 2 9 , insp irada en 
K E L S E N .
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b) En cuanto  a la  fo rm a  de p la n te a r  la s  cuestîones de co nsti— 
tu c ionalidad  de la s  le y e s  se d escu bre  un doble aspecto; 1 . P o r v ia  de ac 
cifen, con la  in te rp o s ic ifen  d ire c te  del p ro b le m s  de incon stitu c ion alidad  an 
te  los ferganos ju d ic ia le s  o rd in a r ie s  o ante el T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, y -
2 . P o r  v ia  de excepcifen —in c id e n ta l— que su rg e  en un p roceso  c o n c re to -  
planteado de o f i cio  p o r el m is m o  ju zg ad o r o es el T r ib u n a l C onstituc ional 
qui en decide e x c lu s iv a m e n te  so b re  la  cuestifen de co n stitu c io n a lid ad .
c) E n  lo  r e la t iv e  a  los e fecto s  de la  sentencia  de incon stitu — 
c io n a lid a d . solo tie n e  e fic a c ia  en e l caso co n cre to  s i la  m is m a  es d ictada  
p o r lo s  T r ib u n a l es o r d in a r ie s ,  p e ro  la  p ro n u n c iad a  p o r e l T rib u n a l de -  
C o n stitu c io n a lid ad  que p e rte n e z c a  a l s is te m a  de in flu e n c ia  au s tr ia co  es -  
s ie m p re  de c a r& c te r  g e n e ra l; y tien e  e fic a c ia  p a r t ic u la r ,  p a ra  e l caso -  
c o n cre to , en M fe jico , segCin " la  fferm ula  de O te ro "  que en es te  ù lt im e  pals  
consagran lo s  a r t ic u le s  1 0 7 -2  de la  Constitucifen F e d e ra l y 76 de la  L e y  -  
de A m p a ro  que se fia la  en su ù ltim o  ap artado: " L a  sen tenc ia  no barfe decla  
racifen g en era l re s p e c to  de la  le y  o ac te  que la  m o t iv a ra " .
L a  e f ic a c ia  de la  declarac ifen  de in c o n s titu c io n a lid ad  puede -  
co n s id e ra rs e  m ix ta  en V e n e z u e la , ya  que junto  a l co n tro l de la  co n stitu —  
cio na lid ad  p a ra  e l caso co n cre to  e x is te  la  accifen p op u lar de inconstitucio . 
n a lid a d , de acuerd o  con la  c u a l, cual qui e r  c iudadano , aCin sin  s e r  a fe c ta -  
do , puede a c u d ir  an te  el T r ib u n a l S u p rem o  p a ra  s o lic ite r  la  d ec la rac ifen -  
de in c o n stitu c io n a lid ad  de la s  d ispo sic io nes le g is la tiv a s  que es tim en  con­
t r a r ia s  a la  Constitucifen y con e fic a c ia  g e n e ra l.
P o r  el c o n tra r io ,  los  e fecto s  de la  declaracifen  de in c o n stitu ­
c io na lid ad  son s ie m p re  g é n é ra le s  (e rg a  om nes) y se tradu cen  en la  d e ro —
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gacifen del o rd en am ien to  d ec la rad o  incon stitu c ion al en I t a l ia ,  G re c ia ,  
pGblica F e d e ra l A lem an a  y G u a te m a la , ex istiendo  tambifen T rib u n a les  —  
C o n stitu c io n a les  cuyas sentencias p roducen la  in e fic a c ia  g en era l de la  ley  
d ec la rad a  in c o n s titu c io n a l, como sucede en A u s tr ia , cuya Constitucifen de 
1920 fue re s ta b le c id a  en 1945 , y C hecoslovaquia  (19 68 ). De acuerdo con -  
el a r tic u lo  1 4 0 -3  de la  Constitucifen fe d e ra l a u s tr ia c a , la  anulacifen de la  -  
le y  d ec la rad a  in co n stitu c io n a l p o r el T r ib u n a l s u rte  efectos el d ia de la  -  
publicacifen del fa llo  re s p e c tiv e  a no s e r  que el T rib u n a l f i je  un p lazo pa­
r a  que s u rta  efectos d icha anulacifen, s ie m p re  que no sea de un aMo. En la
R epù b lica  F e d e ra l A lem an a  la  e fic a c ia  de la s  sentencias del T r ib u n a l -----
C o n stituc io n al son de carfecter re tro a c tiv e  (ex tu n c ), p ero  e l m ism o T r i ­
bunal ha encontrado so luc iones p rfecticas p a ra  e v ita r  los  p e rju ic io s  que -  
esos efectos ré tro a c tiv e s  pueden p ro d u c ir  en casos mfes agudos, especia l 
m ente en m a te r ia  t r ib u ta r ia .
En su m a , en e l s is te m a  d ifuso  o n o rte a m e ric a n o  la  sentencia  
que ém ana del T r ib u n a l S u prem o  d é c la ra  la  incon stitu c ion alidad  con cfi — 
ca c ia  e rg a  om nes y en el s is te m a  a u s tr ia c o  el fundam ento ra d ic a  en el —  
p rin c ip io  de separacifen de funciones, confifendose en feste Ciltim o, b ien a -  
un T rib u n a l p e rte n e c ie n te  a la  ju risd icc ifen  comfen (pafses la t in o a m e ric a — 
nos y Costa R ic a ) , b ien  a un fergano de n a tu ra le z a  ju d ic ia l (A u s tr ia , A le_  
m ania F e d e ra l ,  I ta l ia )  e l c o n tro l. S e co n trap o n e , en o rd en  a la s  fo rm a s -  
p ro ced i m enta les  la  v ia  inc id en ta l p ro p ia  del s is te m a  difuso o n o r te a m e r^  
cano y la  v ia  p r in c ip a l p ro p ia  del s is te m a  concentrado .
L o s  e fecto s  de la  incon stitu c ion alidad  se d ife ren c ia n  en a m —  
bos s is tem as: el ca rfecter d e c la ra tiv e  en e l s is tem a n o rte a m e ric a n o , con 
e fic a c ia  ex tu nc , y e l carfecter an u la to rio  del s is tem a au s tria co  que ope— 
r a  ex nunc.
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V I .  L A  P R O T E C C IO N  D E  L O S  D E R E C H O S  F U N D A M E N T  A L E S : E L  RE­
C U R S O  C O N S T IT U C IO N A L  A L E M A N .
Uno de lo s  aspectos mfes im p o rta n te s  de la  J u s tic ia  ConsÜtu­
cional es e l re la t iv e  a  la  defensa de lo s  derechos fo n d am en ta les . L a  p ro - 
blem fetica del am p a ro  m e jic an o  y del re c u rs o  de a m p a ro  constitucional -  
espaRol a testigu an  es ta  a firm a c ife n .
L a  p rotecc ifen  e s p e c ific a  de lo s  derechos f  undam  entai es ros -  
l le v a  a d e s ta c a r la  im p o r ta n c ia  del re c u rs o  co n stituc io n al alem fen, insti—
tucifen que c o n s id e ra m o s  es en c ia l en la  p e rs p e c tiv a  de la  ju r is d ic c ife n -----
co n stituc ional de la  l ib e r ta d , encam in ad a a  la  proteccifen de lo s  derechos  
hum anos, p o r es tas  ra zo n es :
a) S u  o r iq e n  en la  le y  orgfenica del T r ib u n a l F e d e ra l Constitu  
cional de 1951 y su elevacifen a  rang o  c o n s titu c io n a l, p o r L e y  S u prêm ad e  
2 9 -1 -1 9 6 9 , condic ionan  e l que m e d ia n te  es te  in s tru m e n te  no sfelo se ta te - 
len  los derech o s del h o m b re  consagrados especi fi cam  e n te , si no que sea-  
la  ju r is p ru d e n c ia  d e l T r ib u n a l C o n s titu c io n a l F e d e ra l alemfen qui en a n —  
p lie  e l concepto de lo s  p ro p io s  d erech o s  fo nd am en ta les ,
b) Su ca rfe c te r s u b s id ia r io . a l te n e rs e  que ad o p te r despuSs -  
de un ago tam iento  de lo s  m edios de defensa e impugnacifen o rd in a r ia ,  sal_ 
vo que e l m ism o  T r ib u n a l C o n stitu c io n a l F e d e ra l lo ad m ita  d irec tam ente  
cuando co n s id é ré  que tie n e  tran scen d en c ia  g en era l o cuando e l ré c u rre n ­
te  p u d ie ra  s u f r i r  un p e r ju ic io  g ra v e  e ir re p a ra b le  si acude p re v ia m e rte  a 
los  re c u rs o s  o rd in a r io s .
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c) E l excesivo  n ùm ero  de lo s  re c u rs o s  que se su sc itan . lo — 
que origin?) que su le y  orgfenica en trè s  ocasiones (1 9 5 6 , 1963 y 1970) fue  
se m od ificada p a ra  re g u la r  p ro ced im ien to s  de adm isifen en evitacifen de -  
p a ra liz a c io n e s  en la s  dos S a la s  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l. E llo  ev iden­
c ia  su e fec tiv id ad  y fre c u e n te  u tiliza c ife n , a(in cuando algùn secto r de la  -  
d o ctrin a  d e fen d ie ra  que s é r ia  p re fe r ib le  un p ro ced im ien to  d is c rec io n a l s i 
m ila r  a l " w r it  o f c e r t io r a r i"  an te  el T rib u n a l S u p rem o  F e d e ra l de los Es  
tados U nidos. ,
V I I .  E L  C A R A C T E R  J U R ID IC O -P O L IT IC O  D E L  T R IB U N A L  C O N S T IT U ­
C IO N A L  E S P A fJ O L .
E l s is te m a  adoptado en e l texto  co n s titu c io n a l, in m ers o  en el 
europeo de in flu e n c ia  a u s tr ia c a  re p re s e n ts  un tipo  de jurisd icc ifen  "con—  
cre ta d a "  que se ve  p re c e d i do p o r los  indudables m feritos de los T rib u n a — 
le s  C o n stituc io n ales  ita lia n o  y de la  R epùb lica  F e d e ra l A le m a n a , que han 
dadp lu g ar a una r ic a  y v a r ia  ju r is p ru d e n c ia . E l p ro ced im ien to  de nom bra  
m iento  de los  m ie m b ro s  del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l, en donde s é r ia  de—  
seable una m a y o r p artic ip ac ifen  de los  m ie m b ro s  de la  C a r r e r a  J u d ic ia l,-  
del p ro feso rado  y  del F o r o , con la  intervencifen de lo s  t rè s  poderes clfesi^ 
COS le  sitùa a un adecuado n iv e l p a ra  so lven ta r y a r b i t r e r  la s  co n tie n d as -  
e n tre  los p o d eres , haciendo p o s ib le  la  co h eren c ia  del o rdenam iento  y l a -  
je ra rq u la  de la s  n o rm as  que lo  in te g ra n .
L a  aplicacifen co h eren te  del o rd en am iento  a todos los ciudada  
nos, sin excepciones, p a rtien d o  del carfecter fundam entador de la  Consti_  
tucifen y la  p lena e fe c tiv id ad  de lo s  p rin c ip io s  que han de in s p ire r  la  actua  
cifen de este fergano, tan necesitado  en e l p rés en te  p o lit ic o  espaMol, son -  
las  d ire c tr ic e s  que condicionan su v ia b ilid a d .
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Aunque algunos e x p re s e n , con s é r ia  re fle x ifen , que la  Consti_  
tucifen espaMola de 1978 no ha sido capaz de a s u m ir  e l co n tro l de constitu. 
cio na lid ad  de la  ju r is p ru d e n c ia , lo  c ie r to  es que el es ta b le c im ie n to  del -  
nuevo fergano, uni do a  una potenciacifen del P o d e r Ju d ic ia l regu lad o  en e l 
tftu lo  V I ,  co n sagra  la  superacifen de la  te o r fa  tra d ic io n a l de la  funcifen se  
c u n d a ria , e je c u tiv a  y a p lic a d o ra  del derech o  a tr ib u ld a  a la  ju r is d ic c ife n ,y  
reco rd an d o  la s  p a la b ra s  de H . K E L S E N  (112) "c o n tra r ia m e n te  a  lo  que -  
se a d m ite  a v e c e s , la s  d ec is io n e s  ju r is d ic c io n a l es no tien en  un c a r à c te r -  
s im p le m e n te  d e c la ra t iv e " .
No es c ie r to  que ôl T r ib u n a l tenga so lam en te  que en co n trar y 
en u nc iar un d erech o  ya p re v ia m e n te  c rea d o  de una m a n e ra  abso lute , com  
p le ta  y d e f in it iv e . Tam bifen tie n e  que r e a l i z a r  una ingente  la b o r de produç  
cifen n o rm a tiv e  cuyo p lu ra lis m e  se su b ray a  en e l a r t ic u le  103 del texto — 
co n s titu c io n a l, a l r e f e r i r s e ,  com o ya  lo  hi c i e ra  la  le y  fundam ental de — 
Bonn a la  le y  y  a l d e re c h o , subsanando con e l re c o n o c im ie n to  e x p lic ite  de 
lo s  p r in c ip io s  in s ito s  en e l o rd e n a m ie n to  co n stitu c io n a l la s  lagunes del m is  
m o , contribuyendo con su re c o n o c id a  y  e la b o ra d a  creacifen  ju r is p ru d e n —  
c ia l , a c o n fig u re r  lo s  p r in c ip io s  re c to re s  de un Estado so c ia l y democrfe. 
tico  de d erecho  y  a  p o te n c ia r lo s  v a lo r  es  s u p e rio r  es  de l ib e r ta d , ju s t ic ia ,  
igualdad y p lu ra lis m e  p o lit ic o  que co n sa g ra  n uestro  texto  fu nd am en ta l.
Un ve rd a d e ro  E stado  de D erech o  sfelo se p erfe cc io n a  y hace -  
piano cuando e x is te  una ju ris d ic c ife n  c o n s titu c io n a l, no pudifendose h ab la r  
en EspaMa de una re s ta u rac ifen  del T r ib u n a l de G a ra n tie s  C o n stituc io n ales  
de 19 31 , p u e s , desde en tonces h asta  e l m om ento  p ré s e n te  ha habido u na -  
s e r ie  de p ro g re s o s  tfecnicos en m a te r ia  de ju ris d icc ifen  c o n s titu c io ra l,  y -  
la  Constitucifen y  la  le y  orgfenica han tra ta d o  de re c o g e r esos p ro g re s o s .
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L o  que si hay de comùn e n tre  e llo c  es el in tento  de s o m e te r la  accifen po­
lf t ic a  y de lo s  ferganos del Estado a la  d is c ip lin a  co n stituc io n al.
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(112) " T h é o r ie  p u re  du D r o i t " ,  versifen  fra n c e s a  de C H A R L E S  E IS E U - 
M A N , D a llo z  29 edicifen , P a r is  1 9 6 2 , pfegina 319.
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A N E X O : O T R O S  A S P E C T O S  P E  L A  J U S T IC IA  C O N S T IT U C IO N A L .
I .  R E F E R E N C IA  S U C IN T A  A  L O S  S IS T E M A S  S O C IA L IS T A S
S in te tiz a m o s  en este  apartado  algunas con siderac ion es sobre  
aspectos de la  ju s t ic ia  co n stituc io n al que, p o r su m enor transcendencia -  
respecto  del nCicleo de la  exposicifen, hem os considerado oportuno adicio_  
n a r al f in a l ,  a modo de an exo .
Con carfecter p re v io  a e x a m in a r la  cuestifen re la t iv e  a la  ju s ­
t ic ia  co n stituc io n al en estos p afses  se im pone an u nc iar la s  notas d e te rm i. 
nantes del s is te m a  s o c ia lis te  sovifetico que nos puede s e r v ir  de f undam eu  
to p ara  in te n te r  una com paracifen con la s  in s titu c io n es  de ju s tic ia  consti— 
tu c ion al.
19 . En p r im e r  lu g a r ,  no se a d m ite  en la  Constitucifen sovifeti.
ca el p r in c ip io  de la  separacifen de p o d eres , postulfendose la  concentra-----
cifen de unidad de fu nc io n es, com o seMalfe, en su d fa , e l a rtfc u lo  3 de la  -  
Constitucifen de la  U R S S  de 1936 . 29 . En el s is tem a ju r ld ic o  sovifetico-
no ex is te  una e s tr ic ta  je ra rq u ta  n o rm a tiv e , siendo la  Constitucifen, no un 
producto del p oder co n stitu yen te , si no e lem en to  que se im pone a todos — 
los  ferganos del Estado sancionfendose y m odificfendose com o una le y  ord^  
n a r ia , adaptfendose la s  d ecis iones del S o v ie t S u prem o  de la  U R S S , por -  
u nanim idad . 39 . No se conciben en este s is te m a  los ins tru m en to s p ro ce  
sales especffico s  p o r la  tu te la  ju r ld ic a  de los  derechos de la  lib e r ta d  intJi 
vidual o s o c ia l, consagrados constitucional m e n te , lo que se tradu ce en la  
in a d m is ib ilid a d  de lo que M . C A P E L L E T T I calificfe com o jurisd icc ifen  — 
constitucional de la  l ib e r ta d .
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De acuerd o  con es tos  ra sg o s  esen c ia le s  y ten iendo en cuenta  
la  a d ve rte n c ia  de P .  B IS C A R E T T I (113) de no d e jarn o s  l le v a r  p o r ap ar en  
tes  s im ilitu d e s  e n tre  la s  in s titu c io n e s  de lo s  re g im e n e s  o cc id e n ta le s  y s o  
vifeticos se R a la rem o s lo s  bfesicos aspectos de es ta  ju s t ic ia  c o n s titu c io n a l.
A  excepcifen de Y u g o s la v ia , la s  C o n stituc io n es de los p a ls e s -  
co m u n is tas , co n fîan  e l co n tro l de la  co n stituc io n a lid ad  a l P re s id iu m  o a l -  
P a r la m e n to .
P a r a  la  te o r la  sovifetica la  Constitucifen es expresifen fo rm a i -  
y a b s tra c ta  de la  e s tru c tu ra  p o llt ic a  e x is ta n te , y consecuentem ente el de^ 
conocim iento  p o r un acto  del P o d e r sovifetico de la  le y  co n stitu c io n a l no -  
t ie n e  necesidad de s e r  in te rp re ta d o  com o a l go n egative; la  concepcifen de  
la  leg a lid ad  c o n s titu c io n a l, del d erech o  o b je tivo  y de todas la s  re s ta n te s  
te o r la s  que p od rfan  s e r v ir  de fundam ento a la  Constitucifen son re c h a z a —  
das en la  U R S S  com o in a p lic a b le s , lo  que se re s u e lv e  en la  c r f t ic a  sovié_ 
t ic a  a los  s is te m a s  o c c id e n ta le s  de co n tro l de la  co n stituc io n alid ad  com o -  
expresifen de la s  c la s e s  d om in an tes  con el f in  de d e s v ir tu a r  la  lib e r ta d  de 
m o crfetica .
En su o r ig e n  (1 -2 -1 9 2 3 )  e l Com itfe C e n tra l E je c u tiv o  l le v a b a -  
la  organizacifen del C o m i s a r i ado del P u e b lo , com prendiendo cu atro  sec—  
clo n es , siendo co m p éten te  en cu estiones que afectaban a l p od er econfem i- 
co , s o c ia l, p riv a d o  y p a r t ic u la r ,  sancionfendose la  ile g a lid a d  con la  anu la  
cifen de los  actos in c r im in a d o s  (a r t ic u lo  99  del R ég la  m en to de O rg a n iz e —  
cifen del C o m is a ria d o  del P u eb lo  de la  J u s tic ia  de 1 -2 -1 9 2 3 ) y opérande e l 
co n tro l de la  co n s titu c io n a lid ad  com o c o n tro l de le g a lid a d .
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Segùn el R eglam ento  orgfenico del T rib u n a l S uprem o de la  -  
Unifen de 2 3 -1 1 -1 9 2 3  (a r t ic u le s  2 y 22) se reconoce el derecho de p e d ira l  
P re s id iu m  del Com itfe C e n tra l E jecu tivo  de la  Unifen la  suspensifen de de— 
cis io n es  y ferdenes de los ferganos c e n tra le s  y de los  co m is ariad o s  del — 
pueblo con la  excepcifen de la s  decis iones del Comitfe C e n tra l E jecu tivo  de 
la  Unifen y de su P re s id iu m  p o r causa de in c o m p a tib ilid ad  con la  Constitu. 
cifen,
E l nuevo Reglam ento  de 1929 cam b ia  esta  laguna p o r decreto  
del Comitfe C e n tra l E jecu tivo  y del Consejo de lo s  C o m is a rio s  del Pueblo  
de la  U R S S  de 2 4 -1 -1 9 2 9  (a r t ic u le s  2 y 5 8 ).
S o n , p u es , notas esen cia les  de es te  p r im e r  p ério d e : a) E l -
co n tro l de le g a lid a d  de los actos de au toridad  que se v is lu m b ra  en la  —  
Constitucifen ru s a  de 1918 . b) L a  am pliacifen de facu ltad es  a l P re s id iu m  
d el Comitfe E jec u tivo  C e n tra l de 2 9 -1 2 -1 9 2 0  con la  potestad  de an u la r los  
d écré té s  del Consejo  de C o m is a rio s  del P u eb lo , y c) L a  consolidacifen -  
del s is tem a en la  Constitucifen F e d e ra l de 19 24 , en cuyo texto  se in tro d u -  
jo  un contro l ju d ic ia l ilim ita d o  de la  co n stituc ionalidad  de la s  le y e s , a i r e  
conocer el a r t ic u lo  43  del texto  co n s titu c io n a l, la  p o s ib ilid ad  de que e l — 
T rib u n a l S u prem o  de la  Unifen exam in ase los fa llo s  de lo s  T rib u n a le s  Su_ 
p rem o s  de la s  R epù b licas  F e d e ra le s , y e m it ie ra  d ic tam en  a s o lic ite d  del 
Comitfe C e n tra l E jec u tivo  de la  Unifen de R epùb licas S o c ia lis ta s  Sovifeti—  
c a s .
L a  decisifen de 2 5 -6 -1 9 3 2  m antiene que el re fo rz a m ie n to  de -  
la  leg alidad  re v o lu c io n a ria  se ré v é la  como uno de los m ed io s  mfes im por_  
tan tes p a ra  la  consolidacifen de la  d ic tad u ra  del p ro le ta r ia d o , en defensa -, 
de los  in te re s e s  de los  tra b a ja d o re s . En e l d ecreto  de 1 7 -1 2 -1 9 3 3  se es— 
tab lece  segùn L A N G R O D  la  independencia de la  P ro c u ra tu ra , siendo la r e
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f i r m a  co n stituc io n al de 1 0 -7 -1 9 3 4  la  que confirife a l T r ib u n a l S u p rem o  el 
co n tro l de la  co n s titu c io n a lid ad  de lo s  actos de la s  in s titu c io n e s  c e n tra ­
le s .
En 1936 la  nueva Constitucifen seRala en su a r tfc u lo  113 que -  
la  supervisifen  de la  e s tr ic ta  ejecucifen de la s  le y e s  incum be al P r o c u r a -  
d o r G en era l de la  U R S S , pasfendose d e l co n tro l de la  le g a lid a d  a un con­
t ro l de la  co n stitu c io n a lid ad  tra n s fo rm a d o  fin a l m ente  en co n tro l de la  —  
co n stituc io n alid ad  de la s  le y e s ,
E l a r t ic u lo  14 de la  Constitucifen de 19 36 , e s ta b le c ia  que e l -  
fergano s u p e rio r del p od er de la  U R S S  es el S o v ie t S u p re m o , confirifendo  
le  e l a r tfc u lo  31 e l e je rc ic io  de todos lo s  d ere ch o s , s iendo e l ap artado  d) 
del a r tfc u lo  14 el que o to rg a b a  a la  Unifen la  fac u ltad  de v ig en c ia  de incum  
p lim ie n to  de la  Constitucifen y el as eg u ram ie n to  de la  co n fo rm id ad  d e  la s  
C o n stitu c io n es  de la s  R e p ù b lica s  F e d e ra le s  con la  Constitucifen de la  U R S S , 
siendo e l S o v ie t S u p rem o  y lo s  lo c a le s  lo s  ferganos que efectù an  e l con—  
t ro l  de la  co n stitu c io n a lid ad  de la s  d ispo sic io nes de ca rfe c ter g e n e ra l y de 
lo s  actos de a u to rid a d .
L a  ac tua l Constitucifen sovifetica v igente de 7 de o c to b re  de -  
1977 , en su a r tfc u lo  7 3 , n ù m ero  11 , d ic e  exac tam en te  lo  m ism o  que el a r  
tfcu lo  14 , d) de la  de 1936 .
L a s  e s tru c tu ra s  f  undam en ta i es a p a r t i r  de la  nueva C o n s titu ­
cifen de 7 -1 0 -1 9 7 7 , cuyos estud ios se in ic ia ro n  p o r la  Com isifen  C o n s titu ­
c ional p re s id id a  p o r L .  B R E Z N E V , a  p a r t i r  de 1976 no han v a r ia d o , im — 
perando  lo s  p r in c ip io s  de co n tro l p o lit ic o  de lo s  actos de au to rid a d  p o r -  
p a rte  del S o v ie t S u p rem o  y su P re s id iu m  y solo secu n dar i am  ent e p o r l a -
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P ro c u ra d u r ïa  y lo s  T r ib u n a le s .
En esta  evolucifen in m ed ia ta  h a b rla  que d es ta ca r la s  s igu ien ­
tes etapas: a) e l coloquio ju r ld ic o  ce leb rad o  en V a rs o v ie  del 10 a l -----
1 6 -9 -1 9 5 8  en el que se abordfe el tem a del co n tro l de la  leg a lid ad  de los  -  
palses s o c ia lis te s , que se tra d u jo  en una m a y o r f le x ib ilid a d  de la  le g a l! — 
dad m a rx is ta -le n in is ta ; b) la  re fo rm a  in ic ia d a  en 1956 que se trad u ce  en 
una m ayo r hum an!zacifen con la  inclusifen en e l texto  constituc ional en — 
1959 de la  clfeusula de "E stado  de todo el pueblo" en el cap itu le  19; c) -  
la s  m od ificaciones operad as en e l S o v ie t de la s  nacionalidades en 19 66 , -  
pasando los diputados re p ré s e n ta n te s  de cada R epù b lica  de la  Unifen de — 
veintic inco  a tre in ta  y dos en cuanto a su constitucifen; d) la  introduccifen  
en el nuevo texto  co n stituc ional de los c r ite r io s  m anifes tados p o r DA ID U_  
K O V en el sentido de que e l P re s id iu m  del S o v ie t S u prem o  no deberfe po­
d er an u lar la s  d isposic iones del Consejo de M in is tre s  de una R epùb lica  -  
federada que estfe en co n flic to  con la s  ley es  de la  Unifen si no sfelo suspen- 
d e rla s , dejando que décida e l P re s id iu m  de la  p ro p ia  R epùb lica en re p re _  
sentacifen del P re s id iu m  del S o v ie t S u p rem o .
En re a lid a d , no puede h ab la r se de un autfentico s is te m a de — 
ju s tic ia  constitucional en e l v igen te derecho sovifetivo, considerdndose co 
mo atrib u cion es de ju s t ic ia  co n stitu c io n a l, la s  as ignadas a l P re s id iu m  pa 
ra  co n tro la r la  o b s ervan c ia  de la  Constitucifen de la  U R S S  y a s e g u ra r l a -  
adecuacifen de la s  C o nstituc iones de las  R epù b licas  fed erad as  con la s  del 
Estado fe d e ra l, c r ite r io  puesto de re lie v e  p o r J . de E S T E B A N  y  S . V A ­
R E L A  (115).
S a lvo  cl caso de Y u g o s lav ia , que a n a liz a re m o s  a l fin a l de es. 
te  ap artado , e l re s to  de lo s  p a ises  so c ia lis ta s  no constituyen un autfentico
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s i stem  a de ju s t ic ia  c o n s titu c io n a l, lo  que se in f ie r e  de e s te  b re v e  p a n o r^  
m a expo s itive  que re a liz a m o s  a co n tinuacibn .
En la  R epQ blica P o p u la r  C h in a  la  Constitucifen  de 2 0 -9 -1 9 5 4  -  
sigue los p r in c ip io s  de la  C onstituc i& n  sovifetica de 19 36 , a tribuyendo  a -  
la  A sam b lea  P o p u la r  N a c io n a l "6 rg an o  suprem o del E s tad o " en los tb r —  
m inos del a r t ic u le  2 7 -3 ,  la  fac u ltad  ex c lu s ive  d e l co n tro l de la  co n stitu —  
cio na lidad  de la s  le y e s .
A n u nc iada en 1970 la  re v is i& n  de la  C o n stitu c i& n , un p r im e r -  
proyecto  s e r la  aprobado p o r el Com itfe C e n tra l del P a r t id o  C o m u n is ta  en 
agosto de 19 70 , aprobando e l C o n greso  del P a r tid o  en 1 9 7 3 , un segundo -  
proyecto  que habfa de r e c ib ir  su aprobaci& n fin a l p o r el Com itfe C e n tra l y 
su subsiguiente tra s la d o  a la  A s a m b le a  P o p u la r N a c io n a l.
E l nuevo texto  c o n s titu c io n a l, a l C onsejo  de E s ta d o , segCin el 
a r t ic u le  2 0 , le  co rresp o n d en  e n tre  o tra s  co m p eten c ies  d e te rm in e r  m e d i— 
das a d fn in is tra tiv a s  y e m it i r  d ec is io n e s  y b rd e n e s , de c o n fe r m i dad con -  
la  C o nstituc i& n, la s  le y e s  y lo s  d e c re to s , con lo  que se p ro du ce una nece_ 
s a r ia  acom odaci&n de la s  n o rm e s  de rango  in fe r io r  a los p r in c ip io s  de le  
galidad  co n s titu c io n a l.
E n  A lb a n ia  su p r im e r a  L e y  F un d am en ta l de 1 2 -1 -1 9 4 6  s ig u e -  
la  Constituci& n sovi& tica de 1 9 36 , creando  la  A s am b lea  P o p u la r , e n t r e cu 
yas a tr ib u c io n es  fig u ra b a n  la s  in te rp re ta c io n e s  re la t iv e s  a  la  c o n fo rm i—  
dad de la s  le y e s  con la  Constitucifen de 1950 y a l P re s id iu m  la  decisi&n de 
todas la s  cuestion es re la t iv e s  a  la  co n stitu c io n a lid ad  de la s  le y e s  (a rtlcu _  
los  58 y 59 del tex to  c o n s titu c io n a l).
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En la  R eptib lica  D em o cr& tica  A l ém ana la  Constituci&n de — 
7 -1 0 -1 9 4 9  cre& la  C & m ara  del P ueblo  que decide la  con form idad  de las  -  
m edidas que adopte e l poder p ùb lico  con la  Constituci& n (a r t ic u le  6 6 ). Es  
te  &rgano subsiste en la  v ig en te  C onstituci& n de 6 -4 -1 9 6 8  (texto  refundido  
de 7 -1 0 -1 9 7 1 ), en cuyo a r t lc u lo  8 9 -3  se sefia la  que la s  d isposiciones lega  
les  no ban de c o n tra d e c ir  la  C onstituci& n y en caso de duda incum be a la  -  
C & m ara del P ueb lo  d e c id ir  la  co n stituc io n alid ad  de la s  d isposiciones lega  
le s .
En R u m a n ia , la  Constituci& n de 2 1 -8 -1 9 6 5  (en el a r tlc u lo  43) 
seriala que con la  creac i& n  de co m is io nes  p erm an en tes , la  m&s im portan_  
te  la  Com isi&n C o n stituc io n al in te g rad a  p or m iem b ro s  de la  A s am blea  y -  
espécia lis tes que pueden a u x il ia r  a l &rgario lé g is la t iv e , se e je rc ita  la  —  
transcendental funci&n re la t iv e  a l co n tro l de la  constituc ional idad de la s  -  
leyes de la  A sam b lea  G e n e ra l. E l texto  re fund ido  de 2 7 -1 2 -1 9 7 4  y ré v is a , 
do en 1 8 -3 -1 9 7 5 , prevfe, en e l a r t lc u lo  11 2 , que incum be a  la  P ro k u ra tu — 
r a  de la  R epùb lica S o c ia lis ta  de R um ania la  o bservan cia  de la  legalidad  y 
su supervisi&n, subsistiendo el a r t lc u lo  53 (m odificado p o r ley  nùm . 2 de 
18 -3 -1 975 ) que se r e f ie r e  a  la  C om isi& n  C o n stituc io n al y J u rld ic a .
En H u n q r la . la  C onstituc i& n de 1 8 -8 -1 9 4 9  sigue el m odèle so 
vifetico seMalando el a r t lc u lo  20 que e l P re s id iu m  de la  R epùb lica P o pu lar 
puede anu lar o m odi fi c a r la s  o rd en an zas y decis iones c o n tra r ia s  a la  -  -  
Constituci&n. A  lo s  T r ib u n a le s  y a la  P ro c u ra d u r îa  (a r t lc u lo  36 -41  y 4 2 -  
44) incumbe una funci&n de v ig ila n c ia  y cb n tro l de la  leg a lid a d  s o c ia lis ta , 
con una m ayo r tendencia a  la  p ro tecc i& n  de los  derechos in d id ivu a les  de -  
los ciudadanos, c r i te r ia  re a f irm a d o  en el a r t lc u lo  5 1 -3 ,  segùn el texto re  
visado y refundido  de 1 9 -4 -1 9 7 2 .
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En P o lo n ia , en el v ig en te  texto  co n stituc io n al de 2 2 -7 -1 9 5 2  -  
re v isa d o  en 2 2 -1 1 -1 9 7 3  y con la  m o d ificac i& n  de 1 6 -2 -1 9 7 6 , se o to rg a b a -  
al F is c a l G en era l de la  R ep ù b lica  la  su p erv is ib n  de la  leg a lid a d  p o p u la r -  
(a r t lc u lo  5 4 -1 ) .
En C h eco s lo vag u ia  la  Constitucifen v ig en te  de 1 1 -7 -1 9 6 0  con -  
la  creacifen de un C onsejo  N ac io n a l E s lo vaco  se fia la  en su a r t lc u lo  41 que 
la  A s am b lea  N a c io n a l v e la rà  p o r la  proteccifen  de la  C onstitucifen, pudien. 
do a n u la r una le y  del C on sejo  N a c io n a l, un d ecre to  u o rd en  del G o b iern o , 
s i son c o n tra r io s  a la  C onstituc i& n  o a  o tra  le y ,  siendo la  A s a m b le a  y no 
e l P re s id iu m  qui en r e a l iz a  fu nc io n es de fergano suprem o de la  ju s t ic ia  — 
co n stituc ional y e l T r ib u n a l S u p re m o , a ten o r del a r tlc u lo  9 9 -b ,  d é lib é ra  
en caso de vio lacifen  de la  le y ,  incum biendo a l C onsejo  N acion a l o b s e rv e r  
la  situacifen de la  le g a lid a d  s o c ia lis ta  segùn la  le y  co n stituc io n al de 1 1 -8 -  
1960 y 2 7 -1 0 -1 9 6 8  (le y  co n stituc io n a l sobre la  federacifen ch eco s lo vaca).
En B u lg a r ia  e l v ig en te  tex to  co n stituc io n al de 1 6 -5 -1 9 7 1  reco  
noce en su a r t lc u lo  132 a l T r ib u n a l S u p rem o  el co n tro l s u p e rio r  de todos 
los  ferdenes ju d ic ia le s , incum biendo  a la  P ro k u ra tu ra  la  defensa de la  le ­
g a lid ad .
S in  e m b a rg o , despufes de es te  b re v e  p an oram a e x p o s itiv o , la  
sin g u la rid ad  de m a y o r tran s ce n d en c ia  en lo s  p a ise s  de in flu e n c ia  s o c ia lis  
ta  es el caso de Y u g o s la v ia , cuyas notas es en c ia le s  vam os a t r a ta r  de — 
p e r f i la r  siguiendo lo s  a r tfc u lo s  375 a  396 de la  v ig en te  C onstituci& n de -  
2 1 -2 -1 9 7 4  y p a rtie n d o  de q ue , en es te  s is te m a , se adopta una fo rm a  de -  
ju s t ic ia  co n stitu c io n a l concentrad a y no d ifu s a , con un carfecter m enos r a  
d ic a l que e l alemfen e ita lia n o  que prevfen la  derpgacifen in m e d ia ta  del o r —
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denam iento d ec la rad o  in c o n s titu c io n a l, a l a d m it ir  la  p o s ib ilid ad  de some_ 
te r  la  decisifen del T r ib u n a l C o n s titu c io n a l que d e c la re  la  in c o n s titu c io n ^  
l id ad  con e fectos an u la to rio s  de la  d isposici&n im pugnada a exam en de la  
A sam blea  re s p e c tiv a  (sea f e d e r a l , de R epù b lica  fed erad a o de P ro v in c ia  -  
Aut&noma) p a ra  que, en  el p la zo  de se is  m e s e s , m o d ifique la  n o rm a ha—  
cibndola co m p atib le  con la  C o n stituc i& n ,
E n  su m a , e l s is te m a  yugoslavo p résen ta  en el m em ento  ac—  
tual las  s ig u ientes notas:
15 . L a  com posici&n del T r ib u n a l con un P ré s id e n te  y tre c e  -  
Jueces elegidos p o r la  A s am b lea  de la  R epùb lica F e d e ra l S o c ia lis ta , dos 
elegidos p or cada R epù b lica  fed erad a  y uno p o r cada P ro v in c ia  aut&nom a, 
siendo e leg idos p o r un p erîo d o  de echo afios sin  poder s e r  re e le g id o s .
2 5 . L a  le g itim a c i& n  p a ra  p ro m o v e r el p ro ceso  constitucional 
que està a cargo  de: a) C u a lq u ie r p erso n a ; b) L a  A sam b lea  de la  Repù_
b lic a  F e d e ra l S o c ia lis ta  o de la s  A s am b lea s  de la s  d iv e rs e s  Repùblicas -  
in tégran tes  de la  F ed era c i& n ; c) L a  P re s id e n c ia  de la  R epùb lica F e d e ra l 
o el Consejo E jec u tivo  F e d e ra l;  d) L o s  T r ib u n a le s  de la s  R epùblicas Fe_ 
deradas; e) E l M in is te r io  F is c a l y los  lla m a d o s  "P ro c u ra d o re s  socia les  
de autogesti&n"; f)  L a s  o rg an iza c io n e s  de tra b a ja d o re s  y la s  Com unida— 
des loca les  y de autogesti&n; g) L o s  S e c re ta r io s  fe d e ra te s  y la s  denonii 
nadas "A gencias de C om unidades sociopoH ticas'*; h) E l S e rv ic io  de In s -  
pecci&n S o cia l F e d e ra l o de R epù b licas  fed erad as  y P ro v in c ia s  aut&no- -  
m as; e i) E l p ro p io  T r ib u n a l actuando ex o fic io .
35 . L a  com petencia  del tr ib u n a l se extiende al conocim iento  -
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de; a) L a  co n fo rm id a d  o d is co n fo rm id ad  de la s  le y e s  con la  C onstituci& n  
de la  R ep ù b lica  F e d e ra l S o c ia lis ta  y de lo s  re g la m e n to s  y o tra s  n orm as -  
del P o d e r E je c u tiv o  F e d e ra l con la  C onstituc i& n  fe d e ra l y la s  le y e s  féd é­
ra le s ;  b) L o s  c o n flic to s  e n tre  la  F e d e ra c i& n , la s  R e p ù b lica s  fed erad as  y  
la s  P ro v in c ia s  aut& nom as, o e n tre  d iv e rs e s  C o m unidades sociopoH ticas; 
c) L o s  c o n flic to s  ju r is d ic c io n a le s  e n tre  T r ib u n a le s  de la s  R epù b licas  fe —
d era d a s  en m a te r ia  co n s titu c io n a l e n tre  T r ib u n a le s  y S e rv ic io s  fé d é ra -----
le s ; d) A s e s o ra m ie n to  de la  A s a m b le a  F e d e ra l de Y u g o s la v ia  so b re  si la  
C onstituc i& n de una R epù b lica  fe d e ra d a  o de una P ro v in c ia  aut&noma es -  
c o n tra r ia  a la  C o nstituc i& n  F e d e ra l e  igu a l ases o ram ie n to  so b re  la  consti 
tu c io n a lid ad  de la s  le y e s  y re g la m e n to s .
45 . L a  o b lig a to r ied ad  y v incu laci& n  de la s  d ec is io n es  d e l 'T r i ,  
bunal C o n s titu c io n a l con p o s ib ilid a d  de adopci&n de m e d id as  sancionado—  
ra s  c o n tra  la  p e rs o n a  re s p o n s a b le  de la  ine jecuci& n de una sentencia  del -  
m is m o .
11. L A  J U R IS D IC C IO N  C O N S T IT U C IO N A L  E N  E L  A M B IT O  IN T E R N A — 
C IO N A L :
Dos p e rs p e c tiv e s  va m o s a c o n s id e ra r  en es te  a p a r ta d o ..L a  -  
s in g u la r re le v a n c ia  del T r ib u n a l de J u s tic ia  de la s  C o m unidades E u ro — -  
p e a s , haciendo esp ec ia l h in cap iù  en la  p ro b lem & tica  de la  constituc ional!^  
dad en la  ra tif ic a c i& n  de lo s  tra ta d o s  in te rn a c io n a le s  y la  co n sideraci& n  -  
especia l de la  ju r is d ic c i& n  c o n s titu c io n a l de la  l ib e r ta d .
A .  E l T r ib u n a l de J u s tic ia  de la s  C om unidades E u ro p e as :
L a  m u ltip lie !d a d  de sus fu nc io n es, nos lle v a  a c o n c re ta r la s  -
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en su funci&n co n stituc ional y como ta l a tra v e s d e l contencioso aseg u ra  -  
la  legalidad  y el resp eto  a l e q u ilib r io  de la  C om unidad . L a  exp e rien c ia  de 
la  C E C A  en el asunto de la  C o rte  M ero n i (decisi&n de 1 3 -6 -1 9 5 8 ) re la t iv e  
a lo s  p rin c ip io s  que r ig e n  la  delegaci&n de pod eres  de la  A lta  A u to ridad  -  
en un o rgan ism e creado  p o r e l la ,  puede s e rv ir  de p a rtid a  p a ra  e s tim a r -  
la  tendencia de la  funci&n co n stituc io n al del T r ib u n a l de la  C E E .
• L a  f& rm u la  de P E S C A T O R E  ( l l 6 )  " id e a  de un e q u ilib r io  en­
t r e  la s  ins titu c io n es  y de un co n tro l mutuo ré s u lta n te  de ese e q u ilib r io "  
em pleada p a ra  e s ta b le c e r e l balance de la  ju r is p ru d e n c ia  y de la  funci&n 
consultiva e je rc id a  p o r e l T r ib u n a l en el tra tad o  de la  C E C A  d eb erà  conU 
n uar inspirando la s  in s titu c io n e s  co m u n ita ria s .
1 . N o rm ative  o rg& nica del T r ib u n a l de Ju stic ia  en lo s  tra tad o s  co m u n ita -  
r io s :
Algunos a u to re s  centrados en e l estudio del s is te m a  ju d ic ia l -  
com unitario  com o C O L IN  (117) ban sefialado como el T rib u n a l de Ju stic ia  
de la s  Com unidades aseg u ra  en ù lt im a  ins tan cia  el pacto su p ran ac ion a l, -  
idea que ha de s e r  co n siderada teniendo en cuenta que la  d ivisi& n de pode, 
re s ,  que qu iebra en la s  re la c io n e s  L e g is la t iv o -E je c u tiv o , se p rés en ta  — 
m&s s&lidam ente en re la c i& n  con la  instituci& n ju d ic ia l .  L a  secci&n c u a r -  
ta de la  quînta p a r te  —re la t iv e  a los  &rganos de la s  C om unidades— del -  
T C E E  se dedica a l T r ib u n a l de J u s tic ia , que ap arec e  ig u a lm en te  ré g u la — 
do en los tra tad o s  de la  C E C A  y del C E E A , asf com o en e l tra tad o  de fu— 
si&n de los e jecu tivo s  europeos.
E l T rib u n a l actùa en sesi&n p le n a ria  p a ra  p ro nu n c iarse  en — 
los asuntos de su com petencia: conocer los p le ito s  re la t iv o s  a l r e s a rc i—  
m iento de daHos, en m a te r ia  de resp on sab ilidad  c o n tra c tu a l, en caso d e -
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c o n tro v e rs ia  e n tre  e l M erca d o  Com ùn y lo s  agentes de b s te , en m a te r ia -  
de ejecucifen de la s  o b lig ac io n es  de lo s  E stados m ie m b ro s  que d e riv a n  de 
lo s  e statu tos del Banco E uropeo p a ra  la s  in v e rs io n e s , d ec is io nes  del Con  
sejo  de lo s  G o b ern ad o res  del Banco y d ec is io n es  del C on sejo  de A dm in is_  
tra c i& n  del Banco; tambifen lo  s e rà  p a ra  ju z g a r  m edi an te  c la ù s u la  com pro  
m is o r ia  in s e r ta  en un co n tra to  de derech o  pùb lico  o de derecho  p r iv a d o ,-  
concluïdo p o r la  C om unidad  E u ro pea o p o r cuenta de la  m is m a  y p a ra  co ­
n o c er de c u a lq u ie r c o n tro v e rs ia  e n tre  Estados m ie m b ro s  cuando dicha — 
c o n tro v e rs ia  le  sea  p res en tad a  en v ir tu d  del c o m p ro m is e  c o n tra i do al — 
efecto  (a r t lc u lo  1 7 8 -1 8 2  d e l T C E E ) .
Tam bifen a c tu a rà , en sesi&n p le n a r ia ,  cuando deba p ro q u n - -  
c ia rs e  so b re  cu estiones de la s  que se le  p re s e n ta n , de acuerd o  con la s  -  
n o rm as del a r t ic u le  177 del T C E E , en v ia  p r e ju d ic ia l , so b re  la  in te r p r e -  
taci&n y v a lid e z  del tra ta d o  y de lo s  ac tes  re a liz a d o s  p o r la s  in s titu c io n e s  
de la  C o m u n id ad .
En su m a , e l T r ib u n a l de J u s tic ia  ac tùa  com o ju ris d icc i& n  con  
tencio  so -ad m  in i s t r a t i  va  encarg ad a de c o n trô le r  la s  ac tiv id a d e s  de las  in s  
titu c io n es  c o m u n ita r ia s , P uede re v is a r  lo s  ac te s  del C onsejo  y de la  C o — 
m i si&n, en supuestos de fa lta  de co m p ete n c ia , v io lac i& n  de fo rm a  sustan_ 
c ia l ,  v io lac i& n  del tra ta d o  o de la s  re g la s  ju r ld ic a s  re la c io n a d a s  con su -  
ap licac i& n  o en cases de desviaci& n de p od er (a r t ic u le s  3 3 , 37 , 6 3 -2 ,  —  
6 6 -2 ,  88 del T C E C A  y 173 del T C E E , 146 del T C E E A ) .
Tam bifen cabe r e c u r r i r  a l T r ib u n a l de J u s tic ia  îre n te  a  la  im_ 
posici&n de sanc iones p o r in s titu c io n e s  c o m u n ita r ia s  (36 y 6 6 -6  del — —
T C E C A , 172 y  174 del T C E E  y T C E E A ) e  in c lu se  puede p e d irs e  a l T rib u _
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nal de Ju stic ia  que ob ligue a l Consejo  o a la  Com isi& n a que adopte un ac_ 
to que ten la obligaci&n de r e a l i z a r , p ero  que ha o m itid o  (35 del T C E C A  -  
175 del T C E E  y 148 del T C E E A ) .  P u ed e, ig u a lm e n te , an u la r la s  ré s o lu — 
ciones del P a r la m e n to  E u ro p e o , en caso de incom petencia  o vio laci&n de 
fo rm a  su s ta n c ia l.
M A N Z A N A R E S  (118) hab la de com petencia de anulaci&n p ie — 
n a , ju ris d icc i& n  e in te rp re ta c i& n , pero  m&s que anulaci&n y a ten o r del -  
a rtlc u lo  17 3 -1  del T C E E  h a b rîa  un contro l de le g a lid a d . A s l como e l con_ 
tencioso de anulaci&n sanciona la  ile g a lid a d , e l contencioso de in te rp ré ta , 
ci&n la  p re v ie n e , facultando e l de in te rp re ta c i& n  p a ra  que el juez re s u e l— 
va una cuesti&n p re ju d ic ia l que v e rs e  sobre la  in te rp re ta c i& n  o va lid e z  de 
un acto a d m in is tra tiv e , bas&ndose en el a r tlc u lo  177 del T C E E , que tu te -  
la  la s  ju r i  sd icciones nacional es .
2 .  R e laciones del T r ib u n a l de Ju stic ia  de la s  Com unidades con lo s  T r ib u ­
nales nacional es de lo s  p a ises  c o m u n ita rio s :
L a  funci&n b&sica del T rib u n a l es la  de a s e g u ra r el fu n c io n a- 
m iento re g u la r  del o rd en  ju r ld ic o  co m u n ita rio  sosteniendo que e ra  u n T r i .  
bunal C o n stituc io n al que actda en Estado fe d e r a l . A l as eg u ra r la  le g a li—  
dad respecto  de lo s  &rganos co m u n ita rio s  ap arec e  investido  de una m isi&n  
de orden co n stituc ional; la  ac tiv id ad  ile g a l de la s  ins titu c io nes co m unita— 
r ia s .
E l co n tro l de la  leg a lid ad  es re a liz a d o  p o r am  bas ju r is d ic c io . 
nes y desde antiguo el T rib u n a l de Ju stic ia  de la s  Com unidades es g a ra n ­
te  del pacto fe d e ra l , habl&ndose del M ercado  Com ùn como "gobierno de -  
ju e ce s" , con lo que se a f irm a  la  p r im a c ia  del nuevo orden  co m u n ita rio .
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Una de la s  c a ra c te r ls t ic a s  m&s acusadas d e l s i sterna ju r ld i— 
CO co m u n ita rio  es el re c u r  so p re ju d ic ia l ante el T r ib u n a l de Ju s tic ia  p re_  
v is to  en lo s  t r e s  tra ta d o s  fu nd ac io n ale s . P o r  este p ro c e d im ie n to  un T r i — 
bunal nacional puede co n segu ir que el T rib u n a l de la s  C om u n id ad es se — 
pro nu n cie  so b re  la s  in te rp re ta c i& n  y v a lid e z  del derech o  c o m u n ita r io , con 
ca r& c te r o b lig a to r io  p a ra  la s  ju r i  sd icciones n ac io na les  de ù lt im a  ins tan — 
c ia  y fa c u lta tiv e  p a ra  lo s  re s ta n te s  ferganos ju r is d ic c io n a le s  n ac io n a le s .
L a s  cu estion es so b re  la s  que se puede p ro n u n c ia r  e l T r ib u —  
nal en v ia  p re ju d ic ia l son: in te rp re ta c i& n  de los tra ta d o s  c o m u n ita r io s , va  
l id e z  de los  ac tes  adoptados p o r  la s  in s titu c io n es  c o m u n ita r ia s , e in te r —  
pre tac i& n  de lo s  es ta tu to s  c rea d o s  p o r un acto del C o n s e jo , cuando a s l se  
prevfe.
E s  una e sp ec ie  de re c u rs o  en in te rp re ta c i& n , fo rm u la d o  p o r -  
lo s  ferganos ju d ic ia le s  n a c io n a le s , segùn sehala M E D IN A  O R T E G A  (119) y 
la s  decis iones del T r ib u n a l no consti tu yen m e ro  d ic tam e n  ya que lo s  p ro -  
nunciam ientos del T r ib u n a l de Ju s tic ia  son o b lig a to r io s .
En d e f in it iv e , se  t r a ta  de un re c u rs o  que co n stitu ye  un m eca_' 
n ism o c a s i- f e d e r a l , que da a los  T r ib u n a le s  nac io na les  m a y o r seguridad  
en la  ap licac i& n  del derecho  c o m u n ita rio  y es un in s tru m e n te  de econom ia  
p ro c e s a l, a l h a c e r in n e c e s a rio  un re c u rs o  contencioso an te  e l T r ib u n a l -  
de J u s tic ia , cuando feste ha dado su in te rp re ta c i& n  a u tir iz a d a  en v ia  no — 
contenciosa.
E l T r ib u n a l ha hecho r e s a lta r  que la  v a lid e z  del a r t lc u lo  177 
del T C E E  a b a rc a  tan to  la  fo rm a i com o la  le g a l, y una in te rp re ta c i& n  res_
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tr in g id a  del tferm ino v a lid e z  no se co rrespo n de al s is te m a  de p ro tecc i& n -  
ju ris d icc io n a l del T r ib u n a l,
E x is te  s im ilitu d  del re c u rs o  con el p ro ced im ien to  alem&n de 
contro l de la  co n stituc io n alid ad  de la s  ley es  (a r t lc u lo  100 de la  le y  funda­
m enta l) y con el p ro ced im ien to  in c id en ta l ita lia n o  del co n tro l de la  consH  
tucionalidad ( le y  n ùm , 8 7 ) , poniendo en p rà c tic a  e l p ro ced im ien to  del a r ­
tlcu lo  177 del T C E E  un d ic tam en  ju r is d ic c io n a l so b re  la  v a lid e z  fo rm a i -  
del ac to .
E l T r ib u n a l no puede a n u la r p o r la  v ia  del re c u rs o  p re ju d ic ia l 
los  acto s le g is la tiv o s  y a d m in is tra tîv o s  de lo s  Estados y  en el p ro ced i— 
m iento  contencioso ha de l im ita rs e  a co n s ta te r si e l Estado ha v io l ado o 
no la s  obligaciones que le  incum blan  bajo  lo s  tra tad o s : en e l caso de ta l — 
constataciùn e l Estado in fra c to r  queda obligado a adoptar la s  m edidas que 
re su lte n  de la  sentencia  del T rib u n a l de Ju s tic ia  (a r t lc u lo  171 del T C E E  y 
143 del T C E E A ).
Aunque los  T r ib u n a le s  nac io na les  est&n obligado s a s o lic ite r  
decisi&n p re ju d ic ia l del T rib u n a l de Ju s tic ia  con re sp ec to  a la  in te rp ré ta  
ci&n y va lid ez  del derecho c o m u n ita rio , no es una in s tan c ia  de apelacî& n. 
L o s  T rib u n a les  n aciona les est&n obligados a a p lic a r  el derecho com unita  
r io  y a d e ja r de a p lic a r  aq u e llas  d ispo sic io nes de D erecho nacional que -  
hayan si do d ec la rad as in co m p atib les  con e l D erecho  c o m u n ita rio , pero  el 
T rib u n a l de Ju stic ia  no puede an u la r lo s  acto s le g is la tiv o s  no a d m in is t r a  
tivos de los Estados m ie m b ro s  ni in te rp re te r  una d isposici&n de Derecho  
n acio na l. E l co n tro l de la s  d isposic iones n aciona les c o n tra r ia s  al D e re —
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cho c o m u n ita rio  se e je rc e  p o r  la  v ia  del re c u rs o  en in fracc ifen  ante el T in  
bunal de J u s tic ia , y la  e x is te n c ia  de es te  m ism o  re c u rs o  puede ju s t if ic a r  
la  ap lic ac ib n  p o r e l ju e z  n ac io na l de D erecho  co m u n ita rio  c o n tra r io  al De  
rech o  in te rn e .
3 .  L a  co n stituc io n alid ad  en la  ra tific a c ife n  de lo s  tra ta d o s ;
P lan tead o  es te  p ro b le m s  en los p r im e ro s  afios de la  C o m u n i­
dad y aunque lo s  p a is e s  europeos r a t if ic a ro n , en su m e m e n to , lo s  t r a ta — 
dos c o m u n ita rio s  y mfes re c ie n te m e n te  el T ra ta d o  de L u x em b u rg o  que l i — 
m ita b a  lo s  p o d eres  p re s u p u e s ta rio s  de lo s  P a r le m e n te s  n a c io n a le s , e l lo -  
ha side a  co sta  de una c ie r ta  in fracc ifen  de la s  C o n s titu c io n es .
Dos e je m p lo s  ju r is p ru d e n c ia le s  re la t iv a m e n te  re c ie n te s  m ues  
tra n  algunos aspectos co n cre tes  de es te  p ro b lem s  : L a  sen ten c ia  del T r ib u  
nal C o n stitu c io n a l de A le m a n ia  de 1 8 -1 0 -1 9 6 7  que t r a s  a f i r m a r  el carfec— 
t e r  autonbm ico del o rd en  ju r ld ic o  c o m u n ita rio  re c h a za b a  la  te s is  de un -  
T rib u n a l in fe r io r  que e s tim a b a  i le g a l la  tra n s fe re n c ia  a es te  o rd en  ju r ld i .  
CO y den tre  de fel a  un 6rgano  e je c u tiv o , p od eres  que s e rfs  i le g a l t r a n s fe -  
r i r  en e l in te r io r  del Estado a le m & n . A n alo gam ente en I t a l ia ,  e l T rib u n a l 
C o n s titu c io n a l, en sentenc ia  de 7 -3 -1 9 6 4  asignb a la  le y  ra t if ic a d o ra  d e l -  
tra ta d o  de R om a el ca rfecter de o rd in a r ia  y o tro  T r ib u n a l in f e r io r ,  el d e -  
T u r in ,  d ec la rab a  poco despufes (2 -1 2 -1 9 6 4 )  que al a d m it irs e ,  en v irtu d  de 
la  ra tifica c ifen  del T ra ta d o , la  ju ris d icc ifen  o b lig a to r ia  del T r ib u n a l de la s  
C o m u n id ad es , se v io l aba el p r in c ip io  co n stituc ional que e s ta b le c ia  el d e— 
rech o  de los ita lia n o s  a s e r  juzg ad o s p o r los  T r ib u n a le s  i ta lia n o s , sent en 
c ia  c r i ticad a  p o r su in te rp re ta c ifen  s u p e rfic ia l de lo s  tra ta d o s  co m u n ita—  
r io s  y poco p ro g re s iv a  de la  Constitucifen i ta lia n a .
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E l p ro b lèm e  puede e x a m in a rs e  a travfes de la s  s iguientes —  
perspectivas: de d erecho  constituc ional com parado:
F R A N C IA : Segùn el a r t lc u lo  55 de la  Constitucifen de 1958: -  
"L o s  tra tados o acuerdo  s re g u la r  m ente ra tif ic a d o s  o aprobados tienen  —  
desde su publicacifen una au to rid ad  s u p e rio r a  la  de las  le y e s , a r é s e r v a -  
p a ra  cada tra tad o  de su ra tifica c ifen  p o r la  o tra  p a r te " . E ste  a r tlc u lo  r e ­
produce los  a r tlc u lo s  26 y 28 de la  p reced en ts  de 1946 . E s  un p ro b lem a  -  
constitucional in te rn o  en e l derecho  francfes el del m ecanism o de la  ra t if i  
cacifen, segùn,que el tra tad o  sea co n fo rm e o c o n tra r io  a la  Constitucifen y 
segùn afecte  o no a  la  co m petenc ia  del P a r la m e n to , en opinifen de L E S A — 
C E  (1 2 0 ).
P o r lo  dem&s la  ju r is p ru d e n c ia  fra n c e s a , tanto del T r ib u n a l-  
de Casacifen como de lo s  T r ib u n a le s  in fe r io r e s , a f irm a  la  su p erio rid ad  -  
de rango de derecho c o m u n ita rio .
-  T rib u n a l de 15 Ins tan cia  de E s trasb u rg o  (3 -6 -6 5 ):  "E l D ere  
cho C o m u n ita rio  se im pone a la s  ju r i  sd icc iones n ac io n a le s , con la  m ism a  
fu e rz a  que e l derecho in te rn o  en razfen del a r t lc u lo  55 de la  Constitucifen".
-  T rib u n a l de Apelacifen de P a r is  (7 -6 -6 5 ):  " L a s  d isp o s ic io —  
nes del tra tad o  de Rom a se im ponen en el derecho in te rn o , en aplicacifen  
del a rtlc u lo  55 de la  Constitucifen".
-  T rib u n a l de Apelacifen de P a r is  (7 -7 -7 3 ):  "L a s  d ispo sic io —  
nes del tra tado  de Rom a p rev a lec en  sobre la s  d isposic iones le g is la tiv e s , 
incluso p o s te rio r es a es te  tra ta d o " .
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-  T r ib u n a l S u p rem o  (7 -1 -1 9 7 2 ):  " E l D erecho  C o m u n ita rio  se 
im ponen en F ra n c ia  con exclusifen del d erech o  in te rn o "  (1 2 1 ).
G R A N  B R E T A N A : L a  adhesifen d e l R e ino  U n i do a la  Com uni — 
dad ha supuesto nuevos p r in c ip io s  en la  E u ro p ean  C o m m u n itie s  A c t de — 
1 7 -1 0 -1 9 7 2 : 1 . E f ic a c ia  d ire c ta  de los  tra ta d o s  y del d erech o  d e r iv a d o -
c o m u n ita rio . 2 .  V a lid e z  de la  leg is la c i& n  d e leg ad a . 3 . V a lo r  del p re — 
cedente ju d ic ia l c o m u n ita r io . E l a r t lc u lo  2 9  se fia la  que todos lo s  d e re —  
chos, p od eres  y re s p o n s a b ilid a d e s  c re a d a s  en v ir tu d  de lo s  tra tad o s  de—  
ben s e r  ap licad os en e l R e ino  U nido  sin  n ecesid ad  de tex to  alguno u lte r io r  
y en el a r t lc u lo  35 se se fia la  que todas la s  cu es tion es r e la t iv e s  a l sentido  
de los tra ta d o s  s e r  fen co n s id e r adas como una cuesti&n de d erech o  y si no 
serfen tra n s m itid a s  a l T r ib u n a l de J u s tic ia .
IT A L IA : E l a r t lc u lo  10 de la  C o nstituc i& n  se c o n fo rm a  a la s  -  
no rm as  de d erecho  in te rn a c io n a l y e l a r t lc u lo  11 co n sien te  en condiciones  
de igual dad con o tro s  E s ta d o s , la s  lim ita c io n e s  de sober an fa  n e c e s a ria s  a 
un o r  denam i en to que a s e g u re  la  p az  y la  ju s t ic ia  e n tre  la s  n ac iones. Pue_ 
de a f ir m a r  se que la  Constitucifen  ita lia n a  c a re c fa  de d isp o s ic io n es  de la s  
que se d ed u je ra  que lo s  tra ta d o s  tien en  s u p re m a c ia  so b re  e l derecho in —  
te rn o . E l derecho  in te rn a c io n a l se in s e r ta  en e l ita lia n o  m e d ia n te  la p r o -  
mulgacifen de la  p e rtin e n te  le y  in te rn a . Segùn B A L L A  D O R  E - P A L I  E R l —
(122) el a r t lc u lo  11 de la  Constitucifen t r a ta  de e s ta b le c e r un p r in c ip io  en  
a b s tra c to , mfes que una n o rm a  c o n c re ta .
P o r  o tra  p a r te ,  la  sen tenc ia  d e l T r ib u n a l S u p rem o  de 8 - 7  —  
1972, reco no ce la  au tonom fa del o rd en  ju r ld ic o  c o m u n ita rio  y la  de 5 - 1 -  
1972 de B re s c ia  a f ir m a  que la s  d is p o s ic io n e s  del derecho c o m u n ita rio  de_ 
ben en ten d erse  com o c o n s titu tiv e s  de un o rd e n  ju r ld ic o  su p ran a c io n a l.
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A L E M A N IA : E l a r t lc u lo  24 de la  le y  fundam ental de Bonn se­
fia la  que la  Federacifen  puede t r a n s fe r ir  derechos de so b eran îa  a in s titu — 
ciones in te rn a c io n a le s , p o r v ia  le g is la tiv e  y el a r t lc u lo  25 sefia la que las  
ré g la s  g én éra les  del derecho in te rn ac io n a l son p a rte  in té g ran te  del d e re ­
cho fe d e ra l, p reva len c iend o  sobre la  le y  y haciendo n ace r derechos yobH  
gaciones p a ra  los  h ab itan tes  del t e r r i to r io  fe d e ra l.
S e  re s a lta  p o r la  d o c trin a  la  fa lta  de com petenc ia  del ju e z  o r  
d in ario  p a ra  re s o lv e r  co n flic to s  de p r im a c ia  e n tre  am bos ferdenes, e n v ir  
tud del s is te m a de co n tro l de la  co n stituc ionalidad  de la  le y ,  p re v is to e n -  
el a rtlc u lo  10 0 , que es tab lece  un s is te m a  de decisifen p re ju d ic ia l incum —  
biendo la  resolucifen a  los T r ib u n a le s  C o n stituc io n ales  de los Estados ale_ 
m anes o al T r ib u n a l F e d e ra l C o n stitu c io n a l.
En la  decisifen del T rib u n a l de F in an zas  de Neustadt (Renania  
Fela tinado ) de 1 4 -1 1 -1 9 6 3  se lle g a  a la  conelusifen de que la  le y  a le m a n a -  
de ra tificac ifen  del T C E E  v io la b a  el a r tlc u lo  179 de la  le y  fu ndam ental. S e  
declarfe que el p rin c ip io  "pacta sunt se rvan da" no p e rm it ia  v io la r  p r in c i— 
pios co n stituc ionales y se re m  i t ie r  on la s  actuaciones al T rib u n a l C onstitu  
cional de K a lrs ru h e  p a ra  que re s o lv ie s e  sobre la  co n stituc ionalidad  de la  
le y  ra tifica n d o  el T C E E , lo  que re f le ja  la s  d ificu ltad es  con que se enfren. 
ta  el derecho co n stituc ional alem fen, resp ec to  de la  recepcifen del derecho  
co m u n ita rio .
L a  sentencia  de 9 -7 -1 9 7 1  del T rib u n a l F e d e ra l C onstitucional 
d éc la ra : "L o s  T r ib u n a le s  a le m an es  estfen obligados a  a p lic a r  la s  d ispo si­
ciones que, aunque son de la  com petencia de una au to rid a d  autfenoma, no 
nacional, p ro du cen , en razfen de la  in te rp retac ifen  dada p o r el T rib u n a l de
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J u s tic ia  de la  C E E , e fe c to s  d ire c to s  en e l o rd en  in te rn o , superponifendo— 
se  y sustituyfendose a l d erech o  nac io na l c o n tra r io " .  P o r  su p a r te ,  los  — 
T rib u n a le s  a d m in is tra tiv e s  de C o lo n ie  (se n te n c ia  2 2 -1 1 -7 2 )  y del S a r r e  -  
(sentencia  2 2 -1 1 -7 1 )  han d e c la ra d o  que la  C o m u n id ad , dotada de so b era— 
n ia , constituye un o rd en  ju r fd ic o  aut&nomo que no puede in c lu irs e  ni en e l 
derecho  nacional ni en  e l derech o  in te rn a c io n a l.
B E L G IC A : L a  Constitucifen e s ta b le c fa  que el c o n tro l de la  —  
co n stituc io n alid ad  de la s  le y e s  es co m p ete n c ia  del P o d e r L e g is a lt iv o , p o r  
lo  que ninguna ju ris d icc ifen  e r a  co m p éten te  p a ra  e je r c e r lo .  E l tra tad o  es_ 
tfe considerado p o r la  ju r is p ru d e n c ia  com o un ac to  e q u iv a le n ts  a  la  le y .
L a  re fo rm a  in tro d u c id a  en la  C onstitucifen  con la  inclusifen -  
del a rtlc u lo  25 b is , sefia la  que " E l e je rc ic io  de d e te rm in a d o s  p od eres  — 
puede se r a tr ib u id o  p o r un tra ta d o  o una le y  a  in s titu c io n e s  de derecho in  
te rn a c io n a l p fib lic o " , p o r lo  que se re s u e lv e  sfelo uno de lo s  aspectos del 
p ro b le m a .
L a  d o c trin a  en g e n e ra l a s im ila  e l re g la m e n to  c o m u n ita rio  a -  
una le y  b e lg a , y p o r su p a r te  e l T r ib u n a l de Casacifen b e lg a  en s e n te n c ia -  
de 2 2 -5 -1 9 7 1  re c h a za  el p la n te am ie n to  y la  ap licacifen  de la  " le x  p o s te r io r  
derogat lege p r io r i" ,  a f i r m a  la  p r im a c ia  del derech o  p r im a r io  y d é r iv a — 
do , "debiendo e l ju e z  d e s ta c a r la  ap licacifen  de a q u e lla s  d ispo s ic io nes  de 
derecho in te r  no que sean c o n tra r ia s  a  una disposicifen del t ra ta d o " . E l — 
T rib u n a l de C o m e rc io  de N iv e lle s  en se n ten c ia  de 1 -3 -1 9 7 3  se fia la  que — 
" co n siderando que e l b o ico t co le c tiv o  p ra c tic a d o  p o r lo s  dem andados, —  
obrando co n ce rtad am en te , a l e s ta r  p ro h ib id o  p o r e l a r t lc u lo  85 del t r a ta ­
do de R o m a, p a r te  in té g ra n te  del a rs e n a l le g is la t iv e  b e lg a , no es p e r t i—  
nente e x am in er si es a p lic a b le  a  c u a lq u ie r o t r a  le y  b e lg a " .
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H O L A N D A : E l a r t lc u lo  66 de la  Constitucifen sefia la  que; "L as  
norm as lég a les  en v ig o r en el Reino no serfen ap licad as cuando fuesen in ­
com patib les con d ispo sic io nes de tra ta d o s  in te rn a c io n a le s  que ten g an fu e r  
za o b lig a to ria  resp ecto  a alguifen, tanto si son a n te r io re s  como p o s te rio — 
re s  a la  adopcifen de ta ie s  le y e s " . L a  Constitucifen de 1953 y 1956 es p ro -  
g re s is ta  concediendo a la s  convenciones in te rn ac io n a les  un v a lo r  s u p erio r  
a l de la s  leyes  n ac io n a le s , rehusando e l ju e z , segùn el a r t ic u le  5 0 , la  — 
aplicacifen de la s  ley es  cuando sean in c o m p a tib les , tanto s i los  tra tad o s  -  
han sido concluldos antes com o despufes de la  prom ulgacifen de la s  m encio  
nadas d isposic iones. E llo  supone, que el actua l s is te m a  co n stituc ional ho 
landfes m antiene la  p re e m in e n c ia  de cu a lq u ie r n o rm a de derecho in te rn a — 
cional f  re n te  a la s  de d erecho  in te rn e , in c lu ld a s  la s  inconsti tu c ion ales .
IR L A N D A  Y  D IN A M A R C A ; No se han planteado aùn cuestio—  
nes de constituc ionalidad  de los  tra ta d o s , s i b ien  estos p a lses  son segui— 
d o res  de la  te o r la  dual i  sta que sé p a ra  los ferdenes in te rn a c io n a le s  e in te r  
no, de m a n e ra  que los  tra ta d o s  n ecesitan  de transform acifen  in te rn a , si -  
bien  cabe e s p e ra r su e fecto  ù til y la  in m ed ia tiv id a d  del derecho d eriv ad o .
L U X E M B U R G O : S e  da en es te  derecho una p re e m in e n c ia  del 
derecho co m u n ita rio  que evo luciona a  r a iz  de la  decisifen de 1 4 -7 -1 9 5 4  -
(123) en la  que se se fia la  que; "E l tra tad o  constituye una n orm a de esen—  
c ia  su p erio r y  la  le y  in te rn a c io n a l p re v a le c e  sobre la  n ac io n a l" .
L a  Com isifen de la s  C om unidades v iene sosteniendo, con in —  
s is te n c ia , en la  idea del e fecto  d ire c te  y la  p r im a c ia  del D erecho Com uni 
ta r io  sobre los  D erechos N a c io n a le s , declarando  que cuando la s  n o rm a s -  
son p réc isas  no dejan a l E stado  resp on sab le  un ve rd ad ero  poder de a p re -  
ciacifen en cuanto a la  ap licacifen de la  ré g la ,  d o c trin a  re co g id a  p o r e l —
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T rib u n a l en e l asunto C o sta  E N  E L  en donde en ap licacifen  del a r t ic u le  53  
del T C E E  h ab la  a firm a d o  su v ig e n c ia  d ire c ts  no su je ta  a condicifen ni su— 
bordinada en su ejecucifen a  la  in tervencifen  de acto alguno de los Estados  
ni de la  C o m isifen . Y  en el in fo rm e  f in a l de la  C o m is ifen , p re v io  a la  f i r — 
m a del ac ta  de adhesifen, se seSalfe que la  m is m a  im p lic a  el reco no c im ien  
to del ca rfecter v in c u la n te  de es tas  re g la s ,  cuyo re s p e to  es  ind ispensable  
p a ra  g a ra n t iz a r  la  e f ic a c ia  y unidad  de su D erecho  C o m u n ita r io .
E l P a r la m e n to  E u ro p eo  en su resolucifen de 2 2 -1 0 -1 9 6 5  preq_ 
cupado p o r la s  ten d en c ias  que se han m an ifes tad o  en c ie r ta s  ju r is d ic c io — 
nes nacionales a f ir m a  la  p r im a c ia  del D erech o  C o m u n ita r io  sobre el D e— 
rech o  in te rn o  de lo s  E stado s  m ie m b ro s , convencido, s in  em b a rg o , de la  
necesidad de re s p e ta r  la  independencia  del p od er ju d ic ia l de los Estados -  
m iem b ro s  que co n stitu ye  uno de lo s  p ila r e s  del o rd en  d e m o c râ tic o . Dos -  
lln e a s  ju r is p ru d e n c ia le s  cabe a d v e r t ir  con re lacifen  a es to s  p ro b lèm es: -  
una , b ien  défi n i da que p ré s e n ta  a  am bos ferdenes (c o m u n ita rio  e in te rn o )-  
d is tin to s  y s e p a ra d o s , y o t ra  en donde se a f irm a  que el T ra ta d o  de Rom a  
fo rm a  un o rd en  p ro p io  in te g rad o  en el s is te m a  ju r ld ic o  de los  Estados — 
m ie m b ro s , debifendose re s o lv e r  lo s  co n flic to s  p or e l p rin c 'ip io  de p r im a  
c ia  de la  ré g la  c o m u n ita r ia .
En e l caso O rs o lin a  L eo n e s io  (124) c o n tra  e l M in is te r io  de -  
A g ric u ltu re  de I ta l ie  se da p re fe re n c ia  a l D erecho  C o m u n ita r io , in c lu s o -  
so b re  la  le y  de p resup u es tos  del E stado  ita lia n o , s in  que e l s is tem a inter^ 
no de inclusifen de crfeditos en e l p resup u esto  del Estado pueda d if e r i r  la  -  
aplicacifen del D erech o  C o m u n ita rio  a l a f irm a r s e  que la s  d isposic iones -  
p re s u p u e s ta ria s  de un E stado m ie m b ro  no pueden im p e d ir  la  ap licab ilid ad  
in m ed ia ta  de una disposicifen c o m u n ita r ia  y p o r v ia  de consecuencia la  de
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cacjencia de lo s  d erechos ind iv idu  a le s  que ta l disposicifen co n fie re  a los  -  
p a r tic u la re s ,
P a r a  c o n c lu ir so b re  es ta  tem fetica seMalam os que la  C onstitu . 
cifen espafiola ha sido re d a c ta d a  en un m om ento de adhesifen a l Estatuto -  
del Consejo y a la  Convencifen de D erechos del H o m b re  (2 4 -1 1 -1 9 7 7 ) y asl 
el a rtlc u lo  93  de n u e s tra  Constitucifen, sin  p rec ed en tes , lé g itim a  la  cesifen 
de co m p eten c ies , p o r tra tad o  y m ediante  le y  o rg& nica a O rg an izac io nes -  
in te rn a c io n a le s , o su p ran a c io n a les , aceptando un concepto de s o b e ra n îa -  
que se ap arta  de la  L e y  O rg& nica del E stado . Con e llo  el texto  constitucio  
nal se an tic ip a  a  eventual es re p ro c h e s  de inconsti tu c ion alidad  del re p a rte  
de com petencies que p ud ieran  p la n te a rs e , en su m om ento .
En A le m a n ia  no se pudo e v ita r  e l p ro b le m a , en la  fam osa de_ 
cesifen del T r ib u n a l de R e n a n ia -P a la tin a d o  de 1963 , cuando entendife in —  
constitucional la  adhesifen a la  Com unidad Econfemica E u ro p e a , en la  m e -  
d ida en que se tra n s fe r la n  a festa, a tr ib u c io n es  le g is la tiv e s  que v io la rla n  
el p rin c ip io  co n stituc io n al in te rn o  de divisifen de p od eres  que no ten la  un -  
équivalante en la  e s tru c tu ra  c o m u n ita ria  y en la  decisifen de 2 9 -4 -1 9 7 4  — 
del T rib u n a l C o n stituc io n al F e d e ra l se da p re fe re n c ia  al derecho  alem&n 
sobre el c o m u n ita rio  en m a te r ia  de proteccifen de los  d erechos y lib e r ta — 
des fo nd am en ta les .
E l a r t lc u lo  1 5 -5  de nuestro  Cfedigo C iv i l  se m ueve en la  m is ­
m a direccifen que e l a r tlc u lo  96 de la  Constitucifen seMalando se el mecani_s 
mo de transform acifen  de los tra ta d o s  p ero  no su rango en e l s is te m a . A l 
seM alarse que sus d isposic iones solo pueden s e r  d ero g ad as , m odificadas  
o suspendidas en la  fo rm a  p re v is ta  en lo s  p ro p io s  tra ta d o s  o de acuerdo -
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con la s  n o rm a s  g é n é ra le s  de D erech o  In te rn a c io n a l, se p la n te a  la  duda -  
de sî contiene un m andate  a l le g is la d o r , o , en su ca so , a l e je c u tiv o , l irn i  
tando sus re s p e c tiv e s  p o te s tad es , o si tambifen co n stituye  un p recep to  ju ­
r ld ic o  v in cu la n te  p a ra  el ju e z ,  qui en e s ta r  la  h ab ilitad o  a  so lu c io n ar e l con  
f l ic to ,  con a r re g lo  a la s  tfecnicas in te rp ré ta t iv e s  usual e s . L a  prev is ifen  -  
co n stituc ional so b re  e l tra sp as o  de com petencies se c o m p lem en ta  con la  -  
co n stituc ionalizacifen  del lla m a d o  derech o  d e riv a d o , a l que se a lq d e , en -  
ord en  a su e fe c tiv id a d , cuando se h ab la  de la s  " re s o lu c io n e s "  e m a n a d a s -  
de los  o rg an is m o s  t i tu la r e s  de la  cesifen, p ero  ré s u lta  una laguna —que se  
sub sanarla  reco g ien d o  de la  ju r is p ru d e n c ia  c o m u n ita ria — cuando se exc lu  
ye del c irc u ito  de su ap licacifen in te rn a  a l P o der J u d ic ia l, encomend&ndq_ 
se aq u e lla  a l L e g is la t iv e  y a l E je c u tiv o .
En n u estro  Estado quizfe p u d ie ra  u t il iz a rs e  e l cauce de la s  Co  
m is io nes  L e g is la t iv e s  p e rm a n e n te s , p re  v is to  en e l eu’t lc u lo  7 5 , p ues, aun  
que contiene una fferm ula v a g a , excluyfendo de su co m p ete n c ia  la s  "cues— 
tion es in te rn a c io n a le s "  p a re c e  r e f e r i r s e ,  en in te rp re tac ifen  s is te m à t ic a ,-  
a los  a r t lc u lo s  9 3  y s ig u ien tes  en lo  re la t iv e  a la  negociacifen de tra ta d o s . 
Una in te rp re tac ifen  ju r is p ru d e n c ia l p ro g re s iv a  del d erech o  c o m u n ita rio  -  
p e r m it i r la  e x c lu ir  a  ta l o rd en  ju r ld ic o  del derecho in te rn a c io n a l, p o r r e s  
ponder a o tra s  p re m is e s  m uy e s p e c lf ic a s .
11. L A  J U R IS D IC C IO N  C O N S T IT U C IO N A L  P E  L A  L IB E R T A D
Espafia t ra s  a d h e r irs e  en e l m es  de n o v ie m b re  de 1977 al t r a  
tado de L o n d re s  que c ré a  el C o n sejo  de E u ro p e , ha f i r  m a do la  Conven—  
cifen, de acuerd o  con el a r t lc u lo  66  de dicho tex to .
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En lo s  Estados europeos se siguen tfecnicas m uy d isp ares  en 
orden a la  v ig e n c ia  y rango de la  Convencifen, derivad o  s de que en su a r ­
ticu le  p r im e ro  no estab lece su v ig en c ia  d ire c ta  en los ferdenes ju r ld ic o s -  
in te rn o s . No obstante y de acuerdo con la s  in fo rm ac io n e s  d isponib les so­
b re  la  evolucifen leg a l y ju r is p ru d e n c ia l de los  citados Estados (basfendo— 
nos en e l R e cu e il des d ecis ions de T rib u n au x  nationaux se re fb ra n t a  la  -  
C onvention, publicado p o r la  D ireccifen de D erechos del H o m b re  de la  Co 
munidad E u ro pea) puede s in te tiz a rs e  en el sentido de que en algunos p a l— 
ses tien e  rango  de le y  in te rn a  (A u s tr ia , A le m a n ia , I ta l ia  y F ra n c ia ) y en 
o tro s  no co n stituye  p a rte  del o rd en am iento  ju r ld ic o  in te rn o  (Reino Unido y 
P a ls es  N ferd icos).
En Espafia el p ro b lem a  lu e  p a rc ia lrh e n te  re s u e lto  en la  ley  de 
re fo rm a  del t itu lo  p re lim in a r  del Cfedigo C iv i l ,  donde siguifendose un s is ­
tem a d u a lis ta  en Estado p u ro , se hace re fe re n c ia  a lo s  tra tad o s  que cons_ 
tituyen p a rte  del Derecho In te rn ac io n a l y aunque se d é te rm in a  el m ecanis  
mo de transform acifen  (publicacifen en el B . O .E . )  no se d é te rm in a  su ran^ 
go, p o r lo  que dejando a p a rté  los p ro b lèm es  de co n stituc io n alid ad  que pu_ 
d ie ran  p la n te a rs e , el p ro b le m a  se c irc u n s c r ib ir îa  a si es com petencia — 
del juez o rd in a r io  o constituye un p ro b lem a  especia l de com petencia  del -  
T rib u n a l C o n s titu c io n a l, solucifen, festa ù lt im a , que se a m p a ra r la  en el -  
a rtic u le  95 del v ig en te  texto  constituc ional espaftol (com o sucedife en F ra n  
c ia  en otofio de 1977 , a l p la n te ar un grupo de diputados ante el Consejo -  
C onstituc ional la  cuestifen de la  lic itu d  de la  le y  del ab o rto ).
En el a r tlc u lo  25 de la  Convencifen se reconoce el derecho de 
cualq u ier p erso n a  f is ic a  organizacifen no gubernam enta l o grupo de p a r t i ­
cu la res  p a ra  in te rponer una denuncia, no una s im p le  peticifen, ante la  Cg_
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misifen de D erech os del H o m b re , plante&ndose e l p ro b le m a  en d e re c h o  -  
Espanol de la  acep tac ib n  o no del re c u rs o  que guardando c ie r ta  a n a lo g fa -  
con e l citado fue in c o rp o ra d o  p o s te r io r  m ente  a l s is te m a  es tab lec id o  p o r -  
los  pactos de 1966 de la s  N acion es U ni d a s , por m edio  de un p ro to c o le  fa ­
c u lta tiv e  no r a t i f i  cade p o r Espafia ( B . O . E ,  3 0 -4 -1 9 7 7 ) .  E llo  d ispensa de 
a n a liz a r  los  p ro b le m a s  de lit is p e n d e n c ia  e n tre  la s  re s o lu c io n e s  de Nacio_  
nes U n idas y la  Convencifen, s i even tua l m ente en n uestro  p a is  se a c e p ta — 
se la  v ig en cia  s im u lt& n ea de am bas v la s  d e  re c u rs o  in te rn a c io n a l, in c l i— 
n&ndose la  d o c trin a  eu ro p ea  p o r la  p re fe re n c ia  de so luc iones ré g io n a le s  -  
en el m a rco  de la  Convencifen, p o r lo  que e l re c u rs o  de a m p a ro  co n s titu — 
c io n a l, en el D erech o  EspaM ol, no debe in t e r f e r ir  e l a r t lc u lo  25 de la  Con  
vencifen, siendo lo s  a r t lc u lo s  5 3 -2  y l 6 l - l - b )  del v ig en te  tex to  co n stitu c io  
nal espafio l, lo s  que a l re g u la r  es te  re c u rs o  le  o to rgan  co m p eten c ia  a l — 
T rib u n a l C o n s titu c io n a l.
En su m a , e l re c o n o c im ie n to  p o s itiv e  de la  Convencifen E u ro — 
pea p a ra  la  p ro teccifen  de lo s  d erech o s  hum anos y lib e r ta d e s  fo nd am en ta ­
le s ,  su scrito  en R o m a en 4 -1 2 -1 9 5 0 ,  tu te la , a  travfes de la  C om isifen y -  
del T r ib u n a l E u ro p e o , lo s  d erech o s h um an os , s ign ifican d o  una fepoca en -  
la  que los  in s tru m e n te s  p a ra  la  p ro tecc ifen  de los  m is m o s  tra s c ie n d e n  d e l 
àm bito  n ac io n a l, de m a n e ra  que adem &s de la s  g a ra n tla s  co n s titu c io n a les  
se co n form  an g a ra n tla s  in te rn a c io n a le s  p a ra  los  derech o s hum anos con sa  
grad o s en docum entes in te rn a c io n a le s .
L a  e x is te n c ia  de un arm fenico s is te m a  de tu te la  nacional de -  
los  derechos fo n d am en ta les  s irv e  de in a p re c ia b le  v a lo r  e n tre  los  organis_  
m es europeos otorgando a  ju e c e s  im p a rc ia le s ,  la  "hum anizacifen de lo  ab
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soluto , con la  c o n c re t!zacifen de los  suprem os v a lo re s " , en expresifen usa  
da p or C A P E L L E T T l .
E l estudio  p a rtic u la r iz a d o  de la s  te rc e ra s  jo rn a d a s  la tino  —  
am erican as  de d erecho  p ro c e s a l, efectuado en Sao P au lo  (B ra s il)  en sep_ 
t ie m b re  de 1962 , que recom endaba a todas la s  F a cu ltad es  de D erecho pro  
m o ver estudios en es ta  m a te r ia ,  la s  c u artas  jo rn a d a s  ce leb rad as  en C a— 
ra c a s  (1967) y  los  co loquios o rgan izado s p o r e l S e m in a rio  In te rn ac io n a l -  
de Derechos H um anos de 12 -1968  a 3 -1 9 6 9 , en el que d es lacaron  F IX  Z /^  
M U D IO  con un estudio p ro c e s a l co m p ara tive  de la  proteccifen in te rn a  de -  
lo s  derechos hum anos y N IC E T O  A L C A L A  Z A M O R A  Y  C A S T IL L O  sobre  
la  proteccifen in te rn a c io n a l, e l coloquio o rg an izado  p o r la  Asociacifen In — 
ternac io na l de C ie n c ia s  Ju rld ic as  en F lo re n c ia  ( Ita l ia )  en 1971 , e l an&li— 
sis  del A n u ario  de D erech o s  Hum anos y la  R e v is ta  ed itada tr im e s tra lm e n  
te  "L es  d ro its  de P h o m e " , Revue de D ro it In te rn a tio n a l, del Quinto Con— 
g reso  In te rn a c io n a l, p e rm ite  lle g a r  en esta m a te r ia  a se n ta r la s  siguien ­
tes  conclusiones: a) E n tre  los  m edios tu te la r  es de los  derechos hum a—
nos podemos m e n c io n ar e l re c u rs o  de habeas c o rp u s , q u e , teniendo su -  
o rig e n  en el derecho anglosajfen ad q u iere  en la  fepoca ac tua l un alcance ge 
n e ra l ,  a l menos en lo s  o rd en am iento s  de O cc iden ts  como in s tru m en te  de 
tu te la  de la  lib e r ta d  f is ic a ;  el re c u rs o  de am p a ro  con o rlg e n e s  en e l dere^ 
cho m ejicano y de p a u la tin a  y p ro g re s iv a  im plantacifen  en H isp an o am erica , 
protegiendo los  d erechos co n stituc ionalm ente g a ra n tizad o s, con excepcifen 
de la  lib e rta d  que se p ro teg e  p or e l habeas co rp u s , e l mandado de segu—  
ra n ç a  b ras ileM o, que tie n e  puntos de contacte con e l am p aro  y el re cu rs o  
constitucional alem fen. b) L a  violacifen de estos derechos tra sc ie n d e  a la  
e s fe ra  de la  sociedad , con lo que se pone de re lie v e  el es tab lec im ien to  de 
ins tru m en tes  p ro c e s a le s  p a ra  p ré v e n ir  y re p a ra r  la  violacifen de lo s  d ere  
chos p ro p io s , en la s  le y e s  orgfenicas y p ro ces a les  que d e s a rro lla n  los p re  
cep tos co n stituc io n a les , como sucede en el o rd enam iento  espaMol en de—
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s a rro llo  de la  n o rm a  17 del tex to  c o n s titu c io n a l. c) E sto s  in s tru m en tes  
p ro cesa les  a  la  v is ta  de lo s  s is te m a s  contem por&neos pueden c la s if ic a r— 
se en dos g ran d es  c a te g o rie s : la  p r im e r a ,  co n stitu ld a  p o r aquellos que en 
defecto o com o co m p lem en to  de in s tru m e n te s  e s p e c ifico s  se u tiliz a n  p a ra  
la  tu te la  de lo s  d erech o s  hum anos y  que pueden c o n s id e ra rs e  m edios ind i. 
re c to s  in te g rad o s  en e l p ro ces o  o rd in a r io  y la  segunda c a té g o r ie  in te g ra ­
da p or la s  g a ra n tla s  c o n s titu c io n a le s  del p ro ceso  de c a r& c te r ju d ic ia l y -  
p ro cesa l y de ju s t ic ia  a d m in is t ra t iv e ,  en ù ltim o  e x tre m e , con una é le c t i­
ve  uni fi cacifen de la s  ju r i  sd icc io n e s  n ac io n a le s  y adecuacifen a lo s  conve— 
nios in te rn a c io n a le s , integrfendose en lo s  p r in c ip io s  bfesicos de la ju r is —  
diccifen co n stituc io n a l de la  l ib e r ta d .
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